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はじめに
（1）本稿の目的
現在、経済のグローバル化に伴い地球的規模での競争が激化するなかで、今後の経済の
持続的発展を確保していくとの観点から、産業の競争力強化が重要なテーマとなっている。
産業の競争力について議論する場合、地域（あるいは空間）という視座を導入することが
重要かつ有益であると考えられる。
その理由の第1は、産業の競争力に関しては、それを構成する企業がどの地域に立地し
ているかが重要なファクターの1つと考えられるためである。この場合の議論は、企業が
ある特定の地域に集中して立地すること、すなわち「集積」（クラスター）の効果が競争
力に大きな影響を及ぼすという議論と関連している。
第2の理由は、産業（企業）は、地域の間でその立地を変化させるが、その状況は、競
争力の変化の程度を反映していると考えられるためである（ここでいう競争力とは、ある
地域におけるその産業の競争力という視点と、ある産業についてのその地域の競争力とい
う視点の両方を含んでいる。詳細については第3章を参照）。
さて、我が国製造業についてみると、従来、産業の特性に応じ、必要とする資源の入手
容易性等から立地が規定されてきたものと考えるのが一般的であった。また、いわゆる「地
場産業」が特定の地域に集中して立地（集積）している、いわゆる「伝統的産地」が各地
にみられる。しかしながら、近年、我が国製造業を取り巻く経済社会の情勢が大きく変化
しつつあるなかで、これら産地を含め、我が国における産業立地は大きな影響を受けてい
る。
本稿においては、立地と集積に関するこれまでの種々の理論的成果を踏まえつつ、近年
における製造業の事業所の立地や集積の動向を概観するとともに、新たな概念に基づく指
標を用いることにより、旧来型ではない新たな産業集積の動きがみられることについて明
らかにする。また、現地調査により、その背景にある事情について紹介する。これらを通
じ、今後の地域における産業立地と経済活性化に向けた施策検討の一助とすることが、本
稿の目的である。
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（2）本稿の構成と主な内容
本稿の構成及び主な内容は以下の通りである。
第1章においては、産業の立地や集積に関する理論的枠組みについて整理を行う。経済
学の分野においては、産業の立地や集積のメカニズムに関し、19世紀末のA．マーシャ
ルによる先駆的研究以降、現在に至るまで様々な理論的考察が行われてきている。また、
最近、いわゆる「ナレッジマネジメント」や「知の創出」に関連し、「場所」を重視する
考え方が注目されており、これらについても紹介する。
第2章においては、我が国の製造業に関する実際の統計数値、具体的には、1985年か
ら97年までの通商産業省「工業統計調査」のデータにより、我が国における製造業の事
業所の立地が、この間どのように変化してきたかを地域別／産業別に概観する。その結果、
特化係数等の指標によってみる限りは、我が国製造業については「集積」の進行という状
況は確認されなかったという結論となっている。
第3章では、「集積」を別の観点から捉える指標を用い分析を行う。
すなわち、「集積」をある時点における静態的な状況として捉えるのではなく、2時点
間のダイナミックな動きとして捉えるための「競争力変化指数」という概念を導入する。
この動態的な指標を用いることにより、ある地域／産業について、いわゆる伝統的な産地
とは異なる「新たな集積」が進行している状況が明らかとなるとともに、その地域／産業
では生産額等も増加している状況を紹介する。
第4章においては、第3章で用いた「競争力変化指数」を、産業別又は地域別にみるこ
とにより、産業別又は地域別の立地変化と集積の動向について明らかにする。これにより、
それぞれの産業又は地域の特色を反映し、その動向には大きな差異があることが明らかと
なる。
最後の第5章においては、第3章において「新たな集積」の動きが明らかとなった青森
県及び秋田県における衣服等製造業について、企業経営者等を対象に実施した現地インタ
ビュー調査の結果を紹介し、「新たな集積」が進んだ背景、要因について整理する。
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第1章　産業の立地と集積に関する先行研究の概要
（1）産業の立地と集積についての理論
①　産業の立地を規定する要因
産業を構成する個々の経済主体である企業は、一般的に、その経済活動を最も効率的に
行うことを目的として、その立地する地域（場所）を決定するものと考えられるが、その
決定要因は、以下のように整理することができる（図1参照）。
第1は需要面で、「市場への近接性」と言い替えることができる。消費財であれば大都
市等の人口集中地の近隣が有利であり、例えば、衣服や日用雑貨の製造業がこれまで都市
部に立地してきたのはこのような要因による。生産財や中間財であれば、それを加工して
最終製品にする企業の近隣に立地することが重要であり、大企業の周辺に関連する部品工
場等が集積しているいわゆる「企業城下町」はこの例である。
また、「近接性」が重要なのは、製品の輸送に当たってのコスト（費用及び時間）の低
減という面のみならず、需要動向（消費者ニーズ）の的確な把握という面からも重要であ
る。なお、この場合の「近接性」には、単に地理的な意味だけではなく、交通アクセス条
件（時間距離、輸送利便性）が重要な意味を有している。
第2は供給面で、「資涙の調達容易性」と言い替えることができる。資源には、大きく
分けて物的資源と人的資源がある。物的資源の代表例は原材料で、例えば良質な原料土を
産する地域における窯業、林業地帯における製材業等がその例である。国産の原材料では
なく輸入品に依存する産業では、港湾等に隣接して立地することによりその調達が容易に
なる。
人的資源とは、いわば労働力の調達容易性である。この場合の労働力には、コスト（賃
金）のみならず、その質（スキル）も重視される。その産業が求める労働力が、単純作業
的なものか知識集約的なものか等によって、必要とする労働力の内容は異なる（注1）。ま
た、雇用形態が変化するなかで、新規学卒者の採用といった面だけではなく、途中採用や
派遣社員の活用の容易性が重要な場合もあると考えられる。
なお、供給面についても、需要面と同様、交通アクセス条件（原材料や製品の輸送利便
性、人の移動容易性）が重要な意味を有している。
第3の立地決定要因は、いわば広い意味での「制度的インフラ面」ともいえるものであ
る。最も直接的なものは、国や地方自治体等による企業誘致のための施策で、工場用地の
分譲や低利融資といった面で様々な優遇策が講じられてきている。逆の意味で、立地規制
等も企業立地には直接的な影響を及ぼす。
人的資源の調達容易性との関連では、地元における（高等）教育機関の存在が重要と考
えられる。また、製品開発といった面では、大学や試験研究機関、あるいは試験研究財団
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図1　産業（企業）の立地を規定する要因（試論）
（外部要因）
（内部要因）
「市場への近接性」
ex．　消費財　　　：大都市等の人口集中地
生産財や中間財：取引先企業の近隣（企業城下町）
「資源の調達容易性」
（1）物的資源　ex．原材料、資材
（2）人的資源　「労働力の調達容易性」
・　労働力の内容：コスト（賃金）及び　質（スキル）
新規学卒者、中途採用、派遣社員　等
け度的インフラ面 （広い意味での）
（1）国や地方自治体等による施策
①　企業誘致策（工場用地の分譲、低利融資等）
②　立地規制等
（2）（高等）教育機関
（3）公設試験研究機関、民間研究機関、財団等
積、クラスター
（提携・取引、試作・外注、フェア・PR活動、情報交換等〕
○　いずれの要因についても、交通アクセス条件（原材料や製品の輸送利便性、人の移
動容易性）が重要な意味を有する。
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の存在が重要となる場合も考えられる。
さて、以上述べてきた3つの立地規定要因は、いずれもその企業又は産業にとっては基
本的には「外部要因」である。しかしながら、企業が立地することそれ自体が要因となり、
外部要因に変化を与え、あるいはそれ自体の効果が個々の企業に影響を及ぼすと考えられ
る重要な立地要因がある。
それが、次節で考察する「集積（クラスター）」ということである。
②　産業の立地と集積に関する理論的枠組み
経済学の分野においては、ある産業が特定の地域に集中して立地すること（集積するこ
と）によりメリットが生じる（外部経済効果が発生する）ことは、かねてより指摘されて
おり、その「集積のメリット」が発生するメカニズムについても考察がなされてきている。
企業の立地と集積に関し、最初の理論的枠組みを提供したものと評価されているのは、
A．マーシャルの「経済学原理（Principles of Economics，1890）」である。
このなかで、マーシャルは、ある産業が集積立地することによるメリット（外部経済効
果）として、以下の3つの要因を指摘している。すなわち、
ア　同一産業の企業が集中立地すると、それを支える特殊技能者による労働市場が形成
されること、
イ　支援産業の参入により、その産業に特化した非貿易投入材（中間投入財）が安価に
購入できるようになること、
ウ　情報伝達の効率化や技術の波及が促進されること（技術の移転受容性）
の3点である（注2）。
このようなメリットが存在するならば、集積地域に立地した企業は他の地域の企業に比
べ相対的に有利となり、当該地域への立地がますます進むことが予想される。
さて、このようなマーシャルの理論は19世紀末に発表されたものであるが、現在、経
済社会情勢は当時とは比較にならない大きな変貌を遂げている。特に、インターネットを
含む情報通信技術が飛躍的に発展し、それに支えられて経済活動が世界的規模に拡大（い
わゆるグローバル化）しつつある。このような現在において、このような立地・集積論は
引続き重要といえるであろうか。
企業がどこに立地するかについては、かつてほど重要な意義を有さなくなったとの主張
もみられる。例えば、米国のシティ・グループ会長のジョン・リード氏は、日本経済新聞
とのインタビューにおいて、産業革命に代わる新しい成長の原動力は「現在進行中の情報
技術（IT）革命にはかならない」とし、「情報化の波が世界を覆い、住んでいる場所に
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関係なく、その恩恵に浴する機会を与えられる。ジオグラフィー（地理）という言葉は次
第に意味を失っていく。」と指摘している（注3）。
その一方で、経済地理学といった観点から、立地・集積論は依然としてその重要性を失
っていないとの主張もある。
最近のこの分野における業績の一例として、P．クルーグマンによる一連の成果があげ
られる。クルーグマンは、先に紹介したマーシャルがあげた産業の地域集中化が起こる3
つの要因に改めて着目し、それを「より簡潔なスタイルで組み立て直し、現代的なものに
する」ことを試みている。そして、特にマーシャルの掲げた3番目の理由一隣接した企業
間で知識が波及した結果生まれる純粋な外部経済による利益という面一に注目し、米国に
おける製造業の立地状況について詳細に実態調査を行っている。
その結果、米国において地域集中化がかなり進んでいる企業はハイテク分野ではないこ
とが明らかにされている。シリコン・バレーは地域集中化の例として有名であるが、同じ
ような顕著な地域集中は、ジョージア州ダルトンのカーペット産業、ロードアイランド州
プロヴィデンス周辺の貴金属産業など「高度な技術を必要としない」伝統的な産業にも顕
著にみられるとしている。このような考察を通じ、クルーグマンは、「産業が地域集中化
するうえで、本当の意味での技術の波及が重要な役割を果たしていることは確信している
が、これが地域集中化が起こる典型的な理由だとは考えていない」と結論づけている（注4）。
さらに、クルーグマンは、産業集積地における集積の過程を歴史的に観察し、小さな偶
然的出来事を起こした人たちが集積過程をスタートさせ、そこで数多くの企業と労働者が
演じた役割が、さらに多くの企業と労働者を特定の地域に集中させるインパクトとなっ
た」事情を明らかにしている（注5）。
M．ポーターも「立地」の重要性を強調している1人である。
彼は、競争や戦略について議論される場合、それが企業レベルであれ国家レベルであれ、
立地という観点がほぼ抜け落ちているか、あるいは立地は重要性を失いつつあるという文
脈でのみ取り上げられているという問題点を指摘している。確かに、グローバル化のおか
げで、企業は資本、原材料、技術を世界のどこからでも入手できるようになった。
しかし、ポーターは「立地のパラドクス」として紹介しているが、「高速な輸送・通信
手段を持ちグローバル市場にアクセスできる経済」においては、遠隔地からでも自由に調
達できる資源や情報は競争優位を生み出さないとし、「グローバル経済において持続的な
競争優位を得るには、多くの場合非常にローカルな要素、つまり専門化の進んだスキルや
知識、各種機関、競合企業、関連ビジネス、レベルの高い顧客などが、1つの国ないし地
域に集中していなければならない」としている（注6）。この概念が次に紹介する「クラス
ター」で、このクラスター内に立地することによって、企業は、「特別なアクセスや関係、
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充実した情報、強いインセンティブなど、遠隔地にいては太刀打ちしにくい生産性や生産
性の成長という優位」が得られるとしている。
このように、ポーターは、国家や地域の競争力を捉える理論の中心に「クラスター」と
いう概念を置いている。
クラスターとは、「特定分野における関連産業、専門性の高い供給業者、サービス提供
者、関連業界に属する企業、関連機関（大学、規格団体、業界団体など）が地理的に集中
し、競争しつつ同時に協力している状況」であるとし、「ある特定の事業分野における突
出した成功に必要な条件として、事実上どの国、地域、州、都市圏においても、クラスタ
ーが顕著な特徴になりつつある」としている。
このクラスターにおいては、政府や業界団体等も重要な役割を果たすとしており、また、
クラスターが競争に及ぼすメカニズムとして、
①　クラスターを構成する企業や産業の生産性の向上、
②　その企業や産業がイノベーションを進める能力を強化し、それによって生産性の成
長を支える、
③　イノベーションを支えクラスターを拡大するような新規事業の形成を刺激
の3つの形で競争に影響を与えるとしている。また、これらの影響は、どれもある程度は、
「人間同士の付き合い、直接に顔を突き合わせたコミュニケーション、個人や団体のネッ
トワークを通じた相互作用」に依存しているとしている。
この関連で、A．サクセニアンは、かつて国際的な脚光を浴びた米国の2つの地域、東
海岸のルート128沿線とカリフォルニア州のシリコンバレーを比較し、前者が衰退した
のに対し後者が発展を続けている要因として、シリコンバレーにおける地域ネットワーク
をベースにした「地域産業システム」の重要性を強調している（注7）。
このなかで、シリコンバレーにおける多くの企業はグローバル市場を相手にしているが、
「戦略的に最も重要なのはほとんど地域内の関係」で、「迅速な製品開発を行うためには、
タイミングを逃さないことと直接顔を合わせて話し合うことが大切」としている。
なお、このような直接的なコミュニケーションを通じた情報伝達等の重要性については、
次節における「知」の概念に関する考察と重要な関連を有する。
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さらに、当科学技術政策研究所においても、これまで産業の立地や集積に関する調査研
究を実施してきている。
例えば、権田らによる「我が国製造業の空間移動と地域産業の構造変化に関する研究」
（1999年3月、NISTEP REPORT No．60）においては、工業統計調査のデータを基に、産業
の立地と構造変化の動向を表す指標の開発・計測を行った。その結果、
ア　産業は一律に集積立地するわけではなく、産業によってそれぞれ固有の立地特性を
有していること、
イ　産業には、大きく分けると分散立地型産業と集積立地型産業とがあること、
ウ　産業は成長過程にのみではなく、衰退過程においても集積立地したり分散立地する
こと
等が明らかとされている（注8）。
また、同研究においては、分散立地型産業の例として電気機械器具製造業、集積立地型
産業の例として衣服・その他の繊維製品製造業が取り上げられている（図2）。さらに、
後者が集積立地する要因として、「熟練労働集約型の産業であるうえに、近年、デザイン
開発等企業間での垂直型の連携が進みつつあることから、いわゆる技術の外部経済性利益
が強く作用しはじめている可能性がある」としている（注9）。
このような立地あるいは集積（クラスター）に関連する政策研究は、個々の研究者ある
いは学会のレベルだけではなく、近年、国際機関においても、重要なテーマとして取り上
げられ国際的な議論が積み重ねられてきている。
例えば、OECD（経済開発協力機構）においては、科学技術工業局科学技術政策委員
会イノベーション・技術政策ワーキンググループ（DSTI／STP／TIP）の下にグループ（Focus
Group on Cluster－based Policy）が設けられ、検討が重ねられてきている（注10）。
この検討においては、産業政策について、伝統的なセクタ一別アプローチとクラスター
の考え方を導入した新しいアプローチの双方について比較検討を行い、クラスターのなか
でイノベーションが起こる際のネットワークの関係の重要性等について整理されるととも
に、また、クラスター分析に関する各国の研究の状況等についてレビューが行われている
（図表3）。我が国においても先に紹介したように当研究所等において種々の調査研究が
実施されているところであるが、我が国の事例はこのレビューに含まれていない。今後、
これら国際的な場におけるクラスター分析に関し、我が国からの一層積極的な参加・貢献
が期待される。
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図2　産業立地特性指数（IIL）でみた産業立地特性
（1）分散成長型の産業の例：電気機械器具製造業（分類番号：30）
????????????????????
（? ????
（2）集積成長型の産業の例‥衣服・その他の繊維製品製造業（分類番号：15）
（???????
工戸車「
0300　　　　11L
資料：休井正人、柿崎文彦、権田金治「我が国製造業の空間移動と地域産業の構造変化に関する研究」
（科学技術政策研究所NISTEPREPORTNo．60、平成11年3月）
注：産業立地特性指数（IIIJ：hdexofhduStrialL∝温tion）とは、ある業種の47都道府県毎の分布状態が
全業種（製造業全体）平均の47都道府県毎の分布状態と類似あるいは乖離している状態を示す指数であ
る。すなわち、この指数はある業種の産業状況変数が特定の都道府県に集中しているか、あるいは全国的に
分散しているかを示し、産業の立地特性を示すことになる。定義式は以下のとおり。
昇×UAr＝Ar－Aの′A可
Ad：r業種のi県の産業状況変数
Ar　：r業種の全国の産業状況変数
Ani：i県の全産業の産業状況変数
An：全国の全産業の産業状況変数
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図表3　0ECDの場におけるクラスターに関する検討の例
（1）セクター・アプローチとクラスター・アプローチの対比
セクター ・アプローチ クラスター・アプローチ
（Tr aditional sectoral approach）（Cluster－based approach）
・ ネ ットワーク内に類似の地位を有するグループ ・ 主として補完的で類似 しないネッ トワークに地
位を有する戦略的なグループ
・ 最終製品産業に着目 ・ 顧客、納入者、サービス提供者、及び特殊化 さ
れた組織を含む
・直接的、間接的な競争者に着 目 ・ 共通の技術、技能、情報、供給、顧客、及び販
路を共有する相互に依存 した産業の配置を組み
入れる
・ ライバル との協調へのためらい ・ ほとんどの参加者は直接的な競争者ではなく共
通のニーズと拘束を共有 している
・ 政府 との対話が しばしば補助金、保護、及び競 ・ 生産性 を向上し競争局面を上昇させるような共
争関係の制限となる傾向がある 通の関心領域に関しての改善に対する広い視野
・ より建設的で有効な官民対話のための公開広場
・既存の路線の上に多様性を求める ・ 共生 と新たな結合を求めること
原典：PorteIl1997より作成
資料：OECD“BoostingInnovation：TheClusterApproach”（1999）
（科学技術政策研究所　柿崎主任研究官の仮訳を元に作成。）
（2）各国におけるクラスター分析の実施状況
分析 レベル クラスター技法 クラスター概念
国 ミクロ メ ソ マ クロ UO グラフ 相 関 事例 そ の他
豪州 ○ ○ ○ ○ ○ ネットワーク
オーストけ ○ ○ ○ 特許
貿易
マー シャル型
ベルギー ○ ○ Scient0－
m etrics
生産連鎖等
加 ○ ○ ○ ○ イノベ シーョンシステム
デンマー ク ○ ○ ○ ○ ○ 資源地域
フィンランド ○ ○ ○ 知識結合クラスター
独 ○ ○ ○ 同業企業
伊 ○ ○ 企業 間の知識
メキシコ ○ ○ ○ イノベ シー］ンシステム
オランダ ○ ○ ○ ○ 価値連鎖等
スベイン ○ ○ ○ イノベ シー］ンシステム
スウェーデン ○ ○ 異業種
スイス ○ ○ ○ ○ 特許 イノベ シーョンのネット
ワーク
英 ○ ○ ○ 地域 イノベ シー］ンネ
ットワーク
米 ○ ○ ○ 地理的クラスター等
資料：OECD“BoostingInnovation：TheClusterApproach”（1999）
（科学技術政策研究所　柿崎主任研究官の仮訳を元に作成。）
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（2）立地・集積と「知」の概念
さらに、最近は、産業の立地や集積について、「知」の概念との関連で議論されること
がある。
企業の経済活動には、製品の生産、財務管理、人事・労務管理など幅広い活動が含まれ
るが、いずれの活動も、様々な「知」によって支えられていることは明白である。また、
経済活動の過程が絶え間ない大小のイノベーションが含むものであるとすれば（研究開発
活動はその典型であるが）、「知」を生産していく活動でもあると考えられる。
「知」には幅広い性質のものがあるが、ある1つの概念区分によると、大きく分けて形
式知（明示化される知、eXplicitな知）と、暗黙知（明示化されない知、taCitな知）
に区分できるとされる（注11）。
前者は、言語や数式を用いて明示的に表現することが可能な「知」であり、論文や特許
の形をとることにより、あるいはインターネット等を通じて、広く空間を越えてたやすく
伝達・拡散される。したがって、例え世界のどの場所にいても、同質の情報を同時的に入
手することが可能である。
これに対し、後者の「暗黙知」とは、個人の主観や経験に基づく洞察、直感、勘といっ
たものである。具体的には、ノウハウやデザインといったものがこれに当たる。これらは、
言語や数式を用いて表現することが不可能な場合が多い。このため、論文や電子データの
かたちで他人に広く伝達することは、基本的に困難な性格を有している。これら暗黙知は、
特定の空間内において、時間をも共有する「場」のなかで、直接的なコミュニケーション
を通じて初めて伝達・共有しうるものとされる。さらには、「暗黙知」のなかでも、特に
明示化が不可能な知（身体知）という概念も考えられる（注12）。
一方、別の区分概念によると、「知」は「知識（Knowledge）」と「知性（Intelligence）」
に区分されるとの考え方もある。前者は、過去からの蓄積に基づいたもので、多くは論文
や特許のかたちをとった「形式知」によって構成される。これに対し、後者は、未来を予
測するための「知」であり、洞察や直感に基づく暗黙知の部分が大きい。
また、この点に関連し、「場所」あるいは「生命」の観点からの議論もある。清水によ
れば、生命を制御するシステムには、フィードバックとフィードフォワードの双方の制御
方式がある（注13）。前者は、例えば受験生が過去の自己の成績を知って現状を修正する制
御方式、後者は全国の受験生の成績から自己のあるべき学力の目標を推定し、その目標に
現状を合わせようとする制御方式である。
安定的で将来の状態が見通せる場合には、両者には実質的に大きな差はないが、混沌と
した状態においては、後者がより重要となるとしている。そして、未来（例えば、服装の
変化のトレンドや車のスタイルに対する人々の好みの変化）を予測するためのフィードフ
ォワード制御のためには、非言語的な領域を通じた直接的な相互理解、コミュニケーショ
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ンが不可欠としている。
さて、このような考え方を産業立地論に導入すると、前節で述べた種々の理論的考察を
更に深化させることが可能であと考えられる。
まず、基本的に「形式知」や「知識」のみを用いて経済活動を行い得る産業はどうか。
言い替えれば、生産行程をマニュアル化しやすく、誰でもある程度の訓練を行えば同質の
製品の製造が可能となるような産業である。これら産業については、どこに立地していて
も同質の「知」を入手することが可能であることから、立地場所は必ずしも重要ではない。
無論、国内に留まる必要もなく、安価な労働力や原材料を求め容易に海外移転するケース
も出てくる。
一方、「暗黙知」や「知性」に強く依存する産業についてはどうか。このような「知」
は、どこにいても入手できるという性格のものではなく、かつ、直接的なコミュニケーシ
ョンによらないと伝達・共有できないとなると、そのような産業は特定の地域（空間）内
に集積して立地する傾向が強いものと考えられる。
このような事情が、産業によってその立地特性が異なる理由の背景にあるものと考えら
れるが、いずれにせよ、大きく変動しつつある現在の経済社会のなかにおいては、どのよ
うな産業であれ、単純化されたマニュアルに依存するような機械的な生産活動によっては
対応していくことは不可能であると考えられ、「暗黙知」に依存する度合はより高くなっ
ていくものと予想される。
以上の考察からも、情報技術（IT）の飛躍的発達など経済社会の構造が大きく変化し
つつある現在あるいは将来における競争力の面において、立地・集積やクラスターに関す
る議論は、その重要性を更に増すものと考えられる。
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第2章　近年における我が国製造業の動向
本章においては、前章の理論的考察を踏まえつつ、現実の我が国における製造業の立地
動向について、既存の統計数値により概観する。
（1）分析の基礎とした統計について
（丑　用いた統計
本章以下の分析で用いた統計は、主として通商産業省「工業統計調査」である。
「工業統計調査」は、我が国工業の実態を調査するため、毎年、全国の製造事業所を対
象に実施されているもので、その結果は「工業統計表」として公表されている（調査の時
点はその年の12月31日現在）。
調査の範囲は、日本標準産業分類（平成5年総務庁告示第60号）に掲げる「大分類F
一製造業」に属する事業所（国に属する事業所を除く。）であり、特定の年次（西暦末尾
0、3、5、8年）については全数調査を実施し、それ以外の年は、従業員3人以下の事
業所は原則として調査の対象から除外されている。本稿で用いる統計も、従業員4人以上
の事業所を対象としたデータである。
なお、このため、本稿における事業所数の考察は、主として中小企業が対象である。
②　対象とした期間
本稿において考察の対象とした期間は、原則として1985（昭和60）牛から97（平成9）
年の13年間である。また、考察の多くの部分は、85年と97年の2時点間の比較によっ
ているが、この間、いわゆるバブル景気による高い経済成長率を示した時期とその崩壊後
の経済の低迷期の双方を含んでいる。また、例えば為替レートをみても、85年前半には
は1ドル250円程度であったのが同年9月のプラザ合意以降は急速な円高が進行し（一時
は80円を割り込む水準にまで上昇）、逆に97年には120円台の水準にまで円安が進むな
ど、経済情勢の変化には大きなものがあった。このことから、2時点間の比較による考察
については、限界があることに留意が必要である。
なお、この間に統計において産業分類の見直しが行われているため、これに対応してデ
ータは組み替えを行っている。
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③　産業分類
本稿においては産業別の分析を行っているが、その産業分類は、以下の中分類（いわゆ
る2桁分類）によっている。
したがって、産業毎の特色をより詳細に把握する場合は、より細かな分類によった方が
望ましい場合があることに留意が必要である。
コード　産業分類（中分類）
12　食料品製造業
13　飲料・たばこ・飼料製造業
14　繊維工業（衣服・その他の繊維製晶を除く）
15　衣服・その他の織維製品製造業
16　木材・木製品製造業（家具を除く）
17　家具・装備品製造業
18　パルプ・紙・紙加工品製造業
19　出版・印刷・同関連産業
20　化学工業
21石油製品・石炭製品製造業
22　プラスチック製品製造業（別掲を除く）
23　ゴム製品製造業
24　なめし革・同製品・毛皮製造業
25　窯業・土石製品製造業
26　鉄鋼業
27　非鉄金属製造業
28　金属製品製造業
29　一般機械器具製造業
30　電気機械器具製造業
31輸送用機械器具製造業
32　精密機械器具製造業
33　武器製造業
34　その他の製造業
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④　地域区分
本稿は、産業の立地と集積の動向をみることを目的としているため、地域別の分析が不
可欠である。ここでいう「地域」（region）とは、一般に、自然的経済的社会的条件から
みた一定の空間という概念であり、前章でみた時間をも共有する「場」の概念に近いもの
で、一般に行政の区域とは異なることが予想される。
しかしながら、本稿においては、統計上の制約及び全体像を把握するための作業の効率
性等の事情から、都道府県を地域の単位として分析を行うこととする。したがって、産業
の立地や集積を分析するという観点からは、一定の限界があることに留意が必要である。
というのは、通常「産地」とは、都道府県の区域よりも小さいことが一般的である（例
えば、新潟県燕三条の洋食器や福井県鯖江市の眼鏡フレーム等）。また、逆に、都道府県
の境界をまたいで産業集積が形成されている場合もある（例えば、東京都大田区から神奈
川県川崎市にかけての地域を中心とする金型産業等のクラスターなど）ためである。
（2）産業別にみた事業所数の動向
1985年における製造業の事業所数は439千であった（従業員4人以上。以下、同じ）。
これを産業別にみると、金属製品製造業が50千と最も多く全体の12％を占め、次いで食
料品製造業（46千、11％）、一般機械器具製造業（44千、10％）等であった。
その後、97年にかけての事業所数の推移を産業別にみたものが図4（1）である。な
お、産業分類については、図表作成の都合上、注釈にある通り集約してある。
これによると、91年頃までは、年による変動はあるものの、電気機械器具製造業、一
般機械器具製造業など一部の産業は増加を示し、全体としてもほぼ横ばいないし微減で推
移した。その結果、91年の事業所総数は、85年に比べ1．9％減と、大きく減少すること
はなかった。
しかしながら、その後、いわゆるバブル経済の崩壊により経済の低迷が明白となるなか
で、92年の事業所数は431千と85年に対して5％を上回る大きな減少を示した後は、ほ
ぼ全ての産業において減少に転じ、全体の減少のテンポが大幅に速まった。すなわち、94
年には419千（85年に比べ13％減）となり、97年には393千（同18％減）と、初めて40
万の大台を割っている。
図4（2）は、この減少の状況を産業別の寄与度により分解して示したものである。こ
れによると、1985～97年の間に事業所数は全体で80千減少（減少率18％）したが、産業
別の寄与率でみると、繊維工業が17％と最も大きい。繊維工業の事業所数は、85年の28
千事業所から一貫して減少を示し、97年には14千事業所とほぼ半減（49％減）した。
次いで減少の寄与が大きいのは木材・木製品製造業で、事業所数は85年の22千から97
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図4　産業別にみた製造業の事業所数の推移
（1）事業所数の推移
85　　86　　87　　88　　89　　90　　91　　92　　93　　94　　95　　96　　97
（2）減少率と産業別寄与度の推移
85　　86　　　87　　88　　89　　90　　91　　92　　93　　94　　95　　96　　97
ロその他
口輸送用機器
口電気機器
ロー般機器
回金属製品製造業
Sプラスチック製晶等
臼出版・印刷
口木製品、紙等
m衣服等
S繊維（衣服等以外）
■食料品等
国その他
⊂＝コ輸送用機器
四国電気機器
E＝コ一般機器
伍E田金属製品製造美
田プラスチック製品等
四国出版・印刷
⊂：二つ木製品、紙等
圃罪衣服等
6望刃繊維（衣服等以外）
■喜細食料品等
一・●一合計
資料：通商産業省「工業統計調査」を基に作成。
注：産業は、以下により集約して図示してある。
食料品等　　　　　　：食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業
木製品、紙等　　　　・木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、バルブ・紙・紙加工品製造業
プラスチック製晶等　：化学工業、石油製品・石炭製品製造業、ブラステアタ製品製造業、］’ム製品製造業
その他　　　　　　：なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、精密機械器具製造業、
武器製造業、その他の製造業
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年の15千へと、やはり一貫して減少（32％）している。
その次に減少の寄与が大きいのは衣服・その他の繊維製品製造業であるが、これについ
ては、前2産業とは異なった動きを示している。85年には38千であった事業所数は、92
年まではほぼ横ばいないし微増で推移していた。しかしながら、93年に85年の水準を下
回り、さらに94年には前年に比べ約3千5百事業所が減少し1年で約1割と大幅な減少
を示した。その後も減少のテンポを早め、97年の事業所数は29千と、85年に比べ25％
の減少となっている。
1985年及び97年の2時点間について、産業別（ここでは図4のような集約は行ってい
ない。）に、事業所数の実数を対比したものが図5（1）、また、構成比について対比した
ものが図5（2）である。
先にみたように、この間、ほとんど全ての産業で事業所数は減少しているが、プラスチ
ック製品製造業については、18．1千から18．5千へと、わずかながら増加している。また、
元々事業所数は少ないが、石油製品・石炭製品製造業（1．0千→1．1千）等も増加してい
る。
減少の程度が著しいのは、先にみたように、繊維工業、木材・木製品製造業、衣服・そ
の他の繊維製品製造業で、図7に示すように、全事業所数に占める構成比は、繊維工業は
6，3％から3．9％へと2．4ポイント減、木材・木製品製造業は4．9％から4．1％へと0．8ポ
イント減、衣服・その他の繊維製品製造業8．8％から8．0％へと0．8ポイント減と大きく
低下している。
（3）製造品出荷額等の動向
以上述べたように、1985年から97年の間に製造業の事業所数は約18％と大幅な減少を
示したが、ここでは、製造品出荷額等の動向について概観する。
「製造品出荷額等」とは、「1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入
額、製造工程から出たくず及び廃物の出荷額及びその他の収入額の合計」である（以下、
単に「出荷額等」という）。
1985年から97年にかけての出荷額等の推移をみると、1985年には2兆6，516億円だっ
たのが97年には3兆2，307兆へと、21．8％の増加（名目ベース）を示している。
産業別にみると、事業所数及び出荷額等の少ない武器製造業を除けば、増加率が最も大
きいのは出版・印刷・同関連産業で、85年の877億円から97年の1，369億円へと約56％
の伸びを示している。次いで伸びが大きい産業は、電気機械器具製造業で4，084億円から
6，038億円へと約48％増、金属製品製造業が1，309億円から1，813億円へと約38％増等
となっている。
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図5　製造業の事業所数の推移（1985～97年）
（1）事業所数
事業所数
??????
??????
? ? ? ー
0　　　　10，000　　　20．000
資料：通商産業省「工業統計調査」
注：産業分類の見直しに応じ、組み替えを行っている。
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逆に、出荷額等が最も大きく減少している産業は繊維工業で、85年の650億円から399
億円へと約39％の減少を示している。次いで減少幅が大きいのは石油製品・石炭製品製
造業で1，295億円から901億円へと約30％減、鉄鋼業が1，775億円から1，56億円へと約
18％減等となっている。
先にみた事業所数と出荷額等の増減率を産業別に対比してみたのが図6である（産業分
類については、図4と同様に集約している）。
これによると、事業所数についてはいずれの産業も減少しているが、そのなかで、電気
機械器具製造業、金属製品製造業等は出荷額等は増加している。一方、繊維工業、衣服・
その他の繊維製晶等製造業については、事業所数、出荷額等ともに減少しており、特に、
繊維工業は、事業所数及び出荷額等ともに大きく減少している。
（4）地域別にみた事業所数の動向
以上みてきたように、産業によって濃淡はあるものの、全国的に事業所数は総じて減少
しているが、ここでは、本論である立地の動向について概観する。事業所の立地または集
積の状況をみるた桝こは、地域毎の動向をみることが不可欠である。
「地域」の概念については本章第1節において言及したとおりであるが、本稿において
は、統計上の制約等の事情から、都道府県を地域の単位として分析を行う。
1985年と97年の事業所数及び増減率について、都道府県毎にみたものが図7である。
85年の都道府県別の事業所数をみると、最も多かったのは東京都の約50千で、全国の事
業所数の約11．4％を占めていた。次いで大阪府の約46千（約10．5％）、愛知県の約35千
（約8．1％）と、これら3都府県で全国の総事業所数の約3割を占めていた。97年には、
東京都における事業所数は31千へと約38％と大きく減少し、同様に、大阪府では約35
千と約24％減、愛知県では約29千へと約17％減となり、これら3府県の事業所の全国に
占めるシェアは約26％へと低下した。
逆に、同じ時期に岩手県で3．4千から3．5千（増加率3．4％）、秋田県で3．3千から3．4
千（増加率2．8％）のほか、佐賀県及び沖縄県においてもわずかながら事業所数は増加を
示した。
このように、85年から97年の期間においては、東京都に代表される大都市圏において
事業所数が大きく減少する一方で、東北、九州等の地域においては、事業所数の減少幅は
相対的に小さなものであった。
図8は、横軸が1985年の事業所数、縦軸が85～97年の増減数で、都道府県毎の数値を
プロットしたものである。これによると、事業所数の多い東京都、大阪府、愛知県等にお
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図6　製造業の事業所数と製造品出荷額等の増減率
（1985～97年） ％
?
????????????
出版・印刷　　　　　60
◆
電気機器◆
金属製品◆　一般機器40
◆
海送用機器
平均
●　◆食料品等　　20
木製品・紙等◆
その他 プラスチック製晶も
－40　　　　　－30　　　　　－20　　　　　－10
◆
衣服等
←横軸・事業所数→
◆繊維
資料：通商産業省「工業統計調査」を基に作成。
注：産業は、以下により集約して図示してある。
食料品等　　　　　：食料品製造業、飲料・飼料・たばこ製造業
木製品、紙等　　　　：木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、バルブ・紙・紙加工品製造業
プラスチック製晶等　：化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチ1タ製品製造業、グム製品製造業
その他　　　　　　：なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、精密機械器具製造業、
武器製造業、その他の製造業
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図7　都道府県別にみた製造業の事業所数の推移（1985～97年）
川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山
資料：通商産業省「工業統計調査」を基に作成。
図81985年の事業所数と85～97年の増減数（都道府県別）
事業所数（1985年）
－20
???（??〜??） ◆
神奈川
20　　　　　　　　30　　　　　　　40　　　　　　　　50
◆静岡
◆◆兵庫
◆愛知
◆大阪
．東京
千
資料：通商産業省「工業統計調査」を基に作成。
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いて減少が著しいという傾向が明白である。
同様に、85年の事業所数と85～97年の減少数について、都道府県別かつ産業別に示し
たものが図9である。これでみると、85年の時点で最も事業所数が多かった地域／産業
は東京都の出版・印刷・同関連産業で、約9．9千を数えていたが、97年には約7．0千へ
と大きく減少した。このほか、東京都の金属製品製造業、一般機械機器製造業、大阪府の
金属製品製造業、愛知県の繊維工業など、産業別にみても、大都市圏における減少が著し
い。
以上のように、1985～97年の期間における製造業の事業所数の地域別動向は、一言で
言えば、大都市圏において大きく減少する一方、地方圏においては小幅な減少に留まった
ということである。この状況は、累次の全国総合開発計画が標ぼうしてきた産業の地方分
散が進んだ結果といえるが、これを「集積」という観点からみれば、事業所数が集積して
いる地域（例えば東京都）においては事業所数がより大きく減少するという、「集積」の
進行とは逆の動きを示している。
しかしながら、事業所数（実数）のみにより「集積」を捉えようとするアプローチには、
以下のような限界がある。すなわち、東京都など大都市圏においてが集積が顕著であると
いう傾向となるが、1つは、東京都等における事業所数の大幅な減少については、バブル
経済期の地価高騰などの影響が大きいことは明らかであること、第2は、地域の特徴的な
動きを捉えられないということである。
このため、次節においては、別の指標を用いて「集積」を把握することを試みる。
（5）特化係数を用いた地域別の動向の分析
前節においては、「集積」を事業所数で捉えようとした。
集積とは、ある特定の産業が一定の空間に集中して立地している状況を指すが、この状
況を定量的に把握する指標として最も単純なものが、当該地域内の事業所数である（ある
いは、例えば可住地面積当たりの事業所数といった手法も考えられる）。
しかしながら、この指標によると、前節でみたように、当然ながら大都市圏において集
積が顕著となり、本稿の目的である地域の特色の把握といった面からは適当ではない面が
ある。
このため、本節においては、特化係数を用いて地域毎の集積の状況を捉えることを試み
る。ここで用いる「特化係数」とは、以下の式により求められる数値である。
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図91985年の事業所数と85～97年の増減数（地域別／産業別）
???（??〜??
資料：通商産業省「工業統計調査」を基に作成。
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特化係数＝その都道府県における当該産業の構成比
／　全国における当該産業の構成比
この特化係数を都道府県毎、産業毎に求めることとなるが、具体的な計算例は以下のと
おりである。
例えば、1997年の石川県における総事業所数は5，630であるが、うち、繊維工業の事
業所数は1，404であり、その地域内構成比は24．9％となる。これに対し、全国の全事業
所数（約358千）に占める繊維工業の事業所数（約14千）の割合は3．9％である。した
がって、石川県における繊維工業の特化係数は、6．32（＝24．9／3．9）となる。
この石川県の繊維工業の数値が、実は97年において最も大きい特化係数を示す地域／
産業であるが、これは、石川県の製造業は、全国の平均的な姿に比較して、繊維工業に特
化しているということを示している。このことは、別の見方をすれば、（全国平均との相
対的なという意味で）石川県においては繊維工業の事業所が集積していることを示してい
るといえる。
さて、第1章で紹介したような「集積のメリット」のメカニズムが普遍的に存在すると
すれば、集積している産業は、一般的にますます集積の度合いを高めていくことが予想さ
れる。
このような観点から、85年と97年の特化係数（地域別／産業別）を比較したものが図
10である。なお、本図では、85年における特化係数が1．5以上（集積しているとみられ
る）地域／産業を図示している。
これによると、石川県、京都府、福井県の繊維工業のように、特化係数を更に高めてい
る、すなわち集積の度合いを高めているといえる地域・産業もある。
しかしながら、全体について傾向線を引いてみると、その傾きはほぼ1である。
このことからは、地域に集積している産業はますます集積の度合いを高めているという事
実は観察されない。
なお、この特化係数を用いた分析には、以下のような点に留意する必要がある。
例えば、先にみた通り、石川県、福井県及び京都府の繊維工業については、1985年の
時点での特化係数は全国の地域／産業のなかでも際だって高く、97年には更にその値を
高めている。このことから、これら3府県においては繊維工業の集積が更に進んだように
みえる。
しかしながら、本章第1節でみたように、繊維工業はこの13年間で事業所数がほぼ半
減したという産業である。具体的には、全国における繊維工業の事業所数は、85年の約27．7
千から97年の約14．1千へとほぼ半減し、全事業所数に占める構成比は6，3％から3．4％
へと大きく低下している。
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図10　特化係数の推移（都道府県別、業種別）
（1）1985年と97年の比較
0．0　　　1、0　　　　2．0　　　　3．0　　　　4．0　　　　5．0　　　　6．0　　　　7．0
1985年
（2）1985年の数値とポイント差（85～97年）の対比
（??〜??????
1985年
資料・通商産業省「工業統計表」を基に作成。
注　特化係数1．5以上の地域／産業について図示したものである。
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先にみた、最も集積が進んだようにみえる石川県はどうであろうか。県内総事業所数が
1985年の6，669から97年には5，630へと減少（約16％減）するなかで、繊維工業の事業
所数については、全国の傾向と同様、2，305から1，404へと大きく減少（約39％減）し、
県内総事業所数に占める割合（地域内構成比）も、34．6％から24．9％へと大きく低下し
ている。
これらの数値から石川県における織維工業の特化係数を求めると、85年の5．47（＝34．6
／6．3）から97年には6．32（＝24．9／3．9）へと、計算上は高まる結果となる。
この結果を図示したものが図11である。なお、ここでは、次章において注目すること
になる衣服・その他の繊維製品製造業についても、比較の意味で図示してある。
しかしながら、先にみたとおり、実際には石川県においても繊維工業の事業所数は大き
く減少しているのが事実であり、この特化係数の上昇は、石川県においては、全国平均ほ
どには事業所数を顕著に減少させなかったことを示しているに過ぎない。したがって、こ
の特化係数の上昇から、石川県において繊維工業の積極的な集積（事業所数あるいは地域
内の構成比が増加／上昇するという意味で）が進んだという結論を導き出すことは適当で
はない。
しかしながら、このことは、いわば前章で紹介した「縮小（衰退）過程における集積」
を捉えているものとみることもできる。
産業の集積は、マーシャル等が明らかにしてきたように産業の成長過程においてのみ生
じるものではなく、産業の縮小過程においても起こるものであることは、権田らの研究に
おいて明らかとされている（注14）。
これは、ある産業が全体として競争力を失い事業所数が大きく減少する過程において、
当該産業が集積している地域においては、その産業の競争力が比較的維持されること等の
理由から、事業所数の減少が相対的に′J、さなものに留まり、その結果、見かけ上の集積が
進むという現象を示している。
石川県における繊維工業が、このような集積の事例に当たるか否かは別途検討の必要が
あると考えられるが、いずれにせよ、前節及び本節における事業所数あるいは特化係数を
用いた分析によっては、「集積」の進行という状況は確認できなかったというのが本章に
おける結論である。
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図11地域内構成比と特化係数の推移（1985～97年）
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全国　　　青森　　　秋田　　　長崎　　　岡山
資料：通商産業省「工業統計調査」を基に作成。
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第3章　動態的な指標による集積の把握の試み
（1）考え方と用いる指標（競争力変化指数）の内容
前章でみたように、事業所数及び特化係数でみる限り、我が国製造業においては「集積」
の進行といった状況は確認されなかった。しかしながら、前章で用いた指標は、事業所数
にせよ特化係数にせよ、ある1時点における静態的な水準（あるいは2時点における静態
的な状態の比較）を捉えたものである。
本章においては、「集積」の動態的な過程に着目する指標を取り入れ、地域における製
造業の立地と集積の状況について把握することを試みるものである。
本章で用いる指標は、具体的には「競争力変化指数」（ICC：Index of Competitiveness
Change）と称するもので、以下の2種類の指数からなる（概念図参照）。
1つは、「産業内競争力変化指数」（ICCS：IndexofCompetitivenessChangeinSector）
である。
この指数は、まず、ある産業に着目し、ある2時点（本稿の場合は1985年と97年）に
ついて、ある地域（都道府県）の事業所数の当該産業の全国の全事業所数に占めるシェア
を求め、その2時点の数値のポイント差によって表されるもので、地域／産業毎に計算さ
れる。例えば、概念図において例示してある秋田県における衣服・その他の繊維製品製造
業についてみると、全国の全事業所数に占める秋田県のシェアは、85年には1．47％であ
ったのが97年には2．51％へと、1．04ポイントの上昇を示している。
この指数によって表される数値は、その産業についての当該地域のシェアの変化を示し
ており、従って、正の場合は全国におけるシェアを高めた（産業内競争力を高めた）こと
を、逆に負であればシェアを低めた（産業内競争力を低下させた）ことを示している。
もう1つは、「地域内競争力変化指数」（ICCR‥Index of Competitiveness Changein
Region）である。
この指数は、まず、ある地域（都道府県）に着目し、ある2時点について、ある産業の
事業所数の当該地域内の全事業所数に占める構成比を求め、その2時点の数値のポイント
差によって表されるもので、地域／産業毎に計算される。例えば、秋田県における全事業
所数に占める衣服・その他の繊維製品製造業の事業所数の構成比は、85年には16．9％で
あったのが97年には21．0％へと、4．07ポイント上昇している。
この指数によって表される数値は、その地域／産業の地域内における構成比の変化を示
しており、従って、正の場合は地域における構成比を高めた（地域における競争力を高め
た）ことを、逆に負であれば構成比を低めた（地域における競争力を低下させた）ことを
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概念図　競争力変化指数の概念図（秋田／衣服等製造業の例）
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資料：通商産業省「工業統計調査」を基に作成。
注：横軸方向のベクトル（全国シェアのポイント差）が産業内競争力変化指数、縦軸方
向のベクトル（地域内構成比のポイント差）が地域内競争力変化指数である。
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示している。
これらの数値は、その地域／産業の事業所数の全国シェア又は地域における構成比の変
化（ポイント差）に過ぎないが、これらの数値をあえて「競争力変化指数」と呼ぶのは、
以下の2つの理由による。
第1は、ある地域において、ある産業の事業所数が相対的に増加し、その全国に占める
シェア又は地域における構成比を高めたのは、当該地域におけるその産業の競争力が、相
対的に高まった結果であると考えられるためである。この場合の競争力とは相対的なもの
であるが、1つはその産業について全国のなかでの他地域と比較した場合の競争力（産業
内競争力）を、もう1つはその地域における他産業と比較した場合の競争力（地域内競争
力）を示すものと考えられるためである。
第2の理由は、第1章で整理したように、集積することそれ自体が競争力の源泉となり
得ると考えられるためである。このことは、第1の理由とは違い、集積の結果が将来の競
争力に影響を及ぼし得ることを前提としている。
（2）地域／産業別にみた競争力変化指数の状況
図12は、地域／産業別に、これらの2種類の競争力変化指数を合わせてみようとした
ものである。
横軸は、ある産業について、全国の事業所数に占める当該都道府県の事業所数のシェア
の推移をみたもので、1985～97年のポイント差で表している。この数値は、当該産業の
なかでの当該地域の競争力の変化を表していると考えられ、「産業内競争力変化指数」
（ICCS）に当たる。
縦軸は、ある地域について、全事業所数に占める当該産業の事業所数の構成比の推移を
みたもので、同様に85～97年のポイント差で表わされている。この数値は、当該地域内
での当該産業の競争力の変化を表していると考えられ、「地域内競争力変化指数」（ICCR）
に当たる。
これに、先に述べた2種類の競争力変化指数を地域／産業毎に計測し、プロットした。
なお、これまで述べてきたのと同様、地域とは47都道府県であり、産業については中分
類（2桁分類）の23種類の産業に分類したものである。
ただし、事業所数が少ない（1997年時点において30未満）の地域／産業は除外してあ
る。また、図においては、作図の関係から横軸の－3．0未満は省略してあるが、東京都の
多くの産業がこの範囲に含まれていることに留意願いたい（－3未満の地域／産業を含む
図については、巻末参考資料の参考図1参照。なお、この参考図においても、）。
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図12　地域別／産業別にみた事業所数の推移（85～97年、ポイント差）
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資料：通商産業省「工業統計調査」を基に作成。
注：1）横軸は、ある産業の全国の事業所数に占める当該地域の事業所数のシェアの推移（ポ
イント差）で、産業内競争力の変化を示していると考えられる。
2）縦軸は、ある地域における全事業所数に占める当該産業の事業所数の構成比の推移
（ポイント差）で、地域内競争力の変化を示していると考えられる。
3）作図の関係上、横軸の－3未満は省略してある。
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図は、原点を中心に、2つの座標軸により4つの象限に分割される。本図では、右上の
象限を第I象限として、反時計回りに、順に第Ⅱ、第Ⅲ、第Ⅳ象限とした。
図の第Ⅱ及び第Ⅲ象限に属する地域／産業は、全国の当該産業の事業所数に占めるシェ
アを低下させた地域／産業、言い替えれば「産業内競争力」が低下した地域／産業である。
ここには、東京都や大阪府における多くの産業が含まれている。
これは、先にみたように、東京都等においては事業所数が大きく減少し、全国の事業所
数に占めるシェアを低下させたことを示すものであるが、さらに特徴的なのは、多くの産
業が横軸に沿うかたちでプロットされている点である。このことは、東京都においては地
域内構成比には大きな変化はなく、多くの産業が総じて同じように産業内競争力を低下さ
せたことを示している（地域別にみた競争力変化指数の動向　参照）。
第Ⅲ象限に属する地域／産業は、「産業内競争力」を低下させつつ、かつ、地域内の構
成比も低下（地域内競争力も低下）させた地域／産業である。このなかには、京都府、鹿
児島県、愛知県等いくつかの都道府県の繊維工業が含まれている。これら地域の繊維工業
は、地域内構成比を低める（地域内競争力を低下させる）と同時に、全国平均以上に減少
したため全国シェアも低下（産業内競争力も低下）したものである。
第Ⅳ象限に属するのは、地域における構成比を低下させた（地域内競争力を低下させた）
ものの、全国の事業所数に占めるシェアは逆に高めた（産業内競争力を高めた）地域／産
業である。
代表的なのは石川県及び福井県における繊維工業である。繊維工業の事業所数は、全国
的に大きく減少した（48％減）。これら両県においても事業所数は大きく減少したものの、
全国平均ほどの落ち込みがなかった（石川県39％減、福井県36％減）ため、結果として、
全国シェアは上昇（産業内競争力は向上）したものであり、いわば、「縮小過程における
集積」がここでも示されている。
さて、第I象限に属する地域／産業が、地域における構成比を高め（地域内競争力を高
め）、かつ、その産業についての全国の事業所数に占めるシェアも高めた（産業内競争力
も高めた）地域／産業であり、いわば、この期間に積極的な意味での集積が進んだ地域／
産業といえる。
この象限には、福井県の精密機械機器製造業、埼玉県の出版・印刷・同関連産業、沖縄
県の食科品製造業等が含まれるが、産業別にみて、極めて際立った動きを見せているのが
衣服・その他の繊維製品製造業である。
青森県、秋田県をはじめとするいくつかの地域において、衣服・その他の繊維製品製造
業は、大きく事業所数を増加させ地域における構成比を高め（地域内競争力を高め）、そ
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の地域においてより重要な産業となるとともに、全国における衣服・その他の繊維製品製
造業のなかでのシェアも高め（産業内競争力も高め）、他地域との産地間競争にも優勢で
あった状況がうかがえる。
青森県や秋田県は、衣服・その他の繊維製品製造業のいわゆる伝統的産地ではない。し
かしながら、この85～97年の間に大きく事業所数が増加し、地域における重要性を高め、
かつ、全国シェアも高めているという状況は、いわば、旧来型とは異なる「新たな集積」
の動きと捉えることが可能ではないかと考えられる。
表は、このような意味での「新たな集積」が進んだといえる地域／業種である。本稿に
おいては、以下、青森県及び秋田県における衣服等製造業の事例を取り上げて検討を続け
ることとなるが、他の地域／産業についても、その背景等を調査すれば興味深い事実が明
らかになるかも知れない。
表　「新たな集積」がみられる地域／産業の例
都 道
府 県 産　 業
事 業 所 数 全 国 シェア（％） 地 域 内 構 成 比 （％） ポイント差 （85～97年 ）
85 年　　 97年 85年　　 97年 85 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比
青 森 衣 服 等 192　　　 343 0．50　　　 1．19 7．54　　 13．65 0．70　　　　 6．11
沖 縄 食 料 品 347　　　 415 0．75　　　 1．0524．28　　 28．88 0．31　　　 4 ．60
秋 田 衣 服 等 566　　　 722 1．47　　　 2．51 16．93　　　 21．00 1．04　　　　 4 ．07
長 崎 衣 服 等 211　　　 295 0．55　　　 1．03 6．59　　 10．割0．43　　　 3．75
青 森 電 気 機 器 157　　　 248 0．46　　　 0．86 6．17　　　 9．87 0．40　　　 3．70
鳥 取 電 気 機 器 24 1　　 2 69 0．70　　　 0．93 13．27　　 16．54 0．23　　　 3．36
広 島 一 般 機 器 961　 1，047 2．19　　　 2．61 10．12　　 13．20 0．42　　　 3．08
福 井 精 密 機 器 327　　　 361 4．14　　　 6．43 6．52　　　 8．44 2．29　　　 1．93
兵 庫 革 製 品 966　　　 84 1 17．10　　 19．26 5 ．14　　　 5 ．62 2．18　　　　 0．48
秋 田 革 製 品 5 1　　 107 0．90　　　 2．45 1．53　　　 3．111 55　　　 1．5 9
千 葉 鉄 鋼 業 275　　　 303 4．01　　　 5．5 1 2．84　　　 3．5 9 1．50　　　 0．75
埼 玉 出 版 印 刷 1，161　 1，363 3．93　　　 5．4 1 4 ．97　　　 7．08 1．48　　　　 2．12
資料：通商産業省「工業統計調査」を基に作成（巻末参考表1参照）。
注：地域内構成比を3．0ポイント以上又は全国シェアを1．4ポイント以上高めた地域／産業を抽出したものである。
（3）衣服等製造業の集積の状況と出荷額の伸び
前節において、衣服・その他の繊維製品製造業については、いくつかの地域において、
「新たな集積」とも言える特徴的な動きがみられることが明らかとなった。
本節は、これら地域において、いわゆる「集積のメリット」が発生しているか否かを検
証することを目的とする。
ここでは、再び、特化係数（地域内構成比／全国平均の構成比）を集積の指標として用
いる。
まず、図13は、衣服・その他の繊維製品製造業について、1985年の特化係数と、85～
97年の12年間における製造品出荷額等の増減率との関連をみたものである。
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特化係数が1よりも大きい地域とは、85年の時点における衣服・その他の繊維製品製
造業の構成比が全国平均（8．8％）よりも大きかった都道府県で、岡山県、愛媛県、奈良
県等が代表的な地域である。これら地域は、衣服・その他の繊維製品製造業に特化してい
た地域で、いわば伝統的な産地といえるが、これら地域における出荷額の伸びは全国平均
（0．9％増）よりも小さく、ほとんどの地域では減少していることが見て取れる。
逆に、特化係数が1より小さい地域、すなわち、従来は衣服・その他の繊維製品製造業
が必ずしも重要なウェイトを占めていなかった地域において、出荷額等は大きく伸びてい
る状況がみられる。
このように、特化係数と出荷額等との伸びとの間には必ずしも明確な相関はみられない
ものの、特化係数の小さい地域の方が総じて出荷額等の伸びは大きいという状況が見て取
れる。すなわち、伝統的な集積に関しては、いわゆる「集積のメリット」は観察されず、
むしろ逆の結果となっている。
次に、1時点における特化係数ではなく、2時点間の推移に着目する。
この場合、特化係数とは「当該都道府県内における当該産業の構成比／全国における当
該産業の構成比」であり、その変化（ポイント差）とは、いわば第1節及び前節でみた「地
域内競争力変化指数」と「産業内競争力変化指数」を総合した指数とみることができる。
図14は、横軸が1985年と97年の特化係数のポイント差であり、縦軸はこの間の出荷
額等の増減率である。
横軸が正の数値を示す地域は、1985年の特化係数に比べ97年の特化係数が高まった地
域、いわば「新たな集積」が進んだ地域である。
例えば、青森県についてみると、1985年における衣服・その他の繊維製品製造業の地
域内構成比は7．5％（全国平均は8．8％）であり、特化係数は0．86と全国平均よりもこの
産業のウェイトは小さかった地域である。しかしながら、85～97年の間に事業所数が約1．8
倍に増加したことから、地域内構成比は13．6％へと大幅に上昇し、特化係数も1．70へと
高まった。そのポイント差（いわば「競争力変化指数」）は、1．55である。
このほか、秋田県、長崎県等が代表的な地域であるが、これら特化係数を高めている地
域においては、出荷額も伸びているという傾向が、かなり明確に現れている。
以上の考察から、衣服・その他の繊維製品製造業に関しては、伝統的産地においては出
荷額等はむしろ減少しており、近年、特化係数を高めている（「新たな集積」が進んでい
る）地域においては、出荷額等が伸びているという状況がみられる。
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第4章　競争力指標による産業別、地域別の動向の概観
前章においては、我が国における製造業全体をマクロの視点で捉え、全ての地域／産業
について「地域内競争力変化指数」（ICCR）と「産業内競争力変化指数」（ICCS）を計測し、
図にプロットすることによって、青森県及び秋田県における衣服・その他の繊維製品製造
業等の特徴的な動き（「新たな集積」の進行）を明らかにすることができた。
本章においては、前章で用いたこの2つの指標を産業毎又は地域毎に用い、産業毎又は
地域毎の事業所の立地と集積の動向について概観する。なお、ここにおいても、分析及び
記述は1985年と97年の2時点間の比較によっている。
（1）産業別の動向
産業別に、47都道府県別の2種類の競争力変化指数を計測し図にプロットすることに
よって、産業毎の立地と集積の動向を明らかにすることができる。中分類（2桁分類）に
よる23業種について作成したのものが図15［12］～［34］（［］内は中分類のコード）
であるが、図の座標の広がりは、その産業の立地が地域をまたいでどの程度変化したかと
いう大きさ等を反映していると考えられるが、産業毎にかなり特徴的な動きがみられる。
なお、ここでも、図12　と同様、横軸の－3．0未満は作図の都合上省略してあることに
留意願いたい。
産業別の特徴をみると、例えば、精密機械器具製造業［32］、ゴム製品製造業［23］等
は、プロットされた都道府県の座標が横軸の方向に大きく広がっているが、これは、地域
毎の産業内競争力が相対的に大きく変化し、全国的な立地が大きく変化した産業であるこ
とを示している。
精密機械器具製造業について全国シェアのポイント差（産業内競争力変化指数）をみる
と、東京都　仁5．15）、埼玉県（－1．10）、長野県（－1．03）等で大きく低下している一方で、
福井県においては2．29　と際立って大きな値を示している。また、ゴム製品製造業につい
ては、兵庫県における大幅な低下（－7．47ポイント）の影響が大きい。
石油製品・石炭製品製造業［21］、非鉄金属製造業［27］等も同様に横軸に沿った広が
りを示しているが、これら産業は、もともと事業所数も比較的少ないため、地域間の全国
シェアの変動はあっても地域内の構成比に大きな変化はみられない。
逆に、プロットされた都道府県の座標が縦軸の方向に大きく広がっている産業として、
食料品製造業［12］、衣服・その他の繊維製品製造業［15］等があげられる。これらの産
業は、地域における当該産業の地位が大きく変化したことを示している。
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図15　産業別にみた事業所数の推移（85－97年のポイント差、都道府県別）
（資料名及び注釈は図12参照。）
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食料品製造業［12］について地域内構成比のポイント差（地域内競争力変化指数）をみ
ると、青森県（－4．35）、宮崎県（－2．42）等で大きく低下している一方、沖縄県において
4．60と大きな値を示している。また、衣服・その他の繊維製品製造業［15］については、
岡山県（－5．06）、香川県（－3．97）等で大きく低下している一方、青森県（6．11）、秋田県
（4．07）等において大きく上昇している。
また、金属製品製造業［28］、一般機械器具製造業［29］、電気機械器具製造業［30］等
においては、座標の多くは横軸より上の領域にプロットされているが、これは、東京都等
の少数の都道府県で事業所数を減少させる一方、多くの都道府県において事業所数が増加
したことを反映したものである。
一方、繊維工業［14］及び木材・木製品製造業［16］は、全ての都道府県の座標が横軸
より下の領域にプロットされるとともに、座標は縦軸のマイナス方向に大きく広がってい
る。このことは、これら産業においては、全ての都道府県において地域内構成比が低下し
た（地域内競争力が低下した）ことを示している。
しかしながら、横軸方向をみるとこれら2産業は様相を異にする。繊維工業［14］にお
いては、例えば、鹿児島県においては地域内構成比を8．79ポイントと大きく低下させる
とともに全国シェアも0．93ポイント低下させているのに対し、石川県においては地域内
構成比は同様に9．63ポイント低下させつつも全国シェアは逆に1．61ポイント高めている。
このように、繊維工業については、各地域ともその構成比を低下させた（地域内競争力を
低下させた）と同時に、横軸の方向にも大きな広がりを示しているが、これは、地域毎の
産業内競争力が大きく変化したことを示している。これらのことから、繊維工業について
は、事業所数が大きく減少するなかで地域間の立地も大きく変化した（いわば「縮小過程
における集積」が進んだ）ことを示している。
木材・木製品製造業［16］については、繊維工業ほどの横軸方向の広がりはみられず、
多くの都道府県でおしなべて事業所数が減少する状況となっている。
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（2）地域毎の動向
前節とは逆に、地域（都道府県）毎に、23産業について2種類の競争力変化指数を計
測し、図にプロットすることにより、地域毎の産業の立地と集積の動向をみることができ
る。47都道府県のそれぞれについて作成したのが図16（1）～（47）である。図の座標
の広がりは、地域内における産業構造の変化の大きさ等を反映していると考えられるが、
産業毎にみた図15と同様、地域によりかなり特徴的な姿を示している。
なお、ここでも同様に、横軸の－3．0未満は作図の都合上省略してあることに留意願い
たい。
地域毎の比較を行う場合には、我が国においては都道府県間の規模に大きな格差がある
ことに留意が必要である。例えば、1997年の事業所数でみると、大阪府（9．7％）、東京
都（8．6％）及び愛知県（8．2％）等では1割近い水準を有している一方で、シェアが1％
にも満たない県が17県ある。したがって、もともと多くの事業所数を抱える大都市圏等
の都道府県においては、事業所数の変動が全国シェアの変化に直接的に結びつくことにな
り、グラフの座標は横軸方向に大きく広がる傾向となる。これに対し、もともと事業所数
の多くない都道府県では、全国シェアに及ぼす影響は比較的小さく、逆に、誘致等によっ
て特定の産業の事業所数が増えた場合等には、地域内構成比が大きく変化する（座標は縦
軸方向に広がる）という傾向がある。
大都市圏の例として東京都（13：図16の番号に対応。以下、同じ。）をみると、ほとん
どの産業が横軸のマイナス方向に沿ったかたちでプロットされている。なお、図示されて
いないが、－3以下にも多くの産業がプロットされる（巻末参考図又は参考表参照）。こ
れは、東京都においては、いずれの産業も事業所数を大きく減少させ全国シェアを低下さ
せた（産業内競争力を低下させた）ことを示すとともに、地域内構成比は大きな変化を伴
っていない（地域内競争力は大きく変化していない）ことから、ほとんどの産業の事業所
数がおしなべて減少したことを示している。ただし、出版印刷・同関連産業については、
事業所数を29．1％減少させ全国シェアを5．6ポイントと大きく低下させた（産業内競争
力を低下させた）一方で、地域内構成比は3．0ポイント高めている（地域内競争力を高め
た）。これは、おしなべて事業所数が減少傾向にある東京都において、出版印刷・同関連
産業は他産業に比べ相対的な優位を有していることを示している。
なお、隣接する埼玉県（11）において、出版印刷・同関連産業の地域内構成比（5．0％
→7．1％）及び全国シェア（3．9％→5．4％）が大きく高まっている状況がみられる。
大阪府（27）については、基本的なかたちは東京都と同様であるが、ゴム製造業など全
国シェアを高めた産業が一部みられ、地域内での産業間の構成比の変動もやや大きい。ま
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た、京都府（26）については、1985年の時点で地域内の事業所数の32．8％を占めていた
繊維工業がほぼ半減し地域内構成比を97年の23．1％へと大きく低下（地域内競争力を大
きく低下させた）結果、他の産業は総じて地域内構成比を高めている。しかしながら、全
国シェアの動向も含め、特徴的な動きはみられない。
これらに対し、同じ大都市圏である愛知県（23）については、やや異なった様相がみら
れる。繊維工業については、京都府等と同様に事業所数を半減させ地域内構成比（13．1％
→7．8％）を低めている（地域内競争力が低下している）が、その一方で、地域内構成比
をかなり大きく高めている（地域内競争力を高めている）産業もある。例えば、プラスチ
ック製品製造業は事業所数を増加させ地域内構成比を高め（5．1％→7．0％）、また、一般
機械器具製造業（13．4％→15．6％）、輸送用機械器具製造業等（6．6％→7．5％）では事業
所数の減少はわずかなものに留まり、結果として地域内構成比を高めている。
また、これらの産業については全国シェアも高めており（プラスチック製品製造業：
10．0％→11．1％、一般機械器具製造業：10．8％→11．4％）、輸送用機械器具製造業等：15．0％
→16．3％）、産業内競争力をも高めている。このように、愛知県は、他の大都市圏の都府
県とは異なり、この間に産業転換が進んだ地域とみることも可能である。
一方、大都市圏以外の地域をみると、例えば、青森県（2）については、もともと事業
所数はあまり多くないため横軸方向の広がり（全国シェアの変化）は相対的に小さいもの
の、縦軸方向に大きく広がるかたちとなっており、地域における産業間の構成比が大きく
変化した（地域内競争力が大きく変化した）ことを示している。特に伸びが大きいのは衣
服・その他の繊維製品製造業で、事業所数は78．6％増加し、地域内構成比を8．5％から
13．6％へと高め（地域内競争力を高め）、かつ、全国シェアも0．5％から1．7％へと高め（産
業内競争力を高め）ている。同様に、電気機械器具製造業も事業所数が58．0％増加した
結果、地域内構成比を高め（6．2％→9．9％）、かつ、全国シェアも高めている（0．5％→0．9％）。
一方、木材・木製品製造業、食料品製造業等は地域内構成比を大きく低下させている。こ
れら青森県の動きの背景には、第5章で述べるように、衣服・その他の繊維製品製造業、
電気機械器具製造業を中心とした行政の企業誘致策がある。
石川県（17）は京都府とやや似たかたちとなっている。1985年の時点で地域内事業所
数の34．6％を占めていた繊維工業の事業所数が39．0％と大きく減少し、地域内構成比は
24．9％へと大きく低下（地域内競争力は大きく低下）した。なお、京都府とは異なり、全
国シェアは5．5％から6．3％へと逆に高めて（産業内競争力は高めて）いる。これ以外の
産業については、概ね地域内構成比を高めているものの、特徴的な動きはみられない。
同じ北陸の隣県である福井県（18）をみると、繊維工業は同様に地域内構成比を大きく
低下させているが、その一方で、精密機械器具製造業が事業所数を10．4％増加させ、地
域内構成比を高める（6．5％→8．4％）とともに、全国シェアを大きく高めている（4．1％
→6．4％）という特徴がみられる。
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（3）立地変化指数の動向
①　産業毎に見た立地変化指数の動向
図15［12］～［34］に図示したそれぞれの産業（23業種）毎に、47都道府県の座標を
合成することにより原点からの累積距離が計測されるが、この数値は、当該産業の立地変
化の程度を表すものと考えることができる。
具体的には、各都道府県の座標を（X，y）とすると、横軸上の距離はⅩ値の二乗値を累
計した数値の平方根、縦軸上の距離はy値の二乗値を累計した数値の平方根で表される。
前者（横軸上の距離）は、当該産業の事業所の立地が、都道府県の区域を超えてどの程
度変化したかを示す数値であり、「産業内立地変化指数」（ILCS‥IndexofLocationChange
in Sector）と称することとする。また、後者（縦軸上の距離）は、ある都道府県内にお
ける当該産業の事業所の立地（地位）がどの程度変化したかを示す数値であり、これを「地
域内立地変化指数」（ILCR：Index ofLocation Changein Region）と称することとする。
なお、計算方法を数式で表すと、ある産業についてのR（i）県の座標を（R（i）Ⅹ，R（i）y）
とすると、地域内立地変化指数（ILCR）及び産業内立地変化指数（ILCS）は、以下のとお
りである。
ILCR＝√∑（R（i）x）2，ILCS＝√∑（R（i）y）2
産業毎に、これら両指数を計算し、プロットしたものが図17である。なお、記号の種
類は、凡例にあるとおり、事業所数の増減の程度を表している。
これによると、産業内立地変化指数が大きいのは、事業所数の少ない武器製造業を別に
すれば、ゴム製品製造業、精密機械機器製造業、出版・印刷・同関連産業等であり、これ
ら産業は、1985～97年の間に都道府県の区域を越える立地変化が相対的に大きかったこ
とを示している。しかしながら、事業所数の増減率をあわせてみると、出版・印刷・同関
連産業については比較的事業所数は維持したまま立地がシフトしているのに対し、ゴム製
品製造業や精密機械機器製造業においては、事業所数が全体として大きく減少する過程で
都道府県間の立地（事業所の配置）が大きく変化している。
一方、繊維工業、木材・木製品製造業については、都道府県の区域を越える立地変化の
程度はあまり大きくなかったものの、それぞれの地域内における地位を大きく変化させた
ことを示している。なお、この2産業は、いずれも全体として事業所数を大幅に減少させ
ている（地域内構成比を低下させている）。
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図17　産業別にみた立地変化指数の状況
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資料＝通商産業省「工業統計調査」を基に作成。
注：1）横軸の産業内立地変化指数とは、図15の47都道府県の横軸上の座標（全国シェアのポイ
ント差）を合成したもので、当該産業の事業所の立地が、都道府県の区域を超えてどの程度
変化したかを示している。
2）縦軸の地域内立地変化指数とは、図15の47都道府県の縦軸上の座標（地域内構成比のポ
イント差）を合成したもので、当該産業の地位がそれぞれの地域内においてどの程度変化し
たかを総合した指数である。
3）記号の種類は、凡例にあるとおり、事業所数の増減の程度を示している。
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②　地域別にみた立地変化指数の動向
同様に、図16（1）～（47）のそれぞれの都道府県毎に、産業毎（23業種）の座標を
合成することにより原点からの距離が計測されるが、この数値は、当該都道府県における
製造業の事業所の立地変化の程度を表すものと考えられる。
具体的な計算方法は前節と同様で、各産業の座標を（Ⅹ，y）とすると、横軸上の距離は
Ⅹ値の二乗値を累計した数値の平方根、縦軸上の距離はy値の二乗値を累計した数値の平
方根で表す。
横軸上の距離は、前節と同様、「産業内立地変化指数」（ILCS：IndexofLocationChange
in Sector）であるが、この場合は、当該都道府県における産業毎の事業所数が、全国の
事業所数に占めるシェアという観点からどの程度変化したかを示している。また、縦軸上
の距離は「地域内立地変化指数」（ILCR：Index of Location Changein Region）である
が、ある都道府県内における事業所の立地（産業毎の構成）が、どの程度変化したかを表
している。
なお、計算方法を数式で表すと、ある都道府県における　S（i）産業の座標を（S（i）X，
S（i）y）とすると、地域内立地変化指数（ILCR）及び産業内立地変化指数（ILCS）は、以
下のとおりである。
ILCR＝√∑（S（i）Ⅹ）2，ILCS＝√∑（S（i）y）2
都道府県毎に、これら両指数を計算しプロットしたものが図18である。なお、記号は
図17と同様、事業所数の増減の程度を表している。
これによると、産業内立地変化指数が際立って大きいのは東京都で、次いで神奈川県、
兵庫県等が続いている。これら地域はいずれも大都市圏であり、1985～97年の間に大き
く事業所数を減少させ全国におけるシェアを低下させていることを示している。また、こ
れら地域の地域内立地変化指数は比較的小さいが、これは、いずれの産業もおしなべて事
業所数が減少していることを示している。
一方、地域内立地変化指数が大きいのは青森県、鹿児島県、京都府、石川県等であり、
産業内立地変化指数は比較的小さい。その内容をみると、地域毎に様相を異にしている。
青森県は、もともと全国の事業所数に占めるシェアが大きくないことから産業内立地変
化指数は小さくなっている。事業所数の減少率は▲1．3％と全国平均に比べ相当小さいが、
産業別にみると、木材・木製品製造業等の事業所数が大きく減少（39．5％減）する一方で、
衣服・その他の繊維製品製造業（78．6％増）、電気機械機器製造業（58．0％増）等の事業
所数が大きく増加し、産業別の構成比を大きく変化させていることが、地域内立地変化指
数の大きさに反映している。
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図18　地域別にみた立地変化指数の状況
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資料‥通商産業省「工業統計調査」を基に作成。
注：1）横軸の産業内立地変化指数とは、図16の23業種の横軸上の座標（全国シェアのポイント
差）を合成したもので、全国のなかでの当該都道府県の事業所の地位が、どの程度変化した
かを示している。
2）縦軸の地域内立地変化指数とは、図16の23業種の縦軸上の座標（地域内構成比のポイン
ト差）を合成したもので、当該都道府県内において製造業の事業所の構成がどの程度変化し
たかを示している。
3）記号の種類は、凡例にあるとおり、事業所数の増減の程度を示している。
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京都府については、全体の事業所数が▲28．5％と全国平均を大きく上回る減少率を示す
なかで、ほとんどの産業については大きな変化はないものの、85年の時点において地域
内の事業所数の約3分の1と大きな部分を占めていた繊維工業の事業所数がほぼ半減した
ことが、地域内立地変化指数を大きな数値にしている。石川県についても、ほぼ同様の状
況にある。
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第5章　青森県、秋田県における衣服等製造業の動向
（1）事業所数の推移と現状
本節では、第3章において「新たな集積」の状況が明らかとなった青森県及び秋田県に
おける衣服・その他の繊維製品製造業の動向に着目し、その内容を詳細にみることとする。
まず、衣服・その他の繊維製品製造業の事業所数の全国的な動向であるが、前章までは、
1985年と97年の2時点間の比較を中心に分析してきた。これによると、全国における衣
服・その他の繊維製品製造業の事業所数は38，465であったのに対し、97年には28，718
と25．3％減少し、全事業所数に占める構成比も8．8％から8．0％へと減少している。
しかしながら、その事業所数は、この間、傾向的に（直線的に）減少したわけではない。
1985年から97年の事業所数を経年的にみたものが図19である。これによると、事業所
数は、92年までは、年による変動はあるもののほぼ横ばいで推移していたが、93年以降、
大きく減少している。
この背景には、主として以下の2つの環境変化があると考えられる。
第1は、需要面の要因としての消費支出の低迷である。いわゆるバブル経済の崩壊以降、
経済成長が減速するなかで個人消費支出も低迷しているが、そのなかでも、特に衣料品に
対する支出は低迷している。第2は、供給側の要因としての輸入の増大である。1985年
のプラザ合意以降、我が国の繊維製品輸入は増大したが、特に90年代に入り、その傾向
は顕著となった。この輸入増大には、アジア諸国における繊維産業の急速な発展のほか、
我が国企業の活発な海外進出（生産拠点の海外移転）という状況も背景にある。
このような環境激変のなか、我が国の繊維産業は、「かつてないほどの構造調整圧力を
受けている」とされている（注15）。
さて、「新たな集積」がみられた青森県及び秋田県における衣服・その他の繊維製品製
造業の動向はどうであろうか。
前章まででみてきた1985年と97年の2時点間の比較によると、衣服・その他の繊維製
品製造業の事業所数は、青森県においては192から343へと、約1．8倍に増加し、地域内
構成比も7．5％から13．6％へと大きく高めている。また、秋田県においても566から722
へと約1．3倍に増加し、地域内構成比は16．9％から21．0％へと高まっている。
しかしながら、これら両県においてもその事業所数は、現在まで順調に増加してきたわ
けではない。1985年から97年の事業所数を経年的にみたものが図25及び図26である。
青森県においても秋田県においても、85年以降90年代初めまでは、事業所数は急速に
増加して、92年における事業所数は、青森県においては395（85年の約2．1倍）、秋田県
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図19　衣服等製造業の事業所数と構成比の推移
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資料：通商産業省「工業統計調査」を基に作成。
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では935（同1．7倍）に達した。
しかしながら、両県ともこの年が事業所数のピークであり、その後は、衣服等製造業を
取り巻く「かつてないほどの構造調整圧力」のなかで、事業所数は減少傾向に転じ推移し
ている。具体的には、92～97年の間に青森県では52、秋田県においては213の事業所が
減少し、それぞれピーク時の約87％、約77％の水準にまで大きく低下している。これら
の結果、両県の事業所数全体に占める衣服・その他の繊維製品製造業の事業所数の構成比
も、青森県においては92年の14．4％から97年には13．6％へ、秋田県においては24，0％
から21．0％へと低下している。
すなわち、2時点間の比較では「新たな集積」が進んでいることが明らかとなったこれ
ら両県においても、これら事業所数の推移からみる限り、衣服・その他の繊維製品製造業
は非常に厳しい状況にあることが想像される。
それでも、92年以降のこれら両県における事業所数の減少は全国平均に比べれば緩や
かであったため、これら両県の衣服・その他の繊維製品製造業の事業所数の全国に占める
シェアは、ほぼ着実に上昇している（図20）。
青森県及び秋田県の衣服・その他の繊維製品製造業の事業所数について、地域内構成比
（県内の全事業所数に占める衣服・その他の繊維製品製造業の事業所数の割合）及び全国
シェア（衣服・その他の繊維製品製造業の全国の事業所数に占める当該県の事業所数の割
合）の推移を併せてみたものが図21である。
まず、見て取れるのは、両県における絶対水準の差であり、全国シェア、地域内構成比
とも、秋田県は概ね青森県の2倍の規模にある。
しかしながら注目されるのは、その水準の格差を維持しつつも、両県ともほぼ同じ動き
を示していることである。すなわち、92年まではほぼ1直線に全国シェア及び地域内構
成比を上昇させたものの、92年を明白な転機としてそのような動きにストップがかかり、
その後は地域内構成比をやや低めつつも、全国シェアについてはスピードは大きく減速さ
せつつも概ね上昇を続けている。
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図20衣服等製造業の事業所数と全国シェアの推移
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資料：通商産業省「工業統計調査」から作成。
図21　地域内構成比と全国シェアの推移（衣服等製造業）
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資料：通商産業省「工業統計調査」から作成。
注：横軸方向のベクトル（全国シェアのポイント差）が産業内競争力変化指数、縦軸方向の
ベクトル（地域内構成比のポイント差）が地域内競争力変化指数に該当する。
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（2）青森県、秋田県における衣服等製造業をめぐる事情
統計数値でみる限り以上の動きが明らかとなったが、それでは、実際にはどのような事
情の下で「新たな集積」が実現したのか。特に、90年代初頭までの急速な事業所数の増
加には、どのような背景があったのか。また、92年以降、事業所数減少に転じるなかで、
現在、どのような取組みが行われているのか。このような事情を明らかにするため、1999
年10月、青森県及び秋田県の衣服・その他の繊維製品製造業について実態調査を行った。
なお、訪問した企業数も限定されており、到底、両県における実情の全貌を明らかにで
きたとは言い難いが、理論的な考察や統計分析だけでは知り得なかったいくつかの事情は
明らかとなった。
その内容をかいつまんで述べれば、第1は、「新たな集積」は、経済学的な理論に基づ
き機械的・自動的に実現したわけではなく、行政や施策の対応が大きな役割を果たしたこ
と、第2は、現在のクラスターにおいては業界団体の取組が重要な役割を果たしているこ
と、第3は、産業集積や業界団体の取組の背後には、リーダー的な役割を果たしてきた個
人の努力があったことである。
詳細は以下のとおりである。
（D　政策的な対応
明らかとなった点の第1は、青森県及び秋田県における衣服・その他の繊維製品製造業
の「新たな集積」は、第1章で考察したような経済理論に基づくメカニズムにより機械的
に達成されたものではなく、その背景には、行政の政策的な対応が重要な役割を果たした
ということである。
秋田県を例にとると、1960年代に入り、「1町村1工場方式」というキャッチフレーズ
の下、熱心な企業誘致政策がとられた（注16）。
初期に主として誘致されたのが衣服等製造業（縫製業）であった。その背景には、稲作
作業の機械化・省力化が進行するなかで1970年頃から地域の主産物である米の過剰傾向
が明らかとなったことがあげられる。このため、農村地域において発生しつつあった余剰
労働力を吸収し、地域の就業と経済を維持するためには、農家婦人等の手作業を必要とす
る労働集約的で、かつ、大規模な生産設備を必要としない縫製業が適当であったためであ
る。この結果、秋田県における衣服等製造業は、現在も農村地帯を中心に広く分布して
いる（図22）。
同様の誘致策は青森県においてもとられた。これら誘致策を受け、東京都、岐阜県等の
産地における衣服等製造企業が、低廉な労働力を求め、青森県や秋田県に製造工程のみを
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図22　秋田県における衣服等製造業の立地状況
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担当する現地子会社を置いたというのが事業所数増加の大きな要因である。
現在も、縫製工程のみを担当する現地子会社の形態をとる企業が大部分であり、自社ブ
ランドを有する企業はごくわずかで、「縫製業」という一般的な呼称もこのような事情を
反映しているものと思われる。現に、秋田県の資料により製造品出荷額等の構成をみると、
県内の全製造業平均では製造品出荷額が89．4％と大部分を占め加工賃収入額は10．0％に
留まっているのに対し、「衣服・繊維」では、前者は21．6％に過ぎず逆に後者が78．3％と
大部分を占めている性17）。
しかしながら、全ての企業が賃加工形態に留まっているわけではなく、本社機能を移転
する動きもみられる。例えば、秋田県五城目町のS社は、東京・両国で1920年代に創業
した繊維企業の子会社として、60年代に設立された。なお、五城目町の工場は、県の誘
致策により元の小学校の校舎を譲り受けたもので、余談ながら、工場の敷地内には二宮金
次郎の銅像もある。しかしながら、現在は、東京の本社はほとんど営業のみを担当してお
り、実質的な本社機能（企画、デザイン、見本作り、生地検査等）は、新たに90年に秋
田市に設立した新事業所に移転されているとのことである。
また、次に述べる秋田県大曲市のD社は地元出身者の設立・経営による独立企業であり、
後に紹介する青森市のW社は、元々は誘致企業であるが本社機能を有している。
なお、秋田県における企業誘致策は、1970年代後半に入ると主たるターゲットを電気・
電子部品関係の加工組立工場に移したが、これら産業については、85年のプラザ合意後
の急激な円高の進行のなかで生産拠点を海外へ移転した企業が多かった。これに対し、衣
服等製造業については、事業所数は漸減しつつも比較的県内生産が残っているとのことで
ある。
このような状況の背景・要因として、秋田県大曲市の衣服等製造企業であるD社の経営
者の方は、以下のような事情があるとしている。
第1は製品の性質の差異に基づく要因である。電気・電子部晶は小さい部品の集積であ
るため細分化・専門化が容易であり、手順を詳細にマニュアル化すれば工程の一部を別会
社や海外へ移転することも比較的簡単にできる。これに対し、衣服はそれ全体が1つの製
品であり、工程を細分化しその一部を外部に委託するといったことは困難である。
第2は衣服という製品の特質によるもので、ファッションや流行への対応のためには、
時間的に国内生産が絶対的に有利なことである。例えば、定番の商品や量産品の多くは海
外生産でも対応できるが、ファッション性の高い高級品等については、国内生産の競争力
は高いとのことである。
第3の要因はQR（quick response）と安定供給の面である。たとえ定番品・量産品で
あっても、品質面のしっかりした管理と契約上の納期厳守を確保するためには、7～8割
は海外生産に依存しても、残り2～3割の国内生産は不可欠であるとのことである。
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なお、この企業においては受注から納品までを5日間でできることをセールスポイント
としており、このような工程管理そのものが他者には真似できない独自のノウハウである
と強調していたのが印象的であった。
②　業界団体の取組み
第1章で考察したポーターのクラスター理論においては、重要なファクターの1つとし
て業界団体が取り上げられていた。秋田県及び青森県における衣服等製造業についても、
このような業界団体が存在し活発に活動している。
秋田県においては、1986年11月、「県内繊維衣服工業会の交流の促進及び振興方策等
の協議を行い、業界の振興に資すること」を目的に、「秋田県アパレル産業振興協議会」
が設立されている。現在、県内に6支部が設けられ81社が加入（99年9月現在）してお
り、これまで多彩な取組みがなされてきている。
例えば、1997年8月には、「国際競争力を備えた秋田縫製産地形成のため、協議会会員
が一丸となってこの難局を乗り切」ることを目指し、「秋田県アパレル産業振興ビジョン」
の策定を行った。本ビジョンは、学識経験者や外部機関に委託することなく、協議会内に
設けた「ビジョン策定委員会」（協議会の役員及び各支部の代表者から構成）によって業
界独自に策定されたものである。
本ビジョンにおいては、脆弱な資本力、海外産地等との競争の激化、高度技術者の不足、
企業間の横のつながり（系統だった情報交換システム）の弱さといった現在の問題点につ
いて分析・認識した上で、以下の9項目を基本方針として提案している（注18）。
ア　施設、機械等の共同利用化
イ　共同受注、共同仕入れ、共同出荷
ウ　遊休施設の交換、貸し借り
エ　新素材対策、測定機器等の購入
オ　教育の系統化、上質化、継続化
カ　アパレル産業の組織的なPRとその拡大
キ　情報の収集、交換、発信、標準化等の研究と推進
ク　産地マップの作成と産地化への取組み
ケ　労働力安定確保のための労働環境の整備と外国人労働者対策
また、1994年以降、業界の活性化とイメージアップを目的として「秋田県アパレルフ
ァッションフェア」を開催している（1999年は11月13～14日に秋田市内で開催）。フェ
アでは、会員企業の従業員等が自らモデルとなって社の技術をアピールする「手作り」フ
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アツションショーのはか、作品コンクール（展示品は来場者に抽選でプレゼント）やバザ
ール、デザイン画コンテストを実施しており、地元のマスコミ等でも取り上げられPR効
果には大きなものがある。
さらに、上記ビジョンを受け、1998年には、県内のアパレル産業の「立地マップ」を
作成し行政機関や商工団体等に配布を行った（図22参照）。また、会員企業のオリジナル
商品のブランドとして使用すること等を目的として2種類の産地ブランドとロゴの開発を
行った（図23）。これらは、これまで主体であった「賃加工」に留まらず、業界として「企
画提案型」の方向を目指すための取組みの一環である。
このように、多彩な活動を行っている協議会であるが、その実態は順風万帆というわけ
ではない。県内の事業所数が大きく減少するなかで、協議会の会員企業数も漸減傾向にあ
り、今後の活動内容や運営のあり方等について議論が行われているということである。
なお、秋田県においては、この協議会だけではなく誘致企業を中心とした団体等もある。
さて、先ほど紹介したブランド化の取組みに関連して若干補足しておく。ブランド化は、
商品の差別化による収益向上のための重要な方策と考えられるが、秋田県における衣服等
製造業は、賃加工形態をとる縫製業が大宗を占めており、また、総じて規模が小さいため
に、販路の確保やマーケテイングの面からも個々の企業独自のブランド設定は困難な状況
にある。このため、極めて高品質の製品を製造していても、その製品のほとんどは大手ア
パレル業者のブランドにより販売されているのが実態であるが、先に紹介した業界団体に
よる産地ブランド化の取組がこのような問題点を解決する一方策になることが期待される。
もっとも、晶質が高くなければ大手ブランドの製品としてそもそも通用しないのも自明
である。例えば、秋田県横手市のM社は、その高い技術力が評価され、1986年にはフラ
ンスの世界的高級ブランドの国内指定工場となり、現在、同ブランド品の国内生産のほと
んどを担っている。なお、このM社のグループは、秋田県内に4工場を有するほか、1991
年にはインドネシアにも工場を設け現地生産を行っている。工場長のT氏によると、海外
生産では特に、中間管理層において、高品質の追求や生産の向上に対する認識が極めて不
足していることや、研修を実施し技術を身につけさせた後に転職され従業員の定着率が低
いこと等、衣服製造企業として不安定要素が多く、難題が集積しているとのことであった。
青森県においても、いくつかの業界団体がある。1987年には「青森県アパレル工業会」
が設立され、98年にはその活動の一部を更に発展させるため「青森県縫製工業協同組合」
が設立されている。
これらの団体において取り組まれようとしている特徴的な事業の例としては、まず、共
同化の取組みがあげられる。その第1は共同販売で、県内の高級品購入者への直接販売や
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図23秋田県アパレル産業振興協議会によるオリジナルブランド
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バザール等による持ち回り販売等を構想している。第2は共同受注で、青森市等の商店街
との提携による婦人向けイージーオーダー製品の受注や県内の自治体や企業のファッショ
ンユニフォームの共同受注等が念頭に置かれている。第3は設備の共同利用で、将来はC
AD／CAM（computer aided design／computer aided manufacturing；コンピュータ
による設計／製造）や検査機器等の共同利用の構想がある。
また、「弘前オフィス・アルカディア構想」の中核施設として県及び市が第3セクター
方式で設立した（株）弘前産業開発センターに、協同組合として出資を行っている。
また、国際交流にも熱心に取り組んでいる。1996年にはイタリアの関係者が青森県を
訪問したのを機に、「イタリア津軽アパレル研究シンポジウム」を開催した。この時に、
イタリアの関係者からは、アパレル産業は中小企業である必要があるといったことを聞か
されたとのことである。また、97年には、「日韓アパレルシンポジウム」を開催した。
さらには、業界としての構造改革にも取り組んでおり、その一環として、1999年度に
おいては、雇用・能力開発機構（旧雇用促進事業団）からの委託を受け、従業員に対する
「就業環境に関する意識調査」を実施している。
③　人（地域におけるリーダー）
秋田県、青森県ともに、「新たな集積」の背後には、企業経営者あるいは業界を支えて
いるリーダーの存在が大きな意味を有している。彼らは、業界のリーダーであるのに留ま
らず、いわば地域を支えるリーダーでもある。
ここでは、企業経営者であり地域を支えるリーダーの役割を果たされている2人の方を
紹介させていただく。
秋田県大曲市のS氏は1946年生まれ、地元の農家の出身である。高校卒業後10年間は
実家の農業に従事していたが、折からの機械化・省力化の進展等から、1974年、地元に
誘致されてきた衣服等製造業企業に就職した。78年には、その企業の子会社として独立
しD社を設立、その後、次第に規模を拡大し親会社であった誘致企業を逆に買収し、現在、
資本金1千万円、従業員数約200人の規模で、本社を含め県内で4工場・1流通センター
を経営している。
また、この方は、秋田県アパレル産業協議会による「秋田県アパレル産業振興ビジョン」
とりまと糾こおいて、「ビジョン策定委員会」の一員として中心的な役割を果たされた。
この方の経営理念は「地域との共生」であるとのことで、企業パンフレットにも経営理
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念として「紳士服およびその周辺事業を通じ、健康で豊かな暮らしを願う地域の人々に貢
献する」とある。
衣服等製造業が秋田県に定着した理由は、農村地域の特性があるからこそとしている。
この方の企業でも、従業員は主として農家の主婦である。多くは3世代同居で、子供と両
親の面倒を見なければならない。この人たちが安心して就業できる条件は、まず第1に通
勤距離（時間）が短いこと、第2には子供の運動会や親の面倒など、休日や勤務時間に融
通がきくことが条件だそうである。この点に、工場が農村地域に立地している理由がある。
しかしながら、少子化の進行や米価の低迷等の状況のなかで、周辺の農村地域にも住人
が減少しつつあるとのことである。この方の企業は、これら農村地域における就業と現金
収入の場を確保し、地域の活力を維持していくということを、経営理念の中心に据えてお
られる。これが「地域との共生」という意味である。
さらには、秋田県における中心的な農産物である米をはじめ、農産物価格の低迷が続いて
いるが、農業の衰退は地域の衰退につながり、そうなると工場も立ち行かなくなる。「地
域においては農業と製造業は共存共栄である」とする言葉には印象深いものがあった。
青森県青森市のU氏は1935年東京都生まれ、有名私立大学を卒業後、大手商社に入社
したが、病気を得て若くして退社せざるを得なくなった。夫人が岡山県出身ということで、
両者の中間地である岐阜県の職業安定所を訪ね、その紹介で生地問屋に就職した。その会
社で常務取締役営業部長まで昇進する傍ら、現在は工場兼自宅に居住されている。
1987年の「青森県アパレル工業会」設立、98年の「青森県縫製工業協同組合」設立に
おいては中心的な役割を果たされ、現在もこれかねてから問屋形態に限界感を感じ、生産
部門を持つべきとの信念のもと、1985年、青森県の誘致策に応じて青森市内に会社を設
立し工場経営を開始した。
その後、生地問屋を退職後は青森県に移住し、自ら団体のリーダーとして活躍されてい
る。
彼は青森県の出身ではないにも関わらず、青森県のアパレル業界全体のために尽力して
おられるが、その動機は、青森県で工場経営を始める際に県から受けた様々な支援策に、
恩返しをしなければという信念からである。現に、彼の工場兼自宅は、かつての中学校の
校舎を譲り受けたものである。
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おわりに
以上、我が国の製造業を対象として立地と集積の動向について概観してきたが、本稿に
おいて、何らかの新しい事実を発見できているとすれば以下の点である。
一つは、我が国の製造業全体をマクロの視点で眺め、2時点間の単純な統計的分析によ
って単純かつかなり明瞭に現れたことであるが、青森県及び秋田県において衣服等製造業
の事業所数が大きく増加し集積が進んだことである。これら両県の衣服等製造業について
は、全国・全製造業のなかにおいて、全国におけるシェア及び地域内における構成比をと
もに大きく高めているという際立った特徴を示している。これら両県は、繊維製晶の伝統
的な産地ではないということ、更に言えば、従来にはなかった指標を用いることによって
初めて捉えることができたという意味で、「新たな集積」ともいえる状況が進行したと捉
えることが可能であろう。
もう一つは、単純な統計分析だけでは明らかにできなかったことで、これら両県におい
ても、直線的・機械的に集積が進んだわけではないということである。「直線的」でない
というのは、近年の厳しい環境変化の条件下で、これら両県における事業所数も1992年
をピークに減少に転じていることを指しており、また、「機械的」でないというのは、こ
れら集積は経済理論にのみ基づいて起こったのではなく、行政の施策としての対応、業界
団体自らの取組、これらを支える個人の努力の積み重ねの成果であったということを指し
ている。
このような事情は、現地調査を経て初めて明らかにされたことである。現地調査は、極
めて不十分な日数と対象者に限定されたものであり、とても全貌を把握し得たとは考えて
いないが、ともすれば無味乾燥になりがちな文献調査や統計調査を主体とする調査研究に、
奥行きを与えることができたと考えている。
また、本稿で用いた指標、特に「産業内競争力変化指数」と「地域内競争力変化指数」
については、その内容は単純ではあるが（あるいは単純であるからこそ）、様々な検討分
析の道具となり得るのではないかと考えている。
例えば、今回は地理的な立地を分析の主眼としたため事業所数を変数として採用したが、
出荷額や付加価値額の方が、より直接的に競争力を捉える指標としては望ましいかも知れ
ない。また、産業についても今回は国内の製造業のみを対象としたが、第1次産業やサー
ビス業を含めた産業構造全体としての分析にも応用できると考えられるし、あるいは、国
際的な統計を用いれば各国間の比較検討にも有益かも知れない。さらに、本文でも述べた
とおり衣服等製造業も海外との競争が重要な要素となっており、今後の検討においては、
国内に限定するのではなく海外との比較という視点を加えることも不可欠であろう。
いずれにせよ、調査研究としては緒についたばかりであり、多くの課題を残しているの
も事実である。今後とも、今回のようなテーマに沿った調査研究を継続して行きたいと考
えているので、皆様方の忌胆ないご意見、ご指摘を賜ることができれば幸いである。
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注　　釈
1）求められる労働力のタイプが「単純作業型」か「知識集約型」かは、産業・業種に
よって当然異なると考えられるが、例えば、伝統的産業は前者を必要とし、ハイテクと
いった産業は後者を必要とするといった単純な見方は適当でないと考える。後に本稿で
着目するアパレル産業は伝統的な産業といえようが、その縫製やデザインのノウハウは、
極めて知識集約的なものである。
2）参考文献（1）
3）1999年12月28日付け「日本経済新聞」インタビュー記事。
4）参考文献（2）p．67～68参照。
ただし、1）で指摘したように「高度な技術」を必要とする伝統的産業もあることから、
この点については筆者はクルーグマンの論旨には必ずしも賛同しない。
5）参考文献（2）p．75～83参照。
クルーグマンは、シリコン・バレーの成立にはスタンフォード大学のターマン副学長
のイニシアティブが大きく関わったこと、ノースカロライナ州のリサーチ・トライアン
グルの成立はシリコン・バレーを直接まねた研究施設を州の援助でつくったものである
ことを指摘している。
本文第5章でも記述したが、ここでも集積の背景には行政等の取組があることが述べ
られている。
6）参考文献（3）p．120～121はか参照。
ポーターも多くの地域クラスターの事例を紹介しており、例えば、米国については33
地域を紹介している（参考文献（3）p．110）。
7）参考文献（4）p．19～32参照。
8）参考文献（6）p月1参照。
このなかで、権田らは、「技術の波及・拡散効果は必ずしも産業の集積立地の主要要
因にはならない」とし、「技術の外部経済性利益の作用メカニズムの解明が必要となる」
としている。
9）参考文献（6）p．85参照。
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10）参考文献（5）p．9～19参照。
11）参考文献（7）p．123～126参照。
この部分（補論）は、レポート作成に当たり権田教授の指導を受け議論していたこと
を、中田が個人的に取りまとめようとしたものである。このため、特に「「知」の創出
プロセスにおける地域の役割」の部分については、十分整理されたものとはなっていな
い。
12）例えば参考文献（14）p．17参照。
13）参考文献（13）p．276～288参照。
14）参考文献（6）p．91参照。
15）参考文献（16）p．4参照。
本ビジョンは、繊維工業［14］と衣服・その他の繊維製品製造業［15］の双方を対
象としている。
16）参考文献（17）p．3参照。
17）参考文献（18）参照。
18）参考文献（17）p．19参照。
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参考資料（バックデータ等）
参考図1地域別・業種別にみた事業所数の推移（85－97年、ポイント差）
????
←横軸・全国シェアの推移（業種内競争力の変化）→
（資料、注釈等は図12参照。）
参考表1地域別／産業別にみた事業所数の推移
（1）基礎データ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：通商産業省「工業統計調査」　　　　　注：産業分類の見直しに応じて組み替えを行っている。
都 道
府 県 コード 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア（％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差 （8 5 ・〉97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 率 （％ 8 5 年　　 9 7年 85 年　　 97 年 85年　　 97 年全 国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 12 食 料 品 製 造 業 2，9 7 1　 2 ，693 －2 78 －9．36 6 ．42　　　 6 ．84 30 ．8 6　　 29．772．92　　　 2 ．7 1 0．43　　　 －1．08　　　 －0 ．2 1
北 海 道 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 185　　 16 7 －18 胃9．73 3 ．05　　　 3 ．27 1 ．9 2　　　 1．851．39　　　 1．3 0 0．2 2　　　 －0 ．08　　　 －0 ．0 9
北 海 道 14 繊 維 工 業 （衣 月艮・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 103　　　　 5 0 －53－51．46 0．37　　　 0 ．35 1．0 7　　　 0．550．17　　　 0 ．14 －0 ．0 2　　　 －0．52　　　 －0 ．0 3
北 海 道 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 98　　　 3 17 196．38 0 ．77　　　 1．10 3 ．10　　　 3．50 0．35　　　　 0 ．4 4 0．33　　　 0 ．41　　　 0 ．0 8
北 海 道 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 1 ．133　　 82 8 －3 05 －26．92 5 ．24　　　 5 ．64 11 ．7 7　　　 9．152．3 9　　　 2 ．23 0．4 0　　　 －2．61　　 －0 ．15
北 海 道 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 7 03　　　 60 9 －94 －13．37 4 ．05　　　 4 ．32 7 ．3 0　　　 6．731．84　　　 1．7 1 0 ．2 7　　　 －0．57　　　 －0 ．13
北 海 道 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 158　　 14 0 －18 －11．3 9 1．33　　　 1．42 1．6 4　　 1 ．5 5 0 ．6 0　　　 0．56 0 ．0 9　　　 －0．09　　　 －0 ．04
北 海 道 19 出 版 1印 刷 ・同 関 連 産 業 900　　　 82 6 －74 －8 ．2 2 3．05　　　 3．28 9 ．35　　　 9 ．131．3 　　　 1 ．3 0 0．23　　　 －0 ．2 2　　　 －0．09
北 海 道 20 化 学 工 業 10 9　　 107 －2 －1．83 2 ．04　　　 2．06 1．13　　 1．18 0 ．93　　　 0 ．8 2 0．03　　　 0 ．0 5　　　 －0．1 1
北 海 道 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6 1　　　 62 1 1，64 6．0 4　　　 5．6 1 0．63　　　 0．692．75　　　 2 ．2 2 －0．43　　　 0 ．05　　　 －0．53
北 海 道 22 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 16 2　　　 2 27 65 40 ．12 0．8 9　　　 1．23 1．68　　　 2 ．51 0 ．41　　　 0 ．4 9 0．34　　　 0 ．8 3　　　 0．08
北 海 道 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 2 9　　　　 36 7 24 ．14 0 ．5 1　　　 0．80．30　　　 0 ．40 0．23　　　　 0 ．3 2 0．29　　　 0 ．10　　　 0．0 8
北 海 道 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 2 0　　　　 24 4 20 ．00 0 ．3 5　　　 0，55 0．2 1　　　 0．270．16　　　　 0 ．2 2 0．20　　　 0 ．0 6　　　 0．0 6
北 海 道 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 76 4　　　 7 58 －6 －0．79 3 ．6 1　　　 4 ．1 4 7．94　　　 8．381．64　　　 1．6 4 0．53　　　 0 ．4 5　　　 0 ．0 0
北 海 道 2 6 鉄 鋼 業 1 17　　　　 94 －2 3 －19．66 1．7 1　　 1 ．7 1 1．22　　　 1．040．78　　　　 0 ．6 8 0．00　　　 －0 ．18　　　 －0 ．1 0
北 海 道 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 20　　　 17 －3 －15．00 0 ．4 6　　　 0 ．4 7 0．2 1　　　 0．190．2 　　　 0 ．19 0．0 2　　　 －0．02　　　 －0 ．0 2
北 海 道 2 8 金 属 製 品 製 造 業 84 9　　　 983 13 4 15．78 1．69　　　 2 ．2 3 8．8 2　　 10．870．77　　　　 0 ．88 0．54　　　 2．05　　　 0 ．11
北 海 道 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 44 3　　　 4 93 5 0 11．29 1．0 1　　 1 ．2 3 4．60　　　 5．450．46　　　 0 ．4 9 0．22　　　 0 ．85　　　 0 ．0 3
北 海 道 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 12 2　　　 184 6 2 5 0．82 0 ．3 6　　　 0 ．6 4 1．27　　　 2．030．16　　　　 0 ．2 5 0．28　　　 0 ．77　　　 0 ．0 9
北 海 道 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 17 4　　 176 2 1．15 1．12　　　 1 ．3 0 1．8 1　　 1．950． 1　　　 0 ．5 2 0．18　　　 0 ．14　　　 0 ．0 1
北 海 道 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 3 3　　　　 34
2 74　　　 22 0
1
－5 4
3．03
－19．7 1
0 ．4 2　　　 0 ．6 1 0．34　　　 0．380．19　　　 0 ，2 4 0．19　　　 0 ．03　　　 0 ．0 5
北 海 道 3 3 武 器 製 造 業 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．0 0　　　 0．00 ．00　　　　 0 ．00 0．0 0　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
北 海 道 3 4 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
1．41　　 1．5 9 2 ．8 5　　　 2．430．64　　　 0 ．63 0．19　　　 －0 ．41　　 －0 ．0 1
北 海 道 小 計 9，62 8　　 9 ，04 5 －5 83 －6．06 2 ．2 0　　　 2 ．5 2 100．0 0　 1 00．001．00　　　 1，00 0＿33　　　　 0 ，00　　　　 0．0 0
青 森 12 67 4　　　 5 56 －1 18 －17．5 1 1．4 6　　　 1 ．4 1 26．47　　 2 2．122．5 1　　　 2 ．0 1 －0．04　　　 －4 ．3 5　　　 －0．4 9
青 森 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 99　　　　 9 8 －1 －1．0 1 1．63　　 1 ．9 2 3．8 9　　　 3．902．82　　　 2 ．7 4 0．29　　　 0 ．0 1　　 －0．0 8
青 森 14 締 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 9　　　　 6 －3 －3 3．33 0 ．03　　　 0 ．0 4．35　　　 0．24 0．06　　　　 0 ．0 6 0．0 1　　 －0 ．11　　　 0．0 0
青 森 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 192　　　 343 1 51 7 8．65 0 ．50　　　 1．19 7 ．54　　 13．650．86　　　 1．70 0．70　　　 6 ．11　　　 0 ．84
青 森 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 3 65　　　 22 1 －1 44 －3 9．45 1．69　　　 1．5 1 14 ．34　　　 8．792．9 1　　　 2 ．15 －0．18　　 ・5 ．54　　　 －0 ．7 6
青 森 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 132　　 13 0 －2 －1．5 2 0．76　　　 0 ．9 2 5，18　　　 5．17 1．3 1　　 1．31 0．16　　　 －0 ．01　　　 0 ．0 1
青 森 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 5 8　　　　 45 －13 －2 2．4 1 0 ．4 9　　　 0 ．4 62 2 8　　　 1．79 0．84　　　 0 ．6 5 －0．03　　　 －0 ．4 9　　　 －0．19
青 森 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 19 7　　　 18 6 －11 －5．58 0 ．67　　　 0 ．7 4 7．74　　　 7．401．15　　　 1．0 5 0．07　　　 －0 ．3 4　　　 －0．1 0
青 森 20 化 学 工 業 20　　　 14 －6 －3 0．00 0 ．37　　　 0 ．2 7 0．7 9　　　 0．560．64　　　 0 ．3 8 ・0．10　　　 －0 ．23　　　 －0．2 6
青 森 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 22　　　 1 9 －3 －13．64 2．18　　　 1．7 2 0 ．8 6　　　 0．7 6 3．75　　　 2 ．4 5 －0 ．4 6　　　 －0 ．11　　 －1 ．3 0
青 森 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 31　　　 2 6 －5 －16 ．13 0．17　　　 0 ．14 1．22　　　 1．0 3 0 ，29　　　 0．20 －0 ．0 3　　　 －0．18　　　 －0 ．0 9
青 森 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 4　　　 11 7 175 ．0 0 0．07　　　 0 ．24 0 ．16　　　 0 ．4412　　　 0，35 0 ．17　　　 0．28　　　 0 ．2 3
青 森 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 3　　　　 6 3 100 ．0 0 0．05　　　 0．14 0．12　　　 0 ．2 4 0 ．09　　　 0．20 0 ．08　　　 0．12　　　 0 ．10
青 森 25 窯 業 t土 石 製 品 製 造 業 162　　 15 6 －6 －3 ．7 0 0．76　　　 0 ．85 6 ．3 6　　　 6 ．2 1 ．3 2　　　 1．21 0 ．0 9　　　 －0．16　　　 －0 ．10
青 森 26 鉄 鋼 業 40　　　　 2 3 －17 －42 ．5 0 ．58　　　 0 ．42 1．57　　　 0 ．9 21．0 1　　　 0．60 －0 ．17　　　 －0．66　　　 －0 ．4 1
青 森 27 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　　 9 5 125 ．0 0 0．09　　　 0 ．25 0 ．16　　　 0 ．3 6 0 ．16　　　　 0．36 0 ．16　　　 0．20　　　 0 ．2 0
青 森 28 金 属 製 品 製 造 業 160　　　 19 7 37 23 ．13 0．32　　　 0．45 6 ．28　　　 7 ．8 4 0 ．5 5　　　　 0．64 0 ．13　　　 1．55　　　 0 ．0 9
青 森 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 32　　　　 7 5 43 134 ．3 8 0．07　　　 0 ．19 1．26　　　 2 ．9 8 0 ．13　　　 0．27 0 ．11　　　 1．73　　　　 0 ．14
青 森 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 157　　　 24 8 9 1 57 ．9 6 0．46　　　 0．86 6 ．17　　　 9 ．8 7 0 ．7 9　　　 1．22 0 ．4 0　　　 37 0　　　 0 ．4 3
青 森 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 37　　　　 3 9 2 5 ．4 1 0．24　　　 0．29 1．45　　　 1．5 5 0 ．4 1　　　 0．4 1 0 ．0 5　　　 0．10　　　 0 ．0 0
青 森 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 31　　　 3 1
117　　　　 7 4
0 0．00
・36．75
0．39　　　 0 ．5 5 1．2 2　　　 1．230．6 8　　　 0 ．79 0．16　　　 0 ．02　　　 0 ．11
青 森 33 武 器 製 造 業 0 0．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．00 ．00　　　 0 ．00 0．0 0　　　　 0 ．00　　　　 0 ．0 0
青 森 34 そ の 他 の 製 造 業 －43 0．60　　　 0 ．5 4 4 ．6 0　　　 2．941．03　　　 0 ．76 －0．0 6　　　 －1．65　　　 －0 ．2 7
青 森 小 計 2 ．54 6　　 2．51 3 －33 －1．30 0．58　　　 0 ．7 0 100 ．0 0　 1 00．001．00　　　 1．00 0．1 2　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア（％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポル ト差 （85 ～ 97 年 ）
8 5年　　 9 7 年 増 減 数 増 減 率 （％ 8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7 年全国シェア　 地域内構成比　 特 化係 数
岩 手 12 食 料 品 製 造 業 74 9　　　 7 06 －43 －5 ．74 1．62　　　 1 ．7 9 2 1．98　　 2 0．03 2 ．08　　　 1．82 0 ．18　　　 －1．94　　　 －0 ．2 6
岩 手 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 6 8　　　　 65 －3 －4 ．41 1．12　　　 1 ．2 7 2．00　　　 1．84 1．44　　　 1．30 0 ．15　　　 －0．15　　　 －0 ．15
岩 手 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 6 6　　　　 23 －43 －6 5．15 0 ．24　　　 0 ．16 1．94　　　 0．65 0 ．31　　　 0．17 －0 ．08　　　 －1．28　　　 －0 ．14
岩 手 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 35 8　　　 4 23 6 5 18．16 0 ．93　　　 1 ．4 7 10．50　　 1 2．00 1．20　　　 1．50 0 ．54　　　 1．50　　　　 0 ．3 0
岩 手 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 39 9　　　 2 90－10 9 －2 7．32 1．85　　　 1 ．9 8 11．7 1　　　 8．23 2．38　　　 2．0 1 0 ．13　　　 －3．48　　　 －0 ．3 7
岩 手 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 117　　 116 －1 －0．85 0 ．67　　　 0 ．8 2 3．43　　　 3．29 0 ．87　　　 0．84 0 ．15　　　 －0．14　　　 －0 ．0 3
岩 手 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 3 5　　　　 37 2 5．7 1 0 ．29　　　 0 ．3 8 1．03　　　 1．05 0．38　　　　 0．38 0 ．08　　　　 0．0 2　　　　 0 ．00
岩 手 19 出 版 一印 刷 ・同 関 連 産 業 18 6　　　 179 －7 －3．76 0 ．63　　　 0 ．7 1 5．46　　　 5．08 0．8 1　　　 0．720 ，08　　　 －0．3 8　　　 －0 ．09
岩 手 20 化 学 工 業 20　　　　 27 7 3 5．00 0 ．37　　　 0 ．5 2 0．59　　　 0．77 0．48　　　 0 ．53 0．15　　　 0．18　　　 0 ．05
岩 手 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 13　　　　 22 9 6 9．23 1．29　　　 1 ．9 9 0．3 8　　　 0．62 1．66　　　 2 ．0 2 0．70　　　 0 ．2 4　　　 0．37
岩 手 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 58　　 104 4 6 7 9．3 1 0．32　　　 0 ．5 6 1．7 0　　　 2．95 0．4 1　　　 0 ．5 7 0．24　　　 1．2 5　　　　 0．16
岩 手 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 16　　　　 23 7 4 3．75 0．28　　　 0 ．5 10 ．4 7　　　 0．65 0．36　　　 0 ．5 2 0．23　　　　 0 ．18　　　　 0．16
岩 手 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 35　　　　 4 1 6 17．14 0．62　　　 0 ．9 4 1．03　　　 1．160 80　　　 0 ．9 6 0．32　　　 0 ．14　　　 0．16
岩 手 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 15　　　 22 0 5 2．33 1．0 1　　 1．2 0 6 ．3 1　　　 6．241．3 1　　 1．2 2 0．19　　　 －0 ．0 7　　　 －0．08
岩 手 26 鉄 鋼 業 75　　　　 7 0 －5 ’　 －6．67 1．09　　　 1．2 7 2 ．2 0　　　 1．991．4 1　　　 1．2 9 0．18　　　 －0 ．2 1　　　 －0．1 1
岩 手 27 非 鉄 金 属 製 造 業 12　　　 1 9 7 工　 5 8．33 0．27　　　 0 ．5 3 0 ．3 5　　　 0．54 0．35　　　　 0 ．5 4 0．25　　　　 0 ．19　　　　 0．1 8
岩 手 28 金 属 製 品 製 造 業 168　　　 24 1 73 ：　 4 3．45 0．33　　　 0 ．5 5 4 ．9 3　　　 6．84 0．43　　　　 0 ．55 0．2 1　　　 1．91　　　 0．1 3
岩 手 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 148　　　 22 7 79 i 5 3．38 0．34　　　 0 ．5 7 4 ．3 4　　　 6．440．43　　　　 0 ．58 0．23　　　　 2 ．10　　　　 0．14
岩 手 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 15　　　 44 8 33 7．95 1．2 1　　 1．5 5 12 ．18　　 12．7 1 1．5 6　　　 1．5 80．34 　　 0 ．5 4　　　　 0．0 1
岩 手 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 61　　　 7 0 9 14．75 0．39　　　 0 ．5 2 1．7 9　　　 1．9 90 5 1　　　 0 ．5 3 0．12　　　　 0 ．20　　　　 0．0 2
岩 手 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 90　　　　 7 9
104　　　　 94
－11　 －12．22 1．14　　　 1．4 1 2 ．64　　　 2．24 1．46　　　 1．4 30．27　　　 －0 ．4 0　　　 －0．04
岩 手 33 武 器 製 造 業 0 ・ 0．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　　 0 ．0 0 0．00　　　　 0 ．0 0　　　　 0．0 0
岩 手 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－10　　 －9．62 0．53　　　 0 ．6 8 3 ．05　　　 2．67 0．69　　　　 0 ．6 9 0．15　　　 －0 ．3 8　　　　 0．0 1
岩 手 小 言十 3．4 08　　 3 ，524 1 16 3．40 0．78　　　 0 ．9 8 100．0 0　 10 0．001．00　　　 1． 0 0．2 1　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
宮 城 12 1，3 11　 1．155 －15 6 －11．90 2．83　　　 2 ．9 4 26．7 9　　 2 4．15 2．54　　　　 2 ．2 0 0．10　　　 －2 ．6 3　　　 －0，34
宮 城 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 110　　　　 94 －16 －14．55 1．82　　　 1 ．8 4 2．25　　　 1．97 1．63　　　 1．3 8 0．03　　　 －0 ．2 8　　　 －0．25
宮 城 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 4 9　　　　 28 －2 1 ・ －4 2．86 0．18　　　 0 ．2 0 1．00　　　 0．59 0．16　　　　 0 ．15 0．02　　　 －0 ．4 2　　　 －0，0 1
宮 城 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 33 0　　　 3 57 2 7 8．18 0 ．86　　　 1 ．2 4 6．74　　　 7．47 0．77　　　　 0 ．93 0．39　　　　 0．7 2　　　　 0．16
宮 城 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 30 0　　　 2 27 －7 3 －2 4．33 1．39　　　 1 ．5 5 6．13　　　 4．751．24　　　 1 ．16 0．16　　　 －1．3 8　　　 －0．09
宮 城 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 15 6　　 166 10 6．4 1 0 ．90　　　 1 ．18 3．19　　　 3．47 0．80　　　 0．8 8 0．28　　　　 0．2 8　　　　 0．08
宮 城 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 10 7　　　　 98 －9 －8．4 1 0 ．90　　　 1 ．0 0 2，19　　　 2．05 0．8 1　　　 0．75 0．10　　　 －0．14　　　 －0．06
宮 城 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 39 7　　　 3 84 －13 －3．27 1．34　　　 1 ．5 3 8．1 1　　　 8．031．20　　　 1 ．14 0．18　　　 －0．0 8　　　 －0．06
宮 城 20 化 学 工 業 3 3　　　　 35 2 6．06 0 ．62　　　 0 ．6 8 0．67　　　 0．73 0．55　　　　 0．5 1 0．06　　　　 0．0 6　　　 －0．05
宮 城 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 25　　　 32 7 2 8．00 2 ．48　　　 2 ．8 9 0．5 1　　 0．67 2．22　　　 2．17 0．42　　　 0．16　　　 －0．05
宮 城 22 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 119　　 182 6 3 5 2．94 0 ．66　　　 0 ．9 8 2．43　　　 3．8 1 0．59　　　　 0．74 0．33　　　 1．3 7　　　　 0．15
宮 城 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 2 3　　　 25 2 8．70 0 ．40　　　 0 ．5 6 0．47　　　 0．52 0．36　　　 0 ．4 2 0．15　　　 0 ．0 5　　　 0．05
宮 城 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 12　　　 10 －2 －16．67 0 ．21　　　 0 ．2 3 0．25　　　 0．2 1 0．19　　　　 0 ．17 0．02　　　 －0 ．04　　　 －0．02
宮 城 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 26 6　　　 2 53 ・13 －4 ．89 1．26　　　 1 ．3 8 5．44　　　 5．29 1．12　　　 1．03 0．13　　　 －0．14　　　 －0．09
宮 城 26 鉄 鋼 業 5 5　　　　 5 1 －4 －7．27 0 ．80　　　 0 ．9 3 1．12　　　 1．07 0．72　　　　 0 ．6 9 0．13　　　 －0 ．0 6　　　 －0．02
宮 城 27 非 鉄 金 属 製 造 業 2 7　　　　 40 13 4 8．15 0 ．62　　　 1 ．11 0．55　　　 0．840．55　　　　 0．83 0．49　　　　 0．2 8　　　　 0．28
宮 城 28 金 属 製 品 製 造 業 36 7　　　 44 0 7 3 19．89 0 ．73　　　 1 ．0 0 7．50　　　 9．200．65　　　　 0．75 0．27　　　 1 ．7 0　　　　 0．09
宮 城 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 24 9　　　 3 12 6 3 2 5．30 0 ．57　　　 0 ．7 6 5．09　　　 6．520．5 1　　　 0 ．58 0．2 1　　　 1．44　　　　 0．07
宮 城 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 55 6　　　 5 32 －24 －4 ．32 1．63　　　 1 ．8 4 11．36　　 1 1．13 1．46　　　 1．38 0．22　　　 －0．24　　　 －0．08
宮 城 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1 18　　 106 －12 －10 ．17 0 ．76　　　 0 ．7 82．4 1　　　 2．22 0．68　　　　 0．59 0 ．02　　　 －0．19　　　 －0 ．0g
宮 城
宮 城
3 2
3 3
精 密 機 械 器 具 製 造 業
武 器 製 造 業
68　　　　 66 －2 ・2 ．94 0 ．8 6　　　 1．1 7 1．39　　　 1．380 ．77　　　　 0．88 0 ．3 1　　 －0．0 1　　　 0 ．1 1
宮 城 34 そ の 他 の 製 造 業 216　　 18 9
0
－27
－12 ．5 0
0 ．0 0　　　 0．00
1．11　　 1．37
0．00　　　 0 ．00
4 ．4 1　　　 3 ．9 5
0 ．00　　　　 0．00
0 ．9 9　　　 1．02
0 ．0 0　　　　 0．00　　　　 0 ．0 0
0 ．2 6　　　 －0．46　　　　 0 ．0 3
宮 城 小 計 4 ，894　　 4，78 2 －112 －2 ．2 9 1．12　　　 1．33 100 ．00　 100 ．0 01．0 0　　　 1． 0 0．2 2　　　　 0 ．00　　　　 0 ．0 0
?????
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ～ 97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減 数 減 車 α 8 5年　　 97 年 85 年　　 g 7 年 駈 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
秋 田 12 食 料 品 製 造 業 49 8　　　 4 85 －13 －2 ．61 1．0 8　　 1．2 3 14 ．9 0　　 14．1 1 1．4 1　　 1．2 8 0．16　　　 －0 ．79　　　 －0 ．13
秋 田 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 7 5　　　　 65 －10 －13 ．33 1．24　　 1．2 7 2 ．2 4　　　 1．89 1．62　　　 1．3 3 0．04　　　 －0 ．35　　　 －0 ．3 0
秋 田 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 1　　　 13 －18 －5 8．06 0 ．11　　 0 ．0 9 0 ．9 3　　　 0．38 0．15　　　 0 ．10 －0．0 2　　　 －0 ．55　　　 －0 ．0 5
秋 田 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 56 6　　　 7 22 156 27 ．5 6 1．4 7　　　 2 ．5 1 16．93　　 2 1．00 1．93　　　　 2 ．6 2 1．04　　　 4 ．0 7　　　 0 ．6 9
秋 田 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 57 8　　　 3 96 －18 2 －3 1．4 9 2 ．6 7　　　 2 ．7 0 17 ．2 9　　 11．52 3．5 1　　　 2 ．8 1 0．02　　　 －5 ．77　　　 －0 ．7 0
秋 田 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 13 2　　 125 －7 －5 ．30 0 ．76　　　 0 ．8 9 3 ．9 5　　　 3．64 1．00　　　 0 ．9 2 0．13　　　 －0 ．31　　 －0 ．0 7
秋 田 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 3 2　　　　 23 －9 －2 8．13 0 ．27　　　 0 ．2 3 0 ．9 6　　　 0．67 0．35　　　 0 ．2 4 ・0．04　　　 －0 ．29　　　 －0 ．11
秋 田 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 169　　 175 6 3 ．55 0 ．57　　　 0 ．7 0 5 ．0 6　　　 5．09 0．75　　　 0 ．7 2 0．12　　　 0 ．03　　　 －0 ．0 3
秋 田 20 化 学 工 業 18　　　 16 －2 －11．1 1 0 ．34　　　 0 ．31 0 ．5 4　　　 0．47 0．44　　　 0 ．32 －0．03　　　 －0 ．07　　　 －0 ．12
秋 田 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 14　　　 17 3 2 1．43 1．39　　 1．54 0 ．4 2　　　 0．4 9 1 ．8 2　　　 1．60 0．15　　　 0．08　　　 －0．22
秋 田 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 6　　　　 44 18 6 9．230 ．14　　　 0 ．2 4 0 ．7 8　　　 1．28 0．19　　　 0．25 0．0 9　　　 0．50　　　 0．06
秋 田 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 16　　　　 27 11 6 8．75 0 ．28　　　 0 ．6 0 0 ．4 8　　　 0．79 0．37　　　 0 ．620．3 2　　　　 0．3 1　　　 0 ．26
秋 田 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 1　　 107 5 6 10 9．80 0．90　　　 2 ．4 5 1 ．5 3　　　 3．11 1．18　　　 2 ．56 1 ．5 5　　　 1．59　　　 1．37
秋 田 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 186　　 166 －20 －10．75 0．88　　　 0 ．915 ．5 6　　　 4．83 1 ．15　　　 0．94 0 ．0 3　　　 －0．74　　　 －0．21
秋 田 26 鉄 鋼 業 34　　　　 2 9 －5 －14．7 1 0．50　　　 0．531 0 2　　　 0 ．84 0 ．6 5　　　 0．55 0 ．0 3　　　 －0．17　　　 －0．10
秋 田 27 非 鉄 金 属 製 造 業 12　　　 12 0 0．00 0．27　　　 0．33 0 ．3 6　　　 0 ．3 5 0 ．3 5　　　 0．35 0 ．0 6　　　 －0．0 1　　 －0．0 1
秋 田 2 8 金 属 製 品 製 造 業 177　　　 23 4 57 32．20 0．35　　　 0．53 5 ．29　　　 6 ．8 1 0 ．4 6　　　 0．550 ．18 　　 1． 1　　　 0．09
秋 田 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 120　　 13 2 62 5 1．67 0，27　　　 0．45 3 ，59　　　 5 ．2 9 0 ．3 6　　　 0 ．470 ．18 　　 1． 0　　　　 0．1 1
秋 田 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 64　　　 36 9 5 1．37 1．06　　　 1．28 10 ．8 9　　 10 ．7 3 1．4 0　　　 1．33 0 ．2 1　　　 －0．16　　　 －0．07
秋 田 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 19　　　 35 1684．2 1 0．12　　　 0．26 0 ．5 7　　　 1．0 2 0 ．16　　　 0．27 0 ．14　　　 0．45　　　 0．1 1
秋 田 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 43　　　　 6 1 18 4 1．86
－26．37
0．54　　　 1．09 1．2 9　　　 1．7 7 0 ．7 1　　　 1．13 0 ．5 4　　　　 0．49　　　　 0．42
秋 田 33 武 器 製 造 業 1 1 0．00　　　 3．45 0 ．0 0　　　 0 ．0 3 0 ．0 0　　　 3．593 ．4 　　　　 0．03　　　　 3．5g
秋 田 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
182　　 134 －48 0．93　　　 0．97 5 ．4 4　　　 3 ．9 0 1．2 2　　　 1．0 1 0 ．0 4　　　 －1．55　　　 －0．2 1
秋 田 小 計 3 ，3 43　　 3 ，43 8 952．84 0．76　　　 0．96100 ．0 0　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 0 ．20　　　 0．00　　　 0．00
山 形 12 63 6　　　 6 1 1 －2 5 胃3．93 1．37　　 1．55 13 ．13　　 13．7 9 1 ．24　　　 1．260 ．18 　　 0．66　　　　 0 ．01
山 形 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 97　　　 85 －12 －12．37 1．60　　 1．67 2 ．0 0　　 1．9 2 1 ．4 5　　　 1．35 0 ．0 6　　 ・0．06　　　 －0 ．10
山 形 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 56　　　 207 －14 9 －4 1．85 1．28　　 1．46 7 ．3 5　　　 4．6 71 ．16　　　 1．18 0 ．13　　　 －2．68　　　 0．02
山 形 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 80　　　 527 －5 3 －9．14 1．5 1　　 1．84 1 1．9 8　　 11．9 0 1．3 7　　　 1．48 0 ．3 3　　　 －0．08　　　 0．12
山 形 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 34 1　　　 23 2 －109 －3 1．96 1．58　　　 1．58 7 ．0 4　　　 5 ．24 1．4 3　　　 1．28 0 ．0 0　　　 －1．80　　　 －0．15
山 形 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 2 00　　 186 －14 －7．00 1．15　　　 1．32 4 ．13　　　 4 ．2 01．0 　　　 1．07 0 ．17　　　 0．07　　　 0．02
山 形 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 83　　　 6 7 －16 －19．28 0．70　　　 0．68 1．7 1　　 1 ．5 1 0 ．6 3　　　　 0．55 －0 ．0 2　　　 －0．20　　　 －0．08
山 形 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 19　　　 2 02 －17 －7．76 0 ．74　　　 0 ．60 4 ．5 2　　　 4．56 0．6 7　　　　 0 ．65 0．0 6　　　　 0．04　　　 －0．02
山 形 20 化 学 工 業 2 9　　　　 35 6 2 0．69 0 ．54　　　 0 ．68 0 ．6 0　　　 0．79 0．4 9　　　 0 ．550．13　　　　 0．19　　　　 0 ．06
山 形 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 13　　　 16 3 2 3．08 1．29　　 1．4 5 0 ．2 7　　　 0．36 1．17　　　 1．17 0 ．16　　　 0．09　　　 0 ．00
山 形 22 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 78　　 100 2 2 2 8．2 1 0．43　　　 0 ．54 1 ．6 1　　　 2．2 6 0．3 9　　　 0 ．44 0．11　　　 0．65　　　 0．05
山 形 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 18　　　 18 0 0．00 0．32　　　 0 ．40 0 ．3 7　　　 0．4 1 0 ．2 9　　　 0 ．32 0 ．0 8　　　 0．03　　　 0．04
山 形 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 78　　　 76 －2 －2．56 1．38　　 1．74 1．6 1　　 1 ．7 2 1．2 5　　　 1．4 1 0 ．3 6　　　 0．1 1　　　 0．16
山 形 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 192　　 19 6 4 2．08 0．9 1　　 1．073 ．9 6　　　 4 ．4 2 0 ．8 2　　　 0．87 0 ．16　　　 0．46　　　 0．05
山 形 26 鉄 鋼 業 3 0　　　 60 －2 0 －2 5．00 1．17　　　 1．09 1．6 5　　 1．3 51．0 6　　　 0．88 －0 ．0 8　　　 －0．30　　 ・0．17
山 形 27 非 鉄 金 属 製 造 業 3 9　　　　 49 10 2 5．64 0 ．89　　 1．3 6 0 ．8 1　　 1．110．8 　　　 1．10 0．4 7　　　　 0．30　　　　 0 ．29
山 形 28 金 属 製 品 製 造 業 3 18　　　 3 4 1 2 3 7．23 0．63　　　 0 ．77 6 ．5 7　　　 7．7 0 0．5 7　　　 0 ．62 0 ．14　　　 1．13　　　 0 ．05
山 形 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 82　　　 4 37 5 5 14．40 0．87　　 1．09 7 ．8 9　　　 9．8 6 0．7 9　　　 0 ．880 ．2 2 　　 1．98　　　 0．09
山 形 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 7 78　　　 6 86 －9 2 －11．83 2．28　　　 2 ．3 7 16 ．0 6　　 15．4 92．0 6　　　 1．92 0 ．10　　　 －0．58　　　 －0 ．14
山 形 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 10 9　　 109 0 0．00 0．70　　　 0 ．81 2 ．2 5　　　 2．46 0．64　　　 0 ．650．10　　　 0．2 1　　　 0 ．02
山 形 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 5 5　　　　 73
16 2　　 117
18 3 2．73
－27 ．7 8
0 ．70　　　 1．3 0 1 ．14　　　 1．65 0．63　　　 1．05 0．6 0　　　 0．5 1　　　 0 ．4 2
山 形 33 武 器 製 造 業 0 0 ．00　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　　 0 ．00 0．0 0　　　　 0．00　　　　 0 ．00
山 形 34 そ の 他 の 製 造 業 －45 0 ．8 3　　　 0．85 3．35　　　 2．64 0．75　　　　 0 ．6 80．02　　　 －0 ．70　　　 －0．0 7
山 形 小 計 4．84 3　　 4 ．4 30 －413 －8 ．5 3 1．10　　 1．2410 0．00　 10 0．00 1．00　　　 1．0 0 0．13　　　 0 ，0 0　　　 0．0 0
????
都 道
府 県 コー ド 業　 種
暮 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （85 ～ 9 7年 ）
8 5 年　　 9 7 年 増 減 数 増 減 率 （％ 85 年　　 9 7年 85 年　　 97 年8 5 年　　 97 年 全国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
福 島 12 食 料 品 製 造 業 97 4　　　 8 31 －143 －14 ．68 2 ．10　　　 2．11 13．06　　 1 2．23 1．24　　　 1．11 0．0 1　　 －0 ．83　　　 －0．12
福 島 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 12 8　　 111 －1 7 －13 ．28 2 ．11　　　 2．18 1．72　　 1．63 1．24　　　 1．15 0．06　　　 －0 ．08　　　 －0．10
福 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 2 81　　 105 －17 6 －5 2．63 1．0 1　　 0．74 3．77　　 1．54 0．60　　　 0 ．3 9 －0．27　　　 －2 ．22　　　 －0．2 0
福 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．0 21　　 9 34 ・8 7 －8．52 2 ．6 5　　　 3．25 13．69　　 13．74 1．56　　　 1．71 0．60　　　 0 ．05　　　 0．15
福 島 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 5 91　　 4 06－18 5 －3 1．30 2 ．7 3　　　 2 ．7 7 7．92　　　 5．97 1．6 1　　　 1．4 6 0．03　　　 －1．95　　　 －0．15
福 島 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 24 7　　　 208 －3 9 －15．79 1．4 2　　　 1．4 7 3．3 1　　　 3．06 0．84　　　 0 ．78 0．0 5　　　 －0．25　　　 －0 ．0 6
福 島 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 122　　 113 －9 －7．38 1．03　　　 1．151．64　　　 1．66 0．6 0　　　　 0 ．60 0．1 2　　　 0．03　　　 0 ．0 0
福 島 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 3 02　　　 278 －2 4 －7．95 1．02　　　 1．10 4 ．0 5　　　 4．0 90．6 0　　　　 0 ．58 0 ．0 8　　　 0．04　　　 －0 ．0 2
福 島 2 0 化 学 工 業 81　　 110 2 9 3 5．80 1．5 1　　　 2 ．12 1 ．0 9　　　 1．6 2 0 ．8 9　　　 1．12 0 ．6 1　　　 0．53　　　 0 ．2 3
福 島 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 2　　　　 29 7 3 1．82 2 ．18　　　 2．6 2 0 ．2 9　　　 0．43 1 ．2 8　　　 1．38 0 ．44　　　 0．13　　　 0 ．10
福 島 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 169　　　 246 7 7 4 5．56 0 ．9 3　　　 1 ．33 2．27　　　 3．62 0．55　　　　 0 ．70 0．4 0　　　 1．35　　　　 0．15
福 島 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 63　　　　 7 1 8 1 2．70 1．11　　 1 ．5 8 0．84　　　 1．040 65　　　　 0 ．83 0．4 7　　　　 0．20　　　　 0．18
福 島 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 94　　　　 84 ・10 －10．64 1．66　　　 1．9 3 1 ．2 6　　　 1．24 0．9 8　　　 1．01 0．2 6　　　 －0．02　　　 0 ．04
福 島 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 71　　　 4 50 －2 1 －4．46 2 ．22　　　 2 ．4 6 6 ．3 2　　　 6．6 2 1 ．3 1　　　 1．30 0 ．2 3　　　 0．3 1　　 －0 ．0 1
福 島 2 6 鉄 鋼 業 88　　　　 8 1 －7 －7．95 1．28　　　 1．4 7 1．18　　　 1．1 90 ．7 5　　　 0．78 0 ．1 9　　　 0．0 1　　　 0 ．0 2
福 島 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 67　　　　 67 0 0．00 1．53　　 1．8 6 0 ．9 0　　　 0．9 90 ．9 0　　　　 0．98 0 ．3 3　　　 0．09　　　 0 ．0 8
福 島 2 8 金 属 製 品 製 造 業 43 0　　　 547 6 7 13．96 0 ．95　　　 1．2 4 6 ．44　　　 8 ．0 50 ．5 6　　　 0．65 0 ．2 8　　　 1．6 1　　　 0 ．0 9
福 島 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 90　　　 520 13 0 3 3．33 0．89　　 1．3 0 5 ．2 3　　　 7 ．6 50 ．5 2　　　 0．68 0 ．4 1　　　 2．42　　　 0 ．16
福 島 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．164　 1，02 1 －14 3 －12．29 3．40　　　 3 ．53 15 ．6 1　 15 ．0 22 ．0 0　　　 1．86 0 ．13　　　 胃0．59　　　 －0 ．14
福 島 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 105　　 143 3 8 3 6，19 0 ．63　　　 1．0 6 1．4 1　　　 2．100．4 0　　　 0．56 0．3 8　　　 0．70　　　 0 ．16
福 島 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 24 6　　 187 －5 9 －2 3．98 3 ．1 1　　　 3 ．3 3 3 ．3 0　　　 2．751．83　　　 1．75 0．2 2　　　 －0．55　　　 －0 ．0 8
福 島 33 武 器 製 造 業 1　　　　 2 1 10 0．00 3 ．85　　　 6 ．9 0 0 ．0 1　　　 0．03 2 ．2 6　　　　 3 ．63 3 ．0 5　　　 0．02　　　 1．3 7
福 島 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
35 1　　　 253 －9 8 －2 7．92 1．80　　　 1．8 34 ．7 1　　　 3．7 2 1 ．0 6　　　　 0 ．97 0 ．0 3　　　 －0．98　　　 －0 ．0 9
福 島 小 計 7 ．45 8　　 6 ，797 －66 1 －8．86 1．70　　　 1．9 0 100 ．0 0　 10 0．0 01 ．0 0　　　 1． 0 0 ．2 0　　　　 0．00　　　　 0 ．0 0
茨 城 12 1．178　 1，056 －12 2 ： －10．36 2 ．54　　　 2 ．6 3 12 ．4 9　　 12．2 0 1 ．1 8　　　 1．110 ． 4　　　 －0．29　　　 胃0 ．07
茨 城 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 112　　　　 96 －16 －14．29 1．85　　　 1．8 8 1 ．19　　　 1．1 10．8 6　　　　 0．78 0 ．0 3　　　 －0．08　　　 －0 ．0 8
茨 城 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 194　　　　 73 －12 1 ； －6 2．37 0 ．70　　　 0 ．5 2 2 ．0 6　　　 0．840 ．33　　　　 0 ．21 －0 ．1 8　　　 －1．2 1　　　 －0 ．11
茨 城 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 8 67　　　 647－22 0i －2 5．37 2 ．25　　　 2 ．2 5 9 ．19　　　 7 ．4 7 1．0 5　　　　 0 ．93 0 ．0 0　　　 －1．72　　　 －0 ．12
茨 城 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 4 13　　　 2 93－12 0手　－2 9．06 1．9 1　　 2．004．38　　　 3．38 0．89　　　 0 ．8 3 0．0 9　　　 －1．00　　　 －0 ．06
茨 城 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 194　　 191 －3 －1．55 1．12　　　 1．35 2．06　　　 2．2 10．5 　　　　 0 ．5 6 0．24　　　　 0 ．15　　　　 0．04
茨 城 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 154　　 178 2 4 15 ．58 1．2 9　　 1．8 1 1．63　　　 2．060．60　　　 0 ．7 5 0．5 1　　　 0．42　　　 0 ．15
茨 城 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 27 7　　　 3 06 2 9 1 0．47 0 ．9 4　　　 1．2 2 2．94　　　 3．530．44　　　 0 ．5 0 0．2 8　　　 0 ．60　　　 0 ．0 7
茨 城 20 化 学 工 業 12 3　　 179 5 6 4 5．53 2 ．3 0　　　 3．45 1．30　　　 2．07 1．07　　　 1．4 31．15 　　 0 ．76　　　 0 ．3 6
茨 城 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 8　　　　 25 －3 －1 0．7 1 2 ．7 7　　　 2．26 0．30　　　 0．29 1．29　　　　 0 ．9 4 －0．5 1　　 －0 ．01　　 ・0．3 5
茨 城 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 49 9　　　 6 33 13 4工　 2 6．85 2 ．7 5　　　 3．43 5．29　　　 7．3 1 1．28　　　 1．4 2 0．6 7　　　　 2．02　　　　 0 ．14
茨 城 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 10 9　　 127 1 8 1 6．51 1．9 2　　　 2．8 2 1．16　　　 1．470．89　　　 1．17 0．90　　　 0 ．31　　　 0 ．2 8
茨 城 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 13 3　　　　 98 －3 5「 2 6．32 2 ．3 5　　　 2．25 1．4 1　　 1．13 1．09　　　　 0 ．9 3－0．1 1　　　 －0 ．28　　　 －0 ．16
茨 城 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 86 9　　　 8 18 －5 1 －5．87 4 ．10　　　 4．4 7 9．2 1　　　 9．45 1．9 1　　　 1．85 0．3 7　　　　 0．23　　　 －0 ．0 6
茨 城 26 鉄 鋼 業 13 1　　 13 3 2 1．53 1 ．9 1　　　 2．42 1．39　　　 1．54 0．89　　　 1，00 0 ．5 1　　　 0 ．15　　　 0．11
茨 城 27 非 鉄 金 属 製 造 業 144　　 128 －16 －1 1．11 3 ．2 9　　　 3．56 1．53　　　 1．48 1．53　　　 1．4 7 0 ，27　　　 －0 ．05　　　 －0．06
茨 城 28 金 属 製 品 製 造 業 987　 1 ．0 17 30 3 ．04 1 ．9 6　　　 2．30 10．47　　 1 1．750．9 1　　　 0．95 0 ．34　　　 1．28　　　 0．04
茨 城 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 779　　　 8 78 9 9 12 ．71 1 ．7 8　　　 2．19 8．26　　 1 0．14 0．83　　　　 0 ．9 10．42 1．88　　　 0．0 8
茨 城 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1，166　　　 9 93 －173 －14 ．84 3 ．4 1　　　 3．44 12．36　　 1 1．47 1．59　　　 1．420 ．03　　 －0 ．89　　 ・0．16
茨 城 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 462　　　 33 5－127 －27 ．4 9 2 ．9 8　　　 2．48 4．90　　　 3 ．87 1．38　　　 1．03－0 ．50　　　 －1．0 3　　 ・0．36
茨 城 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 247　　 16 7 －80 －32 ，3 9 3 ．1 2　　　 2．97 2．62　　 1．931．45　　　 1．23 －0 ．15　　　 －0 ．6 9　　　 －0．22
茨 城 3 3 武 器 製 造 業 0 0 ．0 0　　　 0 00 0．00　　　 0 00 0 00　　　　 0 00 0 0 0　　　 0 0 0　　　 0 00
茨 城 3 4 そ の 他 の 製 造 業 365　　　 28 7 －78 －2 1．3 7 1．8 7　　　 2．08 3 ．87　　　 3 ．310 ．87　　　 0．86 0 ．2 1　　 －0 ．5 6　　　 －0．0 1
茨 城 小 計 9 ，43 1　 8．65 8 －7 73 －8 ．2 0 2．1 5　　　 2．42 100 ．00　 100 ．001．00　　　 1． 0 0 ．2 7　　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
?????
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア（％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 － 97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 級 数 増爛 厚 く％ 8 5 年　　 9 7年85 年　　 97 年 85年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
栃 木 12 食 料 品 製 造 業 68 3　　　 5 64 －1 19 ！ －17 ．42 1．4 8　　　 1．4 3 7 ．8 4　　　 7．690．74　　　 0 ．7 0 －0．04　　 ・0 ．15　　　 －0．04
栃 木 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 8 5　　　　 8 1 ・小　 一4 ．71 1．40　　　 1．5 9 0 ．9 8　　　 1．10 0．7 1　　　 0 ．7 80．18　　　 0 ．13　　　 0 ．0 7
栃 木 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 5 22　　　 28 8 －2 34 i －44 ．83 1．88　　　 2．04 5 ．99　　　 3 ．9 30 ．9 5　　 1．00 0 ．15　　　 －2．06　　　 0 ．05
栃 木 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，11 1　　 72 8－3 83 ； －34．47 2．89　　　 2．53 12 ．75　　　 9 ．9 3 1．4 5　　　 1．24－0 ．3 5　　　 －2，82　　　 －0．22
栃 木 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 5 25　　　 38 0－145 ！ ・27．6 2 2．43　　　 2．59 6 ．03　　　 5 ．18 1．2 2　　　 1．270 ．16　　　 －0．84　　　 0．04
栃 木 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 3 96　　　 34 5 －5 1 i －12 ．8 8 2．2 8　　　 2．45 4 ．55　　　 4 ．711．15　　　 1．20 0 ．17　　　 0．16　　　 0．05
栃 木 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 152　　 14 2 －10 ；　 －6 ．5 8 1．2 8　　　 1．44 1．74　　 1．940 ．64　　　 0 ．70 0 ．16　　　 0．19　　　 0．06
栃 木 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 285　　　 2 62 －23 ； －8 ．0 70 ．9 6　　 1．04 3．27　　　 3 ．57 0 ．4 9　　　 0 ．5 1 0 ．08　　　 0．3 0　　　 0．02
栃 木 20 化 学 工 業 57　　　　 84 27 ！ 47 ．3 7 1 ．0 7　　 1．6 2 0．65　　　 1．15 0 ．54　　　 0 ．7 90 ．56　　　 0 ．4 9　　　 0．26
栃 木 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 15　　　　 22 7 ： 46 ．6 7 1．4 9　　　 1．9 9 0．17　　　 0．30 0 ．75　　　 0 ．9 70．50　　　 0 ．13　　　 0．22
栃 木 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 6 10　　　 6 46 3 6 ’　 5．90 3 ．36　　　 3 ．5 0 7．0 0　　　 8．8 1．69　　　 1．7 1 0．13　　　 1．81　　　 0 ．0 1
栃 木 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 13 8　　 108 －3 0 ；－2 1．74 2．43　　　 2 ．4 0 1 ．5 8　　　 1．47 1．22　　　 1．17 ・0．03　　　 －0 ．11　　 －0 ．0 5
栃 木 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 7 7　　　　 67 －10 工　一12．99 1．36　　　 1．5 4 0 ．8 8　　　 0．9 1 0．69　　　　 0 ．7 50．17　　　 0 ．03　　　 0 ．0 6
栃 木 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 37 4　　　 3 74 0 ；　 0．00 1．76　　　 2 ．0 4 4 ．2 9　　　 5．10 0．89　　　 1．00 0．2 8　　　 0 ．81　　　 0 ．11
栃 木 2 6 鉄 鋼 業 5 9　　　　 8 2 2 3 ； 3 8．980．86　　　 1．4 9 0 ．6 8　　　 1 ．12 0．43　　　 0 ．73 0．63　　　 0．44　　　 0 ．3 0
栃 木 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 99　　　　 9 2 ＿7 ； －7．07 2．26　　　 2 ．5 6 1．14　　　 1．2 5 1 ．14　　　 1．25 0 ．3 0　　　 0．12　　　 0 ．11
栃 木 28 金 属 製 品 製 造 業 8 64　　　 78 7 －77 ！　 －8．9 1 1．72　　　 1．78 9 ．9 2　　 10 ．7 4 0 ．8 6　　　 0．87 0 ．0 6　　　 0．82　　　 0 ．0 1
栃 木 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 7 79　　　 72 3 －56 ；　 －7．19 1．78　　　 1，80 8 ．94　　　 9 ．8 6 0 ．8 9　　　 0．88 0 ．0 3　　　 0．92　　　 －0 ．0 1
栃 木 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 744　　　 66 2 －82 ； －1 1．0 2 2 ．18　　　 2．2g 8．54　　　 9 ．03 1．10　　　 1．12 0 ．12　　　 0．4 9　　　 0 ．02
栃 木 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 357　　　 37 1 14 ；　 3 ．9 2 2 ．3 0　　　 2．74 4．10　　　 5 ．06 1．16　　　 1．34 0 ．44　　　 0．9 6　　　 0．18
栃 木 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 278　　　 20 3
50 1　　 32 0
－75 i －26 ．9 8 3 ．5 2　　　 3．6 1 3．19　　　 2．77 1．77　　　 1．77 0 ．10　　　 －0．4 2　　　 0．00
栃 木 33 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．00　　　 0．00 0．00　　　　 0．000．00　　　 0 ．0 0　　　 0．00
栃 木 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－18 1 手　－36 ．13 2 ．5 7　　　 2 ．3 2 5．75　　　 4．37 1．29　　　 1．13 ・0．25　　　 －1 ．3 9　　　 －0．16
栃 木 小 計 8．71 1　 7，33 1 ・1，3 80　 －15 ．84 1．9 9　　　 2 ．0 5 10 0．00　 10 0．00 1．00　　　 1 ．000．06　　　 0 ．0 0　　　 0．00
群 馬 12 697　　　 6 29 －68 ；　 －9 ．76 1．51　　 1 ．6 0 7 ．0 8　　　 7．57 0．67　　　　 0 ．6 9 0．09　　　　 0 ．49　　　　 0 ．0 2
群 馬 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 6 2　　　　 74 12 ！ 19．35 1．02　　　 1．4 5 0 ．6 3　　　 0．89 0．4 6　　　　 0 ．630．43　　　 0，26　　　 0 ．17
群 馬 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 73 0　　　 3 58－37 2 i －5 0．96 2．63　　　 2 ．5 3 7 ．4 2　　　 4．3 1 1．17　　　 1．09 －0．1 0　　　 －3 ．1 1　　 －0 ．0 8
群 馬 15 衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 95 4　　　 712－24 2 ； 一2 5．37 2．48　　　 2 ．4 3 9 ．6 9　　　 8．5 7 1．10　　　 1．07 0．0 0　　　 －1．13　　　 －0 ．0 4
群 馬 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 81　　 274 －10 7 ！ －2 8．08 1．76　　　 1．8 7 3 ．8 7　　　 3．3 0 0．7 9　　　　 0 ．800．1 0 －0．57　　　 0 ．0 2
群 馬 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 3 79　　　 302 －7 7 ； －2 0．322．18　　　 2 ．14 3 ．8 5　　　 3．63 0．9 7　　　 0 ．92 －0．04　　　 －0．22　　　 －0 ．0 5
群 馬 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 166　　 144 －2 2 ！ －13．25 1．40　　　 1．4 6 1．6 9　　　 1．73 0．6 2　　　 0 ．63 0 ．0 7　　　 0．05　　　 0 ．0 1
群 馬 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 3 13　　　 29 1 －2 2 ； －7．03 1．06　　　 1．16 3 ．18　　　 3．5 0 0．4 7　　　 0 ．500．1 0　　　 0．32　　　 0 ．0 3
群 馬 2 0 化 学 工 業 66　　　　 8 2 16 ！　 24．24 1．23　　　 1．58 0 ．6 7　　　 0 ．9 9 0 ，5 5　　　 0．880 ．3 5　　　 0．32　　　 0 ．13
群 馬 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 14　　　 19 5 i 35．7 1 1．39　　　 1．72 0 ．14　　　 0 ．2 30 ．6 2　　　 0．74 0 ．3 3　　　 0．09　　　 0 ．12
群 馬 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 5 66　　　 59 3 27 ；　 4．7 7 3．12　　　 3 ．215 ．75　　　 7 ．13 1．3 9　　　 1．38 0 ．0 9　　　 1．38　　　 －0 ．0 1
群 馬 23 ゴム 製 品 製 造 業 72　　　　 6 5 一針　 －8．33 1．27　　　 1．47 0 ．73　　　 0 ．7 9 0 ．5 6　　　 0．63 0 ．2 0　　　 0．06　　　 0 ．07
群 馬 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 36　　　　 2 9 －7 ； －19．440．64　　　 0．66 0 ．37　　　 0 ．3 5 0 ．2 8　　　 0．290 ．0 3　　　 －0．02　　　 0 ．0 0
群 馬 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 3 93　　　 32 7 一朗‖　 －16．7 9 1．85　　　 1．79 3 ．99　　　 3 ．9 3 0 ．8 3　　　 0．77－0 ．0 　　　 －0．06　　　 －0 ．0 6
群 馬 26 鉄 鋼 業 106　　　　 9 5 －1 1 ； －10 ．3 8 1．55　　　 1．73 1．08　　　 1．14 0 ．6 9　　　　 0．740 ．18 　　 0．07　　　 0 ．0 6
群 馬 27 非 鉄 金 属 製 造 業 103　　　　 9 0 －13 ！ －12 ．6 2 2．35　　　 2．50 1．05　　　 1．0 8 1．0 5　　　 1．08 0 ．15　　　 0．04　　　 0 ．0 3
群 馬 28 金 属 製 品 製 造 業 1．222　 1．06 8－154 i －12 ．6 0 2 ．4 3　　　 2．42 12．4 1　 1 2．85 1．08　　　 1．04 －0 ．01　　　 0 ．4 3　　　 －0．04
群 馬 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1．077　 1，0 94 1ブ　 1．5 8 2 ．4 6　　　 2．73 10．94　　 1 3．16 1．09　　　 1．180 ．2 8　　　 2．2 2　　　 0．08
群 馬 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1，25 1　 1，0 15 －236 ！ －18 ．86 3 ．6 6　　　 3．5 112．7 1　 1 2．2 1 1．63　　　 1．5 1 －0 ．15　　　 －0．5 0　　　 －0．12
群 馬 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 729　　　 67 6 －5針　 －7 ．27 4 ．7 0　　　 5．007 4 1　　　 8．13 2 ．09　　　 2．16 0 ．3 0　　　 0．7 3　　　 0．06
群 馬 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 145　　　　 8 9 －5信　 一38 ．6 2 1 ．8 3　　　 1．58 1．47　　　 1．07 0 ．82　　　 0．68 －0 ．2 5　　　 －0．4 0　　　 －0 ．13
群 馬 33 武 器 製 造 業 1　　　　 1 O i　 O ．0 0 3 ．8 5　　　 3．45 0．0 1　　　 0．01 1．71　　 1．49 －0 ．4 0　　　 0．00　　　 －0 ．23
群 馬 34 そ の 他 の 製 造 業 380　　　 28 4 －96 ： －25 ．2 6 1 ．9 5　　　 2．06 3．86　　　 3 ．42 0 ．87　　　 0．89 0 ．11　　 －0．44　　　 0 ．02
9，843　　 8．3 12 －1，5 3 1 ； －15 ．5 5 2 ．2 4　　　 2．32 10 0．00　 100 ．00 1．00　　　 1．00 0 ．0 8　　　 0．00　　　 0 ．0 0
ー〓?ー
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ・－97 年 ）
8 5 年　　 9 7 年 増 減 数 増 減 率 （％ 85 年　　 9 7年 85 年　　 97 年 8 5 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
埼 玉 12 食 料 品 製 造 業 1 ．25 3　 1．105－14 8 i －11．8 12 ．7 1　　　 2 ．8 1 5 ．3 6　　　 5．74 0．5 1　　　 0 ．5 2 0 ．10　　　 0 ．3 8　　　 0．02
埼 玉 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 17 6　　 124 －5 2 ： －2 9．55 2 ．9 1　　　 2 ．4 3 0 ．7 5　　　 0．64 0．55　　　　 0 ．4 5 －0 ．48　　　 －0 ．11　　　 －0．09
埼 玉 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 3 95　　　 19 1－20 4 ： －5 1．65 1．4 3　　　 1．3 5 1 ．6 9　　　 0．99 0．27　　　 0 ．2 5 －0．07　　　 －0 ．7 0　　　 －0．02
埼 玉 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1 ．75 5　 1，104 －65 1 ． －3 7．094 5 6　　　 3 ．8 4 7 ．5 1　　　 5．74 0．86　　　　 0 ．7 2 －0 ．72　　　 －1．7 7　　　 －0．14
埼 玉 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 3 90　　　 275 －1 15 ； －2 9．49 1．80　　　 1．8 7 1 ．6 7　　　 1．43 0．34　　　 0 ．3 5 0．07　　　 －0 ．2 4　　　 0．0 1
埼 玉 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 84 5　　　 773 －7 2 ニ　 8ー．52 4 ．86　　　 5 ．4 8 3 ．6 1　　　 4．02 0．9 1　　 1．0 2 0．62　　　 0 ．4 0　　　 0．1 1
埼 玉 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 8 23　　　 733 －9 0 i －10．94 6 ．92　　　 7 ．4 5 3 ．5 2　　　 3．8 11．30　　　 1．3 9 0 ．53　　　 0 ．2 9　　　 0．09
埼 玉 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1 ．161　 1，363 20 2 ； 17．40 3 ．93　　　 5 ．4 1 4 ．9 7　　　 7．08 0．74　　　 1．0 11 48 2 ．12　　　 0．27
埼 玉 20 化 学 工 業 3 91　　 369 －2 2 ： －5．63 7 ．3 1　　　 7 ．12 1 ．6 7　　　 1．921．37　　　 1．3 2 －0 ．19　　　 0 ．2 4　　　 －0．05
埼 玉 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 4 1　　　 42 1 i 2．舶 4 ．06　　　 3 ．8 0 0 ．18　　　 0．22 0．76　　　 0 ．7 1－0．26　　　 0 ．04　　　 －0．05
埼 玉 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1，5 37　 1，47 1 t6 6 ・ ・4．2g 8．48　　　 7 ．9 6 6 ．5 7　　　 7．64 1．59　　　 1．4 8 －0．52　　　 1．0 7　　　 －0．1 1
埼 玉 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 4 13　　　 360 －5 3 ． －12．83 7 ．27　　　 8 ．0 0 1．7 7　　　 1．8 7 1．36　　　 1．4 9 0 ．73　　　 0 ．10　　　 0．13
埼 玉 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 3 61　　　 298 －6 3 ニ　ー 17．45 6 ．39　　　 6 ．8 3 1．5 4　　　 1．55 1．20　　　 1．2 7 0 ．44　　　 0 ．0 0　　　 0．07
埼 玉 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 6 50　　　 534－1 16 ！ －17．85 3 ．07　　　 2 ．9 2 2 ．7 8　　　 2．77 0，58　　　 0 ．5 4 －0 ．15　　　 －0 ．01　　 －0．03
埼 玉 26 鉄 鋼 業 5 53　　　 327 －22 6 i －4 0 ．878．07　　　 5．95 2 ．37　　 1 ．7 0 1 ．5 1　　 1．11 －2．1 2　　　 －0．67　　　 －0．4 1
埼 玉 27 非 鉄 金 属 製 造 業 59 1　　　 44 8 －143 ． －24 ．2 013．50　　 12．45 2 ．53　　　 2 ．3 3 2 ．5 3　　　　 2 ．32 －1．05　　　 －0．20　　　 －0．22
埼 玉 28 金 属 製 品 製 造 業 3 ，347　　 3．07 5 －2 72 ：　 －8 ．136．65　　　 6．96 14 ．32　　 15 ．9 8 1 ．2 5　　　 1．30 0．3 1　　　 1．66　　　　 0．05
埼 玉 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2．992　　 2．55 4－4 38 i －14 ．6 4 6．8 2　　　 6．38 12 ．80　　 13 ．2 7 1 ．2 8　　　 1．19 －0．45　　　 0 ．47　　　 －0．09
埼 玉 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2．303　 1．73 8 －5 65 i －24 ．5 36．73　　　 6．01 9 ．85　　　 9 ．0 3 1 ．2 6　　　 1．12 －0．7 2　　　 －0．82　　　 －0．14
埼 玉 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1，144　　　 85 3－2 9 1 ！ －25 ．44 7．3 7　　　 6．31 4 ．89　　　 4 ．4 3 1 ．3 8　　　 1．17－1．0 6　　　 －0．46　　　 －0．2 1
埼 玉 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 899　　　 57 7
1．360　　　 934
－3 22 ご　－35 ．8 211．3 7　　 10．27 3 ．85　　　 3 ．0 0 2 ．1 3　　　 1．91 －1．1 0　　　 －0 ．85　　　 －0．22
埼 玉 33 武 器 製 造 業 O i 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0 ．00 0．0 0　　　 0 ．00　　　 0．00
埼 玉 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－4 26 ： －3 1．3 2 6．97　　　 6．76 5 ．82　　　 4 ．8 5 1 ．3 1　　 1．26 －0．2 1　　 －0 ．96　　　 －0．05
埼 玉 小 計 23 ，380　 19．24 8－ ．132 ！ －17 ．6 7 5．33　　　 5．37 100 ．00　 100 ．0 0 1 ．0 0　　　 1．00 0．04　　　　 0 ．00　　　　 0．00
干 葉 12 1．564　 1，38 7－177 ！ －1 1．3 2 3．38　　　 3 ．52 16 ．16　　 16 ．4 3 1 ．53　　　 1．50 0．15　　　 0 ．28　　　 －0．03
千 葉 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 154　　 1 18 －3 6 i －23．3 8 2．54　　　 2 ．31 1．5 9　　　 1 ．4 01 ．1 5　　　　 0 ．98 －0．23　　　 －0 ．19　　　 －0．17
千 葉 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 106　　　　 4 6 －60 ： －5 6 ．6 0 0．38　　　 0．33 1．09　　　 0 ．5 50 ．1 7　　　　 0 ．14 －0．0 6　　　 －0 ．55　　　 －0．04
干 葉 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 723　　　 493 －2 30 ・ －3 1．8 1 1．88　　　 1．72 7 ．4 7　　　 5 ．84 0 ．8 5　　　　 0 ．73 －0．1 6　　　 －1．63　　　 －0．12
千 葉 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 03　　 18 9 －114 ： －3 7．6 21．40　　　 1．29 3 ．13　　　 2 ．24 0 ．64　　　　 0 ．55 －0．1 1　　　 －0 ．89　　　 －0．09
千 葉 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 245　　 19 7 －4 8 ； －19 ．5 91．4 1　　 1．4 0 2 ．5 3　　　 2．3 3 0．64　　　　 0 ．59 －0．0 1　　　 －0 ．20　　　 －0．05
干 葉 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 214　　　 19 2 －22 ！ －10．2 8 1．80　　　 1．95 2 ．2 1　　　 2．2 7 0．8 1　　　 0 ．83 0．15　　　　 0 ．06　　　　 0．0 1
千 葉 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 4 16　　　 426 10 ！　 2．4 01．4 1　　　 1．69 4 ．3 0　　　 5．05 0．64　　　　 0 ．72 0．28　　　　 0 ．75　　　　 0．08
干 葉 20 化 学 工 業 2 38　　　 264 2 6 ！ 10．924 ．45　　　 5 ．09 2 ．4 6　　　 3．13 2．0 1　　　 2 ．16 0．65　　　 0 ．6 7　　　 0．15
干 葉 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 58　　　　 55 －3 ：　 －5．17 5 ．74　　　 4 ．9 7 0 ．6 0　　　 0．652．60　　　　 2 ．11 －0，77　　　 0 ．0 5　　　 －0．49
千 葉 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 5 32　　　 505 ・2 7 i　 －5 ．0 8 2．93　　　 2．7 3 5 ．5 0　　　 5 ．9 81 ．3 3　　　 1．16 －0．2 0　　　 0．49　　　 －0．17
千 葉 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 175　　 16 2 －13 ； 一7 ．4 3 3．08　　　 3 ．60 1．81　　 1 ．9 21 ．4 0　　　 1．53 0．5 2　　　 0 ．11　　　 0．13
千 葉 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 249　　　 203 －4 6 ； －18．4 7 4 ．4 1　　　 4 ．65 2 ．5 7　　　 2 ．4 12 ．0 0　　　 1．98 0．25　　　 －0 ．17　　　 －0．02
千 葉 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 05　　　 364 －4 1 ： －10．12 1．9 1　　 1．99 4 ．18　　　 4 ．3 10．6 7　　　 0 ．84 0．08　　　 0 ．13　　　 －0．02
千 葉 26 鉄 鋼 業 275　　　 303 2 8 ； 10．18 4 ．0 1　　　 5 ．5 1 2 ．8 4　　　 3．5 9 1．8 2　　　　 2 ．34 1．50　　　 0 ．75　　　 0．52
千 葉 27 非 鉄 金 属 製 造 業 96　　 10 1 5 ；　 5．2 1 2．19　　　 2 ．81 0 ．9 9　　　 1．20 0．9 9　　　 1．19 0．6 1　　　 0 ．21　　　 0．20
千 葉 28 金 属 製 品 製 造 業 1，3 81　 1．255 －12 6 ： ・9．12 2 ．74　　　 2 ．8 4 14 ．2 7　　 14．87 1．24　　　 1．2 1 0．10　　　 0 ．6 0　　　 －0．04
千 葉 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 9 13　　　 927 14 ： 1．53 2 ．08　　　 2 ．3 1 9 ．4 3　　 10．98 0．94　　　　 0 ．9 8 0．23　　　 1．5 5　　　 0．04
千 葉 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 63 3　　　 527－10 6 ； －16．75 1．85　　　 1．8 2 6．54　　　 6．24 0．84　　　 0 ．7 7 －0 ．03　　　 －0 ．2 9　　　 －0．06
千 葉 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 17 8　　 157 －2 1 ： －11．80 1．15　　　 1，16 1．84　　　 1．86 0．52　　　 0 ．4 9 0 ．0 1　　　 0 ．0 2　　　 －0．03
千 葉 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 18 5　　 146
63 8　　　 4 23
－3 9 ； －2 1．08 2 ．3 4　　　 2 ．6 0 1．9 1　　 1．73 1．06　　　 1．10 0 ．2 6　　　 －0．18　　　　 0．04
干 葉 3 3 武 器 製 造 業 0 ： 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0．00 0．00　　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0．00　　　 0 ．00
千 葉 3 4 そ の 他 の 製 造 業 －215 i －33 ．70 3 ．2 7　　　 3．06 6．59　　　 5 ．01 1．48　　　 1．30 －0 ．2 1　　 －1．58　　　 －0 ．18
干 葉 小 計 9．68 1　 8 ．44 0 －1，24 1 ； －12 ．822 1　　　 2．36 10 0．00　 100 ．00 1．00　　　 1，00 0 ．15　　　 0．00　　　 0 ．0 0
?????
都 道
府 県 コ■ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポ ル ト差 （85 － 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 率 （％85 年　　 97 年 85 年　　 9 7 年 85 年　　 97 年 全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
東 京 12 食 料 品 製 造 業 2，3 15　 1 ，4 26 －889－38 ．4 0 5 ．0 0　　　 3．6 2 4．64　　　 4 ．64 0．44　　　 0 ．4 2－1．38　　　 0 ．0 0　　　 －0．0 2
東 京 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 12 2　　　　 82 －40－32 ．79 2 ．0 1　　 1 ．6 1 0．24　　　 0．27 0．18　　　　 0 ．19－0．4 1　　　 0 ．0 2　　　　 0．0 1
東 京 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 63 1　　 2 37 －394 －62 ．44 2 ．28　　　 1 ．6 8 1．26　　　 0．770．20　　　 0 ．2 0 －0．60　　　 －0 ．4 9　　　 0．0 0
東 京 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3，07 3　 1，5 33 －1．54 0 －5 0．11 7 ．99　　　 5 ．3 4 6．16　　　 4．990．70　　　 0 ．6 2 －2．65　　　 －1．17　　　 －0 ．0 8
東 京 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 54 6　　　 2 6 1 －28 5 －5 2．202 ．53　　　 1 ．7 8 1．09　　　 0．85 0．22　　　 0 ．21 －0．75　　　 －0 ．25　　　 －0 ．0 1
東 京 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．43 3　　　 865 －56 8 －3 9．648，25　　　 6 ．13 2．8 7　　　 2．8 1 0．7 2　　　　 0 ．71 －2．12　　　 －0 ．06　　　 －0 ．0 1
東 京 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．7 77　 1，19 1 －5 86 －3 2．98 14 ．93　　 12 ．10 3 ．5 6　　　 3．871 ．3 1　　　 1．41 －2．84　　　 0 ．31　　　 0 ．10
東 京 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9 ，8 73　　 6．99 9 －2 ．8 74 －29．1 1 3 3．42　　　 27 ．80 19 ．7 9　　 22 ．7 62 ．9 4 　　 3 ．24 －5 ．6 2　　　 2．97　　　 0 ．3 0
東 京 2 0 化 学 工 業 5 59　　　 37 1 －1 88 －3 3．6310．44　　　 7 ．16 1．12　　 1．2 1 0 ．9 2　　　 0．83 －3 ．2 9　　　 0．09　　　 －0 ．0 8
東 京 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 40　　　　 3 5 －5－12．50 3．96　　　 3 ．16 0 ．08　　　 0 ．11 0 ．3 5　　　 0．37 －0 ．8 0　　　 0．03　　　 0 ．02
東 京 2 2 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 ．3 42　 1，51 6 －8 26－3 5．2 7 12．9 1　　　 8．2 0 4 ．69　　　 4 ．9 3 1．13　　　 0．96 －4 ．7 1　　　 0．24　　　 －0 ．18
東 京 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 7 84　　　 50 5 －2 79－3 5．59 13．80　　 1 1．22 1．5 7　　 1．6 4 1．2 1　　 1．31 －2 ．5 8　　　 0．0 7　　　 0 ．0 9
東 京 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1．683　 1，08 5 －5 98－35．53 2 9．79　　 24 ．87 3 ．3 7　　　 3 ．5 3 2 ．6 2　　　 2．90 －4 ．9 1　　　 0．16　　　 0 ．28
東 京 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 663　　　 4 13 －2 50－37 ．7 1 3．13　　　 2．26 1．33　　　 1．34 0 ．27　　　 0．26 －0 ．87　　　 0．0 1　　 －0 ．0 1
東 京 26 鉄 鋼 業 476　　　 27 4－2 02 －42 ．44 6．94　　　 4 ．98 0 ．95　　　 0 ．89 0 ．61　　　 0．58 －1．96　　　 －0．0 6　　　 －0．03
東 京 27 非 鉄 金 属 製 造 業 510　　　 29 4 －2 16 －42 ．3 5 11 ．6 5　　　 8．17 1．02　　　 0 ．96 1．02　　　 0．95 －3 ．48　　　 －0 ．0 7　　　 －0．07
東 京 28 金 属 製 品 製 造 業 6．683　　 4，00 7 －2 ，6 76 －40 ．0 4 13 ．2 8　　　 9．07 13．39　　 13 ．03 1．17　　　 1．06 －4 ．21　　　 －0 ．3 6　　　 胃0．1 1
東 京 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 5，552　　 3 ．47 5 －2 ．077－3 ．4 1 12 ．6 6　　　 8 ．6 8 11．13　　 1 1．30 1．1 1　　　 1 ．0 1 －3．99　　　 0 ．17　　　 －0．1 0
東 京 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4，89 1　 2 ．8 6 1 －2 ．030 －4 1．50 14 ．3 0　　　 9 ．9 0 9．80　　　 9．30 1．26　　　 1．15 －4．40　　　 －0 ．5 0　　　 －0．1 0
東 京 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．05 2　　　 6 47 －405 －3 8．50 6 ．78　　　 4 ．7 9 2．1 1　　　 2．10 0．60　　　　 0 ．5 6 －1．99　　　 0 ．00　　　 －0 ．0 4
東 京 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 1．93 1　 1．0 83 －84 8 －43 ．92 24 ．4 3　　 19 ．2 8 3．87　　　 3．52 2．15　　　 2 ．2 5 －5．15　　　 －0 ．35　　　 0 ．10
東 京 33 武 器 製 造 業 4　　　　 5 1 2 5．00 15 ．38　　 17 ．2 4 0．0 1　　　 0．02 1．35　　　 2 ．0 1 1．86　　　 0 ．01　　　 0 ．6 6
東 京 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
2，95 7　 1，5 34 －1．37 3 －4 6．43 15 ．16　　 11 ．4 6 5．93　　　 5．15 1．33　　　 1．3 4 －3．7 0　　　 －0 ．77　　　 0 ．0 0
東 京 小 計 49，89 7　 30 ．7 49 －19．14 8 －3 8．38 1 1．38　　　 8 ．5 8 100 ．0 0　 10 0．00 1．0 0　　　 1．00 －2．8 0　　　 0．00　　　 0 ．0 0
神 奈 JI 12 1 ．2 80　 1．037 －243 －18．982 76　　　 2 ．6 4 7 ．2 9　　　 7．4 7 0 ．6 9　　　 0．68 －0 ．1 3　　　 0．18　　　 －0 ．0 1
神 奈 Jl 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 84　　　　 77 －7 －8．33 1．39　　　 1．5 10 ．4 8　　　 0 ．5 5 0 ．3 5　　　 0．39 0 ．12　　　 0．08　　　 0 ．0 4
神 奈 Jl 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2 31　　 13 0 －1 01－4 3．72 0．83　　　 0 ．921．3 2　　　 0 ．9 4 0 ．2 1　　　 0．24 0 ．0 9　　　 －0．38　　　 0 ．03
神 奈 ” 15 衣 服 ・そ の 他 の 練 維 製 品 製 造 業 5 29　　　 34 0 －1 89 －35．73 1，38　　　 1．18 3 ．0 1　　　 2 ．4 5 0 ．3 4　　　 0．3 1 －0 ．19　　　 －0．56　　　 －0 ．04
神 条 目 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 2 29　　 13 7 －92 －4 0．17 1．06　　　 0 ．931．30　　　 0 ．9 9 0 ．26　　　　 0．24 －0 ．13　　　 －0．3 2　　　 －0 ．02
神 奈 月 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 4 30　　　 34 2 －88 －20，4 7 2．47　　　 2．42 2 ，4 5　　　 2 ．4 6 0 ．62　　　　 0．63 －0 ．0 5　　　　 0．0 1　　　 0 ．01
神 奈 Jl 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 43 7　　　 3 12 －125 －28．6 0 3．67　　　 3 ．17 2 ．49　　　 2 ．25 0 ．92　　　　 0．82 －0 ．5 0　　　 －0．2 4　　　 －0 ．10
神 奈 JI 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 8 62　　　 74 6 －1 16－13．46 2．92　　　 乙9 64 ．9 1　　　 5 ．3 7 0 ．73　　　　 0．76 0 ．0 5　　　 0．4 6　　　 0．04
神 奈 Jl 20 化 学 工 業 3 34　　　 29 0 －4 4 －13．17 6．24　　　 5 ．5 9 1．9 0　　　 2 ．0 9 1．5 6　　　 1．44 －0 ．6 5　　　 0．19　　　 －0 ．12
神 奈 Jl 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 67　　　　 5 7 －10 －14．93 6．63　　　 5 ．15 0 ．3 8　　　 0 ．4 1 1．6 6　　　 1．33 －1 ．4 8　　　　 0．03　　　 －0 ．33
神 奈 ハ 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1，0 59　　　 87 3 －1 86 －17．56 5．84　　　 4 ．72 6 ．0 3　　　 6 ．2 9 1．4 6　　　 1．22 －1 ．12　　　 0．25　　　 －0 ．24
神 棄 Jl 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 113　　 10 2 －11－9．73 1．99　　　 2 ．27 0 ．64　　　 0 ，7 3 0 ．5 0　　　　 0．58 0 ．2 8　　　　 0．09　　　　 0 ．09
神 奈 JI 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 29　　　 1 8 －11 －37．93 0．5 1　　　 0 ．41 0 ．17　　　 0 ．13 0 ．13　　　　 0．1 1 －0 ．10　　　 －0．04　　　 －0 ．02
神 奈 JI 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 44 7　　　 36 4 －83 －18．5 7 2．1 1　　 1．99 2 ．55　　　 2 ．62 0 ．53　　　 0．5 1 －0 ．12　　　　 0．0 8　　　 －0 ．01
神 奈 Jl 2 6 鉄 鋼 業 242　　　 2 11 －31 －12．8 1 3．53　　　 3 ．84 1．38　　 1．5 2 0 ．88　　　 0．99 0 ．3 1　　　 0．14　　　 0 ．1 1
神 奈 JI 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 219　　 17 2 －47 －21 ．4 6 5．00　　　 4 ．78 1．25　　　 1．24 1．25　　　 1．23 －0 ．2 2　　　 －0．0 1　　 －0．02
神 奈 Jl 2 8 金 属 製 品 製 造 業 2 ，885　　 2，26 8 －6 17 －21 ．3 9 5．73　　　 5．14 16 ．43　　 16 ．33 1．43　　　 1．33 －0 ．6 0　　　 －0 ．10　　　 －0．1 1
神 棄 Jl 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 ．849　　 2，48 4 －3 65 －12 ．8 1 6．5 0　　　 6．20 16．23　　 17 ．89 1．62　　　 1．60－0 ，3 0　　　 1 ．6 　　　 －0．02
神 套 Jl 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ．195　　 2，35 2 －8 43 －26 ．3 89 4　　　 8．14 18．20　　 16 ．94 2 ．33　　　　 2．10 －1．2 0　　　 －1．2 6　　　 －0．23
神 奈 Jl 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．05 1　　 86 1 －190「 18．0 8 6．77　　　 6 ．37 5 ．99　　　 6 ．20 1．69　　　 1．64 －0 ．4 0　　　　 0．2 1　　　 －0 ．05
神 奈 JI 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 4 06　　　 30 7 －99 i －24．3 8 5．14　　　 5 ．46 2 ．31　　　 2 ．21 1．28　　　 1．4 1 0 ．3 3　　　 －0．10　　　　 0 ．13
神 奈 JI 3 3 武 器 製 造 業 6　　　　 4 －2 －33．33 2 3．08　　 13 ．79 0 ．03　　　 0 ．03 5 ．76　　　 3．56 －9 ．2 8　　　 －0．0 1　　 －2 ．21
神 奈 JI 3 4 そ の 他 の 製 造 業 57 1　　 40 1 －170 ； －29．7 7 2．93　　　 2 ．90 3 ．25　　　 2 ．89 0 ．73　　　 0．75 －0 ．0 3　　　 －0．3 6　　　 0 ．02
神 奈 JI 小 計 17 ．555　 13．88 5 －3 ，6 70 －20．9 1 4．00　　　 3 ．88 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1．00 －0 ．13　　 ，0．00　　　 0 ．00
ーー??ー
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポ ル ト差 （85 ～9 7 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 率 （％ 85 年　　 97 年 8 5年　　 9 7年 85 年　　 9 7 年全 国シェア　 地域内構成比　 特 化係数
新 潟 12 食 料 品 製 造 業 1．104　 1．05 3 －51 －4 ．6 2 2．38　　　 2．68 10 ．36　　 11 ．0 4 0 ．9 8　　　 1．00 0 ．2 9　　　　 0．6 8　　　　 0 ．02
新 潟 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 136　　 12 8 －8 －5 ．8 8 2．25　　　 2．51 1．28　　　 1 ．3 4 0 ．9 2　　　 0．94 0 ．2 6　　　　 0．0 7　　　 0 ．02
新 潟 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 を 除 く） 733　　　 39 7 －3 36 －4 5 ．8 4 2．65　　　 2．81 6 ．88　　　 4 ．16 1．0 9　　　 1．05 0 ．16　　　 －2．7 2　　　 －0，03
新 潟 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．139　 1．02 2・117 －10 ．2 7 2．96　　　 3．56 10 ．69　　 10 ．7 1 1．2 2　　　 1．34 0 ．6 0　　　 0 ．0 3　　　 0．12
新 潟 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 6 03　　　 42 8 －175 －29 ．0 2 2．79　　　 2．92 5 ．66　　　 4 ．4 9 1．15　　　 1．09 0 ．13　　　 －1 ．1 7　　　 －0．05
新 潟 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 4 48　　　 4 12 －36 －3 ．0 4 2．58　　　 2．92 4 ．20　　　 4 ．3 2 1．0 6　　　 1．10 0 ．3 4　　　　 0 ．1 2　　　　 0．04
新 潟 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 196　　　 16 5 －31 －15 ．8 2 1．65　　　 1．68 1，84　　　 1．7 3 0 ．6 8　　　　 0．63 0 ．0 3　　　 －0 ．11　　　 －0．05
新 潟 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 44 2　　　 43 4 ．8 －1 ．8 1 1．50　　　 1．72 4 ．15　　　 4 ．5 5 0 ．6 2　　　　 0．65 0 ．23　　　　 0 ．4 0　　　　 0．03
新 潟 20 化 学 工 業 6 1　　　 6 0 －1 －1 ．6 4 1．14　　　 1．16 0，57　　　 0 ．6 3 0 ．4 7　　　 0．430 ．02　　　　 0 ．0 6　　　 －0．03
新 潟 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 35　　　　 4 1 6 17 ．14 3．47　　　 3．7 1 0．33　　　 0 ．4 3 1．4 3　　　 1．39 0 ．24　　　 0 ．10　　 ・0．03
新 潟 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 220　　　 30 0 80 36 ．3 6 1．2 1　　 1．62 2．06　　　 3 ．14 0 ．5 0　　　　 0．6 1 0 ．4 1　　 1 ．0 8　　　 0．1 1
新 潟 23 ゴム 製 品 製 造 業 27　　　　 29 2 7 ．4 1 0．48　　　 0．64 0．25　　　 0 ．30 0．20　　　 0 ．2 4 0．17　　　 0 ，0 5　　　 0 ．0 5
新 潟 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 4 2　　　　 30 －12 i －28 ．5 7 0 ．7 4　　　 0．6 9 0．39　　　 0．31 0．3 1　　　 0 ．2 6 －0．06　　　 －0 ，08　　　 －0 ．0 5
新 潟 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 44 6　　　 3 83 －63 －14 ．13 2 ．10　　　 2．0 9 4．1 8　　　 4 ．0 1 0．87　　　 0 ．7 9 －0．0 1　　　 －0 ．17　　　 －0 ．0 8
新 潟 26 鉄 鋼 業 23 8　　　 2 09 －29 －12 ．18 3 ．4 7　　　 3．8 02．23　　　 2．19 1．43　　　 1．4 3 0．33　　　 －0 ．04　　　 0 ．0 0
新 潟 27 非 鉄 金 属 製 造 業 5 5　　　　 57 2 3 ．64 1．2 6　　　 1．5 80．5 2　　　 0．60 0．52　　　 0 ．5 9 0．33　　　 0 ．08　　　 0 ．0 8
新 潟 28 金 属 製 品 製 造 業 2，09 9　 1．9 02 －19 7 －9 ．39 4 ，17　　　 4 ．3 1 19．6 9　　 19．941．72　　　 1．6 2 0．14　　　 0 ．24　　 ・0 ．10
新 潟 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1，17 8　 1．140 －3 8 －3 ．23 2 ．6 9　　　 2 ．8 5 11．0 5　　 11．951．1 1　　　 1．0 7 0．16　　　 0 ．90　　　 －0 ．0 4
新 潟 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 77 6　　　 756 －20 －2 ．58 2 ．2 7　　　 2 ．6 2 7，2 8　　　 7．920．93　　　 0 ．98 0．35　　　 0 ．64　　　 0 ．0 5
新 潟 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 19 7　　 186 －11 －5 ．58 1．2 7　　 1 ．3 8 1．85　　　 1．95 0．52　　　 0 ．5 20．1 1　　　 0 ．10　　　 －0 ．0 1
新 潟
新 潟
32
33
精 密 機 械 器 具 製 造 業
武 器 製 造 業
17 9　　　 136 －43 －24 ．02 2 ．2 6　　　 2．4 2 1．6 8　　　 1．43 0．93　　　　 0 ．9 1 0．16　　　 －0 ．25　　　 －0 ．0 2
新 潟 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
30 5　　　 2 73
0
－32
－10 ．4 9
0 ．0 0　　　 0 ．0 0
1．5 6　　　 1．9 8
0．00　　　 0．00
2．8 6　　　 2．86
0．00　　　 0 ，0 0
0．64　　　　 0 ．7 4
0．00　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
0．4 1　　　 0 ．00　　　 0 ．10新 潟 小 計 10，65 9　　 9 ，5 41－1．118 －10 ．4 9 2 ．4 3　　　 2．6 6 10 0．00　 10 0．00 1．00　　　 1．0 0 0．23　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
富 山 12 56 7　　　 5 19 －48 －8 ．4 7 1．2 2　　　 1．3 212 04　　 11．68 1．14　　　 1．0 6 0．09　　　 －0 ．3 6　　　 －0 ．0 8
富 山 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 4 3　　　　 44 1 2 ．3 3 0 ．7 1　　　 0．8 6 0．9 1　　　 0．99 0．66　　　 0 ．7 0 0．15　　　 0 ．08　　　 0 ．0 3
富 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 26 2　　 151 －11 1 －42 ．3 7 0 ．9 5　　　 1．0 75．56　　　 3 ．40 0，88　　　　 0 ．8 6 0．12　　　 －2 ．17　　　 －0．0 2
富 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 33 0　　　 3 14 －16 －4 ．85 0 ．8 6　　　 1．0 9 7．0 1　　　 7．07 0．80　　　 0 ．8 30．24　　　　 0 ．06　　　　 0．0 8
富 山 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 295　　　 2 28 －67 －22 ，71 1．3 7　　 1．55 6．27　　　 5 ．13 1．27　　　 1．2 50．19　　 ・1．14　　　 －0．0 2
富 山 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 17 0　　 144 －26 －15 ．2 9 0 ．9 8　　　 1．02 3．6 1　　　 3 ．24 0 ．91　　　 0 ．8 20．04　　　 －0 ．3 7　　　 －0 ．0 9
富 山 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 14 7　　 123 －24－16 ．3 3 1．2 4　　　 1．25 3．12　　　 2．77 1．15　　　 1．0 1 0．0 1　　　 －0 ．3 5　　　 －0，14
富 山 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 23 7　　　 2 21 －16 －6 ．7 5 0 ．8 0　　　 0．88 5．03　　　 4 ．970 ．75　　　　 0 ．7 1 0．08　　　 肩0 ．0 6　　　 －0．04
富 山 2 0 化 学 工 業 12 3　　 130 7 5 ．6 9 2 ．3 0　　　 2．5 1 2．6 1　　　 2 ．93 2 ．14　　　 2 ．0 2 0．2 1　　　 0 ．3 1　　 －0．12
富 山 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 15　　　 19 4 26 ．6 7 1．4 9　　　 1．72 0．32　　　 0 ．4 3 1．38　　　 1．3 8 0．23　　　　 0 ．11　　　 0．0 0
富 山 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 23 1　　　 2 69 38 16 ．4 5 1．2 7　　　 1．46 4．9 1　　　 6 ．051．19　　　 1．17 0．18　　　 1．15　　　 －0．0 1
富 山 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 16　　　 15 －1 －6 ．2 5 0．2 8　　　 0．33 0．34　　　 0 ．34 0．26　　　　 0 ．2 70．05　　　　 0 ．00　　　　 0 ．0 1
富 山 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 15　　　　 8 －7 －46 ．67 0 ．2 7　　　 0．18 0．3 2　　　 0．18 0．25　　　 0 ．15 －0．08　　　 －0 ．14　　　 －0 ．10
富 山 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 13　　　 2 22 9 4 ．23 1．0 1　　 1．2 1 4．52　　　 5 ，000．94　　　 0 ．9 8 0．2 1　　　 0 ．4 7　　　　 0 ．0 4
富 山 26 鉄 鋼 業 9 0　　　　 69 －2 1 －23 ．3 3 1．3 1　　 1．2 5 1．9 1　　 1．55 1．22　　　 1．0 1－0．06　　　 －0 ．3 6　　　 －0 ．2 1
富 山 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 174　　 149 －25 －14 ．3 7 3 ．9 8　　　 4．14 3．70　　　 3 ．35 3 ．70　　　 3 ．3 40．17 　　 －0 ．3 4　　　 －0．3 6
富 山 2 8 金 属 製 品 製 造 業 69 1　　 7 51 60 8 ．6 8 1．3 7　　　 1．7 0 14．68　　 16 ．90 1．28　　　 1．3 70．33 　 2 ．2 2　　　 0．0 9
富 山 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 49 9　　　 5 21 22 4 ．4 1 1．14　　　 1．30 10．60　　 11．72 1．06　　　 1．0 50．16 　 1．12　　　 －0．0 1
富 山 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 282　　　 32 0 33 13 ．4 8 0．82　　　 1．1 1 5．99　　　 7 ．2 0 0 ．77　　　　 0．8 90 ．28 　 1 ．2 1　　　 0．12
富 山 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 87　　　　 7 9 －8 －9 ．2 00．56　　　 0．53 1．85　　　 1．7 8 0 ．5 2　　　 0．47 0 ．02　　　 －0 ．0 7　　　 －0．05
富 山 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 7　　　　 7 0 0．0 0 0．09　　　 0 ．12 0 ．15　　　 0 ．16 0 ．0 8　　　 0．10 0．0 4　　　　 0．0 1　　　 0 ．02
富 山 33 武 器 製 造 業 0 0 00　　　 0 00 0 00　　　 0 0 00 0 0　　　　 0 00 0 0 0　　　 0 00　　　 0 00
富 山 34 そ の 他 の 製 造 業 2 14　　 14 1 ・7 3 －3 4．1 1 1．10　　　 1．0 2 4 ．5 5　　　 3．1 7 1．0 2　　　 0 ．82 ・0．0 8　　　 －1．37　　　 －0 ．2 0
富 山 小 計 4 ．7 08　　 4 ．4 44－26 4 －5．6 1 1．07　　　 1．2 4 100 ．0 0　 10 0．0 0 1．0 0　　　 1．000．17　　　 0．00　　　 0 ．0 0
???
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポル ト差 （85 ・－97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 車 α85 年　　 97 年 8 5 年　　 9 7年85 年　　 9 7年 全国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
石 川 12 食 料 品 製 造 業 568　　　 57 0 2 0 ．3 5 1 ．2 3　　　 1．45 8．52　　 1 0，120 ．81　　　 0．92 0 ．2 2　　　 1．6 1　　　 0 ．12
石 川 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 58　　　　 5 2 －6 －10 ．3 4 0 ．9 6　　 1．02 0．87　　　 0．9263　　　 0．65 0 ．06　　　 0 ．0 5　　　 0．02
石 川 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2．305　 1，40 4 －90 1 －39 ．09 8 ，3 2　　　 9．93 3 4．56　　 2 4．94 5．47　　　 6 ．3 21．6 1　　 －9 ． 　　　 0．85
石 川 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 335　　　 3 05 －3 0－8．96 0 ．8 7　　 1 ．0 6 5．0 2　　　 5．42 0．57　　　 0 ．6 80．19　　　 0 ．3 9　　　 0．10
石 川 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 29 9　　 179－12 0 －4 0．13 1．3 8　　　 1 ．2 2 4．4 8　　　 3．18 0．9 1　　　 0 ．7 8－0．16　　　 －1．30　　　 －0．13
石 川 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 20 2　　 185 －1 7 －8．42 1．16　　　 1．3 1 3 ．0 3　　　 3．2 9 0．76　　　 0 ．8 30．15　　　 0 ．26　　　 0．0 7
石 川 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 10 6　　 102 ・4－3．77 0 ．89　　　 1．0 4 1．5 9　　　 1 ．8 1 0 ．5 9　　　 0 ．660 ．1 5　　　 0．22　　　 0．0 7
石 川 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 64　　　 267 3 1．14 0 ．89　　　 1．06 3 ．9 6　　　 4 ．7 4 0 ．5 9　　　 0．670 ．1 7　　　 0．78　　　 0 ．0 9
石 川 20 化 学 工 業 18　　　　 29 11 6 1．11 0．34　　　 0 ．56 0 ．27　　　 0 ．5 20 ．2 2　　　 0．36 0 ．2 2　　　 0．25　　　 0 ．13
石 川 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 9　　　 12 3 3 3．33 0．89　　　 1．08 0．13　　　 0 ．2 1 0 ．5 9　　　 0．69 0 ．19　　　　 0．08　　　　 0 ．10
石 川 22 プラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 150　　 16 6 16 10 ．6 7 0．83　　　 0．90 2．25　　　 2 ．9 5 0 ．5 4　　　 0．570 ．0 7　　　　 0．7 0　　　　 0 ．03
石 川 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 12　　　 19 7 5 8．33 0．2 1　　　 0 ．42 0．18　　　 0 ．3 4 0 ．14　　　 0．270 ．21　　　 0 ．16　　　 0 ．13
石 川 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5　　　　　 7 2 4 0 ．0 0 0．09　　　 0．16 0 ，07　　　 0 ．12 0 ．0 6　　　 0．10 0 ．0 7　　　　 0．05　　　　 0 ．0 4
石 川 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 31 1　　 28 9 ・22 ・7 ．0 7 1 ．4 7　　　 1．58 4 ．66　　　 5 ．13 0 ．9 7　　 1．00 0 ．11　　　 0．4 7　　　 0 ．04
石 川 26 鉄 鋼 業 90　　　　 8 6 －4 －4 ．441 ．3 1　　 1．56 1．35　　　 1．5 3 0 ．86　　　 1．00 0 ．25　　　　 0 ．18　　　 0 ．13
石 川 27 非 鉄 金 属 製 造 業 30　　　　 3 1 1 3 ．3 3 0 ．6 9　　　 0．86 0．45　　　 0 ．55 0 ．4 5　　　 0 ．55 0 ．18　　　 0 ．10　　　 0．10
石 川 28 金 属 製 品 製 造 業 496　　　 5 20 24 4 ．84 0 ．9 9　　　 1．18 7．44　　　 9 ．24 0 ．65　　　 0 ．7 5 0 ．19　　　 1．80　　　 0．10
石 川 2g 一 般 機 械 器 具 製 造 業 7 13　　　 7 23 1 0 1．40 1．6 3　　　 1 ．8 0 10 ．6 9　　 12．84 1．07　　　 1．15 0．18　　　 2 ．15　　　 0．08
石 川 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 19　　　 2 58 3 9 1 7．8 1 0 ．6 4　　　 0 ．8 9 3 ．2 8　　　 4．58 0．42　　　 0 ．5 7 0．25　　　 1．30　　　 0．15
石 川 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 8 9　　　　 87 －2 －2．25 0 ．5 7　　　 0 ．6 4 1．3 3　　　 1．55 0．38　　　 0 ．4 1 0．07　　　 0 ．21　　　 0．03
石 川 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 7　　　　 9 2 2 8．57 0 ．09　　　 0 ．16 0 ．10　　　 0．1 6 0．0 6　　　 0 ．10 0．07　　　 0．05　　　 0．04
石 川 3 3 武 器 製 造 業 1 －1 －10 0．00 3 ．85　　　 0 ．0 0 0 ．0 1　　　 0 ．0 0 2．53　　　 0 ．00 －3．85　　　 －0．0 1　　 －2．53
石 川 3 4 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
3 82　　　 330 －5 2 －13．6 1 1．96　　　 2 ．3 9 5 ．7 3　　　 5 ．8 6 1 ．2 9　　　 1．520．43 　　　 0．13　　　 0．2 3
石 川 小 計 6 ．6 69　　 5 ，630 －1，03 9 －15．58 1．52　　　 1．57100 ．00　 100 ．0 0 1 ．0 0　　　 1．00 0．05　　　　 0．00　　　　 0．0 0
福 井 12 3 69　　　 346 －2 3 －6．23 0．80　　　 0．88 7 ．35　　　 8 ．0 9 0 ．7 0　　　 0．740 ． 8　　　　 0．74　　　 0 ．0 4
福 井 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 57　　　　 45 －12 －21 ．0 5 0．94　　　 0．88 1．14　　　 1 ．0 50 ．8 2　　　 0．74 －0 ．0 6　　　 －0．08　　　 －0 ．0 8
福 井 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1，5 46　　 99 4 －5 52－35 ．7 1 5．58　　　 7．03 3 0．8 1　　 23 ．2 5 4 ．8 8　　　 5．89 1．4 5　　　 －7．5 6　　　 1．02
福 井 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 4 85　　　 45 2 －33 －6 ．8 0 1．26　　　 1．57 9．67　　 10 ．5 71．10　　　 1．32 0 ．3 1　　　 0 ．9 1　　　 0 ．22
福 井 16 木 村 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 285　　　 2 11 －74 －25 ．9 6 1．3 2　　　 1．44 5．68　　　 4 ．94 1．15　　　 1．20 0 ．12　　　 －0 ．7 4　　　　 0．05
福 井 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 13 1　　 110 －2 1 －16 ．0 3 0 ．7 5　　　 0．78 2．6 1　　　 2 ．57 0 ．66　　　 0．650 ．03 　 ・0 ．0 4　　　 －0．0 1
福 井 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 134　　 133 －1 －0 ．7 5 1 ．13　　　 1．35 2．67　　　 3 ．11 0 ．98　　　 1．130 ．22　　　　 0 ．4 4　　　 0．15
福 井 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 163　　 16 4 1 0 ．6 1 0．55　　　 0．65 3．25　　　 3 ．840 ．48　　　 0．5 5 0 ．10　　　 0 ．5 9　　　 0．06
福 井 20 化 学 工 業 28　　　　 4 6 18i 64 ．2 9 0 ．5 2　　　 0．890．56　　　 1．08 0 ．4 6　　　 0．74 0 ．3 6　　　 0 ．5 2　　　 0．29
福 井 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6　　　 12 6 ； 100 ．0 0 0 ．5 9　　　 1．08 0．12　　　 0 ．28 0 ．5 2　　　 0．9 1 0 ．4 9　　　 0 ．1 6　　　 0．39
福 井 22 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 177　　　 2 06 29
－4
1
2
－8
－3
－5 6
9
－16
0
34
0
－40
16 ．3 8 0 ．9 8　　　 1．11 3．53　　　 4 ．82 0 ．85　　　　 0．93 0 ．14　　　 1 ．2 9　　　　 0．08
福 井 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 11　　　　 7 ！ －36 ．3 6 0 ．19　　　 0．16 0．22　　　 0．16 0 ．17　　　 0．13－0 ．04　　　 －0 ．0 6　　　 －0．04
福 井 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 6　　　　 7 16 ．6 7 0 ．11　　　 0 ．16 0．12　　　 0．16．09　　　 0．13 0 ．05　　　　 0 ．0 4　　　　 0．04
福 井 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 18 1　　 183 1．10 0 ．85　　　 1 ．0 0 3，6 1　　　 4．28 0．75　　　 0 ．8 4 0．15　　　　 0 ．6 7　　　 0．09
福 井 2 6 鉄 鋼 業 2 7　　　 19 手　一29 ．63 0 ．3 9　　　 0 ．3 5 0 ．54　　　 0．44 0．34　　　 0 ．2 9 －0．05　　　 －0 ．0 9　　　 －0．05
福 井 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 29　　　　 26 －10 ．34 0 ．66　　　 0 ．7 2 0 ．5 8　　　 0，6 10．58　　　　 0 ．6 1 0．06　　　　 0 ．0 3　　　　 0．03
福 井 2 8 金 属 製 品 製 造 業 35 5　　　 299 ： －15 ．77 0 ．71　　　 0 ．6 8 7 ．0 7　　　 6．99 0．62　　　　 0 ．5 7 －0．03　　　 －0 ．0 8　　　 －0．05
福 井 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 56　　　 265 3 ．52 0 ．58　　　 0 ．66 5 ．10　　　 6．20 0，5 1　　　 0 ．5 50．08　　　 1．10　　　 0．04
福 井 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 18　　　 202 －7．34 0 ．64　　　 0 ．7 0 4 ．34　　　 4．73 0．56　　　 0 ．5 90．06　　　 0 ，3 8　　　 0．03
福 井 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 2 8　　　　 28 0 ．00 0 ．18　　　 0 ．2 1 0 ．5 6　　　 0．65 0．16　　　 0 ．170．03　　　 0 ．10　　　 0．02
福 井 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 32 7　　　 3 6 1
19 9　　 159
10 ．40
－20 ．10
4 ．14　　　 6 ．4 3 6．52　　　 8．443 ．6 1　　　 5 ．3 8 2．29　　　 1 ．9 3　　　 1．77
福 井 3 3 武 器 製 造 業 0 ．0 0　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0．00　　　 0 ．0 0 0 ．00　　　 0 ．0 0　　　 0．00
福 井 3 4 そ の 他 の 製 造 業 1．0 2　　　 1 ．15 3．97　　　 3 ．72 0．89　　　　 0 ．9 6 0 ．13　　　 －0 ．2 5　　　 0．07
福 井 小 計 5．0 18　　 4 ，2 75 －743 －14 ．8 1 1．14　　　 1．19 10 0．00　 10 0．00 1．00　　　 1．0 0 0 ．05　　　 0 ．0 0　　　 0．00
?????
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差 （85 一一97 年 ）
85 年　　 9 7年 増 減 数 辻曽減 車 （％ 85 年　　 97 年 8 5年　　 97 年 85 年　　 9 7年全 国シェア　 地域内構成比　 特化係数
山 梨 12 食 料 品 製 造 業 27 8　　　 2 55 －23 i　 －8 ．2 7 0．60　　　 0．65 7 ．2 4　　　 8．05 0．69　　　 0．73 0．05　　　 0 ．8 1　　　 0．05
山 梨 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 7 8　　　　 74 －4 i －5 ．13 1 ．29　　　 1．45 2 ．0 3　　　 2 ．3 4 1 ．47　　　 1．64 0 ．16　　　 0 ．3 1　　　 0 ．17
山 梨 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 24 1　　 130－1 11 ； －4 6．06 0 ．8 7　　　 0．92 6．27　　　 4 ．10 0 ．9 9　　　 1．04 0 ．0 5　　　 －2．17　　　 0 ．0 5
山 梨 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 27 4　　　 2 07 －6 7 i －24 ．45 0 ．7 1　　　 0．72 7．13　　　 6 ．5 3 0 ．81　　　 0．82 0 ．0 1　　 －0．60　　　 0 ．0 0
山 梨 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 18 5　　 100 －8 5 i －4 5．95 0 ．8 6　　　 0．68 4 ．82　　　 3 ．16 0 ．98　　　 0．77－0 ．17 　 －1．66　　　 －0 ．2 1
山 梨 17 家 具 t装 備 品 製 造 業 12 0　　　　 92 －2 8 ！ －2 3．33 0 ．6 9　　　 0．653 ．12　　　 2 ．90 0 ．7 9　　　 0．74－0 ．0 4　　　 －0．22　　　 －0 ．0 5
山 梨 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 9 9　　　　 86 －13 ： －13．13 0 ．8 3　　　 0．87 2．58　　　 2 ．71 0 ．9 5　　　 0．990 ．0 4　　　 0．14　　　 0 ．0 4
山 梨 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 12 9　　 119 －10 ： －7．75 0 ．44　　　 0．4 7 3．36　　　 3 ．76 0 ．50　　　 0．53 0 ．0 4　　　 0．40　　　 0 ．0 4
山 梨 20 化 学 工 業 17　　　　 2 2 5 ；　 2 9．41 0 ．3 2　　　 0 ．4 2 0 ．44　　　 0 ．69 0 ．36　　　 0 ．4 8 0 ．11　　　 0 ．25　　　 0 ．12
山 梨 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 4　　　　 5 1 ． 25．00 0 ．40　　　 0 ．4 5 0 ．1 0　　　 0．1645　　　 0 ．5 1 0 ．06　　　 0 ．0 5　　　 0 ．06
山 梨 22 プラ ス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 55　　　 24 2 －13 ．　 －5．10 1．41　　 1．3 1 6 ．6 4　　　 7．64 1．60　　　 1 ．4 8 －0．10　　　 1 ．0 0　　　 －0．12
山 梨 23 ゴム 製 品 製 造 業 10　　　 13 3 ：　 30．00 0 ．18　　　 0 ，29 0 ．2 6　　　 0．4 1 0．20　　　　 0 ．3 3 0．11　　　 0 ．15　　　 0．13
山 梨 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 18　　　　　 7 －11 ： －6 1．11 0 ．3 2　　　 0．16 0．4 7　　　 0．220．36　　　　 0 ．18 －0．16　　　 －0 ．2 5　　　 －0．18
山 梨 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 16 5　　 146 －19 ： －11．52 0 ．7 8　　　 0 ．8 0 4．29　　　 4 ．61 0 ．89　　　　 0．9 0 0 ．02　　　 0．3 1　　　 0 ．01
山 梨 26 鉄 鋼 業 2 5　　　　 20 －5 ： －2 0．00 0 ．3 6　　　 0．3 6 0．65　　　 0．63 0 ．42　　　　 0．4 1 0 ．00　　　 －0．0 2　　　 0 ．00
山 梨 27 非 鉄 金 属 製 造 業 51　　　 5 2 バ　 1．96 1．17　　　 1 ．4 5 1 ．33　　　 1．641．33　　　 1 ．6 3 0 ．28　　　 0 ．3 1　　　 0 ．30
山 梨 28 金 属 製 品 製 造 業 3 12　　　 22 7 －85 ； －27．24 0．62　　　 0 ．5 1 8 ．12　　　 7．170．7 1　　　 0 ．5 8 －0．1 1　　 －0 ．9 6　　　 －0．13
山 梨 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 38　　　 36 1 23 i　 6．80 0．77　　　 0 ．90 8 ．8 0　　 11．400．88　　　 1．0 2 0．13　　　 2 ．6 0　　　 0．14
山 梨 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 6 33　　　 50 5 －128 ； －20．22 1．85　　　 1．75 16 ．4 8　　 15．942．1 1　　 1．9 8 －0．10　　　 －0 ．5 4　　　 －0．14
山 梨 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 11 1　　 1 15 4 ；　 3．60 0．72　　　 0 ．85 2 ．8 9　　　 3．63 0．82　　　　 0 ．9 6 0．14　　　 0 ．7 4　　　 0．15
山 梨 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 17 1　　　 9 8
3 28　　　 29 2
－73 ： －4 2．69 2 ．16　　　 1．74 4 ．4 5　　　 3．09 2．47　　　 1 ．9 7 －0．42　　　 －1 ．3 6　　　 －0．50
山 梨 33 武 器 製 造 業 0 ： 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　　 0 ．0 0 0．00　　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
山 梨 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－36 モ　ー 10 ．98 1．68　　　 2 ．11 8 ．5 4　　　 9．22 1．92　　　　 2 ．3 9 0．43　　　 0 ．6 8　　　 0．47
山 梨 小 計 3 ．842　　 3，16 8 －6 74 ’ －17．封 0．88　　　 0 ．88 100 ．0 0　 1 00．001．00　　　 1．0 0 0．0 1　　　 0 ．0 0　　　 0．00
長 野 12 1．110　 1．0 14 －96 ・　 －8 ．65 2．40　　　 2 ．58 10 ．6 4　　 11．20 1．0 1　　　 1．0 2 0．18　　　 0 ．5 6　　　 0．0 1
長 野 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 153　　 14 3 －10 ：　 －6 ．54 2．53　　　 2 ．80 1．4 7　　　 1．58 1．06　　　 1．11．28　　　 0 ．11　　　 0．05
長 野 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 16 1　　　 74 －87 工　－54 ．04 0．58　　　 0 ．52 1．5 4　　　 0．82 0．24　　　　 0 ．2 1 －0．06　　　 －0 ．7 3　　　 －0．04
長 野 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 79　　　 24 9 －130 ． －34．30 0．99　　　 0 ．87 3 ．6 3　　　 2．75 0．4 1　　　 0 ．3 4 －0．12　　　 －0 ．8 8　　　 －0．07
長 野 16 木 村 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 598　　　 37 4 －224　 －37 ．46 2．77　　　 2．55 5 ．7 3　　　 4 ．131．16　　　 1．0 1 －0．22　　　 －1 ．6 0　　　 －0．15
長 野 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 32 1　　 2 66 －55 ：－17 ．13 1．85　　　 1．89 3 ．0 8　　　 2 ．9 4 0．7 8　　　 0 ．7 50．04　　　 －0 ．14　　　 －0．0 3
長 野 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 18 7　　 158 －29 ；－15 ．5 1 1．57　　 1．60 1．79　　　 1 ．7 5 0 ．6 6　　　 0 ．640．03　　　 －0 ．05　　　 －0．03
長 野 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 54 2　　　 5 41 －1 ： －0 ．18 1．83　　　 2．15 5 ．19　　　 5 ．9 8 0．7 7　　　　 0 ．8 5 0．3 1　　　 0 ．78　　　　 0．0 8
長 野 2 0 化 学 工 業 5 4　　　　 52 －2 ．　 －3 ．7 0 1．0 1　　 1．00 0 ．5 2　　　 0 ．5 7 0．4 2　　　　 0 ．4 0 －0．0 1　　　 0 ．06　　　 －0．03
長 野 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1 6　　　　 29 13 i 8 1．2 5 1．58　　　 2．62 0 ．15　　　 0 ．3 2 0．6 7　　　 1．0 4 1．04　　　 0 ．17　　　 0．3 7
長 野 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 36 8　　　 4 56 88 i　 23 ．91 2．03　　　 2．47 3 ．5 3　　　 5．04 0．85　　　 0 ．9 80．44　　　 1．5 1　　　 0．12
長 野 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 2 7　　　 32 5 ： 18 ．52 0．48　　　 0．7 1 0 ．26　　　 0 ．3 5 0 ．20　　　 0 ．2 8 0．24　　　 0 ．0 9　　　 0 ．0 8
長 野 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 3 0　　　　 30 O i　 o ．0 0 0．53　　　 0．69 0 ．2 9　　　 0．33 0，22　　　　 0 ．27 0．16　　　 0 ．04　　　 0 ．0 5
長 野 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 34 8　　　 3 76 28 ；　 8 ．05 1．64　　　 2．05 3 ．3 4　　　 4．15 0．69　　　 0 ．8 1 0．4 1　　　 0 ．8 2　　　 0．12
長 野 2 6 鉄 鋼 業 6 7　　　　 61 一針　 －8 ．96 0．98　　　 1．11 0 ．6 4　　　 0．67 0．4 1　　　 0 ．44 0．13　　　　 0 ．0 3　　　　 0．03
長 野 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 13 9　　 1 12 －27 ！ －19 ．42 3．18　　　 3 ．11 1．3 3　　　 1．24 1．33　　　 1．2 3 －0．06　　　 －0 ．0 9　　　 －0．10
長 野 2 8 金 属 製 品 製 造 業 805　　　 8 04 －1 i　 －0 ．12 1．60　　　 1．82 7 ．7 2　　　 8．88 0．67　　　　 0 ．7 20．22 　　 1．17　　　 0．05
長 野 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1，172　 1，2 71 99 ：　 8 ．45 2．67　　　 3 ．17 11 ．2 3　　 14．04 1．12　　　 1．2 6 0．50　　　 2 ．8 1　　　 0．13
長 野 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2．3 3 1　 1 ．83 7 －4 94 i －21 ．19 6．82　　　 6 ．3 6 22 ．3 4　　　 20．30 2．86　　　　 2 ．5 2－0．46　　　 －2 ．0 4　　　 －0．35
長 野 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 29 0　　　 2 85 －5 ； －1．72 1．87　　　 2 ．11 2 ．7 8　　　 3．15 0．79　　　 0 ．8 3 0．24　　　 0 ．3 7　　　 0．05
長 野 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 886　　　 57 2
4 50　　　 3 15
－3 14 E　－35．44 11．2 1　 10 ．18 8 ．4 9　　　 6．32 4．7 1　　　 4 ．0 3 －1．03　　　 －2 ．17　　　 －0．68
長 野 33 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　　 0 ．0 0 0 ．00　　　 0 ．0 0　　　 0 ．00
長 野 34 そ の 他 の 製 造 業 －13 5 ； －3 0．00 2 ．3 1　　　 2 ．2 8 4．3 1　　　 3 ．48 0 ．97　　　　 0．90 －0 ．03　　　 －0．83　　　 －0 ．07
長 野 小 計 10 ．43 4　　 9 ．05 1－1．38 3 ； －13．252 ．3 8　　　 2．5310 0．00　 100 ．00 1．00　　　 1．00 0 ．15　　　 0．00　　　 0 ．00
ー???
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ ル ト差 （85 － 97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減 数 増 減 率 （X 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7年 85 年　　 97 年全国シェア　 地城内檎成比　 特 化係数
岐 阜 12 食 料 品 製 造 業 84 7　　　 7 23 －12 4 －14 ．64 1 ．8 3　　　 1．84 6．55　　　 6．520．62　　　　 0．59 0 ．0 1　　 －0 ．0 4　　　 －0．03
岐 阜 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 13 8　　 124 －14 －1 0．14 2 ．2 8　　　 2．431．07　　　 1．12 0．77　　　 0 ．7 8 0 ．15　　　　 0 ．0 5　　　　 0．0 1
岐 阜 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 87 1　　 5 18 －353・40 ．53 3．14　　　 3．66 6．74　　　 4 ．67 1．07　　　 1．18 0 ．5 2　　　 －2．0 7　　　 0 ．12
岐 阜 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2，30 0　 1，6 06 －694 －30 ．17 5 ．9 8　　　 5．59 17．79　　 14 ．47 2．03　　　 1．8 1 －0 ．3 9　　　 －3 ．3 2　　　 －0 ．22
岐 阜 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 86 7　　　 6 13 －254 －2 9．30 4 ．0 1　　　 4．18 6．7 1　　　 5．53 1．36　　　 1 ．35 0 ．16　　　 －1．18　　　 －0．0 1
岐 阜 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 544　　　 5 13 －3 1 －5．70 3 ．13　　　 3．64 4．2 1　　　 4 ．62 1．06　　　 1．17．5 1　　　 0 ．4 1　　　 0．1 1
岐 阜 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 44 8　　　 3 62 －8 6－1 9．20 3 ．7 7　　　 3．68 3．47　　　 3．261．28　　　 1 ．19 －0．09　　　 －0 ．20　　　 －0．09
岐 阜 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 3 99　　　 4 25 2 66．52 1 ．3 5　　 1．6 9 3．09　　　 3．830．46　　　 0 ．5 5 0．34　　　 0 ．74　　　 0．09
岐 阜 2 0 化 学 工 業 77　　　 86 9 11．6g 1．4 4　　 1．5 6 0．60　　　 0．78 0．49　　　 0 ．5 4 0．22　　　 0 ．18　　　 0．05
岐 阜 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 15　　　 22 7 4 6．67 1．4 9　　 1．99 0．12　　　 0．20 0．50　　　 0 ．64 0 ．50　　　 0 ．08　　　 0．14
岐 阜 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 47 1　　 5 76 10 52 2．2g 2 ．6 0　　　 3．12 3．64　　　 5．19 0，88　　　 1．0 1 0．52　　　 1．55　　　 0．13
岐 阜 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 102　　 134 3 2 3 1．37 1．80　　　 2 ．9 80 ．7 　　　 1 ．2 1 0 ．6 1　　　 0．96 1 ．1 3　　　　 0．42　　　　 0 ．3 5
岐 阜 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 35　　　 2 8 －7 －20 ．0 0 0 ．62　　　 0 ．6 4 0 ．2 7　　　 0 ．2 5 0 ．2 1　　　 0．21 0 ．0 2　　　 －0．02　　　 0 ．0 0
岐 阜 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 ，338　 1．88 1 －4 57 －19 ．5 5 11．03　　 10 ．27 18 ．0 9　　 16 ．9 5 3 ．7 4　　　 3．32 －0 ．7 6　　　 －1．14　　　 －0 ．4 3
岐 阜 26 鉄 鋼 業 102　　 10 0 －2 －1．9 6 1．49　　　 1．82 0 ．79　　　 0 ．9 0 0 ．5 0　　　　 0．59 0 ．3 3　　　　 0．11　　　 0 ．08
岐 阜 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 75　　　 7 4 －1 －1．3 3 1．7 1　　　 2 ．06 0 ．58　　　 0 ．6 7 0 ．5 8　　　 0．66 0 ．3 4　　　　 0．0 9　　　　 0 ．08
岐 阜 2 8 金 属 製 品 製 造 業 1．175　 1，1 12 －63 －5．3 6 2 ．34　　　 2 ．5 2 9 ．0 9　　 10 ．0 2 0 ．7 9　　　　 0．8 1 0 ．18　　　 0．93　　　 0 ．0 2
岐 阜 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 912　 1，0 12 100 10 ．9 6 2 ．08　　　 2 ．5 3 7 ．0 6　　　 9 ．1 2 0 ．7 1　　　 0．82 0 ．4 5　　　　 2．07　　　　 0 ．11
岐 阜 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 463　　　 49 2 29 6 ．2 6 1．35　　 1．70 3 ．5 8　　　 4 ．4 3 0 ．4 6　　　 0．55 0 ．3 5　　　　 0．85　　　　 0 ．09
岐 阜 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 360　　　 40 8 4813 ．3 3 2．32　　　 3 ．02 2 ．79　　　 3 ．6 8 0 ．7 9　　　 0．97 0 ．7 0　　　　 0．8 9　　　　 0 ．19
岐 阜 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 49　　　　 3 7
337　　　 24 9
－12 －24 ．4 9
－26 ．11
0．62　　　 0 ．66 0 ．33　　　 0 ．3 3 0 ．2 1　　　 0．2 1 0 ．0 4　　　 －0．0 5　　　 0 ．00
岐 阜 3 3 武 器 製 造 業 0 0．00　　　 0 ．00 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　　 0．00 0 ．0 0　　　　 0．0 0　　　　 0．00
岐 阜 3 4 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－88 1．73　　 1．80 2 ．61　　　 2 ．2 4 0 ．5 9　　　 0．58 0 ．0 7　　　 －0．3 6　　　 0 ．00
岐 阜 小 計 12 ．925　 11，095 －1，83 0 －14．16 2 ．95　　　 3 ．10 100 ．0 0　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 0 ．15　　　 0．00　　　 0 ．00
静 岡 12 2 ．165　 1，82 9 －33 6 －15 ．5 2 4 ．68　　　 4 ．65 1 1．3 0　　 11 ．18 1 ．0 7　　　 1．02 －0 ．0 3　　　 －0．1 1　　　 胃0 ．05
静 岡 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 686　　　 6 15 －7 1 －10 ．3 5 11．33　　 12 ．05 3 ．5 8　　　 3 ．7 6 2 ．5 9　　　 2．64 0 ．7 3　　　 0．18　　　 0 ．05
静 岡 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1．33 1　　 52 0－8 1 1 －60 ．9 3 4 ．80　　　 3 ．68 6 ．94　　　 3 ．18 1 ．10　　　　 0．8 1 －1 ．13　　　 －3．7 6　　　 －0 ．29
静 岡 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 414　　　 28 8 －126 －30 ．4 3 1．08　　　 1．00 2 ．16　　　 1 ．7 6 0 ．2 5　　　　 0．22 －0 ．0 7　　　 －0．4 0　　　 －0 ．03
静 岡 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1，197　　　 80 1－3 95 －33 ．0 8 5．54　　　 5 ．46 6 ．25　　　 4 ．9 0 1．2 7　　　 1．20 －0 ．0 8　　　 －1 ．3 5　　　 －0．07
静 岡 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．294　　 86 0 －43 4 －3 3．54 7．4 5　　　 6 ．10 6 ．75　　　 5 ．2 6 1．7 0　　　 1．34 －1．3 5　　　 －1 ．4 9　　　 －0．37
静 岡 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 820　　　 73 7 －83 －10 ．12 6．89　　　 7．49 4 ．28　　　 4 ．5 1 1．5 8　　　 1．64 0 ．5 9　　　 0 ．2 3　　　 0．06
静 岡 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 720　　　 64 0 －80 －1 1．11 2．44　　　 2．54 3 ．76　　　 3 ．9 1 0 ．5 6　　　 0．56 0 ．11　　　 0 ．16　　　 0．00
静 岡 20 化 学 工 業 16 1　　 180 19 1 1．80 3．0 1　　　 3．47 0．84　　　 1．10 0 ．69　　　 0．76 0 ．4 6　　　 0 ．2 6　　　 0．07
静 岡 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 33　　　　 32 －1 －3 ．03 3 ．2 7　　　 2．89 0．17　　　 0 ．2 0 0 ．75　　　　 0．63 －0 ．37　　　　 0 ．0 2　　　 －0．1 1
静 岡 22 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） m　　　 9 67 19 0 24 ．45 4 ．2 8　　　 5．23 4．05　　　 5 ．91 0 ．98　　　 1 ．15 0 ．95　　　 1．86　　　 0．17
静 岡 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 28 7　　　 2 50 －3 7 －1 2．89 5 ．0 5　　　 5．55 1．50　　　 1．53 1．16　　　 1 ．2 2 0 ．50　　　 0 ．03　　　 0．06
静 岡 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 3 7　　　 4 5 8 2 1．6 2 0．65　　 1．03 0．19　　　 0 ．2 8 0 ．15　　　 0．23 0 ．3 8　　　 0 ．0 8　　　 0．08
静 岡 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 400　　　 33 5 －15 －3 ．75 1．89　　　 2．10 2．09　　　 2 ．3 5 0 ．4 3　　　　 0．46 0 ．21　　　 0 ．2 7　　　　 0．03
静 岡 26 鉄 鋼 業 243　　 195 －48 －19 ．75 3．54　　　 3．55 1．27　　　 1．19 0 ．81　　　 0．7 8 0 ．00　　　 －0 ．0 8　　　 －0．03
静 岡 27 非 鉄 金 属 製 造 業 226　　 192 －34 －15 ．04 5．1 6　　　 5．34 1．18　　　 1．17 1．18　　　 1．17 0 ．17　　　 －0 ．0 1　　 －0．0 1
静 岡 28 金 属 製 品 製 造 業 1，956　 1 ．83 4 －122 －6 ．243 ．8 9　　　 4．15 1 0．2 1　　 1 1．2 1 0 ．89　　　　 0．9 1 0 ．27　　　 1．01　　　 0．02
静 岡 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2．20 2　　 2 ．0 93 －10 9 －4 ．95 5 ．0 2　　　 5．23 1 1．49　　 12 ．3 0 1．15　　　 1．14 0 ．20　　　 1．3 1　　　 0．00
静 岡 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1，5 15　 1 ．4 77 －3 8 －2 ．51 4 ．4 3　　　 5．1 1 7．90　　　 9 ．0 3 1．0 1　　　 1．12 0 ．68　　　 1．13　　　　 0．1 1
静 岡 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1，64 1　 1．6 13 －28 －1．71 10．5 7　　 11．93 8 ．5 6　　　 9 ．8 6 2 ．4 2　　　 2．6 1 1．3 6　　　 1．3 0　　　　 0．19
静 岡 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 148　　 1 19
913　　　 68 2
－29 －19 ．5 9
－2 5．3 0
1，87　　　 2 ．12 0 ．77　　　 0 ．7 3 0 ．4 3　　　 0．46 0 ．2 5　　　 －0．04　　　 0．04
静 岡 3 3 武 器 製 造 業 0 0 ．00　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　　 0．00 0 ．0 0　　　　 0．0 0　　　　 0 ．00
静 岡 34 そ の 他 の 製 造 業 －23 1 4 ．68　　　 4 ．94 4 ．7 6　　　 4 ．17 1 ．0 7　　　 1．08 0 ．2 5　　　 －0．5 9　　　　 0 ．01
静 岡 小 計 19 ．166　 16，354 －2，8 12 －14．6 7 4 ．37　　　 4 ，5 7 100 ．0 0　 100 ．0 01 　　 1．00 0 ．19　　　　 0．00　　　　 0 ．00
ー〓??
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェアα） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポ イント差 （85 ～ 9 7年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 率 （％85 年　　 97年 8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年全 国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
愛 知 12 食 料 品 製 造 業 2 ．447　 1，96 3 －4 84 －19．7 8 5．29　　　 4 ．9 9 6 ．9 2　　　 6．72 0．66　　　　 0 ．61－0 3 0 － 20　　　 －0 ．0 4
愛 知 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 253　　　 2 04 －49－19 ．3 7 4．18　　　 4 ．00 0 ．72　　　 0 ．7 0 0 ．5 2　　　　 0．49 －0 ．18　　　 －0．0 2　　　 －0．03
愛 知 14 締 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 4 ，634　　 2．23 3 －2 ，3 5 1 －50．73 1 6．72　　 16 ．15 13 ．10　　　 7．8 1 2．0 7　　　 1．98 －0 ．5 6　　　 －5．29　　　 －0 ．0 9
愛 知 15 衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 ，622　 1，83 1 －7 91 －30．17 6．82　　　 6 ．3 8 7 ．4 1　　　 6．27 0．84　　　　 0 ．78－0 44　 －1．15　　　 －0 ．0 6
愛 知 16 木 村 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1，183　　　 80 2 －3 8 1 －32 ．2 15．47　　　 5 ．4 6 3 ．3 4　　　 2 ．7 4 0 ．6 8　　　 0 ．67 －0 ．0 1　　 －0．60　　　 －0 ．0 1
愛 知 17 家 具 増 瀾 晶 製 造 業 1，465　 1，122 －3 43 －23 ．4 1 8．43　　　 7 ．95 4 ．14　　　 3 ．8 4 1．0 5　　　 0．98 －0 ．4 8　　　 －0．3 0　　　 －0．07
愛 知 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 944　　　 8 25 －119 －12 ．61 7．93　　　 8．38 2 ．67　　　 2 ．8 2 0 ．9 8　　　 1．030 ．4 5 　 0．15　　　 0．04
愛 知 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1．543　 1 ．5 25 －18 －1．17 5．2 2　　　 6．06 4 ．36　　　 5 ．2 2 0 ．65　　　　 0．740 ．84 0 ．8 6　　　 0．10
愛 知 2 0 化 学 工 業 2 75　　　 280 5 1．82 5 ．14　　　 5 ．4 0．78　　　 0．96 0．64　　　 0 ．6 6 0．26　　　 0 ．18　　　 0 ．0 3
愛 知 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 67　　　　 57 －10－14．93 6 ．6 3　　　 5 ．1 5 0．19　　　 0．20 0．82　　　 0 ．6 3 －1．48　　　 0 ．01　　 －0 ．1 9
愛 知 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1 ．8 16　　 2 ．047 23 1 12．72 10 ．0 1　 11 ．0 8 5．13　　　 7．00 1．24　　　 1．3 6 1．06　　　 1．87　　　 0 ．1 2
愛 知 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 37 0　　　 3 50 －2 0 －5．41 6 ．5 1　　　 7 ．77 1．05　　　 1．20 0 ．81　　　 0 ．95 1．26　　　 0 ．15　　　 0 ．1 5
愛 知 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 173　　 127 －4 6 －2 6．59 3 ．0 6　　　 2 ．9 1 0．49　　　 0．43 0．38　　　 0 ．3 6 －0．15　　　 －0 ．05　　　 －0 ．0 2
愛 知 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 ．3 04　 1．752 －55 2 －2 3．96 10 ．87　　　 9 ．5 7 6．5 1　　　 5．99 1．35　　　 1．17 －1．3 1　　 －0 ．52　　　 －0 ．17
愛 知 26 鉄 鋼 業 743　　　 586 －15 7－2 1．13 10 ．84　　 10 ．6 6 2．10　　　 2．0 1 1．34　　　 1．3 1 －0．18　　　 －0 ．09　　　 －0 ．0 4
愛 知 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 3 36　　　 25 2 －84 胃25．0 0 7．68　　　 7 ．0 0 0 ．9 5　　　 0．8 6 0．95　　　　 0 ．86 －0 ．6 7　　　 －0．09　　　 －0 ．O g
愛 知 2 8 金 属 製 品 製 造 業 4 ．193　　 3，84 8 －3 45 －8．2 3 8．33　　　 8 ．7 1 1 1．8 5　　 13．17 1．03　　　 1．07 0 ．3 8　　　 1．32　　　　 0 ．0 4
愛 知 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4 ．748　　 4，57 0 －178 －3 ．7 51 0．83　　 1 1．4 1 13 ．4 2　　 15．64 1．34　　　 1．40 0 ．5 8　　　　 2．22　　　　 0 ．06
愛 知 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．516　 1．53 8 22 1 ．4 5 4．43　　　 5 ．3 2 4 ．29　　　 5 ．2 6 0 ．5 5　　　 0．65 0 ．8 9　　　　 0．9 8　　　　 0 ．10
愛 知 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 2．323　　 2，20 0 －123 －5 ．2g 14．97　　 16 ．27 6 ．57　　　 7 ．5 3 1．8 6　　　 1．99 1 ．3 1　　　 0．9 6　　　 0．14
愛 知 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 275　　　 22 1 －54 －19．64
－26 ．8 9
3．48　　　 3 ．9 3 0 ．7 8　　　 0．7 6 0．43　　　 0 ．48 0 ．4 5　　　 －0．02　　　 0 ．05
愛 知 3 3 武 器 製 造 業 2 2 0．00　　　 6 ．9 0 0．0 0　　　 0．0 1 0．00　　　 0 ．85 6 ．9 0　　　 0．0 1　　　 0 ．8 5
愛 知 3 4 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
1，149　　　 84 0 －3 09 5．89　　　 6 ．08 3 ．2 5　　　 2 ．8 7 0 ．7 3　　　 0．75 0 ．19　　　 －0．3 7　　　　 0．01
愛 知 小 計 35 ，379　 2 9，22 5 －6 ．154 －17 ．3 9 8．07　　　 8 ．16 100 ．0 0　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 9　　　　 0．00　　　　 0 ．00
三 重 12 921　　 77 7 －144 －15 ．6 41．99　　 1．9 7 12 ．25　　 12 ．2 01 ．16　　　 1．11 －0 ．0 1　　 －0．05　　　 －0 ．05
三 重 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 158　　 14 6 －12 －7 ．5 9 2．6 1　　 2 ．86 2 ．10　　　 2 ．2 9 1．5 2　　　 1．6 1 0 ．2 5　　　 0．19　　　 0．09
三 重 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 347　　 16 6 －18 1 －52 ．161．25　　 1．17 4 ．62　　　 2 ．6 1 0 ．7 3　　　 0．66 －0 ．0 8　　　 －2．0 1　　 －0．07
三 重 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 52　　　 38 5 －167 －30．25 1．44　　　 1．3 4 7 ．34　　　 6．04 0．8 4　　　　 0．75 －0 ．0 9　　　 胃1．3 0　　　 －0．08
三 重 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 733　　　 46 8 －2 65 胃36 ．15 3．39　　　 3 ．19 9 ．7 5　　　 7 ．3 5 1．9 8　　　 1．79 －0 ．2 0　　　 －2．40　　　 －0 ．19
三 圭 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 233　　 19 6 －37 －15 ．8 8 1．34　　 1．3 9 3 ．10　　　 3 ．0 8 0 ．7 8　　　 0．78 0 ．0 5　　　 －0．02　　　 0 ．00
三 重 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 120　　　 1 15 －5 －4 ．17 1．0 1　　 1．176 0　　　 1 ．8 1 0 ．5 9　　　　 0．66 0 ．16　　　　 0．2 1　　　 0 ．07
三 重 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 234　　　 2 17 －17 ・7 ．2 6 0．79　　　 0 ．85 3 ．11　　　 3 ．4 1 0 ．4 6　　　　 0．48 0 ．0 7　　　 0．29　　　 0 ．02
三 重 2 0 化 学 工 業 94　　 112 18 19 ．15 1．76　　　 2．16 1．25　　　 1．7 6 1．02　　　 1．22 0 ．4 0　　　 0．5 1　　　 0．19
三 重 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 10　　　 18 8 ！ 80 ．0 0 0．99　　 1．63 0 ．13　　　 0 ．2 80 ．5 8　　　 0．92 0 ．6 4　　　 0．15　　　 0．34
三 重 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 25 1　　 2 96 45 17 ．931．38　　 1．60 3 ．34　　　 4 ．6 5 0 ．8 1　　　 0．90 0 ．2 2　　　 1．3 1　　　 0．09
三 重 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 10 0　　　　 87 －1 3 －13 ．00 1 ．7 6　　　 1．93 1．33　　　 1．37 1．03　　　 1．09 0 ．17　　　　 0 ．0 4　　　　 0．06
三 重 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 23　　　 12 －1 1 －4 7．8 3 0．4 1　　　 0 ．28 0 ．3 1　　　 0 ．190 ．2 4　　　 0．15 －0 ．13　　　 －0．12　　　 －0．08
三 重 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 652　　　 5 13 －139 －2 1．3 2．08　　　 2 ．80 8 ．67　　　 8 ．0 51．7 9　　　 1．58 －0 ．2 8　　　 －0．62　　　 －0．22
三 重 2 6 鉄 鋼 業 249　　 17 5 －74 －29 ．7 2 3 ．63　　　 3 ．18 3 ．31　　　 2 ．7 5 2 ．12　　　 1．79 －0 ．4 5　　　 －0 ．57　　　 －0 ．33
三 圭 27 非 鉄 金 属 製 造 業 7 8　　　　 62 －1 6 －20 ．51 1，7 8　　　 1．72 1．04　　　 0 ．97 1．04　　　 0．97 －0 ．0 6　　　 －0．0 6　　　 －0．07
三 重 28 金 属 製 品 製 造 業 624　　　 6 28 4 0 ．64 1．24　　　 1．42 8．30　　　 9 ．86 0 ．72　　　　 0．80 0 ．18　　　 1．5 6　　　　 0．08
三 重 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 677　　　 7 16 3 9 5 ．76 1．54　　 1．79 9．01　 1 1．24 0 ．90　　　 1．0 1 0 ．2 4　　　 2．2 3　　　 0．10
三 重 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 77 8　　　 7 05 －7 3 －9．38 2 ．2 8　　　 2．4410 35　　 1 1．07 1．33　　　 1．37 0 ．16　　　　 0 ．7 2　　　　 0．04
三 重 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 36 8　　　 34 2 －26 －7 ．07 2．3 7　　　 2．53 4 ．90　　　 5 ．37 1．38　　　 1．42 0 ．16　　　 0．4 7　　　 0，04
三 重 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 34　　　　 25
28 1　　　 20 9
－9 －26 ．4 7
胃25 ．6 2
0．43　　　 0．44 0 ．45　　　 0 ．3 9 0 ．25　　　　 0．25 0 ．0 1　　 －0．06　　　　 0．00
三 重 33 武 器 製 造 業 0 0．00　　　 0 ．0 0 0 ，0 0　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　 0 ．00　　　　 0 ．0 0
三 重 3 4 そ の 他 の 製 造 業 －72 1．44　　 1．51 3 ．7 4　　　 3 ．2 8 0 ．8 4　　　　 0．85 0 ．0 7　　　 －0．46　　　　 0 ．0 1
三 重 小 計 7 ．517　　 6，37 0 －1 ．147 －15．2 6 1．7 1　　 1．7 8 100 ．0 0　 10 0．0 0 1．0 0　　　 1．00 0．0 6　　　 0．00　　　 0 ．0 0
??ー?
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ボル ト差 （85 ・－97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 増 減 率 （％ 85 年　　 97 年8 5 年　　 9 7年 85 年　　 9 7年全国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
滋 賀 12 食 料 品 製 造 業 3 28　　　 28 4 －44 i －13 ．4 1 0．7 1　　　 0．727． 4　　　 7 ．01 0 ．67　　　 0．64 0 ．0 1　　 －0．03　　　 －0 ．03
滋 賀 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 90　　　　 5 8 －32 i －35 ．5 61．4 9　　 1．14 1．93　　 1．43 1．40　　　 1．0 1 －0 ．3 5　　　 －0．5 0　　　 －0 ．39
滋 賀 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 654　　　 36 6 －2 88 ！ －44 ．0 4 2 ．3 6　　　 2．5914 ．04　　　 9 ．04 2 ．22　　　 2．29 0 ．2 3　　　 －5．0 0　　　 0 ．07
滋 賀 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 566　　　 40 3－163 ； －28 ．8 0 1 ．4 7　　 1．40 12．15　　　 9．95 1．39　　　 1．24 －0 ．0 7　　　 －2．2 0　　　 －0 ．14
滋 賀 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 259　　 167 －9 2 ； －35 ．52 1．2 0　　 1．14 5．56　　　 4．12 1．13　　　 1．0 1 －0 ．06　　　 －1．4 4　　　 －0．12
滋 賀 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 15 9　　 14 6 －13 ；　 －3 ．18 0 ．9 2　　　 1 ．043．4 1　　　 3．6 1 0．86　　　　 0 ．9 2 0．12　　　　 0 ．19　　　　 0．05
滋 賀 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1 15　　 117 2 ！ 1．74 0 ．9 7　　　 1 ．19 2．4 7　　　 2．89 0．9 1　　　 1．0 5 0．22　　　　 0 ．4 2　　　　 0．14
滋 賀 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 13 8　　 117 －2 1 ；－1 5．22 0 ．4 7　　　 0 ．4 6 2 ．9 6　　　 2．89 0．44　　　　 0 ．4 10．00　　　 －0 ．07　　　 －0．03
滋 賀 2 0 化 学 工 業 9 5　　 110 15 i 1 5．791．7 8　　　 2 ．12 2 ．04　　　 2．72 1．67　　　 1．8 8 0．35　　　 0 ．68　　　 0．2 1
滋 賀 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 14　　　 10 ＿4 i －2 8．57 1．3 9　　　 0 ．9 0 0 ．3 0　　　 0 ．2 5 1．30　　　 0 ．80 －0．4 8　　　 －0．05　　　 －0 ．5 0
滋 賀 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 24 1　　 266 2 5 i 10．37 1．33　　　 1．44 5 ．17　　　 6 ．5 7 1．2 5　　　 1．27 0 ．1 1　　 1．40　　　 0 ．0 2
滋 賀 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 26　　　 1 8 ・8 ； －3 0．77 0．46　　　 0．40 0．56　　　 0 ．44 0 ．4 3　　　 0．35 －0 ．0 6　　　 －0．1 1　　 －0 ．08
滋 賀 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 19　　　 18 －1 ！ ・5 ．2 6 0．34　　　 0．4 1 0．41　　　 0 ．44 0 ．3 2　　　 0．37 0 ．0 8　　　 0．04　　　 0 ．05
滋 賀 25 窯 業 1土 石 製 品 製 造 業 3 35　　　 32 7 －8 i　 －2 ．3 9 1 ．5 8　　 1．79 7．19　　　 8 ．0 8 1．4 9　　　 1．58 0 ．2 0　　　 0．8 8　　　 0 ．09
滋 賀 26 鉄 鋼 業 56　　　　 4 0 －1信　 一28 ．5 7 0 ．8 2　　　 0．73 1．20　　　 0 ．9 9 0 ．7 7　　　　 0．64 －0 ．0 9　　　 －0．2 1　　　 －0 ．13
滋 賀 27 非 鉄 金 属 製 造 業 49　　　　 4 2 －7 ！ ・14 ．2 9 1 ．1 2　　　 1．17 1．05　　　 1．04 1．05　　　 1．03 0 ．0 5　　　 －0 ．0 1　　 －0．02
滋 賀 28 金 属 製 品 製 造 業 363　　　 4 12 49 ！ 13 ．5 0 0 ．7 2　　　 0．93 7．79　　 10 ．18 0 ．68　　　 0．83 0 ．21　　　 2 ．3 8　　　 0．15
滋 賀 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 419　　　 43 6 17 工　　 4 ．06 0 ．9 6　　　 1．09 9．00　　 10 ．77 0 ．90　　　　 0．96 0 ．13　　　 1．7 7　　　　 0．06
滋 賀 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 39 1　　　 4 13 2 2 ミ　　 5．63 1．14　　　 1．4 38 ．3 9　　 10．20 1．0 8　　　 1．2 6 0．29　　　 1．81　　　 0．19
滋 賀 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 10 3　　　　 93 －10　　 －9．7 1 0 ．66　　　 0 ．6 g2 2 1　　　 2．3 0 0．6 2　　　　 0 ．6 1 0．02　　　　 0．09　　　 －0．0 2
滋 賀 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 5 8　　　　 62
18 0　　 144
4 ；　 6．90 0 ．7 3　　　 1．10 1．2 5　　　 1．53
3 ．8 6　　　 3．5 6
0．69　　　　 0 ．9 8 0．37　　　　 0．29　　　　 0．29
滋 賀 33 武 器 製 造 業 0 3 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．0 0　　　　 0 ．0 0 0．00　　　　 0．00　　　　 0．0 0
滋 賀 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－3 6 ！－2 0．00 0 ．92　　　 1．0 4 0．8 7　　　　 0 ．92 0．12　　　 －0 ．31　　　 0．05
滋 賀 小 計 4．65 8　　 4 ，0 49 －60 9 i －1 3．07 1．0 6　　　 1．13 100 ．0 0　 10 0．00 1．00　　　 1．0 0 0．07　　　 0 ．00　　　 0．00
京 都 12 80 4　　　 6 76 －12 8 手　－1 5．92 1．74　　 1．7 2 7 ．10　　　 8 ．3 5 0 ．6 7　　　　 0．7 6 －0．0 2　　　 1．25　　　 0 ．0 9
京 都 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 23 1　　 193 －3 8 ； －16．45 3 ．8 1　　　 3 ．78 2 ．04　　　 2 ．3 8 1 ．4 3　　　 1．67 －0．03　　　　 0．34　　　　 0 ．2 0
京 都 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 ．7 11　 1，870－1．84 1 i －4 9．6 13 ．39　　 13 ．23 32 ．77　　　 23 ．10 5 ．19　　　 5．85 －0．17　　　 －9．67　　　　 0 ．6 7
京 都 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 84 7　　　 606－24 1 ！ －2 8．45 2．20　　　 2 ．11 7 ．4 8　　　 7 ．4 9 0 ．8 5　　　　 0．93－0．0 9　　　　 0．0 1　　　 0 ．0 8
京 都 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 4 73　　　 285－18 8 ； －3 9．75 2．19　　　 1．94 4 ．18　　　 3 ．5 2 0 ．8 5　　　　 0．86 －0．25　　　 －0．66　　　　 0 ．0 1
京 都 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 3 35　　　 249 －8 針　 －2 5．67 1．93　　　 1．77 2 ．96　　　 3 ．0 8 0 ．7 5　　　 0．78－0．16　　　 0．12　　　 0 ．0 3
京 都 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 34 3　　　 269 －7 4 i ・2 1．57 2．88　　　 2 ．73 3 ．03　　　 3 ．3 21 ．12　　　 1．21 －0．15　　　 0．29　　　 0 ．0 9
京 都 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 7 29　　　 593－13 信　 一18 ．6 6 2．47　　　 2．36 6 ．44　　　 7 ．3 3 0 ．9 6　　　 1．04 －0 ．11　　　 0．89　　　　 0 ．09
京 都 20 化 学 工 業 132　　 1 13 －19 ； ・14 ．3 9 2．47　　　 2．18 1．17　　　 1．4 0 0 ．9 6　　　 0．96 －0 ．2 9　　　 0．23　　　 0 ．01
京 都 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 13　　　 11 －2 ； －15 ．3 8 1．29　　　 0．99 0．1 1　　　 0 ．14 0 ．5 0　　　　 0．44 －0 ．2 9　　　　 0．0 2　　　 －0 ．06
京 都 22 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 68　　　 28 1 13 i　 4 ．8 5 1．48　　　 1．52 2．37　　　 3 ．4 7 0 ．5 7　　　 0．67 0 ．0 4　　　 1．1 0　　　 0 ．10
京 都 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 15　　　 17 2 ； 13 ．3 3 0．26　　　 0．38 0．13　　　 0 ，2 1 0 ．10　　　　 0．17 0 ．11　　　 0．0 8　　　 0 ．06
京 都 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 106　　　　 7 7 －29 ； －27 ．3 6 1．8 8　　　 1．77 0．94　　　 0 ．95 0 ．7 3　　　　 0．78－0 ．11 　　 0．0 2　　　 0 ．05
京 都 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 3 90　　　 30 5 －85 ’ 胃21 ．7 9 1．84　　　 1．67 3．44　　　 3 ．7 7 0 ．7 1　　　 0．74－0 ．18　　　 0．3 2　　　 0 ．02
京 都 26 鉄 鋼 業 8 2　　　　 4 8 －34 「 －41 ．4 6 1 ．2 0　　　 0 ．87 0．72　　　 0 ．59 0 ．45　　　　 0 ．39 －0 ．3 2　　　 －0 ．1 3　　　 －0．08
京 都 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 7 8　　　　 55 －23 ：－29 ．4 9 1．7 8　　 1．5 3 0．6 9　　　 0．68 0．69　　　 0 ．6 8 －0．25　　　 －0 ．0 1　　 －0．0 1
京 都 2 8 金 属 製 品 製 造 業 73 7　　　 6 86 －5 1 …　 －6 ．92 1．4 6　　　 1．5 5 6．5 1　　　 8．48 0．57　　　　 0 ．6 9 0．09　　　 1 ．9 7　　　 0．12
京 都 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 76 8　　　 6 71 －97 ；－12 ．63 1．7 5　　　 1．6 8 6 ．7 8　　　 8．29 0．68　　　　 0 ．7 4 －0．08　　　 1 ．5 1　　　 0．06
京 都 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 56 6　　　 5 03 －63 ．－1 1．13 1．6 6　　　 1．7 4 5．0 0　　　 6．2 1 0．64　　　　 0 ．7 7 0．09　　　 1．2 2　　　 0．13
京 都 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 12 8　　 118 －10 ：　 －7 ．8 1 0 ．8 2　　　 0．8 7 1．13　　　 1．46 0 ．32　　　 0 ．3 9 0 ．05　　　 0 ．3 3　　　 0．07
京 都 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 2 11　　 162 －49 ； －23 ．2 2 2 ．6 7　　　 2．8 8 1．86　　　 2．00 1．03　　　 1．2 8 0 ．21　　　 0 ．14　　　 0 ．24
京 都 33 武 器 製 造 業 1 1 ； 0 ．0 0　　　 3 ．4 5 0 ．00　　　 0 ．01 0 ．0 0　　　 1 ．53 3 ．45　　　　 0 ．0 1　　　 1．53
京 都 34 そ の 他 の 製 造 業 35 6　　　 3 05 －5 1 ：－14 ．3 3 1．8 3　　　 2 ．2 1 3．14　　　 3 ．77 0 ．71　　　 0 ．9 8 0 ．38　　　　 0 ．6 2　　　　 0．27
京 都 小 計 11，32 3　　 8 ，0 94 －3 ，229 ： －28 ．5 2 2 ．5 8　　　 2．2 6 10 0．00　 100 ．00 1．00　　　 1 ．0 0 －0 ．32　　　 0 ．0 0　　　 0 ．00
?〓??
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ ル ト差 （8 5 ～ 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 増 減 率 （％ 85 年　　 9 7 年 85 年　　 97 年 8 5 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
大 阪 12 食 料 品 製 造 業 1，88 7　 1．4 56 －43 1 ！－22 ．84 4．08　　　 3．704 ．12　　　 4 ．17 0 ．3 9　　　 0．38 －0．3 8　　　　 0．05　　　 －0．0 1
大 阪 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 15 6　　 114 －42 ：－26 ．92 2．58　　　 2．23 0．34　　　 0 ．3 3 0 ．2 5　　　 0．23 －0．34　　　 －0．0 1　　　 －0．0 2
大 阪 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3，24 5　 1，4 77 －1，768 ：－54 ．4 8 11．7 1　　 10．45 7．08　　　 4 ．2 3 1 ．12　　　 1．07 －1．26　　　 －2．85　　　 －0．05
大 阪 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 4．10 1　 2 ，8 91 －1，210 ！－29 ．5 0 10．66　　 10．07 8．95　　　 8 ．2 8 1 ．0 2　　　 1．03 －0．5 9　　　 －0．67　　　 0．0 1
大 阪 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 74 8　　　 487 －26 1 ； ・34 ．89 3．4 6　　　 3．32 1．63　　　 1．4 00 ．3 3　　　 0．34 －0 ．14　　　 －0．24　　　 0 ．0 1
大 阪 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1 ．2 97　 1．054 －243 ； －18 ．747 4 6　　　 7．47 2．83　　　 3 ．0 2 0 ．7 1　　　 0．77 0 ．0 1　　　 0．19　　　　 0 ．0 5
大 阪 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1，78 6　 1．3 94・392 ；－2 1．9515．0 1　　 14．163．90　　　 3 ．9 9 1．44　　　 1．45 －0 ．8 5　　　　 0．09　　　　 0 ．0 2
大 阪 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 3，55 9　　 3 ．0 30 ・529 i －14 ．86 12．05　　 12．04 7．77　　　 8 ．6 8 1．15　　　 1．24 －0 ．0 1　　　 0．9 1　　　 0 ．0 8
大 阪 2 0 化 学 工 業 87 4　　　 76 1 －113 i －1 2．93 16 ．3 3　　 14．68 1．91　　　 2 ．18 1．5 6　　　 1．5 1 －1 ．6 5　　　　 0 ．27　　　 －0 ．0 6
大 阪 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 61　　　 60 －1 ！　 －1．64 6 ．0 4　　　 5．42 0、13　　　 0 ．17 0 ．5 8　　　 0．56 －0 ．6 1　　　 0．04　　　 －0 ．02
大 阪 2 2 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 ．7 22　　 2 ，469 －25 3 ！　 －9．29 15 ．0 1　　 13．36 5．94　　　 7 ．07 1．4 4　　　 1．37 －1．6 5　　　 1．13　　　 －0 ．07
大 阪 2 3 ゴム 製 品 製 造 業 6 62　　　 545 －1 17 ： －17．67 11 ．6 5　　 12．1 1 1．44　　　 1．5 6 1．12　　　 1．24 0 ．4 5　　　 0．1 2　　　 0 ．13
大 阪 2 4 なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 76 6　　　 575 ・19 1 ！ －24 ．9313．5 6　　 13．181．67　　　 1．6 5 1．3 0　　　 1．35 ・0 ．3 8　　　 －0．02　　　 0 ．0 6
大 阪 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 7 49　　　 576 ・17 3 ニ　ー 2 3．10 3 ．5 3　　　 3 ．15 1．63　　　 1．65 0 ．34　　　 0．3 2 －0 ．39　　　　 0 ．0 2　　　 －0 ．02
大 阪 26 鉄 鋼 業 1 ，171　　 876－29 5 ； －2 5．1 917 ．0 8　　 15 ．9 3 2．56　　　 2．51 1．64　　　 1．63 －1．15　　　 －0 ．0 5　　　 0 ．00
大 阪 27 非 鉄 金 属 製 造 業 6 63　　　 5 14－14 9 ！ 一2 2．4715 ．15　　 14．2 9 1．45　　　 1．47 1．45　　　 1．4 7 ・0 ．86　　　　 0 ．0 3　　　　 0．02
大 阪 28 金 属 製 品 製 造 業 8 ，0 22　　 6，563－1 ．4 59 ； －18 ．1 915 ．94　　 14 ．8 6 17 ．5 1　 18．80 1．53　　　 1．5 3 －1．08　　　 1 ．2 9　　　　 0．00
大 阪 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 ，5 84　　 5．13 0－1 ．45 4 ： －22 ．0 8 15 ．01　 12 ．81 14 ．3 7　　 14．69 1．44　　 1．3 1 －2．21　　　 0 ．3 2　　　 －0．12
大 阪 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ．115　　 2，28 5 ・8 30 ； －26 ．6 5 9．1 1　　　 7 ．91 6 ．8 0　　　 6．55 0．87　　　 0 ．81 －1．20　　　 －0 ．2 5　　　 －0．06
大 阪 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．210　　 90 4 ・3 06 i －25 ．2 9 7．80　　　 6 ．69 2 ．6 4　　　 2．59 0．75　　　 0 ．69 －1．1 1　　　 －0 ．0 5　　　 －0．06
大 阪 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 5 06　　　 36 7
1．9 30　 1．38 2
・139 i －27 ．4 76．40　　　 6 ．5 3 1 ．10　　　 1．05 0．6 1　　　 0 ．6 7 0．13　　　 －0 ．0 5　　　　 0．06
大 阪 33 武 器 製 造 業 0 ！ 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　　 0 ．0 0 0．00　　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
大 阪 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－54 8 と　－28 ．3 9 9 ．90　　 10 ．0 0 4 ，2 1　　　 3．96 0．95　　　 1．0 3 0．10　　　 －0 ．2 5　　　　 0．08
大 阪 小 計 45 月14　 3 4，9 10 －10 ，9 04　 －23 ．8 010．45　　　 9 ．74100 ．0 0　 10 0．001．00　　　 1．00 －0．70　　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
兵 庫 12 2 ．44 1　 2．05 2－3 89 ： －15 ，9 4 5 ．27　　　 5 ．2 2 12 ．9 9　　 13．72 1．23　　　 1，2 5 －0 ．06　　　　 0 ．7 3　　　　 0．02
兵 庫 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 2 54　　 18 6 －6 8 i －2 6 ．7 74 ．19　　　 3 ．6 5 1．35　　　 1．24 0．98　　　 0 ．8 7 －0 ．55　　　 －0．1 1　　 －0 ．11
兵 庫 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 9 28　　　 39 8 －5 30 手　－57 ．113 ．35　　　 2 ．81 4 ．9 4　　　 2．66 0．78　　　　 0 ．67 －0．53　　　 －2 ．2 8　　　 －0．1 1
兵 庫 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，3 54　　　 97 1 －3 83 ； －28 2 9 3 ．52　　　 3 ．3 8 7 ．2 0　　　 6．49 0．82　　　 0 ．8 1 －0．14　　　 －0 ．7 1　　　 －0 ．0 1
兵 庫 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 7 18　　　 4 11－3 07 ； －4 2 ．7 6 3 ．3 2　　　 2 ．8 0 3．8 2　　　 2．75 0．78　　　 0 ．6 7 －0 ．52　　　 －1 ．0 7　　　 －0 ．10
兵 庫 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 4 68　　　 39 0 －78 ： －16．6 7 2 ．6 9　　　 2．7 62．4 9　　　 2 ．61 0 ．63　　　 0 ．6 6 0 ．07　　　 0．1 2　　　 0 ．03
兵 庫 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 4 26　　　 332 －9 4 ！ －2 2．073 ．5 8　　　 3．3 7 2．27　　　 2 ．22 0 ．84　　　 0．8 1 －0 ．2 1　　 －0．05　　　 －0 ．0 3
兵 庫 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 7 47　　　 60 3 －144 ； －19 ．2 8 2 ．53　　　 2 ．4 0 3 ．9 7　　　 4．03 0．59　　　　 0 ．5 7 －0 ．13　　　　 0 ．0 6　　　 －0 ．02
兵 庫 20 化 学 工 業 3 0 1　　 30 3 2 ！　 0 ．6 6 5．62　　　 5 ．84 1 ．6 0　　　 2．03 1．3 1　　 1．4 0 0．22　　　 0 ．4 2　　　 0．09
兵 庫 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 40　　　　 3 9 －1 i －2 ．5 0 3 ．96　　　 3 ．5 3 0 ．2 1　　　 0．26 0．92　　　　 0 ．8 4 －0．43　　　 0 ．0 5　　　 －0．08
兵 庫 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 5 16　　　 55 2 36 ‘　 6 ．9 8 2 ．85　　　 2 ．9 9 2 ．7 4　　　 3．69 0．66　　　 0 ．7 2 0 ．14　　　　 0 ．9 4　　　　 0．05
兵 庫 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 1．3 80　　　 75 7 －6 23 i －4 5 ．14 24 ．29　　 16 ．8 1 7 ．34　　　 5．06 5．67　　　 4 ．0 3 －7 ．47　　　 －2 ．2 8　　　 －1．64
兵 庫 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 966　　　 84 1 －125 i －12 ．9 4 17．10　　 19 ．2 8 5 ．14　　　 5．62 3．99　　　 4 ．6 2 2．18　　　　 0 ．4 8　　　　 0．63
兵 庫 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 6 96　　　 64 7 －49 i －7 ．0 4 3 ．28　　　 3 ．5 3 3 ．7 0　　　 4．32 0．77　　　　 0 ．8 5 0．25　　　 0 ．6 2　　　 0．08
兵 庫 26 鉄 鋼 業 3 36　　　 28 3 －53 ： －15 ．7 7 4 ．90　　　 5 ．15 1 ．7 9　　　 1．89 1．14　　　 1．2 3 0．24　　　　 0 ．10　　　　 0．09
兵 庫 27 非 鉄 金 属 製 造 業 173　　 163 －10 ：　 一5．7 8 3 ．95　　　 4 ．5 30．9 2　　　 1．09 0．92　　　 1．0 8 0 ．58　　　 0 ．17　　　 0．16
兵 庫 2 8 金 属 製 品 製 造 業 2 ，3 62　　 2．03 3 ・3 29 i －13 ．9 3 4 ．69　　　 4 ．60 12 ．57　　 13．59 1．10　　　 1．10 －0．09　　　 1 ．0 2　　　 0．0 1
兵 庫 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 ，0 10　 1．77 0 －2 40 ！ －11 ．9 4 4 ．58　　　 4 ．4 2 10 ．6 9　　 11．83 1．07　　　 1．0 6 －0．16　　　 1 ．14　　　 －0．0 1
兵 庫 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1，11 1　 1．05 9 －52 ： 一4．6 83 ．25　　　 3 ．6 6 5．9 1　　　 7．08 0．76　　　　 0 ．8 8 0 ．42　　　 1 ．17　　　　 0．12
兵 庫 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 6 64　　　 5 13・15 1 ； －2 2．74 4 ．2 8　　　 3，7 9 3．53　　　 3 ．43 1．00　　　 0．9 1 －0 ．4 8　　　 －0．1 0　　　 －0 ．09
兵 庫 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 88　　　　 66
8 19　　　 592
－2 2 i －25 ．00 1 ．11　　 1．17 0．47　　　 0 ．4 4 0 ．2 6　　　　 0．28 0 ．0 6　　　 －0．03　　　　 0 ．0 2
兵 庫 33 武 器 製 造 業 O i 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．00　　　 0 ．00 0 ．00　　　 0．00 0 ．0 0　　　　 0．0 0　　　　 0 ．00
兵 庫 34 そ の 他 の 製 造 業 －22 7 ； －2 7．72 4．2 0　　　 4．28 4．36　　　 3 ．96 0 ．9 8　　　 1．03 0，0 8　　　 －0．40　　　 0 ．0 5
兵 庫 小 計 18 ．7 98　 14 ．96 1 －3．83 7 i －20 ．4 14．2 9　　　 4．18 10 0．00　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 －0．11　　　 0．00　　　　 0．0 0
ー〓〕?
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （85 － 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 率 α 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7年85 年　　 97 年 全国シェア　 地域内構成比　 特 化係数
奈 良 12 食 料 品 製 造 業 323　　　 29 5 ・28 －8 ．6 70 ．7 0　　　 0．75 7．02　　　 7 ．81 0 ．67　　　 0．7 1 0 ．0 5　　　 0 ．7 9　　　 0．05
奈 良 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 8 1　　　 6 6 －15 －18 ．5 2 1．34　　　 1．291．76　　　 1 ．7 5 1．2 8　　　 1．23 －0 ．0 4　　　 －0．0 1　　　 －0 ．05
奈 良 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 272　　 18 5 －87 －3 1．9 9 0．9 8　　 1．31 5 ．91　　　 4 ．9 0 0 ．9 4　　　 1．24 0 ．3 3　　　 －1．0 2　　　 0 ．30
奈 良 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，020　　　 7 10 －3 10 －3 0 ．3 9 2．65　　　 2．47 2 2．17　　 18 ．7 9 2 ．5 3　　　 2．34 －0 ．18　　　 －3．3 8　　　 －0 ．18
奈 良 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 682　　　 50 1 －18 1 －26 ．54 3 ．1 6　　　 3．4 1 14 ．83　　 13 ．2 6 3 ．0 1　　　 3．24 0 ．2 6　　　 －1．5 7　　　 0．23
奈 良 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 114　　 10 6 －8 －7 ．0 2 0．6 6　　　 0．752．48　　　 2 ．8 1 0 ．6 3　　　 0．7 1 0 ．10　　　 0．3 3　　　 0．09
奈 良 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 113　　 1 13 0 0 ．0 0 0 ．9 5　　 1．15 2．46　　　 2 ．9 9 0 ．9 1　　 1．09 0 ．20　　　 0 ．5 3　　　 0．18
奈 良 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 125　　 10 9 －16 －12 ．8 0 0 ．4 2　　　 0．43 2．72　　　 2 ．89 0 ．4 0　　　 0．4 1 0 ．01　　　 0 ．17　　　 0．0 1
奈 良 20 化 学 工 業 1 10　　　　 86 －24 －2 1．82 2 ．0 6　　　 1．66 2．39　　　 2 ．28 1．96　　　 1．57 －0 ．4 0　　　 －0 ．11　　 －0．39
奈 良 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 3　　　　 3 0 0 ．00 0 ．3 0　　　 0，27 0．07　　　 0 ．08 0 ．28　　　 0．2 6 －0 ．03　　　 0 ．0 1　　 －0．03
奈 良 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 36 8　　　 4 03 35 9 ．51 2 ．0 3　　　 2．18 8．00　　 10 ．67 1．93　　　 2 ．0 7 0 ．15　　　 2 ．67　　　 0．13
奈 良 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 15 8　　　　 88 －7 0 －44 ．30 2 ．7 8　　　 1．953．43　　　 2 ．33 2 ．65　　　 1．8 5 －0．83　　　 －1．11　　 胃0．80
奈 良 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 12 7　　　　 79 －4 8 －37 ．80 2 ．2 5　　　 1．8 1 2．76　　　 2．09 2．14　　　 1．7 2－0．44　　　 －0 ．67　　　 －0．43
奈 良 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 14 3　　 138 －5 －3 ．50 0 ．6 7　　　 0．7 5 3．11　　　 3．65 0．64　　　 0 ．7 1 0．08　　　 0 ．54　　　 0．0 7
奈 良 26 鉄 鋼 業 37　　　　 4 5 8 2 1．62 0 ．5 4　　　 0．82 0．80　　　 1．19 0．5 1　　　 0 ．7 8 0．28　　　 0 ．39　　　 0．2 6
奈 良 27 非 鉄 金 属 製 造 業 29　　　　 28 －1 －3 ．4 5 0 ．6 6　　　 0．78 0．63　　　 0 ．74 0 ．63　　　　 0 ．74 0 ．12　　　 0 ．11　　　 0．1 1
奈 良 28 金 属 製 品 製 造 業 263　　　 2 69 6 2 ．28 0 ．5 2　　　 0．6 1 5．72　　　 7 ．12 0 ．50　　　 0 ．5 80 ．09　　　 1．4 0　　　 0．0 8
奈 良 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 19 1　　 196 5 2 ．62 0 ．44　　　 0．49 4．15　　　 5 ．19 0．42　　　 0 ．4 60．05　　　 1．04　　　　 0．05
奈 良 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1 15　　　　 97 －1 8 －15 ．65 0 ．3 4　　　 0．34 2．50　　　 2．57 0．32　　　 0 ．3 2 0．00　　　 0 ．07　　　 0．0 0
奈 良 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 3 8　　　　 42 4 1 0．53 0 ．2 4　　　 0．3 10．83　　　 1．1 1 0．23　　　 0 ．2 9 0．07　　　 0 ．29　　　 0 ．0 6
奈 良 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 14　　　 14
27 4　　　 2 05
0 0 ．00
2　－2 5．18
0 ．18　　　 0．25 0．30　　　 0．37 0．17　　　 0 ．2 4 0．07　　　 0 ．07　　　 0．0 7
奈 良 33 武 器 製 造 業 0 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．00　　　 0．00 0．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00　　　 0 ．0 0
奈 良 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－6 9 1．4 1　　 1．4 8 5．96　　　 5．43 1．34　　　 1．4 1 0．08　　　 －0．53　　　 0 ．0 7
奈 良 小 計 4，60 0　　 3 ，7 78－82 2 －1 7．87 1．0 5　　 1 ．0 5 10 0．0 0　 10 0．00 1．00　　　 1．0 0 0．0 1　　　 0．00　　　 0 ．0 0
和 歌 山 12 60 9　　　 4 99 －1 10 －1 8．06 1．3 2　　　 1．2 7 14 ．6 3　　 15．5 8 1．3 9　　　 1．4 2－0．05　 0．96　　　 0 ．0 3
和 歌 山 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 6 1　　　 42 －19 －3 1．15 1．0 1　　　 0 ．8 2 1 ．4 6　　　 1．3 1 1．0 6　　　　 0 ．92 －0．18　　　 －0．15　　　 －0 ．14
和 歌 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 58 3　　　 3 54 －22 9 ・3 9．28 2 ．10　　　 2 ．5 014．0 0　　 11．06 2．2 2　　　 2．80 0．40　　　 －2．95　　　 0 ．5 9
和 歌 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 644　　　 4 68・176 －27 ．33 1 ．6 7　　　 1．6315．47　　 14 ．62 1．76　　　 1．8 2 －0．04　　　 －0 ．85　　　　 0．0 6
和 歌 山 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 43 1　　　 2 91－14 0 ・32 ．48 1 ．9 9　　　 1．98 10．35　　　 9 ．09 2．10　　　　 2 ．2 2 －0．0 1　　 －1．26　　　 0．12
和 歌 山 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 36 2　　　 2 79 －83 ・22 ．93 2 ．0 8　　 1．98 8．69　　　 8 ．7 1 2．19　　　 2 ．2 1 －0．1 1　　　 0 ．02　　　 0．0 2
和 歌 山 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 64　　　　 52 －1 2 －18 ．75 0 ．5 4　　　 0．53 1．54　　　 1．62 0 ．57　　　 0 ．5 9 －0．0 1　　　 0 ．09　　　 0．0 2
和 歌 山 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 163　　 14 0 －23 －14 ．11 0 ．5 5　　　 0．56 3．9 1　　　 4 ．37 0 ．58　　　　 0 ．6 2 0．00　　　 0 ．46　　　 0．04
和 歌 山 20 化 学 工 業 8 7　　　　 79 －8 －9 ．20 1 ．6 3　　 1．522．09　　　 2 ．47 1．7 1　　 1．7 0 －0．10　　　　 0 ．38　　　 －0．0 1
和 歌 山 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 7　　　　 8 1 14 ．29 0 ．6 9　　　 0．72 0．17　　　 0 ．25 0．73　　　 0 ．8 10．03　　　 0 ．08　　　 0．0 8
和 歌 山 22 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 13 9　　 111 －28 －20 ．14 0 ．7 7　　　 0．60 3．34　　　 3 ．47 0 ．8 1　　　 0 ．6 7 －0．17　　　 0 ．13　　　 －0．14
和 歌 山 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 12　　　 16 4 33 ．33 0 ．2 1　　　 0．36 0．29　　　 0 ．50 0．22　　　 0 ．4 0 0．14　　　 0 ．21　　　 0．18
和 歌 山 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 58　　　 35 －23 －39 ．66 1 ．0 3　　　 0．80 1．39　　　 1．09 1．08　　　 0 ．9 0 －0．22　　　 －0 ．30　　　 －0．18
和 歌 山 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 143　　 129 －14 －9 ．79 0 ．6 7　　　 0．70 3．43　　　 4 ．03 0．7 1　　　 0 ．7 9 0．03　　　　 0 ．59　　　　 0．0 8
和 歌 山 26 鉄 鋼 業 4 6　　　　 34 －1 2 －26 ．09 0 ．6 7　　　 0．62 1．10　　　 1．06 0．7 1　　　 0 ．6 9 －0．05　　　 －0 ．04　　　 －0，0 1
和 歌 山 27 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　 2 －2 －50 ．00 0 ．0 9　　　 0．06 0．10　　　 0．06 0．10　　　　 0 ．0 6 －0．04　　　 －0 ．03　　　 －0．03
和 歌 山 28 金 属 製 品 製 造 業 19 1　　　 20 1 10 5 ．24 0 ．3 8　　　 0．46 4．59　　　 6．28 0．40　　　 0 ．5 1 0．08　　　 1．69　　　　 0 ．11
和 歌 山 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 217　　 19 5 －22 －10 ．14 0 ．4 9　　　 0．49 5．2 1　　　 6 ．0 9 0 ．52　　　 0．54 －0 ．01　　　 0 ．88　　　 0．02
和 歌 山 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 1　　　 4 1 0 0 ．0 0 0 ．1 2　　　 0．14 0．98　　 1．2 8 0 ．13　　　 0．16 0 ．02　　　 0 ．3 0　　　 0，03
和 歌 山 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 44　　　　 3 4 －10 －22 ．73 0 ．2 8　　　 0．25 1．06　　　 1．0 6 0 ．3 0　　　 0．28 －0 ．03　　　　 0 ．0 1　　　 －0．02
和 歌 山 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 16　　　 15
242　　 17 7
－1 －6 ．2 5
－26 ．8 6
0 ．2 0　　　 0．27 0．38　　　 0 ．4 7 0 ．2 1　　　 0．300 ．06　　　　 0 ．0 8　　　　 0．09
和 歌 山 33 武 器 製 造 業 0 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．0 0　　　 0．00
和 歌 山 3 4 そ の 他 の 製 造 業 －65 1．24　　 1．28 5 ．81　　　 5 ．5 3 1．3 1　　 1．43 0 ．0 4　　　 －0 ．2 3　　　 0．13
和 歌 山 小 計 4 ．164　　 3，20 2 －9 62 －23 ．10 0．95　　　 0．89100 ． 0　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 －0 ．0 6　　　 0 ．0 0　　　 0．00
?〓?ー
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差 （85 ～ 97 年 ）
85 年　　 9 7年 増 減 数 減 畢 （％ 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7年 85 年　　 9 7 年全国シェア　 地域内構成比　 特 化係数
鳥 取 12 食 料 品 製 造 業 336　　　 2 92 －44 －13 ．10 0．73　　　 0．74 18 ．5 0　　 18．0 6 1．7 5　　　 1．64 0 ．0 2　　　 －0 ．44　　　 －0．1 1
鳥 取 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 5 7　　　 45 －12 －2 1．05 0．94　　　 0．88 3 ．14　　　 2 ．78 2 ．27　　　 1．95－0 ．06　　　 －0 ．3 6　　　 －0．32
鳥 取 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2 4　　　 12 －12 －50 ．00 0．0 9　　　 0．08 1．32　　　 0 ．74 0 ．21　　　 0 ．19 0 ．00　　　 －0 ．5 8　　　 －0．02
鳥 取 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 33 6　　　 2 76 －60 －17 ．86 0．87　　　 0．96 18 ．50　　 17 ．0 7 2 ．11　　　 2．13 0 ．09　　　 －1 ．4 3　　　 0．02
鳥 取 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 16 2　　　　 98 －64 －39 ．5 1 0．75　　　 0．67 8 ．92　　　 6 ．0 6 1．8 1　　　 1．4 8－0 ．08　　　 －2 ． 6　　　 －0．33
鳥 取 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 8 1　　　 70 －1 1 －13 ．5 80．47　　　 0．50 4 ．46　　　 4 ．3 31．13　　　 1．10 0 ．03　　　 －0 ．13　　　 －0．03
鳥 取 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 8 3　　　　 72 －1 1 －13 ．25 0．70　　　 0．73 4 ．57　　　 4 ．4 5 1．6 8　　　 1 ．6 2 0．03　　　 －0 ，12　　　 －0 ．0 6
鳥 取 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 7 9　　　 66 －13 －16．46 0 ．2 7　　　 0．2 6 4．35　　　 4 ．08 0．65　　　 0 ．5 3 －0．0 1　　 －0 ．2 7　　　 －0．0 6
鳥 取 20 化 学 工 業 6　　　　 4 －2 －3 3．33 0 ．11　　 0 ．0 8 0 ．3 3　　　 0．25 0．27　　　 0 ．17 －0．03　　　 －0 ．08　　　 －0 ．10
鳥 取 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 8　　　 12 4 5 0．00 0 ．79　　　 1．0 8 0 ．44　　　 0．74 1．9 1　　　 2 ．4 0 0．2 9　　　 0 ．30　　　 0 ．4 9
鳥 取 22 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 29　　　　 3 9 10 3 4．48 0 ．16　　　 0 ．2 1 1 ．6 0　　　 2．4 1 0．39　　　　 0 ．4 7 0．05　　　 0 ．81　　　 0 ．0 8
鳥 取 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 13　　　 13 0 0．00 0 ．23　　　 0 ．2 9 0 ．7 2　　　 0．80 0．55　　　　 0 ．6 4 0．06　　　 0 ．09　　　 0 ．0 9
鳥 取 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 8　　　　 5 －3 －3 7．50 0 ．14　　　 0 ．11 0 ．44　　　 0．3 10．34　　　 0 ．2 5 －0．03　　　 胃0 ．13　　　 －0 ．0 9
鳥 取 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 82　　　 7 1 －11 －13．4 1 0 ．3 9　　　 0 ．3 9 4 ．5 2　　　 4．39 0．93　　　　 0 ．8 6 0．00　　　 －0 ．12　　　 －0 ．0 8
鳥 取 26 鉄 鋼 業 13　　　 1 1 －2 －15．38 0 ．19　　　 0 ．2 0 0 ．7 2　　　 0．68 0．46　　　　 0 ．4 4 0．0 1　　 －0 ．04　　　 －0 ．0 1
鳥 取 27 非 鉄 金 属 製 造 業 1　　　　 4 3 3 00．00 0．02　　　 0 ．11 0 ．0 6　　　 0．25 0．0 6　　　 0 ．25 0．0 9　　　 0．19　　　 0．19
鳥 取 2 8 金 属 製 品 製 造 業 113　　 10 2 －11 －9．73 0．22　　　 0 ．23 6 ．2 2　　　 6．3 1 0．54　　　 0 ．5 1 0．0 1　　　 0．09　　　 －0．03
鳥 取 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 68　　　　 9 5 27 39．7 1 0．16　　　 0 ．24 3 ．7 4　　　 5．8 8 0．3 7　　　　 0 ．53 0．0 8　　　　 2．13　　　　 0 ．15
鳥 取 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 24 1　　 26 9 28 11 ．6 2 0．70　　　 0．93 13 ．2 7　　 16 ．6 4 1．7 0　　　　 2．06 0 ．2 3　　　 3．36　　　 0．36
鳥 取 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 20　　　 14 －6 －30 ．0 0 0．13　　　 0．10 1．10　　　 0 ．8 7 0 ．3 1　　　 0．23 －0 ．0 3　　　 －0．24　　　 －0．08
鳥 取 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 6　　　　 5
5 0　　　 42
－1 －16 ．6 7
－16 ．0 0
0．08　　　 0．09 0 ．3 3　　　 0 ．3 1 0 ．18　　　　 0．20 0 ．0 1　　 －0．02　　　 0．0 1
鳥 取 3 3 武 器 製 造 業 0 0．00　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0．00　　　 0．00
鳥 取 3 4 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
・8 0．26　　　 0．30 2 ．75　　　 2 ．6 00 ．62　　　 0．67 0 ．05　　　 －0．16　　　 0．05
鳥 取 小 計 1，81 6　 1 ．6 17 －199 －10 ．9 6 0．4 1　　　 0．45 100 ，00　 100 ．0 01．0 0　　　 1． 0 0 ．0 4　　　 0．00　　　 0．00
島 根 12 565　　　 43 4 －13 1 －23 ．19 1．22　　　 1．10 2 1．8 1　　 20 ．2 0 2 ．0 7　　　 1．84 －0 ．12　　　 －1．60　　　 －0．23
島 根 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 86　　　　 75 －1 1 －12 ．7 9 1．42　　　 1．47 3 ．3 2　　　 3 ．4 9 2 ．4 0　　　　 2．45 0 ．0 5　　　 0．17　　　 0．05
島 根 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 33　　　 17 －16－48．4 8 0．12　　　 0．12 1．2 7　　　 0 ．7 9 0 ．2 0　　　　 0．20 0 ．0 0　　　 －0．48　　　 0．00
島 根 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 4 55　　　 37 0 －85 －18．6 8 1．18　　　 1．2917 ．5 6　　 17．23 2 ．0 0　　　　 2．15 0．11　　 －0．34　　　　 0 ．15
島 根 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 274　　 1 96 －78 －28 ．4 7 1．27　　　 1．34 10 ．5 8　　　 9 ．12 2 ．15　　　　 2 ．23 0 ．0 7　　　 －1．4 5　　　　 0．08
島 根 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 9 4　　　　 96 2 2 ．13 0．54　　　 0．68 3．63　　　 4 ．47 0 ．92　　　 1 ．14 0 ．14　　　 0．84　　　 0．22
島 根 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 4 8　　　　 5 1 3 6 ．25 0．40　　　 0．52 1．85　　　 2 ．37 0 ．68　　　　 0，860 ．11　　　 0．5 2　　　　 0．18
島 根 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 12 5　　 102 －23 －18 ．4 0 0．42　　　 0．4 1 4 ．82　　　 4 ．75 0 ．72　　　　 0．68 －0 ．02　　　 －0．08　　　 －0．04
島 根 2 0 化 学 工 業 2 9　　　　 7 －22 －75 ．8 6 0．54　　　 0．14 1．12　　　 0 ．3 3 0 ．9 2　　　　 0．23 －0 ．4 1　　 －0．79　　　 －0．69
島 根 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 9　　　　 8 －1 －1 1．11 0．89　　　 0．72 0 ．3 5　　　 0 ．3 7 1．5 1　　 1．2 1 －0 ．17　　　 0．03　　　 －0．30
島 根 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 23　　　　 3 0 7 30 ．43 0．13　　　 0．16 0 ．8 9　　　 1．4 0 0 ．2 1　　　 0．27 0 ．04　　　　 0．5 1　　　 0．06
島 根 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 6　　　　 9 3 50 ．0 0 0．1 1　　　 0．20 0 ．23　　　 0 ．4 2 0 ．18　　　　 0．330 ，0 9　　　 0．19　　　 0．15
島 根 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1 2　　　 15 3 25 ．0 0 0．2 1　　 0．34 0 ．4 6　　　 0 ．7 0 0 ．3 6　　　 0．570 ．13　　　 0．24　　　 0．2 1
島 根 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 225　　 1 83 －37 －16 ．44 1．06　　　 1．03 8 ．68　　　 8 ．7 5 1．8 0　　　 1．7 1 －0 ．0 4　　　 0．07　　　 －0．08
島 根 2 6 鉄 鋼 業 32　　　　 28 －4 －12 ．5 00．47　　　 0．51 1．2 4　　　 1．3 0 0 ．7 9　　　 0，850 ．0 4　　　 0．07　　　 0．06
島 根 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 3　　　　 4 1 33 ．3 3 0．07　　　 0．11 0 ．12　　　 0 ．19 0 ．12　　　 0 ．19 0．04　　　　 0．07　　　　 0．07
島 根 2 8 金 属 製 品 製 造 業 103　　 1 12 9 8 ．74 0．20　　　 0 ．25 3 ．9 8　　　 5 ．2 1 0 ．3 5　　　 0．42 0 ．0 5　　　 1．24　　　 0．08
島 根 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 15 8　　 1 52 －6 －3 ．8 0 0．36　　　 0．38 6 ．10　　　 7 ．0 8 0 ．6 1　　　 0．63 0．0 2　　　 0．98　　　 0．02
島 根 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 15 3　　 147 －6 －3 ．92 0．45　　　 0．5 1 5 ．91　　　 6 ．8 4 0 ．76　　　　 0．85 0 ．0 6　　　 0．94　　　 0．09
島 根 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 5 6　　　　 50 －6 －10 ．7 1 0．36　　　 0．37 2 ．16　　　 2 ．3 3 0 ．6 1　　　 0．62 0 ．0 1　　　 0．17　　　 0．0 1
島 根 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 10　　　　 5
92　　　　 5 2
－5 ： －50 ．0 0
－4 3．48
0．13　　　 0 ．09 0 ．3 9　　　 0．230．2 1　　　 0 ．15 －0．04　　　 －0．15　　　 －0 ．07
島 根 33 武 器 製 造 業 0 0．00　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0 ，00 0．00　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
島 根 34 そ の 他 の 製 造 業 －4 0 0 ．47　　　 0 ．3 8 3 ．5 5　　　 2．42 0，80　　　 0 ．6 3 －0．10　　　 －1．13　　　 －0 ．17
島 根 小 計 2 ．5 9 1　 2 ．14 8 －44 3 －17．10 0 ．5 9　　　 0 ．6 0 10 0．0 0　 10 0．00 1．00　　　 1 ．0 0 0．0 1　　　 0 ．0 0　　　 0．0 0
ー???
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差 （85 ・－9 7 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 畢 （％ 85 年　　 97 年8 5年　　 9 7年 85 年　　 9 7年全 国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
岡 山 1 2 食 料 品 製 造 業 769　　　 54 2－227 －29 ．5 2 1．66　　　 1．38 10 ．55　　　 9 ．351．0 0　　　 0．85 －0 ．28　　　 －1 ．1 9　　　 －0．15
岡 山 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 159　　 1 17 －42 －26 ．4 2 2．63　　　 2．292 ．18　　　 2 ．02 1．5 8　　　 1．42 ・0 ．33　　　 －0 ．16　　　 －0．16
岡 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 4 87　　　 27 5 －212 －43 ．5 3 1．76　　　 1．94 6 ．68　　　 4 ．7 51．06　　　 1．20 0 ．19　　　 －1 ．9 3　　　 0．15
岡 山 1 5 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，80 1　 1 ．1 38 ・663 －36 ．8 1 4 ．6 8　　　 3．96 2 4．70　　 19 ．642．82　　　　 2 ．45 －0 ．72　　　 －5 ．0 6　　　 肩0．37
岡 山 1 6 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 30 0　　 1 83 －117 －39 ．0 0 1．3 9　　　 1 ．2 5 4．1 1　　　 3 ．160．83　　　　 0 ．7 7 －0．14　　　 －0 ．9 6　　　 －0．06
岡 山 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 24 3　　　 2 15 －28 －1 1．52 1．4 0　　　 1．5 2 3 ．3 3　　　 3．7 10．84　　　　 0 ．9 4 0．13　　　 0 ．3 8　　　 0．10
岡 山 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 13 2　　　 109 －23 －17 ．421．11　　 1．11 1 ．8 1　　 1．88 0．67　　　　 0 ．6 80．00　　　　 0 ．0 7　　　　 0．0 2
岡 山 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 29 4　　　 2 69 －2 5 －8．50 1．00　　　 1．07 4 ．0 3　　　 4．640．60　　　 0 ．6 6 0．07　　　 0 ．61　　　 0 ．0 6
岡 山 20 化 学 工 業 112　　 115 3 2．68 2．09　　　 2 ．221．5 4　　　 1，9 8 1．2 6　　　 1．37 0．13　　　　 0 ．45　　　　 0 ．11
岡 山 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 6　　　　 27 1 3．85 2 ．57　　　 2 ．44 0 ．3 6　　　 0 ．4 7 1 ．5 5　　　 1．5 1－0 ．13　　　 0．1 1　　 －0 ．04
岡 山 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 19 6　　　 245 4 9 2 5．001．08　　　 1．33 2 ．6 9　　　 4．23 0 ．65　　　　 0 ．82 0．24　　　 1．54　　　 0 ．17
岡 山 23 ゴム 製 品 製 造 業 109　　 10 0 －9－8．26 1．92　　　 2．22 1．4 9　　　 1 ．7 3 1．15　　　 1．370 ．3 0　　　 0．23　　　 0 ．22
岡 山 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 39　　　　 3 0 一g －23．0 8 0．69　　　 0．69 0 ．53　　　 0 ．5 2 0 ．4 2　　　 0．430 ．0 0　　　 －0．02　　　 0．01
岡 山 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 72　　　 45 3 －19 －4 ．0 3 2．23　　　 2．47 6．47　　　 7 ．82 1．34　　　 1 ．53 0 ．25　　　 1．34　　　 0．19
岡 山 26 鉄 鋼 業 105　　　　 95 －10 －9 ．5 2 1 ．5 3　　　 1．73 1．44　　　 1，64 0 ．92　　　 1 ．0 7 0 ．20　　　 0 ．2 0　　　 0．15
岡 山 27 非 鉄 金 属 製 造 業 5 0　　　　 39 －1 1 －22 ．00 1．14　　　 1 ．0 8 0．69　　　 0．67 0．69　　　　 0 ．6 7 －0．06　　　 －0 ．0 1　　　 －0．02
岡 山 2 8 金 属 製 品 製 造 業 45 7　　　 5 05 48 10 ．50 0 ．91　　 1 ．14 6．27　　　 8．7 1 0．55　　　 0 ．7 10．24 　　 2 ．4 5　　　 0．1 6
岡 山 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 48 1　　　 4 74 －7 －1．46 1．10　　 1 ．18 6．60　　　 8．18 0．66　　　 0 ．7 3 0．09　　　 1．58　　　 0 ．0 7
岡 山 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 36 9　　　 3 42 －27 －7 ．32 1．0 8　　　 1 ．1 8 5．06　　　 5．90 0．65　　　　 0 ．7 30．10 　　　 0 ．8 4　　　　 0．08
岡 山 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 29 3　　　 2 67 －2 6 －8．87 1．89　　　 1 ．9 8 4．0 2　　　 4．6 11．14　　　 1．2 2 0．09　　　 0 ．5 9　　　 0 ．0 9
岡 山 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 2 7　　　 19
37 0　　　 236
－8 －2 9．63
－3 6，22
0 ．34　　　 0 ．3 4 0 ．3 7　　　 0．33 0．2 1　　　 0 ．21 0．00　　　 －0 ．04　　　 0 ．0 0
岡 山 3 3 武 器 製 造 業 0 0．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．0 0　　　　 0 ．00 0．00　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
岡 山 3 4 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－13 4 1．90　　　 1．7 1 5 ．0 7　　　 4．0 7 1 ．14　　　 1．06－0 ．19　　　 －1．00　　　 －0 ．0 9
岡 山 小 計 7 ．2 91　 5 ，795 ・1 ．4 96 －20．521 66　　　 1．62 100 ．00　 100 ．0 0 1 ．0 0　　　 1．00 －0 ．0 5　　　 0．00　　　 0 ．0 0
広 島 12 1，105　　　 82 7 －2 78 －25 ．162．39　　　 2．10 11．64　　 10 ．4 3 1．10　　　　 0．95 －0 ．29　　　 －1．2 1　　　 －0 ．15
広 島 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 153　　 124 －29； 一18．95 2．53　　　 2 ．4 3 1．61　　 1．5 6 1．17　　　 1．10 －0 ．10　　　 －0．05　　　 －0 ．0 7
広 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2 01　　 13 9 －62 －30．85 0．73　　　 0．98 2 ．12　　 1．7 5 0 ．3 4　　　 0，44 0 ．26　　　 －0．36　　　 0 ．1 1
広 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．3 78　　 94 6 －4 32 ！ 一31 ．3 5 3．5 8　　　 3．29 14 ．5 1　　 1 1．93 1．65　　　 1．49 －0 ．29　　　 －2．59　　　 －0 ．17
広 島 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 582　　　 44 1 －14 1 －24 ．2 3 2．6 9　　　 3．00 6．13　　　 5 ．56 1．24　　　 1．36 0 ．31　　　 －0．5 7　　　　 0．1 1
広 島 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 660　　　 44 3 －2 17 －32 ．883 ． 0　　　 3 ．1 4 6．95　　　 5．59 1．75　　　 1．42 －0．66　　　 －1 ．3 7　　　 －0．34
広 島 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 172　　 14 1 －3 1 －18 ．02 1．4 5　　　 1 ．4 3 1．8 1　　 1．78 0．67　　　 0 ．65 －0．0 1　　 －0 ．0 3　　　 －0．02
広 島 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 488　　　 4 06 －8 2
－2
2
43
「 16 ．80 1．65　　　 1 ．6 1 5．14　　　 5．12 0．76　　　　 0 ．7 3 －0．04　　　 －0 ．0 2　　　 －0．03
広 島 20 化 学 工 業 85　　　　 83 －2．35 1．59　　　 1 ．6 0 0．90　　　 1．05 0．73　　　　 0 ．7 2 0．0 1　　　 0 ．15　　　 －0．0 1
広 島 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 23　　　　 2 5 8 ．70 2 ．2 6　　　 2 ．2 6 0．24　　　 0．321．05　　　 1．02 －0．02　　　　 0 ．07　　　 －0．0 3
広 島 22 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 259　　　 3 02 16 ．60 1．4 3　　　 1 ．6 3 2．73　　　　 3．8 1 0．66　　　　 0 ．74 0．2 1　　　 1．0 8　　　　 0．08
広 島 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 13 1　　 104 －27
－5
－3 9
胃20 ．61 2 ．3 1　　　 2 ．3 1 1．38　　　 1．3 1 1．06　　　 1．040．00　　　 －0 ．0 7　　　 －0．0 2
広 島 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 13　　　　　 8 ！－3 8．46 0 ．23　　　 0 ．18 0．14　　　 0．10 0．1 1　　　 0 ．0 8 －0．05　　　 －0 ．0 4　　　 －0．0 2
広 島 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 32 9　　　 2 90 ！－11．85 1．55　　　 1．5 8 3 ．4 6　　　 3．66 0．72　　　 0 ．7 20．03　　　 0 ．19　　　 0．0 0
広 島 2 6 鉄 鋼 業 18 7　　 162 －2 5「 13．37 2．73　　　 2 ．9 5 1．9 7　　　 2．04 1．26　　　 1．3 30．22　　　 0 ．07　　　 0．0 7
広 島 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 5 4　　　　 68 14； 2 5．93 1．23　　　 1．8g 0 ．5 7　　　 0．8 6 0．57　　　　 0 ．85 0．66　　　 0 ．29　　　 0 ．2 8
広 島 2 8 金 属 製 品 製 造 業 1 ．14 8　 1，050 －98 －8．54 2．28　　　 2 ．3 8 12 ．0 9　　 13．24 1 ．05　　　 1．07 0，1 0　　　 1．15　　　 0 ．0 2
広 島 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 96 1　 1，0 4 7 8 6 8．95 2．19　　　 2 ．61 10 ．12　　 13，2 0 1 ．0 1　　　 1．18 0．4 2　　　　 3．08　　　　 0 ．17
広 島 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 14　　　 3 13 －1 －0．32 0 ．92　　　 1．0 8 3 ．3 1　　　 3．95 0．42　　　　 0 ．4 90．16　　　　 0 ．6 4　　　　 0．0 7
広 島 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 74 8　　　 6 27 －12 1－16．18 4 ．82　　　 4 ．6 4 7 ．8 8　　　 7．9 1 2．23　　　　 2 ．10 －0．18　　　 0 ．0 3　　　 －0．13
広 島 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 5 0　　　　 38 －12
0
－10 7
；－24 ．00 0 ．63　　　 0 ．6 8 0．53　　　 0．48 0．29　　　 0 ．3 1 0．04　　　 －0 ．0 5　　　　 0．0 1
広 島 3 3 武 器 製 造 業 12　　　 12 0．00 46 ．15　　 41 ．3 8 0．13　　　 0．15 2 1．32　　 18 ．6 9 －4．77　　　 0 ．0 2　　　 －2．62
広 島 3 4 そ の 他 の 製 造 業 44 2　　　 3 35 ；－24 ．2 1 2．27　　　 2 ．4 2 4 ．6 6　　　 4．22 1．05　　　 1．10 0．16　　　 －0 ．4 3　　　 0．05
広 島 小 計 9，49 5　　 7 ．9 3 1 －1．56 4；一16．47 2．17　　　 2 ．2 1 100 ．0 0　 10 0．00 1．00　　　 1．0 00．05　　　　 0 ．00　　　　 0．0 0
ー〓??
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ～ 97 年 ）
85 年　　 9 7年 増 減 数 減 車 （％ 85 年　　 97 年8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年全 国シェア　 地域内構成比　 特化係数
山 口 12 食 料 品 製 造 業 853　　　 69 8－165 －19 ．12 1．86　　　 1．77 24 ．7 9　　　 23．8 0 2．35　　　　 2 ．17 －0．09　　　 －0 ．9 9　　　 －0．18
山 口 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 108　　　 6 5 －43 －39 ．8 1 1．78　　　 1．2 7 3 ．10　　　 2．22 2．25　　　 1 ．5 6－0．5 1　　 －0 ． 9　　　 －0．69
山 口 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 45　　　 19 －26 －57 ．7 8 0．16　　　 0 ．13 1．2 9　　　 0 ．6 5 0．20　　　　 0 ．16 －0．03　　　 －0 ．64　　　 －0．04
山 口 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 227　　 19 2 －35 －15 ．4 2 0．59　　　 0 ．67 6 ．5 2　　　 6 ．5 50．74　　　 0 ．82 0．0 8　　　 0 ．03　　　 0．07
山 口 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 272　　 167 －105 －38 ．60 1．26　　　 1．14 7 ．81　　　 5．6 91．59　　　 1．39 －0．12　　　 －2 ．12　　　 －0．20
山 口 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 17 1　　 126 －45 肩26 ．3 20．98　　　 0 ．89 4 ．91　　　 4 ．3 0 1．24　　　 1．09 －0．09　　　 －0 ．62　　　 －0．15
山 口 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 50　　　 4 4 －6 －12 ．00 0．42　　　 0 ．45 1．4 4　　 1．5 0 0．53　　　 0 ．5 5 0．03　　　 0 ．06　　　 0．0 2
山 口 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 209　　 170 －39 ．－18 ．66 0．7 1　　　 0．68 6 ．00　　　 5 ．8 0 0 ．8 9　　　　 0 ．82 －0．03　　　 －0 ．21　　 －0 ．0 7
山 口 2 0 化 学 工 業 8 8　　　　 92 4 ：　 4 ．55 1 ．64　　　 1．77 2．53　　　 3 ．14 2 ．0 7　　　　 2．17 0 ．13　　　 0 ．61　　　 0 ．1 0
山 口 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 23　　　　 29 6 ； 2 6．09 2 ．2 8　　　 2．6 2 0．66　　　 0 ．99 2 ．87　　　　 3．200 ．3 4　　　 0．33　　　 0 ．3 3
山 口 22 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 73　　　　 76 3 4．1 1 0 ．4 0　　　 0 ．4 1 2．10　　　 2 ．59 0 ．51　　　 0．50 0 ．0 1　　　 0．49　　　 0 ．0 0
山 口 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 28　　　　 2 8 0 0．00 0 ．4 9　　　 0 ．6 2 0．80　　　 0 ．95 0 ．62　　　　 0．76 0 ．13　　　 0．15　　　 0 ．14
山 口 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 4　　　　 4 0 0．00 0 ．0 7　　　 0 ．0 9 0．1 1　　　 0．14 0 ．09　　　 0．1 10 ．0 2　　　 0．02　　　 0 ．0 2
山 口 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 83　　　 235 －4 8 －16．96 1．3 4　　 1 ．2 8 8．13　　　 8．01 1．68　　　 1．57 －0 ．05　　　 －0．12　　　 －0 ．12
山 口 26 鉄 鋼 業 58　　　　 63 5 8．62 0 ．85　　　 1 ．1 5 1．67　　　 2．15 1．07　　　 1．40 0 ．3 0　　　 0．48　　　 0 ．3 3
山 口 27 非 鉄 金 属 製 造 業 6　　　　 9 3 5 0．00 0 ．14　　　 0 ．2 5 0．17　　　 0．31 0 ．17　　　 0 ．3 1 0 ．11　　　 0 ．13　　　 0 ．13
山 口 28 金 属 製 品 製 造 業 3 23　　　 27 2 －51 －15．7 9 0．64　　　 0 ．6 2 9．2 8　　　 9．27 0．8 1　　　 0 ．75 －0．03　　　 －0 ．0 1　　 －0．06
山 口 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 72　　　 27 9 7 2．57 0 ．62　　　 0 ．7 0 7．8 1　　　 9．5 1 0．78　　　　 0．85 0 ．08　　　 1．70　　　 0 ．0 7
山 口 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 73　　 10 7 34 4 6．58 0 ．21　　　 0 ．3 7 2．10　　　 3．65 0 ．27　　　　 0．45 0 ．16　　　 1．55　　　 0 ．18
山 口 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 179　　 15 6 －23 －12．85 1．15　　　 1 ．1 5 5．14　　　 5 ．32 1．45　　　 1．4 1 0 ．00　　　 0．18　　　 －0 ．0 4
山 ロ 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 8　　　　 9
118　　　　 93
1 12．50
－21．19
0 ．10　　　 0 ．1 6 0．23　　　 0．3 1 0．13　　　 0．20 0 ．06　　　 0．08　　　 0 ．0 7
山 口 33 武 器 製 造 業 0 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0．00　　　　 0．00 0 ．00　　　 0．00　　　 0 ．0 0
山 口 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－25 0 ．61　　　 0 ．6 7 3．39　　　　 3．17 0．76　　　　 0 ．82 0 ．07　　　 －0 ．2 2　　　　 0 ．0 6
山 口 小 計 3 ．4 8 1　 2．93 3 －5 48－157 4 0．79　　　 0 ．8 2 1 00．00　 10 0．00 1．00　　　 1．0 0 0．02　　　 0 ．0 0　　　 0．00
徳 島 12 5 28　　　 42 9 －99 －18．75 1．14　　　 1 ．0 9 17．04　　 17．37 1．6 1　　　 1．5 8 －0．05　　　 0 ．3 3　　　 －0．03
徳 島 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 64　　　　 4 1 －23 －35．94 1．06　　　 0 ．8 0 2．0 7　　　 1．66 1．50　　　 1．17 －0．25　　　 －0 ．4 1　　 －0．33
徳 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 82　　　 4 3 －39－47．5 6 0．30　　　 0 ．3 0 2．65　　　 1．74 0．42　　　 0 ．44 0．0 1　　 －0 ．9 1　　　 0．02
徳 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 578　　　 42 5 －153 －26．4 7 1．50　　 1．4 8 18．65　　 17．2 12．13　　　　 2 ．15 －0．02　　　 －1 ．44　　　 0．02
徳 島 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 44 2　　　 30 7 －135 ． －30 ．54 2．05　　　 2 ．0 9 14 ．2 6　　 12．43 2．89　　　　 3 ．0 3 0．05　　　 －1 ．8 3　　　 0．14
徳 島 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 448　　　 33 8－110 －24 ．5 5 2．58　　　 2 ．4 0 14 ．4 6　　 13．6 8 3．65　　　 3 ．4 8 －0．18　　　 －0 ．77　　　 －0．1 7
徳 島 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 5 1　　　 4 8 －3 －5 ．8 8 0．43　　　 0 ．4 9 1．6 5　　　 1．94 0．6 1　　　 0 ．71 0．06　　　 0 ．3 0　　　 0．1 0
徳 島 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 102　　　　 8 5 －17－16 ．6 7 0．35　　　 0 ．3 4 3 ．2 9　　　 3．440．49　　　　 0 ，4 9 －0．0 1　　　 0 ．15　　　　 0．0 0
徳 島 20 化 学 工 業 35　　　　 44 9 25．7 1 0．65　　　 0 ．8 5 1．13　　　 1．78 0．93　　　 1 ．23 0．19　　　 0 ．6 5　　　 0．3 1
徳 島 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 5　　　　 9 4 80．00 0 ．50　　　 0 ．8 1 0．16　　　 0．36 0．70　　　 1．18 0．32　　　 0．2 0　　　 0．4 8
徳 島 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 31　　　 3 9 8 25．8 1 0．17　　　 0 ．2 1 1．00　　　 1．58 0．24　　　　 0，3 1 0．04　　　 0 ．5 8　　　 0．06
徳 島 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 29　　　 1 7 －12 －4 1 ．38 0 ．51　　　 0 ．3 8 0 ．94　　　 0．69 0．72　　　 0 ．5 5 －0．13　　　 －0 ．2 5　　　 －0 ．17
徳 島 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 32　　　 2 5 －7 －2 1．8 8 0．57　　　 0 ．5 7 1．0 3　　　 1．0 1 0．80　　　　 0 ．8 3 0，0 1　　 －0 ．0 2　　　 0．03
徳 島 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 148　　 12 5 －23 －15 ．5 4 0．70　　　 0 ．6 8 4 ．7 8　　　 5．06 0．99　　　　 0 ．9 9 －0．02　　　　 0 ．2 8　　　　 0．00
徳 島 26 鉄 鋼 業 24　　　 13 －1 1 －45 ．8 3 0．35　　　 0 ．2 4 0．7 7　　　 0．53 0．50　　　　 0 ．34 －0．1 1　　 －0 ．2 5　　　 －0．15
徳 島 27 非 鉄 金 属 製 造 業 1　　　　 5 4 4 00．0 0 0．02　　　 0 ．14 0．03　　　 0．20 0．03　　　　 0 ．2 0 0．12　　　 0 ．17　　　 0．17
徳 島 28 金 属 製 品 製 造 業 175　　 16 2 －13 －7．43 0．35　　　 0 ．3 7 5．65　　　 6．56 0．49　　　 0．53 0．02　　　 0．9 1　　　 0．04
徳 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 126　　 13 8 12 9．5 2 0．29　　　 0 ．3 4 4．07　　　 5．59 0．4 1　　　 0．500．06　　 1．5 2　　　 0 ．09
徳 島 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 77　　　　 8 9 12 15．53 0 ．23　　　 0 ，3 1 2．48　　　 3 ．60 0．32　　　　 0 ．45 0 ．08　　　 1．12　　　 0 ．13
徳 島 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 37　　　 2 7 －10 －27．03 0 ．24　　　 0 ．2 0 1．19　　　 1．09 0．34　　　 0．29 －0 ．04　　　 －0．10　　　 －0 ．0 5
徳 島 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 11　　　　 4
73　　　 57
－7 －6 3．64
－2 1，92
0 ．14　　　 0 ．0 7 0．35　　　 0．16 0 ．20　　　　 0．10 －0 ．07　　　 －0．19　　　 －0 ．0 9
徳 島 33 武 器 製 造 業 0 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．00　　　 0 ．00 0 ．00　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0．00　　　 0 ．0 0
徳 島 34 そ の 他 の 製 造 業 －16 0 ．3 7　　　 0．4 1 2 ．36　　　 2 ．3 1 0 ．5 3　　　 0．60 0 ．04　　　 －0．05　　　 0 ．0 7
徳 島 小 計 3．09 9　　 2．4 70．62 9 －20 ．30 0．7 1　　　 0．69 100 ．00　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 －0．0 2　　　 0 ．00　　　 0．0 0
?〓↓?
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ ル ト差 （8 5 － 97 年 ）
85年　　 97 年 増 減 数 減 率欄 8 5年　　 97 年 85 年　　 9 7 年 8 5年　　 97 年 全国シェア　 地域内練成比　 特化係数
香 川 12 食 料 品 製 造 業 8 14　　　 7 09 －105 －12 ．90 1．7 6　　　 1．80 19．15　　 20 ．431．81　　 1 ．8 6 0．04　　　 1 ．2 8　　　 0．05
香 川 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 5 3　　　　 3 1 －2 2 －4 1．510 ．8 8　　　 0．6 1 1．25　　　 0 ．89 0．90　　　　 0 ．6 3 －0．27　　　 －0 ．3 5　　　 －0．28
香 川 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 7 2　　　　 32 －4 0－5 5．56 0 ．2 6　　　 0 ．2 3 1．6 9　　　 0．92 0．27　　　 0 ．2 3・0．03　　　 －0 ．7 7　　　 －0．03
香 川 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 67 1　　　 4 10・26 1 －3 8．90 1．7 4　　 1 ．4 3 15．7 9　　 11．82 1．80　　　 1．4 7－ ．32　　　 －3 ．97　　　 －0 ．3 3
香 川 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 19 6　　 133 －5 8 －2 9．59 0 ．9 1　　 0．9 4 4．6 1　　 3，980．94　　　 0 ．9 7 0．03　　　 －0 ．63　　　 0 ．0 3
香 川 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 2 67　　　 20 5 ・62－ 3．22 1．54　　　 1．4 5 6 ．2 8　　　 5．9 1 1．59　　　 1．5 0 －0．0 8　　　 －0 ．37　　　 －0 ．0 9
香 川 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 9 1　　　 9 8 7 7．69 0．76　　　 1．00 2 ．14　　　 2．82 0．79　　　 1．03 0．2 3　　　 0．68　　　 0 ．24
香 川 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 200　　 19 4 －6 －3．00 0．68　　　 0 ．77 4 ．7 1　　 5．5 9 0 ．7 0　　　 0 ．800 ．0 9　　　 0．88　　　 0．10
香 川 2 0 化 学 工 業 42　　　　 4 1 －1 －2 ．3 8 0．78　　　 0．79 0 ．9 9　　　 1 ．18 0 ．8 1　　　 0．82 0 ．0 1　　　 0．19　　　 0．01
香 川 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1 1　　　 13 2 18．18 1．09　　　 1．18 0 ．2 6　　　 0．3 7 1．12　　　 1．21 0．0 9　　　 0．12　　　 0 ．09
香 川 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 109　　 1 12 3 2．75 0．60　　　 0 ．61 2 ．5 6　　　 3．230．6 2　　　 0．63 0 ．0 1　　　 0．66　　　 0 ．01
香 川 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 26　　　 18 －8 －30．77 0．46　　　 0 ．40 0 ．6 1　　　 0．5 2 0 ．4 7　　　　 0．4 1－0 ．0 6　　　 －0．09　　　 －0．06
香 川 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 188　　 1 16 －72－38 ．3 0 3．33　　　 2．66 4 ．4 2　　　 3 ．343 ．4 3　　　　 2．75 －0 ．6 7　　　 －1．08　　　 －0．69
香 川 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 329　　　 2 96 －33 －10 ．0 3 1．55　　　 1．62 7 ．7 4　　　 8 ．5 3 1．6 0　　　 1．67 0 ．0 6　　　　 0．79　　　　 0．07
香 川 2 6 鉄 鋼 業 45　　　　 44 －1 －2．2 2 0．66　　　 0 ．80 1．0 6　　　 1．2 7 0 ．6 8　　　 0 ，83 0 ．14　　　　 0．2 1　　　 0．15
香 川 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 23　　　 19 －4－17 ．3 9 0．53　　　 0，53 0 ．5 4　　　 0 ．5 5 0 ．5 4　　　 0 ．55 0 ．0 0　　　 0．0 1　　　 0．00
香 川 28 金 属 製 品 製 造 業 38 1　　 3 72 －9 －2 ．36 0．7 6　　　 0．84 8．96　　 10 ．72 0 ．78　　　 0 ．8 7 0 ．09　　　 1 ．7 6　　　 0．09
香 川 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 28 5　　　 2 97 12 4 ．21 0 ．6 5　　　 0．74 6．7 1　　　 8．56 0．67　　　　 0 ．7 7 0．09　　　 1 ．8 5　　　　 0．0g
香 川 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 9 8　　 119 2 12 1．4 3 0．29　　　 0．4 1 2 ．3 1　　 3 ．430．30　　　 0．43 0．13　　　 1．12　　　 0．13
香 川 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1 16　　　　 57 －59 －50 ．8 6 0．75　　　 0．42 2 ．73　　　 1．64 0 ．77　　　 0．44 －0 ．33　　　 －1．0 9　　　 －0．34
香 川 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 2 0　　　 15
2 13　　 134
－5 －25 ．00
－37 ．09
0．25　　　 0．27 0．47　　　 0 ．4 3 0 ．26　　　 0 ．2 8 0 ．01　　　 －0．04　　　　 0．0 1
香 川 33 武 器 製 造 業 0 0．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0 ．00 0 ，00　　　　 0 ．0 0 0 ．00　　　 0 ．0 0　　　 0．00
香 川 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－79 1．0 9　　　 0．97 5．0 1　　 3 ．86 1．13　　　 1 ．0 0 －0 ．12　　　 －1．15　　　 －0．1 3
香 川 小 書十 4 ．25 0　　 3 ．4 70－780 －18 ．3 5 0．9 7　　　 0．97 100 ．00　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 0 ．00　　　　 0．00　　　　 0．00
愛 媛 12 77 7　　　 6 93 ．84 －10 ．81 1．68　　　 1．76 15 ．34　　 16 ．67 1．45　　　 1 ．5 2 0 ．08　　　 1 ．3 3　　　 0．06
愛 媛 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 10 5　　　　 68 ．37 工　－35 ．24 1 ．7 3　　　 1 ．33 2．07　　　 1．64 1．50　　　 1 ．1 5 －0．40　　　 －0 ．4 4　　　 －0 ，3 5
愛 媛 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 23 4　　 163 －7 1－3 0．34 0 ．84　　　 1 ．1 5 4．62　　　 3．92 0．73　　　 0 ．9 9 0．3 1　　 －0 ．70　　　 0 ．2 6
愛 媛 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．22 5　　　 8 44 －38 1 －3 1．10 3 ．18　　　 2．94 2 4．19　　　 2 0．30 2．76　　　　 2 ．5 3 －0．25　　　 －3 ．89　　　 －0 ．2 3
愛 媛 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 37 4　　　 2 75 ・9 9 －2 6．47 1．7 3　　　 1．8 7 7．38　　　 6．6 1 1．50　　　 1 ．6 1 0．14　　　 －0 ．77　　　　 0 ．12
愛 媛 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 16 3　　 129 ・3 4 －2 0．86 0 ．9 4　　　 0．9 1 3．22　　　 3．10 0．8 1　　　 0 ．7 9 －0．02　　 ・0 ．12　　　 －0 ．0 2
愛 媛 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 33 9　　　 2 93 －4 6 －13．57 2 ．8 5　　　 2 ．9 8 6．69　　　 7．05 2．47　　　 2 ．5 6 0．13　　　 0 ．35　　　 0 ．10
愛 媛 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 13　　 18 1 ・3 2 －15．02 0 ．7 2　　　 0．72 4．2 1　　　 4．35 0．62　　　　 0 ．6 2 0．00　　　 0 ．15　　　 0 ．0 0
愛 媛 20 化 学 工 業 4 6　　　　 4 1 －5－10 ．87 0 ．8 6　　　 0．79 0．9 1　　　 0．99 0．74　　　 0 ．6 8 －0．07　　　 0 ．08　　　 －0 ．0 6
愛 媛 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 11　　　　 9 －2－18．18 1．0 9　　　 0．8 1 0．22　　　 0．22 0．94　　　 0 ．7 0 －0．28　　　 0 ．00　　　 －0 ．2 4
愛 媛 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 8 6　　 114 2 8 3 2．56 0 ．4 7　　　 0 ．6 2 1．70　　　 2．74 0．4 1　　　 0 ．5 3 0．14　　　 1．04　　　　 0 ．12
愛 媛 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 19　　　　 25 6 3 1．58 0 ．3 3　　　 0 ．5 60．38　　　 0．60 0．29　　　 0 ．4 80．22　　　 0 ．23　　　 0 ．19
愛 媛 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 －5 －100 ．00 0 ．0 9　　　 0 ．0 0 0．10　　　 0．00 0．08　　　 0 ．0 0 －0．09　　　 －0 ．10　　　 －0 ．0 8
愛 媛 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 3 54　　　 286 －6 8 －19．2 1 1．6 7　　　 1 ．5 6 6．99　　　 6．88 1．45　　　 1．3 5 －0．11　　　 －0．1 1　　　 －0 ．10
愛 媛 26 鉄 鋼 業 34　　　　 35 1 2．94 0 ．50　　　 0 ．6 4 0．67　　　 0．84 0．43　　　　 0 ．5 5 0．14　　　　 0．17　　　　 0 ．12
愛 嬢 27 非 鉄 金 属 製 造 業 13　　　 1 0 －3 －2 3．08 0 ．30　　　 0 ．2 80．2 6　　　 0．24 0．26　　　 0 ．24 －0 ．0 2　　　 －0．02　　　 －0 ．0 2
愛 媛 28 金 属 製 品 製 造 業 3 51　　　 30 7 －4 4－12．54 0 ．70　　　 0 ．7 0 6．93　　　 7．38 0．60　　　　 0 ．600 ．0 0　　　 0．45　　　 0 ．0 0
愛 媛 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 24　　　 3 44 2 0 6．17 0 ．7 4　　　 0 ．8 6 6．40　　　 8．27 0．64　　　　 0 ．7 4 0．12　　　 1．88　　　 0 ．10
愛 媛 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 14 3　　 156 13 9．09 0 ．4 2　　　 0 ．5 4 2．82　　　 3．75 0．36　　　　 0 ．4 7 0．12　　　 0 ．93　　　 0 ．10
愛 媛 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 12 6　　　　 83 －43 －34 ．13 0 ．8 1　　　 0．6 12．49　　　 2．00 0．70　　　　 0 ．5 3 －0．20　　　 －0 ．49　　　 －0 ．17
愛 嬢 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 11　　　 13
112　　　 89
2 18．18
－20 ．5 4
0 ．14　　　 0．23 0．22　　　 0．31 0．12　　　 0 ．2 0 0．09　　　 0 ．10　　　 0 ．0 8
愛 嬢 33 武 器 製 造 業 0 0．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
愛 媛 3 4 そ の 他 の 製 造 業 －23 0．57　　　 0．64 2 ．2 1　　 2 ．14 0 ．5 0　　　 0．56 0 ．07　　　 －0．0 7　　　 0．06
愛 媛 小 計 5．06 5　　 4 ，1 58 －907 －17 ．9 1 1．18　　　 1．1610 0．00　 100 ．00 1．00　　　 1 ．0 0 0．0 1　　　 0 ．0 0　　　 0．0 0
?〓??
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェアα） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ ル ト差 （8 5 ～ 97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減 数 増 減 率 α 8 5年　　 97 年85 年　　 9 7 年 85 年　　 97 年 全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
高 知 12 食 料 品 製 造 業 44 6　　　 3 49 －97 －2 1．75 0 ．9 6　　　 0．8 9 2 0．77　　 19．94 1．97　　　 1 ．8 2 －0．08　　　 －0 ．8 3　　　 －0．15
高 知 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 7 0　　　　 5 1 －19 －27 ．14 1．16　　　 1．0 0 3．26　　　 2．91 2．36　　　　 2 ．0 5 －0．16　　　 －0 ．3 5　　　 －0．3 1
高 知 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 0　　　 19 －11 －36 ．67 0 ．11　　　 0 ．13 1．40　　　 1．090．22　　　　 0 ．2 8 0．03　　　 －0 ．3 1　　　 0．0 5
高 知 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 26 3　　 199 －64 ・24 ．33 0 ．6 8　　　 0 ．6 9 12．2 5　　 11．37 1．40　　　 1．4 2 0．0 1　　 －0 ．8 8　　　 0．0 2
高 知 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 30 1　　　 2 1 1 －9 0 胃2 9．90 1．39　　　 1．44 14 ．0 2　　 12．06 2．84　　　　 2 ．9 4 0．04　　　 －1．9 6　　　　 0．10
高 知 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 7 2　　　　 6 1 ・11 －15．28 0 ．4 1　　　 0 ．4 3 3 ．3 5　　　 3．49 0．85　　　　 0 ．8 9 0．02　　　　 0 ．13　　　　 0 ．0 4
高 知 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 10 5　　　　 79 －2 6 －2 4．76 0 ．88　　　 0 ．80 4 ．8 9　　　 4．5 11．80　　　 1．6 4 －0．08　　　 －0 ．38　　　 －0 ．16
高 知 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9 9　　　　 93 －6 －6．06 0．34　　　 0 ．37 4 ．6 1　　　 5．3 1 0．68　　　 0 ．7 6 0．03　　　 0 ．70　　　 0 ．0 7
高 知 2 0 化 学 工 業 10　　　　 7 －3 －3 0．00 0．19　　　 0 ．14 0 ．4 7　　　 0．40 0．33　　　 0 ．2 8 －0．05　　　 －0 ．07　　　 －0 ．11
高 知 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6　　　　 6 0 0．00 0．59　　　 0 ．54 0 ．2 8　　　 0．34 1．2 1　　 1．11 －0．05　　　 0．06　　　 －0 ．10
高 知 22 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 3 0　　　　 3 1
10　　　 16
1 3．33
6 0．00
0．17　　　 0 ．17 1．4 0　　 1．7 70．34　　　 0 ．3 4 0．0 0　　　 0．37　　　 0 ．01
高 知 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 0 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．00．00　　　　 0 ．0 0 0．00　　　　 0．00　　　　 0 ．00
高 知 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 6 0 ．18　　　 0 ．3 7 0 ．4 7　　　 0．9 1 0．36　　　　 0 ．7 5 0．19　　　　 0 ．4 5　　　　 0 ．3 9
高 知 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 17 4　　　 160 －14 －8．05 0 ．82　　　 0 ．87 8 ．10　　　 9．14 1．68　　　 1．7 9 0．05　　　 1．04　　　　 0 ．11
高 知 2 6 鉄 鋼 業 2 6　　　　 2 1 －5 －19．23
3．47
0．38　　　 0 ．38 1 ．2 1　　 1．20．77　　　　 0 ．7 8 0．00　　　 －0 ．01　　　 0 ．0 1
高 知 27 非 鉄 金 属 製 造 業 2 2 0．00　　　 0 ．06 0 ．0 0　　　 0．110．00　　　　 0 ．11 0．06　　　　 0 ．11　　　 0 ．11
高 知 2 8 金 属 製 品 製 造 業 14 4　　　 14 9 5 0．29　　　 0 ．34 6 ．7 1　　　 8．5 1 0．5 8　　　　 0 ．6 9 0．05　　　 1．81　　　 0 ．11
高 知 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 15 2　　 143 －9 －5．92 0．35　　　 0 ．36 7 ．0 8　　　 8．170．7 1　　　 0 ．73 0．0 1　　 1．09　　　 0 ．02
高 知 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 30　　　　 5 3 23 7 6．67 0．09　　　 0 ．181 4 0　　　 3．0 3 0．18　　　　 0 ．3 8 0．10　　　 1．63　　　　 0 ．20
高 知 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 57　　　　 2 7 －3 0 －5 2．63 0．37　　　 0 ．20 2 ．6 5　　 1．540．7 5　　　　 0 ．4 1 －0．17　　　 －1．1 1　　　 －0 ．34
高 知 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 6　　　　 7
116　　　　 6 6
1 16．67
－4 3．10
0．08　　　 0 ．12 0 ．2 8　　　 0．4 0 0．16　　　　 0 ．2 6 0．05　　　　 0．12　　　　 0 ．10
高 知 33 武 器 製 造 業 0 0．00　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．0 0　　　　 0 ．0 0 0．00　　　　 0．00　　　　 0 ．00
高 知 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－5 0 0．59　　　 0 ．4 8 5 ．4 0　　　 3．771．2 2　　　　 0 ．9 8 －0．12　　　 －1．63　　　 －0 ．2 4
高 知 小 計 2 ．14 7　 1，75 0 －3 97 －13．49 0．49　　　 0 ．4 9 100 ．0 0　 1 00．001．00　　　 1． 0 0．00　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
福 岡 12 1．54 7　 1．4 10 －13 7 －8．86 3 ．34　　　 3 ．58 16 ．0 1　 15．44．52　　　 1．4 1 0．24　　　 －0 ．57　　　 －0 ．11
福 岡 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 2 18　　 185 －3 3－15．14 3 ．60　　　 3 ．63 2 ．2 6　　　 2．03 1．63　　　 1．4 2 0．03　　　 －0 ．23　　　 －0 ．2 1
福 岡 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 24 3　　 1 19 －12 4 －5 1．03 0．38　　　 0 ．84 2 ．5 2　　　 1．30 0．40　　　　 0 ．3 3 －0．04　　　 －1．21　　　 －0 ．0 7
福 岡 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 25　　　 53 6 11 2．10 1．36　　　 1．87 5 ．4 3　　　 5．87 0．62　　　　 0 ．7 3 0．50　　　　 0 ．44　　　　 0 ．11
福 岡 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 6 65　　　 575 －90 －13．53 3．08　　　 3 ．92 6 ．8 8　　　 6．301．40　　　 1．5 4 0．84　　　 －0 ．59　　　 0 ．14
福 岡 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．0 1 1　　 89 7 －114 －11．28 5．82　　　 6 ．36 10 ．4 6　　　 9．822．64　　　　 ．4 9 0．54　　　 －0 ．64　　　 －0 ．15
福 岡 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 2 1 1　　 19 2 －19 －9．00 1．77　　　 1．95 2 ．18　　　 2．10 0．8 0　　　　 0 ．7 7 0．18　　　 －0．08　　　 －0 ．04
福 岡 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 8 20　　　 77 0 －50 ・6．10 2．78　　　 3 ．06 8 ．4 9　　　 8．431．2 6　　　 1．2 0 0．2 8　　　 －0，06　　　 －0 ．06
福 岡 2 0 化 学 工 業 132　　 14 1 9 6．82 2．47　　　 2 ．72 1．3 7　　 1．541．12　　　 1．0 7 0．25　　　　 0．18　　　 －0 ．05
福 岡 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 36　　　　 4 5 9 25．00 3．56　　　 4 ．07 0 ．3 7　　　 0．4 91 6 2　　　 1．60 0．5 0　　　　 0．12　　　 －0 ．02
福 岡 2 2 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 257　　　 30 9 52 20．23 1．42　　　 1．67 2 ．6 6　　　 3．3 80．64　　　　 0 ．66 0．2 5　　　　 0．72　　　　 0 ．01
福 岡 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 68　　　　 8 1 1319．12 1．20　　　 1，80 0 ．7 0　　　 0．8 9 0．54　　　 0 ．71 0．6 0　　　　 0．18　　　　 0 ．16
福 岡 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 26　　　 3 1 5 19．23 0．46　　　 0．71 0 ．2 7　　　 0，34 0 ．2 1　　　 0 ．28 0 ．2 5　　　　 0．07　　　　 0 ．07
福 岡 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 59 6　　　 5 53 －43 －7．2 1 2．6 1　　　 3 ．026 ．17　　　 6，0 6 1．2 8　　　 1．18 0 ．2 1　　 －0．1 1　　　 －0 ．09
福 岡 26 鉄 鋼 業 23 0　　 196 －3 4 ・14．78 3 ．36　　　 3 ．5 6 2 ．3 8　　　 2．151．52　　　 1．4 0 0．2 1　　 －0 ．23　　　 －0 ．12
福 岡 27 非 鉄 金 属 製 造 業 6 2　　　　 44 －18 －2 9．03 1．42　　　 1．2 2 0 ．6 4　　　 0．48 0．64　　　　 0 ．4 8 －0．19　　　 －0 ．16　　　 －0 ．16
福 岡 28 金 属 製 品 製 造 業 1 ．08 4　 1．123 3 9 3．60 2．15　　　 2 ．5 4 11 ．2 2　　 12．300．98　　　 1．0 0 0．39　　　 1．08　　　　 0 ．0 2
福 岡 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 8 10　　　 833 2 3 2．84 1．85　　　 2 ．0 8 8 ．3 8　　　 9．12 0．84　　　　 0 ．8 2 0．23　　　　 0 ．74　　　 －0 ．0 2
福 岡 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 33 6　　　 4 13 7 7 2 2．92 0 ．98　　　 1．4 3 3．4 8　　　 4．520．45　　　　 0 ．5 6 0．45　　　 1．0 4　　　　 0．11
福 岡 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 16 4　　 15 1 －13 －7．93 1．0 6　　　 1 ．12 1．70　　 1．65 0．48　　　 0 ．4 4 0．06　　　 －0 ．0 4　　　 －0．04
福 岡 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 4 2　　　　 43
57 8　　　 4 85
1 2 ．3 8
－16 ．0 9
0 ．5 3　　　 0．7 7 0．43　　　 0 ．47 0．24　　　　 0．3 0 0 ．23　　　　 0 ．0 4　　　　 0．06
福 岡 3 3 武 器 製 造 業 0 0 ．0 0　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．00．00　　　　 0．00 0 ．00　　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
福 岡 3 4 そ の 他 の 製 造 業 －93 2．9 6　　　 3．5 1 5 ．98　　　 5 ．3 1．3 5　　　 1．38 0 ．5 5　　　 －0 ．6 7　　　　 0．03
福 岡 小 計 9 ，66 1　 9，13 2 －5 29 －5 ．4 8 2．20　　　 2．55 100 ．00　 100 ．0 01．0 0　　　 1． 0 0 ．3 5　　　 0．0 0　　　 0 ．00
????
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポル ト差 （85 － 9 7 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 増 減 率 α 85 年　　 97 年85 年　　 9 7年 85 年　　 9 7年全 国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
佐 賀 12 食 料 品 製 造 業 422　　　 39 8 －24 －5 ．6 9 0 ．9 1　　 1，0 11 8．40　　 17 ．3 0 1 ．7 4　　　 1．57 0 ．10　　　 －1．1 1　　 －0 ．17
佐 賀 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 88　　　 74 －14 －15 ．91 1 ．4 5　　　 1．453 84　　　 3 ．2 2 2 ．7 8　　　 2．26 0 ．0 0　　　 －0．6 2　　　 －0 ．52
佐 賀 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 を 除 く） 23　　　 13 －10 －43 ．4 8 0 ．0 8　　　 0．09 1．00　　　 0 ．5 6 0 ．16　　　　 0．140 ．0 1　　 －0 ．44　　　 －0 ．02
佐 賀 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 17 2　　 189 1 7 9 ．88 0 ．4 5　　　 0．667．50　　　 8 ．2 1 0 ．86　　　 1 ．0 2 0 ．21　　　 0 ．7 1　　　 0．17
佐 賀 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 19 0　　 130 －6 0 －3 1．580 ．8 8　　　 0．8 9 8．29　　　 5．65 1．68　　　 1．3 80 ．01　　 －2 ．6 4　　　 －0．30
佐 賀 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 9 3　　 103 10 1 0．750 ．5 4　　　 0 ．7 3 4．0 6　　　 4 ．48 1．02　　　 1．140．19　　　 0 ．4 2　　　 0．1 1
佐 賀 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 5 7　　　　 58 1 1．75 0 ．4 8　　　 0 ．5 9 2 ．4 9　　　 2．5 20．92　　　　 0 ．9 2 0．1 1　　　 0 ．03　　　 0．00
佐 賀 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 116　　 116 0 0．00 0 ．39　　　 0 ．4 6 5 ．0 6　　　 5 ．04 0，7 5　　　 0 ．7 2 0．07　　　 －0．02　　　 －0．03
佐 賀 20 化 学 工 業 29　　　　 35 6 2 0．69 0．54　　　 0 ．681．26　　　 1 ．5 2 1 ．04　　　 1．05 0．13　　　　 0．26　　　　 0 ．0 1
佐 賀 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6　　　　 8 2 3 3．3 3 0．59　　　 0 ．720 ．26　　　 0 ．3 5 1 ．14　　　 1．13 0．13　　　 0．09　　　 －0 ．0 1
佐 賀 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 4 1　　　 7 1 30 73 ．17 0．23　　　 0．33 1．79　　　 3 ．0 9 0 ．4 3　　　　 0．60 0．16　　　 1．30　　　 0 ．17
佐 賀 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 15　　　 19 4 26 ．6 7 0．26　　　 0．42 0．65　　　 0 ，8 3 0 ．5 0　　　 0．66 0 ．16　　　 0．1 7　　　 0 ．15
佐 賀 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 8　　　 13 5 62 ．5 0 0．14　　　 0．30 0．35　　　 0 ．5 6 0 ．2 7　　　 0．46 0 ．16　　　 0．2 2　　　 0 ．19
佐 賀 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 48 1　　　 44 7 －34 －7 ．0 7 2 ．2 7　　　 2．44 2 0．9 8　　 19．43 4 ．34　　　 3 ．8 0 0．17　　　 胃1 ．5 5　　　 －0．54
佐 賀 2 6 鉄 鋼 業 2 1　　 18 －3 －14 ．29 0 ，3 1　　　 0 ．3 3 0 ．9 2　　　 0．78 0．59　　　　 0 ．5 10．02　　　 －0 ．13　　　 －0．08
佐 賀 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 3　　　　 5 2 6 6．67 0 ．07　　　 0 ．14 0 ．13　　　 0．22 0．13　　　　 0 ．220．07　　　 0 ．0 9　　　 0，0 9
佐 賀 2 8 金 属 製 品 製 造 業 1 65　　 194 2 9 17．58 0 ．33　　　 0 ．小l 7 ．2 0　　　 8．43 0．63　　　　 0 ．680．1 1 　　 1．24　　　　 0．0 6
佐 賀 2 g 一 般 機 械 器 具 製 造 業 142　　 167 2 5 17．6 1 0．32　　　 0 ．42 6 ．19　　　 7．260．62　　　 0．65 0．09　　　 1．06　　　　 0 ．0 3
佐 賀 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 97　　 10 2 5 5．15 0．28　　　 0 ．354 ．2 3　　　 4．43 0，54　　　　 0．55 0．07　　　　 0 ．20　　　　 0 ．0 1
佐 賀 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 31　　　 4 6 15； 4 8 ．3 9 0．20　　　 0．34 1．3 5　　　 2．0 0 0 ．3 8　　　　 0．53 0．14　　　　 0．65　　　　 0 ．15
佐 賀 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 8　　　　 6
85　　　　 8 9
－2 －25 ．0 0
4 ．7 1
0．10　　　 0．11 0 ．3 5　　　 0 ．2 6 0 ．19　　　　 0．170 ．0 　　 －0．09　　　 －0 ．0 3
佐 賀 3 3 武 器 製 造 業 0
4
8
0．00　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　　 0．00 0 ．0 0　　　　 0．00　　　　 0 ．0 0
佐 賀 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
0．44　　　 0．64 3 ．7 1　　　 3 ．8 7 0 ．8 3　　　 1．00 0 ．2 1　　　 0．16　　　　 0 ．17
佐 賀 小 計 2 ，2 93　　 2，30 1 0 ．3 5 0．52　　　 0．64 100 ．0 0　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 0 ．12　　　　 0．00　　　　 0 ．00
長 崎 12 1．2 26　 1，05 0 －176 －14 ．3 6 2．65　　　 2．67 38 ．29　　 36 ．8 2 3 ．6 3　　　　 3．350 ．0 2　　　 －1．4 7　　　 －0 ．27
長 崎 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 79　　　　 6 0 －19； －24 ．0 5 1．30　　　 1．18 2 ．4 7　　　 2 ．101．7 9　　　 1．48 －0 ．13　　　 －0．3 6　　　 －0 ．31
長 崎 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 38　　　　 2 4 －14； －36 ．8 4 0．14　　　 0．17 1．19　　　 0 ．8 40 ．19　　　　 0．2 1 0 ．0 3　　　 －0．35　　　　 0 ．03
長 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 21 1　　 29 5 84； 39 ．8 1 0．55　　　 1．03 6 ．59　　 10 ．3 4 0 ．75　　　 1．29 0 ．4 8　　　 3．7 5　　　 0 ．54
長 崎 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 155　　　　 88 －67
－7
－5
－2 9
－3
3
11
2
1
－43 ．2 3 0．7 2　　　 0．604 ．84　　　 3 ．09 0 ．98　　　　 0 ．75 －0 ．12　　　 －1 ．7 6　　　 －0 ．23
長 崎 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 10 1　　　 94 －6 ．93 0 ．5 8　　　 0 ．6 7 3 ．15　　　 3．30 0，80　　　　 0 ．8 40．09　　　 0 ．14　　　 0．04
長 崎 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 2 9　　　 24 －17 ．24 0 ．24　　　 0 ．2 4 0 ．9 1　　　 0．840．33　　　 0 ．3 1 0．00　　　 －0 ．0 6　　　 －0．03
長 崎 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 16 4　　 135 「 17．68 0 ．56　　　 0 ．5 4 5 ．12　　　 4．73 0．76　　　　 0 ．6 7 －0．02　　　 －0 ．3 9　　　 －0．0 9
長 崎 2 0 化 学 工 業 12　　　　 9 ； －2 5．00 0 ．22　　　 0 ．17 0 ，3 7　　　 0．32 0．3 1　　　 0 ．2 2 －0．05　　　 －0 ．06　　　 －0，0 9
長 崎 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 3　　　　 6 ；10 0．00 0．30　　　 0 ．54 0 ．0 9　　　 0．2 1 0．4 1　　　 0 ．6 8 0．25　　　　 0 ．12　　　　 0 ．2 7
長 崎 22 プラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 5　　　　 36 ；　 44 ．00 0．14　　　 0 ．19 0 ．7 8　　　 1．2 6 0．19　　　　 0 ．2 40．0 6　　　　 0 ．48　　　　 0 ．0 6
長 崎 23 ゴム 製 品 製 造 業 5　　　　 7 i 4 0．00 0．09　　　 0．160 ．16　　　 0 ．2 5 0．12　　　 0 ．20 0．0 7　　　 0 ．09　　　 0 ．0 7
長 崎 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 3　　　　 4 ： 3 3．33 0．05　　　 0．09 0 ．0 9　　　 0 ．14 0 ．0 7　　　 0 ．120 ．04　　　　 0．05　　　　 0 ．0 4
長 崎 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 44 5　　　 383 －62
－5
1
－13．93 2．10　　　 2．09 13 ．90　　 13 ．4 3 2 ．8 8　　　　 2．63－0 ．0 1　　　 －0．47　　　 －0 ．25
長 崎 26 鉄 鋼 業 37　　　 3 2 「 13．5 1 0．54　　　 0．58 1．16　　　 1．12 0 ．7 4　　　　 0．73 0 ．0 4　　　 －0．03　　　 －0 ．01
長 崎 27 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　 5 ；　 25．0 0 0．09　　　 0．14 0 ．12　　　 0 ．18 0 ．13　　　　 0．17 0 ．0 5　　　　 0．05　　　　 0 ．05
長 崎 28 金 属 製 品 製 造 業 2 44　　　 20 7 －37㍉ 15．16 0．48　　　 0．47 7 ．62　　　 7 ．26 0 ．6 6　　　 0．59 －0 ．0 2　　　 －0．36　　　 －0 ．08
長 崎 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 93　　 10 6 13 13 ．9 8 0．2 1　　　 0．26 2．90　　　 3 ．7 2 0 ．29　　　　 0．330 ．05 　　　 0．8 1　　　 0 ．04
長 崎 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 58　　　　 7 4 16 ！ 27．5 9 0．17　　　 0．261 81　　　 2 ．5 9 0 ．2 3　　　 0．32 0 ．0 9　　　　 0．78　　　　 0 ．09
長 崎 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 146　　 12 1 －25
－2
0
－30
－17．12 0．94　　　 0．904 ．56　　　 4 ．2 4 1．2 9　　　 1．12 －0 ．0 5　　　 －0．32　　　 －0 ．16
長 崎 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 10　　　　 8 －20．0 0 0．13　　　 0．140 ．31　　　 0 ．2 8 0 ．17　　　　 0．18 0 ．0 2　　　 －0．03　　　　 0 ．01
長 崎 33 武 器 製 造 業 1　　　 1 0．00 3．85　　　 3．45 0 ．03　　　 0 ．0 4 5 ．27　　　　 4 ．33 －0 ．40　　　　 0．0 0　　　 －0．94
長 崎 34 そ の 他 の 製 造 業 113　　　　 83 i －26 ．5 5 0 ．5 8　　　 0．60 3．53　　　 2．91 0 ．79　　　　 0．750 ．02　　　 －0．6 2　　　 －0．04
長 崎 小 言十 3 ．202　　 2，85 2－3 50 －10 ．9 3 0．7 3　　　 0．80 10 0．00　 100 ．00 1．00　　　 1．00 0 ．07　　　　 0．00　　　　 0．00
ーー??
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差 （85 － 9 7 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減 数 増 減 率 （％ 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7年 85 年　　 9 7 年全国シェア　 地域内構成比　 特化 係数
熊 本 12 食 料 品 製 造 業 9 04　　　 723・181 ！ －20 ．0 2 1．95　　 1．8 4 24 ．34　　 2 2．2 1 2．31　　　 2 ．0 2 ・0 ．12　　　 －2 ．13　　　 －0 ．28
熊 本 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 108　　　　 8 6 －22 ． －2 0．3 7 1．78　　　 1．6 g 2．9 1　　　 2．64 2．11　　 1．6 6 －0 ．10　　　 －0 ．2 7　　　 －0 ．25
熊 本 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 89　　　　 48 －4 1 ’ －4 6．0 7 0 ．3 2　　　 0 ．3 4 2．40　　　 1．47 0 ．38　　　 0．3 7 0 ．02　　　 －0 ．9 2　　　 －0 ．01
熊 本 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 37　　　 36 1 2 4 ！　 7．1 2 0 ．88　　　 1．2 6 9．07　　 11．09 1．03　　　 1．3 8 0 ．38　　　　 2 ．0 2　　　 0 ．35
熊 本 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 4 07　　　 28 3 ・124 ！ －30 ．4 71．88　　　 1．93 10 ．9 6　　　 8．6g 2．22　　　 2 ．12 0．04　　　 －2 ．2 6　　　 －0．10
熊 本 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 167　　 13 1 －36 ； －21 ．5 6 0 ．96　　　 0 ．9 3 4 ．5 0　　　 4．02 1．13　　　 1．0 2 －0．03　　　 －0 ．4 7　　　 －0．1 1
熊 本 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 47　　　　 4 0 －7 ・ －14 ．8 9 0 ．39　　　 0 ．4 1 1 ．2 7　　　 1．23 0．47　　　 0 ．4 5 0．01　　　 －0 ．0 4　　　 －0．02
熊 本 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 28　　 18 9 －39 ． －17 ．1 1 0 ．77　　　 0 ．7 56 ．1 4　　　 5．8 1 0．9 1　　　 0 ．8 3 －0 ．02　　　 －0 ．3 3　　　 －0 ．08
熊 本 20 化 学 工 業 48　　　　 3 8 －10 ： 一20 ．8 3 0 ．90　　　 0 ．7 3 1 ．2 9　　　 1．17 1．06　　　 0 ．81 －0 ．16　　　 －0 ．1 2　　　 －0 ．25
熊 本 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 10　　　 19 9 ； 90 ．0 0 0．99　　　 1．72 0 ．2 7　　　 0．58 1．17　　　 1．89 0．73　　　　 0 ．3 1　　　 0．72
熊 本 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 79　　 10 2 23 i 29 ．11 0．44　　　 0 ．55 2 ．13　　　 3．13 0．5 1　　　 0 ．61 0．12　　　 1．0 1　　　 0．09
熊 本 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 12　　　　 2 4 12 ’ 100 ．0 0 0．2 1　　　 0 ．53 0 ．3 2　　　 0．74 0．25　　　 0 ．5 9 0．32　　　　 0 ．4 1　　　 0．34
熊 本 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 4　　　　 5 1 ． 25 ．0 0 0．07　　　 0 ．11 0 ．11　　　 0．15 0．08　　　 0 ．13 0．04　　　 0 ．0 5　　　 0．04
熊 本 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 37 9　　　 2 91 －88 ； －23 ．2 21．79　　　 1．59 10 ．2 0　　　 8．94 2．11　　 1．75 －0．20　　　 －1．2 6　　　 －0．36
熊 本 2 6 鉄 鋼 業 3 7　　　　 39 2 i　 5 ．4 1 0．54　　　 0．7 1 1．0 0　　　 1．2 0 0．64　　　 0．78 0．17　　　 0 ．20　　　 0．14
熊 本 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 6　　　 16 10 工 166 ．6 70．14　　　 0．44 0 ．16　　　 0 ．4 g 0 ．16　　　 0．49 0．3 1　　　 0 ．33　　　 0．3 3
熊 本 2 8 金 属 製 品 製 造 業 27 2　　　 2 58 －14 i　 －5 ．15 0．54　　　 0．58 7 ．32　　　 7 ．9 3 0 ．64　　　 0．64 0．04　　　　 0 ．60　　　　 0．0 0
熊 本 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 14 2　　 179 37 ； 26 ．06．32　　　 0．45 3 ．82　　　 5 ．5 0 0 ．3 8　　　 0．490 ．12　　　 1．68　　　　 0 ．11
熊 本 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 15 4　　 192 3 8　　 24 ．68 0 ．4 5　　　 0．66 4 ．15　　　 5 ．90 0 ．5 3　　　　 0．73 0 ．2 1　　　 1．75　　　　 0 ．2 0
熊 本 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 9 6　　　 108 12 ご　 12．50 0 ．6 2　　　 0．80 2．58　　　 3 ．3 2 0 ．7 3　　　　 0．88 0 ．18　　　　 0．73　　　　 0 ．15
熊 本 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 12　　　 13
17 6　　　 110
1　　 8 ．33 0．15　　　 0．23 0 ．32　　　 0 ．4 0 0 ．18　　　 0．25 0 ，0 8　　　　 0．08　　　　 0 ．0 8
熊 本 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．0 0　　　 0．00 0．0 0　　　　 0 ．00　　　　 0．0 0
熊 本 3 4 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
肩66 ；－37 ．50 0 ．90　　　　 0．80 4 ．74　　　　 3 ．3 8 1 ．0 7　　　　 0．88 －0 ．11　　　 －1．36　　　 －0 ．19
熊 本 小 計 3．7 14　　 3 ．2 55 －45 9 ア　ー 12．360 85　　　 0．9 1100 ．00　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 0，0 6　　　　 0．00　　　　 0．0 0
大 分 12 52 1　　　 4 57 －64 ；－12 ．2 8 1．13　　　 1．16 20 ．15　　 19 ．5 1 1．9 1　　　 1．78 0．04　　　 －0 ．6 3　　　 －0．13
大 分 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 8 6　　　　 58 －2ダ　 3ー2 ．5 6 1．42　　　 1．14 3 ．3 3　　　 2．4 8 2．4 1　　 1．74 －0．28　　　 －0 ．8 5　　　 －0．67
大 分 1 4 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 2 3　　　 18 －5 i －2 1．740．0 8　　　 0．13 0 ．89　　　 0 ．7 7 0．14　　　 0．19 0．04　　　 －0 ．12　　　　 0．05
大 分 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 16 9　　 182 13 工　　 7 ．690．44　　　 0．63 6 ．5 4　　　 7．7 7 07 5　　　 0．97 0．19　　　 1．24　　　　 0．2 2
大 分 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 44 9　　　 2 95 ・154 ！ －34 ．3 0 2．08　　　 2．0 1 17 ．3 6　　 12．6 0 3．52　　　 3 ．07 －0．07　　　 －4 ．7 7　　　 －0．45
大 分 1 7 家 具 ・装 備 品 製 造 業 16 6　　 15 1 －15 7　 －9 ．0 4 0．96　　　 1．07 6 ．4 2　　　 6．45 1．62　　　 1．6 4 0．12　　　 0 ．0 3　　　 0．02
大 分 1 8 パ ル プ ・社 ・紙 加 工 品 製 造 業 38　　　　 3 4 －4 ！ －10 ．5 3 0．32　　　 0 ．35 1 ．4 7　　　 1．45 0．54　　　 0 ．5 3 0．03　　　 －0 ．0 2　　　 －0．0 1
大 分 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 17 0　　　 140 －30 ！ －17 ．6 5 0．58　　　　 0．56 6 ．5 7　　　 5．9 8 0 ．98　　　　 0．85 －0．0 2　　　 －0 ．60　　　 －0．13
大 分 2 0 化 学 工 業 3 2　　　　 35 3 ！　 9 ．38 0．6 0　　　 0．68 1．24　　　 1．4 9 1．0 1　　 1．03 0．0 8　　　　 0 ．26　　　　 0．0 2
大 分 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 7　　　　 9 2 ； 28 ．57 0．6 9　　　 0．8 1 0 ．27　　　 0 ．3 8 1．18　　　 1．24 0．12　　　 0 ．1 1　　　 0．0 7
大 分 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 4 3　　　　 79 36 ； 83 ．72 0．24　　　 0．43 1．66　　　 3 ．3 7 0．4 0　　　 0．650．19　　　 1．7 1　　　 0．25
大 分 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 1 0　　　 12 2 紮　 20 ．00 0 ．1 8　　　 0．27 0 ．3 9　　　 0 ．5 1 0 ．30　　　 0．410 ．09　　　 0 ．13　　　 0．1 1
大 分 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1　　　　 3 2 ；20 0．00 0 ．0 2　　　 0．07 0 ．04　　　 0 ．13 0 ．0 3　　　 0．1 1 0．0 5　　　 0 ．09　　　 0．0 8
大 分 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 22 0　　 188 －3 2 ； －14 ．551．04　　　 1．03 8 ．5 1　　　 8 ．0 3 1．7 6　　　 1．57 －0．0 1　　　 －0 ．4 8　　　 －0．19
大 分 2 6 鉄 鋼 業 2 4　　　　 26 2 ：　 8 ．33 0．35　　　 0．47 0 ．93　　　 1．11 0 ．5 9　　　 0．72 0．12　　　 0 ．18　　　 0．13
大 分 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 10　　　 15 5　　 50 ．00 0．23　　　 0．42 0 ．3 9　　　 0．64 0．3 9　　　　 0．64 0．19　　　 0 ．2 5　　　 0．25
大 分 2 8 金 属 製 品 製 造 業 19 0　　 187 －3 ；　 一1．58 0 ．3 8　　　 0．42 7 ．35　　　 7 ．9 8 0 ．6 4　　　 0．65 0．0 5　　　 0 ．64　　　 0．0 1
大 分 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 9 6　　 116 2 0 ！ 20 ．83 0．22　　　 0．29 3 ．7 1　　　 4 ．9 5 0 ．3 7　　　 0．44 0．0 7　　　 1．24　　　 0．0 7
大 分 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1 10　　 146 3針　 32 ．73 0．32　　　 0．5 1 4 ．2 5　　　 6．2 3 0．55　　　　 0．77 0．18　　　 1．98　　　　 0．23
大 分 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 9 9　　　　 91 一針 ・8 ．0 8 0．64　　　 0．67 3 ．8 3　　　 3．89 1．08　　　 1．03 0．04　　　 0 ．0 6　　　 －0．05
大 分 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 22　　　 2 2
100　　　　 7 8
O i　 O ．0 0 0．28　　　 0 ．3 9 0 ．8 5　　　 0．94 0．47　　　 0 ．6 0 0．1 1　　　 0 ．0 9　　　 0，13
大 分 3 3 武 器 製 造 業 O i 0．00　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0 ．00 0．00　　　 0 ．0 0　　　 0．00
大 分 3 4 そ の 他 の 製 造 業 －22 ； －22 ．0 0 0 ．51　　　 0 ．5 6 3 ．8 7　　　 3．33 0．87　　　　 0 ．8 6 0．05　　　 －0 ．5 4　　　 －0．0 1
大 分 小 計 2 ，5 86　　 2．34 2－24 4 ！ －9 ．44 0 ．5 9　　　 0 ．6 5 10 0．0 0　 10 0，00 1．00　　　 1．0 0 0 ．06　　　　 0．0 0　　　　 0．00
?????
都 道
府 県 コー ド 集　 穫
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ギ ル ト差 （8 5 － 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 増 減 率 （％ 8 5年　　 9 7年 85 年　　 97 年 8 5 年　　 97 年 全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
宮 崎 12 食 料 品 製 造 業 5 62　　　 482 －8 0－14．23 1．2 1　　 1 ．2 2 23．80　　 2 1．38 2．25　　　 1．9 5 0．0 1　　 －2 ．4 2　　　 －0．3 1
宮 崎 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 119　　 1 11 －8－6．7 2 1．9 6　　　 2 ．18 5．04　　　 4．92 3．65　　　 3 ．4 6 0．2 1　　 －0 ．12　　　 －0．19
宮 崎 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 74　　　 37 －3 7 －5 0．00 0 ．2 7　　　 0．26 3．13　　 1．54 0．50　　　 0．42 －0．0 1　　 －1．49　　　 －0．0 8
宮 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 184　　　 234 5 0 2 7．17 0 ．4 8　　　 0．8 1 7．79　　 1 0．38 0．89　　　 1 ．3 0 0 ．34　　　 2 ．5 9　　　 0．4 1
宮 崎 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 47　　　 274 －7 3 －2 1．041．6 1　　 1 ．8 7 14．70　　 12．16 2．98　　　 2 ．9 7 0．26　　　 －2 ．54　　　 －0．0 2
宮 崎 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 133　　 14 2 9 6 ．77 0 ．77　　 1．0 1 5 ．6 3　　　 6．30 1．4 2　　　 1．60 0．24　　　 0．67　　　 0 ．18
宮 崎 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 32　　　　 27 －5 －15．63 0 ．27　　　 0 ．2 7 1 ．3 6　　 1．20 0．50　　　 0 ．44 0．0 1　　 －0 ．16　　　 －0 ．0 6
宮 崎 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 173　　 14 7 －26 －15 ．0 3 0 ．59　　　 0 ．5 8 7 ．3 3　　　 6．5 2 1 ．0 9　　　 0 ．93 0 ．0 0　　　 －0．8 1　　 －0 ．16
宮 崎 20 化 学 工 業 25　　　　 2 3 －2 －8 ．0 0 0．47　　　 0 ．44 1．0 6　　　 1 ．0 2 0 ．8 7　　　　 0．71 －0 ．0 2　　　 －0．04　　　 －0 ．16
宮 崎 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 12　　　 10 －2 －16 ．6 7 1．19　　　 0 ．90 0 ．5 1　　 0．44 2 ．2 1　　 1．44－0 ．2 8　　　 －0．06　　　 －0 ，77
宮 崎 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 48　　　　 6 1 13 27 ．0 8 0．26　　　 0 ．33 2 ．03　　　 2 ．7 1 0 ．4 9　　　 0．52 0 ，0 7　　　 0．67　　　 0 ．03
宮 崎 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 13　　　 19 6 46 ．15 0 ．23　　　 0．420 ．55　　　 0 ．8 4 0 ．4 2　　　 0．67 0 ．19　　　 0．29　　　 0 ．25
宮 崎 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5　　　　 7 2 ． 4 0．00 0 ．0 9　　　 0，16 0．21　　　 0 ．3 1 0 ．16　　　 0．26 0 ．07　　　 0 ．10　　　 0．09
宮 崎 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 10　　 181 －29 －13 ．81 0 ．9 9　　　 0．99 8．89　　　 8 ．0 3 1．8 4　　　 1．57 0 ．0 0　　　 －0 ．8 6　　　 －0．27
宮 崎 26 鉄 鋼 業 2 1　　　 17 －4 －1 9．05 0 ．3 1　　 0．3 1 0．89　　　 0 ．7 5 0 ．5 7　　　 0．49 0 ．00　　　 －0 ．14　　　 －0．08
宮 崎 27 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　 1 －3 －75 ．00 0 ．0 9　　　 0．03 0．17　　　 0 ．0 4 0 ．17　　　 0．04 －0 ．06　　　 －0 ．13　　　 －0．13
宮 崎 26 金 属 製 品 製 造 業 152　　 16 0 8 5 ．26 0．30　　　 0．36 ．4 4　　　 7 ．10 0 ．5 6　　　 0．58 0 ．0 6　　　 0．6 5　　　 0．0 1
宮 崎 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 9　　 105 3 6 52 ．17 0 ．1 6　　　 0．26 2．92　　　 4 ．6 6 0 ．2 9　　　　 0．42 0 ．10　　　 1．7 4　　　 0．12
宮 崎 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 5 9　　　 98 3 9 …　 6 6．10 0 ．1 7　　　 0．34 2．50　　　 4 ．3 5 0 ．3 2　　　 0．54 0 ．17　　　 1．85　　　 0．22
宮 崎 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 22　　　 29 7 3 1．82 0 ．14　　　 0．2 10．93　　　 1．29 0 ．26　　　 0 ．34 0 ．07　　　 0 ．35　　　 0．0 8
宮 崎 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 16　　　 19
81　　　 70
3 1 8．75
－13．58
0 ．2 0　　　 0．34 0．68　　　 0 ．840 ．3 8　　　　 0．54 0 ．14　　　 0 ．17　　　 0．16
宮 崎 33 武 器 製 造 業 0 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0 ．000 ．00　　　　 0 ．0 0 0 ．00　　　 0 ．00　　　 0．00
宮 崎 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－11 0 ．4 2　　　 0．5 1 3．43　　　 3 ．1 1 0 ．77　　　　 0 ．8 1 0．09　　　 －0 ．33　　　　 0 ．0 3
宮 崎 小 計 2 ．36 1　 2 ．254 －10 7－4．53 0 ．5 4　　　 0．6310 0．00　 100 ．00 1．00　　　 1．0 0 0．09　　　　 0 ．00　　　 0．0 0
鹿 児 島 1 2 1 ，0 13　　　 888 －12 5 －12．34 2 ．19　　　 2 ．2 6 2 7．05　　 2 8．63 2．56　　　　 2 ．6 1 0．07　　　 1．58　　　 0 ．0 4
鹿 児 島 1 3 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 2 51　　 258 7 2．79 4 ．14　　　 5 ．0 6 6 ．7 0　　　 8．32 4．85　　　　 5 ．84 0．9 1　　 1．6 1　　　 0 ．9 9
鹿 児 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 絨 維 製 品 を除 く） 44 5　　　　 96 －34 9 ． －7 8．43 1．6 1　　　 0．6 811．88　　　 3 ．09 1．88　　　 0 ．7 8 －0．93　　　 －8．79　　　 －1．10
鹿 児 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 14 5　　 180 3 5 2 4．14 0 ．3 8　　　 0．63 3．87　　　 5 ．80 0 ．4 4　　　　 0．7 2 0，25　　　 1．93　　　 0．2 8
鹿 児 島 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 4 13　　　 25 1 －16 2 －3 9．23 1 ．9 1　　 1．7 1 11．03　　　 8 ．09 2 ．24　　　 1．9 8 －0．20　　　 －2 ．94　　　 －0．2 6
鹿 児 島 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 14 9　　 139 －10 －6．7 1 0 ．8 6　　　 0．99 3．98　　　 4 ．4 8 1．00　　　 1．14 0．13　　　 0．50　　　 0．13
鹿 児 島 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 3 6　　　 27 －9 －2 5．00 0 ．3 0　　　 0．27 0．96　　　 0 ．87 0 ．35　　　 0．3 2 －0．03　　　 －0 ．09　　　 －0．04
鹿 児 島 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 23　　 184 －3 9 －17．49 0 ．7 5　　　 0．73 5．95　　　 5 ．93 0．88　　　 0 ．84 －0．02　　　 －0 ，02　　　 －0 ．04
鹿 児 島 2 0 化 学 工 業 20　　　　 2 1 1 5．00 0 ．3 7　　　 0 ．4 1 0．53　　　 0．68 0．44　　　　 0 ．4 7 0．03　　　 0．14　　　 0 ．0 3
鹿 児 島 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 12　　　 2 1 9 7 5．00 1 ．19　　 1．90 0．32　　　 0 ．68 1．39　　　 2 ．19 0．7 1　　　 0 ．36　　　 0，8 0
鹿 児 島 2 2 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 22　　　　 42 2 0 9 0．9 1 0 ．12　　　 0 ．2 3 0．59　　　 1．35 0．14　　　　 0 ．2 6 0．1 1　　　 0．77　　　 0 ．12
鹿 児 島 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 10　　　　 6 －4 －4 0．00 0 ．18　　　 0 ．13 0 ．27　　　 0．190．2 1　　　 0 ．15 －0．04　　　 －0．07　　　 －0 ．0 5
鹿 児 島 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 4　　　　　 4 0 0．00 0 ．0 7　　　 0．0 9 0．11　　　 0．13 0．08　　　 0 ．11 0．02　　　 0．02　　　 0 ．02
鹿 児 島 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 06　　　 322 －8 4 －2 0．69 1．9 2　　 1．76 10 ．84　　 10．38 2．24　　　 2 ．03 －0．16　　　 －0．46　　　 －0 ．2 1
鹿 児 島 2 6 鉄 鋼 業 20　　　 10 －10 －5 0．0 0 0 ．29　　　 0 ．18 0 ．53　　　 0．3 2 0．34　　　 0 ．21 －0．1 1　　 －0．2 1　　 －0 ．13
鹿 児 島 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　 2 －2 －50 ．0 0 0．09　　　 0 ．06 0 ．11　　　 0 ．0 6 0 ．1 1　　　 0．06 －0 ．0 4　　　 －0．04　　　 －0 ．04
鹿 児 島 28 金 属 製 品 製 造 業 2 05　　　 207 2 0．98 0 ．4 1　　 0．475．47　　　 6．67 0 ．48　　　 0 ．5 4 0．06　　　 1．20　　　 0 ．06
鹿 児 島 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 70　　 12 1 5 1 7 2．86 0 ．16　　　 0 ．3 01．87　　　 3．90 0．19　　　　 0 ．3 50．14　　　 2．03　　　 0 ．16
鹿 児 島 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 70　　 143 7 3 10 4．29 0 ．20　　　 0 ．4 9 1 ．8 7　　　 4．6 1 0．24　　　　 0 ．5 7 0．29　　　 27 4　　　 0 ．3 3
鹿 児 島 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 4 0　　　　 30 －10 －2 5．00 0 ．2 6　　　 0．22 1．0 7　　　 0．9 7 0．30　　　 0 ．2 6 －0．04　　　 －0．10　　　 －0．05
鹿 児 島 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 9　　　 14
1 78　　 136
5 5 5．56
－2 3．60
0 ．11　　 0．25 0．24　　　 0 ．45 0 ．13　　　 0 ．2 9 0．14　　　 0 ．21　　　 0．15
鹿 児 島 33 武 器 製 造 業 0 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0．00 0．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00　　　 0．0 0
鹿 児 島 34 そ の 他 の 製 造 業 －4 2 0 ．9 1　　　 0．9 8 4．75　　　 4 ．38 1．07　　　 1．14 0．07　　　 －0．37　　　 0 ．0 7
鹿 児 島 小 計 3．74 5　　 3 ．102 －64 3 －1 7．17 0 ．8 5　　　 0．8710 0． 0　 100 ．00 1．00　　　 1．0 0 0 ．01　　　 0 ．00　　　 0．00
????
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェアα） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ～ 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 車 （％ 8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年 8 5年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
沖 縄 12 食 料 品 製 造 業 34 7　　　 4 15 6 8 19．60 0 ．7 5　　 1．05 24 ．28　　 2 8．88 2．30　　　　 2 ．6 3 0．31　　　 4 ．6 0　　　 0．33
沖 縄 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 62　　　　 8 2 20 3 2．28 1．02　　　 1．6 1 4 ．34　　　 5．7 1 3．14　　　 4 ．0 1 0．58　　　 1．37　　　 0 ．87
沖 縄 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 8　　　　 23 －15 －3 9．47 0 ．14　　　 0 ．16 2 ．6 6　　　 1．60 0．42　　　 0 ．4 1 0．03　　　 －1．06　　　 －0 ．0 2
沖 縄 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 69　　　　 53 －16 －2 3．19 0 ．18　　　 0 ．184 ．83　　　 3．69 0．55　　　 0 ．4 6 0．0 1　　 －1．14　　　 －0 ．0 9
沖 縄 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 32　　　 10 －22 －6 8．75 0 ．15　　　 0 ．0 7 2 ．24　　　 0．70 0．45　　　 0 ．17 －0．0 8　　　 －1．54　　　 －0 ．28
沖 縄 17 家 具 1装 備 品 製 造 業 84　　　　 3 7 3 3．57 0．48　　　 0 ．62 5 ．8 8　　　 6．051．4 8　　　 1．5 4 0．13　　　 0．18　　　 0 ．05
沖 縄 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 12　　　 10 －2 －16．67 0．10　　　 0 ．108 4　　　 0．70 0．3 1　　　 0 ．2 5 0．00　　　 －0 ．14　　　 －0 ．06
沖 縄 19 出 版 ・印 刷 1同 関 連 産 業 150　　 15 9 9 6．00 0．5 1　　　 0 ．63 10 ．5 0　　 11．06 1．56　　　 1．5 7 0．12　　　 0．57　　　 0 ．02
沖 縄 20 化 学 工 業 1 6　　　 16 0 0 ．00 0．30　　　 0．3 1 1．12　　　 1．11 0 ．9 2　　　　 0．77 0 ．0 1　　　 －0．0 1　　 －0．15
沖 縄 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 1　　　 20 －1 －4 ．7 6 2．08　　 1．8 1 1．4 7　　　 1．3 9 6 ．3 8　　　 4．5 1 －0 ．2 7　　　 －0．08　　　 －1．87
沖 縄 22 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 6　　　 19 －7 －26 ．9 2
300 ．∝）
0．14　　　 0．10 1．8 2　　　 1．3 2 0 ．44　　　　 0．26 －0 ．0 4　　　 －0．50　　　 －0 ．18
沖 縄 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 2 2 0．00　　　 0．04 0 ．0 0　　　 0 ．14 0 ．0 0　　　　 0．1 1 0 ．0 4　　　　 0．14　　　 0 ．11
沖 縄 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1　　　　 4 3 0．02　　　 0．09 0 ．0 7　　　 0 ．2 8 0 ．0 5　　　 0．23 0 ．0 7　　　 0．2 1　　　 0 ．17
沖 縄 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 18 7　　　 2 00 13 6 ．95 0．88　　　 1．0913 0 　　 13 ．9 2 2 ．7 1　　　 2．72 0 ．2 1　　　 0．83　　　　 0 ．01
沖 縄 26 鉄 鋼 業 8　　　 10 2 25 ．00 0．12　　　 0．18 0 ．5 6　　　 0 ．7 0 0 ．3 6　　　　 0．45 0 ．0 7　　　　 0．14　　　　 0 ．10
沖 縄 27 非 鉄 金 属 製 造 業 1　　　　 1 0 0 ．00 0．0 2　　　 0．03 0 ．07　　　 0 ．07 0 ．07　　　　 0．07 0 ．00　　　　 0．00　　　　 0．00
沖 縄 28 金 属 製 品 製 造 業 27 2　　　 2 40 －3 2 －1 1．76 0．54　　　 0．54 19 ．03　　 16 ．70 1．66　　　 1．36 0 ．00　　　 －2．33　　　 －0．30
沖 縄 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 15　　　 10 －5 －33 ．33 0．03　　　 0．02 1．05　　　 0 ．70 0 ．10　　　　 0．06 －0 ．01　　　 －0．35　　　 －0．04
沖 縄 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 5　　　 1 1 6 120 ．00 0．0 1　　　 0．04 0 ．35　　　 0 ．7 7 0 ．04　　　 0．09 0 ．02　　　 0．42　　　 0．05
沖 縄 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 14　　　　 9 －5 －35 ．71 0．09　　　 0．07 0 ．98　　　 0 ．6 3 0 ．28　　　 0．17 －0 ．02　　 ・0．35　　　 －0．1 1
沖 縄 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 4　　　　　 4
6 5　　　　 52
0 0 ．00
－2 0．00
0．05　　　 0．07 0 ．28　　　 0 ．2 8 0 ．16　　　 0．18 0 ．02　　　　 0．00　　　　 0．02
沖 縄 33 武 器 製 造 業 0 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　　 0．00 0 ．0 0　　　　 0．00　　　　 0．00
沖 縄 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－13 0．33　　　 0．38 4 ．55　　　 3 ．62 1．02　　　　 0．94 0 ．04　　　 －0．9 3　　　 －0．08
沖 縄 小 計 1．42 9　 1．4 37 8 0．56 0．33　　　 0．40 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1．0 0 0 ．08　　　　 0．0 0　　　　 0．00
全 国 12 4 6，29 6　 39 ，3 48－6．948 －15 ．01 1 00．00　 10 0．00 10 ．56　　 10 ．98 1．00　　　 1．00 0 ．00　　　 0．43　　　 0．00
全 国 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 6，05 6　　 5 ，102 －954 －15 ．75 1 00．00　 10 0．001．3 8　　　 1．4 2 1．0 0　　　 1．000 ．00　　　 0．04　　　 0．00
全 国 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 2 7，70 9　 14 ，139 －13 ，570 －48 ．97 1 00．00　 10 0．00 6 ．3 2　　　 3 ．9 5 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 －2．37　　　　 0．00
全 国 15 衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 8．46 5　 28 ，7 18 －9 ，747 －25 ．34 10 0．00　 10 0．00 8 ，77　　　 8 ．0 2 1 ．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 －0．76　　　　 0 ．00
全 国 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 2 1．81 1 14 ．6 77 －5，934 －32 ．09 1 00．00　 10 0．00 4 ．93　　　 4 ．10 1．00　　　 1．00 0 ．00　　　 －0．83　　　　 0．00
全 国 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 17，37 5　 14 ．106 －3．269 －18 ．81 1 00．00　 10 0．00 3 ．96　　　 3 ．9 4 1．0 0　　　 1．00 0 ．00　　　 －0．0 2　　　 0．00
全 国 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 11，89 9　　 9 ，8 45 －2．054 －17 ．2 6 1 00．00　 10 0．00 2 ．71　　　 2 ．7 5 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　　 0．03　　　　 0．00
全 国 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 9．544　 25 ．174 －4 ，370 －14 ．7 9 1 00．00　 10 0．00 6 ．7 4　　　 7 ．0 3 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 0．29　　　 0．00
全 国 20 化 学 工 業 5．35 2　　 5 ，184 －168 －3 ．14 10 0．00　 10 0．00 1．2 2　　　 1．4 5 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 0，23　　　 0．00
全 国 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1．01 0　 1 ．1 06 96 9 ．50 10 0．00　 10 0．00 0 ．2 3　　　 0．3 1 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 0．08　　　 0 ．00
全 国 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 18，135　 18，4 80 3 45 1．90 10 0．00　 100 ．00 4 ．14　　　 5．16 1．0 0　　　 1．00 0．0 0　　　 1．02　　　　 0 ．00
全 国 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 5，58 2　　 4 ，5 02－1．180 －20 ．7 7 1 00．00　 10 0．00 1．3 0　　　 1．2 6 1．0 0　　　 1．00 0 ．00　　　 －0．04　　　 0．00
全 国 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5，65 0　　 4 ，3 62 －1，288 －22 ，80 1 00．00　 10 0．00 1．2 9　　　 1．2 2 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 －0．07　　　 0．00
全 国 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 1．19 1 18 ，3 14 －2 ，877 －13 ．5 8 10 0．00　 10 0．00 4 ．8 3　　　 5 ．11 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 0．28　　　 0．00
全 国 2 6 鉄 鋼 業 6．85 5　　 5 ．4 99 －1，356 －19 ．78 10 0，00　 10 0．00 1．5 6　　　 1．53 1 ．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 －0．03　　　　 0 ．00
全 国 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 4 ．377　　 3 ．5 98 －779 －17 ．80 10 0．00　 10 0．00 1．0 0　　　 1．0 0 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 0．0 1　　　 0 ．00
全 国 2 8 金 属 製 品 製 造 業 5 0，31 1　 44 ．15 6 ・6 ．155 －12 ．23 10 0．00　 100 ．00 1 1．4 7　　 12．33 1．00　　　 1．00 0．0 0　　　 0．85　　　 0 ．00
全 国 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 43 ，853　 4 0，0 57 －3 ．796 －8 ．66 10 0．00　 100 ．00 10 ．0 0　　 11．18 1 ．00　　　 1．00 0 ．0 0　　　 1．18　　　 0 ．00
全 国 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 4．19 6　 28 ．89 8 －5 ，298 －15 ．49 10 0．00　 10 0．00 7 ．80　　　 8 ．07 1．00　　　 1．0 0 0 ．00　　　　 0．27　　　　 0．00
全 国 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 15．52 1 13 ．5 18 －2．003 －12 ．91 1 00．00　 10 0．00 3 ．54　　　 3 ．7 71．0 0　 1．00 0 ．00　　　 0．23　　　 0．00
全 国 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 7．90 5　　 5 ，6 18 －2，287 －28 ．93 1 00．00　 10 0．00 1．80　　　 1．5 70 1．00 0 ．0 0　　　 －0．23　　　 0 ．00
全 国 3 3 武 器 製 造 業 2 6　　　　 29 3 1 1．54 10 0．00　 10 0．00 0 ．0 1　　　 0．0 1 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 0．00　　　 0 ．00
全 国 34 そ の 他 の 製 造 業 19，49 9　 13．8 16 －5 ．683－29．15 10 0．00　 100 ．00 4 ．4 5　　　 3．86 1．00　　　 1．0 0 0．0 0　　　 －0．59　　　 0 ．0 0
全 国 計 438 ．518　 35 8，24 5 －80 ，2 72 －18．3 110 0．00　 100 ．00 100 ．0 0　 10 0．00 1．00　　　 1．0 0 0．0 0　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
?????
参考表1（2）産業別集計
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェ ア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （85 － 9 7 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 ；増 減 率 α 85 年　　 97 年 8 5年　　 97 年 85 年　　 9 7年全 国 シェア　 地域内構 成比　 特 化 係 数
北 海 道 1 2 食 料 品 製 造 業 2．97 1　 2，6 93 －278 －9 ．3 6 6．42　　　 6．84 30 ．86　　 29 ．7 72 ．9 　　　　 2．7 1 0 ．43　　　 －1．08　　　 －0 ．21
青 森 12 食 料 品 製 造 業 674　　　 5 56 －118 －17 ．5 1 1．46　　　 1．4 1 2 6．47　　 22 ．122 ．5 1　　　 2．0 1 －0 ．0 4　　　 －4．35　　　 －0 、49
岩 手 1 2 食 料 品 製 造 業 749　　　 70 6 －43 －5 ．7 4 1．62　　　 1．79 2 1．98　　　 20 ．0 32 ．0 8　　　 1．82 0．18　　　 －1．94　　　 －0 ．2 6
宮 城 1 2 食 料 品 製 造 業 1，3 11　 1．155 －156－11 ．9 0 2．83　　　 2．94 26 ．79　　　 24 ．152 ．5 4　　　　 2．20 0 ．10　　　 －2．63　　　 －0 ．3 4
秋 田 1 2 食 料 品 製 造 業 49 8　　　 4 85 －13 －2 ．6 1 1．08　　　 1．23 1 4．90　　 14 ．111．4 1　　 1．28 0 ．16　　　 －0．7 9　　　 －0 ．13
山 形 12 食 料 品 製 造 業 63 6　　　 6 11 ・25 －3 ．93 1．37　　　 1．55 13．13　　 13 ．7 91．2 4　　　 1．26 0 ，18　　　 0 ．6 6　　　 0．0 1
福 島 12 食 料 品 製 造 業 97 4　　　 83 1 －143 －14 ．68 2 ．10　　　 2．11 13．06　　 12 ．231．24　　　 1．11 0 ．01　　 －0 ．8 3　　　 －0，12
茨 城 12 食 料 品 製 造 業 1 ，178　 1，056 －12 2 －10．36 2 ．5 4　　　 2 ．5 8 12．49　　 12．201．18　　　 1．11 0．14　　　 －0 ．2 9　　　 －0．07
栃 木 12 食 料 品 製 造 業 6 83　　　 564 －1 19 －17．4 2 1．4 8　　　 1．4 3 7 ．84　　　 7．690．74　　　 0 ．7 0 －0．04　　　 －0 ．15　　　 －0．04
群 馬 12 食 料 品 製 造 業 6 97　　　 629 －6 8 －9．76 1．5 1　　 1 ．6 0 7，0 8　　　 7．570．67　　　　 0 ．6 9 0 ．09　　　 0 ．4 9　　　 0．02
埼 玉 12 食 料 品 製 造 業 1 ．2 53　 1，105 －14 8－11 ．8 1 2 ．7 1　　　 2 ．8 1 5 ．3 6　　　 5．740．5 1　　　 0 ．5 2 0．10　　　 0 ．3 8　　　 0．0 2
干 葉 12 食 料 品 製 造 業 1，5 64　 1，38 7 －17 7 －11 ．3 2 3 ．38　　　 3 ．5 2 16 ．16　　 16．431．53　　　 1．5 0 0．15　　　 0 ．28　　　 －0．0 3
東 京 12 食 料 品 製 造 業 2 ，3 15　 1．42 6 －8 89 －38 ．4 0 5 ．00　　　 3 ．62 4 ．6 4　　　 4．640．44　　　 0 ．4 2 －1．38　　　 0 ．00　　　 －0 ．0 2
神 奈 JI 12 食 料 品 製 造 業 1．280　 1，03 7 －2 43 －18 ．9 8 2．76　　　 2 ．64 7 ．2 9　　　 7．470．69　　　 0．68 －0．13　　　 0 ．18　　　 －0 ．0 1
新 潟 1 2 食 料 品 製 造 業 1，104　 1，05 3 －5 1－4 ．6 2 2．38　　　 2．68 10 ．3 6　　 11 ．040．9 8　　　 1．00 0．2 9　　　 0 ．68　　　 0 ．0 2
富 山 1 2 食 料 品 製 造 業 56 7　　　 5 19 －48 －8 ．4 7 1．22　　　 1．3212 ．04　　 1 1．6 8 1．14　　　 1．06 0．0 9　　　 －0．36　　　 －0 ．08
石 川 12 食 料 品 製 造 業 5 68　　　 57 0 2 0 ．3 5 1．23　　　 1．45 8 ．5 2　　 10．120．8 1　　　 0．92 0．22　　　 1．6 1　　　 0 ．12
福 井 1 2 食 料 品 製 造 業 369　　　 34 6 －23 －6 ．2 3 0．80　　　 0．88 7 ．3 5　　　 8 ．0 90．7 　　　　 0．74 0．0 8　　　 0 ．74　　　 0 ．0 4
山 梨 1 2 食 料 品 製 造 業 27 8　　　 2 55 －23－8 ．2 7 0．60　　　 0．65 7 ．24　　　 8 ．0 50 ．6 9　　　 0．73 0，0 5　　　 0．8 1　　　 0 ．0 5
長 野 1 2 食 料 品 製 造 業 1．11 0　 1 ．0 14 －96－8 ．6 5 2．40　　　 2．5810 ．64　　 1 1．2 0 1．0 1　　 1．02 0 ．18　　　 0．56　　　 0 ．0 1
岐 阜 1 2 食 料 品 製 造 業 84 7　　　 7 23 －124 －14 ．64 1．83　　 1．84 6 ．55　　　 6 ．5 20 ．6 2　　　 0．59 0 ．0 1　　 －0．04　　 ・0 ．03
静 岡 12 食 料 品 製 造 業 2，16 5　 1．8 29 －33 6 t15 ．52 4．6 8　　　 4．65 11．30　　 1 1．181．07　　　 1．02 －0 ．0 3　　　 －0 ．1 1　　 －0 ．05
愛 知 12 食 料 品 製 造 業 2，44 7　 1 ．9 63 －434 －19．78 5 ．2 9　　　 4．99 6．92　　　 6 ．720 ．66　　　 0．6 1 －0 ．3 0　　　 －0 ．2 0　　　 －0 ．04
三 重 1 2 食 料 品 製 造 業 92 1　　 7 77 －144 －15 ．6 4 1．99　　　 1．97 12 ．25　　 12 ．2 01．16　　　 1．1 1 －0 ．0 1　　 －0．05　　　 －0 ．05
滋 賀 1 2 食 料 品 製 造 業 32 8　　　 2 84 －44 －13 ．4 1 0．7 1　　　 0．72 7 ．04　　　 7 ．0 10 ．6 7　　　 0．64 0 ．0 1　　 －0．03　　　 －0 ．03
京 都 12 食 料 品 製 造 業 80 4　　　 6 76 －12 8 －15 ．92 1．74　　　 1．727 ．10　　　 8 ．3 5 0 ．67　　　 0．76 －0 ．0 2　　　 1．2 5　　　 0 ．09
大 阪 12 食 料 品 製 造 業 1，88 7　 1 ．4 56 －43 1－22 ．84 4．0 8　　　 3．70 4 ．12　　　 4 ．170 ．3 9　　　 0．38 －0 ．3 8　　　 0．0 5　　　 －0 ．01
兵 庫 12 食 料 品 製 造 業 2．44 1　 2 ．0 52 －38 9－15 ．94 5 ．2 7　　　 5．22 12．99　　 13 ．721．23　　　 1．25 －0 ．06　　　 0 ．7 3　　　 0．02
奈 良 12 食 料 品 製 造 業 32 3　　　 2 95 －2 8 －8．67 0 ．7 0　　　 0．75 7．02　　　 7．810 ．67　　　　 0．7 1 0 ．05　　　 0 ．7 9　　　 0．05
和 歌 山 12 食 料 品 製 造 業 60 9　　　 4 99 －1 10 －18．06 1．3 2　　　 1．2 7 14．63　　 15．581．39　　　 1 ．4 2 －0 ，05　　　 0 ．9 6　　　 0．03
鳥 取 12 食 料 品 製 造 業 33 6　　　 2 92 －44 －13 ．10 0 7 3　　　 0．74 18．50　　 18 ．061．75　　　 1．64 0 ．0 2　　　 －0 ．44　　　 －0 ．11
島 根 12 食 料 品 製 造 業 56 5　　　 4 34 －13 1 －23 ．19 1 ．2 2　　　 1．10 2 1．8 1　　 20 ．202 ．07　　　 1．84 －0 ．12　　　 －1 ．6 0　　　 －0．23
岡 山 12 食 料 品 製 造 業 76 9　　　 5 42 －22 7 －2 9．52 1．6 6　　　 1．3 8 10．55　　　 9 ．351．00　　　　 0．8 5 －0 ．28　　　 －1 ．19　　　 －0．15
広 島 12 食 料 品 製 造 業 1．10 5　　 8 27 －27 8 －2 5．16 2 ．3 9　　　 2 ．1011．64　　 10．43 1．10　　　　 0 ．9 5 －0 ．29　　　 －1 ．2 1　　 －0．15
山 口 12 食 料 品 製 造 業 86 3　　　 6 98 －16 5－19．12 1．86　　　 1．7 7 2 4．79　　　 2 3．802．35　　　　 2 ．17 －0．09　　　 －0 ．9 9　　　 －0．18
徳 島 12 食 料 品 製 造 業 52 8　　　 4 29 －9 9 －18．75 1．14　　 1．0 9 17 ．04　　 17．371．6 1　　 1 ．5 8 tO．05　　　 0 ．3 3　　　 －0．03
香 川 12 食 料 品 製 造 業 8 14　　　 70 9 －10 5 －12．90 1．76　　　 1．80 19 ．1 5　　 2 0．431，8 1　　 1．8 6 0．04　　　 1．2 8　　　 0．05
愛 媛 12 食 料 品 製 造 業 77 7　　　 6 93 －8 4 －10．81 1．6 8　　　 1 ．7 6 15．34　　 16．671．45　　　 1 ．5 2 0 ．08　　　 1 ．3 3　　　 0．06
高 知 12 食 料 品 製 造 業 44 6　　　 3 49 －9 7 －2 1．75 0 ．9 6　　　 0 ．8 9 2 0．77　　 19．941．97　　　 1 ．8 2 －0 ．08　　　 －0 ，8 3　　　 －0．15
福 岡 12 食 料 品 製 造 業 1．54 7　 1．4 10 －13 7 －8．86 3 ．3 4　　　 3 ．5 816 ．0 1　　 15．44 1．52　　　 1 ．4 1 0．24　　　 －0 ．5 7　　　 －0．1 1
佐 賀 12 食 料 品 製 造 業 4 22　　　 39 8 －2 4 －5．69 0 ．91　　 1．0 1 18 ．4 0　　 17．301．74　　　 1 ．5 7 0．10　　　 －1．11　　 －0．17
長 崎 12 食 料 品 製 造 業 1 ．2 26　 1，05 0 －176 －14．36 2 ．65　　　 2 ．6 7 38 ．2 9　　 3 6．823．6 　　　 3 ．3 5 0．02　　　 －1．4 7　　　 －0．27
熊 本 12 食 料 品 製 造 業 90 4　　　 723 －181 －2 0．02 1．95　　 1．8 424 3 　　　 2 2．2 1 2．3 1　　　 2 ．0 2 －0．12　　　 －2 ．13　　　 －0．28
大 分 12 食 料 品 製 造 業 52 1　　　 4 57 －6 4 －12．28 1．13　　　 1．16 20 ．15　　 19．5 11．9 1　　　 1 ．7 8 0．04　　　 －0 ．6 3　　　 －0．13
宮 崎 12 食 料 品 製 造 業 56 2　　　 4 82 －8 0 －14 ．23 1 ．2 1　　 1．22 23 ．80　　　 2 1．382 ． 5　　　 1．95 0 ．01　　 －2 ．4 2　　　 －0 ．31
鹿 児 島 12 食 料 品 製 造 業 1，0 13　　　 8 88 －125 －12 ．34 2 ．19　　　 2．26 2 7．05　　　 28 ．632 ．56　　　　 2．6 1 0 ．07　　　 1 ．5 8　　　 0 ．04
沖 縄 12 食 料 品 製 造 業 34 7　　　 4 15 6 8 19 ．60 0 ．7 5　　　 1．05 24 ．28　　　 28 ．882 30　　　　 2．63 0 ．3 1　　　 4 ．6 0　　　 0 ．33
全 国 12 食 料 品 製 造 業 4 6，29 6　 39 ．3 48－6，94 8 －15 ．01 100 ．0 0　 10 0．00 10．55　　 10 ．981．00　　　 1．00 0 ．00　　　 0 ．4 3　　　 0 ．00
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ ル ト差 （85 ′－9 7 年 ）
8 5年　　 9 7 年 増 減 数 ’増 減 率 （％） 8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年 85 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
北 海 道 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 1 85　　 167 －18 i －9．73 3 ．0 5　　　 3．27 1．92　　　 1．85 1．3 9　　　 1．30 0 ．2 2　　　 －0．0 8　　　 －0 ．0 9
青 森 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 99　　　　 98 －1 ！ －1．0 1 1．6 3　　　 1 ．9 2 3 ．89　　　 3 ．90 2 ．82　　　　 2 ．74 0 ．29　　　 0 ．0 1　　 －0 ．08
岩 手 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 68　　　　 65 －3 ； 一4 ．4 1 1．12　　　 1．2 7 2 ．0 0　　　 1．84 1．44　　　 1．3 0 0 ．15　　　 －0 ．15　　　 －0．15
宮 城 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 110　　　　 94 －16 ； －14 ．55 1．8 2　　　 1．84 2．25　　　 1．97 1．63　　　 1．38 0 ．0 3　　　 －0．2 8　　　 －0 ．25
秋 田 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 7 5　　　　 65 胃10　 －13．33 1．2 4　　 1．2 7 2．24　　　 1．89 1．62　　　 1．33 0 ．0 4　　　 －0．35　　　 －0 ．30
山 形 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 97　　　　 85 －12 ニ　ー 12．37 1．6 0　　　 1．6 7 2．00　　　 1．92 1．4 5　　　 1．35 0 ．0 6　　　 －0，0 8　　　 －0 ．10
福 島 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 1 28　　 11 1 －17 ： －13．28 2 ．11　　　 2．18 1．7 2　　　 1．63 1．24　　　 1．15 0 ．0 6　　　 －0．0 8　　　 －0 ．10
茨 城 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 1 12　　　　 96 －16 ： －14．29 1．8 5　　　 1．8 8 1．19　　　 1．11 0 ．86　　　　 0．78 0 ．0 3　　　 －0．0 8　　　 －0 ．08
栃 木 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 85　　　　 8 1 －4 ！ －4 ．7 1 1．4 0　　　 1 ．5 9 0 ．9 8　　　 1．10 0 ．71　　　 0 ．7 80 ．18　　　 0 ．1 3　　　 0 ．07
群 馬 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 62　　　　 74 12 i 19 ．3 5 1．02　　　 1．4 5 0 ．6 3　　　 0．89 0．46　　　　 0 ．6 3 0．43　　　 0 ．2 6　　　 0．17
埼 玉 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 176　　 12 4 －52 i －29 ．5 5 2．91　　　 2 ．4 3 0 ．7 5　　　 0．64 0．55　　　　 0 ．4 5 －0．48　　　 －0 ．11　　 －0．09
千 葉 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 154　　 1 18 －36 i －23 ．3 3 2．54　　　 2 ．3 1 1 ．5 9　　　 1．40 1．15　　　　 0 ．9 8 －0．23　　　 －0 ．19　　　 －0．17
東 京 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 122　　　　 8 2 －4 0　 －3 2 ．7 9 2．01　　 1．610 ．2 4　　　 0．27 0．18　　　　 0 ．19 －0．4 1　　　 0 ．0 2　　　 0．0 1
神 奈 Jl 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 84　　　　 7 7 －7 ： －8 ．3 3 1．39　　　 1．5 1 0 ．4 8　　　 0．550．35　　　　 0 ．3 9 0．12　　　 0 ．0 8　　　 0．04
新 潟 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 136　　 12 8 －3 ； －5 ．8 8 2．25　　　 2 ．5 1 1 ．2 8　　　 1．34 0．92　　　 0 ．9 4 0．26　　　 0 ．0 7　　　 0．02
富 山 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 43　　　　 4 1 1 i 2 ．3 3 0．71　　　 0 ．86 0 ．9 1　　　 0 ．990．66　　　 0 ．7 0 0．15　　　 0 ．0 8　　　 0．03
石 川 1 3 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 5 8　　　　 5 2 －6 ！ －10 ．3 4 0．96　　　 1．02 0 ．8 7　　　 0 ．9 20．63　　　　 0．65 0．06　　　 0 ．05　　　 0．0 2
福 井 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 57　　　 4 5 －12 ； －2 1．0 5 0．94　　　 0 ．881 14　　 1．05 0．82　　　 0．74 ・0．06　　　 －0 ．08　　　 －0．0 8
山 梨 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 78　　　　 7 4 －4 ；　 －5 ．13 1．29　　　 1．4 52 ．0 3　　　 2．34 1．47　　　 1．6 4 0．16　　　 0 ．3 1　　　 0．17
長 野 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 153　　 14 3 －10 ：　 －6 ．5 4 2．53　　　 2 ．80 1 ．4 7　　　 1．58 1．06　　　 1．11 0．28　　　　 0 ．11　　　 0．05
岐 阜 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 138　　 12 4 －14 ： －10 ．14 2．28　　　 2 ．4 3 1 ．0 7　　　 1．12 0．77　　　　 0 ．7 8 0．15　　　 0 ．0 5　　　 0．0 1
静 岡 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 6 86　　　 6 15 －71 ； 一10 ．3 5 11．33　　 12 ．053 ．5 8　　　 3．76 2．59　　　　 2 ．6 4 0．73　　　 0 ．18　　　 0．05
愛 知 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 253　　　 20 4 －49 手　－19 ．3 7 4 ．18　　　 4 ．000 ．7 2　　　 0．70 0．52　　　　 0 ．49 －0．18　　　 －0 ．0 2　　　 －0．03
三 重 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 158　　 14 6 －12 ；　 －7 ．5 9 2．6 1　　　 2．86 2 ．10　　　 2．2 9 1．52　　　 1．61 0．25　　　 0 ．19　　　 0．09
滋 賀 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 90　　　 5 8 －32 ！ －35 ．5 6 1．49　　　 1．14 1．9 3　　　 1．43 1．40　　　 1．01 －0．35　　　 －0 ．5 0　　　 －0．39
京 都 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 23 1　　 19 3 －38 ： －16 ．4 5 3．8 1　　　 3 ．78 2 ．0 4　　　 2．38 1．48　　　 1．67 －0，03　　　　 0 ．3 4　　　　 0．20
大 阪 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 156　　 1 14 －42 ； －26 ．9 2 2．58　　　 2．230 ．3 4　　　 0．33 0．25　　　　 0 ．23 －0．34　　　 －0 ．0 1　　　 －0．02
兵 庫 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 254　　 1 86 －68 i －26 ．7 7 4．19　　　 3 ．65 1．3 5　　　 1．24 0．98　　　　 0 ．87 －0．55　　　 －0 ．11　　 －0．1 1
奈 良 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 8 1　　　 6 6 －15 ： －18 ．5 2 1．34　　 1．29 1．7 6　　　 1．75 1．28　　　 1．23 －0．04　　　 －0 ．0 1　　 －0，05
和 歌 山 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 6 1　　　 4 2 －19 ぎ　ー 31 ．15 1．0 1　　　 0 ．82 1 ．4 6　　　 1 ．3 1 1．06　　　 0 ．9 2 －0．1 8　　　 －0 ．15　　　 －0．14
鳥 取 1 3 飲 料 1た ば こ ・飼 料 製 造 業 5 7　　　　 45 －12 ； －2 1．0 5 0．94　　　 0．88 3 ．14　　　 2．7 8 2．27　　　 1．95 －0．06　　　 －0 ．3 6　　　 －0．3 2
島 根 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 8 6　　　 75 －1 1 ： －12 ．7 9 1．42　　　 1．47 3 ．3 2　　　 3．4 9 2．40　　　 2．450．05　　　 0 ．17　　　 0．05
岡 山 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 159　　 1 17 －4 2 ； 一26 ．4 2 2．63　　　 2 ．29 2 ．18　　　 2．02 1．58　　　 1．4 2 －0．33　　　 －0 ．16　　　 －0．16
広 島 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 153　　 124 －29 ： －18 ．9 5 2 ．53　　　 2 ．4 3 1 ．6 1　　 1．56 1．17　　　 1．10 －0．10　　　 －0 ．0 5　　　 －0．07
山 口 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 108　　　　 6 5 －4 3 2　－3 9 ．8 1 1．78　　　 1．2 7 3 ．1 0　　　 2．22 2．25　　　 1．5 6 －0．51　　 －0 ．8 9　　　 －0．69
徳 島 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 64　　　　 4 1 －23 ： －3 5 ．94 1．06　　　 0 ．8 0 2 ．0 7　　　 1．66 1．50　　　 1．17 －0 ．25　　　 －0 ．4 1　　 －0 ．33
香 川 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 53　　　　 3 1 －22 i －4 1 ．5 1 0 ．88　　　 0 ，6 1 1 ．2 5　　　 0．8g 0．90　　　　 0 ．6 3－0 ．27 　　 －0 ．3 5　　　 －0 ．28
愛 媛 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 105　　　　 6 8 －37 工　－35 ．2 4 1．73　　　 1．332 ．0 7　　　 1．64 1．50　　　 1．15 －0．40　　　 －0 ．4 4　　　 －0．35
高 知 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 70　　　 5 1 －19 ； －27 ．14 1．16　　　 1．00 3 ．2 6　　　 2．9 1 2．36　　　　 2 ．0 5 －0．16　　　 －0 ．3 5　　　 －0．3 1
福 岡 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 2 18　　 18 5 －33 i －15 ．14 3 ．60　　　 3 ．63 2 ．2 6　　　 2．03 1．63　　　 1．4 2 0．03　　　 －0 ．2 3　　　 －0．2 1
佐 賀 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 88　　　　 74 －14 i －15 ．9 1 1．45　　　 1．4 5 3 ．84　　　 3．22 2．78　　　　 2 ．2 6 0 ．00　　　 －0 ．6 2　　　 －0 ．52
長 崎 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 79　　　 6 0 －19 ； －2 4 ．0 5 1．30　　　 1．18 2 ．4 7　　　 2．10 1．79　　　 1．4 8 －0 ．13　　　 －0．3 6　　　 －0 ．31
熊 本 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 108　　　　 86 －2 2 ！ －2 0．3 7 1．78　　　 1．6 9 2．9 1　　　 2 ．64 2 ．11　　　 1．86－0 ．10　　　 －0．2 7　　　 －0 ，2 5
大 分 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 86　　　 58 －2 8 i －3 2．561．4 2　　　 1 ．14 3．33　　　 2 ．4 8 2 ．4 1　　 1．74－0 ，2 8　　　 －0．85　　　 －0 ．6 7
宮 崎 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 119　　 11 1 －8 ！ －6．721．9 6　　　 2．18 5．04　　　 4 ．92 3 ．6 5　　　 3．460．2 1　　 －0．12　　　 －0 ，19
鹿 児 島 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 25 1　　 2 58 7 ；　 2 ．79 4．14　　　 5．06 6．70　　　 8 ．3 2 4 ．8 5　　　　 5．84 0．9 1　　 1．6 1　　　 0．9 9
沖 縄 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 62　　　 82 20 ； 32 ．2 6 1．02　　　 1．5 1 4 ．34　　　 5 ．7 1 3 ．14　　　 4 ．01 0．58　　　 1．37　　　 0．87
全 国 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 6 ．056　　 5．10 2 －9 54 i －15 ．7 5 100 ．00　 100 ．00 1．3 8　　　 1．4 2 1．00　　　 1．0 0 0 ．00　　　 0 ．0 4　　　 0．00
???、?
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア（％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ ル ト差 （8 5 ・－9 7年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 ；増 減 率 α8 5 年　　 9 7年 85 年　　 97 年 8 5 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 103　　　　 5 0 －53 －51 ．4 6 0 ．37　　　 0．3 5 1．07　　　 0 ．5 5 0 ．1 7　　　　 0．14 －0 ．0 2　　　 －0．5 2　　　 －0 、03
青 森 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 9　　　　 6 －3 －3 3 ．3 3 0 ．03　　　 0 ．04 0 ．3 5　　　 0．24 0．0 6　　　 0 ．06 0．0 1　　 －0．1 1　　　 0 ．00
岩 手 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 66　　　　 2 3 －43 －65 ．1 5 0．24　　　 0 ．16 1．9 4　　　 0 ．6 5 0 ．3 1　　　 0．17 －0．0 8　　　 －1．28　　　 －0 ．14
宮 城 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 49　　　 2 8 －21 －42 ．8 6 0．18　　　 0 ．20 1．00　　　 0 ．5 9 0 ．16　　　 0．15 0 ．0 2　　 ・0．4 2　　　 －0 ．01
秋 田 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 1　　　 13 －18 －58 ．0 6 0．1 1　　　 0．09 0 ．93　　　 0 ．3 8 0 ．15　　　 0．10 －0 ．0 2　　　 －0．5 5　　　 －0 ．05
山 形 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 356　　　 2 07 －149 －4 1．8 5 1．28　　　 1．46 7 ．35　　　 4 ．6 7 1 ．16　　　 1．18 0 ．18　　　 －2 ．6 8　　　 0．02
福 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 28 1　　 105 －176 －62 ．6 3 1．0 1　　　 0．74 3．77　　 1．5 4 0 ．6 0　　　 0．39 －0 ．27　　　 －2 ．2 2　　　 －0．20
茨 城 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 194　　　 73 －12 1 －62 ．3 7 0．70　　　 0．52 2．06　　　 0 ．84 0 ．3 3　　　 0．2 1 －0 ．18　　　 －1 ．2 1　　 －0，1 1
栃 木 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 522　　　 2 88 －234－44 ．8 3 1．88　　　 2．045 ．99　　　 3 ．9 3 0 ．9 5　　　 1．000 ．15　　　 －2 ．0 6　　　 0．05
群 馬 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 73 0　　　 3 58 －372－50 ．9 6 2．63　　　 2．537．42　　　 4 ．3 1 1．17　　　 1．09－0 ．10　　　 －3 ．1 1　　　 －0．08
埼 玉 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 39 5　　 191 －204 －5 1．6 5 1．43　　　 1．35 1．69　　　 0 ．9 9 0 ．27　　　 0．25 －0 ．07　　　 －0 ．7 0　　　 －0．02
千 葉 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 10 6　　　　 46 －60 －56 ．60 0．3 8　　　 0．33 1．09　　　 0 ．5 5 0 ．17　　　 0．14 －0 ．06　　　 －0 ．5 5　　　 －0．04
東 京 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 63 1　　　 237 －394 －62 ．44 2 ．2 8　　　 1．68 1．26　　　 0 ．77 0 ．20　　　　 0．2 0 －0 ．60　　　 －0 ．4 9　　　 0．00
神 奈 Jl 14 繊 維 工 業 （衣 服 －そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 23 1　　 130 －10 1 －43 ．72 0 ．8 3　　　 0 ．9 2 1 ．3 2　　　 0 ．94 0 ．21　　　 0 ．2 4 0．09　　　 －0 ．38　　　 0 ．0 3
新 潟 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 7 33　　　 39 7 －33 6 －4 5．84 2 ．65　　　 2 ．81 6 ．8 8　　　 4．16 1．09　　　 1．05 0．16　　　 －2．72　　　 －0 ．03
富 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2 62　　 15 1 －111 －4 2．3 7 0 ．95　　　 1．0 7 5 ．5 6　　　 3．40 0．88　　　 0 ．8 6 0．12　　　 －2 ．17　　　 －0 ．0 2
石 川 1 4 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2 ．3 05　 1．404 －90 1 －3 9，09 8 ．3 2　　　 9 ．9 3 34 ．5 6　　 2 4．94 5．47　　　 6 ．3 2 1．6 1　　 －9 ．63　　　 0 ．85
福 井 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1 ．5 46　　　 994 －55 2 －3 5．7 1 5 ．58　　　 7 ．0 3 30 ．8 1　　 2 3．25 4．88　　　 5 ．89 1．45　　　 －7 ．56　　　 1．02
山 梨 14 織 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2 4 1　　 13 0 －111 ド 4 6 ・0 6 0 ．87　　　 0 ．92 6 ．2 7　　　 4．10 0．99　　　 1．04 0．05　　　 －2．17　　　　 0 ．05
長 野 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 16 1　　　 74 －87－5 4 ．0 4 0 ．58　　　 0 ．52 1 ．5 4　　　 0．82 0．24　　　 0．21 －0．0 6　　　 －0．73　　　 －0 ．04
岐 阜 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 7 1　　 5 18 －3 53 －4 0 ．5 3 3 ．14　　　 3 ．66 6 ．7 4　　　 4．67 1．07　　　 1．18 0．5 2　　　 －2．07　　　 0 ．12
静 岡 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1．3 3 1　　 52 0 ・8 11 －60 ．9 3 4 ．80　　　 3 ．686 ．9 4　　　 3．18 1．10　　　 0．8 1 －1 ．13　　　 －3．7 6　　　 －0 ．29
愛 知 1 4 繊 維 工 業 （衣 服 －そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 4 ．6 34　　 2．283 －2．35 1！ －5 0．73 16 7 2　　 16 ．1513 ．10　　　 7．6 1 2．0 7　　　 1．96 －0．58　　　 －5 ．29　　　 －0 ．0 9
三 重 1 4 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 47　　 166 －181 －5 2．1 6 1．25　　　 1．17 4 ．6 2　　　 2．5 1 0．73　　　　 0．66 －0．0 8　　　 －2．0 1　　 －0 ．07
滋 賀 1 4 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 5 54　　　 36 6 －2 88 …　－44 ．04 2 ．36　　　 2 ．5 9 14 ．0 4　　　 9．04 2．22　　　　 2．29 0．23　　　 －5．00　　　 0 ．07
京 都 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 ，7 1 1　 1，87 0 －1 ．84 1 －4 9 ．6 1 13 ．39　　 13 ．23 32 ．7 7　　 23．105．19 　　 5．85 －0．17　　　 －9．67　　　 0 ．67
大 阪 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 ，2 45　 1．47 7 －1 ．7 68 －54 ．4 8 11．71　　 10 ．45 7 ．0 8　　　 4．231．12　　　 1．07 －1 ．2 6　　　 －2 ．8 5　　　 －0 ．05
兵 庫 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 92 8　　　 3 98 －530 －57 ．11 3．35　　　 2．8 1 4 ．94　　　 2 ．6 6 0 ．7 8　　　　 0．67 －0 ．53　　　 －2 ．2 8　　　 －0．1 1
奈 良 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 27 2　　 1 85 －87 －3 1．9 90．98　　　 1．3 1 5 ．91　　　 4 ．9 0 0 ．94　　　 1．24 0 ．33　　　 －1 ．0 2　　　　 0．30
和 歌 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 5 83　　　 35 4 －2 29 －39 ．2 6 2．10　　　 2 ．50 14 ．0 0　　 1 1．0 6 2 ．2 2　　　　 2．80 0 ．4 0　　　 －2 ．9 5　　　 0．59
鳥 取 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 24　　　 12 －12 －50 ．0 0 0．09　　　 0．08 1．3 2　　　 0 ．7 4 0 ．2 1　　　 0．19 0 ．0 0　　　 －0．5 8　　 ・0．02
島 根 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 33　　　 17 －16 －48 ．4 8 0．12　　　 0．12 1．2 7　　　 0 ．7 9 0 ．2 0　　　　 0．20 0 ．0 0　　　 －0 ．4 8　　　　 0．00
岡 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 4 87　　　 27 5 －212 －43 ．5 3 1．76　　　 1．94 6 ．6 8　　　 4 ．7 5 1．0 6　　　 1．20 0 ．19　　　 －1 ．9 3　　　 0．15
広 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 20 1　　 13 9 －62 －30 ．8 50．73　　　 0．98 2 ．12　　　 1．7 5 0 ．3 4　　　　 0．44 0 ．26　　　 －0 ．3 6　　　 0．1 1
山 口 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 45　　　 19 －26 －57 ．7 8 0．16　　　 0．13 1．29　　　 0 ．6 50 ．20　　　　 0．16 －0 ．03　　　 －0 ．6 4　　　 －0．04
徳 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 8 2　　　　 4 3 －39 －47 ．5 6 0．30　　　 0．30 2 ．65　　　 1．7 4 0 ．4 2　　　　 0．44 0 ．01　　 －0 ．9 1　　　 0．02
香 川 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 72　　　 3 2 －40 －55 ．5 6 0．26　　　 0 ．23 1．6 9　　　 0 ．9 2 0 ．2 7　　　 0．23 －0 ．0 3　　　 －0．7 7　　　 －0．03
愛 媛 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 234　　 16 3 －71 －30 ．3 4 0．84　　　 1．15 4 ．6 2　　　 3．9 2 0 ．7 3　　　 0．99 0 ．3 1　　 －0．7 0　　　 0．26
高 知 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 30　　　 19 －1 1－36 ．6 7 0．1 1　　　 0．13 1．4 0　　　 1．0 9 0 ．2 2　　　　 0．280 ．0 3　　　 －0．3 1　　　 0．05
福 岡 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 243　　 1 19 －124 －51 ．0 3 0．88　　　 0．84 2 ．5 2　　　 1．3 0 0 ．4 0　　　　 0．33 －0 ．0 4　　　 －1 ．2 1　　 －0．07
佐 賀 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 23　　　 13 －10 工　－43 ．4 8 0．0 8　　　 0．09 1．00　　　 0 ．56 0 ．16　　　　 0．14 0 ．0 1　　 －0 ．4 4　　　 －0．0 2
長 崎 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 3 8　　　　 24 －14 －36 ．84 0．14　　　 0．17 1．19　　　 0 ．84 0 ．19　　　　 0．2 1 0 ．03　　　 －0 ．3 5　　　　 0．03
熊 本 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 8 9　　　　 48 －4 1 －46 ．07 0．3 2　　　 0．34 2．40　　　 1．47 0 ．38　　　　 0．3 7 0 ．02　　　 －0 ．9 2　　　 －0．0 1
大 分 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 23　　　 18 －5 －2 1．7 4 0．08　　　 0．13 0 ．8 9　　　 0．77 0 ．14　　　 0．19 0 ．0 4　　　 －0．12　　　 0．05
宮 崎 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 74　　　 3 7 －37 －5 0 ．0 0 0．27　　　 0 ．26 3 ．13　　　 1．64 0．5 0　　　　 0．42 －0．0 1　　 －1．49　　　 －0 ．08
鹿 児 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 44 5　　　　 9 6 －34 9 －7 8．43 1．61　　　 0 ．68 11 ．8 8　　　 3．09 1．88　　　　 0．78 －0．93　　　 －8．79　　　 －1．10
沖 縞 1 4 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 38　　　 23 －15 －3 9．4 7 0 ．14　　　 0 ．16 2 ．6 6　　 1．60 0．42　　　 0．4 1 0．03　　　 －1．06　　　 －0 ．0 2
全 国 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 27 ，7 09　 1 4．13 9－13，57 0 －4 8．9 7100 ，00　 100 ．0 0 6 ．3 2　　　 3．95 1．00　　　 1．00 0．00　　　 －2 ．37　　　 0 ．0 0
????
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェアα） 地 域 内 構 成 比 供） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ～ 9 7年 ）
8 5 年　　 9 7 年 増 減 数 増 減 率概 8 5 年　　 9 7年 85 年　　 97 年 8 5 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 98　　　 3 17 19 6．33 0 ．7 7　　　 1 ．10 3．10　　　 3．50 0．35　　　　 0 ．44 0．33　　　　 0 ．41　　　 0．0 8
青 森 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 192　　　 343 15 1 7 8．65 0 ．5 0　　　 1 ．19 7．54　　 13．65 0．86　　　 1．70 0．70　　　　 6 ．11　　　 0．84
岩 手 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 58　　　 4 23 6 5 18．16 0 ．93　　　 1．4 7 10．5 0　　 12．00 1．20　　　 1．5 0 0．54　　　 1．50　　　　 0．3 0
宮 城 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 30　　　 357 2 7 8．18 0 ．86　　　 1．2 4 6 ．74　　　 7．470．77　　　　 0 ．93 0．3 9　　　　 0．72　　　　 0．16
秋 田 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 66　　　 722 15 6 2 7．56 1．4 7　　　 2 ．5 1 16 ．9 3　　 2 1．001．93　　　　 2 ．62 1．04　　　 4 ．07　　　　 0．6 9
山 形 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 80　　　 527 －5 3 －9．14 1．5 1　　 1．8 4 11 ．9 8　　 11．9 01．3 7　　　 1．48 0．33　　　 －0．08　　　　 0 ．12
福 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．0 21　　 934 －8 7 －8．52 2 ．65　　　 3 ．2 5 13 ．6 9　　 13．74 1．5 6　　　 1．71 0．6 0　　　 0．05　　　 0 ．15
茨 城 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 867　　　 647 －22 0 －2 5．37 2 ．25　　　 2 ．2 5 9 ．19　　　 7．4 7 1．05　　　 0 ．930．0 0 　 －1．72　　　 －0 ．12
栃 木 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，111　　 728 －38 3 －3 4．47 2 ．89　　　 2 ．5 3 12 ．7 5　　　 9．9 31．4 5　　　 1．24 －0 ．3 5　　　 －2．82　　　 －0 ．2 2
群 馬 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 9 54　　　 712 －24 2 －2 5．37 2 ．48　　　 2 ．4 8 9 ．6 9　　　 8．5 7 1．1 0　　　 1．07 0 ．0 0　　　 －1．13　　　 －0 ．0 4
埼 玉 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1 ．75 5　 1．104 －65 1： －3 7．09 4 ．5 5　　　 3 ．84 7 ．5 1　　　 5 ．7 4 0 ．8 6　　　 0，72 －0 ．7 2　　　 －1．77　　　 －0 ．14
千 葉 15 衣 服 tそ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 7 23　　　 4 93－23 0 －3 1．8 1 1．8 8　　　 1．7 2 7．47　　　 5．84 0．85　　　　 0 ．73 －0．16　　　 －1．63　　　 －0．12
東 京 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 ．0 73　 1．533 －1，54 0 －5 0．1 1 7 ．9 9　　　 5 ．34 6．16　　　 4．990．70　　　 0 ．62 －2．65　　　 －1．17　　　 －0．0 8
神 奈 Jl 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 29　　　 340 －18 9 －3 5．73 1．3 8　　　 1．18 3．0 1　　　 2．450．34　　　　 0 ．3 1 －0．1 9　　　 －0 ．56　　　 －0．04
新 潟 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．13 9　 1．022 －1 17 －10．27 2 ．96　　　 3 ．5 6 10．6 9　　 10．7 11．22　　　 1．3 4 0．60　　　　 0 ．03　　　　 0．12
富 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 33 0　　　 314 －16 －4．85 0 ．86　　　 1．0 9 7．0 1　　　 7．07 0．80　　　　 0 ．88 0．24　　　　 0 ．06　　　　 0．0 8
石 川 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 33 5　　　 305 －3 0 －8．96 0 ．87　　　 1．0 6 5 ．0 2　　　 5．420．57　　　　 0 ．68 0．1 9　　　 0．39　　　 0 ．10
福 井 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 4 85　　　 452 －3 3 －6．80 1．26　　　 1．5 7 9 ．6 7　　 10．571．1 0　　　 1．32 0 ．3 1　　　 0．9 1　　　 0 ．2 2
山 梨 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 74　　　 207 －6 7 ； －2 4．45 0 ．7 1　　　 0 ．7 2 7 ．13　　　 6．53 0．8 1　　　 0 ．82 0 ．0 1　　 －0．60　　　　 0 ．0 0
長 野 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 79　　　 249 －13 0－3 4．30 0 ．99　　　 0 ．8 7 3 ．6 3　　　 2．75 0．4 1　　　 0 ．34 －0．1 2　　　 －0．88　　　 －0 ．0 7
岐 阜 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 ，3 00　 1，606 －69 4 －3 0．17 5 ．98　　　 5 ．5 917 ．7 9　　 14．47 2．03　　　 1．81 －0，3 9　　　 －3 ．32　　　 －0．2 2
静 岡 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 4 14　　　 288 －12 6！ ＿3 0．個 1．08　　 1．0 0 2 ．16　　 1．76 0．25　　　 0 ．22 －0．0 7　　　 －0．40　　　 －0 ．0 3
愛 知 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 ，6 22　 1．83 1－79 1 －3 0．17 6 ．82　　　 6 ．3 8 7 ．4 1　　　 6．27 0．84　　　 0 ．78 －0．44　　　 －1．15　　　 －0 ．0 6
三 重 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 55 2　　　 385 －16 7 胃3 0．25 1．小1　　 1．34 7．34　　　 6．040．84　　　 0 ．75 －0．0 9　　　 －1．30　　　 －0．0 8
滋 賀 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 66　　　 403 －16 3 －2 8．80 1．4 7　　　 1．4 0 12．15　　　 9．951．39　　　 1．24 －0．0 7　　　 －2．20　　　 －0．14
京 都 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 8 47　　　 606 －24 1 －2 乱45 2 ．20　　　 2 ．11 7 ．4 8　　　 7．490．85　　　　 0 ．93 －0．0 9　　　　 0 ．0 1　　　 0．0 8
大 阪 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 4 ，101　 2 ，89 1－ ，2 10 －2 9．50 10 ．66　　 10 ．0 7 8．95　　　 8．28 1．02　　　 1．03 －0．5 9　　　 －0 ．67　　　　 0．0 1
兵 庫 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．35 4　　　 97 1 －38 3 －2 8．29 3 ．5 2　　　 3 ．3 87．2 0　　　 6．49 0．82　　　 0 ．81 －0．14　　　 －0 ．71　　　 －0．0 1
奈 良 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．0 20　　　 710 －3 10 －3 0．39 2 ．65　　　 2 ．4 7 22．17　　 18．792．53　　　 2 ．3 4 －0．1 8　　　 －3 ．38　　　 －0．18
和 歌 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 線 維 製 品 製 造 業 644　　　 468 －17 6 －2 7．33 1．67　　　 1．6 3 15．4 7　　 14．621．76　　　 1．82 －0．04　　　 －0 ．85　　　　 0．0 6
鳥 取 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 33 6　　　 276 －5 0 －17．86 0 ．87　　　 0 ．9 6 18．5 0　　 17．07 2．1 1　　　 2 ．130．09　　　 －1．43　　　　 0．0 2
島 根 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 45 5　　　 370 －8 5 －18．68 1．18　　　 1．2 917．5 6　　 17．23 2．00　　　　 2 ．15 0．1 1　　　 －0 ．34　　　　 0．15
岡 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，8 01　 1，138－66 3 －3 6．8 1 4 ．68　　　 3 ．9 6 24．7 0　　 19．642．82　　　 2 ．4 5 －0．7 2　　　 －5 ．06　　　 －0．3 7
広 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，3 78　　　 946 －43 2 －3 1．353 ．5 8　　　 3 ．2 9 14．5 1　 11．93 1．65　　　 1．4 9－0．2 9　　　 －2 ．59　　　 －0．17
山 口 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 27　　 192 －3 5 －15．42 0 ．5 9　　　 0 ．6 75．5 2　　　 6．55 0．74　　　 0 ．82 0．0 8　　　　 0 ．03　　　　 0．0 7
徳 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 78　　　 425 －15 3 －2 6．47 1．5 0　　　 1．4 818．65　　 17．2 1 2．13　　　 2 ．15 －0．02　　　 －1．44　　　　 0．0 2
香 川 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 6 71　　　 410 －26 1 －3 8．90 1．7 4　　　 1．4 3 15．7 9　　 11．821．80　　　 1．4 7 －0．32　　　 －3 ．97　　　 －0．33
愛 媛 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，2 25　　　 844 －38 1 －3 1．10 3 ．18　　　 2 ．94 24．19　　 2 0．302．76　　　　 2 ．5 3 －0．25　　　 －3 ．89　　　 －0．23
高 知 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 263　　 199 －64 －24 ．33 0 ．6 8　　　 0．69 12．25　　 11．371．40　　　 1．4 2 0．0 1　　　 －0 ．88　　　　 0．02
福 岡 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 52 5　　　 5 36 1 1 2 ．10 1 ．3 6　　　 1．87 5．43　　　 5．87 0．62　　　　 0．73 0 ．5 0　　　　 0 ．4 4　　　　 0．1 1
佐 賀 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 17 2　　　 189 17 9 ．88 0 ．4 5　　　 0．66 7．50　　　 8．21 0．86　　　 1．02 0 ．2 1　　　 0 ．7 1　　　 0．17
長 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 11　　　 2 95 84 39 ．81 0 ．5 5　　　 1．03 6．59　　 10 ．340 ．75　　　 1．29 0 ．4 8　　　　 3 ．7 5　　　　 0．54
熊 本 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 33 7　　　 3 61 24 7 ．12 0 ．8 8　　　 1．26 9．07　　 1 1．09 1．03　　　 1．38 0 ．3 8　　　 2，0 2　　　 0．35
大 分 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 169　　 18 2 13 7 ．69 0．44　　　 0．63 6 ．54　　　 7 ．77 0 ．75　　　　 0．97 0 ．19　　　 1．24　　　　 0．22
宮 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 184　　　 23 4 50 27 ．17 0．48　　　 0．81 7 ．79　　 10 ．3 80 ．8 9　　　 1．30 0 ．3 4　　　　 2．59　　　　 0 ．4 1
鹿 児 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 145　　 18 0 35 24 ．14 0．38　　　 0 ．63 3 ．3 7　　　 5 ．8 00 ．44　　　　 0，72 0 ．2 5　　　 1．93　　　　 0 ．2 8
沖 縄 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 69　　　　 5 3 －16 －23．19 0．18　　　 0 ．18 4 ．8 3　　　 3．6 90．55　　　　 0 ．46 0．0 1　　 －1．14　　　 －0 ．0 9
全 国 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 38 ，4 65　 2 8，71 8－9 ．74 7 －25．34 10 0．00　 100 ．0 0 8 ．7 7　　　 8．0 2 1．00　　　 1．00 0．00　　　 －0．76　　　 0 ．0 0
????
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 園 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポル ト差 （85 ～ 9 7 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 教 ；増 減 率 α 85 年　　 97 年 8 5年　　 9 7年85 年　　 9 7年 全 国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
北 海 道 1 6 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1，133　　 82 8 －3 05 ；－26 ．9 2 5．24　　　 5．64 1 1．7 7　　　 9 ．15 2 ．3 9　　　 2．230 ．4 0　　　 －2．6 1　　 －0 ．15
青 森 1 6 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 365　　　 2 21 －144 ！ －39 ．4 5 1．69　　　 1．5 1 14 ．3 4　　　 8 ．7 g 2 ．9 1　　　 2．15－0 18 －5 54　　　 －0 ．76
岩 手 1 6 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 39 9　　　 2 90－109 ！ －27 ．3 2 1．85　　　 1．98 11．7 1　　　 8 ．23 2 ．3 8　　　 2．0 1．13　　　 －3 ．4 8　　　 －0．37
宮 城 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 30 0　　　 2 27 ＿73 ；－24 ．3 3 1 ．3 9　　　 1．556．13　　　 4 ．75 1．24　　　 1．160 ．16　　　 －1 ．3 8　　　 －0．09
秋 田 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 57 8　　　 3 96－182 ！－3 1．4 9 2 ．6 7　　　 2．70 17．29　　 1 1．52 3 ．51　　　 2．8 10 ．02　　　 －5 ．7 7　　　 －0．70
山 形 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 34 1　　 2 32－109 ：－3 1．96 1．5 8　　　 1．5 8 7．04　　　 5 ．24 1．43　　　 1 ．2 80 ．00　　　 －1 ．8 0　　　 －0．15
福 島 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 59 1　　 4 06 －185 ； －3 1．30 2 ．7 3　　　 2 ．7 7 7 ．9 2　　　 5．971．61　　 1 ．4 6 0．03　　　 －1 ．9 5　　　 －0．15
茨 城 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 4 13　　　 2 93 －12 0 ； －2 9．06 1．91　　　 2 ．0 0 4 ．3 8　　　 3．380．89　　　 0 ．8 3 0．09　　　 －1．0 0　　　 －0．06
栃 木 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 5 25　　　 3 80－14 5 ；－2 7．62 2 ．43　　　 2 ，5 9 6 ．0 3　　　 5．181．22　　　 1．2 7 0．16　　　 －0 ．84　　　 0．04
群 馬 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 3 81　　 274－10 7 ； －2 8．08 1．76　　　 1．87 3 ．8 7　　　 3．30 0．79　　　 0 ．8 0 0．10　　　 －0 ．57　　　 0．0 2
埼 玉 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 3 90　　　 27 5 －115 ！ －2 9．49 1．80　　　 1．87 1 ．6 7　　　 1 ．43 0 ．3 4　　　 0．350 ．0 7 　 －0．24　　　 0 ．01
千 葉 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 303　　 1 89 －114 ！ －37．6 2 1．40　　 1．29 3 ．13　　　 2 ．2 4 0 ．6 4　　　 0．55－0 ．11 －0．89　　　 －0．09
東 京 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 546　　　 2 61 －285 ： －52 ．2 0 2．53　　　 1．78 1．09　　　 0 ．850 ．2 2　　　　 0．2 1 －0 ．75　　 ・0．25　　　 －0．01
神 奈 Jl 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 22 9　　 1 37 －92 i－40 ．17 1 ．0 6　　　 0．931．30　　　 0 ．99 0 ．26　　　　 0 ．24 －0 ．13　　　 －0．3 2　　　 －0．02
新 潟 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 60 3　　　 4 28－175 ．－29 ．0 2 2 ．7 9　　　 2．9 2 5．66　　　 4 ．49 1．15　　　 1 ．0 9 0 ．13　　　 －1．17　　　 －0．05
富 山 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 29 5　　　 2 28 －67 ．－22 ．7 1 1．3 7　　　 1 ．55 6．27　　　 5 ．13 1．27　　　 1 ．2 50．19　　　 －1 ．14　　　 －0．02
石 川 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 29 9　　 179 －120－40 ．13 1．3 8　　　 1 ．2 2 4．48　　　 3．18 0．9 1　　　 0 ．7 8 －0．16　　　 －1．3 0　　　 －0．13
福 井 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 28 5　　　 2 1 1 －74 －25 ．96 1．3 2　　　 1 ．44 5．68　　　 4．94 1．15　　　 1 ．2 0 0．12　　　 －0 ．7 4　　　 0．05
山 梨 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 18 5　　 100 －8 5－45 ．95 0 ．86　　　 0 ．6 8 4．82　　　 3．16 0．98　　　　 0 ．7 7 胃0．17　　　 －1．6 6　　　 －0．2 1
長 野 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 59 8　　　 3 74 －224 －3 7．46 2 ．77　　　 2 ．5 5 5．73　　　 4．13 1．16　　　 1 ，0 1－0．22 　 －1．6 0　　　 －0．15
岐 阜 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 86 7　　　 6 13 －254 －2 9．30 4 ．01　　　 4 ．18 6．7 1　　　 5．531．36　　　 1．3 5 0．16　　　 －1．18　　　 －0．0 1
静 岡 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1，19 7　　 8 0 1 －39 6 －33 ．08 5 ．54　　　 5 ．4 6 6．25　　　 4．901．27　　　 1．2 0 －0．08　　　 －1．3 5　　　 －0．0 7
愛 知 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1，183　　 8 02－38 1 －3 2．2 1 5 ．47　　　 5 ．4 6 3．34　　　 2．74 0．68　　　　 0 ．6 7 －0．0 1　　 －0 ．60　　　 －0．0 1
三 重 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 73 3　　　 4 68 －26 5 －3 6．15 3 ．39　　　 3 ．19 9 ．75　　　 7．35 1．98　　　 1．7 9 －0．20　　　 －2 ．4 0　　　 －0．1 9
滋 賀 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 25 9　　 167 －9 2 －3 5．52 1．20　　　 1．14 5．5 6　　　 4．12 1．13　　　 1．0 1 －0．06　　　 －1．44　　　 －0．1 2
京 都 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 4 73　　　 285－18 8 －3 9．75 2．19　　　 1．9 4 4 ．18　　　 3．52 0．85　　　 0 ．86 －0．25　　　 －0 ．66　　　 0 ．0 1
大 阪 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 74 8　　　 4 87 －26 1 －3 4．89 3．46　　　 3 ．3 2 1 ．6 3　　　 1．40 0．33　　　 0 ．3 4 －0．14　　　 －0 ．24　　　 0 ．0 1
兵 庫 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 7 18　　　 41 1－3 07 －4 2．76 3．32　　　 2 ．8 0 3 ．8 2　　　 2．7 5 0．78　　　　 0 ．67－0．52　　　 －1．07　　　 －0 ．1 0
奈 良 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 6 82　　　 50 1 －1 81 －26．54 3．16　　　　 3 ．4 1 14 ．8 3　　 13 ．2 63．0 1　　　 3 ．24 0．2 6　　　 －1．57　　　　 0 ．2 3
和 歌 山 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 4 31　　 29 1 －14 0 －32．48 1．99　　　 1．98 10 ．3 5　　　 9 ．0 9 2．10　　　 2 ．22 －0．0 1　　 －1．26　　　 0 ．12
鳥 取 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 162　　　　 9 8 －64 －39．5 1 0．75　　　 0 ．67 8 ．92　　　 6 ．0 6 1 ．81　　　 1．48－0 ．0 8　　　 －2．86　　　 －0 ．3 3
島 根 16 木 材 t木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 274　　 19 6 －78 －28 ．4 7 1．2 7　　　 1．34 10．58　　　 9 ．12 2 ．15　　　 2．23 0 ．07　　　 t1．45　　　 0 ．08
岡 山 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 300　　 183－117 －39 ．00 1．3 9　　　 1．2 5 4．1 1　　 3 ．16 0 ．83　　　 0．77 －0 ．14　　　 －0．96　　　 －0 ．06
広 島 1 6 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 582　　　 44 1 －14 1－24 ．23 2 ．6 9　　　 3 ．0 0 6．13　　　 5．56 1．24　　　 1．36 0 ．31　　 －0．5 7　　　 0 ．1 1
山 口 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 27 2　　 167 －105 －38 ．60 1．2 6　　　 1 ．1 4 7．8 1　　　 5．69 1．59　　　 1．39 －0 ．12　　　 －2．12　　　 －0．20
徳 島 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 44 2　　　 3 07 －13 5 －30 ．54 2 ．05　　　 2 ．0 9 14．26　　 1 2．43 2．89　　　 3．030．05　 －1 8 　　　 0．14
香 川 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 19 6　　 138 －5 8 －29 ．59 0 ．91　　　 0 ．9 4 4．6 1　　　 3．98 0．94　　　　 0．970．03 　 －0 ．6 3　　　 0．03
愛 媛 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 37 4　　　 2 75 －9 9 －2 6．47 1．73　　　 1 ．8 7 7．38　　　 6．6 1 1．50　　　 1．6 10．14 　　 －0 ．7 7　　　 0．12
高 知 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 30 1　　 2 1 1 －9 0－2 9．90 1．39　　　 1 ．44 14．02　　 12．06 2．84　　　　 2 ．94 0．04　　　 －1．9 6　　　 0．10
福 岡 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 66 5　　　 5 75 －9 0 －13．53 3 ．08　　　 3 ．9 2 6．88　　　 6．30 1．40　　　 1．54 0．84　　　 －0 ．5 9　　　 0．14
佐 賀 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 19 0　　 130 －6 0－3 1．58 0 ．88　　　 0 ．8 9 乱2 9　　　 5．65 1．68　　　 1．3 8 0．0 1　　 －2 ．6 4　　　 －0．30
長 崎 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 15 5　　　　 88 －6 7 －4 3．23 0 ．72　　　 0 ．6 0 4．84　　　 3．09 0．98　　　　 0 ．7 5－0．12 　　 －1．7 6　　　 胃0．23
熊 本 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 40 7　　　 283 －12 4 i －3 0．47 1．88　　　 1．9 310 ．9 6　　　 8．69 2．22　　　　 2 ．12 0．04　　　 －2 ．26　　　 －0．1 0
大 分 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 44 9　　　 2 95 －15 4－3 4．30 2．08　　　 2 ．0 1 17．3 6　　 12．60 3．52　　　　 3 ．0 7－0．07　　　 －4 ．7 7　　　 －0．45
宮 崎 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 34 7　　　 2 74 －7 3 －2 1．04 1．61　　 1 ．8 7 14．7 0　　 12．162．98　　　　 2 ．9 7 0．26　　　 －2 ．5 4　　　 －0．02
鹿 児 島 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 4 13　　　 2 5 1 －16 2 －3 9．23 1．91　　 1 ．7 111．03　　　 8．09 2．24　　　 1．98 －0．20　　　 －2 ．9 4　　　 －0．26
沖 縄 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 2　　　 10 －2 2 －68 ．75 0 ．15　　　 0 ．0 7 2．24　　　 0．70 0．45　　　 0，17－0．08　　　 －1．54　　　 －0．28
全 国 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 2 1．6 11 14，6 77 ・6 ．934 －32 ．09 100 ．0 0　 100 ．0 0 4．93　　　 4 ．10 1．00　　　 1．000 ．00　　　 －0．83　　　 0 ．00
???〞?
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シェア α） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 － 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 ！増減 率 α 85 年　　 9 7年 85 年　　 97 年 85 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 703　　　 60 9 －94 i －13 ．3 7 4．05　　　 4 ．3 2 7 ．3 0　　　 6．73 1．84　　　 1．7 10．27 　 －0 ．5 7　　　 －0．13
青 森 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 132　　 13 0 －2 ；　 －1 ．5 2 0．76　　　 0 ．9 2 5 ．18　　　 5 ．17 1．3 1　　 1．3 10．16　　　 －0 ．0 1　　　 0．0 1
岩 手 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 117　　 116 －1 ： －0 ．85 0．67　　　 0 ．82 3 ．4 3　　　 3 ．2 9 0 ．8 7　　　　 0 ．84 0．15　　　 －0 ．14　　　 －0．03
宮 城 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 156　　 16 6 10 i　 6 ．4 1 0．90　　　 1．18 3 ．19　　　 3 ．4 7 0．8 0　　　 0 ．88 0．2 8　　　 0 ．2 8　　　 0．0 8
秋 田 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 132　　 12 5 胃7 i　 －5 ．3 0 0．76　　　 0 ．89 3 ．95　　　 3．64 1．0 0　　　　 0 ．92 0．13　　　 －0 ．3 1　　 －0．0 7
山 形 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 200　　　 18 6 －14　　 －7 ．00 1．15　　　 1．32 4 ．13　　　 4 ．2 0 1 ．04　　　 1．07 0．17　　　 0 ．07　　　 0．0 2
福 島 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 247　　　 20 8 －39 ：－15 ．7 9 1．42　　　 1．4 73 ．3 1　　　 3 ．0 6 0．84　　　　 0 ．78 0．05　　　 －0 ．2 5　　　 －0．0 6
茨 城 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 194　　　 19 1 －3 工　 －1．5 5 1．12　　　 1．35 2 ．0 6　　　 2 ．2 1 0．5 2　　　　 0 ．56 0．24　　　　 0 ．15　　　　 0．04
栃 木 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 396　　　 34 5 －5 1 ：－12 ．88 2 ．28　　　 2．45 4 ．55　　　 4 ．7 1 1 ．15　　　 1．20 0 ．17　　　 0 ．16　　　 0 ．0 5
群 馬 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 37 9　　　 3 02 －7 7 ：－2 0．32 2 ．18　　　 2．143 ．85　　　 3 ．63 0 ．97　　　　 0．92 －0 ．0 4　　　 －0．22　　　 －0 ．0 5
埼 玉 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 84 5　　　 7 73 胃7 2 ：　 一8．52 4 ．8 6　　　 5．48 3．61　　　 4 ．02 0 ．91　　　 1．02 0 ．6 2　　　 0．40　　　 0 ．11
千 葉 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 24 5　　 197 －4 8 ：－19．59 1．4 1　　 1．40 2．53　　　 2 ．3 3 0 ．64　　　 0．59 －0 ．0 1　　 －0．20　　　 －0 ．0 5
東 京 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．433　　　 8 65 －56 針　 －3 9．64 8 ．2 5　　　 6．13 2．87　　　 2 ．810 ．72　　　　 0．7 1 －2 ．12　　　 －0．06　　　 －0 ．0 1
神 奈 JI 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 43 0　　　 34 2 －8 8 ！－2 0．47 2 ．4 7　　　 2．42 2 ．45　　　 2 ．4 6 0 ．62　　　　 0．63 －0 ．0 5　　　 0．0 1　　　 0 ．0 1
新 潟 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 44 8　　　 4 12 －3 6 ： －8．04 2 ．5 8　　　 2．92 4 ．20　　　 4 ．3 2 1．06　　　 1．10 0 ．3 4　　　 0．12　　　 0 ．0 4
富 山 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 17 0　　 144 一視　 －15．29 0 ．9 8　　　 1 ．0 2 3．6 1　　　 3．24 0．91　　　 0 ．82 0 ．04　　　 －0 ．37　　　 －0 ．0 9
石 川 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 2 02　　 18 5 －17 t　 －8．4 2 1．16　　　 1．3 1 3．03　　　 3．29 0．76　　　　 0 ．83 0．15　　　 0 ．2 6　　　 0．07
福 井 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 131　　 1 10 －21 ； －16．03 0．75　　　 0 ．7 8 2．6 1　　　 2．57 0，66　　　 0 ．65 0．03　　　 －0 ．0 4　　　 －0．0 1
山 梨 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 120　　　　 9 2 －28 3　－23．33 0．69　　　 0 ．6 5 3．12　　　 2．90 0．79　　　　 0 ．74 －0．04　　　 －0 ．2 2　　　 －0．05
長 野 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 3 21　　　 26 6 －55 ． －17．13 1 85　　　 1．8 9 3．0 8　　　 2．94 0．78　　　　 0．75 0，04　　　 －0 ．14　　　 －0．03
岐 阜 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 5 44　　　 51 3 －31 ： －5．70 3 ．13　　　 3 ．6 4 4．2 1　　　 4．62 1．06　　　 1．17 0．5 1　　　 0．4 1　　　 0．1 1
静 岡 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．2 94　　　 86 0－43 4 ； －3 3．54 7 ．4 5　　　 6 ．10 6．75　　　 5．26 1．70　　　 1．34 －1．35　　　 －1．4 9　　　 －0．37
愛 知 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1 ．4 65　 1．12 2 －34 3　 －23．4 1 8 ．43　　　 7 ．9 5 4．14　　　　 3．84 1．05　　　　 0 ．9 8 －0 ．48　　 10 ．3 0　　　 －0 ．07
三 重 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 2 33　　 19 6 －37 ： －15．8 8 1．34　　　 1．3 9 3．10　　　 3．08 0．78　　　　 0 ．7 8 0．05　　　 肩0 ．0 2　　　 0．00
滋 賀 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 159　　 14 6 －13 ！　 －8．18 0．92　　　 1 ．0 4 3．4 1　　　 3．6 1 0．86　　　　 0．92 0．12　　　 0．19　　　 0．05
京 都 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 3 35　　　 24 9 －86 ： －25，67 1．93　　 1 ．7 7 2．96　　　 3．08 0．75　　　 0．78 －0 ．16　　　 0．12　　　 0 ．03
大 阪 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1，2 97　 1．054 －24 3 ！ 一18．74 7 ．4 6　　　 7 ．4 7 2．83　　　 3．02 0．71　　　 0．77 0 ．01　　　 0．19　　　 0 ．05
兵 庫 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 4 68　　　 3 90 －7 針　 －16．67 2 ．69　　　 2 ．7 6 2．49　　　 2．6 1 0．63　　　　 0．66 0 ．07　　　 0．12　　　 0 ，0 3
奈 良 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 114　　 106 一針　 －7．02 0 ．6 6　　　 0 ．7 5 2．48　　　 2．8 1 0 ．63　　　　 0．7 1 0 ．10　　　 0．33　　　 0 ．0 9
和 歌 山 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 3 52　　　 279 －83 ！ －2 2．93 2 ．0 8　　 1 ．9 8 8．69　　　 8．71 2．19　　　 2．2 1 －0 ．11　　　 0．02　　　 0 ．0 2
鳥 取 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 81　　　 7 0 胃11 i －13．58 0 ．47　　　 0 ，5 04．46　　　 4．33 1．13　　　 1．10 0 ．03　　　 －0．13　　　 －0 ．03
島 根 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 94　　　　 9 6 2 ；　 2．13 0 ．54　　　 0 ．6 8 3．63　　　 4．47 0，92　　　 1．14 0 ．14　　　 0．84　　　 0 ．2 2
岡 山 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 24 3　　　 215 －28 ： 一11．52 1．4 0　　　 1 ．5 2 3．33　　　 3．7 1 0．84　　　　 0．940 ．13 　 0．38　　　 0 ．10
広 島 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 6 60　　　 44 3 －2 17 ： －3 2．88 3 ．80　　　 3 ．14 6，95　　　 5．59 1．75　　　 1．4 2－0．66 　 －1．3 7　　　 －0．34
山 口 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 171　　 12 6 －45 ！ －26．3 2 0．98　　　 0 ．8 9 4．9 1　　　 4．30 1．24　　　 1．0 9 －0．09　　　 －0．6 2　　　 －0．15
徳 島 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 44 8　　　 33 8 －110 工　－24．55 2．58　　　 2 ．4 0 14．4 6　　 13．68 3．65　　　　 3．4 8 －0．18　　　 －0．7 7　　　 －0．17
香 川 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 267　　　 20 5 －62 ！ －23 ．2 2 1．54　　　 1．4 5 6 ．2 8　　　 5．9 1 1．59　　　 1 ．50－0．08 　　 －0 ．3 7　　　 －0．09
愛 媛 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 163　　 12 9 －34 ； －20 ．8 6 0．94　　　 0 ．91 3 ．2 2　　　 3．10 0．8 1　　　 0 ．7 9 －0．02　　　 －0 ．12　　　 －0．02
高 知 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 72　　　　 6 1 －1 ド　 1ー5 ．2 8 0．4 1　　　 0 ．4 3 3 ．3 5　　　 3．49 0．85　　　 0 ．8 9 0．02　　　 0 ．13　　　 0．04
福 岡 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．011　　 89 7 －114 ： －11．2 8 5．82　　　 6 ．3 6 10．4 6　　　 9．82 2．64　　　　 2 ．4 9 0．54　　　 －0 ．6 4　　　 －0．15
佐 賀 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 93　　 10 3 10 ！ 10．7 5 0．54　　　 0 ．7 3 4．0 6　　　 4．48 1．02　　　 1 ．14 0．19　　　 0 ．4 2　　　 0．1 1
長 崎 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 101　　　 9 4 －7 ；　 －6．93 0．58　　　 0 ．6 7 3．15　　　 3．30 0．80　　　　 0．84 0，09　　　 0．14　　　 0．04
熊 本 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 167　　 13 1 －36 ； －21．56 0 ．96　　　 0 ．9 3 4．50　　　 4．02 1．13　　　 1．02－0．03　　　 －0．4 7　　　 －0 ．1 1
大 分 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 166　　　 15 1 －15 ！ －9．04 0 ．96　　　 1 ．0 7 6．42　　　 6．45 1．62　　　 1 ．64 0 ．12　　　 0．03　　　 0 ．0 2
宮 崎 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 133　　 14 2 9 ！　 6．77 0 ．77　　 1 ．0 15．63　　　 6．30 1．42　　　 1．60 0．24　　　 0．6 7　　　 0 ．18
鹿 児 島 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 14 9　　 139 －10 ：　 －6．7 1 0 ．8 6　　　 0 ．9 9 3．98　　　 4 ．48 1．00　　　 1．14 0 ．13　　　 0．50　　　 0 ．13
沖 縄 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 8 4　　　　 87 3 ；　 3．57 0 ．4 8　　　 0．62 5．88　　　 6 ．05 1．4 8　　　 1．54 0 ．13　　　 0．18　　　 0 ．0 5
全 国 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 17．375　 14 ．106 －3 ．26 9 ：－18 ．81 10 0．0 0　 10 0．00 3 ．96　　　 3 ．9 4 1．0 0　　　 1．000 ．0 0　　　 －0 ．02　　　 0 ．0 0
?????
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポイント差 （85 ・－9 7 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 i増 減 率 α 85 年　　 9 7 年 8 5年　　 97 年85 年　　 9 7年 全 国シェア　 地域内構成比　 特 化係数
北 海 道 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 158　　 14 0 －18 －11，3 9 1．33　　　 1．42 1．6 4　　　 1．550．6 0　　　 0 ．56 0 ．0 9　　　 －0．09　　　 －0．04
青 森 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 58　　　　 4 5 －13 －22 ．4 1 0．49　　　 0．46 2 ．28　　 1 ．7 90 ．84　　　 0．65 －0 ．0 3　　　 －0．49　　　 －0．19
岩 手 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 35　　　 37 2 5 ．7 1 0．29　　　 0．38 1．03　　 1，0 50 ．3 8　　　 0．38 0 ．08　　　 0．0 2　　　 0．00
宮 城 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 10 7　　　　 98 －9 －8 ．4 1 0．9 0　　　 1．00 2．19　　　 2 ．05 0 ．81　　　 0 ．7 5 0 ．10　　　 －0 ．14　　　 －0．06
秋 田 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 3 2　　　 23 －9 －28 ．13 0．27　　　 0．23 0 ．96　　　 0 ．6 70 ．3 5　　　 0．24 －0 ．04　　　 －0．2 9　　　 －0．1 1
山 形 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 8 3　　　 67 －16 －19 ．28 0．70　　　 0．68 1．71　　 1．510 ．63　　　 0 ．55 －0 ．02　　　 －0 ．2 0　　　 胃0．08
福 島 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 12 2　　 113 －9 －7 ．38 1 ．0 3　　　 1．15 1．64　　　 1．66 0．60　　　 0 ．6 0 0．12　　　 0 ．0 3　　　 0．0 0
茨 城 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 154　　 178 2 4 15．58 1．2 9　　　 1 ．8 1 1．63　　　 2．060．60　　　 0 ．7 5 0．5 1　　　 0 ．4 2　　　 0 ．1 5
栃 木 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 15 2　　 142 －10－6 ．58 1．2 8　　　 1．441．74　　　 1．94 0．64　　　 0 ．7 0 0．16　　　 0 ．19　　　 0．0 6
群 馬 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 16 6　　 144 －2 2 －13．25 1．4 0　　　 1 ．4 6 1，69　　　 1．73 0．62　　　 0 ．6 3 0．07　　　　 0 ．05　　　　 0 ．0 1
埼 玉 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 8 23　　　 733 －9 0 －10．94 6 ．9 2　　　 7 ．4 5 3．52　　　 3．8 1 1．30　　　 1．3 9 0．53　　　 0 ．29　　　 0 ．0 9
千 葉 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 2 14　　 19 2 －22 －10．281．80　　　 1．9 5 2 ．2 1　　　 2．27 0．8 1 ．　 0 ．83 0．15　　　 0．06　　　 0 ．0 1
東 京 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1，77 7　 1．19 1－58 6 －3 2．98 14 ．93　　 12 ．10 3．5 6　　　 3 ．8 7 1 ．3 1　　 1．41 －2 ．8 4　　　 0．3 1　　　 0 ．10
神 奈 Jl 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 43 7　　　 3 12－12 5 －2 8．60 3 ．6 7　　　 3 ．1 7 2．49　　　 2．25 0．92　　　 0 ．8 2 －0．50　　　 －0 ．24　　　 胃0 ．1 0
新 潟 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 19 6　　 165 ．3 1 －15．82 1．65　　　 1 ，6 8 1．84　　　 1．73 0．68　　　 0 ．6 3 0．03　　　 －0 ．11　　 －0 ．0 5
富 山 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 147　　 123 ・24 －16．33 1．24　　 1 ．2 5 3 ．12　　　 2．77 1．15　　　 1．010．0 　　 －0．35　　　 －0 ．14
石 川 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 106　　 10 2 －4 －3．77 0．89　　　 1．0 4 1．5 9　　 1．8 1 0 ．5 9　　　 0 ．66 0 ．15　　　 0．22　　　 0 ．0 7
福 井 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 134　　 133 －1 －0．7 5 1．13　　　 1．35 2 ．67　　　 3．11 0，9 8　　　 1．13 0，2 2　　　　 0．44　　　　 0 ．15
山 梨 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 99　　　　 8 6 －13 －13．13 0．83　　　 0 ．8 7 2 ．5 8　　　 2．7 1 0．9 5　　　　 0 ．990，04　　　　 0．14　　　　 0 ．0 4
長 野 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 187　　 15 8 －29 －15．5 1 1．57　　　 1．6 0 1．7 9　　　 1 ．7 5 0 ．6 6　　　 0．64 0 ．0 3　　　 －0．05　　　 －0 ．03
岐 阜 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 小18　　　 36 2 ・86 －19 ．2 0 3．77　　　 3 ．68 3 ．4 7　　　 3 ．2 6 1．2 8　　　 1．19 －0 ．0 9　　　 －0．20　　　 －0．0g
静 岡 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 820　　　 73 7 －83 －10 ．12 6．89　　　 7 ．49 4 ．28　　　 4 ．5 1 1．58　　　 1．64 0 ．59　　　　 0．2 3　　　　 0．06
愛 知 1 8 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 9 44　　　 82 5－119 －12．6 1 7．93　　　 6 ．3 8 2 ．6 7　　　 2 ．8 2 0 ．9 6　　　 1．03 0 ．4 5　　　　 0．15　　　　 0 ．04
三 重 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 120　　 1 15 －5 －4 ．17 1．0 1　　 1．17 1．60　　　 1．8 1 0 ．5 9　　　 0．66 0 ．16　　　 0．2 1　　　 0 ．07
滋 賀 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 115　　 1 17 2 1 ．7 4 0．97　　　 1．19 2 ．4 7　　　 2 ．89 0 ．91　　 1．050 ．22　　　　 0．4 2　　　　 0．14
京 都 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 343　　　 26 9 －74 －2 1．5 7 2．88　　　 2．73 3 ．03　　　 3 ．3 2 1．12　　　 1．2 1 －0 ．15　　　　 0．2 9　　　　 0．09
大 阪 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．786　 1，39 4 －3 92 －2 1．9 5 15．0 1　 14 ．16 3 ．90　　　 3 ．99 1．44　　　 1．45 －0 ，85　　　 0 ．0 9　　　 0．0 2
兵 庫 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 4 26　　　 33 2 －94 －22 ．0 7 3．58　　　 3 ．37 2 ．27　　　 2 ．2 2 0 ．84　　　 0．81 －0 ．2 1　　 －0．05　　　 －0 ．03
奈 良 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 113　　 11 3 0 0．00 0．95　　　 1．15 2 ．4 6　　　 2 ．9 9 0 ．91　　　 1．09 0 ．20　　　　 0．53　　　　 0 ．18
和 歌 山 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 64　　　 5 2 －12 －18．75 0．54　　　 0 ．5 3 1．5 4　　　 1 ．6 2 0 ．5 7　　　 0．59 －0 ．0 1　　　 0．09　　　 0 ．0 2
鳥 取 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 83　　　 7 2 －11 －13 ．2 5 0．70　　　 0 ．73 4 ．5 7　　　 4 ．4 5 1．6 8　　　 1．62 0 ．0 3　　　 －0．12　　　 －0 ．06
島 根 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 48　　　　 5 1 3 6．2 5 0．40　　　 0 ．52 1．85　　　 2 ．3 7 0 ．68　　　　 0．860 ．11　　　 0．52　　　　 0 ．18
岡 山 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 132　　 10 9 －23 －17．4 2 1．11　　 1．11 1．8 1　　 1 ．8 8 0 ．6 7　　　 0．68 0 ．0 0　　　 0．07　　　 0 ．02
広 島 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 172　　 14 1 －31 －18 ．0 2 1．45　　　 1．4 3 1．81　　 1．7 8 0 ．6 7　　　 0．65 －0 ．0 1　　 －0．03　　　 －0 ．02
山 口 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 50　　　 4 4 －6 －12 ．0 0 0．42　　　 0 ．4 5 1．44　　 1．5 0 0 ．53　　　 0．55 0 ．03　　　 0．0 6　　　 0 ．02
徳 島 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 5 1　　　 4 8 －3 －5 ．8 8 0．43　　　 0 ．49 1．65　　　 1．94 0 ．61　　　 0．7 1 0 ．06　　　 0．3 0　　　 0．10
香 川 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 9 1　　　 9 8 7 7 ．6 9 0．76　　　 1．002 ．14　　　 2 ．8 2 0 ．79　　　 1．03 0 ．23　　　 0．6 8　　　 0 ．24
愛 媛 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 339　　　 29 3 －46 －13 ，5 7 2．85　　　 2 ．986 ．69　　　 7 ．05 2 ．4 7　　　 2．56 0 ．13　　　　 0．3 5　　　　 0 ．10
高 知 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 105　　　　 7 9 －26 －24 ．7 6 0．88　　　 0．80 4 ．89　　　 4 ．51 1．80　　　 1．64 －0 ．08　　　 －0 ．3 8　　　 －0．16
福 岡 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 2 11　　 192 －19 －9 ．00 1．7 7　　　 1．95 2．18　　　 2．10 0．80　　　 0．77 0．18　　　 －0 ．0 8　　　 －0．04
佐 賀 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 5 7　　　　 58 1 1．75 0 ．4 8　　　 0．5 92．49　　　 2．52 0．92　　　　 0 ．9 2 0．1 1　　　 0 ，0 3　　　　 0．0 0
長 崎 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 29　　　 2 4 －5i ．17 ．24 0．24　　　 0．24 0．91　　　 0 ．84 0 ．33　　　 0．3 1 0 ．00　　　 －0 ．0 6　　　 －0．03
熊 本 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 47　　　　 4 0 －7 －14 ．89 0．3 9　　　 0．4 1 1．27　　　 1．23 0．47　　　 0．45 0 ．01　　 －0 ．0 4　　　 －0．0 2
大 分 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 38　　　　 3 4 －4 －10 ．5 3 0．32　　　 0．35 1．47　　　 1．45 0 ．54　　　 0．53 0 ．03　　　 －0 ．0 2　　　 －0．0 1
宮 崎 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 32　　　 2 7 －5 －15．63 0．27　　　 0．2 71．36　　　 1．20 0 ．50　　　 0．44 0 ．01　　　 －0．16　　　 －0．06
鹿 児 島 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 36　　　 2 7 －9 －25．0 0 0．30　　　 0 ．2 7 0．9 6　　　 0．8 7 0 ．3 5　　　 0．32 －0 ．0 3　　　 －0．09　　　 －0 ．04
沖 縄 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 12　　　 10 －2 －16．67 0 ．10　　　 0 ．1084　　　 0．70 0．3 1　　　 0 ．2 5 0．00　　　 －0．14　　　 －0 ．0 6
全 国 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 11 ．89 9　　 9 ，845 －2．05 4 －17．26 100 ．00　 100 ．0 0 2．7 1　　　 2．75 1．00　　　 1．0 0 0．00　　　　 0 ．03　　　　 0 ．0 0
??〕??
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ～ 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 i増 減 率 α） 8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年 8 5年　　 97 年 全国シェア　 地域内構成比　 特 化係数
北 海 道 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9 00　　　 826 －7 4 －8．22 3 ．0 5　　　 3．28 9．35　　　 9 ．13 1．3 9　　　 1．30 0 ．23　　　 －0 ．2 2　　　 －0．09
青 森 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 197　　 18 6 －11 －5，5 8 0 ．6 7　　　 0 7 4 7．74　　　 7 ．40 1．15　　　 1．0 5 0．07　　　 －0 ．34　　　 －0．10
岩 手 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 186　　 17 9 －7－3．7 6 0 ．63　　　 0 ．7 1 5．4 6　　　 5．08 0．8 1　　　 0 ．7 2 0．08　　　 －0 ．38　　　 －0 ．0 9
宮 城 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 3 97　　　 384 －13 －3．2 7 1．3 4　　 1．53 8 ．11　　　 8．03 1 ．2 0　　　 1．14 0．18　　　 －0．08　　　 －0 ．0 6
秋 田 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 169　　 17 5 6 3 ．5 5 0．57　　　 0 ．70 5 ．06　　　 5 ．0 9 0 ．7 5　　　 0．72 0．12　　　 0．03　　　 －0 ．0 3
山 形 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 19　　　 20 2 －17 －7 ．7 6 0．74　　　 0 ．80 4 ．5 2　　　 4 ．5 6 0 ．6 7　　　 0．65 0．06　　　 0．04　　　 －0 ．0 2
福 島 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 302　　　 27 8 －24 －7 ．9 5 1．02　　　 1．10 4 ．0 5　　　 4 ．0 9 0 ．6 0　　　 0．58 0．0 8　　　 0．04　　　 －0 ．0 2
茨 城 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 277　　　 30 6 29 10 ．4 7 0．94　　 1．22 2 ．9 4　　　 3 ．5 3 0 ．44　　　 0．50 0．2 8　　　 0．60　　　 0 ．0 7
栃 木 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 28 5　　　 2 62 －23 －8 ．07 0．96　　　 1．04 3 ．27　　　 3 ．5 7 0 ．4 9　　　 0．5 1 0 ．0 8　　　 0．3 0　　　 0 ．02
群 馬 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 3 13　　　 2 91 －22 －7 ．0 3 1．06　　　 1．16 3 ．18　　　 3 ．5 00 ．4 7　　　 0．50 0 ．10　　　 0．3 2　　　 0 ．03
埼 玉 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1．16 1　 1，3 63 202 17 ．4 0 3．93　　　 5．4 1 4 ．97　　　 7 ．0 8 0 ．7 4　　　 1．0 1 1．4 8　　　 2．1 2　　　 0 ．27
千 葉 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 4 16　　　 4 26 10 2 ．4 0 1．4 1　　 1．69 4 ．30　　　 5 ．0 5 0 ．6 4　　　 0．720 ．2 8　　　 0．7 5　　　 0 ．08
東 京 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9，87 3　　 6 ．999 ・2．874 －29 ．11 33．42　　 2 7．80 1 9．79　　 22 ．7 6 2 ．9 4　　　 3．24 －5 ，6 2　　　 2．9 7　　　 0 ．30
神 泉 Jl 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 86 2　　　 746 ・116 －13 ．4 6 2．9 2　　　 2．96 4 ．9 1　　　 5 ．3 7 0 ．7 3　　　 0．76 0 ．0 5　　　 0．4 6　　　 0 ．04
新 潟 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 44 2　　　 4 34 －8 －1．8 1 1．50　　　 1．72 4 ．15　　　 4 ．5 5 0 ．6 2　　　 0．65 0 ．2 3　　　 0．4 0　　　 0 ．03
富 山 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 37　　　 22 1 －16 －6．75 0 ．8 0　　　 0．8 8 5．03　　　 4 ．97 0．75　　　 0 ．7 1 0 ．08　　　 －0 ．0 6　　　 －0．04
石 川 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 64　　　 267 3 1．14 0 ．8 9　　 1．06 3．96　　　 4 ．74 0 ．59　　　 0 ．6 7 0．17　　　 0 ．7 8　　　 0．09
福 井 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 163　　 164 1 0．6 1 0 ．5 5　　　 0．65 3．25　　　 3 ，84 0 ．48　　　 0 ．5 5 0．10　　　 0 ．5 9　　　 0．06
山 梨 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 129　　 1 19 －10 －7．75 0 ．44　　　 0．4 7 3．36　　　 3 ．76 0．50　　　 0 ．5 3 0．04　　　　 0 ．4 0　　　　 0．04
長 野 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 5 42　　　 54 1 －1 －0．18 1．8 3　　　 2．15 5．19　　　 5 ．98 0 ．77　　　 0 ．8 5 0．3 1　　　 0 ．7 8　　　 0．08
岐 阜 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 3 99　　　 425 2 6 6．52 1．3 5　　　 1．693．09　　　 3 ．83 0 ．46　　　 0 ．55 0 ．34　　　　 0 ．7 4　　　　 0．09
静 岡 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 7 20　　　 640 －8 0 －11．1 1 2 ．44　　　 2．54 3．76　　　 3 ．910 ．56　　　 0 ．5 6 0 ．11　　　 0 ．16　　　 0．00
愛 知 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1．5 43　 1，52 5 －18 －1 ．1 7 5 ．22　　　 6 ．0 6 4．3 6　　　 5．22 0．65　　　 0 ．7 4 0．84　　　　 0 ．86　　　　 0．10
三 重 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 34　　　 2 17 －17 －7．2 6 0 ．79　　　 0 ．8 6 3．1 1　　　 3．4 1 0．46　　　　 0 ．4 8 0．07　　　　 0 ．2 9　　　　 0．0 2
滋 賀 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 138　　 1 17 －21 －15．2 2 0 ．4 7　　　 0 ．4 6 2．96　　　 2．89 0．44　　　　 0 ．4 1 0．00　　　 －0 ．0 7　　　 －0．03
京 都 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 7 29　　　 593 －13 6 －18．66 2 ．4 7　　　 2，3 6 6．44　　　 7．33 0．96　　　 1．04 －0．1 1　　　 0 ．8 9　　　 0．0 9
大 阪 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 3 ．5 59　　 3．030－52 9 －14．86 12 ．0 5　　 1乙047．77　　　 8．68 1．15　　　 1．2 4 －0．01　　　 0 ．9 1　　　 0．0 8
兵 庫 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 74 7　　　 603 －144 －19．28 2 ．5 3　　　 2．40 3．97　　　 4 ．03 0 ．59　　　 0 ．5 7 －0 ．13　　　 0 ．0 6　　　 －0．02
奈 良 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 125　　 109 －16 －12．80 0．4 2　　　 0．43 2．72　　　 2 ．89 0 ．4 0　　　　 0．4 1 0 ．01　　　 0 ．17　　　　 0．0 1
和 歌 山 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 163　　 14 0 －2 3 －14．1 1 0 ．5 5　　　 0 ．5 6 3．9 1　　　 4 ．37 0，58　　　 0 ．6 2 0．00　　　 0 ．4 6　　　 0．04
鳥 取 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 79　　　　 66 －13 －16．46 0 ．2 7　　　 0．2 6 4．35　　　 4 ．08 0．65　　　 0 ．5 8 －0．0 1　　 －0 ．2 7　　　 －0．06
島 根 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 125　　 102 －2 3 －18．40 0 ．4 2　　　 0．4 1 4．82　　　 4 ．75 0 ．72　　　 0 ．6 8 －0．02　　　 －0 ．0 8　　　 －0．04
岡 山 1 9 出 版 ・印 刷 1同 関 連 産 業 2 94　　　 269 －2 5 －8．50 1．0 0　　 1，0 7 4．03　　　 4 ．64 0 ．60　　　 0 ．6 6 0 ．07　　　 0 ．6 1　　　 0．06
広 島 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 4 88　　　 406 －8 2 －16．80 1．6 5　　 1．6 1 5．14　　　 5 ．12 0 ．76　　　 0 ．73 －0 ．04　　　 －0 ．0 2　　　 －0．03
山 口 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 09　　 170 －3 9 －18．66 0 ．7 1　　　 0．6 8 6．00　　　 5 ．80 0 ．89　　　 0 ．8 2 －0 ．03　　　 －0 ．2 1　　 －0．07
徳 島 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 102　　　 85 －17 －16．67 0 ．3 5　　　 0．34 3．29　　　 3 ．44 0 ．4 9　　　 0，49 －0 ．01　　　 0 ．15　　　 0．00
香 川 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 00　　 194 －6 －3 ．0 0 0 ．68　　　 0 ．77 4 ．7 1　　　 5．59 07 0　　　 0 ．8 00．09　　　 0 ．8 8　　　 0．10
愛 媛 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 13　　 18 1 －3 2 －15，0 2 0 ．7 2　　　 0 ．7 2 4．2 1　　　 4．35 0．62　　　 0 ．6 20．00　　　 0 ．15　　　 0．00
高 知 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 99　　　　 93 －6 －6．0 6 0 ．3 4　　　 0 ．3 74．6 1　　　 5．3 1 0．68　　　 0 ．7 6 0．03　　　　 0 ．7 0　　　　 0．07
福 岡 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 8 20　　　 77 0 －5 0 －6．1 0 2 ．7 8　　　 3 ．0 6 8．4 9　　　 8．43 1．26　　　 1．2 0 0．28　　　 －0 ．0 6　　　 －0．06
佐 賀 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 116　　 1 16 0 0．0 0 0 ．3 9　　　 0．4 6 5．06　　　 5．04 0．75　　　 0 ．7 2 0 ．07　　　 －0 ．0 2　　　 －0．03
長 崎 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 164　　 135 －29 －17．6 8 0 ．5 6　　　 0 ．545．1 2　　　 4 ．73 0．76　　　 0 ．6 7 －0 ．02　　　 －0 ．3 9　　　 －0．09
熊 本 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 28　　 18 9 －3 9 －17．1 1 0 ．7 7　　　 0．75 6．14　　　 5 ．8 1 0．91　　　 0 ．83 －0 ．02　　　 －0 ．3 3　　　 －0．0 8
大 分 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 170　　 14 0 －3 0 －17 ．6 5 0 ．58　　　 0 ．5 6 6 ．57　　　 5．98 0．98　　　 0．85 －0．02　　　 －0 ．60　　　 －0 ．13
宮 崎 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 173　　 14 7 －26 －15 ．0 3 0，59　　　 0 ．5 8 7 ．3 3　　　 6．52 1．09　　　 0 ．93 0．00　　　 －0 ．8 1　　 －0．16
鹿 児 島 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 223　　 18 4 －39 －17 ．4 9 0 ．75　　　 0 ．7 3 5 ．9 5　　　 5．93 0．88　　　 0 ，8 4 －0．02　　　 －0 ，0 2　　　 －0．04
沖 縄 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 150　　 15 9 9 6．0 0 0 ．5 1　　　 0 ．6 3 10．5 0　　 11．06 1．56　　　 1．5 7 0 ．12　　　 0 ．5 7　　　 0．02
全 国 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 29 ．5 44　 2 5．174 －4．37 0 ・14．79 100 ．0 0　 100．006．74　　　 7．03 1．00　　　 1．00 0 ．00　　　 0 ．2 9　　　 0．00
ー】?ー
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ～ 97 年 ）
85 年　　 9 7年 増 減 数 増 減 率 （％） 8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年 8 5年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特 化係数
北 海 道 2 0 化 学 工 業 109　　　 107 －2－1．83 2 ．0 4　　　 2．06 1．13　　　 1．18 0 ．93　　　　 0 ．8 2 0 ．03　　　 0 ．0 5　　　 －0．1 1
青 森 2 0 化 学 工 業 20　　　 14 －6 －30 ．00 0 ．3 7　　　 0．27 0．79　　　 0 ．5 6 0 ．6 4　　　 0．38 －0 ．10　　　 －0．23　　　 －0．26
岩 手 2 0 化 学 工 業 20　　　　 27 7 35 ．00 0 ．3 7　　　 0．52 0．59　　　 0 ．7 7 0 ．4 8　　　 0．53 0 ．15　　　 0 ．18　　　 0．05
宮 城 2 0 化 学 工 業 33　　　　 35 2 6 ．06 0 ．6 2　　　 0．68 0，67　　　 0 ．73 0 ．5 5　　　 0．5 1 0 ．06　　　 0 ．0 6　　　 －0．05
秋 田 20 化 学 工 業 18　　　 16 －2 －1 1．11 0 ．3 4　　　 0．3 1 0．54　　　 0 ．47 0 ．4 4　　　　 0 ．3 2 －0 ．03　　　 －0 ，0 7　　　 －0．12
山 形 20 化 学 工 業 2 9　　　　 35 6 2 0．69 0 ．5 4　　　 0 ．6 8 0．60　　　 0．79 0 ．49　　　 0 ．5 5 0 ．13　　　 0 ．19　　　 0．06
福 島 20 化 学 工 業 8 1　　 110 2 93 5．80 1．5 1　　　 2 ．12 1．0 9　　　 1．620．89　　　 1．12 0．61　　　 0 ．53　　　 0．23
茨 城 20 化 学 工 業 1 23　　 179 5 6 4 5．53 2 ．30　　　 3 ．4 5 1 ．3 0　　　 2．07 1．07　　　 1．4 3 1．15　　　　 0 ．76　　　　 0．3 6
栃 木 20 化 学 工 業 57　　　 84 2 7 4 7．37 1．07　　　 1．6 2 0 ．6 5　　　 1．15 0．54　　　 0 ．7 9 0．56　　　 0 ．49　　　 0．2 6
群 馬 20 化 学 工 業 66　　　　 82 16 2 4．24 1．23　　　 1．5 8 0 ．6 7　　　 0．9 9 0．55　　　 0 ．68 0．35　　　 0．32　　　 0 ．13
埼 玉 20 化 学 工 業 3 91　　　 369 －2 2 －5．63 7 ．31　　　 7 ．12 1．6 7　　　 1 ．9 2 1 ．3 7　　　 1．3 2 －0．19　　　 0．24　　　 －0，0 5
千 葉 20 化 学 工 業 2 38　　　 264 26 10．9 2 4 ．45　　　 5 ．09 2 ．4 6　　　 3 ．1 3 2 ．0 1　　　 2．16 0．65　　　　 0．67　　　　 0 ．15
東 京 20 化 学 工 業 5 59　　　 37 1 －188 －3 3 ．6 3 10．44　　　 7 ．16 1．12　　　 1 ．2 1 0 ．9 2　　　　 0．83 －3．29　　　　 0．09　　　 －0 ．0 8
神 奈 Jl 20 化 学 工 業 3 34　　　 29 0 ・44 －13 ．1 7 6．24　　　 5 ．59 1．90　　　 2 ．0 9 1 ．5 6　　　 1．44 －0．65　　　　 0．19　　　 －0 ．12
新 潟 20 化 学 工 業 6 1　　　 6 0 －1 －1 ．6 4 1．14　　　 1．16 0．57　　　 0 ．6 3 0 ．4 7　　　　 0．43 0．0 2　　　　 0．06　　　 －0 ．0 3
富 山 20 化 学 工 業 123　　 13 0 7 5 ．6 9 2．30　　　 2．5 1 2．61　　　 2 ．9 3 2 ．14　　　 2．02 0 ．2 1　　　 0．3 1　　　 －0 ．12
石 川 20 化 学 工 業 18　　　　 29 1 1 61 ．11 0．34　　　 0．560．27　　　 0 ．5 2 0 ．2 2　　　 0．36 0 ．2 2　　　 0．25　　　 0 ．13
福 井 2 0 化 学 工 業 2 8　　　　 4 6 18 ．　 64 ．2 9 0．5 2　　　 0．89 0．56　　　 1．0 8 0 ．4 6　　　 0．740 ．3 6　　　　 0．5 2　　　　 0 ．2g
山 梨 2 0 化 学 工 業 17　　　　 22 5 29 ．4 1 0．3 2　　　 0．42 0．44　　　 0 ．6 9 0 ．3 6　　　　 0．48 0 ．11　　　 0．2 5　　　　 0 ．12
長 野 2 0 化 学 工 業 54　　　　 52 －2 －3 ．7 0 1 ．0 1　　 1．00 0．52　　　 0 ．57 0 ．4 2　　　　 0．40 －0 ．0 1　　　 0．0 6　　　 －0 ．03
岐 阜 2 0 化 学 工 業 7 7　　　　 86 9 1 1．6 9 1 ．4 4　　　 1．66 0．60　　　 0 ．78 0 ．4 9　　　　 0．54 0 ．2 2　　　　 0．1 8　　　　 0 ．05
静 岡 2 0 化 学 工 業 16 1　　 180 19 1 1．80 3 ．0 1　　　 3．4 7 0．84　　　 1．10 0 ．69　　　　 0．76 0 ．4 6　　　　 0 ．2 6　　　　 0．07
愛 知 2 0 化 学 工 業 27 5　　　 2 80 5 1．82 5 ．14　　　 5．4 0 0．78　　　 0 ．96 0 ．64　　　　 0．6 6 0 ．26　　　　 0 ．1 8　　　　 0．03
三 重 2 0 化 学 工 業 9 4　　 112 18 19 ．15 1．7 6　　　 2．16 1．25　　　 1．76 1．02　　　 1．2 2 0 ．40　　　 0 ．5 1　　　 0．19
滋 賀 2 0 化 学 工 業 9 5　　 110 1515 ．79 1．7 8　　　 2．12．04　　　 2．72 1．67　　　 1．8 8 0 ．35　　　　 0 ．6 8　　　　 0．2 1
京 都 2 0 化 学 工 業 13 2　　　 113 －19 －14 ．39 2 ．4 7　　　 2 ．18 1．17　　　 1．40 0．96　　　　 0 ．9 6 －0．29　　　　 0 ．2 3　　　　 0．0 1
大 阪 2 0 化 学 工 業 87 4　　　 76 1 －1 13 －12．93 16 ．3 3　　 14 ．6 8 1 ．9 1　　　 2．18．56　　　 1．5 1 －1．65　　　　 0 ．2 7　　　 －0．06
兵 庫 2 0 化 学 工 業 3 01　　　 303 2 0 ．66 5 ．62　　　 5 ．8 4 1 ．60　　　 2．03 1．3 1　　　 1．4 0 0．22　　　　 0 ．4 2　　　　 0．09
奈 良 2 0 化 学 工 業 1 10　　　　 86 －2 4 －2 1．82 2 ．06　　　 1．6 6 2 ．3 9　　　 2．28 1．96　　　 1．5 7 －0．40　　　 －0 ．11　　　 －0，39
和 歌 山 2 0 化 学 工 業 87　　　　 79 ・8 －9．20 1．63　　　 1．5 2 2 ．0 9　　　 2．47 1．7 1　　　 1．7 0 －0．10　　　　 0 ．3 8　　　 －0．0 1
鳥 取 2 0 化 学 工 業 6　　　　 4 －2 －33 ．33 0 ．11　　　 0 ．0 8 0 ．33　　　 0．25 0．27　　　 0 ．17 －0．03　　　 －0 ．0 8　　　 －0．10
島 根 2 0 化 学 工 業 29　　　　　 7 －2 2 －7 5．86 0 ．54　　　 0 ．14 1 ．12　　　 0．33 0．92　　　 0 ．23 －0．4 1　　　 －0 ．7 9　　　 －0．69
岡 山 20 化 学 工 業 112　　 115 3 2．68 2．09　　　 2 ．2 2 1 ．54　　　 1．98 1．26　　　 1．3 7 0．13　　　 0 ．4 5　　　 0．1 1
広 島 20 化 学 工 業 85　　　　 83 －2 －2．35 1．59　　　 1．60 0 ．9 0　　　 1．05 0．73　　　 0 ．72 0．0 1　　　 0 ．15　　　 －0．0 1
山 口 20 化 学 工 業 88　　　　 92 4 4．55 1．64　　　 1．77 2 ．5 3　　　 3．142．07　　　　 2．17 0．13　　　　 0 ．6 1　　　 0．10
徳 島 20 化 学 工 業 35　　　　 44 9 2 5．7 1 0．65　　　 0 ．85 1 ．13　　　 1．78 0．93　　　 1．23 0．19　　　　 0 ．65　　　　 0．3 1
香 川 20 化 学 工 業 42　　　　 4 1 －1 －2．3 8 0．78　　　 0 ．79 0 ．9 9　　　 1．18 0．8 1　　　 0．82 0．0 1　　　 0 ．19　　　　 0．0 1
愛 媛 20 化 学 工 業 46　　　　 4 1 －5 －10．8 7 0．86　　　 0 ．79 0 ．9 1　　　 0．99 0．74　　　 0．68 －0．07　　　　 0 ．08　　　 －0．0 6
高 知 20 化 学 工 業 10　　　　 7 －3 －3 0．0 0 0．19　　　 0 ．14 0 ．4 7　　　 0．40 0．38　　　 0．28 －0．05　　　 －0 ．07　　　 －0．11
福 岡 20 化 学 工 業 132　　 14 1 9 6 ．8 2 2．47　　　 2．72 1．3 7　　　 1．54 1．12　　　 1．07 0．25　　　　 0 ．18　　　 －0．05
佐 賀 2 0 化 学 工 業 29　　　　 3 5 6　　 20 ．6 9 0．54　　　 0．68 1．2 6　　　 1．5 2 1．04　　　 1．05 0．13　　　　 0 ．26　　　　 0 ．0 1
長 崎 2 0 化 学 工 業 12　　　　　 9 －3 …　－2 5 ．0 0 0．22　　　 0．170 ．3 7　　　 0 ．3 2 0．3 1　　　 0．22 －0．05　　　 －0 ．06　　　 －0 ．0 9
熊 本 20 化 学 工 業 48　　　　 38 －10 ： －2 0．83 0．90　　　 0 ．73 1．2 9　　　 1．17 1．0 6　　　　 0．8 1 －0．16　　　 －0 ．12　　　 －0 ．2 5
大 分 2 0 化 学 工 業 32　　　　 35 3 ；　 9．38 0 ．60　　　 0 ．68 1 ．2 4　　　 1．49 1．0 1　　　 1．0 3 0．08　　　　 0 ，2 5　　　　 0．0 2
宮 崎 2 0 化 学 工 業 25　　　　 23 －2 ： －8．00 0．47　　　 0 ．4 4 1 ．0 6　　　 1．02 0．87　　　 0 ．7 1 －0．02　　　 －0 ．0 4　　　 －0．16
鹿 児 島 2 0 化 学 工 業 20　　　　 2 1 1 5．00 0 ．37　　　 0 ．4 1 0 ．5 3　　　 0．68 0．44　　　 0 ．4 7 0．03　　　 0 ．14　　　 0．03
沖 縄 2 0 化 学 工 業 16　　　 16 0 0．00 0 ．30　　　 0 ．3 1 1 ．12　　　 1．1 1 0．92　　　 0 ．7 7 0．0 1　　　 －0 ．0 1　　 －0．15
全 国 2 0 化 学 工 業 5 ，3 52　　 5 ，184 －16 8 －3．14 100 ．00　 100 ，00 1 ．2 2　　　 1．45 1．00　　　 1．0 0 0．00　　　　 0 ．2 3　　　　 0．00
ーー???
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ～ 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 ！増 減 率 （％ 85 年　　 97 年 8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6 1　　　 6 2 1 ： 1 ．6 4 6．04　　　 5 ．61 0 ．6 3　　　 0．69 2．75　　　　 2 ．22 －0．43　　　　 0 ．0 5　　　 －0．53
青 森 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 22　　　 19 －3 ； －13 ．6 4 2．18　　　 1．72 0 ．8 6　　　 0．76 3．75　　　　 2 ．4 5 －0．46　　　 －0 ．11　　　 －1．30
岩 手 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 13　　　　 2 2 9 ： 69 ．2 3 1．29　　　 1．990 ．3 8　　　 0．6 2 1．66　　　　 2 ．02 0．70　　　　 0 ．2 4　　　　 0．37
宮 城 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 25　　　　 3 2 7 ； 28 ．0 0 2．48　　　 2 ．89 0 ．5 1　　　 0．67 2．22　　　　 2 ．17 0．42　　　　 0 ．16　　　 －0．05
秋 田 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 14　　　 17 3 ：　 21 ．4 3 1．39　　　 1．54 0 ．4 2　　　 0．49 1．82　　　 1．6 0 0．15　　　　 0 ．0 8　　　 －0．22
山 形 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 13　　　 16 3 ！ 23 ．0 8 1．29　　　 1．450 ．2 7　　　 0．36 1．17　　　 1．17 0．16　　　　 0 ．0 9　　　　 0．00
福 島 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 22　　　　 2 9 7 ！ 3 1 ．8 2 2．18　　　 2 ．62 0 ．2 9　　　 0．431 28　　　 1．3 8 0．44　　　 0 ．13　　　 0．10
茨 城 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 28　　　　 2 5 －3 ． 一10 ．7 1 2．77　　　 2．26 0 ．3 0　　　 0．2g1．29　　　　 0 ．94 －0．5 1　　　 －0 ．0 1　　　 －0．35
栃 木 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 15　　　　 2 2 7 ； 46 ．6 7 1．49　　　 1．99 0 ．17　　　 0．30．75　　　　 0 ．97 0．50　　　 0 ．13　　　 0．22
群 馬 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 14　　　 19 5 i 35 ．7 1 1．39　　　 1．72 0 ．14　　　 0．23 0．62　　　 0 ．74 0．33　　　 0 ．0 9　　　 0．12
埼 玉 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 4 1　　　 4 2 1 i　 2 ．44 4．06　　　 3 ．80 0 ．18　　　 0．2 2 0．76　　　 0 ．71 －0．26　　　 0 ．0 4　　　 －0．05
千 葉 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 58　　　　 5 5 －3 ；　 －5 ．175．74　　　 4 ．97 0 ．6 0　　　 0．65 2．60　　　 2．11 －0。77　　　 0 ．0 5　　　 －0．4g
東 京 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 40　　　　 3 5 －5 ； －12 ．5 0 3．96　　　 3 ．160 0 8　　　 0．11 0．35　　　 0 ．37 －0．80　　　 0 ．0 3　　　 0．02
神 泉 Jl 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 67　　　 5 7 －10 i －14 ．9 3 6．63　　　 5 ．15 0 ．3 8　　　 0．4 1 1。66　　　 1．33 －1．48　　　 0 ．0 3　　　 －0．33
新 潟 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 35　　　　 4 1 6 ． 17 ．14 3．47　　　 3 ．71 0 ．3 3　　　 0．43 1．43　　　 1．3g0．24　　　　 0 ．10　　　 －0，03
富 山 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 15　　　 19 4 工　 26 ．6 7 1．49　　　 17 2 0 ．3 2　　　 0．431．38　　　 1．38 0．23　　　　 0 ．11　　　 0．00
石 川 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 9　　　 12 3 ：　 33 ．3 3 0．89　　　 1．08 0 ．13　　　 0．2 1 0．59　　　　 0．690．19　　　　 0 ．0 8　　　　 0．10
福 井 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6　　　 12 6 i 100 ．0 0 0．59　　　 1．08 0 ．12　　　 0．2 8 0．52　　　 0．91 0．49　　　 0 ．16　　　 0．39
山 梨 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 4　　　　 5 1 ； 25 ．0 0 0．40　　　 0．45 0 ．10　　　 0．1645　　　　 0．51 0．06　　　　 0 ．0 5　　　　 0．06
長 野 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 16　　　　 2 9 13 手　 81 ．2 5 1．58　　　 2．62 0 ．15　　　 0．3 20．67　　　 1．04 1．04　　　 0 ．17　　　 0，37
岐 阜 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 15　　　　 2 2 7 ； 4 6 ．6 7 1．49　　　 1．99 0 ．12　　　 0．20．50　　　 0 ．64 0．50　　　　 0 ．0 8　　　　 0．14
静 岡 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 33　　　　 3 2 －1 ； －3 ．0 3 3．27　　　 2 ．89 0 ．17　　　 0．20．75　　　　 0 ．63 －0．37　　　　 0 ．0 2　　　 －0．1 1
愛 知 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 67　　　　 5 7 －10　　 －14 ．9 3 6．63　　　 5 ．15 0 ．19　　　 0．20 0．82　　　　 0 ．63－1．48　　　　 0 ．0 1　　　 －0．19
三 重 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 10　　　 18 8 ：　 80．0 0 0．99　　　 1．630 ．13　　　 0．28 0．58　　　　 0 ．92 0．64　　　　 0 ．15　　　　 0．34
滋 賀 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 14　　　 10 －4 i －2 8．5 7 1．39　　　 0 ．90 0 ．3 0　　　 0．251．3 　　　　 0 ．80 －0．48　　　 －0 ．0 5　　　 －0．50
京 都 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 13　　　 11 －2 ： －15．3 8 1．29　　　 0 ．99 0 ．11　　　 0．140，50　　　　 0 ．4 4 －0．29　　　　 0 ．0 2　　　 －0．06
大 阪 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 61　　　 6 0 －1 ； －1．646．04　　　 5 ．4 2 0 ．13　　　 0．17 0．58　　　　 0 ．5 6 －0．6 1　　　 0 ．0 4　　　 －0．02
兵 庫 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 40　　　　 39 －1 ； －2．5 0 3 ．96　　　 3 ．5 3 0 ．2 1　　　 0．26 0．92　　　 0 ．8 4 －0．43　　　　 0 ．0 5　　　 －0．08
奈 良 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 3　　　　 3 0 ．　 0．00 0．30　　　 0 ．2 7 0 ．0 7　　　 0．08 0．28　　　　 0 ．2 6 －0．03　　　　 0 ．0 1　　　 －0．03
和 歌 山 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 7　　　　　 8 1 ： 14．29 0 ．69　　　 0 ．720 ．17　　　 0．25 0．73　　　　 0 ．8 1 0 ．03　　　　 0 ．0 8　　　　 0．08
鳥 取 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 8　　　 12 4 ： 5 0．00 0 ．79　　　 1．0 8 0 ．44　　　 0．74 1．9 1　　　 2 ．4 0 0 ．29　　　　 0 ．3 0　　　　 0．49
島 根 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 9　　　　　 8 －1 ； －11．1 1 0 ．89　　　 0 ．7 2 0．3 5　　　 0．37 1．51　　　 1．2 1 －0 ．17　　　　 0．0 3　　　 －0 ．30
岡 山 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 6　　　　 27 1　　 3 ，85 2 ．5 7　　　　 2 ．44 0．3 6　　　 0．471．55　　　 1．5 1 －0 ．13　　　　 0．1 1　　　 －0 ．04
広 島 2 1 石 油 製 品 t石 炭 製 品 製 造 業 2 3　　　　 25 2 ！　 8．70 2 ．2 8　　　 2 ．2 6 0．24　　　 0．32 1．05　　　 1．02 －0 ．02　　　　 0．0 7　　　 －0 ．03
山 口 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 3　　　　 29 6 ！ 26 ．09 2 ．2 8　　　 2 ．6 2 0．66　　　 0．992 87　　　　 3．20 0 ．3 4　　　　 0．33　　　　 0 ．3 3
徳 島 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 5　　　　 9 4 3　 80 ．00 0 ．5 0　　　 0．8 1 0．16　　　 0．360 ．70　　　 1．18 0 ．3 2　　　　 0．2 0　　　　 0 ．4 8
香 川 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 11　　　 13 2 ’ 18 ．18 1．0 9　　　 1．18 0．26　　　 0 ．371 12　　　 1．2 1 0 ．0 9　　　　 0．12　　　　 0 ．09
愛 媛 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 11　　　　 9 －2 ；－18 ．18 1．0 9　　　 0．8 1 0．22　　　 0 ．22 0 ．94　　　 0．70 －0 ．2 8　　　　 0．00　　　 －0 ．2 4
高 知 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6　　　　 6 0 ；　 0 ．00 0 ．5 9　　　 0．54 0．28　　　 0 ．3 4 1．2 1　　　 1．1 1 －0 ．0 5　　　　 0．06　　　 －0 ．10
福 岡 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 3 6　　　　 45 g i　 25 ．0 0 3 ．5 6　　　 4．07 0．37　　　 0 ．4 9 1．6 2　　　 1．60 0．5 0　　　　 0．12　　　 －0 ．0 2
佐 賀 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6　　　　 8 2 ！ 33 ．3 3 0．5 9　　　 0．72 0．26　　　 0 ．3 5 1．14　　　 1．13 0 ．13　　　　 0．09　　　 －0 ．0 1
長 崎 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 3　　　　 6 3 工 100 ．0 0 0．3 0　　　 0．54 0．09　　　 0 ．2 1 0 ．4 1　　　 0．68 0．25　　　 0．12　　　 0 ．2 7
熊 本 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 10　　　 19 9 ！ 90 ．0 0 0．99　　　 1．72 0．27　　　 0 ．5 8 1．17　　　 1．89 0．73　　　 0．3 1　　　 0．7 2
大 分 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 7　　　　　 9 2 i 28 ．5 7 0．69　　　 0．8 1 0．27　　　 0 ，3 8 1 ．18　　　 1．24 0．12　　　　 0．1 1　　　 0．0 7
宮 崎 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 12　　　 10 －2 ； －16 ．6 7 1．19　　　 0．90 0 ．51　　　 0 ．4 4 2 ．2 1　　 1．44 －0．28　　　 －0 ．06　　　 －0．77
鹿 児 島 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 12　　　　 2 1 9 ： 75 ．0 0 1．19　　　 1．90 0 ．3 2　　　 0 ．6 81 ．3 9　　　　 2 ．19 0．7 1　　　 0 ．36　　　　 0．80
沖 縄 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 1　　　 2 0 －1 ： －4．7 6 2．08　　　 1．81 1．4 7　　　 1 ．3 9 6．3 8　　　　 4 ．5 1 胃0．27　　　 －0 ．08　　　 －1．87
全 国 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1 ．0 10　 1．10 6 9 6 ！　 9．5 0 10 0．00　 100 ．000 ．2 3　　　 0．3 1 1．0 0　　　 1．0 0 0．00　　　 0 ．0 8　　　 0．00
????
都 道
府 県 コー ド 業　 種
専 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ～ 97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減敵 増 減 率偲 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7年 85 年　　 9 7 年全国シェア　 地域内檎成比　 特化 係数
北 海 道 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 16 2　　　 2 27 6 5 4 0．12 0 ．8 9　　　 1．23 1．68　　　 2．51 0．4 1　　　 0．49 0 ．3 4　　　　 0 ．8 3　　　　 0．08
青 森 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （月 椙 を 除 く） 3 1　　　 26 －5 －16 ．13 0．17　　　 0．141．22　　 1．03 0 ．29　　　 0．20 －0 ．0 3　　　 －0．18　　　 －0．09
岩 手 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 5 8　　 104 4 6 79 ．31 0 ．3 2　　　 0．561．70　　　 2．95 0．41　　　 0．57 0 ．2 4　　　 1 ．2 5　　　 0．16
宮 城 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 1 19　　 182 6 3 5 2．94 0 ．6 6　　　 0．98 2．43　　　 3．8 10．59　　　 0．74 0 ．3 3　　　 1．3 7　　　 0．15
秋 田 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 26　　　　 44 18 6 9．23 0 ．14　　　 0．2478　　　 1．28 0．19　　　　 0 ．25 0 ．09　　　　 0 ．5 0　　　　 0．06
山 形 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 7 8　　 100 2 2 2 8．21 0 ．4 3　　　 0．54 1．6 1　　　 2．26 0．39　　　 0．440 ．11　　　 0 ．6 5　　　 0．05
福 島 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （男 縄 を 除 く） 16 9　　　 246 7 7 4 5．56 0 ．9 3　　　 1．33 2．27　　　 3．62 0．55　　　　 0 ．70 0 ．4 0　　　 1．3 5　　　　 0．15
茨 城 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 4 99　　　 633 13 42 6．85 2 ．7 5　　　 3．435．29　　　 7．3 1 1．28　　　 1．4 2 0 ．67　　　 2 ．02　　　 0．14
栃 木 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 婦 を 除 く） 6 10　　　 6 46 3 6 5．90 3 ．3 6　　　 3．50 7．00　　　 8．3 11．69　　　 1．7 1 0 ．13　　　 1．8 1　　　 0．0 1
群 馬 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 56 6　　　 5 93 2 7 4．77 3 ．12　　　 3．2 1 5．75　　　 7．131．39　　　 1 ．3 8 0 ．09　　　 1．3 8　　　 －0．0 1
埼 玉 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 1．53 7　 1，47 1 －6 6 －4．29 8 ．4 8　　　 7．9 6 6．57　　　 7．64 1．59　　　 1．4 8 －0．52　　　 1．07　　　 －0．11
千 葉 2 2 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 福 を 除 く） 5 32　　　 505 －2 7 －5．08 2 ．93　　　 2 ．7 3 5 ．5 0　　　 5．9 8 1．33　　　 1．16 －0．20　　　 0 ．49　　　 －0，17
東 京 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 2 ．34 2　 1．516 －82 6 －3 5．27 12 ．9 1　　　 8．2 0 4．69　　　 4．93 1．13　　　 0 ．9 6－4 ．7 1　 0 ．24　　　 －0．18
神 素 月 2 2 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 1，0 59　　 873－18 6 －17．56 5 ．8 4　　　 4 ．7 26．03　　　 6．29 1．46　　　 1．2 2 －1．12　　　 0 ．25　　　 －0．24
新 潟 2 2 プ ラス チック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 220　　　 300 8 0 3 6．36 1．2 1　　 1．6 2 2 ．0 6　　　 3．14 0．50　　　 0 ．6 1 0．4 1　　 1．08　　　 0 ．11
富 山 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （月 縄 を 除 く） 2 3 1　　 269 3 8 16．45 1．2 7　　 1．4 64．9 1　　 6．05 1．19　　　 1．17 0．18　　　 1．15　　　 －0．0 1
石 川 2 2 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 150　　 166 16 10．67 0 ．8 3　　　 0 ．9 02 ．2 5　　　 2．95 0．54　　　 0 ．5 7 0．07　　　 0 ．70　　　 0 ．0 3
福 井 2 2 プ ラス チック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 177　　　 206 2 9 16．3 8 0 ．98　　 1．113 ．5 3　　　 4．8 2 0 ．8 5　　　 0 ．9 3 0．14　　　 1．29　　　 0 ．0 8
山 梨 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （男 縄 を 除 く） 255　　　 24 2 －13 －5 ．10 1．4 1　　 1．3 16 ．6 4　　　 7 ．6 4 1 ．6 0　　　 1．4 8 －0 ．1 0　　　 1．00　　　 －0 ．12
長 野 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 縄 を 除 く） 3 68　　　 456 8 8 ； 2 3．9 1 2 ．0 3　　　 2 ．4 7 3 ．53　　　 5．040．85　　　 0 ．9 8 0．44　　　 1．51　　　 0．12
岐 阜 2 2 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 4 71　　　 576 10 5 2 2．29 2 ．60　　　 3 ．12 3 ．6 4　　　 5．1 90．8 8　　　 1．0 1 0．5 2　　　 1．55　　　 0 ．13
静 岡 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （男 縄 を 除 く） 777　　　 96 7 19024．45 4 ．28　　　 5 ．2 3 4 ．0 5　　　 5 ．9 1 0 ．9 8　　　 1．15 0．9 5　　　 1．86　　　 0 ．17
愛 知 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （月 掲 を 除 く） 1，8 16　　 2，04 7 23 1 12．72 10 ．0 1　 1 1．0 85．13　　　 7．00 1．24　　　 1．3 6 1．06　　　 1．87　　　　 0．12
三 重 2 2 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 2 51　　　 296 4 5 17．93 1．3 8　　 1．6 0 3 ．34　　　 4．650．8 1　　　 0 ．9 0 0．22　　　 1．31　　　 0 ．0 9
滋 賀 2 2 プ ラス チック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 241　　 266 2 5 10．371．3 3　　　 1．44 5 ．17　　　 6．5 7 1 ．2 5　　　 1．2 7 0．1 1　　 1．40　　　 0 ．0 2
京 都 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （男 縄 を 除 く） 268　　　 28 1 134．8 5 1．4 8　　　 1．5 2 2 ．3 7　　　 3 ．4 7 0 ．5 7　　　 0 ．67 0 ．04　　　 1．10　　　 0 ．10
大 阪 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 2 ，7 22　　 2 ，469 －25 3 －9．29 15 ．0 1　 13 ．3 65．94　　　 7．07 1．44　　　 1．3 7 －1．65　　　 1．13　　　 －0 ．0 7
兵 庫 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 5 16　　　 552 3 6 6．98 2 ．8 5　　　 2 ．9 9 2．74　　　 3．690．66　　　 0 ．7 2 0．14　　　 0 ．94　　　 0 ．0 5
奈 良 2 2 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 禍 を 除 く） 3 68　　　 403 3 5 9．5 1 2 ．03　　　 2 ．18 8 ．0 0　　 10．671．93　　　　 2 ．0 7 0．1 5　　　　 2．67　　　　 0 ．13
和 歌 山 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （月 椙 を 除 く） 13 9　　 1 11 －2 8 －2 0．14 0 ．77　　　 0．603．34　　　 3．4 7 0．8 1　　　 0 ．6 7 －0．1 7　　　 0 ．13　　　 －0．14
鳥 取 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 29　　　　 39 10 3 4．48 0 ．16　　　 0．2 11 60　　　 2．4 1 0．39　　　　 0 ．4 7 0．05　　　　 0 ．81　　　 0．0 8
島 根 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 縄 を 除 く） 23　　　　 30 7 3 0．43 0 ．13　　　 0 ．16 0．8 9　　　 1．400 2 1　　　 0 ．2 7 0．04　　　　 0 ．51　　　 0 ．0 6
岡 山 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 196　　　 245 4 9 2 5．00 1．0 8　　 1 ．3 3 2．6 9　　　 4．23 0．65　　　　 0 ．8 2 0．24　　　 1．54　　　 0 ．17
広 島 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （男 鴇 を 除 く） 25 9　　　 3 02 43 1 6．60 1 ．4 3　　　 1．63 2．73　　　 3．8 1 0．66　　　 0 ．7 4 0．2 1　　 1．08　　　 0．0 8
山 口 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 7 3　　　　 76 3 4．1 1 0 ．4 0　　　 0．4 1 2．10　　　 2．59 0．5 1　　　 0 ．5 0 0．0 1　　　 0 ．49　　　 0．0 0
徳 島 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 31　　　 39 8 2　 2 5．8 1 0 ．17　　　 0，2 1 1．00　　　 1．580．24　　　 0 ，3 1 0．04　　　　 0 ．58　　　　 0．0 6
香 川 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 椙 を 除 く） 10 9　　 112 3 2．75 0 ．6 0　　　 0．6 1 2．56　　　 3．230．62　　　　 0 ．63 0．0 1　　　 0 ．55　　　 0．0 1
愛 媛 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 8 6　　 114 2 8 3 2．560 ．4 7　　　 0．62 1．70　　　 2．74 0．4 1　　　 0 ．5 3 0 ．14　　　 1．04　　　　 0．12
高 知 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 3 0　　　　 3 1 1 3．33 0 ．17　　　 0．171．40　　　 1．77 0．34　　　 0 ．3 4 0．00　　　 0 ．37　　　 0．0 1
福 岡 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 25 7　　　 309 5 2 2 0．23 1 ．4 2　　　 1．6 7 2．66　　　 3．380．64　　　 0 ．6 6 0．25　　　 0 ．72　　　 0．0 1
佐 賀 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 4 1　　　 71 3 0 73 ．17 0 ．2 3　　　 0．381 79　　　 3．09 0．43　　　　 0．60 0 ．16　　　 1．3 0　　　 0，17
長 崎 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （男 鴇 を 除 く） 2 5　　　 36 1 1 小l．00 0 ．14　　　 0．19 0．78　　 1．260．19　　　 0．24 0 ．06　　　 0 ．4 8　　　 0．06
熊 本 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 7 9　　 102 2 3 2 9．1 1 0 ．44　　　 0．55 2．13　　　 3．130．5 1　　　 0．6 1 0 ．12　　　 1．0 1　　　 0．09
大 分 22 プラス チ ック 製 品 製 造 業 （月 縄 を 除 く） 43　　　　 79 36 83 ．72 0．24　　　 0．43 1．66　　　 3 ．3 70 ．4 0　　　 0．65 0 ．19　　　 1．7 1　　　 0．25
宮 崎 22 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （男 縄 を 除 く） 48　　　　 6 1 13 27 ．0 8 0．26　　　 0 ．33 2 ．03　　　 2 ．7 1 0 ．49　　　 0．52 0 ．07　　　 0 ．6 7　　　 0．03
鹿 児 島 22 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （男 縄 を除 く） 22　　　　 4 2 20 90 ．9 1 0．1 2　　　 0．2359　　　 1．35 0 ．14　　　 0．26 0 ．11　　　 0 ．7 7　　　　 0．12
沖 縄 22 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 2 6　　　 19 －7 －26 ．92 0 ．14　　　 0．10 1．82　　　 1．320 44　　　 0．26 －0 ．0 4　　　 －0 ．5 0　　　 －0．18
全 国 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 1 8．135　 18．48 0 3 45 1．9 0 10 0．00　 100 ．00 4 ．14　　　 5 ．161 0 0 1．00 0 ．0 0　　　 1．02　　　 0 ．00
???、】?
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント善 （85 － 97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増減 数 ！増 減率 α） 85 年　　 97 年 8 5 年　　 97 年 85 年　　 9 7年 全国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
北 海 道 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 2 9　　　　 36 7 24 ．14 0 ．5 1　　 0．80 0．30　　　 0 ．40 0 ．23　　　 0．32 0 ．29　　　 0 ．10　　　 0．08
青 森 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 4　　　 11 7 175 ．00 0 ．0 7　　　 0．24 0．16　　　 0．44 0．12　　　 0 ．35 0 ．17　　　 0 ．28　　　 0．23
岩 手 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 16　　　　 23 7 4 3．75 0 ．2 8　　　 0．5 1 0．47　　　 0．65 0．36　　　 0 ．5 2 0 ．23　　　 0 ．18　　　 0．16
宮 城 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 23　　　　 25 2 8．70 0 ．4 0　　　 0 ．560．47　　　 0．52 0．36　　　 0 ．4 2 0 ．15　　　 0 ．05　　　 0 ．0 5
秋 田 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 16　　　　 2 7 1 16 8 ．7 5 0 ．28　　　 0 ．6 0 0 ．4 8　　　 0．79 0．3 7　　　 0 ．62 0．3 2　　　　 0．3 1　　　 0 ．2 6
山 形 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 18　　　 18 0 0．0 0 0 ．3 2　　　 0 ．4 0 0 ．3 7　　　 0．4 1 0．2 9　　　 0 ．3 2 0．0 8　　　 0．03　　　 0 ．0 4
福 島 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 63　　　　 7 1 8 12．7 0 1．1 1　　 1．5 8 0 ．84　　　 1．04 0．65　　　　 0 ．8 30．4 7　　　　 0．20　　　　 0 ．18
茨 城 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 109　　 12 7 18 16．5 1 1．92　　　 2 ．8 2 1．16　　　 1．4 70．8 9　　　 1．17 0．9 0　　　 0．3 1　　　 0 ．2 8
栃 木 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 138　　　 10 8 －30 －2 1．7 4 2．43　　　 2 ．4 0 1．5 8　　　 1 ．4 7 1 ．2 2　　　 1．17 －0 ．0 3　　　 －0．1 1　　　 －0 ．05
群 馬 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 72　　　　 6 6 －6 －8 ．3 3 1．27　　　 1．4 7 0 ．73　　　 0 ．7 9 0 ．5 6　　　 0．630 ．2 0　　　 0．06　　　 0 ，0 7
埼 玉 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 413　　　 36 0 －53 －12 ．8 3 7．27　　　 8 ．00 1．7 7　　　 1 ．8 71 ．3 6　　　 1，49 0 ．7 3　　　 0．10　　　 0 ．13
千 葉 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 175　　 16 2 －13－7 ．4 3 3 ．08　　　 3 ．60 1．8 1　　 1 ．9 2 1 ．4 0　　　 1．53 0 ．5 2　　　　 0．1 1　　　 0 ．13
東 京 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 784　　　 50 5 －2 79 －35 ．5 9 13 ．80　　 1 1．22 1．5 7　　　 1 ．64 1 ．2 1　　 1．31 －2 ．5 8　　　 0．07　　　 0 ．0 9
神 奈 Jl 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 1 13　　 102 －1 1 －9 ．73 1．99　　　 2．27 0 ．64　　　 0 ．7 3 0 ．5 0　　　 0．58 0 ．2 8　　　 0．0 9　　　 0 ．0g
新 潟 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 2 7　　　　 29 2 7 ．41 0．4 8　　　 0．64 0 ．25　　　 0 ．3 0 0 ．2 0　　　 0．24 0 ．17　　　 0．05　　　 0 ．05
富 山 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 16　　　 15 －1 －6 ．25 0．2 8　　　 0．33 0 ．34　　　 0 ．3 4 0 ．2 6　　　 0．27 0 ．0 5　　　　 0．00　　　　 0 ．01
石 川 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 12　　　 19 7 58 ．33 0．2 1　　　 0．42 0 ．18　　　 0 ．3 4 0 ．14　　　 0，27 0 ．2 1　　　 0．16　　　 0 ．13
福 井 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 11　　　　 7 －4 －36 ．36 0 ．1 9　　　 0．16 0 ．22　　　 0 ．16 0 ．17　　　 0．13 －0 ．0 4　　　 －0 ．06　　　 －0 ．04
山 梨 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 10　　　 13 3 3 0．00 0 ．18　　　 0．29 0．26　　　 0 ．4 1 0 ．20　　　 0．33 0 ．11　　　 0 ．15　　　　 0．13
長 野 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 2 7　　　　 32 5 18．52 0 ．4 3　　　 0．7 1 0．26　　　 0 ．3 5 0 ．20　　　 0．28 0 ．2 4　　　　 0 ．0 9　　　　 0．08
岐 阜 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 10 2　　 134 3 2 3 1．37 1 ．8 0　　　 2．98 0．79　　　 1．2 1 0 ．6 1　　　 0．96 1．18　　　　 0．4 2　　　　 0．35
静 岡 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 28 7　　　 2 50 －3 7 －1 2．89 5 ．0 5　　　 5．55 1．50　　　 1．5 3 1．16　　　 1．22 0 ．5 0　　　　 0．03　　　　 0 ．06
愛 知 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 37 0　　　 350 －2 0 －5．4 1 6 ．5 1　　　 7．77 1．05　　　 1．20 0 ．8 1　　　 0 ．95 1．26　　　　 0 ．15　　　　 0．15
三 重 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 100　　　　 87 －13 －13．00 1 ．7 6　　　 1．93 1．33　　　 1．37 1．03　　　 1．0 9 0 ．17　　　　 0 ．0 4　　　　 0．06
滋 賀 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 26　　　 18 －8 －3 0．77 0 ．4 6　　　 0．40 0．56　　　 0 ．4 4 0 ．4 3　　　 0．35 －0 ．0 6　　　 －0 ．11　　　 －0．08
京 都 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 15　　　 17 2 1 3．33 0 ．2 6　　　 0．38 0．13　　　 0 ．2 1 0 ．10　　　 0．17 0 ．11　　　 0．0 8　　　　 0．06
大 阪 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 66 2　　　 5 45 －1 17 －1 7．67 11 ．6 5　　 12．1 1 1．44　　　 1．5 6 1．12　　　 1．24 0 ．4 5　　　　 0．12　　　　 0．13
兵 庫 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 1 ，3 80　　　 757 －62 3i －4 5．14 24 ．2 9　　 16．8 1 7．34　　　 5 ．06 5 ．67　　　 4 ．03 －7 ．4 7　　　 －2 ．2 8　　　 －1．64
奈 良 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 15 8　　　　 88 －7 0 －44 ．30 2 ．7 8　　　 1．95 3．43　　　 2 ．33 2 ．65　　　 1．85 －0 ．83　　　 －1 ．11　　　 －0．80
和 歌 山 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 12　　　 16 4 3 3．33 0 ．2 1　　　 0．36 0．29　　　 0 ．50 0 ．22　　　 0．40 0 ．14　　　　 0 ．2 1　　　 0．18
鳥 取 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 13　　　 13 0 0．00 0 ．2 3　　　 0．29 0．72　　　 0 ．80 0 ．55　　　 0．64 0 ．0 6　　　　 0 ．0 9　　　　 0．09
島 根 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 6　　　　 9 3 工　 5 0．00 0 ．11　　　 0．20 0．23　　　 0 ．42 0 ．18　　　 0 ．33 0 ．0 9　　　　 0 ．19　　　　 0．15
岡 山 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 109　　 100 －9 －8．26 1．9 2　　　 2．2 2 1．49　　　 1．73 1．15　　　 1．3 7 0 ．30　　　　 0 ．2 3　　　　 0．22
広 島 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 13 1　　 104 －2 7： －2 0．6 1 2 ．3 1　　　 2．3 1 1．38　　　 1．3 1 1．06　　　 1．04 0 ．00　　　 －0 ．0 7　　　 －0．02
山 口 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 28　　　　 28 0 0．00 0 ．4 9　　　 0．62 0．80　　　 0 ．950 ．62　　　 0．76 0 ．13　　　　 0 ．15　　　　 0．14
徳 島 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 29　　　 17 －12 －4 1．38 0 ．5 1　　　 0．38 0．94　　　 0 ．69 0 ．72　　　 0．55 －0 ．13　　　 －0 ．2 5　　　 －0．17
香 川 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 26　　　 18 －8 －3 0．77 0 ．4 6　　　 0．4 0 0．5 1　　　 0．52 0．47　　　 0 ．4 1－0．06　　　 －0 ．09　　　 －0，06
愛 媛 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 19　　　　 25
68　　　　 8 1
6 3 1．58
19．12
0 ．3 3　　　 0．56 0．38　　　 0 ．60．29　　　 0 ．4 8 0 ．22　　　　 0 ．23　　　　 0．19
高 知 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 0 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0 ．00 0 ．00　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．0 0　　　 0．00
福 岡 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 13 1 ．2 0　　　 1．80 0．70　　　 0 ．89 0 ．54　　　 0．7 1 0 ．60　　　 0 ．18　　　 0．16
佐 賀 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 15　　　 19 4 2 6．67 0 ．2 6　　　 0．42 0．65　　　 0 ．83 0 ．5 0　　　 0．66 0 ．16　　　　 0 ．17　　　　 0．15
長 崎 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 5　　　　 7 2 4 0．00 0 ．0 9　　　 0．16 0．16　　　 0．25 0 ．12　　　 0 ．2 0 0 ．07　　　　 0 ．0 9　　　　 0．07
熊 本 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 12　　　　 24 12 10 0．00 0 ．2 1　　　 0．53 0．32　　　 0 ．74 0 ．25　　　 0．5 90 ．32　　　 0 ．4 1　　　 0．34
大 分 23 ゴム 製 品 製 造 業 10　　　 12 2 2 0．00 0 ．18　　　 0．27 0．39　　　 0 ．5 1 0 ．3 0　　　 0．4 1 0 ．0 9　　　　 0．13　　　　 0．1 1
宮 崎 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 13　　　 19 6 46 ．15 0．23　　　 0．42 0 ．55　　　 0 ．8 4 0 ．4 2　　　 0．67 0 ．19　　　 0．29　　　 0 ．25
鹿 児 島 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 10　　　　 6 －4 －40 ．0 0
－2 0．77
0．18　　　 0 ．13 0 ．27　　　 0 ．1 9 0 ．2 1　　　 0．15 －0 ．0 4　　　 －0 ．0 7　　　 －0 ．05
沖 縄 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 2 2 0 ．00　　　 0．04 0．00　　　 0 ．14 0 ．0 0　　　 0．1 1 0 ．0 4　　　 0．14　　　 0 ．11
全 国 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 5．68 2　　 4 ．5 02 －1，18 0 100 ．0 0　 10 0．00 1．30　　　 1．2 6 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 －0．04　　　 0 ．00
ーー???
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （85 ～ 9 7年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 ：増 減 率 （％） 85 年　　 97 年 8 5 年　　 97 年 85 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
北 海 道 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 20　　　　 2 4 4 20 ．0 0 0 ．35　　　 0．55 0 ．21　　　 0 ．27 0 ．16　　　 0．220 ．2 0　　　 0．06　　　 0 ．0 6
青 森 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 3　　　　 6 3 100 ．0 0 0 ．0 5　　　 0，14 0．12　　　 0 ．24 0 ．0 9　　　 0．200 ．0 8　　　 0．12　　　 0 ．10
岩 手 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 35　　　　 4 1 6 17 ．14 0 ．6 2　　　 0．94 1．03　　　 1．16 0 ．80　　　 0．960 ．3 2　　　 0．14　　　 0 ．16
宮 城 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 12　　　 10 －2 －16 ．67 0 ．2 1　　　 0．23 0．25　　　 0．21 0．19　　　 0．170 ．0 2　　　 －0．04　　　 －0 ．02
秋 田 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 1　　 107 5 6 10 9．80 0 ．9 0　　　 2．45 1．53　　　 3．1 1 1．18　　　 2．561．5 5　　　 1 ．5 9　　　 1．37
山 形 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 7 8　　　　 76 －2 －2．56 1．3 8　　　 1 ．74 1．6 1　　 1．72 1．25　　　 1．4 10 ．36　　　 0 ．11　　　 0．16
福 島 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 94　　　　 84 －10 －10．64 1．66　　　 1．9 3 1 ．2 6　　 1．240．98　　　 1．0 1 0 ．26　　　 －0 ．0 2　　　 0．04
茨 城 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 133　　　　 98 －3 5 －2 6．32 2 ．35　　　 2 ．2 5 1．4 1　　 1．13 1．09　　　 0 ．9 3－0．1 1　　 －0 ．28　　　 －0．16
栃 木 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 77　　　　 67 －10－12．9 9 1．36　　　 1．54 0 ．88　　　 0 ．9 1 0 ．6 9　　　　 0 ．750．17　　　 0 ．03　　　 0．0 6
群 馬 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 36　　　　 2 9 －7－19 ．44 0．64　　　 0 ．66 0 ．37　　　 0 ．3 50 ．2 8　　　　 0．29 0 ．0 3　　　 －0．02　　　 0 ．0 0
埼 玉 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 36 1　　　 29 8 －63 －17 ．4 5 6．3 9　　　 6．83 1．54　　　 1．5 51 ．2 0　　　 1．27 0 ．4 4　　　　 0．00　　　　 0 ．0 7
千 葉 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 249　　　 20 3 －46 －18 ．4 7 4 ．4 1　　　 4．652．57　　　 2 ．4 1 2 ．0 0　　　 1．98 0 ．2 5　　　 －0．17　　　 －0 ．0 2
東 京 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1，683　 1，0 85 －5 98 －35 ．5 3 29 ．7 9　　　 2 4．87 3．37　　　 3 ．5 32 ．6 2　　　　 2．90 －4 ．9 1　　　 0．16　　　　 0 ．28
神 奈 Jl 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 29　　　 18 －1 1 －37 ．93 0 ．5 1　　　 0．4 117　　　 0 ．13 0 ．13　　　 0．1 1 －0 ．10　　　 －0．04　　　 －0 ．02
新 潟 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 4 2　　　　 30 －1 2 －2 8．57 0 ．7 4　　　 0．69 0．39　　　 0 ．3 10 ．3 1　　　 0 ．2 6 －0 ．06　　　 －0 ．0 8　　　 －0 ，05
富 山 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 15　　　　 8 －7－4 6．67 0 ．2 7　　　 0 ．18 0．32　　　 0．18 0 ．25　　　 0 ．15 －0 ．08　　　 －0 ．14　　　 －0．10
石 川 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5　　　　 7 2 4 0．00 0 ．0 9　　　 0 ．16 0 ．07　　　 0．12 0．06　　　 0 ．10 0．07　　　 0 ．05　　　 0．04
福 井 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 6　　　　 7 1 16，67 0 ．11　　　 0 ．16 0 ．12　　　 0．1609　　　 0 ．13 0．05　　　 0 ．04　　　 0．04
山 梨 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 18　　　　 7 －11 －6 1．1 1 0 ．32　　　 0 ．16 0 ．4 7　　　 0．2 2 0．3 6　　　　 0 ．18 －0．16　　　 －0 ．25　　　 －0．18
長 野 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 30　　　　 30 0 0．00 0．53　　　 0 ．69 0 ．2 9　　　 0 ．3 30 ．2 2　　　　 0 ．27 0．16　　　 0．04　　　 0．05
岐 阜 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 35　　　 28 －7 －2 0．00 0．62　　　 0 ．642 7　　　 0 ．2 5 0 ．2 1　　　 0．21 0．02　　　 －0．02　　　 0 ．0 0
静 岡 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 37　　　　 45 8 ！ 2 1．6 2 0．65　　　 1．03 0 ．19　　　 0 ．2 81 5　　　 0．23 0．3 8　　　 0．08　　　 0 ．0 8
愛 知 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 173　　 12 7 －4 6 －26 ．5 9 3．06　　　 2．91 0 ．4 9　　　 0 ．4 30 ．3 8　　　 0．36 －0．15　　　 －0．05　　　 －0 ．0 2
三 重 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 23　　　 12 －11 ！ －4 7 ．8 3 0．4 1　　　 0．2831　　　 0 ．19 0 ．2 4　　　 0．15 －0 ．13　　　 －0．12　　　 －0 ．0 8
滋 賀 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 19　　　 18 －1 －5 ．2 6 0．34　　　 0．4 10．41　　　 0 ．44 0 ．3 2　　　 0．37 0 ．0 8　　　 0．04　　　 0 ．05
京 都 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 106　　　　 7 7 －29i －27 ．3 6 1．88　　　 1．77 0．94　　　 0 ．9 5 0 ．7 3　　　 0．78 －0 ．11　　　 0．0 2　　　　 0 ．05
大 阪 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 766　　　 57 5 －19 1 －24 ．9 3 13．56　　 13．18 1．67　　　 1．6 51．3 0　　　 1．35 －0 ．3 8　　　 －0 ．0 2　　　　 0 ，06
兵 庫 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 966　　　 84 1 －125 －12 ．9 4 17．10　　 19．28 5．14　　　 5 ．6 23 ．9 9　　　　 4．62 2 ．18　　　　 0 ．4 8　　　　 0．63
奈 良 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 12 7　　　　 79 －48； －37 ．8 0 2 ．2 5　　　 1．8 1 2．76　　　 2 ．09 2 ．14　　　 1．72 －0 ．4 4　　　 －0 ．6 7　　　 －0．43
和 歌 山 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 8　　　　 35 －23
－3
3
－9
・5
0
－7
－7 2
－5
6
5
5
1
i －39 ．5 6 1．0 3　　　 0．8 0 1．39　　　 1．098　　　 0．90 －0 ．22　　　 胃0 ．3 0　　　 －0．18
鳥 取 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 8　　　　　 5 ；－37 ．50 0 ．14　　　 0．11 0．44　　　 0 ．310 ．34　　　　 0．25 －0 ．03　　　 －0 ．13　　　 －0．Og
島 根 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 12　　　 15 ； 25 ．00 0 ．2 1　　　 0 ．34 0．4 6　　　 0．70 0 ．36　　　 0．5 7 0 ．13　　　　 0 ．2 4　　　 0．2 1
岡 山 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 3 9　　　　 30 ！ －23 ．08 0 ．69　　　 0 ．6 9 0 ．53　　　 0．52 0．42　　　 0 ．43 0．00　　　 －0 ．0 2　　　　 0．0 1
広 島 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 13　　　　 8 ； －3 8．46 0 ．23　　　 0 ．18 0 ．14　　　 0．10 0．1 1　　　 0 ．0 8－0．05　　　 －0 ．0 4　　　 －0．02
山 ロ 2 4 なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 4　　　　　 4 0．00 0 ．07　　　 0 ．0 9 0 ．11　　　 0．140．09　　　　 0 ．11 0．02　　　　 0 ．0 2　　　　 0．0 2
徳 島 2 4 なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 32　　　　 25 ； －2 1．83 0 ．57　　　 0 ．5 71 ．0 3　　　 1．0 1 0．80　　　 0 ．8 3 0．0 1　　 －0 ．0 2　　　 0．03
香 川 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 188　　 116 ！ －3 8．30 3．33　　　 2 ．66 4 ．4 2　　　 3．343．43　　　 2 ．7 5 －0．67　　　 －1．0 8　　　 －0．6 9
愛 媛 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 －10 0，00 0．09　　　 0 ．000 ．10　　　 0．00 0．08　　　 0 ．00 －0．09　　　 －0 ．10　　　 －0．0 8
高 知 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 10　　　 16 ； 6 0 ．0 0 0．18　　　 0 ．37 0 ．4 7　　　 0．9 1 0．36　　　 0．75 0．19　　　　 0 ．4 5　　　　 0，3 9
福 岡 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 26　　　　 3 1 19 ．2 3 0．46　　　 0．71 0 ．2 7　　　 0．340．2 1　　　 0．28 0．25　　　　 0 ．07　　　　 0 ．0 7
佐 賀 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 8　　　 13 62 ．5 0 0．14　　　 0．30 0 ．3 5　　　 0．5 60．2 7　　　 0．46 0．16　　　　 0 ．22　　　　 0 ．19
長 崎 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 3　　　　　 4 i　 33 ．3 3 0．05　　　 0．09 0 ，0 9　　　 0．14 0．0 7　　　　 0．12 0．04　　　　 0 ．05　　　　 0 ．0 4
熊 本 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 4　　　　　 5 1
2
2
0
3
－1．28 8
； 25 ．0 0 0．07　　　 0．1 10 ．11　　　 0 ．15 0．0 8　　　　 0．13 0．04　　　　 0 ．05　　　　 0 ．0 4
大 分 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1　　　　 3 2 00 ．0 0 0．02　　　 0．070 ．0 4　　　 0．13 0．03　　　 0．11 0．05　　　 0 ．09　　　 0 ．0 8
宮 崎 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5　　　　 7 ’　 4 0 ．0 0 0．09　　　 0．16 0 ．2 1　　　 0．3 1 0．16　　　 0．26 0．07　　　　 0 ．10　　　　 0．0 9
鹿 児 島 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 4　　　　　 4 0．00 0．07　　　 0 ．09 0 ．11　　　 0．13 0．08　　　 0．11 0．02　　　 0 ．02　　　 0．0 2
沖 縄 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1　　　　 4 ；30 0．00 0．02　　　 0 ．09 0 ．0 7　　　 0．28 0．05　　　 0 ．23 0．07　　　 0 ．2 1　　　 0．17
全 国 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 ．6 50　　 4 ．362 －2 2．8 0 10 0．00　 100 ．00 1 ．2 9　　　 1．22 1．00　　　 1．000．00　　　 － ．0 7　　　 0．00
?????
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差 （85 － 9 7年 ）
85 年　　 9 7 年 増 減 数 欄 腐 渾 （l）85 年　　 97 年 8 5 年　　 9 7年 85 年　　 9 7年全 国シェア　 地域内練成比　 特化係数
北 海 道 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 7 64　　　 753 －6 ！　 －0．79 3 ．6 1　　　 4，147．9 　　　 8 ．3 8 1 ．6 4　　　 1．64 0 ．5 3　　　 0．45　　　 0．0 0
青 森 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1 62　　　 156 －6 ！ －3．70 0 7 6　　　 0．85 6．36　　　 6 ．2 1 1 ．3 2　　　 1．2 1 0 ．0 9　　　 －0．16　　　 －0．10
岩 手 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 15　　　 220 5 ：　 2．33 1 ．0 1　　 1．20 6．3 1　　　 6 ．2 4 1 ．3 1　　 1．22 0 ．19　　　 －0．07　　　 －0．0 8
宮 城 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 66　　　 253 －13 ：　 －4．89 1 ，2 6　　　 1．38 5．44　　　 5 ．2 9 1 ．12　　　 1．030 ．13　　　 － ．14　　　 －0．0 9
秋 田 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 186　　　 166 －2 0 i －10．750 ．8 8　　　 0．9 1 5．56　　　 4 ．83 1．15　　　　 0．94 0 ．0 3　　　 －0．74　　　 －0 ．2 1
山 形 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 192　　 19 6 4 ；　 2．0 8 0 ．9 1　　 1．0 7 3．96　　　 4 ．42 0 ．82　　　　 0．87 0 ．16　　　 0．46　　　 0 ．0 5
福 島 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 71　　　 450 －2 1 ：　 －4．46 2 ．22　　　 2．4 6 6．32　　　 6 ．62 1．3 1　　 1．30 0 ．2 3　　　 0．3 1　　 －0 ．0 1
茨 城 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 8 69　　　 8 18 －5 1 ； －5．87 4 ．10　　　 4．4 7 9．2 1　　　 9 ．45 1．91　　 1．85 0 ．3 7　　　 0．23　　　 －0 ．0 6
栃 木 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 3 74　　　 374 0 ；　 0 ．00 1．7 6　　　 2 ．04 4 ．29　　　 5 ．10 0 ．89　　　 1 ．00 0 ．28　　　 0 ．8 1　　　 0 ．11
群 馬 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 3 93　　　 32 7 －66 ！ －16 ．7 9 1．85　　 1．7 9 3 ．9 9　　　 3．93 0．83　　　 0 ．7 7 －0 ．07　　　 －0 ．0 6　　　 －0．06
埼 玉 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 6 50　　　 53 4 －116 ． 胃17 ．8 5 3 ．07　　　 2 ．92 2 ．7 8　　　 2．77 0．58　　　　 0 ．54 －0 ．15　　　 －0 ．0 1　　　 －0 ．03
千 葉 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 05　　　 36 4 －4 1 i －10 ．12 1．91　　 1．9 9 4 ．18　　　 4 ．3 1 0．87　　　 0 ．84 0 ．08　　　 0 ．13　　　 －0 ．02
東 京 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 6 63　　　 4 13 －2 50 ． －3 7 ．7 1 3 ．13　　　 2 ．2 6 1．3 3　　　 1．34 0 ．27　　　　 0 ．2 6 －0 ，87　　　　 0 ．0 1　　 －0 ．01
神 奈 Jl 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 447　　　 3 64 －83 ； 胃18 ．5 7 2．1 1　　 1．99 2 ．5 5　　　 2．6 2 0．53　　　　 0 ．5 1 －0．12　　　　 0 ．0 8　　　 －0．0 1
新 潟 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 446　　　 3 83 －63 ： －14 ．13 2．10　　　 2 ．09 4 ．18　　　 4．0 1 0．87　　　　 0 ．7 9 －0 ．0 1　　　 －0 ．17　　　 －0．08
富 山 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 213　　　 22 2 9 ：　 4 ．2 3 1．0 1　　 1．21 4 ．5 2　　　 5．0 0 0．94　　　　 0 ．9 8 0．21　　　 0 ．4 7　　　　 0．04
石 川 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 31 1　　　 28 9 －22 ；　 －7 ．0 7 1．47　　　 1．5 8 4 ．6 6　　　 5．13 0．97　　　 1．0 0 0 ．11　　　 0 ．4 7　　　　 0．04
福 井 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 18 1　　 1 83 2 ！ 1 ．10 0．85　　　 1．00 3 ．6 1　　　 4．2 80．75　　　　 0 ．84 0 ．15　　　 0 ．6 7　　　 0．09
山 梨 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 16 5　　　 146 －19 ！ －1 1．5 2 0．78　　　 0．80 4 ．29　　　 4 ．6 1 0 ．8 9　　　　 0 ．90 0．02　　　　 0 ．31　　　 0．0 1
長 野 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 34 8　　　 3 76 28 ；　 8 ．0 5 1．64　　　 2．05 3 ．3 4　　　 4 ．15 0 ．6 9　　　　 0 ．81 0．4 1　　　 0 ．82　　　　 0．12
岐 阜 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 ，338　 1，8 81 －4 57 ： －19 ．5 511．03　　 10 ．27 18 ．0 9　　 16 ．9 5 3．74　　　 3 ．3 2 －0．76　　　 －1．14　　　 －0．43
静 岡 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 00　　　 3 85 －15 ； －3 ．7 5 1．89　　　 2 ．10 2 ．0 9　　　 2．35 0．43　　　　 0 ．4 6 0．21　　　 0 ．2 7　　　　 0．03
愛 知 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2．304　 1 ．75 2 －5 52 i －23 ．9 6 10．87　　　 9 ．57 6 ．5 1　　　 5 ．9 g 1 ．3 5　　　 1．17 －1．31　　　 －0 ．5 2　　　 －0．17
三 重 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 65 2　　　 5 13 －139 ！ －2 1．3 2 3．08　　　 2．80 8 ．67　　　 8 ．0 5 1．7 9　　　 1．5 8 －0．28　　　 －0 ．62　　　 －0．22
滋 賀 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 335　　　 3 27 －8 ！　 －2 ．3 9 1．58　　　 1．79 7 ．19　　　 8 ．0 8 1．4 9　　　 1．5 8 0．20　　　　 0 ．8 8　　　　 0．09
京 都 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 39 0　　　 3 05 －85 ・ －2 1．7 9 1．84　　　 1．67 3 ．4 4　　　 3 ．7 7 0．7 1　　　 0 ．7 4 －0．18　　　 0 ．3 2　　　 0．02
大 阪 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 749　　　 5 76 －173 ． －23 ．10 3．53　　　 3 ．15 1．6 3　　　 1 ．6 5 0．34　　　　 0 ．3 2 －0．39　　　　 0 ．0 2　　　 －0．02
兵 庫 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 69 6　　　 6 47 －49 1　 －7 ．04 3．28　　　 3．53 3 ．7 0　　　 4 ．3 2 0 ．77　　　　 0．850．25　　　 0 ．62　　　 0．08
奈 良 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 14 3　　　 138 －5 i　 －3 ．5 0 0．67　　　 0．75 3 ．11　　　 3 ．6 5 0 ．6 4　　　　 0 ．71 0．08　　　　 0 ．54　　　　 0．07
和 歌 山 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 14 3　　　 129 －14 ご　 －9 ．7 9 0．67　　　 0．70 3 ．43　　　 4 ．0 3 0 ．7 1　　　 0．79 0．03　　　　 0 ．59　　　　 0．08
鳥 取 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 8 2　　　　 71 －1 1 i －13 ．4 1 0．39　　　 0 ．39 4 ．5 2　　　 4 ．3 9 0 ．9 3　　　 0 ．86 0．00　　　 －0 ．12　　　 －0．08
島 根 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 225　　 188 －37 ； －16 ．44 1．06　　　 1．03 8 ．68　　　 8 ．7 5 1．8 0　　　 1．71 －0．04　　　 0 ．0 7　　　 －0．08
岡 山 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 47 2　　　 4 53 －19 ：　 －4 ．03 2．23　　　 2．47 6．47　　　　 7 ．8 2 1 ．3 4　　　 1．53 0．25　　　 1．34　　　　 0．19
広 島 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 32 9　　　 290 －39 ．－1 1．85 1．55　　　 1．583 ．46　　　 3 ．6 6 0 ．7 2　　　　 0．72 0．03　　　　 0 ．19　　　　 0．00
山 口 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 28 3　　　 2 35 －48 °　－16 ．96 1．34　　　 1．28 8．13　　　 8 ．0 1 1 ．6 8　　　 1．57 －0．05　　　 －0 ．12　　　 －0．12
徳 島 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 14 8　　 125 －23 ．－15 ．5 4 0．70　　　 0．68 4 ．78　　　 5 ．0 6 0 ．9 9　　　　 0．99 －0．02　　　　 0 ．28　　　　 0．00
香 川 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 32 9　　　 2 96 －33 ： －10 ．0 3 1．55　　　 1．62 7 ，74　　　 8 ．5 3 1 ．6 0　　　 1．67 0．06　　　 0 ．79　　　 0．07
愛 嬢 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 35 4　　　 286 －6 8 ！ －19 ．2 1 1．67　　 1．56 6．99　　　 6 ．8 8 1 ．4 5　　　 1．35－0．11　　 －0．1 1　　 －0．10
高 知 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 17 4　　 160 －14 i　 －8 ．05 0．82　　　 0．87 8．10　　　 9 ．14 1 ．6 8　　　 1．790．05 　　 1．04　　　 0．1 1
福 岡 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 59 6　　　 5 53 －43 ： －7 ．2 1 2．8 1　　　 3．02 6．17　　　 6 ．0 6 1 ．2 8　　　 1．180．2 　　 －0 ．11　　 －0，09
佐 賀 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 48 1　　　 4 47 －34 ．　 －7 ．0 7 2．27　　　 2．4420 98　　 19 ．4 3 4 ．3 4　　　 3 ．80 0．17　　　 －1．55　　　 －0．54
長 崎 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 44 5　　　 3 83 －62 ニ　 1ー3 ．9 32．10　　　 2．09 13 ．90　　 13 ．4 3 2 ．8 8　　　 2．63 －0．0 1　　 －0 ．47　　　 －0．25
熊 本 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 37 9　　　 2 9 1 －88 ・－23 ．22 1．79　　　 1．59 1 0．20　　　 8 ．9 4 2 ．11　　　 1．75－0，20 　 －1．26　　　 －0．36
大 分 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 22 0　　 188 －32 …　－14 ．5 5 1．04　　　 1．03 8 ．51　　　 8 ．0 3 1 ．7 6　　　 1．57－0．0 1 　 －0 ．4 8　　　 －0．19
宮 崎 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 10　　 181 －29 ； －13 ．8 1 0．99　　　 0 ．99 8 ．8 9　　　 8．03 1．84　　　 1．5 7 0 ．00　　　 －0 ．8 6　　　 －0．27
鹿 児 島 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 06　　　 32 2 －84 i －20 ．6 9 1．92　　　 1．7 6 10．84　　 10．38 2．24　　　 2．03 －0 ．16　　　 －0．4 6　　　 －0．21
沖 縄 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 187　　　 20 0 1針　　 6 ．9 5 0．88　　　 1．09 13 ．0 9　　 13．92 2．7 1　　　 2 ．7 2 0 ．21　　　 0．8 3　　　 0．01
全 国 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 1，19 1 18，3 14 －2，8 77 ； －13．5 8 100 ．00　 100 ．0 0 4．83　　　 5 ．1 1 1．00　　　 1．00 0 ．0 0　　　 0，2 8　　　 0 ．00
ー】??
都 道
府 県 コ胃ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ギル ト差 （85 ～ 97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減 数 ；増 減 率α） 85 年　　 97 年 8 5 年　　 9 7年85 年　　 9 7 年 全国シェア　 地域内構成比　 特 化係 数
北 海 道 26 鉄 鋼 業 1 17　　　 94 －2 3 －19 ．66 1 ．7 1　　 1．7 1 1．22　　　 1．040 ．78　　　 0．68 0 ．00　　　 －0．1 8　　　 －0．10
青 森 26 鉄 鋼 業 40　　　　 23 －17 －42 ．5 0 0．58　　　 0．42 1．57　　　 0 ．921．01　　　 0．60 －0 ．17　　　 －0．66　　　 －0．4 1
岩 手 26 鉄 鋼 業 75　　　 70 －5 －6 ．67 1．0 9　　　 1．27 2．20　　　 1．991．4 1　　 1．29 0 ．18　　　 －0．2 1　　 －0 ．1 1
宮 城 26 鉄 鋼 業 5 5　　　　 5 1 －4 －7 ．27 0 ．8 0　　　 0．93 1．12　　　 1．070 ．72　　　　 0．69 0 ．13　　　 －0．06　　　 －0，02
秋 田 26 鉄 鋼 業 3 4　　　　 29 －5 －14 ．71 0 ．5 0　　　 0．53 1．02　　　 0．84 0．65　　　 0．55 0 ．03　　　 －0．17　　　 －0．10
山 形 26 鉄 鋼 業 80　　　　 60 －2 0 －2 5．00 1．17　　　 1 ．0 9 1．65　　　 1．35 1．06　　　　 0．88－0．08　　　 －0 ．3 0　　　 －0．1 7
福 島 26 鉄 鋼 業 88　　　　 8 1 －7 －7．95 1．28　　　 1 ．4 7 1．18　　　 1．190．75　　　 0 ．7 8 0．19　　　　 0 ．0 1　　　 0．0 2
茨 城 2 6 鉄 鋼 業 131　　 13 3 2 1．53 1．91　　　 2 ．4 2 1．39　　　 1．54 0．89　　　 1．0 0 0．5 1　　　 0 ．15　　　 0 ．1 1
栃 木 26 鉄 鋼 業 5 9　　　　 8 2 2 3 3 8．98 0 ．86　　 1．4 9 0．68　　 1．12 0．43　　　 0 ．73 0．53　　　 0 ．4 4　　　 0．3 0
群 馬 26 鉄 鋼 業 106　　　　 9 5 －11 －10．38 1．55　　　 1 ．7 3 1．08　　　 1．14 0．59　　　 0 ．7 4 0．18　　　 0 ．07　　　 0 ．0 6
埼 玉 2 6 鉄 鋼 業 5 53　　　 32 7 －2 26 －4 0．87 8．07　　　 5 ．9 5 2．3 7　　　 1．70 1．5 1　　 1．11 －2．12　　　 －0 ．67　　　 －0 ．4 1
千 葉 2 6 鉄 鋼 業 275　　　 30 3 28 10 ．18 4．0 1　　　 5 ．5 1 2 ．84　　　 3．5 9 1．8 2　　　 2 ．34 1．50　　　 0 ．75　　　 0 ．5 2
東 京 2 6 鉄 鋼 業 476　　　 27 4 －2 02 －42 ．44 6．94　　　 4 ．9 8 0 ．9 5　　　 0 ．8 9 0 ．6 1　　　 0．58 －1．9 6　　　 －0．06　　　 －0 ．0 3
神 奈 Jl 26 鉄 鋼 業 242　　　 2 11 －3 1 ・12 ．8 1 3．53　　　 3 ．84 1．3 8　　　 1．5 2 0 ．8 8　　　 0．99 0 ．3 1　　　 0．14　　　 0 ．11
新 潟 26 鉄 鋼 業 238　　　 20 9 －29 －12 ．18 3．47　　　 3 ．80 2 ．23　　　 2 ．19 1．4 3　　　 1．43 0 ．3 3　　　 －0．04　　　 0 ．00
富 山 2 6 鉄 鋼 業 90　　　　 6 9 －2 1 －23 ．3 3 1．3 1　　 1．25 1．91　　 1．5 5 1．2 2　　　 1．0 1 －0 ．0 6　　　 －0．36　　　 －0 ．2 1
石 川 2 6 鉄 鋼 業 90　　　　 8 6 －4 －4 ．44 1．3 1　　 1．56 1．3 5　　　 1．5 3 0 ．8 6　　　 1．00 0 ．2 5　　　　 0．18　　　　 0 ．13
福 井 26 鉄 鋼 業 27　　　 19 －8 －29 ．6 3 0．39　　　 0 ．35 0 ．54　　　 0 ．44 0 ．3 4　　　 0．29 －0 ．0 5　　　 －0．09　　　 －0 ．05
山 梨 26 鉄 鋼 業 25　　　　 2 0 －5 －20 ．0 0 0．36　　　 0．36 0 ．65　　　 0 ．63 0 ．4 2　　　　 0．4 1 0 ．0 0　　　 －0．02　　　　 0 ．00
長 野 26 鉄 鋼 業 67　　　　 61 －6 －8 ．96 0．9 8　　　 1．1 1 0．64　　　 0 ．67 0 ．41　　　 0．44 0 ．13　　　　 0．0 3　　　　 0．03
岐 阜 26 鉄 鋼 業 10 2　　 100 －2－1．96 1 ．4 9　　　 1．82 0．79　　　 0 ．90 0 ．50　　　　 0．59 0 ．3 3　　　　 0．11　　　 0．08
静 岡 26 鉄 鋼 業 243　　 195 －4 8 －19 ．75 3 ．5 4　　　 3．55 1．27　　　 1．19 0．81　　　 0．78 0 ．0 0　　　 －0 ．0 8　　　 －0．03
愛 知 26 鉄 鋼 業 743　　　 58 6 －15 7 －2 1．13 10．84　　 10 ．66 2 ．10　　　 2 ．01 1．3 4　　　 1．3 1 －0 ．13　　　 －0．0 9　　　 －0．04
三 重 26 鉄 鋼 業 249　　 17 5 －74 －29 ．7 2 3．63　　　 3 ，18 3 ．31　　　 2 ．7 5 2 ．12　　　 1．79 －0 ．4 5　　　 －0．57　　　 －0 ．33
滋 賀 26 鉄 鋼 業 56　　　 4 0 －16 －28 ．5 7 0．8 2　　　 0．73 1．20　　　 0 ．99 0 ．77　　　 0．64 －0 ．0 9　　　 －0．2 1　　 －0 ．13
京 都 26 鉄 鋼 業 82　　　　 4 8 －34 －4 1．4 6 1．20　　　 0．87 0．72　　　 0 ．59 0 ．46　　　　 0．39 －0 ．3 2　　　 －0．13　　　 －0．08
大 阪 26 鉄 鋼 業 1，17 1　　 8 76 －295 －25 ．19 17．0 8　　 15．93 2．56　　　 2 ．51 1．64　　　 1．63 －1．15　　　 －0 ．0 5　　　　 0．00
兵 庫 26 鉄 鋼 業 33 6　　　 2 83 －53 －15 ．77 4 ．9 0　　　 5．151．79　　　 1．89 1．14　　　 1．230 ．24　　　 0 ．10　　　 0．09
奈 良 26 鉄 鋼 業 3 7　　　　 45 8 2 1．62 0 ．5 4　　　 0．820．80　　　 1．19 0．51　　　 0．73 0 ．28　　　　 0 ．3 9　　　　 0．26
和 歌 山 2 6 鉄 鋼 業 46　　　　 3 4 －12 －26 ．0g 0．6 7　　　 0．62 1．10　　　 1．06 0 ．7 1　　　 0．69 －0 ．0 5　　　 －0．04　　　 －0．0 1
鳥 取 26 鉄 鋼 業 13　　　 11 －2 －15 ．3 8 0．1 9　　　 0．20 0．72　　　 0 ．68 0 ．46　　　 0．44 0 ．0 1　　 －0．0 4　　　 －0．0 1
島 根 26 鉄 鋼 業 3 2　　　　 28 －4 －1 2．50 0 ．4 7　　　 0．5 1 1．24　　　 1．30 0 ．79　　　　 0．85 0 ．04　　　　 0 ．0 7　　　　 0．06
岡 山 26 鉄 鋼 業 10 5　　　　 95 －1 0 －9．52 1 ．5 3　　　 1．7344　　　 1．64 0．92　　　 1，07 0 ．20　　　 0 ．2 0　　　 0．15
広 島 26 鉄 鋼 業 18 7　　 162 －2 5 －1 3．37 2 ．7 3　　　 2．95 1．97　　　 2．04 1．26　　　 1 ．33 0 ．22　　　 0 ．07　　　 0．07
山 口 26 鉄 鋼 業 5 8　　　　 63 5 8．62 0 ．8 5　　　 1．15 1．67　　　 2．15 1．07　　　 1．4 0 0．30　　　 0 ．48　　　 0．33
徳 島 26 鉄 鋼 業 24　　　 13 －11 －4 5．83 0 ．3 5　　　 0．2477　　　 0．53 0．50　　　　 0 ．3 4－0．1 1　　 －0 ，25　　　 －0．15
香 川 26 鉄 鋼 業 4 5　　　　 44 －1 －2．22 0 ．6 6　　　 0．80 1．06　　　 1．27 0．68　　　 0 ．83 0．14　　　 0 ．21　　　 0．15
愛 媛 26 鉄 鋼 業 3 4　　　　 35 1 2．94 0 ．5 0　　　 0．64 0．67　　　 0．84 0．43　　　 0 ．5 5 0．14　　　 0 ．17　　　 0．12
高 知 26 鉄 鋼 業 26　　　　 2 1 －5 －1 9．23 0 ．3 8　　　 0．38 1．2 1　　 1．20 0．77　　　 0 ．7 8 0．00　　　 －0 ．01　　　 0．0 1
福 岡 26 鉄 鋼 業 23 0　　 196 －3 4 －14．78 3 ．3 6　　　 3．56 2．38　　　 2．15 1．52　　　 1．4 0 0．2 1　　 －0 ．23　　　 －0．12
佐 賀 26 鉄 鋼 業 21　　　 18 ・3 －14．2g 0 ．3 1　　　 0．33 0．92　　　 0．78 0．59　　　　 0 ．5 1 0．02　　　 －0 ．13　　　 －0．0 8
長 崎 26 鉄 鋼 業 37　　　　 32 －5 －13．5 1 0 ．5 4　　　 0．5 8 1．16　　　 1．12 0．74　　　　 0 ．7 3 0．04　　　 －0．03　　　 －0．0 1
熊 本 26 鉄 鋼 業 37　　　　 39 2 5．4 1 0 ．5 4　　　 0 ．7 1 1．00　　　 1．20 0．64　　　　 0 ．7 8 0．1 7　　　　 0．20　　　　 0 ．14
大 分 26 鉄 鋼 業 2 4　　　　 26 2 8．33 0 ．3 5　　　 0．4 7 0．93　　　 1．1 1 0．59　　　　 0 ．7 2 0．12　　　 0 ．18　　　 0．13
宮 崎 26 鉄 鋼 業 2 1　　 17 －4 －1 9．05 0 ．3 1　　　 0．3 1 0．89　　　 0．75 0．57　　　 0．4 9 0 ．00　　　 －0 ．14　　　 －0．08
鹿 児 島 26 鉄 鋼 業 2 0　　　 10 －1 0－5 0．00 0 ．2 9　　　 0．18 0．53　　　 0，32 0．34　　　　 0．2 1 胃0 ．1 1　　　 －0 ．2 1　　 ・0．13
沖 縄 26 鉄 鋼 業 8　　　 10 2 25 ．00 0 ．1 2　　　 0．18 0．56　　　 0 ．70 0 ．36　　　　 0．45 0 ．07　　　 0 ．14　　　 0．10
全 国 26 鉄 鋼 業 6，855　　 5 ．4 99 －1．356 －19 ．78 10 0．0 0　 10 0．00 1．56　　　 1．53 1．00　　　 1．00 0 ．00　　　 －0 ．0 3　　　 0．00
ーー〕??
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内構 成 比 α） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ・－97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減数 増 減率 （％） 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7 年 85 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 27 非 鉄 金 属 製 造 業 2 0　　　 17 －3 －15 ．00 0 ．4 6　　　 0．47 0．2 1　　　 0．19 0．2 1　　　 0 ．19 0．02　　　 －0 ．02　　　 －0．02
青 森 27 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　 9 5 12 5．00 0 ．0 9　　　 0．25 0．16　　　 0．36 0．16　　　 0 ．3 6 0 ．16　　　 0 ．2 0　　　 0．20
岩 手 27 非 鉄 金 属 製 造 業 12　　　 19 7 ； 5 8．33 0 ．2 7　　　 0．53 0．35　　　 0．54 0．35　　　　 0 ．54 0 ．25　　　　 0 ．19　　　　 0．18
宮 城 27 非 鉄 金 属 製 造 業 2 7　　　　 40 13 4 8．150 ．6 2　　　 1．11 0．55　　　 0．84 0．55　　　 0 ．83 0 ．49　　　 0 ．2 8　　　 0．28
秋 田 27 非 鉄 金 属 製 造 業 12　　　 12 0 0．00 0 ．2 7　　　 0．33 0．36　　　 0．350．36　　　 0 ．35 0 ．06　　　 －0 ．0 1　　 －0．0 1
山 形 27 非 鉄 金 属 製 造 業 3 9　　　　 49 10 2 5．64 0 ．8 9　　　 1．36 0．8 1　　 1．1 10．8 　　 1．10 0 ．47　　　 0 ．3 0　　　 0．29
福 島 27 非 鉄 金 属 製 造 業 6 7　　　　 67 0 0．00 1．5 3　　　 1．86 0．90　　　 0．99 0．90　　　 0 ．9 8 0 ．33　　　　 0 ．0 9　　　　 0．08
茨 城 27 非 鉄 金 属 製 造 業 144　　　 128 －1 6 －1 1．11 3 ．2 9　　　 3．56 1．53　　　 1．48 1．53　　　 1．4 7 0 ．27　　　 －0 ．0 5　　　 －0．06
栃 木 27 非 鉄 金 属 製 造 業 9 9　　　　 92 －7 －7．07 2 ．2 6　　　 2．56 1．14　　　 1．251． 4　　　 1．2 5 0 ．30　　　　 0 ．12　　　　 0．1 1
群 馬 27 非 鉄 金 属 製 造 業 10 3　　　　 90 －1 3 －1 2．62 2 ．3 5　　　 2．50 1．05　　　 1．08 1．05　　　 1．0 8 0 ．15　　　　 0 ．0 4　　　　 0．03
埼 玉 27 非 鉄 金 属 製 造 業 59 1　　 小18 －14 3 i －24 ．2013 ．5 0　　 12．45 2．53　　　 2．33 2．53　　　 2 ．3 2 －1．05　　　 －0 ．2 0　　　 －0．22
千 葉 27 非 鉄 金 属 製 造 業 9 6　　 10 1 5 5．2 1 2 ．19　　　 2．8 1 0．99　　　 1．200．99　　　 1．19 0 ．6 1　　　 0 ．2 1　　　 0．20
東 京 27 非 鉄 金 属 製 造 業 5 10　　　 2 94 ・2 16 －4 2．35 1 1．6 5　　　 8．17 1．02　　　 0．961．02　　　 0 ．9 5 －3 ．48　　　 －0 ．07　　　 －0．07
神 奈 JI 27 非 鉄 金 属 製 造 業 2 19　　 172 －4 7 －2 1．465 ．0 0　　　 4．7 8 1．25　　 1，24 1．25　　　 1．2 3 胃0 ．22　　　 －0 ．01　　 －0．02
新 潟 27 非 鉄 金 属 製 造 業 5 5　　　　 57 2 3．64 1．2 6　　　 1．5 8 0．52　　　 0．60 0．52　　　 0 ．5 9 0 ．33　　　 0 ．08　　　 0．08
富 山 27 非 鉄 金 属 製 造 業 17 4　　 149 －2 5 －14 ．37 3 ．9 8　　　 4．14 3．70　　　 3．353．70　　　 3 ．34 0 ．17　　　 －0 ，34　　　 －0 ．3 6
石 川 27 非 鉄 金 属 製 造 業 3 0　　　　 31 1 3．33 0 ．69　　　 0 ．8 6 0 ．4 5　　　 0．5 50 ．4 5　　　　 0 ．55 0．1 8　　　 0．10　　　 0 ．10
福 井 27 非 鉄 金 属 製 造 業 29　　　　 26 －3 －10．34 0 ．66　　　 0 ．7 2 0 ．5 8　　　 0．6 10．5 8　　　　 0 ．61 0．0 6　　　 0．03　　　 0 ．0 3
山 梨 27 非 鉄 金 属 製 造 業 5 1　　　 52 1 1．96 1．17　　　 1．4 5 1．3 3　　　 1．641．33　　　 1．63 0．2 8　　　 0．3 1　　　 0 ．3 0
長 野 27 非 鉄 金 属 製 造 業 13 9　　 112 －2 7－19．42 3 ．18　　　 3 ．11 1．33　　　 1．24 1．33　　　 1．23 －0．0 6　　　 －0．09　　　 －0 ．10
岐 阜 27 非 鉄 金 属 製 造 業 7 5　　　　 74 －1 －1．33 1．71　　　 2 ．0 6 0．5 8　　　 0．670．58　　　 0 ．66 0．34　　　 0．09　　　 0 ．0 8
静 岡 27 非 鉄 金 属 製 造 業 22 6　　 192 －3 4 －15．04 5 ．16　　　 5 ．34 1．18　　　 1．171．18　　　 1，17 0．1 7　　　 －0 ．0 1　　 －0．0 1
愛 知 27 非 鉄 金 属 製 造 業 33 6　　　 2 52 －8 4－2 5．00 7 ．6 8　　　 7．0 0 0．95　　　 0．86 0．95　　　　 0 ．86 －0．67　　　 －0 ．09　　　 －0．0 9
三 重 27 非 鉄 金 属 製 造 業 7 8　　　　 62 －1 6 －2 0．5 1 1．7 8　　　 1．7 2 1．04　　　 0．971．04　　　　 0 ．9 7 －0．06　　　 －0 ．06　　　 －0．0 7
滋 賀 27 非 鉄 金 属 製 造 業 4 9　　　　 42 ・7 －14 ，29 1．12　　　 1．17 1．05　　 1．041．05　　　 1．03 0 ．05　　　 －0 ．01　　 －0．02
京 都 27 非 鉄 金 属 製 造 業 7 8　　　　 55 －23 ； －29 ．4 9 1 ．7 8　　　 1．53 0．69　　　 0．680．69　　　 0．63 －0 ．25　　　 －0 ．0 1　　　 －0．0 1
大 阪 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 663　　　 5 14－149 －22 ．4 7 15 ．15　　 14．29 1．45　　 1．47 1．45　　　 1．47 胃0 ．86　　　 0 ．0 3　　　 0．02
兵 庫 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 173　　 16 3 －10 －5 ．78 3 ．9 5　　　 4．53 0．92　　　 1．090 92　　　 1．08 0 ．5 8　　　 0 ．17　　　 0．16
奈 良 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 29　　　　 2 8 －1 －3 ．4 5 0．6 6　　　 0．78 0．63　　　 0 ．740 ．63　　　　 0．74 0 ．12　　　　 0．11　　　 0．1 1
和 歌 山 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　 2 －2 －50 ．0 0 0．0 9　　　 0．06 0 ．10　　　 0 ．06 0 ．10　　　 0．06 －0 ．0 4　　　 －0．03　　　 －0．03
鳥 取 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 1　　　　 4 3 3 00 ．0 0 0．0 2　　　 0．1 10 ．06　　　 0 ．25 0 ．06　　　 0．25 0 ．0 9　　　 0．19　　　 0．19
島 根 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 3　　　　 4 1 33 ．3 3 0．07　　　 0．1 1 0 ．12　　　 0 ．192　　　 0．19 0 ．0 4　　　 0 ．0 7　　　 0．07
岡 山 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 50　　　　 3 9 －1 1 －22 ．00 1 ．14　　　 1．08 0．69　　　 0 ．670．69　　　　 0．67 －0 ．06　　　 －0 ．0 1　　　 －0．02
広 島 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 54　　　　 68 14 25 ．931 ．2 3　　　 1．89 0．57　　　 0．86 0．57　　　 0．85 0 ．66　　　 0 ．2 9　　　 0．28
山 口 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 6　　　　　 9 3 50 ．00 0 ．14　　　 0．25 0．17　　　 0 ．3117　　　 0．3 1 0 ．11　　　 0 ．13　　　 0．13
徳 島 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 1　　　　 5 4 4 00 ．00 0 ．0 2　　　 0．14 0．03　　　 0 ．200 ．03　　　 0．20 0 ．12　　　 0 ．17　　　 0．17
香 川 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 23　　　 19 －4 －17 ．3 9 0 ．5 3　　　 0．53 0．54　　　 0 ．550 ．54　　　　 0．55 0 ．0 0　　　　 0 ．0 1　　　 0．00
愛 媛 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 13　　　 10 －3 －23 ．0 80 ．3 0　　　 0．28 0．26　　　 0 ．24 0 ．26　　　 0．24 －0 ．0 2　　　 －0．0 2　　　 －0．02
高 知 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 2 2 0 0 0　　　 0 06 0 00　　　 0 110 00　　　 0 11 0 0 6　　　 0 11　　　 0 1 1
福 岡 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 62　　　　 4 4 －18 －29 ．0 3 1．4 2　　　 1．22 0．64　　　 0 ．4 80 ．64　　　　 0．48 －0 ．19　　　 －0．16　　　 －0．16
佐 賀 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 3　　　　 5 2 66 ．6 7 0．0 7　　　 0．14 0．13　　　 0 ．2213　　　 0．22 0 ．0 7　　　 0．0 9　　　 0．09
長 崎 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　 5 1 25 ．0 0 0．0 9　　　 0．14 0 ．12　　　 0 ．183　　　 0．17 0 ．0 5　　　 0．05　　　 0．05
熊 本 27 非 鉄 金 属 製 造 業 6　　　 16 10 166 ．6 7 0．14　　　 0．4 4 0 ．16　　　 0 ．4 9 0 ．16　　　 0．490 ．3 1　　　 0．33　　　 0 ．3 3
大 分 27 非 鉄 金 属 製 造 業 10　　　 15 5 50．00 0．23　　　 0 ．4 2 0 ．3 9　　　 0．643 9　　　　 0．64 0 ．19　　　　 0．25　　　　 0 ．2 5
宮 崎 27 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　 1 －3 －75．00 0．09　　　 0 ．0 3 0 ．17　　　 0．04 0．17　　　 0 ．04 －0．0 6　　　 －0，13　　　 －0 ．13
鹿 児 島 27 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　 2 －2 －5 0．00 0．09　　　 0 ．0 6 0．11　　　 0．060．1 1　　　 0 ．0 6 －0．04　　　 －0 ．04　　　 －0．0 4
沖 縄 27 非 鉄 金 属 製 造 業 1　　　　 1 0 0．00 0 ．02　　　 0 ．0 3 0．07　　　 0．070．07　　　　 0 ．0 7 0．00　　　　 0 ．00　　　　 0．0 0
全 国 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 4，37 7　　 3 ．5 98－77 9 －17．80 100 ．0 0　 100 ．0 0 1．00　　　 1．001．00　　　 1．0 0 0．00　　　 0 ．01　　　 0 ．0 0
????
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差 （85 － 97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減 教 ；増 減 率 偶 8 5年　　 97 年 85 年　　 9 7 年 85 年　　 9 7 年全国シェア　 地域内構成比　 特 化係数
北 海 道 2 8 金 属 製 品 製 造 業 84 9　　　 9 83 13415 ．78 1 ．6 9　　　 2．23 8．82　　 10 ．87 0 ．77　　　 0．88 0 ．5 4　　　 2 ．0 5　　　 0．1 1
青 森 2 8 金 属 製 品 製 造 業 16 0　　 197 3 7 2 3．13 0 ，3 2　　　 0 ．4 5 6．2 8　　　 7．84 0．55　　　 0 ．64 0 ．13　　　 1 ．5 5　　　　 0．09
岩 手 28 金 属 製 品 製 造 業 168　　　 24 1 7 3 4 3．45 0 ．3 3　　　 0 ．5 5 4 ．9 3　　　 6．84 0．43　　　 0 ．5 50．2 1　　 1．9 1　　　 0．13
宮 城 28 金 属 製 品 製 造 業 3 67　　　 44 0 73 19．89 0 ，73　　 1．00 7 ．5 0　　　 9．20 0．65　　　 0 ．7 5 0．27　　　 1．7 0　　　 0 ．0 9
秋 田 28 金 属 製 品 製 造 業 177　　　 234 573 2．20 0 ．35　　　 0 ．5 3 5 ．2 9　　　 6．8 1 0．46　　　 0 ．5 5 0．18　　　 1．5 1　　　 0．0 9
山 形 28 金 属 製 品 製 造 業 3 18　　　 34 1 23 7．23 0．63　　　 0 ．77 6 ．5 7　　　 7．70 0．57　　　 0 ．6 2 0．14　　　 1．13　　　 0 ．0 5
福 島 28 金 属 製 品 製 造 業 4 80　　　 54 7 67 13．9 6 0．95　　　 1．24 6 ．4 4　　　 8．05 0．5 6　　　 0 ．65 0．2 8　　　 1．61　　　 0 ．0 g
茨 城 28 金 属 製 品 製 造 業 987　 1 ．0 17 30 3 ，0 4 1．96　　　 2．30 10 ．4 7　　 1 1．7 5 0 ．9 1　　　 0．95 0 ．34　　　 1．28　　　 0 ．04
栃 木 28 金 属 製 品 製 造 業 864　　　 7 87 －77 －8 ．91 1．72　　　 1．78 9 ．92　　 10 ．7 4 0 ．86　　　 0．87 0 ．0 6　　　　 0．82　　　　 0．01
群 馬 28 金 属 製 品 製 造 業 1．22 2　 1 ．0 68 －154 －12 ．6 0 2．43　　　 2．42 12 ．4 1　 12 ．8 5 1．0 8　　　 1．04 －0 ．0 1　　　 0．43　　　 －0．04
埼 玉 28 金 属 製 品 製 造 業 3，34 7　　 3 ．0 75 －272 －8 ．13 6．65　　　 6．96 14 ．32　　 15 ．9 81．25　　　 1．30 0 ．3 1　　 1．66　　　 0．05
千 葉 28 金 属 製 品 製 造 業 1，38 1　 1，2 55 －12 6 －9 ．122 ．7 4　　　 2．84 14．27　　 14 ．87 1．24　　　 1 ．2 1 0 ．10　　　 0．60　　　 －0．04
東 京 2 8 金 属 製 品 製 造 業 6．68 3　　 4 ．0 07 －2，676 －40 ．0413 2 8　　　 9．0 7 13 ．39　　 13 ．03 1．17　　　 1 ．0 6 －4 ．21　　　 －0 ．3 6　　　 －0．1 1
神 奈 JI 28 金 属 製 品 製 造 業 2．88 5　　 2 ，2 68 －6 17 －2 1．3 9 5．73　　　 5．14 16．43　　 16 ．3 3 1．43　　　 1．33 －0 ．60　　　 －0．10　　　 －0．1 1
新 潟 2 8 金 属 製 品 製 造 業 2，09 9　 1 ．9 02 －197 －9 ．39 4 ．17　　　 4．3 1 19．69　　 19 ．94 1．72　　　 1 ．62 0 ．14　　　 0．24　　　 －0．10
富 山 2 8 金 属 製 品 製 造 業 69 1　　 7 5 1 6 0 8．68 1．3 7　　　 1 ．7 0 14，68　　 16．90 1．28　　　 1 ．3 7 0 ．33　　　 2．2 2　　　 0．09
石 川 2 8 金 属 製 品 製 造 業 4 96　　　 520 24 4．84 0 ．99　　　 1 ．18 7．44　　　 9．24 0．65　　　 0 ．7 5 0．19　　　 1．8 0　　　 0．10
福 井 28 金 属 製 品 製 造 業 3 55　　　 29 9 －56 －15．77 0 ．71　　　 0 ．6 8 7．07　　　 6．99 0．62　　　 0 ．5 7 －0．03　　　 －0 ．0 8　　　 －0．0 5
山 梨 2 8 金 属 製 品 製 造 業 3 12　　　 227 －85工 ・2 7．24 0 ．62　　　 0 ．5 1 8．12　　　 7．17 0．7 1　　　 0 ．5 8 －0．1 1　　 －0 ．9 6　　　 －0．13
長 野 28 金 属 製 品 製 造 業 8 05　　　 804 －1 －0．12 1．60　　　 1 ．8 2 7．7 2　　　 8．88 0．67　　　 0 ．7 2 0．22　　　 1．17　　　　 0．0 5
岐 阜 28 金 属 製 品 製 造 業 1．175　 1．1 12 －63 －5．36 2．34　　　 2 ．5 2 9 ．0 9　　 10．02 0．79　　　 0 ．8 1 0．18　　　 0 ．93　　　 0 ．0 2
静 岡 28 金 属 製 品 製 造 業 1．956　 1．83 4－122 －6 ．24 3．89　　　 4 ．1510 ．2 1　　 11．2 1 0．89　　　 0 ．91 0．27　　　 1．01　　　 0 ．0 2
愛 知 28 金 属 製 品 製 造 業 4 ，193　　 3，84 8 －3 45 －8 ．2 3 8．33　　　 8 ．7 1 1 1．85　　 13 ．17 1．0 3　　　 1．07 0．3 8　　　 1．32　　　　 0 ．0 4
三 重 28 金 属 製 品 製 造 業 624　　　 62 8 4 0 ．64 1．24　　　 1．4 2 8 ．3 0　　　 9．86 0．7 2　　　　 0 ．8 0 0．18　　　 1．56　　　　 0 ．0 8
滋 賀 28 金 属 製 品 製 造 業 363　　　 4 12 49 13 ．5 0 0．72　　　 0 ．93 7 ．7 9　　 10 ．18 0．6 8　　　　 0 ．83 0，2 1　　　 2 ．38　　　　 0 ．15
京 都 28 金 属 製 品 製 造 業 737　　　 68 6 －5 1 －6 ．9 2 1．46　　　 1．55 6 ．5 1　　　 軋4 8 0 ．5 7　　　 0 ．69 0．0 9　　　 1．97　　　 0 ．12
大 阪 28 金 属 製 品 製 造 業 8，022　　 6，56 3 －1．4 59；－18 ．19 15．94　　 14 ，86 17 ．51　 18 ．80 1．5 3　　　 1．53 －1．0 8　　　 1．29　　　　 0 ．0 0
兵 庫 28 金 属 製 品 製 造 業 2，362　　 2．03 3 －3 29； 一13 ．9 3 4．69　　　 4 ．50 12 ．5 7　　 13 ．5 91．10　　　 1．10 －0．0 9　　　 1．02　　　　 0 ．0 1
奈 良 28 金 属 製 品 製 造 業 263　　　 26 9 6 2 ．2 8 0．52　　　 0 ．6 1 5 ．72　　　 7 ．12 0 ．5 0　　　 0 ．58 0．0 9　　　 1．40　　　　 0 ．0 8
和 歌 山 28 金 属 製 品 製 造 業 19 1　　 20 1 10 5 ．2 4 0．38　　　 0 ．46 4 ．59　　　 6 ．28 0 ．4 0　　　　 0．51 0 ．0 8　　　 1．69　　　　 0 ．11
鳥 取 28 金 属 製 品 製 造 業 113　　 10 2 －1 1－9 ．7 3 0．22　　　 0 ．23 6 ．2 2　　　 6 ．3 1 0．54　　　 0 ．51 0．0 1　　　 0 ．09　　　 －0 ．0 3
島 根 28 金 属 製 品 製 造 業 103　　 1 12 9 8 ．7 4 0．20　　　 0 ．253 ．98　　　 5 ．2 1 0 ．3 5　　　　 0．42 0 ．0 5　　　 1．24　　　　 0 ．0 8
岡 山 28 金 属 製 品 製 造 業 457　　　 50 5 48 10 ．5 0 0．9 1　　 1．14 6 ．2 7　　　 6．71 0．55　　　 0 ．71 0．24　　　 2 ．45　　　 0 ．16
広 島 28 金 属 製 品 製 造 業 1．148　 1，05 0 －98 －8 ．5 4 2．28　　　 2 ．38 12 ．0 9　　 13 ．2 4 1 ．0 5　　　 1．07 0．10　　　 1．15　　　 0 ．0 2
山 口 2 8 金 属 製 品 製 造 業 323　　　 2 72 ・5 1 －15 ．7g 0．64　　　 0 ．62 9 ．28　　　 9 ．2 7 0 ．81　　　 0．75 －0 ．0 3　　　 －0．0 1　　 －0 ．0 6
徳 島 2 8 金 属 製 品 製 造 業 175　　 162 －13 －7 ．43 0 ．3 5　　　 0．37 5 ．65　　　 6 ．56 0 ．4 9　　　 0．53 0 ．0 2　　　 0．9 1　　　 0 ．0 4
香 川 2 8 金 属 製 品 製 造 業 38 1　　　 3 72 －9 －2．36 0 ．7 6　　　 0．84 8．96　　 10 ．72 0 ．78　　　 0．87 0 ．09　　　 1．76　　　　 0 ．09
愛 媛 2 8 金 属 製 品 製 造 業 35 1　　　 3 07 －44 －12 ．54 0．7 0　　　 0．70 6 ．93　　　 7 ．3 8 0 ．60　　　 0．60 0 ．00　　　　 0．45　　　　 0 ．0 0
高 知 2 8 金 属 製 品 製 造 業 144　　　 149 5 3 ．47 0 ．2 9　　　 0．34 6．7 1　　　 乱510 ．58　　　 0．69 0 ．05　　　 1．8 1　　　 0 ．1 1
福 岡 28 金 属 製 品 製 造 業 1．08 4　 1．123 3 9 3．60 2 ．15　　　 2 ．54 11．22　　 1 2．30 0 ．98　　　 1．00 0 ．39　　　 1．0 8　　　　 0 ．02
佐 賀 28 金 属 製 品 製 造 業 16 5　　 194 29 17．58 0 ．3 3　　　 0 ．44 7．20　　　 8．43 0．63　　　 0 ．6 8 0．1 1　　　 1 ．2 4　　　 0 ．06
長 崎 2 8 金 属 製 品 製 造 業 244　　　 2 0 7 －3 7 －15．16 0 ．48　　　 0 ．4 7 7．62　　　 7，260，66　　　 0．5 9 －0．02　　　 －0，3 6　　　 －0，08
熊 本 28 金 属 製 品 製 造 業 27 2　　　 258 －14 －5．15 0 ．5 4　　　 0 ．5 8 7．32　　　 7．930．64　　　 0．64 0．04　　　 0 ．6 0　　　 0 ．00
大 分 28 金 属 製 品 製 造 業 19 0　　 187 －3 －1．58 0 ．38　　　 0 ．4 2 7．35　　　 7．98 0．64　　　 0．65 0．05　　　　 0 ．6 4　　　　 0．0 1
宮 崎 28 金 属 製 品 製 造 業 15 2　　 16 0 8 5．26 0 ．30　　　 0 ．3 6 6．44　　　 7．10 0．56　　　 0．5 8 0．06　　　　 0 ．6 6　　　　 0．0 1
鹿 児 島 28 金 属 製 品 製 造 業 2 05　　　 20 7 2 0．98 0 ．4 1　　　 0 ．4 7 5．47　　　 6．67 0．48　　　　 0．54 0．06　　　 1 ．2 0　　　　 0．06
沖 縄 28 金 属 製 品 製 造 業 2 72　　　 2 40 －3 2 －11．76 0 ．5 4　　　 0．54 19．03　　 16 ．70 1．66　　　 1．36 0 ．00　　　 －2．33　　　 －0 ．3 0
全 国 28 金 属 製 品 製 造 業 5 0．31 1　 44，15 6 －6 ，155 －12 ．23 10 0．00　 100 ．00 11．4 7　　 12 ．3 3 1．00　　 1．00 0 ．00　　　 0．85　　　 0 ．00
????
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ボル ト差 （85 － 9 7 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減数 ：増 減 率（％） 8 5年　　 97 年 85 年　　 9 7年 85 年　　 9 7年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 2 9 胃 般 機 械 器 具 製 造 業 44 3　　　 4 93 5 0 ！ 1 1．29 1 ．0 1　　 1．23 4 ．60　　　 5 ．4 50 ．4 6　　　　 0．49 0 ．2 2　　　　 0．85　　　　 0 ．0 3
青 森 2 9 胃 般 機 械 器 具 製 造 業 3 2　　　　 75 43 ！ 134 ．38 0 ．0 7　　　　 0．19 1．26　　　 2 ．98 0 ．13　　　　 0．27 0 ．11　　　 1．73　　　　 0 ．14
岩 手 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 14 8　　　 2 27 7 9 ； 53 ．38 0 ．3 4　　　 0．57 4．34　　　 6．440 ．4 3　　　 0．58 0 ．2 3　　　　 2．10　　　　 0 ．14
宮 城 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 24 9　　　 3 12 63 ； 2 5．30 0 ．5 7　　　 0．78 5．09　　　 6．52 0 ．51　　　 0．58 0 ．2 1　　　 1．44　　　　 0 ．0 7
秋 田 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 12 0　　 182 6 2　　 5 1，67 0 ．2 7　　　 0．45 3．59　　　 5 ．29 0 ．36　　　　 0．47 0 ．18　　　 1．70　　　　 0 ．11
山 形 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 38 2　　　 4 37 5 5 ： 14 ．400 ．8 7　　　 1．09 7．89　　　 9．86 0 ．79　　　 0．88 0 ．2 2　　　 1．98　　　 0 ．0 9
福 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 39 0　　　 5 20 13 0 ！ 33 ．33 0 ．8 9　　　 1．305．23　　　 7．65 0 ．52　　　 0．68 0 ．4 1　　　 2．42　　　 0 ．16
茨 城 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 77 9　　　 8 78 9 9 ‘ 1 2．71 1．7 8　　　 2．19 8．26　　 1 0．14 0 ．83　　　 0．9 1 0 ．4 2　　　 1．88　　　 0 ．0 8
栃 木 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 77 9　　　 7 23 －5 6 ‘ －7．19 1．7 8　　　 1．80 8．94　　　 9．86 0 ．89　　　 0．88 0 ．0 3　　　　 0．92　　　 －0 ．0 1
群 馬 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1．07 7　 1，0 94 1 7 …　 1．58 2 ．4 6　　　 2．73 10．94　　 13 ．161．09　　　 1．18 0 ．2 8　　　　 2．22　　　　 0 ．0 8
埼 玉 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2，99 2　　 2 ，5 54 －43 8 ‘－14 ．64 6 ．8 2　　　 6．38 12．80　　 13 ．271．28　　　 1．19 －0 ．4 5　　　 0．47　　　 －0 ．0 g
千 葉 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 9 13　　　 9 27 14 ： 1．53 2 ．0 8　　　 2．3 1 9．43　　 1 0．980 ．94　　　　 0．98 0 ．2 3　　　 1．55　　　　 0 ．0 4
東 京 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 5，55 2　　 3 ．4 75－2，07 7 ：－3 7．41 12 ．6 6　　　 8．68 11．13　　 1 1．301． 1　　　 1．0 1 －3 ．9 9　　　　 0．17　　　 －0 ．10
神 奈 Jl 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2．84 9　　 2 ，4 84－36 5 ：－1 2．81 6 ．5 0　　　 6．20 16．23　　 1 7．89 1．62　　　 1．60 －0 ．3 0　　　 1．66　　　 －0 ．0 2
新 潟 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1，17 8　 1．140 －3 8 ！ －3 ．23．6 9　　　 2．85 11．05　　 1 1．95 1．11　　　 1．070 ．16　　　　 0．90　　　 －0 ．0 4
富 山 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 49 9　　　 5 2 1 2 2 工　　 4 ．41 1．14　　　 1．3010 6 　　 1 1．72 1．06　　　 1．05 0 ．16　　　 1．12　　　 －0 ．0 1
石 川 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 7 13　　　 723 10 ： 1．40 1．6 3　　　 1．80 10．69　　 1 2．841．07　　　 1．15 0 ．18　　　　 2．15　　　　 0 ．0 8
福 井 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 25 6　　　 265 9 ！　 3．52 0 ．5 8　　　 0．6 6 5．10　　　 6．20 0．51　　　 0．55 0 ．0 8　　　 1．10　　　　 0 ．0 4
山 梨 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 33 8　　　 36 1 2 3 ．　 6．80 0 ．7 7　　　 0．9 0 8．80　　 1 1．400．88　　　 1．02 0 ．13　　　　 2．60　　　　 0 ．14
長 野 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1 ．17 2　 1，27 1 9 9 ；　 8．45 2 ．6 7　　　 3 ．17 11．23　　 14．041．12　　　 1．26 0 ．5 0　　　　 2．8 1　　　 0 ．13
岐 阜 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 9 12　 1．012 10 0 i 10．962 ．0 8　　　 2．53 7．06　　　 9．120．7 1　　　 0．82 0 ．4 5　　　　 2．07　　　　 0 ．11
静 岡 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 ．20 2　　 2 ．093 －10 9 i　 －4．95 5 ．0 2　　　 5．23 11．49　　 12．801．15　　　 1．14 0 ．2 0　　　 1．3 1　　　 0 ．00
愛 知 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4 ．74 8　　 4 ．5 70 －17 8　　 －3．75 10 ．8 3　　 11．4 1 13．42　　 1 5．641．34　　　 1． 0 0 ．5 8　　　　 2．22　　　　 0 ．0 6
三 重 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 67 7　　　 716 3 9 工　　 5．76 1．5 4　　　 1．7 9 9．0 1　　 1 1．24 0．90　　　 1．0 1 0 ．2 4　　　　 2．23　　　　 0 ．10
滋 賀 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4 19　　　 4 36 1 7 工　　 4 ．06 0 ．9 6　　　 1．09 9．00　　 1 0．77 0 ．90　　　　 0．96 0 ．13　　　 1．77　　　　 0 ．0 6
京 都 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 76 8　　　 6 71 －9 7　 －1 2．63 1．7 5　　　 1．68 6．78　　　 8．29 0 ．68　　　　 0．74 －0 ．0 8　　　 1．5 1　　　 0 ．0 6
大 阪 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6，58 4　　 5 ．130－1，454 °　－2 2．0815 ．0 1　　 12．8 1 14．37　　 14 ．691．44　　　 1，3 1 －2 ．2 1　　　 0，32　　　 －0 ．12
兵 庫 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2，0 10　 1，7 70 －24 0 ・－1 1．94 4 ．5 8　　　 4．42 10．69　　 1 1．83 1．07　　　 1．06 －0 ．16　　　 1．14　　　 －0 ．0 1
奈 良 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 19 1　　 196 5 i　 2 ．62 0 ．4 4　　　 0．49 4．15　　　 5 ．19 0 ．4 2　　　 0．46 0 ．0 5　　　 1．04　　　 0 ．0 5
和 歌 山 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 17　　　 195 肩2 2 ．－10 ．14 0 ．4 9　　　 0．49 5．2 1　　　 6 ．09 0 ．52　　　　 0．54 －0 ．0 1　　　 0．88　　　　 0 ．0 2
鳥 取 2 9 胃 般 機 械 器 具 製 造 業 6 8　　　　 95 2 7　　 39 ．71 0 ．16　　　 0．24 3．74　　　 5 ．88 0 ．3 7　　　　 0．53 0 ．0 8　　　　 2．13　　　　 0 ．15
島 根 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 15 8　　 152 －6 工　 －3 ．80 0 ．3 6　　　 0．38 6．10　　　 7 ．08 0 ．6 1　　　 0．63 0 ．0 2　　　　 0．98　　　　 0 ．0 2
岡 山 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 48 1　　　 4 74 －7 ：　 －1．4 61 ．10　　　 1．18 6．60　　　 8 ．18 0 ．6 6　　　　 0．73 0 ．0 9　　　 1．58　　　　 0 ．0 7
広 島 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 96 1　 1 ．04 7 86 i　 8 ．952 ．19　　　 2．6 1 10．12　　 13 ．20 1．0 1　　 1．18 0 ．4 2　　　 3 ．08　　　 0 ．17
山 口 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 272　　　 2 79 7　　　 2 ．5 7 0 ．6 2　　　 0．70 7．81　　　 9 ．5 1 0 ．7 8　　　 0．85 0．0 8　　　 1．70　　　 0 ．0 7
徳 島 2 9 胃 般 機 械 器 具 製 造 業 126　　 13 8 12 ；　 9 ．5 2 0 ．2 9　　　 0．34 4 ．07　　　 5 ．5 9 0 ．4 1　　　 0 ．50 0．06　　　 1．52　　　 0 ．0 9
香 川 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 285　　　 29 7 12 ；　 4 ．2 1 0．65　　　 0．74 6 ．71　　　 8 ．5 6 0 ．6 7　　　 0 ．77 0．0 9　　　 1．85　　　　 0．0 9
愛 媛 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 324　　　 34 4 20 ！　 6 ．17 0 ．74　　　 0．86 6 ．40　　　 8 ．2 7 0 ．6 4　　　　 0．74 0．12　　　 1．88　　　 0．1 0
高 知 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 152　　 14 3 ・9 ：　 －5 ．9 2 0．35　　　 0．36 7 ．08　　　 8 ．17 0，7 1　　　 0 ．73 0．0 1　　 1．09　　　 0．0 2
福 岡 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 810　　　 83 3 23 ：　 2 ．8 4 1．85　　　 2．08 8 ．3 8　　　 9 ．12 0 ．84　　　 0 ．82 0．23　　　 0 ．74　　　 －0．0 2
佐 賀 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 142　　 16 7 25 ； 17 ．6 10．3 2　　　 0．42 6 ．19　　　 7 ．2 6 0．6 2　　　　 0 ．65 0．09　　　 1．06　　　　 0．03
長 崎 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 93　　 10 6 13 ； 13 ．9 8 0．2 1　　　 0．262 ．90　　　 3 ．7 2 0 ．2 9　　　　 0 ．33 0．05　　　　 0 ，81　　　 0．04
熊 本 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 142　　 17 9 37 ． 26 ．0 6 0．3 2　　　 0 ．45 3 ．82　　　 5 ．5 0 0 ．3 8　　　　 0 ．4 9 0．12　　　 1．6 8　　　　 0．1 1
大 分 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 96　　 1 16 20 ： 20 ．8 3 0．22　　　 0 ．29 3 ．7 1　　　 4 ．9 5 0．3 7　　　　 0 ．4 4 0．07　　　 1．2 4　　　　 0．07
宮 崎 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 69　　 10 5 36 ； 52．170．16　　　 0 ．26 2 ．9 2　　　 4．6 6 0．29　　　 0 ．4 2 0．10　　　 1．7 4　　　　 0．12
鹿 児 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 70　　 12 1 51 i 72．8 6 0．16　　　 0 ．3 0 1．8 7　　　 3．90．19　　　　 0 ．3 5 0．14　　　　 2 ．0 3　　　　 0．16
沖 縄 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 15　　　 10 －5 ； －3 3．33 0．03　　　 0 ．0 2 1，05　　　 0．700．10　　　　 0 ．0 6 胃0．0 1　　 －0．3 5　　　 －0，04
全 国 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 43 ，8 53　 4 0，05 7 －3 ．7 96 ： －8．6610 0 00　 100 ．0 0 10．0 0　　 11．18 1．00　　　 1．00 0．00　　　 1．18　　　　 0 ．00
??ー?
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポル ト差 （85 ～ 9 7年 ）
85 年　　 9 7年 増 減 数 増 減 率偶 85 年　　 97 年 8 5年　　 9 7年 85 年　　 9 7 年全 国シェア　 地域内構成比　 特化 係数
北 海 道 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 12 2　　 184 62 50 ．8 2 0．36　　　 0．64 1．27　　　 2 ．0 30 ．16　　　　 0．25 0 ．2 8　　　　 0．77　　　　 0．09
青 森 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 15 7　　　 24 8 9 1 57 ．9 6 0．46　　　 0．86 6 ．17　　　 9 ．8 7 0 ．79　　　 1．22 0．4 0　　　　 3．70　　　　 0．43
岩 手 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 41 5　　　 44 8 33 7 ．9 5 1．2 1　　 1．55 12 ．18　　 12 ．7 1 1．5 6　　　 1．58 0 ．3 4　　　　 0．54　　　　 0．01
宮 城 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 55 6　　　 5 32 －24 －4 ．3 2 1．63　　　 1．84 1 1．3 6　　 1 1．13 1，4 6　　　 1．380 ．2 2 ・0．24　　　 －0．08
秋 田 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 36 4　　　 3 69 5 1．3 7 1．06　　　 1．28 10 ．89　　 10 ．7 3 1．4 0　　　 1．330 ．21　　 －0．16　　　 －0．07
山 形 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 77 8　　　 6 86 －9 2 －1 1．83 2．2 8　　　 2．37 16 ．06　　 15 ．4 9 2 ．06　　　 1．92 0 ．10　　　 －0．58　　　 －0．14
福 島 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1，16 4　 1，0 2 1 －143 ・1 2．29 3 ．4 0　　　 3．53 15．61　 15 ．02 2 ．00　　　 1 ．8 6 0 ．13　　　 －0．5 9　　　 －0．14
茨 城 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1，16 6　　　 9 93 －17 3 －14 ．84 3 ．4 1　　　 3．44 12．36　　 11．47 1．59　　　 1 ．4 2 0．03　　　 －0 ．8 9　　　 －0．16
栃 木 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 744　　　 6 62 －8 2－11．02 2．18　　　 2．29 8 ．54　　　 9 ．03 1．10　　　 1．12 0 ．12　　　　 0．4 9　　　　 0．02
群 馬 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．25 1　 1．0 15 －23 6 －18 ．86 3 ．6 6　　　 3．5 1 12．71　 12 ．21 1．63　　　 1 ．5 1 －0 ．15　　　 －0．5 0　　　 －0．12
埼 玉 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2，30 3　 1，7 38 －56 5－24 ．53 6 ．7 3　　　 6．0 1 9．85　　　 9 ．03 1．26　　　 1 ．1 2 －0 ．72　　　 －0 ．8 2　　　 －0．14
千 葉 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 63 3　　　 5 27 －10 6 －16．75 1．8 5　　　 1 ．8 2 6．54　　　 6．24 0．84　　　 0 ．7 7 －0．03　　　 －0 ．2 9　　　 －0．0 6
東 京 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 ．8 91　 2 ，86 1 －2，03 0 －4 1．50 14 ．3 0　　　 9 ．9 0 9．80　　　 9．30 1．26　　　 1 ．15 ・4．40　　　 －0 ．5 0　　　 －0．1 0
神 奈 Jt 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ，195　　 2，35 2 －84 3 ． －26．38 9 ．34　　　 8 ．14 18．20　　 16．94 2．33　　　 2 ．10 －1．20　　　 －1．26　　　 －0 ．2 3
新 潟 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 7 76　　　 75 6 －20－2．58 2 ．27　　　 2 ．6 2 7．2 8　　　 7．92 0．93　　　　 0 ．9 8 0．35　　　　 0 ．64　　　　 0 ．0 5
富 山 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 82　　　 3 20 3 8 13．48 0 ．82　　　 1．115．99　　　 7．20 0．77　　　 0 ．8 90．26　　　 1．21　　　 0．12
石 川 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 19　　　 25 8 3 9 17．8 1 0 ．64　　　 0 ．8 9 3．28　　　 4．58 0．42　　　　 0 ．5 7 0．25　　　 1．30　　　　 0 ．1 5
福 井 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 18　　　 20 2 －16－7．34 0 ．64　　　 0 ．7 0 4．34　　　 4．73 0．56　　　 0 ．5 9 0．06　　　 0 ．38　　　 0 ．0 3
山 梨 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 6 33　　　 50 5 －1 28． －20．22 1．85　　　 1 ．7 5 16．4 8　　 15．94 2．1 1　　 1．9 8 －0．10　　　 －0 ．54　　　 －0 ．14
長 野 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 ．3 31　 1．83 7 －4 94 －21．19 6 ．82　　　 6 ．3 6 22．34　　　 20．30 2．86　　　　 2 ．5 2 －0．4 6　　　 －2．04　　　 －0 ．3 5
岐 阜 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 63　　　 49 2 29 6．2 6 1．35　　　 1．7 0 3 ．5 8　　　 4．43 0．46　　　　 0 ．55 0．3 5　　　　 0．85　　　　 0 ．0 9
静 岡 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1，515　 1，47 7 －38 －2．5 1 4．43　　　 5 ．11 7 ．9 0　　　 9．03 1．0 1　　　 1．12 0 ．6 8　　　 1．13　　　　 0 ．11
愛 知 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．5 16　 1，53 8 22 1．45 4 ．43　　　 5 ．3 2 4．2 9　　　 5．26 0．55　　　　 0 ．6 5 0．8 9　　　　 0 ，98　　　　 0 ．10
三 重 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 7 78　　　 70 5 －73 －9．38 2．28　　　 2 ．44 10．3 5　　 11．071．33　　　 1．3 7 0．16　　　 0．72　　　 0 ．0 4
滋 賀 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 91　　 4 13 22 5．63 1．14　　 1．4 3 8．3 9　　 10．20 1．0 8　　　 1．26 0．2 9　　　 1．8 1　　　 0 ．19
京 都 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 5 66　　　 50 3 －63 －11．13 1．66　　　 1．7 4 5 ．0 0　　　 6．2 1 0．64　　　　 0 ．77 0．0 9　　　 1．22　　　 0 ．13
大 阪 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ．115　　 2，28 5 －8 30 －26．65 9．1 1　　　 7 ．9 1 6 ．8 0　　　 6．55 0．8 7　　　　 0 ．81 －1 ．2 0　　　 －0．25　　　 －0 ．0 6
兵 庫 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．11 1　 1，05 9 －52 －4．6 8 3．25　　　 3 ．6 6 5 ．9 1　　　 7 ．0 8 0 ．7 6　　　　 0 ．88 0 ．4 2　　　 1，17　　　　 0 ．12
奈 良 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 115　　　　 9 7 －18 －15 ．65 0．34　　　 0 ．3 4 2 ．5 0　　　 2 ．5 7 0 ．3 2　　　　 0．32 0 ．0 0　　　　 0．07　　　　 0 ．0 0
和 歌 山 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 1　　　 4 1 0 0．00 0．12　　　 0 ．14 0．9 8　　　 1．28 0．13　　　　 0 ．16 0．0 2　　　　 0．30　　　　 0 ．0 3
鳥 取 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 41　　　 26 9 2811．62 0 ，70　　　 0 ．9 3 13．2 7　　 16．64 1．70　　　　 2 ．06 0．2 3　　　　 3 ．36　　　　 0 ．3 6
島 根 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 153　　 14 7 －6 －3．92 0．45　　　 0 ．5 1 5．9 1　　　 6．84 0．76　　　　 0 ．85 0．0 6　　　　 0．94　　　　 0 ．0 9
岡 山 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 69　　　 34 2 －27 胃7．3 2 1．08　　　 1．18 5 ．0 6　　　 5．90 0．65　　　 0 ．73 0 ．10　　　 0．84　　　 0 ．0 8
広 島 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 314　　　 3 13 －1 －0．3 2 0．92　　　 1．0 8 3 ．3 1　　　 3．9 5 0．4 2　　　 0 ．49 0 ．16　　　 0．64　　　 0 ．0 7
山 口 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 73　　 10 7 34 46．5 8 0．2 1　　　 0 ．3 7 2 ．10　　　 3 ．65 0 ．2 7　　　 0 ．45 0 ．16　　　 1．55　　　　 0 ．18
徳 島 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 77　　　　 8 9 1215．5 8 0．23　　　 0 ．3 1 2 ．4 8　　　 3．6 00 ．3 2　　　　 0．45 0 ．0 8　　　 1．12　　　 0 ．13
香 川 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 98　　 1 19 2 121．43 0 ．29　　　 0 ．4 12．3 1　　　 3．43 0．30　　　　 0 ．4 3 0．13　　　 1．12　　　　 0 ．13
愛 媛 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 143　　 15 6 13 9．09 0 ．42　　　 0 ．5 4 2．8 2　　　 3．75 0．36　　　　 0 ．4 7 0．12　　　　 0．93　　　　 0 ．10
高 知 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 30　　　　 5 3 23 76．67 0．09　　　 0 ．18 1．4 0　　　 3．03 0．18　　　 0 ．3 8 0．10　　　 1．63　　　 0 ．2 0
福 岡 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 36　　　 4 13 77 22．92 0．98　　　 1．4 3 3 ．4 8　　　 4．52 0．45　　　 0 ．56 0．4 5　　　 1．04　　　　 0 ．11
佐 賀 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 97　　 10 2 5 5．15 0．28　　　 0 ．3 5 4 ．2 3　　　 4．43 0．54　　　　 0 ．55 0 ．0 7　　　 0．20　　　 0 ．0 1
長 崎 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 58　　　　 7 4 16 こ　 27 ．5 9 0．17　　　 0 ．26 1．8 1　　　 2 ．5 9 0 ．2 3　　　 0 ．32 0 ．0 9　　　 0．78　　　 0 ．0 9
熊 本 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 154　　 19 2 38 24 ．6 8 0．45　　　 0 ．66 4 ．15　　　 5．9 0 0 ．5 3　　　　 0．73 0 ．2 1　　　 1．75　　　　 0 ．2 0
大 分 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 110　　 14 6 363 2．73 0 ．32　　　 0 ．5 1 4．25　　　 6．23 0．55　　　　 0 ．77 0．18　　　 1．98　　　　 0 ．2 3
宮 崎 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 59　　　　 9 8 39 6 6．10 0 ．17　　　 0 ．3 4 2．50　　　 4．35 0．32　　　　 0 ．5 4 0．17　　　 1．85　　　　 0 ．2 2
鹿 児 島 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 70　　 143 73 10 4．29 0 ．20　　　 0 ．4 9 1．87　　　 4．6 1 0．24　　　 0 ．5 7 0．29　　　　 2 ．74　　　　 0 ．3 3
沖 縄 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 5　　　 1 1 6 12 0．00 0 ．01　　　 0 ．0 4 0．35　　　 0．77 0．04　　　 0 ．0 9 0．02　　　 0 ．42　　　 0 ．0 5
全 国 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 34 ．196　 28 ，89 8 ・5，2 98 －15．49 100 ．00　 100 ．0 0 7．80　　　 8．07 1．00　　　 1．0 0 0．00　　　 0 ．27　　　 0 ．0 0
?〓??
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シェア催） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ～ 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 ．増 減 率慨 ）8 5 年　　 9 7年 85 年　　 97 年 85年　　 97 年 全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 174　　 176 2 1．15 1．12　　　 1 ．3 0 1．8 1　　 1．95 0．5 1　　　 0 ．5 2 0．18　　　 0 ．14　　　 0 ．0 1
青 森 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 37　　　　 39 2 5．4 1 0．24　　　 0 ．2 9 1．45　　　 1．55 0．4 1　　　 0 ．4 1 0．05　　　　 0 ．10　　　　 0 ．0 0
岩 手 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 61　　　 70 9 14．75 0．39　　　 0 ．5 2 1．7 9　　　 1．99 0．5 1　　　 0 ．5 3 0．12　　　　 0 ．20　　　　 0 ．0 2
宮 城 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 118　　 106 －12 －10．17 0．76　　　 0 ．7 8 2．4 1　　　 2．22 0．68　　　　 0 ．5 9 0．02　　　 －0 ．19　　　 －0 ．0 9
秋 田 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 19　　　　 35 16 8 4．2 1 0．12　　　 0 ．2 6 0．5 7　　　 1．02 0．16　　　　 0 ．27 0．14　　　　 0 ．45　　　　 0 ．11
山 形 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 109　　　 10 9 0 0．00 0．70　　　 0 ．8 1 2 ．2 5　　　 2．46 0．64　　　　 0 ．65 0．10　　　　 0．2 1　　　 0 ，0 2
福 島 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 105　　 143 3 8 3 6．19 0．68　　　 1．0 6 1．4 1　　　 2．10 0．40　　　　 0 ．5 6 0．3 8　　　　 0．70　　　　 0 ．16
茨 城 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 4 62　　　 33 5 －1 27 －27．49 2．98　　　 2 ．4 3 4 ．9 0　　　 3．8 7 1．3 8　　　 1．03 －0．5 0　　　 －1．03　　　 －0 ．3 6
栃 木 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 3 57　　　 37 1 14 3．92 2．30　　　 2 ．7 4 4 ．10　　　 5 ．0 6 1．16　　　 1．34 0 ．44　　　　 0．96　　　　 0 ．18
群 馬 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 7 29　　　 87 6 －53 －7 ．2 7 4．70　　　 5 ．00 7 ．4 1　　　 8 ．13 2 ．0 9　　　 2．16 0 ．3 0　　　　 0．73　　　　 0 ．06
埼 玉 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．144　　　 85 3 －2 9 1 －25 ．4 4 7．37　　　 6．3 1 4 ．89　　　 4 ．4 3 1。3 8　　　 1．17 －1．06　　　 －0．46　　　 －0 ．2 1
千 葉 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 178　　 15 7 －2 1 －1 1．8 0 1，15　　　 1．16 1．84　　 1．86 0 ．5 2　　　 0．49 0 ．01　　　 0．0 2　　　 －0 ．03
東 京 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．052　　　 64 7 －4 05 －33 ．5 0 6 ．7 8　　　 4．79 2．11　　　 2 ．10 0 ．60　　　　 0．56 －1．99　　　 0．00　　　 －0．04
神 棄 Jl 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．05 1　　 86 1 －190 －18 ．0 8 6．7 7　　　 6．37 5 ．99　　　 6 ．20 1．69　　　 1．64 －0 ．40　　　　 0．2 1　　　 －0．05
新 潟 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 197　　 186 －1 1 －5 ．5 8 1．2 7　　　 1．3 8 1．85　　　 1．95 0 ．52　　　　 0．52 0 ．11　　　 0 ．10　　　 －0，0 1
富 山 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 87　　　　 7 9 －8 －9 ．200 ．5 6　　　 0．5 8 1．85　　　 1．78 0 ．52　　　 0．47 0．02　　　 －0 ．0 7　　　 －0．05
石 川 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 89　　　　 87 －2 －2 ．25 0 ．5 7　　　 0．64 1．33　　　 1．55 0 ．38　　　 0．4 1 0．07　　　　 0 ．2 1　　　 0．03
福 井 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 2 8　　　　 28 0 0 ．00 0 ．18　　　 0 ．2 1 0．56　　　 0．65 0．16　　　　 0 ．17 0．03　　　　 0 ．10　　　　 0．0 2
山 梨 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1 11　　 115 4 3 ．60 0 ．7 2　　　 0 ．8 5 2．89　　　 3．63 0．82　　　 0．960．14　　　　 0 ．7 4　　　　 0．1 5
長 野 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 29 0　　　 2 85 －5 －1．72 1．87　　　 2 ．1 1．78　　　 3．15 0．79　　　　 0 ．83 0．24　　　　 0 ．3 7　　　　 0．05
岐 阜 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 36 0　　　 4 08 4 8 13 ．33 2 ．3 2　　　 3 ．0 2 2．79　　　 3．68 0．79　　　　 0 ．97 0．70　　　　 0 ．89　　　　 0．1 9
静 岡 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．64 1　 1．6 13－2 8 －1．71 10 ．5 7　　 11 ．9 3 8．56　　　 9．86 2．42　　　　 2 ．6 1 1．36　　　 1．3 0　　　　 0．1 9
愛 知 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 2．32 3　　 2 ，2 00 －12 3 －5 ．29 14 ．9 7　　 16 ．2 7 6．57　　　 7．53 1．86　　　 1．9 9 1．3 1　　　 0 ．9 6　　　　 0．14
三 重 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 36 8　　　 3 42 －2 6 －7．07 2 ．3 7　　　 2 ．5 3 4．90　　　 5．37 1．38　　　 1．4 2 0．16　　　　 0 ．4 7　　　　 0．04
滋 賀 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 103　　　　 93 －10 －9．71 0 ．6 6　　　 0 ．6 9 2．2 1　　　 2．30 0．62　　　　 0 ．6 1 0，02　　　　 0 ．0 9　　　 －0．0 2
京 都 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 12 8　　 118 －10 －7．81 0 ．82　　　 0 ．8 7 1，13　　　 1．46 0．32　　　 0 ．3 90．05　　　　 0 ．3 3　　　　 0 ．0 7
大 阪 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．2 10　　　 9 04 －30 6 －25 ．29 7 ．80　　　 6 ．6 9 2．64　　　 2．5907 5　　　　 0 ．6 9 －1．1 1　　　 －0 ．05　　　 －0 ．0 6
兵 庫 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 664　　　 5 13 －15 1 －2 2．74 4 ．2 8　　　 3 ．7 9 3．53　　　 3．43 1．00　　　　 0 ．9 1 －0．48　　　 －0 ．10　　　 －0．0 9
奈 良 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 3 8　　　　 42 4 10 ．53 0 ．2 4　　　 0 ．3 1 0．83　　　 1．1 1 0．23　　　　 0 ．2 9 0．07　　　　 0 ．2 9　　　　 0，0 6
和 歌 山 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 44　　　　 34 －10 －22 ．73 0 ．2 8　　　 0 ．2 5 1．06　　　 1．06 0．30　　　　 0，2 8 －0．03　　　　 0 ．01　　　 胃0．0 2
鳥 取 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 20　　　 14 －6 －30 ．00 0 ．13　　　 0．1 0 1．10　　　 0．87 0．3 1　　　 0 ．23 －0．03　　　 －0 ．24　　　 －0．0 8
島 根 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 56　　　　 50 －6 －10 ．71 0 ．3 6　　　 0．3 7 2．16　　　 2．33 0．6 1　　　 0 ．6 2 0．0 1　　　 0 ．17　　　　 0．0 1
岡 山 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 293　　　 2 67 －2 6 －8 ．87 1．8 9　　　 1 ．9 8 4．02　　　 4 ．6 1 1．14　　　 1 ．2 2 0．09　　　　 0 ．5 9　　　　 0．0 9
広 島 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 748　　　 6 27 －12 1 －16 ．18 4 ．8 2　　　 4．64 7．88　　　 7．9 1 2．23　　　　 2．10 －0．18　　　　 0 ．03　　　 －0，1 3
山 口 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 179　　　 156 －23 －12 ．85 1．15　　　 1．1 5 5．14　　　 5 ．32 1．45　　　 1．4 1 0．00　　　　 0 ．18　　　 －0，04
徳 島 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 37　　　　 27 －10 －27 ．03 0 ．2 4　　　 0 ．2 0 1．19　　　 1．09 0．34　　　 0．2 9 －0．04　　　 －0 ．10　　　 －0．0 5
香 川 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1 16　　　　 5 7 －59 －50 ．86 0 ．7 5　　　 0．4 2 2．73　　　 1．64 0．77　　　　 0．44 －0．33　　　 －1．0 9　　　 －0．34
愛 媛 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 126　　　　 83 －43 －34 ．13 0 ．8 1　　　 0．6 1 2．49　　　 2．00 0．70　　　 0．53 －0．20　　　 －0 ．4 9　　　 －0．1 7
高 知 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 57　　　　 27 －30 －52 ．63 0 ．3 7　　　 0．2 0 2．65　　　 1．54 0 ．75　　　 0．4 1 －0．17　　　 －1．11　　 －0 ．3 4
福 岡 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 164　　 15 1 －13 －7 ．93 1．0 6　　　 1 ．1 2 1．70　　　 1．65 0．48　　　　 0 ．44 0．06　　　 －0 ．04　　　 －0 ．0 4
佐 賀 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 3 1　　　 46 15 4 8．39 0 ．20　　　 0 ．3 4 1．35　　　 2．00 0．38　　　 0 ．5 3 0．14　　　 0 ．65　　　 0 ．1 5
長 崎 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 14 6　　 12 1 －2 5 －17．12 0 ．94　　　 0 ．9 0 4．56　　　 4．24 1．29　　　 1．12 －0．05　　　 －0 ．32　　　 －0 ．1 6
熊 本 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 9 6　　 108 12 12．50 0 ．62　　　 0 ．8 0 2．58　　　 3．32 0．73　　　 0 ．8 8 0．18　　　 0 ．73　　　 0．1 5
大 分 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 9 9　　　　 9 1 －8 －8 ．08 0 ．6 4　　　 0．6 7 3．83　　　 3 ．89 1．08　　　 1．03 0．04　　　　 0 ．0 6　　　 －0．05
宮 崎 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 22　　　　 29 7 3 1．82 0 ．14　　　 0．2 1 0．93　　　 1．29 0 ．26　　　　 0．34 0．07　　　　 0．3 5　　　　 0．08
鹿 児 島 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 40　　　　 3 0 －10 －25 ．0 0 0．2 6　　　 0．22 1．07　　　 0 ．97 0 ．3 0　　　　 0．26 －0 ．04　　　 －0．10　　　 －0．05
沖 縄 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 14　　　　 9 －5 －35 ．7 1 0．0 9　　　 0．07 0．98　　　 0 ．63 0 ．28　　　　 0．17 －0 ．02　　　 －0．35　　　 －0．1 1
全 国 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 15 ，52 1 13．5 18 －2 ．0 03 －12 ．9 1 10 0．0 0　 10 0．00 3 ．54　　　 3 ．7 7 1．00　　　 1．00 0 ．00　　　 0．23　　　 0 ．00
? ｝ ? ?
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア（％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ ル ト差 （8 5 ～ 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 i増 減 率 （％） 8 5 年　　 9 7年 85 年　　 97 年 85年　　 97 年 全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 33　　　 3 4 1 3．03 0．42　　　 0 ．61 0 ．3 4　　　 0．3 8 0．19　　　 0 ．240．19　　　 0 ．03　　　 0 ．0 5
青 森 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 3 1　　　 3 1 0 0 ．00 0．39　　　 0 ．55 1．2 2　　 1 ．2 3 0．6 8　　　　 0 ．79 0．16　　　 0．02　　　 0 ．11
岩 手 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 90　　　　 7 9 －11 －12．22 1．14　　　 1．4 1 2 ．6 4　　　 2．24 1．46　　　 1．4 3 0．27　　　 －0 ．40　　　 －0 ．0 4
宮 城 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 68　　　　 6 6 －2 －2．94 0．86　　　 1．17 1．3 9　　　 1．3 8 0 ．7 7　　　 0 ．88 0．3 1　　 －0 ．01　　　 0 ．11
秋 田 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 43　　　　 61 18 4 1．8 6 0．54　　　 1．09 1．29　　 1 ．7 7 0 ．7 1　　　 1．13 0 ．54　　　 0．49　　　 0．42
山 形 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 55　　　 73 18 32 ．7 3 0．70　　　 1．30 1．14　　 1．6 5 0 ．6 3　　　 1．05 0 ．6 0　　　 0．5 1　　　 0．42
福 島 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 24 6　　 187 －59　 －23 ．9 8 3．11　　　 3．33 3 ．30　　　 2 ．7 5 1．83　　　 1．75 0 ．22　　　 －0．55　　　 －0．08
茨 城 32 精 密 機 械 器 具 製 準 業 24 7　　 167 －8 0 工　－32 ．39 3 ．12　　　 2．97 2．62　　 1．93 1．45　　　 1 ．23 －0 ．15　　　 －0．6 9　　　 －0．22
栃 木 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 27 8　　　 2 03 －75i －26 ．9 8 3．52　　　 3．6 1 3．19　　　 2．771 　　　 1 ．7 7 0．10　　　 －0 ．4 2　　　 0．00
群 馬 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 145　　　　 89 －56 ；－38 ．6 2 1．83　　　 1．58 1．4 7　　　 1．0 7 0 ．8 2　　　 0．68 －0 ．2 5　　　 －0．40　　　 －0．13
埼 玉 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 89 9　　　 5 77 －322 －35 ．8 2 11．37　　 10．27 3 ．85　　　 3 ．0 0 2 ．13　　　 1．9 1 －1．10　　　 －0．85　　　 －0．22
千 葉 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 18 5　　 146 －39－2 1．0 8 2．34　　　 2．601．91　　 1．7 3 1．06　　　 1．10 0 ．2 6　　　 －0．18　　　 0．04
東 京 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 1，93 1　 1 ．0 83－848 －43 ．92 24．43　　 19．28 3．87　　　 3 ．522 ．15　　　 2．25 －5 ，15　　　 －0．3 5　　　 0．10
神 奈 JI 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 40 6　　　 3 07 －9 9 －24 ．38 5 ．14　　　 5．4 6 2．3 1　　　 2，211．28　　　 1 ．4 1 0 ．33　　　 －0．10　　　 0．13
新 潟 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 17 9　　 136 －4 3 －24 ．02 2 ．2 6　　　 2 ．4 2 1．68　　 1．43 0．93　　　 0 ．9 1 0 ．16　　　 －0 ．2 5　　　 －0．0 2
富 山 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 7　　　　　 7 0 0．00 0 ．09　　　 0 ．12 0．15　　　 0．160．08　　　 0 ．10 0．04　　　 0 ．0 1　　　 0．0 2
石 川 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 7　　　　 9 2 2 8．57 0 ．0 9　　　 0．1 5 0．10　　　 0．16 0．06　　　 0 ．10 0 ．07　　　 0 ．0 5　　　 0．04
福 井 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 3 27　　　 3 6 1 3 4 10．40 4 ．14　　　 6 ．4 3 6．52　　　 8．44 3．6 1　　　 5 ．3 8 2．29　　　 1．9 3　　　 1．77
山 梨 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 171　　　 98 －7 3 －4 2．69 2 ．16　　　 1 ．7 4 4．45　　　 3．09 2．47　　　 1．9 7－0．42　　　 －1．3 6　　　 －0．5 0
長 野 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 8 86　　　 57 2 －3 14 －3 5．小l 1 1．21　 10 ．18 8．4 9　　　 6．32 4．7 1　　　 4 ．0 3 －1．03　　　 －2 ．17　　　 －0 ．6 8
岐 阜 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 49　　　　 3 7 ・12 －24．49 0．62　　　 0 ．6 6 0 ．3 8　　　 0．33 0．2 1　　　 0 ．2 1 0．04　　　 －0 ．05　　　　 0 ．0 0
静 岡 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 148　　 11 9 －29 －19．5 9 1．87　　　 2 ．12 0 ．7 7　　　 0．73 0．43　　　 0 ．4 6 0．25　　　 －0 ．04　　　　 0 ．0 4
愛 知 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 275　　　 22 1 －54 －19 ．64 3．48　　　 3 ．9 30 ．7 8　　　 0 ．7 6 0 ．4 3　　　 0 ．48 0．45　　　 －0 ．02　　　　 0 ．0 5
三 重 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 34　　　　 2 5 －9 －26．47 0 ．43　　　 0 ．44 0 ．4 5　　　 0．3g 0．25　　　　 0 ．2 5 0．0 1　　　 －0 ．06　　　　 0 ．0 0
滋 賀 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 58　　　　 6 2 4 6．90 0．73　　　 1．10 1．2 5　　　 1．53 0．6 9　　　　 0 ．98 0．37　　　　 0 ．29　　　　 0 ．2 9
京 都 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 211　　 16 2 －49 －23 ．2 2 2．67　　　 2 ．88 1．8 6　　　 2 ．0 01．03　　　 1．28 0．2 1　　　 0 ．14　　　 0 ．2 4
大 阪 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 506　　　 36 7 －139 －27 ．4 7 6．40　　　 6 ．53 1．10　　　 1．0 50 ．6 1　　　 0 ．67 0．13　　　 －0．05　　　　 0 ．0 6
兵 庫 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 88　　　　 6 6 －22 －25 ．0 0 1．1 1　　 1．17 0 ．4 7　　　 0 ．4 4 0 ．2 6　　　 0．28 0 ．0 6　　　 －0．03　　　 0 ．0 2
奈 良 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 14　　　 14 0 0 ．0 0 0．18　　　 0 ．25 0 ．30　　　 0 ．3 7 0 ．17　　　　 0．24 0 ．0 7　　　　 0．07　　　　 0 ．0 7
和 歌 山 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 16　　　 15 －1 －6 ．2 5 0．2 0　　　 0．27 0．38　　　 0 ．4 70 ．2 1　　　 0．30 0 ．0 6　　　 0，08　　　 0 ．09
鳥 取 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 6　　　　 5 －1 －16 ．6 7 0．08　　　 0 ．09 0 ．3 3　　　 0 ．3 1 0 ．18　　　　 0．20 0．0 1　　　 －0．02　　　　 0 ．0 1
島 根 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 10　　　　 5 －5 －50 ．0 0 0．13　　　 0 ．09 0 ．3 9　　　 0 ．2 3 0 ．2 1　　　 0．15 －0．04　　　 －0．15　　　 －0 ．0 7
岡 山 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 27　　　 19 －8 －29 ．6 3 0．34　　　 0 ．34 0 ．37　　　 0 ．3 3 0 ．2 1　　　 0．21 0 ．0 0　　　 －0．04　　　　 0 ．0 0
広 島 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 50　　　　 3 8 －12！ ＿24．0 0 0．63　　　 0 ．68 0 ．53　　　 0 ．4 80 ．2 9　　　　 0．31 0 ．0 4　　　 －0．05　　　　 0 ．0 1
山 口 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 8　　　　 9 1 12．5 0 0．10　　　 0 ．16 0 ．2 3　　　 0 ．3 10．13　　　　 0 ．20 0．06　　　　 0 ．08　　　　 0 ．0 7
徳 島 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 11　　　　 4 －7 －63 ．6 4 0．14　　　 0 ．07 0 ．3 5　　　 0 ．16 0．2 0　　　　 0 ．10 －0．0 7　　　 －0．19　　　 －0 ．0 9
香 川 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 20　　　 15 －5 －25 ．0 0 0．25　　　 0 ．27 0 ．4 7　　　 0 ．43 0 ．2 6　　　　 0 ．28 0．0 1　　　 －0．04　　　　 0 ．0 1
愛 嬢 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 11　　　 1 3 2 18．18 0．14　　　 0 ．2 3 0 ．2 2　　　 0．3 1 0．12　　　　 0 ．2 0 0．09　　　　 0 ．10　　　　 0 ．0 8
高 知 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 6　　　　 7 1 16．6 7 0．08　　　 0 ．12 0 ．2 8　　　 0．4 0 0．16　　　　 0 ．26 0．05　　　　 0 ．12　　　　 0 ．10
福 岡 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 42　　　　 43 1 2．3 8 0．53　　　 0 ．7 7 0 ．4 3　　　 0．4 7 0．24　　　　 0 ．3 0 0．23　　　　 0 ．04　　　　 0 ．0 6
佐 賀 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 8　　　　 6 －2 －25 ．0 0 0．10　　　 0 ．1 1 0 ．3 5　　　 0 ．2 6 0．19　　　　 0 ．17 0．0 1　　　 －0 ．09　　　 －0 ．0 3
長 崎 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 10　　　　 8 －2 －20 ．0 0 0．13　　　 0 ．14 0 ．3 1　　　 0 ．2 80．17　　　　 0 ．18 0．0 2　　　 －0．03　　　　 0 ．0 1
熊 本 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 12　　　 13 1 8 ．3 3 0．15　　　 0 ．23 0 ．3 2　　　 0．4 0 0．18　　　 0 ．25 0．0 8　　　 0．08　　　 0 ．0 8
大 分 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 22　　　 2 2 0 0．0 0 0．28　　　 0 ．3 g 0 ．8 5　　　 0．940．4 7　　　 0 ．6 0 0．1 1　　　 0 ．09　　　 0．13
宮 崎 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 16　　　 19 3 18．75 0 ．2 0　　　 0 ．34 0．68　　　 0．8438　　　　 0 ．54 0 ．14　　　　 0．17　　　　 0．16
鹿 児 島 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 9　　　 14 5 5 5．56 0 ．11　　　 0 ．2 50．24　　　 0．45 0．13　　　　 0 ．2 9 0 ．14　　　　 0．2 1　　　 0．15
沖 縄 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 4　　　　　 4 0 0．00 0 ．0 5　　　 0 ．0 7 0．28　　　 0．28 0 ．16　　　 0 ．1 8 0 ．02　　　 0．0 0　　　 0．02
全 国 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 7．90 5　　 5 ，6 18 －2，28 7 －2 8．93 100 ．0 0　 10 0．0 0 1．80　　 1．57 1．00　　　 1．00 0 ．00　　　 －0．23　　　 0．00
ー ー ? ー ?
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポル ト差 （85 ～ 9 7 年 ）
85 年　　 9 7年 増減 敷∴ 増 減 率（％） 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7 年 85 年　　　 9 7 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 3 3 武 器 製 造 業
1
1　　　　 2
1　　　 1
4　　　　　 5
0 ；
0 ．0 0　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0．00　　　 0 ．0 0
青 森 3 3 武 器 製 造 業 0 ．0 0　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　　 0．00 0 ．0 0　　　　 0．00　　　　 0 ．0 0
岩 手 3 3 武 器 製 造 業 0 ！ 0 ．0 0　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0．00　　　 0 ．0 0
宮 城 33 武 器 製 造 業 0 ！ 0 ．0 0　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．0 0．0 0　　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0．00　　　 0 ．0 0
秋 田 33 武 器 製 造 業 1 ： 0 ．00　　　 3 ．4 5 0．00　　　 0．03 0 ．00　　　 3．593 ．4 　　　　 0．03　　　　 3 ．5 9
山 形 3 3 武 器 製 造 業 0 ． 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．000 ．0 　　　　 0．00　　　　 0 ．00
福 島 3 3 武 器 製 造 業 1 ：10 0．00 3 ．85　　　 6 ．9 0 0．0 1　　　 0．03 2 ．26　　　 3．63 3 ．05　　　 0．02　　　 1．3 7
茨 城 3 3 武 器 製 造 業 0 ： 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00　　　　 0 ．00
栃 木 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．0 0　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　 0．00 0 ．00　　　 0．00　　　 0 ．0 0
群 馬 3 3 武 器 製 造 業 0 ；　 0 ．00 3 ．85　　　 3 ．4 5 0．0 1　　　 0．01 1．71　　　 1．49－0 ．4 0　　　　 0．00　　　 －0 ．23
埼 玉 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00　　　　 0 ．00
千 葉 3 3 武 器 製 造 業 0 ： 0 ．0 0　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0 ．00 0 ．00　　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00　　　　 0 ．0 0
東 京 3 3 武 器 製 造 業 1 ．　 25 ．00 15 ．3 8　　 17 ，2 4 0．0 1　　　 0．02 1．35　　　　 2．0 1 1．86　　　　 0．0 1　　　 0．66
神 奈 JI 3 3 武 器 製 造 業 6　　　　 4
1
2
1
12　　　 12
1　　　　 1
26　　　　 29
－2 i －3 3．33 23 ．08　　 13 ．7 9 0．03　　　 0．03 5．76　　　　 3．56 一g．28　　　 －0．0 1　　 －2．2 1
新 潟 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00．00　　　　 0．00 0．00　　　　 0．0 0　　　　 0．00
富 山 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　 0．0 0　　　 0 ．00
石 川 3 3 武 器 製 造 業 －1 i－10 0．00 3 ．85　　　 0 ．0 0 0．0 1　　　 0．00 2．53　　　 0．00肩3 ．85　　　 －0．0 1　　 －2 ．5 3
福 井 3 3 武 器 製 造 業 0 ： 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0．00　　　 0．000 ．0 　　　 0．0 0　　　 0 ，00
山 梨 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0．00　　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．0 0　　　　 0 ．00
長 野 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00　　　　 0 ．00
岐 阜 3 3 武 器 製 造 業 O i 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0，00．00　　　　 0 ．00 0．00　　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
静 岡 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00．00　　　　 0 ．0 0 0．00　　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
愛 知 3 3 武 器 製 造 業 2 i 0．00　　　 6 ．9 0 0．00　　　 0．0 10．00　　　 0 ．85 6．90　　　 0．0 1　　　 0．85
三 重 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00．00　　　　 0．00 0．00　　　 0．0 0　　　 0 ．00
滋 賀 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 00　　　 0 0 0 0 00　　　　 0 00 0 00　　　　 0 00　　　　 0 00
京 都 3 3 武 器 製 造 業 1 ！ 0 ．00　　　　 3 ．4 5 0．00　　　 0．0 10．00　　　 1．53 3 ．45　　　　 0．0 1　　　 1．5 3
大 阪 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00．00　　　　 0．00 0 ．00　　　 0．00　　　 0 ．0 0
兵 庫 3 3 武 器 製 造 業 0 ‘ 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00．00　　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00　　　　 0 ．0 0
奈 良 3 3 武 器 製 造 業 O i 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0，00 0 ．00　　　　 0 ．00 0 ．00　　　　 0 ．00　　　　 0 ．0 0
和 歌 山 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0．00　　　　 0 ．00 0．00　　　 0．0 0　　　 0．00
鳥 取 3 3 武 器 製 造 業 0 ： 0．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00．00　　　　 0．00 0．00　　　　 0．0 0　　　　 0 ．00
島 根 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00．00　　　 0．00 0．00　　　　 0．0 0　　　　 0 ．00
岡 山 3 3 武 器 製 造 業 0 工 0 ．00　　　　 0 ．0 0 0，00　　　　 0．00 0．00　　　　 0．000 ．0 　　　　 0．0 0　　　　 0 ．00
広 島 3 3 武 器 製 造 業 0 ！　 0．00 46 ．15　　　 41 ．3 80．13　　　 0．15 2 1．32　　 18．69 －4 ．77　　　　 0．02　　　 －2 ．6 2
山 口 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．0 0　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．000 ．00　　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00　　　　 0 ．0 0
徳 島 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．00　　　 0 ．00．00　　　　 0．00 0 ．0 0　　　　 0．00　　　　 0 ．0 0
香 川 33 武 器 製 造 業 0 ！ 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0 ．00 0 ．00　　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0、00　　　 0 ．0 0
愛 嬢 33 武 器 製 造 業 0 ！ 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00　　　　 0 ．0 0
高 知 3 3 武 器 製 造 業 O i 0 ．0 0　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0 ．00 0 ．00　　　 0．00 0 ．00　　　 0．00　　　 0 ．0 0
福 岡 33 武 器 製 造 業 0 ： 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．00　　　 0 ．00 0 ．00　　　　 0．00 0 ．0 0　　　　 0．00　　　　 0 0 0
佐 賀 33 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0．00　　　 0 ．0 0
長 崎 33 武 器 製 造 業 0 工　　 0 ．0 0 3．8 5　　　 3．45 0 ．03　　　 0 ．0 4 5 ．2 7　　　　 4 ．33 －0，4 0　　　　 0．00　　　 －0 ．9 4
熊 本 33 武 器 製 造 業 0 ； 0．0 0　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　　 0 ．00 0．0 0　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
大 分 33 武 器 製 造 業 O i 0．00　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　 0．0 0．0 0　　　　 0 ．00 0．00　　　　 0 ．00　　　　 0．0 0
宮 崎 33 武 器 製 造 業 O i 0．00　　　 0 ．0 0 0．0 0　　　 0．00 0．00　　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0 ．0 0　　　 0．00
鹿 児 島 33 武 器 製 造 業 0 ； 0．00　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．00　　　　 0 ．0 0 0．00　　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
沖 縄 33 武 器 製 造 業 O i 0．00　　　 0 ．0 0 0．0 0　　　 0．00 0．00　　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．0 0　　　 0．00
全 国 33 武 器 製 造 業 3 ； 11．5410 0．00　 100 ．0 0 0．0 1　　　 0．0 1 1．00　　　 1 ．0 0 0 ．00　　　　 0．0 0　　　　 0，00
? ? ? ? ?
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差 （85 ～ 9 7年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 増 減 率欄 8 5年　　 9 7年 35 年　　 9 7 年 8 5年　　 9 7年 全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 34 そ の 他 の 製 造 業 274　　　 22 0 －54 －19．7 1 1．41　　 1．5 9 2 ．8 5　　　 2．43 0．64　　　 0 ．6 3 0．19　　　 －0 ．4 1　　　 －0 ．0 1
青 森 34 そ の 他 の 製 造 業 117　　　　 74 －4 3 －3 6．75 0 ．60　　　 0 ．5 4 4 ．6 0　　　 2．94 1．03　　　 0 ．7 6 －0．06　　　 －1．6 5　　　 －0 ．2 7
岩 手 34 そ の 他 の 製 造 業 104　　　　 9 4 －10－9．62 0 ．53　　　 0 ．683 ．0 5　　　 2．67 0．69　　　 0 ．6 9 0．15　　　 －0 ．38　　　 0 ．0 1
宮 城 3 4 そ の 他 の 製 造 業 216　　 1 89 －27－12 ．5 0 1．1 1　　 1．374 ．4 1　　　 3 ．9 5 0．99　　　 1．02 0．2 6　　　 －0．46　　　 0 ．0 3
秋 田 34 そ の 他 の 製 造 業 182　　 13 4 －48 －26．37 0．93　　　 0 ．97 5 ．44　　　 3．90 1．2 2　　　 1．01 0．04　　　 －1．55　　　 －0 ．21
山 形 34 そ の 他 の 製 造 業 162　　 1 17 －45 －27．78 0 ．83　　　 0 ．85 3 ．3 5　　　 2．64 0．75　　　 0 ，6 8 0．02　　 ・0 ．70　　　 －0 ．0 7
福 島 34 そ の 他 の 製 造 業 3 5 1　　 25 3 －98 －27．92 1．80　　 1．83 4 ．7 1　　　 3．72 1．0 6　　　 0 ．97 0．0 3　　　 －0．98　　　 －0 ．09
茨 城 34 そ の 他 の 製 造 業 365　　　 28 7 －78 －21．37 1．87　　　 2 ．08 3 ．8 7　　　 3．3 1 0．87　　　 0 ．86 0．2 1　　 ・0 ．56　　　 －0 ．0 1
栃 木 3 4 そ の 他 の 製 造 業 50 1　　 3 20 －18 1 －36 ．13 2．57　　　 2．32 5 ．7 5　　　 4．3 7 1 ．2 9　　　 1．13 －0 ．2 5　　　 －1．39　　　 胃0 ．16
群 馬 34 そ の 他 の 製 造 業 380　　　 2 84 －96 －25 ．2 6 1．95　　　 2．06 3 ．8 6　　　 3．4 2 0．3 7　　　 0 ．890 ．11 　 －0．44　　　 0 ．02
埼 玉 3 4 そ の 他 の 製 造 業 1．36 0　　　 9 34 －425 －3 1．3 2 6．97　　　 6．76 5 ．82　　　 4 ．8 5 1 ．3 1　　 1．26 －0 ．2 1　　 －0，96　　　 －0．05
千 葉 34 そ の 他 の 製 造 業 63 8　　　 4 23 －215：一33 ．7 0 3．27　　　 3 ．06 6 ．5 9　　　 5 ．0 1 1．4 8　　　 1 ．30－0 ．21　　 －1．5 8　　　 －0．18
東 京 34 そ の 他 の 製 造 業 2 ．957　 1，58 4 －1，3 73 －46．43 15．16　　 1 1．46 5 ．9 3　　　 5．15 1．33　　　 1．34 －3 ．7 0　　　 －0．77　　　 0 ．00
神 奈 Jl 3 4 そ の 他 の 製 造 業 57 1　　　 4 01 ・170 －29 ．7 72．93　　　 2．90 3 ．2 5　　　 2 ．8 9 0 ．7 3　　　　 07 5 －0 ．0 3　　　 －0．36　　　 0．02
新 潟 3 4 そ の 他 の 製 造 業 30 5　　　 2 73 －32 －10 ．4 g 1．56　　　 1．982 ．86　　　 2 ．8 6 0 ．6 4　　　　 0．74 0 ．4 1　　　 0．00　　　　 0．10
富 山 3 4 そ の 他 の 製 造 業 214　　 14 1 －73 －34 ．11 1．10　　　 1．02 4 ．5 5　　　 3 ．17 1．0 2　　　 0．82 －0 ．0 8　　　 －1．37　　　 －0．20
石 川 3 4 そ の 他 の 製 造 業 38 2　　　 3 30 －52 －13 ．6 1 1．96　　　 2．39 5 ．73　　　 5 ．86 1．2 9　　　 1．52 0 ．4 3　　　 0．13　　　 0．23
福 井 3 4 そ の 他 の 製 造 業 19 9　　 159 －40 －20 ．10 1 ．0 2　　　 1，153 ．97　　　 3 ．72 0 ．89　　　 0 ．9 6 0 ．13　　　 －0 ．2 5　　　 0．07
山 梨 34 そ の 他 の 製 造 業 328　　　 29 2 －36 －10 ．9 8 1．68　　　 2 ．11 8 ．5 4　　　 9．2 2 1．9 2　　　 2 ．390 ．4 3 　　 0．68　　　 0．47
長 野 3 4 そ の 他 の 製 造 業 45 0　　　 3 15 －135 ・30 ．0 0 2．3 1　　 2．284 ，3 1　　　 3 ．4 8 0 ．9 7　　　 0．90 －0 ．0 3　　　 －0．83　　　 －0．07
岐 阜 34 そ の 他 の 製 造 業 33 7　　　 24 9 －88 －26 ．11 1．73　　 1．80 2 ．6 1　　　 2．24 0．5 9　　　 0．580 ．0 7 　　 －0．36　　　 0．00
静 岡 3 4 そ の 他 の 製 造 業 913　　　 6 82 －23 1 －25 ．3 0 4．68　　　 4 ．94 4 ．7 6　　　 4 ．17 1．0 7　　　 1．080 ．2 5 　 －0．59　　　 0．0 1
愛 知 3 4 そ の 他 の 製 造 業 1．14 9　　 8 40－309 －26 ．8 9 5．89　　　 6．08 3 ．25　　　 2 ．8 7 0 ，7 3　　　 0．750 ．19　　　 －0．37　　　 0．0 1
三 重 34 そ の 他 の 製 造 業 28 1　　 2 09 －72 －25 ．6 2 1．44　　 1．51 3 ．74　　　 3 ．2 8 0 ．8 4　　　 0．850 ．0 7 　　 －0．46　　　 0．0 1
滋 賀 34 そ の 他 の 製 造 業 180　　 144 －36 －20．0 0 0．92　　 1．04 3 ．86　　　 3 ．5 6 0 ，87　　　 0．92 0 ．12　　　 －0．3 1　　　 0．05
京 都 34 そ の 他 の 製 造 業 356　　　 3 05 －5 1 …　一14 ．3 3 1．83　　　 2．21 3 ．14　　　 3 ．7 7 0 ．7 1　　　 0．980 ．3 8　　　 0．62　　　 0．27
大 阪 34 そ の 他 の 製 造 業 1．930　 1，38 2 －5 48 －28．3 9 9．90　　 10 ．004 ．2 1　　　 3．9 6 0．9 5　　　 1．03 0 ．10　　　 －0．25　　　 0．08
兵 庫 34 そ の 他 の 製 造 業 819　　　 5 92 －227 －27 ．7 2 4．20　　　 4 ．284 ．3 6　　　 3 ．9 6 0 ．9 8　　　 1．03 0 ．0 8　　　 －0．40　　　 0．05
奈 良 3 4 そ の 他 の 製 造 業 27 4　　　 2 05 －69 －25 ．18 1．4 1　　 1．48 5 ．96　　　 5 ．4 31．3 4　　　 1．4 1 0 ．08　　　 －0．5 3　　　 0．07
和 歌 山 34 そ の 他 の 製 造 業 24 2　　 1 77 －65 －26 ．8 6 1．24　　　 1．285 ．8 1　　　 5 ．5 3 1．3 1　　　 1．43 0 ．0 4　　　 －0．28　　　　 0．13
鳥 取 3 4 そ の 他 の 製 造 業 5 0　　　　 42 －8 －16 ．0 0 0．26　　　 0．30 2 ．75　　　 2 ．6 00 ．6 2　　　 0．67 0 ．05　　　 －0．16　　　 0．05
島 根 34 そ の 他 の 製 造 業 92　　　 5 2 －40！ －43．4 8 0．47　　　 0 ．38 3 ．5 5　　　 2 ．4 2 0 ．8 0　　　 0．63 －0 ．10　　　 －1．13　　　 －0．17
岡 山 34 そ の 他 の 製 造 業 3 70　　　 23 6 －134 －35．2 21．90　　　 1．71 5 ．0 7　　　 4．07 1，14　　　 1．06 －0．19　　　 －1．00　　　 －0 ．09
広 島 34 そ の 他 の 製 造 業 44 2　　　 33 5 －107 工　一24 ．2 1 2．27　　　 2．424 ．6 6　　　 4 ．2 2 1．0 5　　　 1．10 0 ．16　　　 －0．43　　　 0．05
山 口 34 そ の 他 の 製 造 業 118　　　　 93 －25 －2 1．19 0．6 1　　　 0．67 3 ．3 9　　　 3．17 0．7 6　　　 0．820．0 7　　　 －0．22　　　　 0．06
徳 島 34 そ の 他 の 製 造 業 73　　　 5 7 －16 ． －21 ．9 2 0．37　　　 0．41 2 ．3 6　　　 2 ．3 1 0 ．5 3　　　 0．600 ．0 4　　　 －0．05　　　 0．07
香 川 3 4 そ の 他 の 製 造 業 21 3　　 1 34 －79 －37 ．0 9 1．09　　　 0．975 ． 1　　　 3 ．8 6 1．13　　　 1．00 －0 ，12　　　 胃1．15　　　 －0．13
愛 媛 34 そ の 他 の 製 造 業 1 12　　　　 8 9 －23i －20 ．54 0．57　　　 0 ．64 2 ．2 1　　　 2 ．14 0 ．5 0　　　 0 ．560 ．0 7　　　 －0．0 7　　　 0 ．06
高 知 34 そ の 他 の 製 造 業 116　　　　 6 6 －50 －4 3．10 0．59　　　 0 ．4 85 ．4 0　　　 3．77 1．22　　　 0 ．98 －0．12　　　 －1．63　　　 －0 ．24
福 岡 34 そ の 他 の 製 造 業 578　　　 4 85 －93 －16．0 9 2．96　　　 3 ．515 ．9 8　　　 5．3 1 1 ．3 5　　　 1．38 0 ．5 5　　　 －0．67　　　 0 ．03
佐 賀 34 そ の 他 の 製 造 業 85　　　　 8 9 4 4．7 1 0 ．44　　　 0 ．64 3 ．7 1　　　 3．87 0．83　　　 1．0 0 0．2 1　　　 0 ．16　　　 0 ．17
長 崎 34 そ の 他 の 製 造 業 113　　　　 8 3 －30 －26．5 5 0．58　　　 0 ．60 3 ．5 3　　　 2．9 1 0，7 9　　　 0 ．7 5 0．0 2　　　 －0．62　　　 －0 ．04
熊 本 34 そ の 他 の 製 造 業 176　　 1 10 －66 －37 ．5 0 0．90　　　 0．80 4 ．7 4　　　 3 ．3 81．0 7　　　　 0 ．88 －0．11　　 －1．36　　　 －0 ．19
大 分 34 そ の 他 の 製 造 業 100　　　　 7 8 －22 －22．00 0 ．51　　　 0 ．5 6 3 ．8 7　　　 3．33 0．87　　　 0 ，8 60．05　　　 －0 ．54　　　 －0 ．0 1
宮 崎 34 そ の 他 の 製 造 業 8 1　　　 70 －11 －13．58 0 ．4 2　　　 0 ．5 13．43　　　 3．1 1 0．77　　　 0 ，8 1 0．09　　　 －0 ．33　　　 0 ．0 3
鹿 児 島 34 そ の 他 の 製 造 業 17 8　　 136 －4 2 －2 3．60 0 ．9 1　　 0 ．9 84．75　　　 4．38 1．07　　　 1 ．1 4 0．07　　　 －0 ．3 7　　　 0．0 7
沖 縄 3 4 そ の 他 の 製 造 業 6 5　　　　 52 －13 －20 ．00 0．33　　　 0．384 55　　　 3 ．62 1．02　　　 0．94 0 ．0 4　　　 －0 ．9 3　　　 －0．08
全 国 34 そ の 他 の 製 造 業 19．49 9　 13 ．8 16 －5．683 －29 ．15 1 00．00　 10 0．004 ．45　　　 3 ．86 1．00　　　 1．00 0 ．00　　　 －0 ．5 9　　　 0．00
全 国 計 43 8，5 18　3 58 ．2 46 －8 0．272 －18 ．3 1 100．00　 10 0．00 100 ．00　 100 ．001．00　　　 1．0 0 ．00　　　 0．0 0　　　 0．00
ー 】 ? ?
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 － 97 年 ）
35 年　　 97 年 増 減 数 増 減 率僅 85 年　　 97 年 3 5 年　　 9 7年 85 年　　 9 7 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 小 計 9 ，6 28　　 9，045 －5 83 －6．06 2．20　　　 2．52 100 ．0 0　 100 ．0 01．00　　　 1． 0 0 ．33　　　 0．0 0　　　 0．00
青 森 小 計 2 ，5 46　　 2，5 13 －33 －1．30 0．58　　　 0．70 100 ．0 0　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1 ．00 0 ．12　　　 0．0 0　　　 0．00
岩 手 小 計 3 ，4 08　　 3 ，52 4 116 3．40 0．78　　　 0．98 100 ．0 0　 100 ．0 0 1．00　　　 1 ．00 0 ．21　　　 0 ．0 0　　　 0．00
宮 城 小 計 4 ，8 94　　 4 ．78 2－112 －2．29 1．12　　　 1．3300 ．0 0　 100 ．0 01．0 0　　　 1 ．00 0 ．22　　　 0 ．0 0　　　 0．00
秋 田 小 計 3 ．34 3　　 3．43 8 95 2．84 0．76　　　 0．96 100 ．00　 100 ．0 0 1．00　　　 1 ．0 0 0 ．20　　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
山 形 小 計 4 ，843　　 4 ．43 0 －4 13 －8．53 1．10　　　 1．24 100 ．00　 100 ．0 0 1．00　　　 1 ．00 0 ．13　　　 0．0 0　　　 0．00
福 島 小 計 7 ，4 58　　 6．79 7 －6 61 －8．3 61．70　　　 1．90100 ．00　 100 ．0 01．00　　　 1 ．0 0 0 ．20　　　 0 ．0 0　　　 0．00
茨 城 小 計 9 ．43 1　 8．65 8 －7 73 －8．2 0 2．15　　　 2．42 100 ．00　 100 ．001．00　　　 1 ．0 0 0 ．27　　　 0．0 0　　　 0．00
栃 木 小 計 8 ．71 1　 7．33 1 －1，3 80 －15．84 1．99　　　 2．05 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1 ．0 0 0 ．06　　　 0 ．0 0　　　 0．00
埼 玉 小 計 23 ．3 80　 19，24 8 －4 ，132「 －17．6 7 5．33　　　 5．37 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1 ．0 0 0 ．04　　　 0 ．0 0　　　 0．00
千 葉 小 計 9 ．68 1　 8．44 0 －1，2 4 1 －12．8 2 2．2 1　　　 2．36 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1 ．0 0 0 ．15　　　 0 ．0 0　　　 0．00
東 京 小 計 49 ．897　 3 0，74 9・19 ，148 …　－38 ．3 8 11．38　　　 8．58 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1 ．0 0 －2．80　　　 0 ．0 0　　　 0，00
神 奈 JI 小 計 17 ．5 55　 13，88 5 －3 ，6 70－20 ．9 1 4‘00　　　 3．88 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1 ．0 0 －0 ．13　　　 0 ．0 0　　　 0．00
新 潟 小 計 10 ．659　　 9，54 1 －1，118 －10 ．4 9 2．43　　　 2．66 100 ．00　 100 ．001．00　　　 1 0．23　　　 0．0 0　　　 0．00
富 山 小 計 4 ．708　　 4，444 －2 64 －5 ．6 1 1．07　　　 1．24 100 ．00　 100 ．001．00　　　 1 ． 0 0．17　　　 0 ．0 0　　　 0 ．0 0
石 川 小 計 6 ．669　　 5 ，6 30 －1．039 －15 ．58 1．5 2　　　 1．5 7 10 0．00　 100 ．001． 0　　　 1．0 0 0．05　　　　 0 ．0 0　　　　 0．0 0
福 井 小 計 5，0 18　　 4 ，2 75－743 －14 ．81 1．14　　　 1．1 9 10 0．00　 10 0．00 1．00　　　 1．0 0 0．05　　　　 0 ．00　　　　 0．0 0
山 梨 小 計 3，84 2　　 3 ，168 －674 －17 ．54 0 ．8 8　　　 0．8 8 10 0．00　 10 0．001．00　　　 1． 0 0．0 1　　　 0 ．0 0　　　　 0．0 0
長 野 小 計 10，43 4　　 9 ，0 5 1 －1，383 －13 ．25 2 ．3 3　　　 2．5 3 10 0．00　 10 0．00 1．00　　　 1．0 0 0．15　　　　 0 ．0 0　　　　 0．0 0
岐 阜 小 計 12．92 5　 11 ．0 95 －1，830 －14 ．162 ．9 5　　　 3．1 0 10 0．00　 10 0．00 1．00　　　 1 ．0 0 0．15　　　　 0 ．0 0　　　　 0．0 0
静 岡 小 計 19．16 6　 15 ，3 54 －2．8 12 －14 ．67 4 ．3 7　　　 4．5 7 10 0．00　 10 0．001 　　 1 ．0 0 0，19　　　 0 ．0 0　　　 0．0 0
愛 知 小 計 3 5．37 9　 29 ，2 25 －6．154 －17 ．3 9 8 ．0 7　　　 8．16 10 0．00　 100 ．001 　　 1 ．0 0 0 ．09　　　 0．0 0　　　 0．00
三 重 小 計 7，51 7　　 6 ．3 70 ・1，147 －15 ．2 6 1．7 1　　 1．78 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1．00 0 ．06　　　 0．0 0　　　 0．00
滋 賀 小 計 4 ．658　　 4 ．04 9 －609 －13 ．0 71 6　　　 1．13 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1．00 0 ．07　　　 0．0 0　　　 0．00
京 都 小 計 1 1．3 23　　 8，0 94 －3 ．229 －28 ．5 22．58　　　 2．26 100 ．00　 100 ．00 1．0 0　　　 1．00 －0 ．3 2　　　 0．00　　　 0．00
大 阪 小 計 45 ．814　 3 4，9 10 －10 ，904 －23 ．8 0 10．45　　　 9．74 100 ．00　 100 ．001．0 0　 1． 0 －0 ．70　　　 0．0 0　　　 0．00
兵 庫 小 計 18 ．798　 14，96 1 －3 ．837 －20 ．4 1 4．29　　　 4．18 100 ．00　 100 ．0 01 　　 1．00 －0 ．11　　　 0．0 0　　　 0．00
奈 良 小 計 4 ，600　　 3．77 8 －8 22 －17．8 71 05　　　 1．05100 ．00　 100 ．0 01．0 0　　　 1．00 0 ．01　　　 0．0 0　　　 0．00
和 歌 山 小 計 4 ．164　　 3．20 2 －9 62 －23。100．95　　　 0．89100 ．00　 100 ．0 01．0 0　　　 1．00 －0 ．06　　　 0．0 0　　　 0．00
鳥 取 小 計 1，8 16　 1．6 17 －199 －10．96 0．4 1　　　 0．45 100 ．00　 100 ．0 01．0 0　　　 1． 0 0 ．04　　　　 0．0 0　　　　 0．00
島 根 小 計 2 ．5 9 1　 2．143 一山13 －17．10 0．59　　　 0．60 100 ．00　 100 ．001．0 0　　　 1．00 0 ．01　　　 0．0 0　　　 0．00
岡 山 小 計 7 ，2 9 1　 5．79 5 －1，4 96 －20．5 2 1．66　　　 1．62 100 ．00　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00－0 ．05　　　　 0．0 0　　　　 0．00
広 島 小 計 9 ．4 95　　 7．93 1 －1，5 64 －16．4 7 2．17　　　 2．2 1 100 ．00　 100 ．0 01． 0　　　 1 ．00 0 ．05　　　 0 ．0 0　　　 0 ．00
山 口 小 計 3 ，4 8 1　 2．93 3－5 48 －15 ．7 4 0 ．79　　　 0．82 10 0．00　 100 ．00 1．00　　　 1．0 0 0．02　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
徳 島 小 l十 3 ，09 9　　 2 ．4 70 －629 －20 ．3 0 0 ．7 1　　　 0．69 10 0．00　 100 ．001．00　　　 1 ． 0 －0．02　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
香 川 小 言十 4 ，250　　 3．4 70 ・780 －18 ．3 5 0 ．9 7　　　 0．97 10 0．00　 100 ．001．00　　　 1 ． 0 0．00　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
愛 嬢 小 計 5 ，065　　 4，15 8 －907 －17 ．9 1 1．16　　　 1．16 10 0．00　 100 ．001．00　　　 1． 0 0．0 1　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
高 知 小 言十 2 ，147　 1，75 0 ・3 97 ・18 ．4 9 0．4 9　　　 0．49 10 0，00　 100 ．001．00　　　 1 ． 0 0．00　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
福 岡 小 計 9 ．66 1　 9，13 2 －5 29 －5 ．4 8 2．2 0　　　 2．55 10 0．00　 100 ．001．00　　　 1 ． 0 0．35　　　　 0 ．00　　　　 0．0 0
佐 賀 小 計 2 ．2 93　　 2．30 1 8 0 ．3 5 0．52　　　 0．64 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1 ．0 0 0．12　　　 0 ．00　　　 0．0 0
長 崎 小 言十 3 ．2 02　　 2．85 2 －3 50 －10．9 3 0．73　　　 0．80 100 ．00　 100 ．0 0 1．00　　　 1 ．0 0 0．07　　　　 0 ．0 0　　　　 0．0 0
熊 本 小 計 3 ，7 14　　 3．25 5 －4 59 －12．3 6 0．85　　　 0．9 1 100 ．00　 100 ．0 0 1．00　　　 1 ．0 0 0．06　　　　 0 ．0 0　　　　 0．0 0
大 分 小 計 2 ，5 86　 2．34 2－2 44 －9．44 0．59　　　 0．65100 ．00　 100 ．0 01．00　　　 1 ．0 0 0．06　　　 0 ．0 0　　　 0．0 0
宮 崎 小 計 2 ．3 61　 2 ．254 －107 －4．53 0．54　　　 0．63 100 ．0 0　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 0 ．09　　　 0．0 0　　　 0．00
鹿 児 島 小 計 3，74 5　　 3 ．102－643 －17，17 0．85　　　 0 ．87 100 ．0 0　 100．0 01．0 0　　　 1．00 0 ．01　　　 0．00　　　　 0．00
沖 縄 小 言十 1．42 9　 1．4 37 8 0．56 0 ．33　　　 0 ．4 0 100 ．0 0　 1 00．001． 　　　 1．00 0 ．0 8　　　 0．00　　　 0．00
9．糾 3　　 8 ，3 12－1．53 1 －15 ．55 2 ．2 4　　　 2 ．3 2 100．0 0　 10 0．00 1．00　　　 1．00 0．0 8　　　 0．00　　　 0．00
ーー ???
参 考 表 1 （3 ） 9 7 年 事 業 所 数 上 位 50 地 域 ／ 産 業
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2 5
26
27
2 8
2 9
3 0
3 1
32
3 3
34
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シェア （％） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポル ト差 （85 － 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 ；増 減 率α） 85 年　　 97 年 8 5 年　　 97 年 85 年　　 9 7 年 全国シェア　 地域内構成比　 特 化係数
東 京 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9 ．8 73　　 6，99 9 －2 ，8 74 －29．1 1 3 3．42　　 27 ．8019 ．79　　 22 ．76 2 ．94　　　 3．24 －5 ．62　　　 2 ．9 7　　　 0．30
大 阪 2 8 金 属 製 品 製 造 業 8 ．022　　 6，56 3－1，4 59－18．19 15 ．94　　 14．86 17．51　 18 ．80 1．53　　　 1．53 －1．08　　　 1．2 9　　　 0．00
大 阪 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 ．584　　 5．13 0－1．4 54－22 ．0 8 15 ．0 1　 12．8 1 14．37　　 14 ．69 1．44　　　 1．3 1 －2．2 1　　　 0 ．3 2　　　 －0．1 2
愛 知 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4 ．74 8　　 4．57 0 －17 8 －3 ．7 5 10 ．8 3　　 11 ．4 1 13．42　　 1 5．64 1．34　　　 1 ．4 0 0．58　　　 2 ．22　　　 0 ．0 6
東 京 28 金 属 製 品 製 造 業 6 ，683　　 4，00 7 －2 ．6 76 －40 ．0 4 13 ．2 8　　　 9．0 7 13．39　　 1 3．03 1．17　　　 1．06－4．2 1　　 －0 ．3 6　　　 －0．1 1
愛 知 28 金 属 製 品 製 造 業 4 ．193　 3．84 8 －345 －8．2 3 8 ．3 3　　　 8 ．7 1 11．85　　 1 3．17 1．03　　 1 ．0 70．38　　 1．32　　　 0 ．0 4
東 京 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 5．55 2　　 3 ．4 75 －2．07 7 －3 7．4 1 12 ．66　　　 8 ．6 8 11．13　　 11．30 1．1 1　　 1．0 1 －3．99　　　 0 ．17　　　 －0 ．10
埼 玉 28 金 属 製 品 製 造 業 3．34 7　　 3 ，0 75 －27 2 －8．13 6 ．65　　　 6 ．9 6 14．3 2　　 15．9 8 1．25　　　 1．3 0 0 ．3 1　　 1．66　　　 0 ．0 5
大 阪 19 出 版 1 印刷 ・同 関 連 産 業 3，55 9　　 3 ．030 －5 29 －14．86 1 2．05　　 12 ．0 4 7．7 7　　　 8 ．5 8 1 ．15　　　 1．24 －0 ．0 1　　　 0．9 1　　　 0 ．0 8
大 阪 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 4．10 1　 2 ．89 1 －1，2 10 －2 9．50 1 0．66　　 10 ．07 8 ．9 5　　　 8 ．2 8 1．0 2　　　 1．03 －0 ．5 9　　　 －0．6 7　　　 0 ．01
東 京 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4，89 1　 2 ．86 1 －2 ．0 30 －4 1．50 14 ．30　　　 9 ．9 0 9 ．8 0　　　 9 ．3 0 1 ．2 6　　　 1．15 －4 ．4 0　　　 －0．5 0　　　 －0 ．10
北 海 道 12 食 料 品 製 造 業 2．97 1　 2 ，6 93 －27 8 －9．36 6 ．42　　　 6 ．84 30．86　　 2 9．77 2．9 2　　　　 2 ．71 0 ．4 3　　　 －1．08　　　 －0 ．2 1
埼 玉 2g 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2，99 2　　 2 ，554 －43 8 －14．646 82　　　 6 ，3 8 12 ．8 0　　 13 ．2 71 ．2 8　　　 1．19 －0 ．4 5　　　 0．47　　　 －0 ．0 9
神 奈 JI 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 ．84 9　　 2 ．4糾 －3 65 －12．8 1 6．50　　　 6 ．20 16 ．2 3　　 17 ．8 9 1．6 2　　　 1．60 －0 ．3 0　　　 1．66　　　 －0 ．02
大 阪 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 ．7 22　　 2，46 9 －2 53 －9．29 15．0 1　　 13 ．36 5 ．9 4　　　 7 ．0 7 1．44　　　 1．37 －1 ．6 5　　　 1．13　　　 －0 ．07
神 奈 Jl 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ．195　　 2．35 2 －8 43 －26．38 9．34　　　 8．14 18．20　　 16 ．94 2 ．33　　　　 2．10 －1．20　　　 －1 ．2 6　　　 －0．23
大 阪 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ．115　　 2，28 5－8 30 －26．65 9．1 1　　　 7．9 1 6．80　　　 6 ．55 0 ．87　　　 0．8 1 －1．20　　　 －0 ．2 5　　　 －0．06
愛 知 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 4 ，634　 2．28 3 －2 ．3 5 1 －50 ．7 3 16 ．7 2　　 16．15 13．10　　　 7．81 2．07　　　 1．9 8 －0 ．58　　　 －5 ．29　　　 －0．09
神 奈 JI 2 8 金 属 製 品 製 造 業 2 ．885　　 2，26 8 －6 17 －2 1．39 5．73　　　 5．14 16 ．43　　 16 ．33 1．43　　　 1．33 －0 ．6 0　　　 －0 ．10　　　 －0．1 1
愛 知 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 2 ，323　　 2．20 0 －123 －5．2 9 14 ．9 7　　 16．27 6．57　　　 7．53 1．86　　　 1．99 1．31　　　 0 ．9 6　　　 0．14
静 岡 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2，202　　 2，09 3 －109 －4 ．9 5 5 ．0 2　　　 5．23 11．49　　 1 2．80 1．15　　　 1．14 0 ．20　　　 1．3 1　　　 0．00
兵 庫 12 食 料 品 製 造 業 2．44 1　 2．05 2 －38 9 －15 ．9 4 5 ．2 7　　　 5．22 12．99　　 1 3．72 1．23　　　 1 ．2 5 －0．06　　　 0 ．73　　　 0．0 2
愛 知 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1，8 16　　 2 ．0 47 23 1 1 2．7 2 10 ．0 1　　 11．0 8 5．13　　　 7．00 1．24　　　 1．3 6 1．06　　　 1．87　　　 0．12
兵 庫 28 金 属 製 品 製 造 業 2．36 2　 2 ，0 33 －32 9 －13．93 4 ．6 9　　　 4 ．6 0 12．57　　 13．59 1．10　　　 1．10 －0．09　　　 1．02　　　 0 ．0 1
愛 知 12 食 料 品 製 造 業 2，44 7　 1，9 83 －48 4 －19．78 5 ．2 9　　　 4 ．9 9 6．9 2　　　 6．7 2 0．6 6　　　　 0 ．61 －0 ．3 0　　　 －0．20　　　 －0 ．0 4
新 潟 28 金 属 製 品 製 造 業 2，09 9　 1．9 02 －19 7 －9．3 9 4 ．17　　　 4．3 1 19．69　　 19．94 1．72　　　 1．6 2 0．14　　　 0 ．24　　　 －0．10
岐 阜 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2，33 8　 1，8 81 －45 7 －19．55 1 1．0 3　　 10 ．2 7 18．09　　 16．95 3．74　　　 3 ．3 2 －0．76　　　 －1．14　　　 －0．43
京 都 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3，7 11　 1 ，870 －1，84 1 －4 9．61 13 ．3 9　　 13 ．2 3 32．77　　 2 3．10 5．1 9　　　 5 ．85 －0 ．1 7　　　 －9．67　　　 0 ．6 7
長 野 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2，33 1　 1．837 －49 4 －2 1．19 6 ．82　　　 6 ．3 6 22．34　　 2 0 ．3 0 2 ．8 6　　　　 2 ．52 －0 ．4 6　　　 －2．04　　　 －0 ．3 5
静 岡 2 8 金 属 製 品 製 造 業 1 ．9 56　 1．834 －1 22 －6．24 3 ．89　　　 4 ．15 10 ．2 1　 11 ．2 1 0 ．8 9　　　 0 ．91 0 ．2 7　　　 1．0 1　　　 0 ．0 2
愛 知 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 ，6 22　 1．83 1 －7 9 1 －3 0．17 6 ．82　　　 6 ．38 7 ．4 1　　　 6 ．2 70 ．8 4　　　　 0．78 －0 ．44　　　 －1．15　　　 －0 ．06
静 岡 12 食 料 品 製 造 業 2 ，165　 1，829 －3 36 －15．52 4 ．68　　　 4 ．65 1 1．3 0　　 11 ．18 1 ．0 7　　　 1．02 －0 ．0 3　　　 －0．11　　 －0 ．05
兵 庫 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 ．0 10　 1，770 －24 0「 11．94 4 ．53　　　 4 ．4 2 10 ．6 9　　 11 ．8 3 1 ．0 7　　　 1．06 －0 ．16　　　 1．14　　　 －0 ．0 1
愛 知 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 ．3 04　 1．752 －55 2 …　一2 3．96 10 ．87　　　 9 ．57 6 ．5 1　　 5 ．9 91 ．3 5　　　 1．17 －1 ．3 1　　 －0．52　　　 －0 ．17
35 埼 玉 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 ，3 03　 1，738 －5 65 －24，53 6．73　　　 6 ．01 9 ．8 5　　　 9 ．0 3 1 ．2 6　　　 1．12 －0 ．7 2　　　 －0．82　　 ・0 ．14
36 静 岡 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．6 4 1　 1，6 13 －28－1．7 1 10．57　　 11．93 8 ．5 6　　　 9 ．8 6 2 ．4 2　　　 2．6 1 1 ．3 6　　　 1．30　　　 0 ．19
37 岐 阜 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 ，3 00　 1．606 －69 4 －3 0．17 5 ．98　　　 5 ．5 917 ．79　　 14 ．4 7 2 ．0 3　　　 1．8 1 －0 ．3 9　　　 －3．32　　　 －0 ．2 2
38 東 京 3 4 そ の 他 の 製 造 業 2 ，9 57　 1．584 －1．3 73 －4 6．43 15 ．16　　 1 1．4 6 5 ．9 3　　　 5 ．1 5 1 ．3 3　　　 1．34 －3．70　　　 －0 ．77　　　 0．0 0
39 愛 知 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．5 16　 1，53 8 22 1．45 4 ．43　　　 5 ．32 4 ．2 9　　　 5 ．2 6 0 ．5 5　　　 0 ．65 0 ．8 9　　　　 0．98　　　 0 ．10
40 東 京 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 ，0 73　 1．533 －1．54 0 i －5 0．1 1 7 ．99　　　 5 ．3 4 6 ．16　　　 4 ．9 9 0．70　　　 0 ．6 2 －2．65　　　 －1．17　　　 －0．0 8
4 1 愛 知 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1，5 43　 1．525－18 －1．17 5 ．22　　　 6 ．0 6 4 ．3 6　　　 5 ．2 2 0．6 5　　　 0 ．74 0．84　　　 0 ．86　　　 0．10
42 東 京 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 ．3 42　 1．5 16 －8 26 －3 5．27 1 2．9 1　　　 8 ．20 4 ．6 9　　　 4 ．9 3 1 ．1 3　　　 0 ．96 －4．7 1　　　 0 ．24　　　 －0．18
43
44
45
静 岡 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1，5 15　 1．477 －38 －2．5 1 4 ．43　　　 5 ．11 7 ．9 0　　　 9 ．0 3 1 ．0 1　　　 1．12 0．68　　　 1．13　　　　 0．11
大 阪 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 ，2 45　 1．4刀 P－1，7 68 一別 ．48 11．7 1　　 10 ．4 57 ．0 8　　　 4 ．2 3 1 ．1 2　　　 1．07 －1．26　　　 －2 ．85　　　 －0．05
埼 玉 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．5 37　 1．47 1 －66 －4．29 乱48　　　 7 ．96 6 ．5 7　　　 7 ．64 1．5 9　　　 1．4 8 －0．52　　　 1．07　　　 －0．11
46 大 阪 12 食 料 品 製 造 業 1．887　 1．45 6 －43 1 －22．84 4 ．08　　　 3 ．70 4 ．12　　　 4 ．1 7 0 ．3 9　　　 0 ．3 8 －0．38　　　 0 ．05　　　 －0．0 1
47 東 京 12 食 料 品 製 造 業 2 ．3 15　 1，426 －88 9 －3 8．40 5 ．0 0　　　 3 ．6 2 4．64　　　 4．64 0．44　　　 0 ．4 2 －1．38　　　 0 ．0 0　　 ・0．02
48 福 岡 12 食 料 品 製 造 業 1 ．54 7　 1．4 10 －13 7 －8．86 3 ．3 4　　　 3 ．5 8 16．0 1　 15．44 1．52　　　 1．4 1 0 ．24　　　 －0 ．5 7　　　 －0．1 1
49 石 川 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 2 ．3 05　 1．4糾 －90 1 －3 9．09 8 ．3 2　　　 9 ．9 3 34．56　　 2 4．94 5．47　　　 6 ．3 2 1．6 1　　 －9 ．6 3　　　 0．85
50 大 阪 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1，7 86　 1．394 －39 2 －2 1．95 15 ．0 1　 14 ．16 3 ．9 0　　　 3 ．9 91．44　　　 1．4 5 －0．85　　　 0 ．09　　　 0．0 2
??????????????????????????
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参 考 表 1 （4 ） 事 業 所 数 増 減 数 上 位 5 0 地 域 ／ 産 業
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェアα） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ギ ル ト差 （8 5 ・－97 年 ）
85 年　　 9 7年 増 減 数 i増 減 率欄 8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年 8 5年　　 97 年全国シェア　 地域内檎成比　 特化係数
愛 知 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1，81 6　　 2 ，0 47 23 1 12 ．72 10 ．0 1　　 1 1．0 8 5．13　　　 7．00 1．24　　　 1 ．3 5 1．06　　　 1．8 7　　　 0．12
埼 玉 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1，16 1　 1 ，3 63202 17 ．4 0 3 ．9 3　　　 5 ．4 1 4．97　　　 7．03 0．74　　　 1 ．0 1 1．48　　　 2 ．12　　　 0．27
静 岡 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 77 7　　　 9 67 190 24 ．4 5 4 ．2 8　　　 5 ．2 34．05　　　 5．9 1 0．98　　　 1 ．15 0．95　　　 1．8 6　　　 0．17
秋 田 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 66　　　 7 22 156 27 ．5 6 1．4 7　　　 2 ．5 1 16．93　　 2 1．00 1．93　　　 2 ．6 204 4 0 7　　　 0．6 9
青 森 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 192　　　 34 3 15 1 78 ．6 5 0 ．5 0　　 1．19 7．54　　 13．650．86　　 1 ．7 0 0．70　　　 6 ．11　　　 0．84
北 海 道 28 金 属 製 品 製 造 業 849　　　 9 83 134 15 ．7 3 1．6 9　　　 2．23 8．82　　 10．870．77　　　 0 ．8 8 0．54　　　 2 ．0 5　　　 0．11
茨 城 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 4 9 9　　　 6 33 134 26 ．8 5 2 ．7 5　　　 3．43 5．29　　　 7．3 11．28　　　 1 ．4 2 0．67　　　 2 ．0 2　　　 0．14
福 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 39 0　　　 5 20 130 33 ．3 3 0 ．8 9　　 1 ．3 0 5．23　　　 7．650．52　　　 0 ．6 8 0．41　　　 2 ．4 2　　　 0．16
岐 阜 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 47 1　　 5 76 105 22 ．2 9 2 ．6 0　　　 3 ．12 3．64　　　 5．190．38　　　 1 ．0 1 0．52　　　 1．5 5　　　　 0．13
岐 阜 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 91 2　 1 ，0 12 1001 ．96 2 ．0 8　　　 2 ．5 3 7．06　　　 9．12 0．7 1　　　 0 ．8 20．45　　　　 2 ．0 7　　　 0．11
長 野 29 胃 般 機 械 器 具 製 造 業 1．17 2　 1 ，2 71 99 8 ．4 5 2 ．6 7　　　 3 ．17 11．23　　 14．04 1．12　　　 1 ．2 60．50　　　 2 ．8 1　　　 0．13
茨 城 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 77 9　　　 8 78 99 12 ．71 1．78　　　 2 ．198． 6　　 10．14 0．83　　　 0 ．9 1 0．42　　　 1．8 8　　　 0．0 8
青 森 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 15 7　　　 2 48 9 1 57 ．9 6 0 ．4 6　　　 0 ．8 6 6．1 7　　　 9．870．79　　　 1 ．2 2 0．40　　　 3 ．7 0　　　 0．43
長 野 22 プラ スチ ック製 品 製 造 集 （別 掲 を 除 く） 36 8　　　 4 56 88 23 ．91 2 ．0 3　　　 2 ．4 7 3．53　　　 5．040．85　　　 0 ．9 8 0．44　　　 1．5 1　　　 0，12
広 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 96 1　 1 ，0 47 868 ．95 2 ．19　　　 2 ．6 1 10．1 2　　 13．20 1．0 1　　 1 ．18 0．42　　　 3 ．0 8　　　 0．17
長 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 21 1　　 2 95 糾 39 ．810 ．5 5　　　 1．0 3 6 ．5 9　　 10．34 0．75　　　 1 ．2 9 0．48　　　 3 ．75　　　 0 ．54
新 潟 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 22 0　　　 3 00 8 0 36 ．36 1．21　　 1．6 2 2 ．0 6　　　 3．140．50　　　 0 ．6 1 0．4 1　　 1．0 8　　　 0 ．11
岩 手 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 148　　　 2 27 7 953 ．38 0 ．34　　　 0 ．5 7 4 ．34　　　 6．44 0．43　　　 0 ．5 80．23　　　 2 ．10　　　 0 ．14
福 岡 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 33 6　　　 4 13 7 7 22 ．92 0 ．98　　　 1．43 3 ．4 8　　　 4．520．45　　　 0 ．5 6 0．45　　　 1．04　　　 0 ．11
福 島 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 16 9　　　 2 46 7 7 45 ．56 0 ．93　　 1．3 3 2 ．2 7　　　 3．620．55　　　 0 ．7 0 0．40　　　 1．35　　　 0 ．15
宮 城 28 会 属 製 品 製 造 業 36 7　　　 44 0 73 19．89 0 ．73　　　 1．0 0 7 ．5 0　　　 9．200．65　　　 0 ．7 5 0．27　　　 1．70　　　　 0 ．0 9
岩 手 28 金 属 製 品 製 造 業 16 3　　　 2 4 1 7 3 43 ．45 0 ．33　　　 0 ．5 5 4 ．9 3　　　 6．840．43　　　　 0 ．5 5 0．2 1　　 1．91　　　 0 ．13
鹿 児 島 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 7 0　　 143 7 3 104 ．29 0 ．20　　　 0 ．4 9 1 ．8 7　　　 4．6 1 0．24　　　 0 ．5 7 0．29　　　　 2 ．74　　　　 0 ．3 3
沖 縄 12 食 料 品 製 造 業 34 7　　　 4 15 6 8 19．60 0 ．75　　　 1．0 5 24 ．2 8　　 28．882．30　　　 2 ．6 3 0．3 1　　　 4 ．60　　　 0 ．3 3
福 島 28 金 属 製 品 製 造 業 48 0　　　 5 47 67 13 ．96 0 ．95　　　 1．2 46 ．44　　　 8．05 0．56　　　 0 ．6 5 0．28　　　 1．61　　　 0 ．0 9
岩 手 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 35 8　　　 4 23 65 18．16 0 ．93　　　 1．4 7 10．5 0　　 12．00 1．20　　　 1 ．5 00 54 　　　　 0 ．3 0
北 海 道 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 16 2　　　 2 27 65 40 ．12 0 ．89　　　 1．2 3 1 ．6 8　　　 2．5 1 0．4 1　　　 0 ．4 9 0．34　　　 0 ．83　　　 0 ．0 8
宮 城 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 24 9　　　 3 12 63 25 ．3 0 0 ．5 7　　　 0 ．7 8 5．0 9　　　 6．52 0．5 1　　　 0 ．5 8 0．2 1　　　 1．4 4　　　 0．0 7
宮 城 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 11 9　　 182 63 52 ．94 0 ，6 6　　　 0．9 8 2．43　　　 3．8 10．59　　　 0 ．7 4 0．33　　　 1．3 7　　　 0．15
北 海 道 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 12 2　　 184 62 50 ．82 0 ．3 6　　　 0 ．64 1．27　　　 2．03 0．16　　　 0 ．2 50．28 　　　 0 ．7 7　　　 0．0 9
秋 田 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 12 0　　 182 625 1．6 7 0 ．2 7　　　 0 ．45 3．59　　　 5．29 0．36　　　 0 ．4 7 0．18　　　 1．70　　　 0．11
富 山 28 金 属 製 品 製 造 業 69 1　　 7 51 eO8 ．6 8 1．3 7　　　 1 ．7 0 14．68　　 16．90 1．28　　　 1 ．3 7 0．33　　　 2 ．2 2　　　 0．0 9
秋 田 28 金 属 製 品 製 造 業 177　　　 2 34 57 32 ．2 00 ．3 5　　　 0．5 3 5．29　　　 6．8 1 0．46　　　　 0 ．5 5 0．18　　　 1．5 1　　　 0．09
茨 城 2 0 化 学 工 業 123　　 1 79 56 45 ．5 3 2 ．3 0　　　 3．45 1．30　　　 2．07 1．07　　　 1 ．431．15　　　 0 ．7 6　　　 0．36
秋 田 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 1　　 1 07 56 109 ．8 0 0 ．9 0　　　 2．45 1．53　　　 3．1 11．18　　　 2．5 6 1．55　　　 1 ．5 9　　　 1．37
山 形 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 38 2　　　 43 7 55 14 ．4 0 0 ．8 7　　　 1．0 9 7．89　　　 9．860．79　　　 0．8 8 0．22　　　 1．9 8　　　 0．09
福 岡 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 25 7　　　 3 09 52 20 ．2 3 1．4 2　　　 1．6 7 2．66　　　 3．38 0．64　　　 0 ．6 60．25 　　 0 ．7 2　　　 0．0 1
鹿 児 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 7 0　　 1 21 5 1 72 ．8 6 0 ．16　　　 0 ．3 0 1．87　　　 3．90 0．19　　　 0 ．3 5 0 ．14　　　 2 ．0 3　　　 0．16
北 海 道 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 小13　　　 4 93 50 1 1．2 9 1．0 1　　 1．23 4．60　　　 5．45 0．46　　　 0 ．4 90 ．22　　　 0 ．8 5　　　 0．03
宮 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 184　　　 2 34 5027 ．17 0 ．4 3　　　 0．8 1 7．79　　 10．38 0．89　　　 1．3 0 0 ．34　　　　 2 ．5 9　　　　 0．4 1
滋 賀 28 金 属 製 品 製 造 業 3 63　　　 4 12 49 13 ．5 00 ．7 2　　　 0．93 7．79　　 10．18 0．68　　　 0．83 0 ．21　　　 2 ．3 8　　　 0．15
岡 山 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 196　　　 24 5 49 25 ．0 0 1．0 8　　　 1．33 2．69　　　 4 ．230 ．65　　　 0．8 2 0 ．24　　　 1 ．5 4　　　 0，17
岡 山 2 8 金 属 製 品 製 造 業 4 57　　　 50 5 48 10 ．5 0 0．9 1　　 1．14 6 ．27　　　 8 ．710 ．55　　　 0．7 1 0 ．24　　　 2 ．4 5　　　 0．16
岐 阜 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 3 60　　　 40 8 4813 ．3 3 2．3 2　　　 3．02 2 ．79　　　 3 ．68 0 ．79　　　 0．970 ．7 　　　　 0 ．8 9　　　　 0．19
岩 手 2 2 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 58　　 10 4 46 79 ．3 1 0．32　　　 0．561．70　　　 2 ．95 0 ．4 1　　　 0．57 0 ．2 4　　　 1．2 5　　　 0．16
三 重 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 5 1　　 29 6 4 5 17 ．9 3 1．38　　　 1．60 3 ．3 4　　　 4 ．6 50 ．8 1　　　 0．90 0 ．2 2　　　 1．3 1　　　 0 ．09
広 島 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 25 9　　　 302 43 16．60 1．43　　　 1．63 2 ．7 3　　　 3 ．8 10 ．6 6　　　 0．74 0 ．2 1　　 1．03　　　 0 ．08
青 森 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 2　　　 75 43134 ．38 0 ．07　　　 0 ．19 1 ．2 6　　　 2．98 0．13　　　 0 ．270．日　　　 1．73　　　 0 ．14
福 岡 2 8 金 属 製 品 製 造 業 1．084　 1，123 39 3 ．6 0 2 ．15　　　 2 ．54 11．2 2　　 12．30 0．98　　 1．0 00．39　　　 1．0 8　　　 0．0 2
三 重 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 67 7　　　 7 16 39 5 ．7 6 1．5 4　　　 1．7 9 9．0 1　 11．240．90　　　 1．0 1 0．24　　　 2 ．2 3　　　 0．10
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参 考 表 1 （5 ） 義 美 所 数 増 ・ 数　 下 位 50　 域 ／ 産 集
50
都 道
府 県 コー ド 業 種
専 業 所 数 全 国 シェア α） 地 域 内構 成 比 α） 特 化 係 数 ギル ト養 （85 ・－9 7年 ）
65 年　　 9 7年 増 減 敷 地 戚 雇 （ 85 年　　 9 7年 8 5年　　 97 年 65 年　　 97 年会すシェア　 地域内構成比　 特化係 数
愛 知 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 1．183　　　 802 －3 81 i －32 ．2 1 5 ．47　　　 5．463 ．34　　　 2．74 0．68　　　 0 ．67 －0 ．0 1　　 ・0 ．60　　 ・0．01
49 兵 庫 15 衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 製 造 集 1，3 54　　 971 ・383 「 ・28 ．29 3 ．52　　　 3．38 7 ．20　　　 6．49 0 ．82　　　 0 ．8 1 －0 ．14　　 ・0．7 1　　 ・0．01
43 栃 木 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，111　　 728 霊 昌 芸霊 2．8 9　　　 2．53 12．75　　　 9．931．45　　　 1．24 ・0 ．3 5　　 ・2．82　　　 －0．22
47 兵 庫 12 食 料 品 製 造 集 2ノ仏1　 2．052 5．27　　　 5．22 12．9 9　　 13．72 1．23　　　 1．25 －0 ．0 6　　　 0．73　　　 0．02
46 大 阪 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．7 86　 1．394 ・392 i －2 1・95 15 ．0 1　 14．16 3 ．90　　　 3．99 1．44　　　 1．45 －0 ．85　　　 0．0 9　　　 0．02
45
44
43
東 京 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 631　　 237・394 ト 62 ．舶 2．28　　 1．68 1．26　　　 0．77 0 ．20　　　 0．2 0 －0 ．6 0　　　 －0．4 9　　　 0．00
静 岡 16 木 材 ・木 製 品 製 造 集 （家 具 を 除 く） 1．197　　 801 封 ；≡ 5．54　　　 5．46 6．25　　　 4．90 1．27　　　 1．20 －0．0 8　　 ・1．35　　　 －0．07
東 京 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 集 1，052　　　 647 67 8　　　 4 ．79 2．11　　 2．10 0．6 0　　　 0．56 ・1．9 9　　　 0．00　　　 －0 ．04
4 2 埼 玉 34 その 他 の 製 造 業 1 ．360　　　 934 6．97　　　 6．7 6 5．82　　　 4 ．85 1．31　　 1．26 －0．2 1　　 ・0 ．96　　　 －0．05
4 1
4 0
39
大 阪 12 食 料 品 製 造 集 1．887　 1，456 4．08　　　 3 ．70 4．12　　　 4 ．17 0．39　　　 0．38 －0．38　　　 0，05　　 ・0．0 1
広 島 15 衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 製 造 集 1，378　　　 946 ・43 2 ト 31．35 3．58　　　 3．29 14．51　 11．93 1．65　　　 1．49 －0 ．29　　 ・2 ．59　　 ・0．17
静 岡 17 家 具 ・装 傭 晶 製 造 業 1．294　　　 86 0・伯 4 「 33．封 7．45　　　 6．10 6．75　　　 5．2 6 1．70　　　 1．34 ・1 ．35　　 ・1．49　　 ・0．37
38 埼 玉 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 ，99 2　　 乙5討 ・4 38 i －14．64 6 ．82　　　 6．38 12．80　　 13．27 1．28　　　 1．19 －0 ．45　　　　 0 ．47　　 ・0．09
37 岐 阜 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 集 2 ．33 8　 1，881：親 ；；； 11．03　　 10．27 18．09　　 15．953 74　　　 3 ．32 ・0 ．7 6　　　 －1．14　　　 －0．43
3 6 愛 知 12 食 料 品 製 造 業 2 ．小17　 1．963 5．29　　　 4．9 9 6．92　　　 6．7 2 0．66　　　　 0 ．6 1－0 ．30　　　 －0 ．20　　 ・0．04
35 長 野 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 ，33 1　 1，83 7 6 ．82　　　 6．35 22．34　　 2 0．3 0 2．86　　　　 2 ．52 －0 ．46　　　 －2．04　　 ・0．35
34 大 阪 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 集 3 ，55 9　　 3，030霊 は ‡票 12 ．05　　 12．04 7 ．77　　　 8．68 1．15　　　 1．24 －0 ．0 1　　　 0．91　　　 0．08
33 兵 庫 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 9 28　　　 3 98 3 ．35　　　 2．81 4 ．94　　　 2．660 ．78　　　　 0 ．6 7 ・0 ．5 3　　　 －2．28　　 ・0．1 1
32 大 阪 34 その 他 の 製 造 業 1．93 0　 1．3 82・甲 「 28・39 9．90　　 10．00 4．2 1　　　 3．96 0．95　　　 1．03 0 ．10　　　 －0．2 5　　　 0．08
31 愛 知 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 美 2 ．304　 1，7 52 ・坊 2 ！ －23・96 10 ．87　　　 9．57 6 ．5 1　　　 5．99 1．35　　　 1．17－1 3 1 ・0．5 2　　　 －0．17
30 福 井 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 1，54 6　　 994一缶 2 「 35．71 5 ．58　　　 7．03 30 ．8 1　　 2 3．25 4 ．88　　　 5 ．89 1．45　　 ・7．56　　　 1．02
29 埼 玉 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 ．3 03　 1，738：針 ；；；； 6 ．73　　　 6．01 9 ．85　　　 9．03 1．26　　　 1．12 ・0 ．7 2　　　 －0．82　　 ・0．14
28 東 京 17 家 具 ・装 傭 晶 製 造 集 1．43 3　　　 865 8．25　　　 6．13 2．87　　　 2．81 0 ．72　　　 0．7 1 －2．12　　　 －0．06　　 ・0 ．0 1
27 東 京 16 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 集 1．刀7　 1，191 14 ．93　　 12．10 3 ．56　　　 3．87 1．3 1　　　 1．4 1 －2 ．84　　　　 0．3 1　　　 0．10
26 東 京 24 なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1，6 83　 1，085 29 ．79　　 24．87 3 ．37　　　 3．53 2．62　　　 2．90 －4 ．9 1　　　 0．16　　　 0．28
25神 棄 JI 2 8 金 属 製 品 製 造 業 2．8 85　　 2．268 5 ．73　　　 5．14 16 ，43　　 16．33 1．43　　　 1．33 －0 ．6 0　　　 －0．10　　 ・0．1 1
24 兵 庫 23 ゴム 製 品 製 造 集 1．3 80　　　 757 24 ．29　　 16．81 7 ．34　　　 5．06 5 ．67　　　 4．03 －7 ．4 7　　 ・2．28　　 ・1 ．64
23 埼 玉 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．755　 1，104 4．56　　　 3．84 7．5 1　　　 5．74 0 ．86　　　 0．72 －0．7 2　　　 －1．77　　 ・0 ．14
22 岡 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 集 1，8 01　 1，138 4 ．68　　　 3．96 24 ．70　　 19．64 2．82　　　 2．45 －0 ．7 2　　　 －5．06　　 ・0．37
21 岐阜 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2．3 00　 1，606 5 ．98　　　 5．59 17 ．79　　 14．47 2 ．03　　　 1．8 1 －0 ．3 9　　　 －3．32　　 ・0．22
20 愛 知 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 集 2．6 22　 1．831 6．82　　　 6．38 7．4 1　　　 6．27 0 ．84　　　　 0．7 8 －0 ．小l　　 －1．15　　 ・0 ．06
19 静 岡 14 繊 維 工 薫 く衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 1．33 1　　 520：‡裏 ：禁 ：2号 4 ．80　　　 3．68 6．94　　　 3．18 1．10　　　 0．81 －1．13　　 ・3．76　　　 －0 ．29
18 東 京 22 プラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 2．3 42　 1，516 12．9 1　　　 8．20 4 ．6 9　　　 4．93 1．13　　　 0．96 －4．7 1　　　 0．24　　　 －0 ．18
17 大 阪 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ，115　　 2．285：琵 ほ ：； 9 ．11　　　 7．91 6 ．80　　　 6．55 0．87　　　 0 ．6 1・1、2 0　　　 －0．25　　　 －0 ．06
16神 奈 Jl 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ，195　　 2．352 9 ．3 4　　　 8．14 18．20　　 16．94 2．33　　　　 2．10 －1．20　　　 －1．26　　　 －0 ．23
15 東 京 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 1．931　 1，083 24．43　　 19．28 3．87　　　 3．52 2．15　　　 2．25 －5．15　　　 －0，35　　　 0 ．10
14 東 京 12 食 料 品 製 造 集 2．315　 1，426霊 封 二；3霊 5．00　　　 3．62 4．64　　　 4．64 0．44　　　 0．42 －1．38　　　 0．00　　　 －0 ．0 2
13 石 川 14 繊 維 工 集 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 2，305　 1，404 8．32　　　 9 ．93 3 4．56　　 24 ．94 5．4 7　　　 6．32 1．61　　 －9 ．63　　　 0 ．8 5
12 大 阪 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 4，101　 2．891霊 新 二霊 票 10．66　　 10．07 8．9 5　　　 8．28 1．0 2　　　 1．03 ・0．59　　　 －0．67　　　 0 ．0 1
1 1 東 京 34 そ の 他 の 製 造 業 2．957　 1．5糾 15．16　　 1 1．46 5．93　　　 5．15 1．33　　　 1．34 －3．70　　　 －0．77　　　　 0 ．00
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
大 阪 29 一 般 機 械 器 鼻 製 造 業 6．584　　 5．130・1．4封 「 2 2．0 815．01　 12．8 1 14．37　　 14．69 1．44　　　 1．31 －2．21　　　 0．32　　　 －0 ．12
大 阪 28 金 属 製 品 製 造 業 8．022　　 6，563：］：豊 日 課 15．94　　 14．86 17．51　 18．80 1．53　　　 1．53－1．08　　　 1．29　　　　 0 ．0 0
東 京 15 衣 服 ・そ の 他 の 縫 線 製 品 製 造 業 3．073　 1，533 7．99　　　 5 ．34 6．16　　　 4，99 0．70　　　　 0．62 －2．65　　　 －1．17　　　 －0 ．0 8
大 阪 14 織 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 3，245　 1，477・1，768 ！ 一封 ．43 11．71　 10．45 7．0 8　　　 4．23 1．12　　　 1．07 －1．2 6　　　 －2．85　　　 －0 ．05
京 都 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 3．711　 1．870・1劇 1 「 49 ．6 113．3 9　　 13．23 2．77　　 23．10 5 ．19　　　 5．85－0．17　　　 －9．67　　　　 0 ．67
東 京 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 ．8 91　 2．861 l・2，030 i －4 1・5014 ．30　　　 9．90 9 ．80　　　 9．30 1．26　　　 1．15 －4 ．4 0　　　 －0．50　　　 －0．10東 京 29 胃 般 機 械 器 鼻 製 造 業 5 ．55 2　　 3．475－2，077 l －37．4 112 ．66　　　 8．68 1 1．13　　 11．30 1．11　　　 1．0 1 －3 ．9 9　　　 0．17　　 ・0．10
愛 知 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 4 ，634　　 2，2 83 ・2 ，3 51 ・50．73 16．72　　 16．15 13．10　　　 7．81 2．07　　　 1．98 －0 ．58　　 ・5．2 9　　　 －0．09
東 京 28 金 属 製 品 製 造 業 6 ，683　　 4 ，00 7 ・2 ，6 76　 ・40．04 13．28　　　 9．0 7 13．39　　 13 ．03 1．17　　　 1．06－4．2 　　　 －0 ．36　　　 －0．11
東 京 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9 ，873　　 6 ，999・2 ．8 74　 －29．1133．42　　 27．80 19。79　　 2 2．76 2．94　　　 3．24 －5．62　　　 2 ．97　　　 0．30
ーー???
参 考 表 1 （6 ） 事 業 所 数 増 減 率　 上 位 5 0 地 域 ／ 産 業
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差 （85 ′｝9 7年 ）
85 年　　 9 7年 増 減 数 増 減 革 胱】8 5 年　　 97 年 85 年　　 97 年 8 5 年　　 97 年 全 国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
青 森 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 2　　　　 75 43 ；134 。3 8 0 ．0 7　　　 0 ．19 1．26　　　 2．980．13　　　 0 ．2 7 0．11　　 1．73　　　 0 ．14
秋 田 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 1　　 107 5 5 日 09 ．80 0 ．90　　　 2 ．4 5 1 ．5 3　　　 3 ．11．18　　　 2．56 1．5 5　　　 1．59　　　 1．37
鹿 児 島 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 7 0　　　 143 7 3 手104 肩29 0．20　　　 0 ．4 9 1 ．8 7　　　 4 ．6 1 0 ．2 4　　　 0 ．57 0 ．29　　　 2．74　　　 0．33
鹿 児 島 22 プラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 2　　　　 42 12 0 ！ 90 ．91 0．12　　　 0 ．23 0 ．5 9　　　 1．3 5 0 ．14　　　 0．260 ．11　　　 0．7 7　　　 0，12
秋 田 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 19　　　　 35 1針　 糾 ．2 1 0．12　　　 0 ．26 0 ．5 7　　　 1．0 2 0 ．16　　　 0．270 ．14　　　 0 ．4 5　　　 0．1 1
大 分 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 4 3　　　　 79 3 6 ！ 8 3．72 0，24　　　 0．431 6 6　　　 3 ．3 7 0 ．4 0　　　 0 ．6 5 0 ，19　　　 1 ．7 1　　　 0．25
岩 手 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 5 8　　 104 4 6 ； 凋 ．3 1 0．32　　　 0．56 1．7 0　　　 2 ．95 0 ．41　　　 0．5 7 0．24　　　 1．2 5　　　 0．1 6
青 森 15 衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 製 造 集 192　　　 343 151 i 7 8．650．50　　 1．19 7 ．5 4　　 13 ．65 0．86　　　 1 ．7 0 0．70　　　 5 ，11　　　 0．84
高 知 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 30　　　 53 23 ； 78，67 0．09　　　 0，18 1．4 0　　　 3 ．03 0．18　　　 0 ．3 8 0．10　　　 1．6 3　　　 0 ．2 0
佐 賀 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 4 1　　　 7 1 30 ！ 73．17 0．23　　　 0．38 1．79　　　 3 ．09 0．43　　　 0 ．6 0 0．16　　　 1．30　　　 0 ．1 7
鹿 児 島 2g 一 般 機 械 器 具 製 造 業 70　　 1 21 5 日　 72 ．8 6 0 ．16　　　 0 ．3 0 1．87　　　 3．90 0．19　　　 0 ．3 5 0．14　　　 2．03　　　 0 ．16
秋 田 22 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 6　　　　 44 1両　 69．2 3 0 ．14　　　 0 ．2 4 0．78　　　 1．2 8 0．19　　　 0 ．25 0．0 9　　　 0．50　　　 0 ．0 6
宮 崎 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 5 9　　　　 98 39 ； 66，10 0 ．17　　　 0 ．3 4 2．50　　　 4．35 0．3 2　　　 0 ．5 40 ．17　　　 1，85　　　 0 ．2 2
福 井 2 0 化 学 工 業 2 8　　　　 46 18 i 64．2 9 0 ．5 2　　　 0 ．8 9 0．56　　　 1．08 0．4 6　　　 0 ．740 ．3 6　　　 0．52　　　 0 ．2 9
青 森 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 15 7　　　 2 48 9 1 ！ 57．9 6 0 ．4 6　　　 0 ．8 6 6．17　　　 9．87 0．7 9　　　 1．22 0 ．4 0　　　 3．70　　　 0 ．4 3
岩 手 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 14 8　　　 2 27 ：出 雲霊 0 ．34　　　 0 ．5 7 4．34　　　 6，44 0 ．4 3　　　 0 ．58 0 ．2 3　　　 2．10　　　 0 ．14
宮 城 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 11 9　　 182 0 ．66　　　 0 ．9 8 2．43　　　 3．8 1 0 ．5 9　　　 0 ．74 0 ．3 3　　　 1．37　　　 0 ．15
宮 崎 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 9　　 105 13 6 ； 52 ・17 0 ．16　　　 0 ．2 6 2．9 2　　　 4 ．6 6 0 ．2 9　　　 0 ．42 0 ．10　　　 1．74　　　 0 ．12
秋 田 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 12 0　　 182 6 2 ； 5 1．67 0 ．27　　　 0 ．4 5 3，5 9　　　 5 ．2 9 0 ．3 6　　　　 0 ，4 7 0 ．18　　　 17 0　　　　 0 ．1 1
北 海 道 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 12 2　　 184 6 省　 50 ．82 0 ．36　　　 0 ．6 4 1 ．2 7　　　 2 ．0 3 0 ．16　　　 0 ．25 0 ．28　　　 0 ．77　　　 0．0 9
佐 賀 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 3 1　　　 46 15 ； 48 ．39 0．20　　　 0 ．3 4 1．3 5　　　 2 。00 0 ．3 8　　　　 0．53 0 ．14　　　 0 ．6 5　　　 0．1 5
宮 城 27 非 鉄 金 属 製 造 業 2 7　　　 40 13 ； 4 8．15 0．62　　　 1．1 1 0 ．5 5　　　 0 ．84 0 ．5 5　　　 0．83 0 ．49　　　 0 ．2 8　　　 0．2 8
栃 木 2 0 化 学 工 業 5 7　　　　 84 2 7 ； 4 7．37 1．07　　 1．62 0 ．6 5　　　 1．15 0 ．5 4　　　 0．79 0 ．56　　　 0 ．4 9　　　 0．2 6
山 口 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 集 7 3　　 107 3 4 i 鵬 ．58 0．2 1　　　 0 ．3 7 2 ．10　　　 3 ．6 5 0 ．27　　　 0．45 0 ．16　　　 1．5 5　　　 0．1 8
福 島 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 16 9　　　 2 46 7 7 i 45 ．56 0．93　　　 1．3 3 2 ．2 7　　　 3 ．6 2 0 ．5 5　　　　 0．70 0 ．40　　　 1．3 5　　　 0．15
茨 城 2 0 化 学 工 業 12 3　　 179 5 6 i 45 ．53 2．30　　　 3 ．4 5 1．3 0　　　 2 ．0 7 1．07　　　 1．431．15　　　 0 ．7 6　　　 0．36
長 崎 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 5　　　　 36 11 i 44 ．00 0．14　　　 0 ．19 0 ．7 8　　　 1．2 60 ．19　　　 0．24 0 ．06　　　　 0 ．4 8　　　　 0．06
岩 手 2 8 金 属 製 品 製 造 業 16 8　　　 2 4 1 7 3 手　 43 ．45 0．33　　　 0 ．5 5 4 ．9 3　　　 6 ．8 4 0 ．4 3　　　 0．55 0 ．21　　 1 ．9 1　　　 0．13
秋 田 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 43　　　　 6 1 7去芸 日 吉霊 0．54　　　 1．0 9 1．2 9　　　 1．7 7 0 ，71　　 1．130 ．54　　　　 0 ．4 9　　　　 0 ．4 2
北 海 道 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 16 2　　　 22 7 0．89　　　 1．23 1．68　　　 2 ．51 0 ．4 1　　　 0．490．3 　　　 0 ，3 3　　　 0．0 8
長 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 11　　 295 384 i 3 9．8 1 0．55　　　 1．03 6 ．5 9　　 10 ．34 0 ．75　　　 1．29 0．48　　　 3 ．7 5　　　 0 ．54
鳥 取 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 8　　　　 95 27　　 3 9．7 1 0．16　　　 0 ．24 3 ．7 4　　　 5 ．88 0 ．37　　　 0．53 0．08　　　 2 ．13　　　 0 ．1 5
栃 木 2 6 鉄 鋼 業 5 9　　　　 8 2 23 ！ 3 8．98 0．86　　　 1．4 9 0 ．6 8　　　 1．12 0 ．43　　　 0．73 0．63　　　　 0 ．44　　　　 0．3 0
新 潟 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 22 0　　　 300 80 i 3 6．36 1．2 1　　 1．622 ．0 6　　　 3 ．14 0 ．50　　　 0．6 1 0．41　　 1．0 8　　　 0 ．1 1
福 島 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 10 5　　 143 38 ！ 3 6．19 0．68　　 1．06 1．4 1　　　 2 ．10 0 ．40　　　 0．560 ．38　　　 0 ．7 0　　　 0 ．1 6
福 島 2 0 化 学 工 業 81　　 11 0 29 i 3 5．80 1．5 1　　　 2 ．12 1．09　　　 1．62 0 ．89　　　 1．12 0 ．61　　　 0 ．5 3　　　 0 ．2 3
鳥 取 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 29　　　　 3 9 1 i： 日 を… 0．16　　　 0 ．2 1 1．60　　　 2 ．4 1 0 ．39　　　 0．47 0．05　　　 0 ．81　　　 0 ．0 8
福 島 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 90　　　 52 0 0．89　　 1．30 5 ．23　　　 7 ．65 0 ．52　　　 0．68 0．41　　　 2 ．4 2　　　 0 ．16
大 分 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 110　　 14 6 0 ．3 2　　　 0．5 1 4 ．25　　　 6．23 0．55　　　 0 ．7 7 0．18　　　 1．98　　　 0 ．2 3
山 形 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 55　　　　 7 3 118 i 32．73 0 ．7 0　　　 1．3 0 1．14　　　 1．65 0．63　　　 1．0 5 0．60　　　 0 ．5 1　　　 0 ．4 2
愛 媛 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 86　　 1 14 28 i 32 ・5 6 0 ．4 7　　　 0．6 2 1．70　　　 2，74 0．4 1　　　 0 ．5 3 0．14　　　 1．04　　　 0 ．12
沖 縄 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 62　　　　 8 2 ；宇 目 芸：芸3 1．0 2　　　 1．6 1 4 ．34　　　 5．7 1 3．14　　　 4 ．0 1 0．58　　　 1．37　　　 0 ．8 7
秋 田 28 金 属 製 品 製 造 業 177　　　 23 4 0 ．3 5　　　 0．53 5．29　　　 6．8 1 0．46　　　 0 ．5 5 0．18　　　 1．5 1　　　 0 ．0 9
岐 阜 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 102　　 13 4 32 i 31．3 7 1．8 0　　　 2．980．79　　　 1．2 1 0．6 1　　　 0．9 61．18　　　 0 ．42　　　 0 ．3 5
島 根 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 23　　　　 3 0 7 日 0．伯 0．13　　　 0．16 0 ．89　　　 1．40 0．2 1　　　 0．2 7 0．04　　　 0 ．51　　　 0 ．0 6
熊 本 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 79　　 10 2 23 ； 29．11 0．44　　　 0．55 2 ．13　　　 3 ．13 0．5 1　　　 0．6 1 0．12　　　 1．01　　　 0 ．0 9
山 形 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 78　　 10 0 I22 ！ 28．2 1 0．43　　　 0 ．54 1．61　　　 2 ．26 0 ．39　　　 0．44 0．1 1　　　 0 ．6 5　　　 0．0 5
宮 城 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 25　　　　 3 2 7 i 28．00 2 ．4 8　　　 2．890 ．51　　　 0 ．67 2．22　　　 2．17 0．42　　　 0 ．16　　　 －0 ．0 5
長 崎 30 電 気 機 械 器 具 製 造 集 58　　　　 7 4 16 ； 27．590．17　　　 0．26 1．81　　　 2．59 0．23　　　 0．3 2 0．09　　　 0 ．78　　　 0 ．0 9
秋 田 15 衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 66　　　 72 2 156 ！ 27．56 1．47　　　 2．5 1 16 ．93　　　 2 1．00 1．93　　　 2．62 1．04　　　 4 ．0 7　　　 0．6 9
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1 7　　　　　　　　　　　　 5 0　　　 産 業
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l9
18
17
16
15
14
13
12
11
朋）
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ギル ト養 （85 ～ 97年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 ！壇濾 韓 85 年　　 97 年 85 年　　 97年 85年　　 97 年 全臨シェア　 地域内構成比　 特化係数
299　　 179 －120
－92
・4 0，13
・40．17
1．38　　　 1．2 2
1．06　　　 0．93
4．43　　　 3 ．18
1．30　　　 0．99
0．91　　　 0．78
0．26　　　 0、24
－0．16　　 ・1．30　　　 －0 ．13
－0 ．13　　　 －0．32　　　 －0 ．02
石 川
神 奈 川
16
16
木 材 ・木 製 品 製
木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 229　　 137
岐 阜 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 87 1　　 5 18 －3 53・40．53 3 ．14　　　 3．66 6 ．74　　　 4．67 1．07　　　 1、18 0 ．52　　　 －2 ．07　　　 0．12
埼 玉 26 鉄 鋼 業 553　　　 327 －2 26 ・40．87 8 ．07　　　 5．95 2 ．37　　　 1．701．5 1　　 1．11 －2 ．1 2　　　 －0 ．67　　　 －0．4 1
京 都 26 鉄 鋼 業 8 2　　　　 48 －34 ・4 1．46 1．20　　　 0．87 0 ．7 2　　　 0．59 0 ．46　　　 0 ．39 ・0 ．3 2　　　 －0．13　　　 －0．08
東 京 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 ．8 91　 2．861 ・2．030・4 1．50 14．3 0　　　 9．90 9．80　　　 9．301．26　　　 1．15 －4 ．4 0　　　 －0．50　　　 －0．10
香 川 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 53　　　　 31 ・22 ・4 1．51 0．88　　　 0 ．6 1 1．25　　　 0．89 0．9 0　　　 0．63・0．27　　　 －0．35　　 ・0．28
山 形 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 356　　　 207 －149 ・4 1．85 1．28　　　 1．46 7．35　　　 4 ．671．16　　　 1．18 0．18　　　 －2．68　　　 0 ．02
東 京 27 非 鉄 金 属 製 造 業 5 10　　　 294－216 ・」は．35 11．65　　　 8．17 1．02　　　 0 ．96 1．02　　　 0．95 －3．48　　　 －0．07　　　 －0 ．07
宮 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 262　　 151 ・11 1 ・岨 37 0．95　　 1．07 5．56　　　 3 ．400．88　　　 0．86 0．12　　 ・2．17　　　 －0 ．02
東 京 2 6 鉄 鋼 業 476　　　 274 －20 2 ・4 2．4 4 6．94　　　 4 ．9 8 0．95　　　 0 ．890．61　　　 0．58 －1．96　　 ・0．06　　　 －0 ．03
山 梨 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 17 1　　　 98 －7 3 ・42．69 2．16　　　 1．7 4 4．45　　　 3．09 2．47　　　 1．97 －0．42　　 ・1．36　　 ・0 ．50
兵 庫 16 木 材 ・木 製 品 製 造 集 （家 具 を 除 く） 718　　　 4 11 ・30 7 ・42．76 3 ．32　　　 2．80 3 ．82　　　 2．75 0．78　　　 0 ．67 ・0．52　　　 －1．07　　 ・0 ．10
高 知 34 そ の 他 の 製 造 業 116　　　　 6 6 －5 0上 嶋 ．10 0 ．59　　　 0．48 5 ．40　　　 3．771．22　　　 0 ．98 －0 ．12　　　 －1．63　　　 －0．2 4
長 崎 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 15 5　　　　 88 －67 －43．23 0．7 2　　　 0．60 4 ．84　　　 3．09 0 ．98　　　 0 ．75 －0 ．12　　 ．1．7 6　　　 －0．23
島 根 34 そ の 他 の 製 造 業 9 2　　　　 52 －40「 ・43 ．48 0．4 7　　　 0．38 3．5 5　　　 2．420 ．80　　　　 0 ．6 3 －0．10　　　 －1．13　　　 －0．17
岡 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 43 7　　　 275 －212 ・43 ．53 1．76　　　 1．94 6．68　　　 4．751．06　　　 1．2 0 0．19　　　 －1．93　　　 0．15
神 棄 Jl 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 23 1　　 130 －10 1・43．72 0．83　　　 0．92 1．3 2　　　 0．94 0．2 1　　　 0．2 4 0．09　　　 －0．38　　　 0 ．03
東 京 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 1．93 1　 1，083 －848 ・43 ．92 2 4．4 3　　 19．28 3．87　　　 3．52 2．15　　　　 2 ．2 5－5 ．15　　　 －0．35　　　　 0．10
滋 賀 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 6封　　　 366 －283・44 ．04 2．36　　　 2．59 14．04　　　 9．04 2．2 2　　　 2．2 9 0．23　　　 －5．00　　　 0．07
奈 良 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 158　　　　 88 －70 ・44 ．30 2．78　　　 1．95 3．43　　　 2．332．6 5　　　 1．8 5 ・0．83　　　 －1．11　　 －0 ハ80
栃 木 14 線 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 5 22　　　 288 －234 ・4 4．83 1．88　　　 2 ．04 5．99　　　 3 ．93 0．95　　　 1．0 0 0．15　　　 －2．06　　　 0 ．05
兵 庫 23 ゴム 製 品 製 造 業 1．380　　　 757 －623 －4 5．14 24．29　　 16．8 1 7．34　　　 5 ．06 5．67　　　 4．03－7．47　　　 －2．28　　 ・1．64
新 潟 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 733　　　 397 －33 6
－85
－111
・4 5．84 2．65　　　 2．8 1 6．88　　　 4 ．16 1．09　　　 1．05 0．16　　　 －2．72　　　 －0 ．03
山 梨 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 185　　 100 ・4 5．95 0 ．86　　　 0．6 8 4．82　　　 3 ．16 0．98　　　 0．77 ・0．17　　　 －1．66　　 ・0 ．2 1
25
24
23
22
山 梨 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 24 1　　 130 ・l蛤．06 0 ．87　　　 0．92 6 ．27　　　 4 ．10 0．99　　　 1．040．05　　　 －2 ．17　　　 0 ．0 5
熊 本 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 89　　　　 43 －4 1 「 ・郎 ・07 0．32　　　 0．34 2．40　　　 1．4 7 0．33　　　 0．37 0．02　　　 －0．92　　　 －0 ．0 1
東 京 34 そ の 他 の 製 造 業 2．957　 1．584 ・1．37 3！ ・4 6．43 15．16　　 11．46 5．93　　　 5 ．15 1．33　　　 1．34－3．70　　　 －0 ．77　　　 0 ．00
徳 島 14 線 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 82　　　　 43 －3 9i －4 7・56 0 ．30　　　 0．3 0 2 ．65　　　 1．74 0．42　　　　 0．44 0．01　　　 －0 ．9 1　　　 0 ．0 2
2 1 京 都 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 ．71 1　 1．87 0 －1．84 1 ・4象61 13 ．39　　 13．23 32 ．77　　　 23 ．10 5．19　　　　 5 ．85 －0．17　　　 －9 ．67　　　　 0 ．6 7
20 宮 崎 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製品 を 除 く） 74　　　　 3 7 、37； ・50．00 0 ．27　　　 0．26 3 ．13　　　 1．6 4 0．50　　　　 0 ．42－0． 1　　　 －1．49　　　 －0 ．0 8
19 東 京 15 衣 服 ・その 他 の 織 維 製 品 製 造 業 3 ．07 3　 1，5 33－1劇 の ・50．11 7．9 9　　　 5．34 6 ．16　　　 4．9 9 0 ．70　　　 0 ．62 －2 ．65　　　 －1．17　　 ・0．0 8
18 愛 知 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶を 除 く） 4 ，63 4　　 2．2 83 －2．351！ ．部 ．乃 16．7 2　　 16．15 13 ．10　　　 7．81 2 ．07　　　 1．98 ・0 ．58　　 ・5．2 9　　 ・0．09
17 香 川 3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 116　　　　 57 ・59 ． 肩50．86 0．75　　　 0．42 2 ．7 3　　　 1．54 0 ．77　　　　 0 ．4 4 －0 ．33　　　 －1．09　　　 －0．34
16 群 馬 14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 織 練 製 品 を除 く） 73 0　　　 3 58 －372！ ・50 ．96 2．63　　　 2．53 7 ．4 2　　　 4．31 1．17　　　 1．0 9 －0 ．10　　　 －3．11　　 －0．08
15 福 岡 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 機 練 製 品を 除 く） 243　　 119・124 「 5 1朋 0．86　　　 0．84 2 ．5 2　　　 1．3 0 0 ．40　　　　 0 ．33 －0．04　　　 －1．21　　 －0．07
14北 海 道 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 10 3　　　　 50 ・53巨 51 朋 0．37　　　 0．35 1．0 7　　　 0．55 0 ．17　　　 0 ．14 －0 ．02　　　 －0．5 2　　　 －0．03
13 埼 玉 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 3 95　　 191 －204i ・5 1．65 1．43　　　 1．35 1．6 9　　　 0．99 0 ．27　　　　 0 ．2 5－0 ． 7　　　 －0．70　　　 －0．02
12 三 重 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 34 7　　 166・181 「 52 ．16 1．25　　　 1 ．17 4 ．6 2　　　 2．61 0 ．73　　　 0 ．6 6 ・0 ．08　　　 －2．01　　 －0．07
11 東 京 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） か掩　　　 261 ・285 ト 52 ．20 2．53　　 1 ．78 1．0 9　　　 0．85 0．2 2　　　 0 ．2 1－0．75　　　 －0．25　　 ・0．01
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1
長 野 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 161　　　 74 －87i ．5 4．0 4 0．53　　　 0 ．52 1．5 4　　　 0 ．82 0．24　　　 0．2 1 －0．06　　　 －0．73　　　 －0．04
大 阪 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 3，245　 1，477 －1．768 ！ 一弘 ．48 11．71　 10 ．45 7．08　　　 4 ．23 1．12　　　 1．0 7 －1．26　　　 －2．85　　　 －0．05
香 川 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 72　　　 32 ＿咄 「 儲 調 0．26　　　 0 ．23 1．69　　　 0 ．92 0．27　　　 0．23 －0．03　　　 －0．77　　　 －0．03
千 葉 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 106　　　　 46 －60i ・5 6．60 0．38　　　 0 ．33 1．09　　　 0 ．55 0．17　　　　 0．14 －0．06　　　 －0．55　　 ・0．04
兵 庫 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 928　　　 398 －530！ ．5 7．11 3．35　　　 2 ．8 1 4．9 4　　　 2．66 0．78　　　　 0 ．6 7 －0．53　　　 －2．28　　　 －0．11
静 岡 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 1，3 31　　 520 ・811「 6 0．93 4．80　　　 3 ．68 6．9 4　　　 3．18 1．10　　　 0 ．8 1 －1．13　　　 －3．76　　　 －0．29
茨 城 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 織 練 製 品 を除 く） 194　　　　 73 －121i ・62 ．37 0．70　　　 0 ．52 2．0 6　　　 0．84 0 ．33　　　　 0 ．2 1 －0 ．18　　　 －1．21　　 ・0．11
東 京 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 531　　　 237・394　 ・62 ．44 2．28　　　 1．68 1．2 6　　　 0．77 0 ．20　　　　 0 ．2 0 －0 ．60　　　 －0．4 9　　　 0．00
福 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 281　　 105 －176 － ・62 ．63 1．01　　　 0 ．74 3．7 7　　　 1．封 0，60　　　 0 ．3 9－0 ．27 　　 －2．22　　　 －0．20
鹿 児 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 を除 く） JH 5　　　　 96 ・349「 7 8．伯 1．61　　　 0 ．68 11．8 8　　　 3．09 1．88　　　　 0 ．7 8 －0 ．93　　　 －8．79　　　 －1．10
???????
?????
参 考 表 1 （8 ） 全 国 シ ェア　 上 位 50 地 域 ／ 産 業
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
都 道
府 県 コー ド 業 種
書 集 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポ イント差 （85 ′－97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減 致 減 率 仇8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年8 5年　　 97 年 全国シェア　 地域内権威比　 特 化係数
東 京 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9，8 73　　 6 ．999 －2，87 4 －29 ．1133 4 2　　 27．80 19．79　　 2 2．76 2，94　　　 3 ．2 4 －5 ．62　　　 2 ．9 7　　　 0．30
東 京 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1．68 3　 1．085 －59 8 －35 ．5 3 29 ．7 9　　 24．87 3．37　　　 3 ．53 2．62　　　　 2．9 0 －4 ．91　　　 0 ．16　　　 0．28
兵 庫 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 96 6　　　 8 4 1 －125 －12 ．9 4 17 ．10　　 19．28 5．14　　　 5 ．62 3 ．99　　　 4．6 2 2 ．18　　　 0 ．4 8　　　 0．63
東 京 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 1．93 1　 1，0 83 －848 ・43 ．9 2 24 ．43　　 19．28 3．87　　　 3 ．52 2 ．15　　　 2 ．25 －5 ．15　　　 －0 ．3 5　　　 0 ．10
兵 庫 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 1，3 80　　　 757 －62 3 －45 ．1424 ．29　　 16 ．8 1 7．34　　　 5．06 5．67　　　 4 ．0 3 －7．47　　　 －2 ．2 8　　　 －1．64
愛 知 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 2，3 23　　 2 ．200－12 3 ・5 ．2 9 14 ．9 7　　 16．27 6．5 7　　　 7．53 1．86　　　 1．9 9 1．31　　　 0 ．9 6　　　 0．14
愛 知 1 4 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 4 ，6 34　　 2．283 －2，35 1 －50 ．73 16 ．72　　 16 ．15 13 ．1 0　　　 7．8 1 2．07　　　 1．98 －0．58　　　 －5 ．2 9　　　 －0．0 9
大 阪 2 6 鉄 鋼 業 1 ，171　　 876 －2 95 －25 ．19 17 ．03　　 15 ．93 2 ．5 6　　　 2．5 1 1．64　　　 1．63 －1．15　　　 －0 ．0 5　　　　 0．00
大 阪 2 8 金 属 製 品 製 造 業 8 ，0 22　　 6．563 －1，45 9 －18 ．195 94　　 14 ．8 617 ．5 1　　 18．80 1．53　　　 1．5 3－1．08　　　 1．2 9　　　　 0、00
大 阪 2 0 化 学 工 業 8 74　　　 76 1 －113 －12．93 16．33　　 14 ．63 1．9 1　　　 2．18 1．5 6　　　 1．51 －1．65　　　 0 ．27　　　 －0 ．0 6
1 大 阪 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 6 63　　　 5 14 －149 －22．47 15．15　　 14 ．29 1 ．4 5　　　 1．4 7 1．45　　　 1．47 －0．86　　　 0 ．03　　　 0 ．0 2
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・0
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．2
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4
5
6
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大 阪 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1 ．7 86　 1，394 －3 92 ・21．95 15．01　 14 ．16 3 ．9 0　　　 3．99 1．44　　　 1．4 5 ・0．85　　　 0 ．09　　　 0 ．0 2
大 阪 2 2 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 ．7 22　　 2，46 9 －2 53 －9．29 15 ．01　 13 ．3 6 5 ．9 4　　　 7．07 1．44　　　 1．37 －1．65　　　 1．13　　　 －0．0 7
京 都 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 ，7 1 1　 1 ，87 0 －1 ，8 41 －49 ．6 1 13 ．39　　 13 ．23 32 ．7 7　　 23 ．10 5 ，19　　　 5．85 －0 ．17　　　 －9．67　　　 0 ．67
大 阪 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 76 6　　　 5 75 －19 1 －24 ．9 3 13．5 6　　 13．18 1．67　　　 1．65 1．3 0　　　 1．35 －0 ．3 8　　　 －0．02　　　　 0 ．06
大 阪 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 ，584　　 5 ．1 30 －1，454 －22 ．0 8 15．0 1　 1 2．8 1 14 ．37　　 14 ．6 9 1．44　　　 1．3 1 －2 ．2 1　　　 0．32　　　 －0 ．12
埼 玉 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 59 1　　 44 8 －143 －24 ．2 0 13．50　　 1 2．45 2 ．5 3　　　 2 ．3 3 2 ．5 3　　　 2．32 －1．05　　　 －0．20　　　 －0 ．2 2
大 阪 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 662　　　 54 5 －117 ・17 ．6 7 11．65　　 1 2．1 1 1．4 4　　　 1．5 6 1 ．12　　　 1．24 0．45　　　 0 ．12　　　 0 ．13
東 京 18 バ ル ブ ・紐 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．77 7　 1 ，19 1 －586 －32 ．9 8 14．93　　 12．10 3 ．56　　　 3 ．87 1．3 1　　 1．4 1 －2 ．84　　　 0．3 1　　　 0 ．10
静 岡 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 68 6　　　 6 15 －7 1 －10 ．3 5 11．33　　 1 2．05 3 ．5 8　　　 3 ．76 2 ．5 9　　　　 2．64 0 ．73　　　　 0．18　　　　 0 ．0 5
大 阪 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 3 ，55 9　　 3 ．0 30－529 －14 ．8 612．05　　 1 2．04 7 7 7　　　 8 ．6 8 1．15　　　 1．24 －0 ．0 1　　　 0 ．9 1　　　 0 ．0 8
静 岡 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．64 1　 1 ，6 13－2 8 －1 ．7 1 10．5 7　　 11．93 8 ．56　　　 9 ．862 ．4 2　　　　 2．6 1 1．3 6　　　 1．3 0　　　 0 ．19
東 京 3 4 そ の 他 の 製 造 業 2．95 7　 1 ．5 34 －1．373 －46 ．43 15．16　　 11．46 5 ．93　　　 5 ．15 1、3 3　　　 1、34 －3 ．7 0　　　 －0．77　　　 0 ，00
愛 知 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4，74 8　　 4 ．5 70－17 8 －3 ．7 5 10 ．8 3　　 11．4 1 13 ．42　　 15 ．64．34　　　 1．4 0 0 ．5 8　　　 2 ．2 2　　　 0 ．06
東 京 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 78 4　　　 5 05－27 9 －35 ．5 913 ．8 0　　 11，221．57　　　 1．64 1．21　　 1．3 1－2 ．5 8　　　 0．0 7　　　 0 ．09
愛 知 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 1．81 6　　 2 ，0 47 23 1 12 ．7 2 10．0 1　 11．08 5 ．13　　　 7 ．00 1．24　　　 1．36 1．0 6　　　 1．8 7　　　 0 ．12
愛 知 2 6 鉄 鋼 業 74 3　　　 5 86 －157 －21 ．13 10．84　　 1 0．66 2 ．10　　　 2 ．0 1 1．3 4　　　 1．3 1 －0 ．18　　　 －0．09　　　 －0 ．04
大 阪 1 4 繊 維 工 業 く衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 を 除 く） 3 ．24 5　 1 ．4 77 －1，76 8 －54 ．4 8 11 ．7 1　 1 0．45 7 ．08　　　 4 ．231．12 　　 1．07 ・1 ．26　　　 －2 ．8 5　　　 －0 ．05
岐 阜 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2，33 8　 1 ．8 8 1 －45 7 －19 ．5 5 1 1．0 3　　 10 ．27 18．09　　 16．953．74　　　 3 ．3 2 －0．76　　　 －1．14　　　 －0．43
埼 玉 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 89 9　　　 5 77 －32 2 －35 ．82 1 1．3 7　　 10．27 3．85　　　 3．00 2．13　　　 1 ．9 1 －1．10　　　 －0 ．8 5　　　 －0．22
長 野 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 88 6　　　 5 72 －3 14 －35 ，4 4 1 1．2 1　 10．18 8．49　　　 6．32 4 ．7 1　　　 4 ．0 3 －1．03　　　 －2 ．17　　　 －0．68
大 阪 1 5 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 4．10 1　 2 ，8 9 1 －1．2 10 －29 ．5 0 10 ．6 6　　 10．078．95　　　 3 ．28 1．02　　　 1．0 3 －0 ．59　　　 －0 ．6 7　　　 0．0 1
大 阪 3 4 そ の 他 の 製 造 業 1．93 0　 1．3 82 －54 8 －28 ．3 9 9 ．90　　 10．0 04．2 1　　　 3．96 0．95　　　 1 ．0 30．10　　　 －0 ．2 5　　　 0．08
石 川 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 2．30 5　 1，4 04 －90 1！ ＿39 ．0 9 乱3 2　　　 9．93 34 ．56　　 2 4．94 5．47　　　 6 ．3 2 1．61　　 －9 ．6 3　　　 0．85
東 京 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4，89 1　 2 ．8 6 1－2，03 0 －4 1．5 014 ．3 0　　　 9．9 0 9．80　　　 9．30 1．26　　　 1 ．1 5 －4 ．40　　　 －0 ．5 0　　　 －0．10
愛 知 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2．30 4　 1 ．7 52 ・55 2 －23 ．9 6 10 ．8 7　　　 9．57 6．5 1　　 5 ．991．35　　　 1 ．1 7 －1，31　　 －0 ．5 2　　　 －0．17
東 京 2 8 金 属 製 品 製 造 業 6．68 3　　 4 ，0 07 －2．67 6 －40 ．04 13 ．28　　　 9 ．0 7 13．3 9　　 13，03 1．17　　　 1 ．0 6 ・4，21　　 －0 ．3 6　　　 －0 ．11
愛 知 2 8 金 属 製 品 製 造 業 4，193　　 3 ．84 8 －34 5 －8．23 8．33　　　 8 ．7 1 11 ．8 5　　 13．17 1．03　　　 1．0 7 0．38　　　 1．32　　　 0 ．0 4
東 京 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 5．55 2　　 3 ．4 75 －2．0 77 －3 7．4 1 12 ．66　　　 8 ．6 8 11．1 3　　 11．30 1．1 1　　 1 ．0 1 －3．99　　　 0 ．17　　　 －0．10
愛 知 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 944　　　 8 25 ・1 19 －12 ．61 7 ．93　　　 8．3 8 2．6 7　　　 2．82 0．98　　　 1 ．0 3 0．45　　　 0 ．15　　　 0．04
東 京 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 2，34 2　 1．5 16 －82 6 －35 ．2 7 12 ．9 1　　 8．20 4．69　　　 4 ．93 1．13　　　 0 ．9 6 －4 ．71　　　 0 ．2 4　　　 －0．18
東 京 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 5 10　　　 2 94・2 16 －42 ．3 5 1 1．6 5　　　 8．17 1．02　　　 0．96 1．02　　　　 0 ．9 5 －3 ．48　　　 －0 ．0 7　　 ・0．07
神 奈 JI 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ．19 5　　 2 ，3 52 －843 ・26 ．3 8 9 ．34　　　 8．14 18．20　　 16 ．942 ．33　　　 2．1 0 －1．20　　　 －1 ．2 5　　　 －0．23
埼 玉 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 4 13　　　 3 60 －53 －12 ．8 3 7 ．27　　　 8．00 1．77　　　 1．87 1．38　　　 1．4 9 0 ．73　　　　 0 ．10　　　　 0．13
埼 玉 22 プラ ス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．53 7　 1 ．4 71 －66 －4 ．2 9 8．43　　　 7．96 6 ．57　　　 7 ．641．5 9　　　 1．48 －0 ．5 2　　　 1．0 7　　　 －0 ．1 1
愛 知 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1，4 65　 1，12 2 －3 43 －23．4 1 8．43　　　 7．95 4 ．14　　　 3 ．8 4 1．0 5　　　 0．98 ・0 ．4 8　　　 －0．3 0　　　 －0 ．07
大 阪 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ．115　　 2，2 85 －830 －26 ．6 5 9．11　　　 7．9 1 6 ．80　　　 6 ．5 5 0 ．87　　　 0．8 1 －1．2 0　　　 －0．25　　　 －0 ．06
愛 知 23 ゴム 製 品 製 造 業 3 70　　　 35 0 －20 －5．4 1 6．5 1　　　 7．77 1．0 5　　　 1．2 0 0 ．8 1　　　 0．95 1．2 6　　　 0．15　　　 0 ．15
9
0
静 岡 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 8 20　　　 73 7 －83 －10．12 6．89　　　 7 ．4 9 4 ．2 8　　　 4．5 11．5 8　　　 1．64 0．59　　　 0 ．23　　　 0 ．0 6
大 阪 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1 ，2 97　 1，054 －24 3 －1乱74 7．46　　　 7 ．4 7 2 ．8 3　　　 3．02 0．7 1　　　 0 ．77 0．0 1　　　 0 ．19　　　 0 ．0 5
????????
???????????????????????????????????????
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参 考 表 1 （9 ） 地 域 内 構 成 比 上 位 5 0地 域 ／ 産 業
1
都 道
府 県 コ輸ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ホ ル ト差 （8 5 － 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 教 i増 減 率僅85 年　　 97 年 85 年　　 97 年 85 年　　 97 年 全庫シ工7　 地域内構成比　 特化係数
長 崎 12 食 料 品 製 造 業 1，2 26　 1．05 0 －176 －14 ．3 6 2 ．6 5　　　 2．673 8．29　　 3 6．82 3．63　　　 3 ．3 50 ．02　　　 －1．47　　　 －0 ．2 7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3 1
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4 1
4 2
北 海 道 12 食 料 品 製 造 業 2 ．9 7 1　 2．69 3 －2 78 －9．36 6．4 2　　　 6．843 0．86　　 29 ．77 2．92　　　 2 ，7 10 ．43　　 ・1．08　　　 －0．2 1
沖 縄 12 食 料 品 製 造 業 347　　　 4 15 68 19 ．6 0 0 ．7 5　　　 1．05 2 4．28　　 2 8．88 2．30　　　 2 ．6 30． 1　　　 4 ．60　　　 0 ．3 3
鹿 児 島 12 食 料 品 製 造 業 1．013　　 88 8－125 －12．34 2．19　　　 2．26 2 7．05　　 28 ．63 2．56　　　 2．6 10 ．0 7　　　 ．58　　　 0 ．04
石 川 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2 ，305　 1，40 4 －9 0 1 －39 ．0 9 8 ．3 2　　　 9．93 3 4．56　　 2 4．94 5．47　　　 6 ．3 21．6 1　　 －9．6 　　　 0 ．8 5
宮 城 12 食 料 品 製 造 業 1．31 1　 1 ．155 －15 6 －1 1．9 0 2 ．8 3　　　 2．94 26．79　　 2 4．152．54　　　 2 ．20 0 ．1 0　　　 －2．63　　　 －0 ．3 4
山 口 12 食 料 品 製 造 業 86 3　　　 6 98－16 5 －1 9．12 1 ．8 6　　　 1 ．77 24．79　　 2 3．802 ．3 5　　　 2 ．17 －0 ．0 9　　　 －0．99　　　 －0 ，18
福 井 14 織 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1，546　　　 9 94 －55 2 －35 ．7 1 5 ．5 8　　　 7．033 0．8 1　　 2 3．25 4．8 8　　　 5 ．89 1 ．4 5　　　 －7．56　　 1．02
京 都 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 3．7 11　 1．8 70－1，84 1 －4 9．61 13 ．3 9　　 13 ．2 3 32．77　　 2 3．10 5 ．1 9　　　　 5 ．85 －0 ，17　　　 －9．67　　　 0 ．67
東 京 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9．87 3　　 6 ．999 －2．87 4 －2 9．11 33 ．4 2　　 27 ．8 0 19 ．7 9　　 22 ．7 6 2 ．9 4　　　 3．24－5 ．6 　　　 2 ．9 7　　　 0．30
熊 本 12 食 料 品 製 造 業 90 4　　　 723 －18 1 －2 0．02 1．9 5　　　 1．8 4 24．34　　 2 2．2 12 ．3 1　　　 2 ．02 －0 ．12　　　 －2．13　　　 －0．28
青 森 12 食 料 品 製 造 業 67 4　　　 556 －1 18 －17．51 1．4 6　　 1．4 126 ．4 7　　 22 ．1 2 2 ．5 1　　　 2．01 －0 ．0 4　　　 －4 ．3 5　　　 －0．49
宮 崎 12 食 料 品 製 造 業 5 62　　　 482 －8 0 －14．23 1．2 1　　 1．2223 ．80　　 21 ．3 8 2 ．2 5　　　 1．95 0 ．0 1　　 －2 ．4 2　　　 －0．3 1
秋 田 15 衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 製 造 業 5 66　　　 722 15 6 2 7．56 1．4 7　　　 2 ．5 1 16 ．9 3　　 21 ．0 0 1．9 3　　　 2．620 4 4 0 7　　　 0．69
香 川 12 食 料 品 製 造 業 8 14　　　 70 9 －10 5 －12．90 1．76　　 1．80 19 ．15　　 20 ．4 3 1．8 1　　 1．86 0 ．04　　　 1．28　　　 0．05
愛 媛 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．225　　　 844 －3 8 1 －3 1．10 3．1 8　　　 2．94 2 4．19　　 20 ．3 0 2 ．76　　　 2．53 －0 ．25　　　 －3 ．89　　　 －0 ．2 3
長 野 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 ．33 1　 1．83 7 －4 94 －2 1．19 6 ．8 2　　　 6．36 2 2．34　　 20 ．3 0 2 ．86　　　 2 ．5 2－0．46　　 －2．04　　 ・0 ．3 5
島 根 12 食 料 品 製 造 業 5 65　　　 434 －13 1 －23．19 1．2 2　　　 1．10 2 1．81　　 20 ．2 0 2 ．07　　　 1．84 －0 ．12　　　 －1．60　　　 －0．23
岩 手 12 食 料 品 製 造 業 749　　　 70 6 －43 －5．74 1．6 2　　　 1．79 2 1．98　　 20 ．0 32 ．08　　　 1 ．8 2 0．18　　　 －1．94　　　 －0 ．2 6
高 知 12 食 料 品 製 造 業 4 46　　　 34 9 －97！ －217 5 0．96　　　 0 ．89 2 0．77　　 19 ．9 4 1．97　　　 1．8 2 －0．08　　　 －0．83　　　 －0 ．15
新 潟 28 金 属 製 品 製 造 業 2 ．099　 1，90 2－197 －9．39 4．17　　　 4 ．3 11 9．69　　 19 ．9 4 1．72　　　 1 ．6 2 0．14　　　 0 ．24　　　 －0 ．10
岡 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，80 1　 1．13 8 －6 63 －36．8 1 4 ．6 8　　　 3．96 2 4．70　　 19 ．64 2．82　　　　 2 ．4 5 －0．72　　　 －5．06　　　 －0 ．3 7
大 分 12 食 料 品 製 造 業 52 1　　　 4 57 －64 －1 2．2 8 1 ．13　　　 1．16 2 0．15　　 19 ．5 11．9 1　　　 1．7 8 0．04　　　 －0．63　　　 －0 ．13
佐 賀 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 43 1　　 44 7 －34 －7．0 7 2 ．2 7　　　 2．44 2 0．98　　 19．43 4．34　　　 3 ．80 0．17　　　 －1．55　　　 －0 ．54
大 阪 28 金 属 製 品 製 造 業 8 ，022　　 6，56 3 －1．4 59 －18 ．19 15 ，9 4　　 14．86 17．5 1　　 18 ．80 1．53　　　 1．5 3 －1．08　　　 1．29　　　　 0 ．0 0
奈 良 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．020　　　 7 10 －3 10 －30．3 9 2．65　　　 2．47 2 2．17　　 18 ．792 ．53　　　 2 ．34 －0．18　　　 －3．38　　　 －0 ．18
鳥 取 12 食 料 品 製 造 業 336　　　 29 2 －44 －13．10 0 ．7 3　　　 0．74 18．50　　 18 ．06 1．75　　　 1．6 4 0．02　　　 －0．44　　　 －0 ．11
神 境川 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2．849　　 2，4 84 －3 65 －12 ．8 1 6 ．5 0　　　 6．20 16．23　　 17 ．89 1．62　　　 1．6 0 －0．30　　　 1．66　　 ・0 ．0 2
徳 島 1 2 食 料 品 製 造 業 528　　　 4 29 －9 9 ド 1 8．7 5 1 ．14　　　 1．0917．04　　 17 ，37 1．6 1　　 1．5 8 －0．05　　　 0．33　　　 －0 ．0 3
佐 賀 12 食 料 品 製 造 業 42 2　　　 3 98 －2 4 －5．6 9 0 ．9 1　　 1．0 1 18．40　　 17．30 1．74　　　 1．57 0．10　　　 －1．1 1　　 －0 ．17
島 根 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製品 製 造 業 45 5　　　 3 70 －8 5 －1 8．68 1 ．18　　　 1 ．2 9 17．56　　 17．232 ．0 0　　　 2．15 0 ．11　　 －0．34　　　 0 ．15
徳 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 78　　　 42 5 －153 －26．4 7 1．5 0　　　 1．48 18．65　　 17．2 12．13　　　 2 ．15 －0．02　　　 －1．44　　　 0 ．02
鳥 取 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 336　　　 27 6 ・60 －17 ．8 6 0 ．8 7　　　 0．96 18．50　　 17 ．07 2．1 1　　　 2 ．13 0．09　　　 －1．43　　　 0 ．0 2
岐 阜 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2．33 8　 1 ．8 81 －4 5 7 －1 9．5 5 11 ．0 3　　 10．27 13．09　　 16 ．95 3．74　　　　 3 ．3 2 －0．76　　　 －1．14　　　 －0 ．4 3
神 奈 Jl 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3．195　　 2 ．3 52 －8伯 －2 6．3 8 9 ．3 4　　　 8．14 18．20　　 16．942．33　　　 2 ．10 －1．20　　　 －1．26　　　 －0 ．23
富 山 28 金 属 製 品 製 造 業 69 1　　 7 5 1 6 0 8．68 1 ．3 7　　　 1．7 014 63　　 16．90 1 ．2 8　　　 1．37 0．33　　　 2．22　　　 0 ．09
沖 縄 28 金 属 製 品 製 造 業 27 2　　　 240 －3 2 －11．76 0 ．5 4　　　 0 ．5419．03　　 16．70 1 ．6 6　　　 1．36 0 ．00　　　 －2．33　　 ・0 ．30
愛 嬢 12 食 料 品 製 造 業 77 7　　　 693 ・8 4 －10．81 1．68　　　 1，7 6 15 ．34　　 16 ．6 7 1 ，4 5　　　 1．52 0 ．0 8　　　 1．33　　　 0 ．06
鳥 取 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 24 1　　 2 69 2 8 1 1。6 2 0 ．7 0　　　 0．93 13．2 7　　 16 ．641．70　　　 2 ．0 6 0．23　　　 3．36　　　 0 ．3 6
干 葉 12 食 料 品 製 造 業 1．56 4　 1．3 87 －17 7 －1 1．3 2 3 ．3 8　　　 3．52 16．16　　 16 ．431．53　　　 1．5 0 0．15　　　 0．28　　　 －0 ．0 3
神境 川 28 金 属 製 品 製 造 業 2，88 5　　 2 ．268 －6 17 －2 1．39 5 ．7 3　　　 5 ．14 16．43　　 16，331．43　　　 1．3 3 －0．60　　　 －0．10　　　 －0 ．11
埼 玉 28 金 属 製 品 製 造 業 3，34 7　　 3 ，075 －27 2－8．13 6 ．5 5　　　 6 ．9 614．3 2　　 15．9 8 1．2 5　　　 1．30 0．3 1　　 1．66　　　 0．0 5
4 3
44
45
46
47
48
49
50
山 梨 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 63 3　　　 5 05 －12 8 －2 0．22 1．8 5　　　 1 ．7 5 16．48　　 15．94 2．1 1　　 1．98 －0．10　　　 －0．54　　　 －0 ．14
愛 知 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4．74 8　　 4 ，570 －17 8－3．75 10 ．8 3　　 11 ．4 113，4 2　　 15．64 1．34　　　 1．4 0 0．58　　　 2．22　　　 0 ，0 6
和 歌 山 12 食 料 品 製 造 業 60 9　　　 4 99 －11 0 －1 8．0 6 1 ．3 2　　　 1．27 14．63　　 15 ．58 1．39　　　 1．4 2 －0 ，05　　　 0 ．96　　　 0．0 3
山 形 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 778　　　 6 86 －92 －1 1．83 2 ．2 8　　　 2．37 16 ．06　　 15 ．4 9 2 ．0 6　　　 1．920 10 －0 5 8　　　 －0．14
福 岡 12 食 料 品 製 造 業 1．547　 1 ．4 10 －137 －8．8 6 3 ．34　　　 3．58 16．01　 15 ．4 4 1．5 2　　　 1．4 1 0 ．24　　　 －0 ．5 7　　　 －0．1 1
福 島 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．164　 1．0 21 －143 －12 ．2 9 3 ．40　　　 3．53 15．6 1　　 15 ．0 2 2 ．0 0　　　 1．86 0 ．13　　　 －0 ．5 9　　　 －0．14
干 葉 28 金 属 製 品 製 造 業 1．38 1　 1 ．2 55 －12 6 －9 ．12 2 ．7 4　　　 2．84 14 ．27　　 14 ．87 1．24　　　 1．2 10 ．10　　 0 ．6 0　　　 －0．04
大 阪 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6，584　　 5 ．130 －1，454 －22 ．0 8 15 ．0 1　 12．8 1 14．37　　 14 ．69 1．4 4　　　 1．3 1 －2．21　　　 0 ．3 2　　　 －0．12
?????????????????????
ーー???
参 考 表 1 （10 ） 97 年　 特 化 係 数　 上 位 50 地 域 ／ 産 業
1
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポ イント豊 （85 ′－9 7年 ）
8 5年　　 97 年 増 減 緻増 減 率α 8 5 年　　 9 7年 85 年　　 97 年 85 年　　 97 年 全 国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
長 崎 12 食 料 品 製 造 業 1，22 6　 1．050 －1 76 －14 ．36 乙65　　　 2 ．6 7 38．29　　 3 6．823．63　　　 3 ．3 5 0 ．0 2　　　 －1．47　　　 －0 ．2 7
2 北 海 道 12 食 料 品 製 造 業 2，97 1　 2 ．693 －27 8 ・9 ．36 6 ．42　　　 6 ．8 4 30．86　　 29．77 2．9 2　　　 2 ．7 1 0 ．43　　　 －1．08　　　 －0 ．2 1
3 沖 縄 12 食 料 品 製 造 業 34 7　　　 4 15 68 19 ．60 0 ．75　　 1 ．0 5 24．2 8　　 28．882．3 0　　　 2 ．6 3 0 ．3 1　　　 4．60　　　 0 ．33
4 鹿 児 島 12 食 料 品 製 造 業 1 ．0 13　　 88 8 －1 25 －12．34 2．19　　　 2 ．2 6 27 ．0 5　　 28 ．632 ．5 6　　　 2 ．61 0 ．0 7　　 1，58　　　 0 ．0 4
5 石 川 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2 ．3 05　 1，40 4 －9 0 1－39．09 3．32　　　 9 ．93 34 ．5 6　　 24 ．9 4 5 ．4 7　　　 6．32 1．61　　 －9．6 3　　　 0．85
6
7
8
9
10
宮 城 12 食 料 品 製 造 業 1，3 11　 1，15 5 －156 －11．90 2．83　　　 2 ．94 26 ．7 9　　　 24 ．15 2 ．糾　　　 2．200 ．10 　 －2．6 3　　　 －0．34
山 口 12 食 料 品 製 造 業 8 63　　　 69 8 －165－19．12 1．86　　　 1．77 24 ．7 9　　　 23 ．80 2 ．35　　　 2．17 －0 ．09　　　 －0 ．9 9　　　 －0．1 8
福 井 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 を 除 く） 1．5 46　　　 99 4 －5 52 －35．7 1 5．58　　　 7 ．03 30 ．8 1　　 23 ．2 5 4 ．83　　　 5．891．45　　 －7 ．5 6　　　 1．0 2
京 都 1 4 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 を 除 く） 3 ．71 1　 1．87 0 －1，84 1 －49 ．6 113 39　　 13 ．23 2 ．7 7　　　 23 ．10 5．19　　　 5．85 －0．17　　　 －9 ．67　　　 0 ．5 7
東 京 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9．873　　 6 ．9 99 －2 ，874－29 ．11 3 3 ．4 2　　 2 7．80 19．79　　 2 2．76 2．94　　　 3．24 －5．62　　　 2 ．97　　　 0 ．3 0
11 熊 本 12 食 料 品 製 造 業 904　　　 7 23 －18 1 －20 ．0 2 1 ．9 5　　　 1．84 2 4．34　　 2 2．2 1 2．3 1　　　 2．0 2 －0．12　　　 －2 ．13　　　 －0 ．2 8
12 青 森 12 食 料 品 製 造 業 674　　　 5 56 ・1 18 －17 ．5 1 1．4 6　　 1．4 1 2 6．47　　 2 2．12 2．5 1　　　 2．0 1 －0．04　　　 －4 ．35　　　 －0 ．4 9
13 宮 崎 12 食 料 品 製 造 業 56 2　　　 4 82 －8 0 －14 ．2 3 1．2 1　　 1．22 2 3．80　　 2 1．38 2．25　　　 1．95 0．0 1　　 －2．42　　　 －0 ．3 1
14 秋 田 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 56 6　　 12 2 15 6 27 ．56 1．47　　　 2 ．5 1 16．93　　 2 1．00 1 ．9 3　　　 2 ．62 1 ．04　　　 4．07　　　 0 ．69
15 香 川 12 食 料 品 製 造 業 8 14　　　 7 09 －10 5 －12 ．9 0 1．76　　 1．8 0 19．15　　 2 0．43 1．6 1　　 1．86 0 ．04　　　 1．28　　　 0 ．05
16 愛 媛 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，225　　　 8Jk －38 1 －3 1．10 3 ．18　　　 2 ．9 4 24．19　　 2 0．30 2．75　　　 2 ．5 3 －0．25　　　 肩3．89　　　 －0 ．2 3
17 長 野 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2，33 1　 1，83 7 －49 4 －2 1．196 8 2　　　 6 ．3 6 22．34　　　 2 0．30 2．86　　　 2 ．5 2 ・0．46　　 ・2．04　　 ・0 ．3 5
18 島 根 12 食 料 品 製 造 業 56 5　　　 4 34 －13 1 工　－23 ．19 1．22　　 1 ．1 0 21 ．8 1　　 2 0 ．20 2 ．0 7　　 1．84 －0 ．1 2　　 11．60　　　 －0 ．23
19 岩 手 12 食 料 品 製 造 業 74 9　　　 706 －4 3 －5 ．74 1．62　　 1．7 9 21 ．9 8　　 20 ．0 3 2 ．0 8　　　 1．82 0 ．18　　　 －1．94　　　 －0 ．26
20 高 知 12 食 料 品 製 造 業 44 6　　　 34 9 －97 －21．75 0 ．96　　　 0 ．8 9 20 ．77　　 19 ．94 1．9 7　　　 1．82 －0 ．0 8　　　 －0．83　　　 －0 ．15
2 1 新 潟 28 金 属 製 品 製 造 業 2，09 9　 1．90 2 －1 97 ・9．39 4 ．17　　　 4 ．3 1 19．6 9　　 19 ．94 1．7 2　　　 1．62 0 ．14　　　 0．24　　　 －0 ．10
22 岡 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，80 1　 1，13 8 －6 63 －3 6．81 4 ．68　　　 3 ．9 6 24．7 0　　 19 ．64 2 ．8 2　　　　 2．45 －0 ．7 2　　　 －5．06　　　 －0 ．37
23 大 分 12 食 料 品 製 造 業 5 21　　　 457 －84－12．28 1．13　　　 1 ．1820 ．15　　 19 ．5 1 1．91　　　 1．78 0 ．0 4　　　 －0．63　　　 －0．13
24 佐 賀 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 81　　　 4 17 －34 ・7．07 2．27　　　 2 ．4 4 20 ．9 8　　 19 ．43 4 ．34　　　 3．80 0 ．17　　　 －1．5 5　　　 －0 ．54
25 大 阪 28 金 属 製 品 製 造 業 8 ．0 22　　 6．56 3 －1 ，45 9 －18．195 94　　 14 ．8 617 ．5 1　　 18 ．8 0 1．5 3　　　 1．53 －1．0 8　　　 1．29　　　 0 ．00
26 奈 良 15 衣 服 tそ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1 ．0 20　　 7 10 ・3 10 －30．39 2．65　　　 2 ．4 7 22 ．17　　 18 ．7 9 2 ．5 3　　　 2．34 －0 ．18　　　 －3．33　　　 －0 ．18
27 鳥 取 12 食 料 品 製 造 業 3 36　　　 29 2 －44 －13．100．73　　　 0 ．7 4 18 ．5 0　　 18 ．0 6 1．7 5　　　 1．640 ．0 2　　　 －0．44　　　 －0 ．1 1
2 8神 奈 JI 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 ，84 9　　 2，48 4 －3 65 －12．8 1 6．50　　　 6 ．2016 ．23　　 17 ．89 1．62　　 1．60 －0 ．3 0　　　 1 ．6 6　　　 －0．02
2 9 徳 島 12 食 料 品 製 造 業 5 28　　　 42 9 －99 －18．75 1．14　　　 1．0917 ．0 4　　 17 ．3 7 1．61　　 1．58 －0 ．0 5　　　 0 ．3 3　　　 －0．03
3 0 佐 賀 12 食 料 品 製 造 業 4 22　　　 39 8 －24 －5．69 0．9 1　　 1．01 18 ．4 0　　 17 ．3 0 1．74　　 1．57 0 ．10　　　 －1 ．11　　 －0．17
3 1 島 根 15 衣 服 ・そ の 他 の 線 維 製 品 製 造 業 4 55　　　 37 0 －85 －18．68 1．18　　　 1．29 17 ．56　　 17 ．23 2 ．00　　　 2 ．15 0 ．11　　 －0 ．3 4　　　 0．15
3 2 徳 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 578　　　 42 5 ・153 一　一26 ．47 1．50　　 1．4 8 18 ．65　　 17 ．21 2 ．13　　　 2．15 －0 ．0 2　　　 －1．44　　　 0．02
3 3 鳥 取 15 衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 製 造 業 336　　　 27 6 －60 ・17．860．8 7　　　 0．96 18．50　　 1 7．07 2．11　　　 2．13 0 ．09　　　 －1．43　　　 0．0 2
3 4 岐 阜 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 ，338　 1，88 1－4 57 －19．55 11．03　　 10．2718．09　　 1 6．95 3 ．74　　　 3．32 －0 ．76　　　 －1．14　　　 －0．43
35神 棄 Jl 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ．195　　 2．35 2 －8 43 －26．3 8 9．34　　　 8．1418．20　　 1 6．94 2．33　　　 2．10 －1．20　　　 －1．26　　　 －0．23
3 6 富 山 28 金 属 製 品 製 造 業 6 9 1　　 75 1 60 8．68 1．37　　 1．70 14 ．6 8　　 16 ．9 0 1．2 8　　　 1．37 0 ．3 3　　　 2 ．2 2　　　 0．09
37 沖 縄 28 金 属 製 品 製 造 業 272　　　 24 0 －32－11．76 0．54　　　 0 ．5419 ．03　　 16 ．7 0 1．66　　　 1，38 0．00　　　 －2 ．33　　　 －0．3 0
3 8 愛 媛 12 食 料 品 製 造 業 777　　　 69 3 －84 －10．8 1 1．63　　　 1．76 15 ．34　　 16 ．67 1．45　　　 1．52 0 ，08　　　 1．33　　　 0．06
3 9 鳥 取 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 24 1　　 26 9 28 11．62 0．70　　　 0．93 13 ．27　　 16 ．64 1．70　　　 2．06 0 ．23　　　 3 ．3 6　　　 0．36
4 0 千 葉 12 食 料 品 製 造 業 1．5 64　 1．38 7 －177 －11．32 3．38　　　 3 ．52 16 ．16　　 16 ．43 1．53　　　 1．50 0 ．15　　　 0 ．28　　　 －0．03
4 1神 泉 JI 28 金 属 製 品 製 造 業 2 ．885　　 2．26 8 －6 17 －21．39 5．73　　　 5 ．14 16 ．4 3　　 16 ．33 1．43　　 1．33 －0 ．50　　　 －0 ．10　　　 －0．1 1
4 2
4 3
44
45
46
47
48
49
50
埼 玉 28 金 属 製 品 製 造 業 3 ．347　　 3，0 75 －272 －8．13 6．65　　　 6．96 14 ．32　　 1 5．98 1．25　　　 1．3 0 0 ．3 1　　 1．66　　　 0．0 5
山 梨 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 633　　　 50 5 －128 －20．22 1．85　　　 1．75 16 ．4 8　　 15 ．94 2 ．11　　 1．98 －0 ．10　　　 －0 ．5 4　　　 －0．14
愛 知 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4 ．7 48　　 4．57 0 －178 ・3．751 0．83　　 1 1．4 113 ．4 2　　 15 ．6 4 1．3 4　　　 1．40 0 ．5 8　　　 2．2 2　　　 0．06
和 歌 山 12 食 料 品 製 造 業 6 09　　　 49 9－1 10 －18．06 1．32　　　 1．2 714．63　　 15．5 8 1．3 9　　　 1．42 －0 ．0 5　　　 0．96　　　 0 ．03
山 形 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 集 77 8　　　 686 －92 －11．83 2．28　　　 2 ．3 716 ．06　　 15 ．4 9 2 ．0 6　　　 1．92 0 ．10　　　 －0．5 8　　　 －0 ，14
福 岡 12 食 料 品 製 造 業 1，54 7　 1，41 0 －1 37・8．86 3 ．34　　　 3 ．5 816．0 1　 15．4 4 1．5 2　　　 1．41 0 ．2 4　　　 －0．5 7　　　 －0 ．11
福 島 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1，16 4　 1．02 1 －143 －12 ．29 3 ．40　　　 3 ．5 315．6 1　 15．0 2 2．0 0　　　 1．86 0 ．13　　　 －0．59　　　 －0 ．14
千 葉 2 8 金 属 製 品 製 造 業 1．38 1　 1，255 －12 6 ・9 ．12 2 ．74　　　 2 ．8 414． 7　　 14．87 1．24　　　 1．2 1 0 ．1 0　　　　 0．60　　　 －0 ．0 4
大 阪 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6．58 4　　 5 ，130 －1．45 4 －22 ．08 15 ．0 1　 12 ．8 1 14．37　　 14．69 1．44　　　 1．3 1 －2 ．2 1　　　 0．32　　　 －0 ．12
?????
参考表1 （11） 全国シェアポイント豊 上位50地域／産業
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都道
府 県 コー ド 集 積
雷稟所数 全国シェアq ） 地域内構成比α） 特化係数 ポル ト登（85 ・－97年）
85年　　 97年 増減数 宣増減率償 85年　　 97年85年　　 97年 85年　　 97年食菌シェア ：地城内構成比　 特化係致
福井
兵庫
32
24
327　　　 361
966　　　 841
34 i lO・40
・125 ト 12．94
4．14　　　 6．43
17．10　　 19．28
6．52　　　 8．幽
5．14　　　 5．62
3．61　　　 5．38
3．99　　　 4．62
と29　　 1．93　　 1．77
と18　　　 0．48　　　 0．63なめし革・同製品・毛皮製造業
石川 14繊維 工業（衣服・その他の線維製品を除く） 2，305　 1．404 ・901 ！・39．09 8．32　　　 9．93 34．56　　 24．94 5．47　　　 6．32 1．61　 ・9．63　　　 0．85
秋田 24なめし革 ・同製品 ・毛皮製造業 51　　 107 56 ！109．800．90　　　 2．45 1．53　　　 3．11 1．18　　　 2．56 1．55．　 1．59　　　 1．37
千葉 26鉄鋼業 275　　　 303 28 ； 10．18 4．01　　　 5．51 2．84　　　 3．59 1．82　　　 2．34 1．50　　　 0．75　　　 0．52
埼 玉 19 出版 ・印刷・同関連産業 1．161　 1．363 202 ！ 17．40 3．93　　　 5．41 4，97　　　 7．08 0．74　　　 1．01 1．48　　　 2．12　　　 0．27
福井 14繊維工業（衣服 ・その他の繊維製晶を除く） 1．546　　 994－552 「－35．715．58　　　 7．03 30．81　　 23．25 4．88　　　 5．89 1．45　　　 －7．56　　　 1．02
静岡 31輸送用機械器具製造業 1．641　 1，613－28 ； 一1．7110．57　　 11．938．56　　　 9．36 2．42　　　 2．61 1．36　　　 1．30　　　 0．19
愛知 31輸送用機械器具製造業 2．323　　 2．200・123 i －5．2914．97　　 16．276．57　　　 7．53 1．86　　 1．99 1．31　　　 0．96　　　 0．14
愛知 23ゴム製品製造業 370　　　 350 －20 i －5・41 6．51　　 7．77 1．05　　　 1．20 0．81　　　 0．95 1．26　　　 0．15　　　 0．15
岐阜 23ゴム製品製造業 102　　 134 32 i 31・37 1．80　　　 2．98 0．79　　 1．21 0．61　　　 0．96 1．18　　　 0．42　　　 0．35
茨城 20化学工業 123　　 179 56 i 45．53 2．30　　　 3．45 1．30　　　 2．07 1．07　　　 1．43 1．15　　　 0．76　　　 0．36
愛知 22プラスチック製 品製造業（別掲を除く） 1，816　　 2．047231 ！ 12．7210．01　 11．08 5．13　　　 7．00 1．24　　　 1．36 1．06　　　 1．87　　　 0．12
秋 田 15 衣服 ・その他の繊維製品製造業 566　　　 722 156　　 27．56 1．47　　　 2．51 16．93　　 21．00 1．93　　　 2．62 1．04　　　 4．07　　　 0．69
静岡 22プラスチック製 品製造業（別掲を除く） 777　　　 967 190　　 24．45 4．28　　　 5．23 4．05　　　 5．91 0．93　　　 1．15 0．95　　　 1．86　　　 0．17
鹿児 島 13飲料 ・たばこ・飼料製造業 251　　 258 7 i　 2．79 4．14　　　 5．06 6．70　　　 8．32 4．85　　　 5．84 掴 1　　 1．61　　 0．99
茨城 23ゴム製品製造業 109　　 127 墓芸！ 16・51
1．45
1．92　　　 2．82 1．16　　　 1．47 0．89　　　 1．17 0．90　　　 0．31　　　 0．28
愛知 30電気機械器具製造業 1，516　 1．538 4．43　　　 5．32 4．29　　　 5．26 0．55　　　 0．650工89　　　 0．98　　　 0．10
福岡 16木材 ・木製品製造業（家具を除く） 665　　　 575 －90 i －13．53 3．08　　　 3．92 6．88　　　 6．30 1．40　　　 1．54 0．糾　　　 －0．59　　　 0．14
愛知 19出版 ・印刷 ・同関連産業 1．543　 1．525－18 ！ －1・17 5．22　　　 6．06 4．36　　　 5．22 0．65　　　 0．74 0．84　　　 0．86　　　 0．10
埼玉 23ゴム製品製造業 413　　　 360 －53　ト 12．83 7．27　　　 8．001．77　　　 1．87 1．36　　　 1．49 0．73　　　　 0．10　　　　 0．13
静 岡 13飲料 ・たばこ・飼料製造業 686　　　 615工菜 「 i：：： 11．33　　 12．05 3．58　　　 3．76 2．59　　　 2．64 0．73　　　 0．18　　　 0．05
岐阜 31輸送用機械器具製造業 360　　　 408 2．32　　　 3．02 2．79　　　 3．68 0．79　　　 0．97 0．70　　　 0．89　　　 0．19
青森 15衣服 ・その他の繊維製品製造業 192　　　 343 0．50　　 1．19 7．54　　 13．65 0．86　　　 1．70 0．70　　　 6．11　　　 0．84
静 岡 30電気機械器具製造業 1，515　 1．477 I・38 i ・2．51 4．43　　　 5．11 7．90　　　 9．031．01　　 1．12 0．68　　　 1．13　　　 0．11茨城 22プラスチック製品製造業（別掲を除く） 499　　　 633134 ！ 26．852．75　　　 3．43 5．29　　　 7．31 1．28　　　 1，42 0．67　　　 2．02　　　 0，14
広 島 27非鉄金属製造業 54　　　 68 14 ！ 25．93 1．23　　　 1．89 0．57　　　 0．86 0．57　　　 0．85 0．66　　　 0．29　　　 0．28
干葉 20化学工業 238　　　 264 芸封 ㌫ 4．45　　　 5．092．46　　　 3．13 2．01　　　 2，16 0．65　　　 0．67　　　 0．15
栃木 26鉄鋼業 59　　　 82 0．86　　 1．49 0．68　　 1．12 0．43　　　 0．730．63　　　 0．44　　　 0．30
埼玉 17家具 ・装備品製造 業 845　　　 773 l胃7芸「 ；票 4．86　　　 5．48 3．61　　　 4．02 0．91　　 1．02 0．82　　　 0．40　　　 0．11千葉 27非鉄金属製造業 96　　 101 2．19　　　 2．81 0．99　　　 1．20 0．99　　　 1．19 0．61　　　 0．21　　　 0．20
福 島 20化学工業 81　　 110 〒出 塁票 1．51　　 2．12 1．09　　　 1．62 0．89　　　 1．12 0．61　　　 0．53　　　 0．23
山形 32精密機械器具製造業 55　　　 73 0．70　　　 1．30 1．14　　　 1．65 0．63　　　 1．05 0．60　　　　 0．51　　　 0．42
福 岡 23ゴム製品製造業 68　　　　 81 13 i 19．121．20　　 1．80 0．70　　　 0．89 0．54　　　 0．710．60　　　 0．18　　　 0．16
福島 15衣服・その他の繊維製品製造業 1．021　　 934 ・87 ！ ・8．52 2．65　　　 3．25 13．69　　 13．74 1．56　　　 1．71 0．60　　　　 0．05　　　　 0．15
新潟 15衣服・その他 の繊維製品製造業 1．139　 1，022－117 「 10．272．96　　　 3．56 10．69　　 10．71 1．22　　　 1．34 0．60　　　 0．03　　　 0．12
静 岡 18パルプt紙・紙加工品製造業 820　　　 737 －83 i －10．12 6．89　　　 7．49 4．28　　　 4．51 1．58　　　 1．64 0．59　　　 0．23　　　 0．06
沖縄 13飲料・たばこ・飼料製造業 62　　　 82 ．忠 霊 1．02　　 1．61 4．34　　　 5．71 3．14　　　 4．01 0．58　　　 1．37　　　 0．87
愛知 29一般機械器具製造業 4．748　　 4．570 10．83　　 11．41 13．42　　 15．64 1．34　　　 1．40 0．58　　　 2．22　　　 0．06
兵庫 27非鉄金属製造業 173　　 163・墓畑 雪雲 3．95　　　 4．53 0．92　　　 1．09 0．92　　　 1．08 0．58　　　 0．17　　　 0．16
栃木 20化学工業 57　　　　 84 1．07　　　 1．62 0．65　　 1．15 0．封　　　 0．79 0．56　　　 0．49　　　 0．26
福岡 34その他の製造業 578　　　 485－93 日 16．09 2．96　　　 3．51 5．98　　　 5．31 1．35　　　 1．38 0．55　　　 －0．67　　　 0．03
岩手 15衣服・その他の繊維製 品製造業 358　　　 423 出 霊 0．93　　　 1．47 10．50　　 12．00 1．20　　　 1．50 0．54　　　 1．50　　　 0．30
秋 田 32精密機械器具製造業 43　　　　 61 0．54　　 1．09 1．29　　　 1．770．71　　 1．13 0．糾　　　 0．49　　　 0．42
福岡 17家具・装備品製造業 1．011　　 897＿114 上 11．28
1
5．82　　　 6．3610．46　　　 9．82 2．64　　　 2．49 0．54　　 ・0．64　　　 －0．15
北海道 28金属製品製造業 849　　　 983 134 i 15．78 1．69　　　 2．23 8．82　 10．870．77　　　 0．88 0．54　　　 2．05　　　 0．11
北海道 25窯業・土石製品製造業 764　　　 758 宗 主 霊 ：3．61　　　 4．14 7．94　　　 8．38 1．64　　　 1．640．53　　　 0．45　　　 0．00
埼玉 18バルブ・紙 ・紙加工品製造業 823　　　 733 6．92　　　 7．45 3．52　　　 3．81 1．30　　　 1．39 0．53　　　 0．29　　　 0．09
岐阜 14織維 工業（衣服 ・その他の繊維製晶を除く） 871　　 518・3叫 一仙 53 3．14　　　 3．66 6．74　　　 4．67 1．07　　　 1．18 0．52　　　 －2．07　　　 0．12
岐阜 22プラスチック製品製造業（別掲を除く） 471　　 576 105 手　22．29 2．60　　　 3．12 3．64　　　 5．19 0．88　　　 1．010．52　　　 1．55　　　 0．13
???????????????? ???????????????????????
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参 考 表 1 （12 ） 全 国 シェア ポ イン ト差　 下 位 50 地 域 ／ 産 集
都 道
府 県 コー ド 集昌 穫
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポル ト差 （85 ～ 9 7 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 増 減 率 α 85 年　　 9 7 年 85 年　　 9 7年 85 年　　 9 7年会 頭シェア　 地域内構成比　 特化係 数
埼 玉 15 衣 服 ・そ の 他 の 線 維 製 品 製 造 業 1，7 55　 1．104 －6 51 －3 7 ．09 4 ．5 6　　　 3 ．84 7 ．51　　　 5 7 4 0 ．8 6　　　 0．72 －0 ．7 2　　　 －1 ．7 7　　　 －0 ．14
岡 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．80 1　 1．13 8 －6 63 －36 ．8 14 6 8　　　 3．96 24 ．70　　 19 ．6 42 ．8 2　　　 2．45 ・0 ．7 2　　　 －5 ．0 6　　　 －0 ．37
埼 玉 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 ，303　 1．73 8 －5 65 －24 ．5 36 7 　　　 6．0 1 9．85　　　 9 ．0 3 1．2 6　　　 1．12 ・0 ．7 2　　　 －0 ．8 2　　　 －0 ．14
東 京 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 546　　　 26 1 －2 85 －52 ．2 0 2 ．5 3　　　 1．78 1．09　　　 0 ．8 5 0 ．2 2　　　　 0．2 1 ・0 ．7 5　　　 －0 ．2 5　　　 －0 ．0 1
岐 阜 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 ．338　 1，88 1 －4 57 －19 ．5 5 11 ．0 3　　 10，27 1 8．09　　 16 ．9 5 3 ．7 4　　　 3．32 －0 ．7 6　　　 －1 ．14　　　 －0 ．43
千 葉 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 58　　　　 5 5 －3 －5 ．17 5 ．7 4　　　 4．97 0．60　　　 0 ．6 5 2 ．6 0　　　 2．1 1 ・0 ．7 7　　　 0 ．0 5　　　 －0．49
東 京 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 40　　　 3 5 －5 －12 ．5 0 3 ．9 6　　　 3．16 0．08　　　 0 ．11 0 ．3 5　　　 0．37 －0 ，8 0　　　 0 ．0 3　　　 0．02
奈 良 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 158　　　　 88 －70 －44 ．3 0 2 ．7 8　　 1．95 3．43　　　 2 ．3 3 2 ．65　　　 1．85 ・0 ．8 3　　　 －1 ．11　　 －0．80
大 阪 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．786　 1．3 94 ．3 92 －2 1．9 5 15 ．0 1　 14．16 3．90　　　 3 ．99 1．4 4　　　 1．45 ・0 ．8 5　　　 0 ．0 9　　　 0．02
大 阪 27 非 鉄 金 属 製 造 業 663　　　 5 14 －149 －22 ．4 7 15 ．15　　 14．29 1．45　　　 1．4 71．4 5　　　 1．47 ・0 ．8 6　　　 0 ．0 3　　　 0 ．02
東 京 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 863　　　 4 13 ・25 0 －37 ．71 3 ．13　　　 2 ．2 6 1．33　　　 1．34 0．27　　　 0 ．2 6 ・0 ．87　　　 0 ．01　　 －0．0 1
鹿 児 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 44 5　　　 96 ・34 9 －7 8．4 3 1．6 1　　　 0．6 8 11．88　　　 3 ．09 1．88　　　 0 ．7 8 ・0 ．93　　　 －8 ．79　　 ・1．10
長 野 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 88 6　　　 5 72 －31 4－35 ．44 1 1．2 1　 10．188．49　　　 6．32 4 ．7 1　　　 4 ．0 3 ・1．0 3　　　 －2 ．17　　　 －0．68
埼 玉 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 59 1　　 44 8 －143－24 ．20 13 ．5 0　　 12．45 2．53　　　 2．33 2．53　　　 2 ．3 2 ・1．05　　　 －0 ．20　　　 －0．22
埼 玉 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．144　　　 85 3 －29 1 －25 ．んl 7 ．3 7　　　 6．3 1 4．89　　　 4 ．431．38　　　 1 ．17 ・1．06　　　 －0 ．4 6　　　 －0．2 1
大 阪 28 金 属 製 品 製 造 業 8，02 2　　 6 ．5 63 ・1，4 5 9 －18 ．19 15 ．9 4　　 14．86 17．5 1　 18 ．80 1．53　　　 1．53 ・1．08　　 1．29　　　 0．00
埼 玉 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 899　　　 5 77 －3 2 2 －35 ．82 11 ．3 7　　 10．27 3．85　　　 3 ．002 ．13　　　 1．9 1 －1．10　　　 －0 ．8 5　　　 －0．22
大 阪 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．2 10　　　 9 04 －3 0 6 －25 ．29 7 ．8 0　　　 6．69 2．64　　　 2 ．59 0 ．75　　　 0．6 9 ・1．11　　 －0 ．0 5　　 ・0．06
神 奈 Jl 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 1．059　　　 8 73－186 －17 ．5 6 5 ．8 4　　　 4．72 6．03　　　 6 ．29 1．4 6　　　 1．22 ・1．12　　　 0 ．2 5　　　 －0．24
静 岡 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 1．33 1　　 5 20 －81 1 －60 ．9 3 4 ．8 0　　　 3．686．94　　　 3 ．18 1．10　　　 0 ．8 1 ・1．13　　　 －3 ．7 6　　　 －0．29
大 阪 26 鉄 鋼 業 1，17 1　　 8 76 －29 5 －25 ．19 17 ．0 8　　 15．9 3 2．56　　　 2．5 11．64　　　 ．6 3 ・1．15　　　 －0 ．05　　　 0．00
大 阪 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3．1 15　　 2 ，2 85 －83 0 －2 6．65 9 ．11　　　 7．9 1 6．80　　　 6．55．87　　　 0 ．8 1 ・1．20　　 ・0 ．25　　　 －0．06
神 奈 JI 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3，19 5　　 2 ，3 52 －843 －26 ．38 9 ．3 4　　　 8．14 18．20　　 16．942．33　　　 2 ．10 －1．20　　　 －1．26　　　 －0．23
大 阪 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3．245　 1，4 77 ・1，76 8 i －54 ．48 1 1．7 1　 10．45 7．08　　　 4 ．231．12 　 1．0 7 －1．26　　 ・2 ．85　　　 －0．05
愛 知 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2．304　 1，7 52 －55 2 －23 ．96 10 ．8 7　　　 9．5 7 6．5 1　　　 5 ．991．35　　　 1．17 －1．31　　　 －0 ．5 2　　　 －0．17
静 岡 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．294　　　 8 60－4 34 －33 ．5 4 7 ．4 5　　　 6．10 6．75　　　 5 ．26 1．70　　　 1．34 ・1．3 5　　　 －1．4 9　　　 －0．37
東 京 12 食 料 品 製 造 業 2．315　 1，4 26 －889 －38 ．4 0 5 ．0 0　　　 3．624．64　　　 4 ．64 0 ．44　　　 0．42 ・1．3 8　　　 0 ．0 0　　　 －0．02
神 奈 Jl 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 67　　　 5 7 －10 －14 ．9 3 6 ．6 3　　　 5．15 0．38　　　 0 ．4 11．66　　　 1．33 ・1．4 8　　　 0 ．0 3　　　 －0．33
愛 知 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 67　　　 5 7 －10 －14 ．9 3 6 ．6 3　　　 5．15 0．19　　　 0 ．20 0 ．82　　　 0．63 －1．4 6　　　 0 ．0 1　　 －0 ．19
大 阪 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 ．722　　 2．46 9 －2 53 －9 ．2 9 15 ．0 1　 13．36 5．94　　　 7 ．0 7 1．44　　　 1 ．37 －1．6 5　　　 1．13　　　 －0．07
大 阪 20 化 学 工 業 874　　　 7 61－11 3 －12 ．93 16 ．3 3　　 14．68 1．9 1　　　 2 ．18 1．56　　　 1．5 1 ・1．6 5　　　 0 ．2 7　　　 －0．06
東 京 26 鉄 鋼 業 476　　　 2 74 －20 2 －42 ．44 6 ．9 4　　　 4．980．95　　　 0 ．89 0 ．6 1　　　 0．58 ・1．9 6　　　 －0 ．0 6　　　 －0．03
東 京 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．052　　　 64 7 －4 05 －3乱5 0 6 ．7 8　　　 4．79 2．1 1　　　 2 ．100 ．60　　　　 0．56 －1．9 9　　　　 0 ．0 0　　　 －0．04
東 京 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1，433　　　 86 5 －5 68 －39 ．6 4 8 ．2 5　　　 6．132．87　　　 2 ．8 1 0 ．72　　　 0．7 1 ・2 ．12　　　 －0 ．0 6　　　 －0 ．0 1
埼 玉 26 鉄 鋼 業 553　　　 32 7 －2 26 －40 ．8 7 8 ．0 7　　　 5．95 2．37　　　 1．701．5 1　　 1．1 1 ・2 ．12　　　 －0．6 7　　　 －0 ．41
大 阪 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 ．584　　 5．13 0 －1，4 54 －22 ．0 8 15 ．0 1　 12．8 114 ．37　　 14 ．6 9 1．4 4　　　 1．3 1 －2 ．2 1　　　 0．3 2　　　 －0 ．12
東 京 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 784　　 505 －2 79 －35 ．5 9 13 ．8 0　　 11．22 1．57　　　 1．6 41．2 1　　 1．3 1 ・2 ．5 8　　　 0．07　　　 0 ．0g
東 京 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 ．073　 1，533 －1．54 0 －50 ．11 7．9 9　　　 5．34 6 ．16　　　 4 ．9 90 ．7 0　　　 0．62 ・2 ．6 5　　 －1．17　　 －0 ．0 8
東 京 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．777　 1，19 1 －5 86 －3 2．9 8 14．93　　 12．103 ．56　　　 3 ．8 7 1 ．3 1　　 1．4 1 －2 ．8 4　　　 0．3 1　　　 0 ．10
東 京 20 化 学 工 業 5 59　　　 37 1 －188 ； 一33 ．6 3 10 ．4 4　　　 7 ．16 1．12　　　 1．210 ．9 2　　　 0．83 ・3 ．2 9　　　 0．0 9　　　 －0 ．08
東 京 27 非 鉄 金 属 製 造 業 510　　　 294 ・2 16 －42 ．3 5 11 ．6 5　　　 8．17 1．02　　　 0 ．9 6 1．0 2　　　 0．95 ・3 ．4 8　　　 －0．0 7　　　 －0 ．07
東 京 34 そ の 他 の 製 造 業 2 ．957　 1．584－1，3 73 －46 ．43 15．1 6　　 11．46 5 ．93　　　 5 ．15 1．3 3　　　 1．34 ・3 ．7 0　　　 －0．77　　　 0 ．0 0
東 京 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 5 ．5 52　　 3，475 －2，0 77 －3 7．4 1 12．66　　　 8．681 1．13　　 1 1．3 0 1 ．11　　 1．0 1 ・乱9 9　　　 0．17　　　 －0 ．10
東 京 28 金 属 製 品 製 造 業 6 ．6 83　　 4 ．007 －2，6 76 －4 0．04 13．28　　　 9 ．07 13 ．3 9　　 13 ．0 31 ．17　　　 1．06 肩4 ．2 1　　 －0．36　　　 －0．11
東 京 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 ．8 91　 2．86 1 －2．03 0－4 1．50 14 ．30　　　 9 ．90 9 ．8 0　　　 9 ．3 0 1 ．2 6　　　 1．15 ・4 ．40　　　 －0．50　　　 －0．10
東 京 22 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2，34 2　 1．516 ・82 6 －3 5．27 12 ．9 1　　　 8 ．2 04 ．6 9　　　 4．93 1．13　　　 0 ．9 6 ・4 ．7 1　　　 0 ．24　　　 －0．18
東 京 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1．63 3　 1．085 －59 8 －3 5．53 29 ．79　　 24 ．8 73．3 7　　　 3．53 2．62　　　 2 ．9 0 ・4 ．9 1　　　 0 ．16　　　 0．28
東 京 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 1．93 1　 1．0 83一帥 8 －43 ．92 24 ．4 3　　 19 ．2 8 3．87　　　 3．522．1 　　　 2 ．2 5 ・5 ．15　　　 －0 ．3 5　　　 0．10
東 京 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9，87 3　　 6 ，9 99－2 ，87 4 －29 ．11 33 ．4 2　　 27．80 19．79　　 2 2．76 2．94　　　 3．24 ・5 ．62　　　 2 ．9 7　　　 0 ．30
兵 庫 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 集 1．38 0　　　 7 57 －62 3－4 5．14 24 ．29　　 16 ．8 1 7．34　　　 5．065．67　　　 4 ．0 3 ・7．4 7　　　 －2 ．2 8　　　 －1．64
??????????????????????????????????????????????
????
1 13　　　　　　　　 ′、 ン ト　　 上　 50
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポル ト差 （85 － 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 i増 減 率償85 年　　 9 7 年 8 5年　　 9 7年 85 年　　 9 7年 全 国シェア　 鶴域内構成比　 特 化係数
青 森 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 19 2　　　 34 3 15 178 ．6 5 0．50　　　 1．19 7 ．5 4　　 13 ．6 5 0 ．8 6　　　 1．700 ．7 0　　　 6．1 1　　 0 ．84
沖 縄 12 食 料 品 製 造 業 3 47　　　 4 15 68 19．60 0．75　　 1．0524 ．2 8　　 28 ．8 8 2 ．3 0　　　 2．63 0 ．3 1　　 4 ．60　　　 0 ．33
秋 田 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 56 6　　　 7 22 156 27 ．5 6 1．47　　　 2．5 1 16 ．9 3　　 2 1．0 0 1．9 3　　　 2．621．04　 4，07　　　 0 ．69
長 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 21 1　　 2 95 84 39 ．8 1 0．55　　 1．036 ．59　　 10 ．34 0 ．7 5　　 1．29 0 ．4 8　　　 3 ．7 5　　　 0．54
青 森 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 15 7　　　 2 43 9 1 57 ．9 6 0 ．4 6　　　 0．86 6．17　　　 9 ．87 0 ．79　　　 1 ．2 20 ．40 　　 3 ．7 0　　　 0．43
鳥 取 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 24 1　　 2 69 2 8 11．6 2 0 ．7 0　　　 0 ．9 3 13．27　　 16．64 1．70　　　 2 ．0 60 23 3 3 　　　 0 ．3 6
広 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 96 1　 1，0 47 8 6 8 ．9 52 ．19　　　 2 ．6 1 10．12　　 13．20 1．0 1　　 1 ．18 0．42　　　 3 ，0 8　　　 0 ．17
東 京 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9．87 3　　 6 ．9 99 －2．87 4－29 ．11 33 ．4 2　　 27 ．8 0 19．7 9　　 2 2．76 2．94　　　 3 ．2 4 －5．62　　　 2 ．9 7　　　 0 ．3 0
長 野 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1，17 2　 1，2 7 1 9 9 8 ．4 52 ．6 7　　　 3 ．17 11．23　　 14．04 1．12　　　 1．2 60．50　　　 2 ．81　　 0 ．13
鹿 児 島 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 7 0　　 143 7 3 104 ．29 0 ．20　　　 0 ．4 9 1．8 7　　　 4．6 1 0．24　　　 0 ．5 7 0．29　　　 2 ．7 4　　　 0 ．3 3
奈 良 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 36 8　　　 4 03 3 5 9 ．5 1 2 ．0 3　　　 2．18 8．00　　 10．67 1．93　　　 2 ．0 70．15 　　 2 肩6 7　　　 0 ．13
山 梨 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 33 8　　　 3 6 1 2 3 6 ．80 0 ．77　　　 0 ．9 0 8．8 0　　 11．40 0．88　　　 1．0 20．13 　　 2 ．60　　　 0 ．14
宮 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 184　　　 234 5 0 2 7．170 ．48　　　 0 ．81 7 ．7 9　　 10．3 8 0．8 9　　　 1．30 0 ．34　　　 2．59　　　 0 ．41
岡 山 28 金 属 製 品 製 造 業 4 57　　　 50 5 4810．50 0．91　　 1．14 6 ．2 7　　　 8 ．7 1 0 ．5 5　　　 0 ．7 1 0 ．2 4　　　 2．45　　　 0 ．16
福 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 90　　　 52 0 130 33．33 0．89　　　 1．30 5 ．2 3　　　 7 ．6 5 0 ．5 2　　　 0．6 8 0 ．41　　　 2．42　　　 0．16
滋 賀 28 金 属 製 品 製 造 業 3 63　　　 4 12 4 9 13 ．50 0．72　　　 0 ．93 7 ．7 9　　 10 ．18 0 ．6 8　　　 0．83 0 ．21　　　 2．38　　　 0．15
三 重 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 77　　　 7 16 39 5．76 1．54　　 1．79 9 ．0 1　　 1 1．2 4 0 ．90　　　 1，0 1 0 ．24　　　 2．2 3　　　 0，10
富 山 28 金 属 製 品 製 造 業 6 9 1　　 75 1 50 8．68 1．37　　 1．70 14 ．6 8　　 16 ．901．28　　　 1 ．3 7 0．33　　　 2 ．2 2　　　 0．09
群 馬 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1，0 77　 1．09 4 17 1．582．46　　　 2．73 10 ．9 4　　 13 ．16 1．09　　　 1．1 8 0 ．28　　　 2 ．2 2　　　 0．06
愛 知 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4．7 48　　 4，57 0 －178 －3，7510．83　　 1 1．4 1 3 ．4 2　　 15 ．6 4 1．34　　　 1 ．4 0 0．58　　　 2 ．2 2　　　 0．06
石 川 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 7 13　　　 72 3 10 1．40 1．63　　 1．80 10 ．6 9　　 12 ．8 4 1．07　　　 1．15 0 ．18　　　 2 ．15　　　 0．08
鳥 取 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 68　　　　 9 5 27 39．7 1 0．16　　　 0．24 3 ．7 4　　　 5 ．88 0 ．37　　　 0 ．5 3 0．08　　　 2 ．13　　　 0，1 5
埼 玉 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1．16 1　 1．3 63 202 17．40 3．93　　　 5．4 1 4 ．97　　　 7 ．08 0 ．74　　　 1 ．0 1 1．48　　　 2 ．12　　　 0 ．2 7
岩 手 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 14 8　　　 2 27 79 53．3 8 0．34　　　 0．57 4 ．34　　　 6 ．小l 0．43　　　 0 ．5 8 0．23　　　 2 ．10　　　 0 ．14
岐 阜 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 912　 1，0 12 100 10．962．06　　　 2．53 7．06　　　 9 ．12 0 ．7 1　　　 0 ．8 20．45　　　 2 ．07　　　 0 ．11
北 海 道 2 8 金 属 製 品 製 造 業 84 9　　　 9 83 13415．7 8 1．69　　　 2．23 8 ．82　　 10 ．87 0．77　　　 0 ．8 8 0．54　　　 2 ．05　　　 0 ．11
鹿 児 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 7 0　　 121 5 1 72．8 6 0 ．16　　　 0．30 1．87　　　 3 ．90 0．19　　　 0 ．3 5 0．14　　　 2 ．0 3　　　 0 ．16
茨 城 22 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 4 99　　　 63 3 134 i 26．85
1
2．75　　　 3．43 5 ．29　　　 7．3 1 1．28　　　 1．4 2 0．6 7　　　 2 ．02　　　 0 ．14
熊 本 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 33 7　　　 3 61 24 ；　 7 ．120 ．8 8　　 1．26 9．07　　 11．09 1．03　　　 1 ．3 80．38　　　 2 ，02　　　 0 ．3 5
大 分 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 110　　 14 6 36 i 32．73 0．32　　　 0．5 1 4 ．25　　　 6 ．23 0 ．55　　　 0 ．7 70．18　　　 1．98　　　 0 ．2 3
山 形 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 38 2　　　 43 7 叫 14・棚 0．87　　　 1．09 7 ．89　　　 9 ．86 0．79　　　　 0 ．8 8 0．22　　　 1．98　　　 0 ．0 9
京 都 2 8 金 属 製 品 製 造 業 73 7　　　 6 86 －5 1 　ー ・6 ．9 2 1 ．46　　 1．55 6．51　　　 8．48 0．57　　　 0 ．6 9 0．09　　　 1．97　　　 0 ．12
鹿 児 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 14 5　　 180 35 i 24 ．14
l
0 ．3 8　　　 0 ．6 3 3．87　　　 5．80．1は　　　 0 ．7 2 0 ．25　　 1．93　　　 0 ．2 8
福 井 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 32 7　　　 3 6 1 3 4 i lO ．4 0 4 ．14　　　 6 ．43 6．52　　　 8．44 3．6 1　　　 5 ．38 2 ．2 9　　　 1．93　　 1．77
岩 手 2 8 金 属 製 品 製 造 業 16 8　　　 2 41 73 ！ 43 ．4 5 0 ．3 3　　　 0 ．5 54．93　　　 6．84 0．43　　　 0 ．5 50．2 1　　 1．9 1　　 0 ．13
茨 城 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 77 9　　　 8 78 9 9 【 12 ．7 1 1．7 8　　　 2 ．1 9 8．26　　 10．14 0．83　　　 0 ．91 0 ．4 2　　　 1．88　　　 0 ．0 8
愛 媛 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 32 4　　　 3 4 1 2 0 1　 6 ．17 0 ．74　　　 0 ．8 6 6．40　　　 8．27 0 ．64　　　 0 ．74 0 ．12　　　 1．88　　　 0 ．10
愛 知 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．8 16　　 2 ．0 47 23 1！ 12 ．7 2 10 ．0 1　 11 ．0 8 5．13　　　 7．00 1．24　　　 1．3 6 1．06　　　 1．87　　　 0 ．12
静 岡 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） m　　　 9 67 190i 24．45 4 ．2 8　　　 5．23 4 ．05　　　 5．9 1 0．98　　　 1．15 0．95　　　 1．86　　　 0 ．17
香 川 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 28 5　　　 2 97 12’　 4 ．2 1 0 ．6 5　　　 0．74 6．7 1　　　 8．56 0．67　　　 0 ．7 7 0．09　　　 1．85　　　 0 ．0 9
宮 崎 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 5 9　　　 98 3 9 i 66 ．10 0 ．17　　　 0 ．34 2．50　　　 4．35 0．32　　　 0 ．5 4 0．17　　 1．85　　　 0 ．2 2
栃 木 22 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 6 10　　　 6 46 3 6 －　　 5 ．9 0 3 ．3 6　　　 3 ．5 0 7．00　　　 8．8 1 1．6 9　　　 1．71 0 ．13　　　 1．8 1　　　 0 ．0 1
高 知 28 金 属 製 品 製 造 業 14 4　　 149 5 i　 3 ．4 7 0 ．29　　　 0 ．3 4 6．7 1　　　 8．5 1 0．53　　　 0 ．6 9 0 ．05　　　 1．8 1　　　 0 ．1 1
滋 賀 3 0 t 気 機 械 器 具 製 造 業 39 1　　　 4 13 22 手　 5 ．63 1 ．14　　　 1．43 8．39　　 10．201．08　　　 1 ．2 6 0．29　　　 1．81　　　 0 ．19
石 川 2 8 金 属 製 品 製 造 業 49 6　　　 5 20 24 4．84 0．9 9　　　 1．1 8 7．44　　　 9．24 0．65　　　 0 ．7 5 0．19　　　 1．80　　　 0 ．10
滋 賀 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4 19　　　 4 36 17．　 4 ．06 0．9 6　　 1．099．00　　 10．77 0．90　　　 0 ．9 6 0．13　　　 1．77　　　 0 ．0 6
香 川 28 金 属 製 品 製 造 業 3 8 1　　 3 72 －9 　ー ・2．36 0．76　　　 0．848 96　　 10 ．72 0 ．78　　　 0．8 7 0．09　　　 1．76　　　 0 ．0 9
熊 本 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 154　　 1 92 38 ！ 24．68 0．45　　　 0．664 ．15　　　 5 ．90 0 ．5 3　　　 0．73 0 ．21　　 1．7 5　　　 0 ．2 0
宮 崎 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 69　　 10 5 36 ； 52．17 0．16　　　 0．262 ．9 2　　　 4 ．6 6 0 ．2 9　　　 0 ．42 0 ．10　　　 1．74　　　 0．1 2
青 森 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 32　　　　 7 5 43手 134 ．38 0．07　　　 0．19 1．2 6　　　 2 ．9 8 0 ．13　　　 0 ．27 0 ．11　　 1．73　　　 0．14
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参 考 表 1 （14） 地 域 内 構 成 比 ポ イン ト差 下 位 50 地 域 ／ 産 業
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ボル ト差 （85 ～9 7 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 畢 α85 年　　 9 7 年 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7年 全 国シェア　 地域内構成比　 特化 係数
岩 手 12 食 料 品 製 造 業 749　　　 70 6 －43 －5．74 1．6 2　　　 1．79 2 1．98　　 20 ．0 32 ．0 8　　　 1．82 0 ．18　　　 －1 ．9 4　　　 －0．26
福 島 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 59 1　　　 40 6 －185 －3 1．30 2．73　　　 2 ．777 ．92　　　 5 ．9 7 1．6 1　　 1．46 0 ．0 3　　　 －1．9 5　　　 －0．15
高 知 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 0 1　　 2 11 －90－29 ．90 1，39　　　 1．4 1 14 ．0 2　　 12 ．0 6 2 ．8 4　　　 2．940 ．0 4　　　 －1 ．9 6　　　 0．10
三 重 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 347　　 16 6 肩18 1 －52．16 1．25　　　 1．17 4 ．62　　　 2 ．6 1 0 ．73　　　 0．66－0 ．08 　 －2 ．0 1　　 －0．07
長 野 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 ，33 1　 1，83 7 －4 94 －2 1．19 6．82　　　 6 ．36 22 ．3 4　　 20 ．3 02 ．8 6　　　 2．52 －0 ．4 6　　　 －2 ．0 4　　　 －0．35
栃 木 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 522　　　 2 88 －234 －44 ．831 ．8 8　　　 2．04 5 ．9 9　　　 3 ．9 3 0 ．9 5　　 1．00 0 ．15　　 ・2 ．0 6　　　 0．05
岐 阜 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 87 1　　 5 18 －353 －40 ．5 33 ．1 4　　　 3．66 6．74　　　 4 ．67 1．07　　　 1．18 0．52　　　 －2 ．07　　　 0 ．12
山 口 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 27 2　　 167 －10 5 －3 8．6 0 1 ．2 6　　　 1．147．8 1　　　 5 ．69 1．59　　　 1．3 9 －0．12　　　 －2 ．12　　　 －0．2 0
熊 本 12 食 料 品 製 造 業 90 4　　　 7 23 －18 1 －2 0．02 1．9 5　　　 1．84 2 4．34　　 2 2．2 1 2．3 1　　　 2 ．0 2 －0．12　　 ・2．13　　　 －0 ．2 8
富 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 26 2　　 15 1 ・1 11 －4 2．37 0 ．9 5　　 1．07 5．56　　　 3．40 0．88　　　 0 ．86 0．12　　 ・2．17　　 ・0 ．0 2
山 梨 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 24 1　　 130 －11 1 －4 6．0 6 0 ．8 7　　　 0．92 6．27　　　 4 ．10 0．99　　　 1．0 4 0．05　　　 －2．17　　　 0 ．0 5
長 野 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 83 6　　　 572 －3 14 －3 5．4 4 1 1．2 1　 10．18 8．49　　　 6．32 4．7 1　　　 4 ．03 －1．03　　 ・2．17　　　 －0 ．6 8
滋 賀 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 56 6　　　 4 03 ・16 3 －2 8．80 1 ．4 7　　 1．40 12．15　　　 9．95 1．39　　 1．2 4 －0．07　　　 －2．20　　 ・0 ．14
福 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 28 1　　 105 ・17 6 －6 2．6 3 1 ．0 1　　　 0 ．7 4 3 ．77　　 1 ．54 0 ．6 0　　　 0 ．39 －0 ．27　　　 －2．22　　　 －0 ．20
熊 本 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 4 07　　　 283 ・124i －3 0．47 1．88　　　 1．9 3 10 ．9 6　　　 8 ．6 9 2 ．2 2　　　 2．12 0 ．04　　　 －2．2 6　　　 －0．10
兵 庫 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 9 28　　　 398 ・53 0 －5 7．1 1 3 ．3 5　　　 2 ．8 1 4．94　　　 2 ．6 6 0 ．7 8　　　 0．67 －0 ．53　　　 －2．28　　　 －0 ．11
兵 庫 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 1 ．3 80　　　 757 －6 23 －4 5．14 24 ．29　　 16 ．8 1 7 ．3 4　　　 5 ．0 6 5 ．6 7　　　　 4．03 －7 ．4 7　　　 －2 ．2 8　　　 －1．64
沖 縄 28 金 属 製 品 製 造 業 2 72　　　 24 0 －3 2 －11．76 0 ．54　　　 0 ．5 4 19 ．0 3　　 16 ．7 0 1 ．6 6　　　 1．36 0 ．0 0　　　 －2．33　　　 －0．30
三 重 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 7 33　　　 468 肩26 5 －3 5．15 3 ．3 9　　　 3 ．19 9 ．7 5　　　 7 ．35 1 ．9 8　　　 1．79 －0 ．2 0　　　 －2．40　　　 －0 ．19
宮 崎 12 食 料 品 製 造 業 5 62　　　 482 胃80 －14．23 1．21　　 1 ．2 2 23 ．8 0　　 2 1 ．3 8 2 ．2 5　　　 1．95 0 ．0 1　　 －2．4 2　　　 －0．3 1
宮 崎 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 47　　　 274 －7 3 工　－21．04 1．61　　 1．87 14 ．7 0　　 12 ．16 2 ．9 8　　　 2．97 0 ．26　　　 －乙5 4　　　 －0．02
広 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．3 78　　　 94 6 －43 2 －3 1．35 3 ．58　　　 3 ．29 14 ．5 1　 11 ．9 3 1．6 5　　　 1．49 －0 ．2 9　　　 －2．5 9　　　 －0．17
北 海 道 15 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1，133　　　 82 8 －3 05 －26．92 5．24　　　 5 ．64 1 1．77　　　 9 ．15 2 ．3 9　　　 2．23 0 ．4 0　　　 －2 ．6 1　　 －0．15
宮 城 12 食 料 品 製 造 業 1 ．3 1 1　 1，15 5 －156 －11．90 2．83　　　 2 ．94 26 ．79　　 24 ．152 ．5 4　　　 2．20 0 ．10　　　 －2．6 3　　 ・0．34
佐 賀 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 190　　 13 0 －60； －3 1．53 0 ．83　　　 0 ．8 9 8 ．2 9　　　 5 ．6 51 ．6 8　　　 1．38 0，0 1　　 －2．64　　　 －0．30
山 形 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 56　　　 20 7 －149 －4 1．85 1．28　　　 1．4 6 7 ．3 5　　　 4 ．6 7 1．16　　　 1．18 0 ．18　　　 胃2．6 8　　　 0．02
新 潟 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 7 33　　　 39 7 －33 6 －4 5．84 2 ．65　　　 2 ．81 6 ．8 8　　　 4 ．16 1 ．0 9　　　 1．05 0．16　　　 －2．72　　　 －0 ．03
栃 木 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1 ．1 11　　 728 －38 3 －3 4．47 乙89　　　 2 ．5 3 12 ．7 5　　　 9 ．9 3 1 ．4 5　　　 1．24 －0 ．3 5　　 ・2 ．8 2　　　 －0．22
大 阪 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 ，2 45　 1．4 77 －1．768 －54，4 8 11．7 1　　 10．45 7．03　　　 4 ．2 3 1．12　　　 1．07 －1．26　　　 －2 ．8 5　　　 －0．05
鳥 取 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 162　　　　 9 8 －64 －39．5 1 0．75　　　 0 ．67 8 ．92　　　 6 ．0 6 1．8 1　　 1．48 －0 ．0 8　　　 －2 ．8 6　　　 －0．33
鹿 児 島 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 く家 具 を 除 く） 4 13　　　 25 1 －162 手　－39．23 1．91　　 1．71 1 1．0 3　　　 8 ．0 9 2 ．2 4　　　 1．98 －0 ．2 0　　　 －2 ．9 4　　　 －0．26
和 歌 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 5 83　　　 35 4 －2 29「 諷 2 8 2．10　　　 2．50 14 ．00　　 1 1．0 6 2 ．2 2　　　　 2．80 0 ．4 0　　　 －2 ．9 5　　　　 0，59
群 馬 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 7 30　　　 35 8－3 72 －50．96 2．63　　　 2 ．53 7 ．4 2　　　 4 ．3 1．17　　　 1．09 －0 ．10　　　 －3 ．11　　 －0 ．08
岐 阜 15 衣 服 ・そ の 他 の 線 維 製 品 製 造 業 2 ，3 00　 1，60 6 －6 94 －30．17 5．98　　　 5 ．59 17 ．7 9　　 14 ．4 7 2 ．0 3　　　 1．8 1 －0 ．3 9　　　 －3 ．3 2　　　 －0．22
奈 良 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．0 20　　　 7 10 －3 10 一　一30．39 2．65　　　 2 ．47 22 ．17　　 18 ．7 9 2 ．5 3　　　 2．34 －0 ．18　　　 －3 ．3 8　　 ・0．1 8
岩 手 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 99　　　 2 90 －109 －27．3 2 1．85　　 1．98 1 1．71　　　 8 ．2 3 2 ．3 8　　　 2．0 1 0 ．13　　　 －3 ．4 8　　　 －0．37
静 岡 1 4 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 1，3 3 1　　 5 20 －31 1 －50 ．9 3 4．80　　　 3．68 6．94　　　 3 ．18 1．10　　　 0 ．8 1 －1．13　　　 －3 ．7 6　　 ・0．2 9
愛 嬢 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．225　　 844 ・3 8 1 －31 ．1 0 3，18　　　 2．94 24 ．19　　 20 ．3 0 2 ．76　　　 2．53 －0 ．25　　　 －3 ．8 9　　　 －0．23
香 川 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 6 7 1　　 4 10 －2 6 1 －38．901．74　　　 1．43 15 ．79　　 1 1．8 2 1．8 0　　　 1．47 －0 ．3 2　　　 －3 ．9 7　　 ・0．33
青 森 1 2 食 料 品 製 造 業 674　　　 55 6 －118 －17．5 1 1．46　　　 1．4 1 2 6．47　　 22 ．122 ．5 1　　　 ．0 1 －0 ．04　　 ・4 ．3 5　　　 －0．49
大 分 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 4 49　　　 2 95 －154 －34．30 2．03　　　 2．01 1 7．36　　 12 ．6 0 3 ．5 2　　　 3．07－0 ．07　 ・4 7 　　　 －0．45
滋 賀 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 6 54　　　 36 6 －2 88 ・44．04 2．36　　　 2 ．5 9 14 ．0 4　　　 9 ，0 4 2 ．2 2　　　 2 ．29 0 ．23　　 ・5 ．00　　　 0 ．07
岡 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．80 1　 1，13 8 －663 －36 ．8 1 4．68　　　 3．96 24 ．70　　 19 ．6 4 2 ．82　　　 2．45 －0 ．72　　　 －5 ．0 6　　　 －0．37
愛 知 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 4 ，6 34　　 2．28 3 －2 ．3 51 －50．73 16．72　　 16 ．15 13 ．10　　　 7 ．6 1 2 ．0 7　　　 1．98 －0 ．5 8　　　 －5．2 9　　　 －0 ．09
青 森 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 65　　　 22 1 －14 4 －3 9．45 1．69　　　 1．5 1 14 ．3 4　　　 8 ．7 92 ．9 1　　　 2．15 －0 ．18　　　 －5．54　　　 －0 ．76
秋 田 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 5 78　　　 39 6 －182 －3 1．49 2 ．67　　　 2 ．70 17 ．2 9　　 11 ．5 2 3 ．5 1　　　 2 ．81 0．02　　　 －5．77　　　 －0 ．70
福 井 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1 ．54 6　　　 994 －55 2 －3 5．715 ．5 8　　　 7．03 3 0．8 1　　 2 3．254．8 8　　　 5 ．89 1．45　　　 －7．56　　　 1．0 2
鹿 児 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 4 45　　　　 96 －34 9 －7 8．43 1 ．6 1　　　 0 ．5 8 11．88　　　 3．09 1．8 8　　　 0 ．7 8 －0．93　　　 －8．79　　　 －1 ．10
石 川 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 2，3 05　 1．404 －90 1 －3 9．09 8 ．3 2　　　 9．93 3 4．56　　 24 ．94 5 ．47　　　 6 ．3 2 1．6 1　　 －9 ．63　　　 0，85
京 都 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 3 ．7 11　 1，870 －1．84 1 ・4 9．61 13 ．3 9　　 13 ．2 3 3 2．77　　 2 3．10 5．19　　　 5 ．8 5 －0．17　　　 －9 ．67　　　 0．6 7
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参 考 表 1 （15 ） 特 化 係 数 ポ イ 、 ト豊 上 位 5 0地 域 ／ 産 業
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
日
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ホイント差 （85 ・－97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 率 償 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7年 85 年　　 97年 全国シェア　 地域内構成比 1削 ヒ係数
雷 森 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 192　　　 34 3 15 1 78 ．6 5 0 ．5 0　　 1．1g7．54　　 1 3．65 0．86　　 1．700 ．7 0　　　 6 ．11　　 0 ．84
沖 縄 12 食 料 品 製 造 業 34 7　　　 4 15 6 8 1 9．60 0 ．7 5　　 1 ．0 524．28　　 2 8．88 2．30　　　 2 ．6 3 0 ．3 1　　　 4 ．6 0　　　 0．33
秋 田 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 566　　　 7 22 156 27 ．5 6 1 ．4 7　　　 2．5 116．93　　 2 1．00 1．93　　　 2．6 21．04　　　 4 ．0 7　　　 0．69
長 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 11　　　 2 95 84 3 9．81 0 ．5 5　　 1 ．0 3 6．59　　 10．340．75　　　 1 ．2 9 0 ．48　　　 3 ．7 5　　　 0．54
青 森 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 15 7　　　 2 48 9 1 5 7．960 ．4 6　　　 0 ．8 6 6．17　　　 9．87 0．79　　　 1．2 20．40　　　 3 ．70　　　 0．個
鳥 取 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 24 1　　 269 2 8 11．62 0 ．70　　　 0 ．93 13 ．2 7　　 16 ．64 1 ．7 0　　　 2 ．060 ．2 3　　　 3 ．36　　　 0．3 6
広 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 9 61　 1．047 8 6 8．952．19　　　 2 ．61 10 ．12　　 13 ．2 0 1 ．0 1　　 1．180 ．4 2　　　 3．08　　　 0 ．17
東 京 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9 ．8 73　　 6．99 9－2，87 4 －29．11 3 3．4 2　　 2 7．80 19 ．79　　 22 ．7 62 ．9 4　　　 3．24 －5 ．6 2　　　 2．97　　　 0 ．3 0
長 野 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1 ．172　 1，27 1 9 9 8．45 2．67　　　 3 ．17 1 1．23　　 14 ．0 41 ．12　　　 1．26 0 ．5 0　　　 2．8 1　　　 0 ．13
鹿 児 島 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 70　　 143 73 10 4．29 0．20　　　 0．491．87　　　 4 ．6 1 0 ．2 4　　　 0．57 0 ．2 9　　　 2．74　　　 0 ．33
奈 良 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 3 68　　　 40 3 35 9 ．5 12 ．0 3　　　 2．18 8．00　　 10 ．6 7 1．93　　　 2．070 ．15　　　 2 ．6 7　　　 0．1′3
山 梨 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 338　　　 36 1 23 6 ．8 0 0 ．7 7　　　 0．90 8．80　　 1 1，40 0 ．88　　　 1 ．0 20 ．13　　　 2 ．6 0　　　 0．14
宮 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 184　　　 2 34 50 27 ．17 0 ．4 8　　　 0 ．8 1 7．79　　 10．38 0．89　　　 1．3 00．34　　　 2 ．59　　　 0．4 1
岡 山 28 金 属 製 品 製 造 業 45 7　　　 5 05 48 1 0．50 0 ．9 1　　 1 ．14 6．27　　　 8．7 10 ．5 5　　　 0 ．71 0．24　　　 2．45　　　 0 ．16
福 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 390　　　 5 20 13 0 33 ．33 0 ．8 9　　 1 ．3 0 5．23　　　 7．65 0．5 2　　　 0 ．6 80．41 　 2．42　　　 0．16
滋 賀 28 金 属 製 品 製 造 業 36 3　　　 4 12 4 91 3．50 0 ．7 2　　　 0 ．9 3 7 ．7 9　　 10 ．1 8 0 ．6 8　　　 0 ．830．2 1　　　 2．38　　　 0 ．15
三 重 29 胃 般 機 械 器 具 製 造 業 67 7　　　 7 16 3 9 5．76 1．54　　 1．79 9 ．0 1　 11 ．2 4 0 ．9 0　　　 1．010．24 　　 2．23　　　 0 ．10
富 山 2 8 金 属 製 品 製 造 業 6 91　　　 75 1 6 0 8．68 1．37　　　 1．70 14 ．68　　 16 ．9 0 1 ．2 8　　　 1．370 ．3 3 　 2．2 2　　　 0 ．09
群 馬 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1 ．0 77　 1．094 17 1．58 2．46　　　 2．73 10 ．94　　 13 ．161．0 9　　　 1．18 0 ．28　　　 2 ．2 2　　　 0．08
愛 知 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4，7 48　　 4，57 0 －17 8l －3．7 5 10．83　　 11．4 1 13 ．42　　 15 ．64 1．34　　　 1．40 0 ．58　　　 2 ．2 2　　　 0，06
石 川 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 7 13　　　 723 10 1 1．40
1
1．63　　 1．80 10 ．69　　 12 ．8 4 1．0 7　　 1．150 ．18　　　 2 ．1 5　　　 0 ．08
鳥 取 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 68　　　　 95 27 ． 3 9．7 1 0．16　　　 0．24 3 ．74　　　 5 ．8 8 0 ．3 7　　　 0．53 0 ．08　　　 2 ．13　　　 0．15
埼 玉 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1 ，161　 1，36 3 2 02 17．4 0 3．93　　　 5．4 1 4 ．97　　　 7 ．080 ．74　　　 1．0 1 1．48　　　 2 ．12　　　 0．27
岩 手 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 148　　　 22 7 79！ 53 ．3 8 0．34　　　 0．57 4．34　　　 6 ．440 ．43　　　 0 ．5 8 0．23　　　 2 ．10　　　 0．14
岐 阜 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 9 12　 1．0 12 100！ 10 ．9 6
1
2 ．0 8　　　 2．53 7．06　　　 9．12 0．7 1　　　 0 ．8 2 0．45　　　 2 ．0 7　　　 0 ．11
北 海 道 2 8 金 属 製 品 製 造 業 8 49　　　 9 83 34 i 15 ．7 8 1 ．6 9　　　 2．23 8．82　　 10．87 0．77　　　 0 ．88 0．54　　　 2 ．05　　　 0 ．11
鹿 児 島 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 70　　 12 1 51 72 ．8 6 0．16　　　 0．30 1．87　　　 3 ．90 0．19　　　 0 ．3 5 0．14　　　 2 ．0 3　　　 0．16
茨 城 22 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 4 99　　　 63 3 134！ 26 ．8 5 2 ．7 5　　　 3．43 5．29　　　 7．3 1 1．28　　　 1．4 2 0．67　　　 2 ．0 2　　　 0 ．14
熊 本 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 37　　　 3 61 24i 7 ．12 0 ．8 8　　　 1 ．2 6 9．07　　 11．09 1．03　　　 1．38 0．38　　　 2 ．02　　　 0 ．3 5
大 分 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1 10　　 146 36 32 ．7 3 0 ．3 2　　　 0 ．5 1 4 ．2 5　　　 6．23 0．55　　　 0 ．77 0．18　　　 1．98　　　 0 ．2 3
山 形 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 38 2　　　 4 37 55 14 ．40 0 ．87　　　 1．0 9 7 ．8 9　　　 9．860．7 9　　　　 0，88 0．22　　　 1．98　　　　 0 ．0 9
京 都 28 金 属 製 品 製 造 業 73 7　　　 686 －5 1！ ＿6 ．92 1．46　　　 1．55 6 ．5 1　　　 8．4 8 0 ．5 7　　　 0．69 0 ．0 9　　　 1．97　　　 0 ．12
鹿 児 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 14 5　　 180 35
34
7 3
24 ．14 0 ．38　　　 0 ．6 3 3 ．8 7　　　 5．80 0．44　　　 0 ．720．25　　　 1．93　　　 0 ．2 8
福 井 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 32 7　　　 3 6 1 10 ．4 0 4 ．14　　　 6 ．4 36 ．5 2　　　 8．44 3．6 1　　　 5．38 2 ．29　　　 1．93　　　 1．77
岩 手 2 8 金 属 製 品 製 造 業 1 68　　　 24 1 li 43 ．45 0 ．33　　　 0 ．55 4 ．9 3　　　 6 ．84 0 ．4 3　　　 0．550 ．2 1　　 1．9 1　　　 0 ．13
3 6 茨 城 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 77 9　　　 878 9 9l； 12．7 1 1．78　　　 2．19 8 ．2 6　　 10 ．14 0 ．8 3　　　 0．9 10 ．4 2　　　 1．8 8　　　 0 ．08
3 7 愛 媛 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 24　　　 344 20！ 6．1 7 0．74　　　 0．86 6 ．4 0　　　 3 ．27 0 ．6 4　　　 0．740 ．12　　　 1 ．8 8　　　 0 ．10
3 8 愛 知 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．8 16　　 2 ，04 7 23 1 12．72 10．0 1　　 1 1．08 5 ．13　　　 7 ．00．24　　　 1．36 1．06　　　 1 ．8 7　　　 0 ．12
3 9 静 岡 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 77 7　　　 967 19 0！ 24 ．45 4 ．28　　　 5 ．23 4 ．0 5　　　 5 ．9 1 0 ．9 8　　　 1．150 ．9 5　　　 1．86　　　 0 ．17
4 0 香 川 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 85　　　 297 12！ 4．2 1
…
0．65　　　 0．74 6 ．7 1　　　 8 ．5 6 0 ．6 7　　　 0．770 ．0 9　　　 1．8 5　　　 0 ．09
4 1 宮 崎 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 集 59　　　　 9 8 3 9 6 6．1 0 0．17　　　 0．34 2 ．5 0　　　 4 ．3 5 0 ．3 2　　　 0．540 ．17　　　 1 ．8 5　　　 0．22
4 2 栃 木 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 6 10　　　 64 6 36
5
22
l；　 5．9 0 3．36　　　 3．50 7 ．00　　　 8 ．81 1．69　　　 1．7 1 0 ．13　　　 1 ．8 1　　　 0 ．0 1
4 3
4 4
4 5
4 6
4 7
4 8
4 9
5 0
高 知 2 8 金 属 製 品 製 造 業 144　　 14 9 3．4 7 0．29　　　 0．34 6 ．7 1　　　 8 ．5 10 ．5 8　　　 0．69 0 ．0 5　　　 1 ．8 1　　　 0．1 1
滋 賀 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 39 1　　 4 13 i 5 ．63 1．14　　 1．43 8 ．3 9　　 10．2 01．0 3　　　 1．26 0 ．2 9　　　 1．8 1　　　 0．19
石 川 28 金 属 製 品 製 造 業 49 6　　　 5 20 24 ！　 4 月4 0 ．99　　　 1．18 7 ．44　　　 9．24 0．65　　　 0 ．75 0．19　　　 1．80　　　 0 ．10
滋 賀 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4 19　　　 4 36 17 4 ．060 ．96　　 1．0 9 9 ．0 0　　 10．77 0．90　　　 0 ．96 0．13　　　 1．77　　　 0 ．0 6
香 川 28 金 属 製 品 製 造 業 38 1　　　 3 72 －91　 －2 ．36 0 ．76　　　 0 ．84 8 ．9 6　　 10．72 0．78　　　 0 ．87 0．09　　　 1．76　　　 0 ．09
熊 本 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 15 4　　　 192 3 8 i 24 ．68 0 ．4 5　　　 0 ．6 6 4 ．15　　　 5．90 0．53　　　 0 ．73 0．2 1　　　 1．75　　　　 0 ．2 0
宮 崎 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 9　　 105 3 6； 52 ．17 0 ．16　　　 0 ．26 2 ．9 2　　　 4．66 0．29　　　 0 ．420．10　　　 1．74　　　 0 ．12
青 森 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 2　　　　 75 43 ；134 ．3 8 0 ．07　　　 0 ．19 1．2 6　　　 2．9 8 0．13　　　 0．27 0．11　　 1．73　　　 0 ．14
ーー???
1 （16　 特 化　 数 ポ イン ト差　 下 位 50 地 域 ／ 産 業
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府 県 ］－ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポ ル ト豊 （8 5 ～ 97 年 ）
8 5 年　　 97 年 増 減 致 増 減 率欄 3 5 年　　 9 7年 85 年　　 97 年 8 5 年　　　 97 年全国シェア　 地域内繍成比　 檜化膿畿
宮 崎 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 10　　 18 1 －2 9－13．81 0 ．9 9　　　 0 ．9 9 8．89　　　 8．03 1．84　　　 1．5 70 ．00　　　 －0 ．86　　　 －0．27
青 森 34 そ の 他 の 製 造 業 1 17　　　　 74 －4 3 －3 6．75 0 ．6 0　　　 0．54 4．60　　　 2．94 1．03　　　 0 ．7 6－ ．06　　　 －1．65　　　 －0 ．27
長 崎 12 食 料 品 製 造 業 1 ．2 26　 1．050 －17 6 －14．36 2 ．65　　　 2 ．6 7 3 8．2 9　　　 3 6．8 23、63　　　 3 ．35 0．02　　　 －1．47　　　 －0 ．2 7
香 川 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 53　　　　 3 1 －2 2 －4 1．5 1 0 ．88　　　 0 ．6 1 1．2 5　　　 0 ．8 90 ．9 0　　　 0．63 －0．27　　 ・0．35　　　 －0 ．2 8
熊 本 12 食 料 品 製 造 業 9 04　　　 72 3 ・181 －20．02 1．95　　　 1．84 24 ．3 4　　 22 ．2 12 ．3 1　　 2．02 －0．12　　　 －2．13　　　 －0 ．2 8
静 岡 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1 ．3 3 1　　 52 0 ・811 －60 ．93 4．80　　　 3 ．68 6 ．9 4　　　 3 ．181 ．10　　　 0．81 －1 ．13　　　 －3．76　　　 －0 ．2 9
秋 田 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 75　　　　 65 －10－13 ．3 3 1．24　　　 1．27 2 ．24　　　 1．8 9 1．6 2　　　 1．33 0 ．04　　 ・0．35　　　 －0 ．3 0
佐 賀 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 190　　 13 0 －60 －31 ．5 8 0．88　　　 0．89 8 ．29　　　 5 ．6 51．6 8　　 1．38 0 ．0 1　 ・2．64　　 －0 ．3 0
沖 縄 28 金 属 製 品 製 造 業 272　　　 24 0 －32 －11 ．7 6 0．54　　　 0．54 1 9．03　　 16 ．7 01．6 6　　 1．36 0 ．0 0　　 ・2．33　　　 －0 ．30
宮 崎 12 食 料 品 製 造 業 56 2　　　 4 82 －80 －14 ．2 3 1 ．2 1　　 1．22 2 3．80　　 2 1．382 ．25　　 1．9 5 0 ．01　　 ・2 ．4 2　　 ・0．3 1
長 崎 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 7 9　　　　 60 －19－24 ．0 5 1 ．3 0　　　 1．13 2．47　　　 2 ．10 1．79　　 1．4 8 －0 ．13　　 ・0 ．3 6　　　 －0 ．3 1
高 知 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 7 0　　　　 5 1 －19 －27 ．14 1 ．16　　　 1．00 3．26　　　 2 ．91 2 ．36　　　 2．05 －0 ．16　　　 －0 ．3 5　　 ・0．3 1
鳥 取 1 3 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 集 5 7　　　　 45 －1 2 －2 1．0 5 0 ．9 4　　　 0 ．8 8 3．14　　　 2．782 ．27　　 1 ．9 5 －0 ．06　　 ・0 ．3 6　　　 －0．32
香 川 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 67 1　　 4 10 ・26 1 －38 ．9 0 1．7 4　　 1 ．43 15．79　　 11．821．80　　　 1．4 7 －0．32　　 ・3 ．9 7　　 ・0．33
神 泉 Jl 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6 7　　　　 57 －10 －14 ．9 3 6 ．6 3　　　 5 ．15 0．38　　　 0．4 1 1．66　　　 1．3 3 －1．48　　　 0 ．0 3　　 ・0．33
三 重 2 6 鉄 鋼 業 24 9　　 175 －74’ －29 ．7 2 3 ．6 3　　　 3．18 3．3 1　　　 2 ．75 2 ．12　　　 1．7 9 －0 ．45　　　 －0 ．5 7　　　 －0．33
徳 島 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 64　　　　 4 1 －2 3 －35 ．94 1．0 6　　　 0 ．8 0 2．0 7　　　 1．66 1．50　　　 1．17 －0．25　　　 －0 ．4 1　　 －0．33
鳥 取 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 1 62　　　　 98 －6 4 －39 ．5 1 0 ．7 5　　　 0 ．6 7 8．92　　　 6．061．8 1　　 1．4 8 ・0．08　　　 －2 ．8 6　　 ・0．33
広 島 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 66 0　　 JH 旧 －2 17 －32 ．8 8 3 ．8 0　　　 3 ．14 6．95　　　 5．59 1．75　　　 1．4 2 －0．66　　 ・1．3 7　　　 －0．34
香 川 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1 18　　　　 57 －5 9 －50 ．86 0 ．7 5　　　 0 ．4 2 2 ．73　　　 1．64 0．77　　　 0 ．44－0．33　　　 －1．09　　　 －0．34
宮 城 12 食 料 品 製 造 業 1 ．3 11　 1，155－15 6 －11．90 2 ．83　　　 2 ．9 4 26．7 9　　　 2 4．152．54　　　 2 ．2 0 0．10　　　 －2 ．63　　　 －0．34
長 野 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2，33 1　 1，837 ・49 4 －2 1．19 6 ．82　　　 6 ．3 6 2 2．34　　 2 0．30 2．86　　　 2 ．5 2 －0．46　　　 －2 ．0 4　　　 －0．35
愛 媛 1 3 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 10 5　　　　 68 －3 7 －35 ．2 4 1．7 3　　　 1．3 3 2．0 7　　　 1．64 1．50　　　 1．15－0．40　　　 －0 ．4 4　　　 －0．35
茨 城 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 4 62　　　 335－12 7 －2 7．49 2 ．98　　　 2 ．4 8．9 0　　　 3．87 1，38　　 1．03 －0．50　　 ・1．03　　　 －0．3 6
熊 本 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 3 79　　　 29 1 －8 8 －23 ．221．79　　　 1．5 9 10．2 0　　　 8．94 2．1 1　　 1．75 －0．20　　 ・1．2 6　　 ・0．3 6
富 山 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 1 74　　 149 －2 5 －14 ．3 7 3 ．98　　　 4 ．14 3．7 0　　　 3．35 3．70　　　 3 ．3 4 0．17　　　 －0 ．3 4　　 ・0．3 6
岡 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1 ．8 01　 1，13 8 ・66 3 －36 ．814 68　　　 3 ．9 6 24 ．7 0　　 19．64 2．82　　　 2 ．45 －0．72　　 ・5 ．06　　　 －0 ．3 7
岩 手 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 3 99　　　 290－10 9 －27．32 1．85　　　 1．98 11 ．7 1　　　 8．232．38　　　 2 ．01 0．13　　 ・3 ．4 8　　　 －0．3 7
静 岡 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1，2 94　　　 860 ・43 4 －33 ．54 7 ．4 5　　　 6 ．10 6 ．7 5　　　 5．26 1．70　　　 1．34 －1．35　　 ・1．4 9　　　 －0．3 7
奈 良 2 0 化 学 工 業 1 10　　　　 86 －2 4 －2 1．82 2 ．06　　　 1．6 6 2．3 9　　　 2．28 1．96　　　 1．5 7 －0．40　　 ・0 ．1 1　　 －0．3 9
滋 賀 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 90　　　　 5 8 －32 －3 5．56 1，49　　　 1．14 1 ．9 3　　　 1．43 1．40　　　 1．01－0．35　　　 －0 ．50　　　 －0 ．3 9
埼 玉 2 6 鉄 鋼 業 5 53　　　 32 7 ・22 6 －4 0．878 ．07　　　 5 ．95 2 ．3 7　　　 1．70 1．5 1　　 1．11 －2．12　　　 －0 ．67　　　 －0．4 1
奈 良 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1 27　　　　 79 －4 8 －3 7．80 2 ．25　　　 1．8 1 2．7 6　　　 2．09 2．14　　　 1．72 －0．44　　　 －0 ．6 7　　　 －0．43
岐 阜 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 ．3 38　 1，88 1・4 57 －19 ．55 1 1．03　　 10 ．2 7 18 ．0 9　　 16．95 3．74　　　 3 ．3 2 －0．76　　 ・1．14　　 ・0 ．4 3
大 分 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 4 49　　　 29 5・154 －34 ．30 2．08　　　 2 ．01 17 ．3 6　　 12．60 3．52　　　 3 ．07－0．07　　　 －4 ．77　　　 －0 ．4 5
千 葉 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 58　　　　 55 －3 －5．17 5 ．74　　　 4 ．97 0 ．6 0　　　 0．65 2．60　　　 2 ．11 －0．77　　　 0 ．05　　　 －0．4 9
青 森 12 食 料 品 製 造 業 6 74　　　 556 －118 －17．5 1 1．4 6　　　 1．4 1 26 ．4 7　　 2 2．12 2．5 1　　　 2 ．0 1 －0．04　　 ・4 ．3 5　　　 －0．4 9
山 梨 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 17 1　　　 9 8 －73 －42．69 2．16　　　 1．74 4 ．4 5　　　 3．0 9 2．4 7　　　 1．97 －0．42　　 ・1．36　　 ・0 ．5 0
佐 賀 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 88　　　 74 －14 ・15．9 1 1．45　　　 1．4 5 3 ．8 4　　　 3．22 2．78　　　 2 ．26 0．00　　 ・0 ．62　　　 －0 ．5 2
北 海 道 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6 1　　　 6 2 1 1．64 6 ．04　　　 5 ，6 1 0 ．6 3　　　 0．69 2．75　　　 2 ．22 －0．43　　　 0 ．05　　　 －0．5 3
佐 賀 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 81　　 44 7 －3 4 －7．07 2．27　　　 2 ．44 20 ．9 8　　 19．43 4．34　　　 3 ．80 0．17　　 ・1．55　　　 －0 ．5 4
大 分 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 86　　　 5 8 －28 －32．56 1．42　　　 1．14 3 ．3 3　　　 2．4 8 2．4 1　　 1．74 －0．28　　 ・0 ．85　　 ・0 ．6 7
長 野 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 8 86　　　 57 2 －3 14－35 ．44 11．21　　 10 ．18 8 ．4 9　　　 6．32 4．7 1　　　 4 ．03 －1．03　　　 －2 ．17　　　 －0．6 8
香 川 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1 88　　 116 －7 2 －3 8．30 3 ．3 3　　　 2 ．6 64．4 2　　　 3．34 3．43　　　 2 ．7 5 －0．67　　　 －1．0 8　　　 －0．69
山 口 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 1 08　　　　 65 －43； ＿3 9．8 1 1．78　　　 1．2 7 3 ．1 0　　　 2．22 2．25　　　 1．56 －0．5 1　　 ・0 ．69　　　 －0 ．6 9
秋 田 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 5 78　　　 396 －18 2 －3 1．4 9 2 ．6 7　　　 2 ．7 0 17 ．2 9　　 11．52 3．5 1　　　 2 ．81 0．02　　　 －5 ．77　　　 －0．7 0
雷 森 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家具 を 除 く） 36 5　　　 22 1 －144 ’ －3 9．4 5 1．69　　　 1．5 114．34　　　 8．79 2．9 1　　　 2 ．15 －0．18　　　 －5 ．5 4　　　 －0．7 6
奈 良 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 1 58　　　　 8 8 －7 0 －44 ．30 2 ．78　　　 1 ．9 5 3 ．43　　　 2．33 2．65　　　 1．85 －0．83　　 ・1．1 1　　 －0．8 0
鹿 児 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 44 5　　　　 96 －34 9［ －78．43 1．61　　　 0 ．6 8 11．3 8　　　 3．09 1．83　　　 0 ．78 －0．93　　 ・8 ．7 9　　　 －1．10
兵 庫 2 3 ゴム 製 品 製 造 業 1 ．3 80　　　 757 －62 3 －45 ．14 24 ．2 9　　 16 ．8 1 7．34　　　 5．06 5．67　　　 4 ．0 3 －7．47　　　 －2 ．2 8　　　 －1．64
???????????????????????????
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参考表2　産業別にみた製造業の書巣所数の推移
（1）基礎データ
?????
（車位：書業所数、％）
1985　　1986　　1987　　19881989　　1990　　1991　1992　　1993　　1994　　1995　　1996　　1997
85～97）
比
???????????? ????????????????????????????
飲料・飼料・たばこ製造業
繊維工業（衣服・その他の繊維製品を除く
衣服・その他の繊維製品製造業
木材・木製品製造業（家具を除く）
家具・装備品製造業
バルブ・紙・紙加工品製造業
出版・印刷・同関連産業
化学工業
石油製品・石炭製品製造業
プラスチック製品製造業（別掲を除く）
ゴム製品製造業
なめし革・同製品・毛皮製造業
窯業・土石製品製造業
鉄鋼業
非鉄金属製造業
金属製品製造業
一般機械器具製造業
電気機械器具製造業
輸送用機械器具製造業
精密機械器具製造業
武器製造業
46，296　　46．421　45，166　　46，290
6．056　　5，724　　　5．603　　5，786
27，709　　26，124　　24，645　　23．875
38．465　　39，978　　39，030　　40．547
21．611　20．515　19，640　　20，011
17．375　17．539　　17，340　17，517
11，899　11．807　11，437　11，672
29，544　　29，580　　28．370　　30，206
5，352　　5．463　　　5．386　　5，363
1，010　　1．063　　1．040　　1．061
18，135　18．861　18．380　19．551
5，682　　5，862
5．650　　5，996
21．191　21．024
6．855　　6．480
4．377　　4．195
50．311　49．392
43，853　　43，229
34，196　　35，167
15，521　14，964
7，905　　7，603
26　　　　29
19，499　18．943
5，720　　5．760
5．861　　5．808
20．473　　20，846
6．160　　6，282
4．078　　4，244
47．549　　51，276
41．594　　44．855
33．973　　35．347
14．296　15．033
7，159　　7．353
26　　　　27
17．878　18，864
4l，204　45，091　叫068　43．112　43．856　41，386　　42．147　40，571　39．343
504　　5，685　　5．423　　5．291
22，83 　　22，214　　21．163　19，813
39，332　　40，287　　40．240　　38．727
18，836　19，145　18．332　17．585
17，214　17，093　16．942　16．403
11，227　11．405　11，184　10，882
28．605　　29．642　　29．021　28，107
．276　　5．352　　5，391　　5，340
55　　1．074　　1，093　　1，092
19．076　　20．078　　20，270　19，695
5．6封　　5．816
5．805　　5，795
20，467　　20，753
6。135　　6，477
．121　　4．283
48．918　　51．901
43．628　　46．643
．800　　36，116
14．541　15．539
6，985　　7，193
31　　　　29
17，505　18，386
5，814　　5，566
，897　　5，701
20．676　　20，225
6．407　　6．205
4，170　　3．966
5 ．051　49．413
46．237　　44．472
36，979　　35，091
15．488　15．177
7．108　　5．612
35　　　　36
17，425　16．601
523　　5，163　　5，430　　5．166　　5．102
18，508　16，745　16，045　14．969　14，139
37．706　　34，230　　33，163　　30．753　　28．718
17．518　16，532　16，373　15．463　14．677
16．105　15．435　15，213　14，590　14．106
11， 64　10，410　10．558　10，207　　9，845
28，623　　26．461　27，145　　25，763　　25，174
5，340　　5．160　　5．230　　5，224　　5，184
125　　1．093　　1．109
19，865　18．862　19．435
5，485　　4．330　　4，877
5，379　　4．810　　4，792
0，165　19．326　19，419
6．194　　5，830　　5．808
3．959　　3，709　　3．793
50．231　46，214　　47．668
44，143　　40，320　　42．109
33．937　　31．389　　31．342
5，287　14．226　14．506
6．488　　5，928　　5，923
38　　　　34　　　　29
，105　　1，106
18，912　18，480
4，680　　4．502
4，645　　4，362
18，851　18．314
5，544　　5．499
3，569　　3．598
45，35 　　44，156
40．4 9　　40．057
29，8 6　　28．898
13．787　13．518
5．686　　5．618
29　　　　29
17，081　15，232　15．612　14，315　13．816
438，518　436．009
（2）産業を集約したもの
42 ，804　437，574　421，757　435．997　430，414　415，112　413．670　382，825　387．726　369，612　358，246
（車位：書集所致、％）
産　 業 1 9 8 5　　 19 86　　 1 9 8 7　　 19 8 8　　 1 9 3 9　　 1 9 9 0　　 19 9 1　　 1 9 9 2　　 1 9 9 3　　 1 9 9 4　　 19 9 5　　 1 9 9 6　　 1 9 9 7増 減 率
（8 5 ～ 9 7 ）
構 成 比
19 8 5 19 9 7
食 料 品 等 5 2 ，3 5 2　　 5 2 ．1 4 5　　 5 0 －7 6 9　　 5 2 ．0 7 6　　 4 9 ，7 0 8　　 部 ，7 7 6　　 4 9 ．4 9 1　 4 8 ，4 0 3　　 4 9 ，3 7 9　　 4 6 ．5 4 9　　 4 7 ．5 7 7　　 4 5 ．7 3 7　　 小 l，4 5 0 －1 5 ．0 91 1 ．9 4 12 ．4 1
繊 維 （衣 服 等 以 外 ） 2 7 ．7 0 9　　 2 6 ，1 2 4　　 2 4 ，6 4 5　　 2 3 ．8 7 5　　 2 2 ，8 3 8　　 2 2 ，2 1 4　　 2 1 ．1 6 3　 1 9 ．8 1 3　 1 8 ．5 0 8　 1 6 ，7 4 5　 1 6 ．＝ 5　 1 4 ．9 6 9　 1 4 ．1 3 9・4 8 ．9 7 6 ．3 2 3 ．9 5
衣 服 等 3 8 ．4 6 5　　 3 9 ，9 7 8　　 3 9 ．0 3 0　　 4 0 ，封 7　　 3 9 ，3 3 2　　 4 0 ．2 8 7　　 4 0 ．2 4 0　　 3 8 ．7 2 7　　 3 7 ．7 0 6　　 3 4 ，2 3 0　　 3 3 ．1 63　　 3 0 ．7 5 3　　 2 8 ．7 1 8 ・2 5 ．3 48 ．7 7 8 ．0 2
木 製 品 、紙 等 5 0 ．8 8 5　　 4 9 ，9 1 1　 4 3 ．4 1 7　　 4 9 ，2 0 0　　 4 7 ．2 7 7　　 4 7 ．6 4 3　　 4 6 ，4 5 8　　 4 1，8 7 0　　 4 4 ，6 8 7　　 4 2 ．3 7 7　　 4 2 ，1 4 4　　 4 0 ，3 6 0　　 3 8 ，6 2 8 －2 4 ．0 91 1 ．6 0 10 ．7 8
出 版 ・印 刷 2 9 ．5 4 4　　 2 9 ，5 8 0　　 2 8 ，3 7 0　　 3 0 ．2 0 6　　 2 8 ，6 0 5　　 2 9 ．6 4 2　　 2 9 ，0 2 1　 2 8 ，1 0 7　　 2 8 ，6 2 3　　 2 6 ．4 6 1　 2 7 ，1 4 5　　 2 5 ．7 6 3　　 2 5 ，1 7 4 －1 4 ．7 96 ．7 4 7 ．0 3
プ ラ ス チ ッ ク 製 晶 等 3 0 ，1 7 9　　 3 1 ．2 4 9　　 3 0 ，5 2 6　　 3 1 ，7 3 5　　 3 1 ，0 5 1　 3 2 ，3 2 0　　 3 2 ．5 6 8　　 3 1，6 9 3　　 3 1 ．8 1 5　　 2 9 ．小 は　　 3 0 ．6 5 1　 2 9 ，9 2 1　 2 9 ，2 7 2－3 ．0 1 5 ．8 8 8 ．1 7
金 属 製 品 製 造 業 5 0 ，3 1 1　 4 9 ，3 9 2　　 4 7 ，5 4 9　　 5 1 ，2 7 6　　 4 8 ，9 1 8　　 5 1 ，9 0 1　 5 1 ．0 5 1　 4 9 ．4 1 3　　 5 0 ．2 8 1　 4 6 ，2 14　　 4 7 ．6 6 8　　 4 5 ．3 5 8　　 4 4 ．1 5 6 －1 2 ．2 31 1 4 7 12 ．3 3
一 般 機 器 4 3 ，8 5 3　　 4 3 ，2 2 9　　 4 1．5 9 4　　 4 4 ，8 5 5　　 4 3 ．6 2 8　　 4 5 ．6 4 3　　 4 6 ，2 3 7　　 4 4 ，4 7 2　　 4 り 4 3　　 4 0 ，3 2 0　　 4 2 ．1 0 9　　 4 0 ．4 9 9　　 4 0 ．0 5 7－8 ．6 6 1 0 ．0 0 1 1 ．1 8
電 気 機 器 3 4 ．19 6　　 3 5 ．1 6 7　　 3 3 ．9 7 3　　 3 5 ．3 4 7　　 3 4 ．8 0 0　　 3 6 1 16　　 3 6 ，9 7 9　　 3 5 ．0 9 1　 3 3 ，93 7　　 3 1 ．3 8 9　　 3 1 ，34 2　　 2 9 ．8 2 6　　 2 8 ．8 9 8 －15 ．4 97 ．8 0 8 ．0 7
輸 送 用 機 器 1 5 ，5 2 1　 14 ．9 6 4　 1 4 ．2 9 6　 15 ．0 3 3　 1 4 ，封 1　 15 ，5 3 9　 1 5 ．4 8 8　 1 5 ．1 7 7　 1 5 ．2 8 7　 1 4 ．2 2 6　 1 4 ．5 0 6　 13 ．7 8 7　 1 3 ，5 1 8 －1 2 ．9 13 ．5 4 3 ．7 7
そ の 他 6 5 ，5 0 3　　 6 4 ，2 7 0　　 6 1 ，6 3 5　　 6 3 ，4 2 4　　 6 1 ．0 4 9　　 6 2 ．9 1 6　　 6 1 ，7 1 8　　 5 9 ，3 4 6　　 5 9 ，3 0 4　　 弘 ，8 6 9　　 5 5 ，3 7 6　　 5 2 ．6 3 9　　 5 1 ．2 3 6 －2 1 ．7 814 ．9 4 1 4 ，3 0
合 計 4 3 8 ，5 18　 4 3 6 ，0 0 9　 4 2 0 ，8 0 4　 4 3 7 ．5 7 4　 4 2 1 ，7 5 7　 伯 5 ，9 9 7　 4 3 0 ．4 1 4　 4 1 5 ．1 1 2　 4 1 3 ，6 7 0　 3 8 2 ，8 2 5　 3 8 7 ．7 2 6　 3 6 9 ，6 12　 3 5 8 ，2 4 6－1 8 ．3 1 1 0 0 ．0 0 1 0 0 ．0 0
（3）1985年に対する増減（実数）
産　 業 19 8 5　 1 9 8 6　 1 9 8 7　 19 8 8　 1 9 8 9　　 苑
食 料 品 等 0　　　 －2 0 7　　 －1 ，5 8 3　　　 －2 7 6　　 －2 ．5 4 4　　 －1 ，ミ
繊 維 （衣 服 等 以 外 ） 0　　 －1，5 8 5　　 －3 ，0 6 4　　 －3 ．8 3 4　　 m4 ，8 7 1　 －5 ．1
衣 服 等 0　　 1，5 13　　　 5 6 5　　 2 ，0 8 2　　　 8 6 7　　 り
木 製 品 、紙 等 0　　　 －9 7 4　　 －2 ．4 6 8　　 －1 ．6 8 5　 “3 ，6 0 8　　 －3 ．雲
出 版 ・印 刷 0　　　　 3 6　 ・1 ．17 4　　　 6 6 2　　　 －9 3 9
プ ラス チ ッ ク製 晶 等 0　 1，0 7 0　　　 3 4 7　 1 ．5 5 6　　　 8 8 2　　 2 ，1
金 属 製 品 製 造 業 0　　　 －9 19　 ・2 ，7 6 2　　　 9 6 5　　 －1，3 9 3　　 1 ，と
一 般 機 器 O　　　 w6 2 4　　 －2 ，2 5 9　　 1 ，0 0 2　　　 －2 2 5　　 2 ．う
電 気 棲 器 0　　　 9 7 1　　 －2 2 3　　 1 ，1 5 1　　　 6 0 4　　 1 ，！
輸 送 用 機 器 0　　　 －5 5 7　　 －1 ，2 2 5　　　 －4 8 8　　　 －9 8 0
そ の 他 0　　 －1 ．2 3 3　　 －3 ，8 6 8　　 －2 ，0 7 9　　 －4 ，4 5 4　　 －2 ，！
合 計 0　 －2 ，5 0 9　 －1 7 ，7 1 4　　 －9 朋 ． 一1 6 ，7 6 1 一 重
（4）寄与度
1991　　1992
2，861　－3．949
－6，546　　－7．896
1，°775　　　262
4，427　　－6．015
98　　・523　　－1，437
1993　　　1994
胃2，973　　－5．803
－9，201　－10．964
－759　　－4，235
・・6．198　　－3，508
－g21　－3，083
．389　　1，514　　1，636　　　－734
740　　　－898
384　　　619
2．783　　　895
18　　　　－33　　　－344
ー3 785　　－6．157
ー8．104　－23，406
－30　　－4．097
290　　－3．533
・259　　－2．807
－234　　－1．295
－6，199　－10，634
（単位．事業所数）
1995　　1996　　1997
－4，775　　－6，615　　－7．902
11，664　－12，740　－13，570
－5，302　　－7，712　　－9．747
－8．741　－10，525　－12，257
－2，399　　－3．781　－4，370
4 2　　　－258　　　－907
－2．643　　－4．g53　　－6，155
－1，744　　－3，354　　－3．796
－2，854　　－4，370　　－5．298
－1，015　　－1，734　　－2，003
10，127　－12，864　－14，267
－50，792　－68，906　－80，272
（単位 ％）
産　 業 1両盲　 1986　 198．7　 1988　 1989　 1990　 1991　 1992　 1993　 1994　 1995　 1996　 1997
食料 品等 0．00　　　 wO．05　　　 －0．36　　　 －0．06　　　 －0．60　　　 －0．36　　　 －0．65　　　 －0．90　　　 －0．68　　　 －1．32　　　 －1．09　　　 －1．51　　 －1．80
繊維 （衣 服等 以外） 0．00　　　 －0．36　　　 －0．70　　　 －0．87　　　 －1．11　　 －1．25　　　 －1．49　　　 －1．80　　　 －2．10　　　 －2．50　　　 －2．66　　 ・2．91　　 －3．0g
衣服等 0．00　　　 0．35　　　 0．13　　　 0．47　　　 0．20　　　 0．42　　　 0．40　　　 0．06　　 ・0．17　　 －0．97　　 ・1．21　　 －1．76　　 －2．22
木製 品、紙 等 0．00　　 ・0．22　　　 －0．56　　　 －0．38　　　 －0．82　　　 －0．74　　 1 ．01　　 －1．37　　　 －1．41　　 －1，94　　　 －1．99　　　 －2，40　　　 －2．80
出版 ・印刷 0．00　　　 0．01　　 －0．27　　　 0．15　　　 －0．21　　　 0．02　　　 －0．12　　　 －0．33　　　 －0．21　　 －0．70　　　 －0．55　　　 －0．86　　　 －1．00
プラスチック製晶 等 0．00　　　 0．24　　　 0．08　　　 0．35　　　 0．20　　　 0．49　　　 0。54　　　 0．35　　　 0．37　　　 －0．17　　　 0．11　　 －0．06　　　 －0．21
金属製 品製造 業 0．00　　　 －0．21　　 －0．63　　　 0．22　　　 －0．32　　　 0．36　　　 0．17　　　 －0．20　　　 －0．01　　 －0．93　　　 －0．50　　　 －1．13　　　 －1．40
一般機 器 0．00　　　 －0．14　　　 －0．52　　　 0．23　　　 －0．05　　　 0．64　　　 0．54　　　 0．14　　　 0．07　　　 －0．81　　 －0．40　　　 胃0．76　　　 －0．87
電気機器 0．00　　　 0．22　　　 －0．05　　　 0．26　　　 0 14　　　 0，44　　　 0 63　　　 0．20　　　 －0．06　　　 －0 64　　　 －0．65　　　 －1．00　　　 －1．21
輸 送 用機器 0．00　　　 －0．13　　　 －0．28　　　 －0．11　　 wO．22　　　 0．00　　　 －0．01　　 －0．08　　　 －0．05　　　 －0．30　　　 －0．23　　　 －0．40　　　 －0．46
その他 0．00　　　 －0．28　　　 －0．88　　　 －0．47　　　 －1．02　　 1・0．59　　　 －0，86　　　 －1．40　　　 －1．41　　 －2．42　　　 u2．31　　 －2．93　　　 －3．25
合計 0．00　　　 －0．57　　　 －4．04　　　 －0．22　　　 －3．82　　　 00．57　　　 －1．85　　 ・5．34　　　 －5．67　　 －12．70　　 －11．58　　 －15．71　　 －18．31
資料：通商産業省「工業統計調査」
注：1）産業分類の見直しに応じて組み替えを行っている。
注：2）産業の集約は以下による（以下以外は「中分類」のまま）
食料品等
木製品、紙等
プラスチック製晶等
その他
：食料品製造業、飲料・飼料・たばこ製造業
：木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、バル7㌦紙・紙加工品製造業
：化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチツタ製品製造業、グム製品製造業
：なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、精密機械器具製造業、
武器製造業、その他の製造業
参考表3　産業別にみた事業所数及び構成比の推移（全国）
（単位：事業所数、％）
］－ド 産　 業
事 業 所 数 構 成 比
8 5 年 97 年 増 減 数 増 減 率 8 5 年 9 7 年 （ポ イント差 ）
12食 料 品 製 造 業 4 6 ．2 9 6 3 9 ，3 4 8 －6 ，9 4 8 －15 ．0 1 0 ．5 6 1 0 ．9 80 ．4 3
1 3飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 6 ，0 5 6 5 ，1 0 2 －95 4 －15 ．81 ．3 8 1．4 2 0 ．04
1 4繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2 7 ，7 0 9 1 4 ．1 3 9 －13 ，5 7 0 －4 9 ．06 ．3 2 3 ．9 5 －2 ．3 7
1 5衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 8 ，4 6 5 2 8 ．7 1 8 －9 ．7 4 7 －2 5 ．38 7 7 8 ．0 2 －0 ．7 6
1 6木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 2 1，6 1 1 14 ．6 7 7 －6 ，9 3 4 －32 ．14 9 3 4 ．10 －0 ．8 3
1 7家 具 ・装 備 品 製 造 業 17 ．3 7 5 14 ．10 6 －3 ．2 6 9 －1 8 ．83 9 6 3 ．94 －0 ．0 2
1 8パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1 1 ．8 9 9 9 ，8 4 5 －2 ．0 5 4 －1 7 ．32 ．7 1 2 ，75 0 ．0 3
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 9 ，5 4 4 2 5 ，17 4 －4 ，3 7 0 －1 4 ．86 7 4 7 ．0 3 0 ．2 9
2 0化 学 工 業 5 ，35 2 5 ，18 4 －1 6 8－3 ．1 1 ．2 2 1 ．4 5 0 ．2 3
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1 ．0 10 1，10 6 9 6 9 ．5 0 ．2 3 0 ．3 1 0 ．0 8
2 2プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 18 ，13 5 18 ．4 3 03 4 5 1 ．9 4 ．14 5 ．1 6 1．0 2
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 5 ．6 82 4 ，5 0 2 －1 ，1 8 0 －2 0 ．81 ．3 0 1 ．2 6 －0 ．0 4
2 4な め し 革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 ．6 5 0 4 ，3 6 2 －1，2 8 8 －2 2 ．81 ．2 9 1 ．2 2 －0 ．0 7
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 1 ．1 9 1 18 ，3 14－2 ，8 7 7 －1 3 ．6 4 ．8 3 5 ．1 1 0 ．2 8
2 6鉄 鋼 業 6 ，8 5 5 5 ，4 9 9 －1，3 5 6 －1 9 ．81 ．5 6 1 ．5 3 －0 ．0 3
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 4 ，3 7 7 3 ，5 98 －7 7 9 －17 ．81 ．0 0 1 ．0 0 0 ．0 1
2 8金 属 製 品 製 造 業 5 0 ．3 1 1 4 4 ．1 5 6 －6 ，15 5 －12 ．2 1 1 ．4 7 1 2 ．3 30 ．8 5
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 4 3 ．8 5 3 4 0 ，0 5 7 －3 ．7 9 6－8 ．7 1 0 ．0 0 11 ．18 1 ．18
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 34 ．1 9 6 2 8 ，8 98 －5 ．2 9 8 －1 5 ．57 8 0 8 ．0 7 0 ．2 7
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1 5 ，5 2 1 13 ，5 18 －2 ．0 0 3 －1 2 ．93 5 4 3 ．7 7 0 ．2 3
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 7 ．9 0 5 5 ，6 18 －2 ，2 8 7 －2 8 ．91 ．80 1 ．5 7 －0 ．2 3
3 3武 器 製 造 業 2 6 2 9 ． 3 1 1，5 0 ．0 1 0 ．0 1 0 ．0 0
3 4そ の 他 の 製 造 業 1 9 ．4 9 9 1 3 β 1 6 －5 ，6 8 3 －2 9 ．14 ．4 5 3 ．8 6 －0 ．5 9
合 計 4 3 8 ，5 1 8 3 5 8 ，2 4 6 －8 0 ，2 7 2 －18 ．3 1 0 0 ．0 0 1 0 0 ．0 00 ．0
資料：通商産業省「工業統計調査」
注：産業分類の見直しに対応して組み替えを行っている。
参考表4　産業別にみた製造業の製造品出荷額等の推移
（1）基礎データ
（単 位 ：万 円 、％）
コード 業　 種 1 9 8 5 年 1 9 9 7 年 増 減 率
1 2食 料 品 製 造 業 2 0 ，5 3 8 ，3 1 3 2 4 ，2 2 8 ，6 3 2 1 7 ．9 7
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 8 ，6 0 8 ，0 5 7 1 0 ，8 9 2 ，0 5 8 2 6 ．5 3
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く 6 ，5 0 0 ，2 0 6 3 ，9 8 5 ，8 6 9 －3 8 ．6 8
1 5衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 ，2 3 1 ，14 0 4 ，6 5 2 ，5 8 5－1 1 ．0 6
1 6木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 ，9 5 6 ，8 8 0 4 ，1 7 3 ，7 1 55 ．4 8
1 7家 具 ・装 備 品 製 造 業 2 ，8 4 1 ，6 0 8 3 ，5 7 1 ，0 9 2 2 5 ．6 7
1 8パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 7 ，3 8 8 ，2 3 9 8 ，6 4 0 ，9 7 9 1 6 ．9 6
1 9出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 8 ，7 7 1 ，6 5 1 1 3 ，6 9 0 ，4 9 4 5 6 ．0 8
2 0化 学 工 業 2 0 ，5 5 1 ，8 0 9 2 4 ，5 8 0 ，2 6 7 1 9 ．6 0
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1 2 ，9 4 7 ，9 0 7 9 ，0 0 5 ，2 7 7 －3 0 ．4 5
2 2プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 8 ，0 5 1 ，3 0 6 1 0 ，8 2 6 ，2 9 43 4 ．4 7
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 3 ，0 0 7 ，7 0 3 3 ，3 9 2 ．0 3 1 1 2 ．7 8
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1 ，0 3 0 ，5 8 2 8 6 2 ，0 2 8 －1 6 ．3 6
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 8 ，7 7 2 ，3 3 3 1 0 ，2 2 1 ，4 9 9 1 6 ．5 2
2 6鉄 鋼 業 1 7 ，7 5 4 ，2 7 2 1 4 ．5 6 2 ，9 3 8 －1 7 ．9 8
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 6 ，3 8 3 ，6 2 6 7 ，1 8 7 ，8 0 8 1 2 ．6 0
2 8金 属 製 品 製 造 業 1 3 ，0 9 3 ，2 4 0 1 8 ，1 2 5 ，3 9 0 3 8 ．4 3
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 4 ，1 9 0 ，4 0 4 3 2 ，5 7 4 ，6 4 3 3 4 ．6 6
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 0 ，8 4 1 ，4 13 6 0 ，3 8 1 ，3 5 1 4 7 ．8 4
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 3 6 ，1 7 9 ，3 4 1 4 7 ，4 4 8 ，1 4 13 1 ．1 5
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 4 ，3 8 1 ，2 6 2 4 ，5 0 2 ，8 9 1 2 ．7 8
3 3武 器 製 造 業 3 4 ，7 9 7 4 4 7 ，7 3 6 1 1 8 6 ．7 1
3 4そ の 他 の 製 造 業 4 ，1 0 2 ，2 2 3 5 ，1 1 8 ，1 1 2 2 4 ．7 6
合 計 2 6 5 ，1 5 8 ，3 1 2 3 2 3 ，0 7 1 ，8 3 02 1 ．糾
（2）業種を集約したもの
（単 位 ：万 円 、％ ）
業　 種 19 85 年 199 7 年 増 減 率 事業所 数増減率
（再 掲 ）
食 料 品 等 29 ．146 ，3 70 3 5 ，12 0，69 0 2 0．5 0－15 ． 9
繊 維 （衣 服 等 以 外 ） 6 ，500 ，2 06 3 ，98 5 ，86 9 －3 8．6 8－48 ．97
衣 服 等 5 ，23 1，140 4 ，65 2 ，58 5 －11．0 6－25 ．34
木 製 品 、紙 等 14 ，186 ，7 2716 ，38 5，78 6 15 ．5 0－24 ．0 9
出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 8 ，77 1，65 1 13 ，69 0 ，49 4 5 6．0 8－14 ．7 9
プ ラ ス チ ッ ク 製 晶 等 44 ，558 ，7 25 4 7 ，80 3 ，86 97．2 8 －3 ．0 1
金 属 製 品 製 造 業 13 ，093 ，2 40 18 ，12 5 ，39 0 3 8．4 3－12 ，2 3
一 般 機 器 24 ，190 ，40 4 3 2 ，57 4，64 3 34 ．6 6－8 ．6 6
電 気 機 器 40 ，84 1，4 13 6 0 ，38 1，35 1 4 7．84－15 ． 9
輸 送 用 機 器 36 ，179 ，34 14 7 ，4 4 8．14 1 3 1．15－12 ．9 1
そ の 他 42，4 59 ，0 95 4 2 ，90 3 ，0 121．0 5 －2 1．7 8
合 計 265 ，15 8，3 12 3 23 ，0 7 1，8 30 2 1．84－18 3 1
資料：通商産業省「工業統計調査」
注＝1）産業分類の見直しに応じて組み替えを行っている。
注＝2）産業の集約は以下による（以下以外は「中分類」のまま）。
‥食料品製造業、飲料・飼料・たばこ製造業
：木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、バガブ・紙・紙加工品製造業
：化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業、グム製品製造業
：なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、精密機械器具製造業、
武器製造業、その他の製造業
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参考表5　都道府県別にみた製造業の事業所数の推移
（単位：事業所数、％）
都 道
府 県
事 業 所 数 増 減 数
85 ～ 97 年
増 減 率
（97 ／8 5 年 ）
全 国 シ ェ ア ポ イント差
（85 － 9 7 年 ）8 5 年　　 9 7 年 8 5 年　　 9 7 年
北 海 道 9 ，6 2 8　　 9 ，0 4 5 －5 8 3－6 ．0 6 2 ．2 0　　　 2 ．5 2 0 ．3 3
青 森 2 ，5 4 6　　 2 ，5 1 3 －3 3 －1 ．3 0 0 ．5 8　　　 0 ．7 0 0 ．1 2
岩 手 3 ，4 0 8　　 3 ，5 2 4 1 1 6 3 ．4 0 0 ．7 8　　　 0 ．9 8 0 ．2 1
宮 城 4 ，8 9 4　　 4 ，7 8 2 －1 1 2 －2 ．2 91 ．1 2　　　 1 ．3 3 0 ．2 2
秋 田 3 ，3 4 3　　 3 ，4 3 8 9 5 2 ．8 4 0 ．7 6　　　 0 ．9 6 0 ．2 0
山 形 4 ，糾 3　　 4 ，4 3 0 －4 1 3－8 ．5 3 1 ．1 0　　　 1 ．2 4 0 ．1 3
福 島 7 ，4 5 8　　 6 ．7 9 7 －6 6 1 1 8 ．8 61 ．7 0　　　 1 ．9 0 0 ．2 0
茨 城 9 ，4 3 1　 8 ，6 5 8 －7 7 3 －8 ．2 02 ．1 5　　　 2 ．4 2 0 ．2 7
栃 木 8 ，7 1 1　 7 ，3 3 1 －1 ，3 8 0 －1 5 ．8 41 ．9 9　　　 2 ．0 5 0 ．0 6
群 馬 9 ，8 4 3　　 8 ，3 1 2 －1 ，5 3 1 －1 5 ．5 52 ．2 4　　　 2 ．3 2 0 ．0 8
埼 玉 2 3 ，3 8 0　 1 9 ，2 4 0 －4 ，1 4 0－1 7 ．7 1 5 、3 3　　　 5 ．3 7 0 。0 4
千 葉 9 ，6 8 1　 8 ，4 4 0 －1 ，2 4 1－1 2 ．8 2 2 ．2 1　　　 2 ．3 6 0 ．1 5
東 京 4 9 ，8 9 7　 3 0 ，7 4 9 －1 9 ，1 4 8 －3 8 ．3 8 1 1 ．3 8　　　 8 ．5 8－2 ．8 0
神 奈 川 1 7 ，5 5 5　 13 ，8 8 5 －3 ，6 7 0 －2 0 ．9 14 ．0 0　　　 3 ．8 8 －0 ．1 3
新 潟 1 0 ，6 5 9　　 9 ，5 4 1 －1 ，1 1 8 －1 0 ．4 92 ．4 3　　　 2 ．6 6 0 ．2 3
富 山 4 ，7 0 8　　 4 ，4 4 4 －2 6 4 －5 ．6 1 1 ．0 7　　　 1 ．2 4 0 ．1 7
石 川 6 ，6 6 9　　 5 ，6 3 0 －1 ，0 3 9 －1 5 ．5 81 ．5 2　　　 1 ．5 7 0 ．0 5
福 井 5 ，0 1 8　　 4 ，2 7 5 －7 4 3－1 4 ．8 1 1 ．14　　　 1 ．1 9 0 ．0 5
山 梨 3 ，8 4 2　　 3 ，1 6 8 －6 7 4－1 7 ．5 4 0 ．8 8　　　 0 ．8 8 0 ．0 1
長 野 1 0 ，4 3 4　　 9 ，0 5 1 －1 ，3 8 3－1 ．2 5 2 、3 8　　　 2 ．5 3 0 ．1 5
岐 阜 1 2 ．9 2 5　 1 1 ，0 9 5 －1 ，8 3 0 －1 4 ．1 62 ．9 5　　　 3 ．1 0 0 ．1 5
静 岡 1 9 ，1 6 6　 1 6 ，3 5 4 －2 ，8 1 2 －1 4 ．6 74 ．3 7　　　 4 ．5 7 0 ，1 9
愛 知 3 5 ，3 7 9　 2 9 ，2 2 5 －6 ，1 5 4 －1 7 ．3 98 ．0 7　　　 8 ．1 6 0 ．0 9
三 重 7 ，5 1 7　　 6 ，3 7 0 －1 ，1 4 7 －1 5 ．2 61 ．7 1　　 1 ．7 8 0 ．0 6
滋 賀 4 ，6 5 8　　 4 ，0 4 9 －6 0 9 －1 3 ．0 71 ．0 6　　　 1 ．1 3 0 ．0 7
京 都 1 1 ，3 2 3　　 8 ，0 9 4 －3 ，2 2 9 －2 8 ．5 22 ．5 8　　　 2 ．2 6 －0 ．3 2
大 阪 4 5 ，8 1 4　 3 4 ，9 1 0 －1 0 ，9 0 4 －2 3 ．8 0 1 0 ．4 5　　　 9 ．7 4－0 ．7 0
兵 庫 1 8 ，7 9 8　 1 4 ，9 6 1 －3 ，8 3 7 －2 0 ．4 14 ．2 9　　　 4 ．1 8 －0 ．1 1
奈 良 4 ，6 0 0　　 3 ，7 7 8 －8 2 2 －1 7 ．8 71 ．0 5　　　 1 ．0 5 0 ．0 1
和 歌 山 4 ，1 64　　 3 ，2 0 2 －9 6 2 －2 3 ．1 00 ．9 5　　　 0 ．8 9 －0 ．0 6
鳥 取 1 ，8 1 6　 1 月 1 7 －1 9 9－1 0 ．9 6 0 ．4 1　　　 0 ．4 5 0 ．0 4
島 根 2 ，5 9 1　 2 ，14 8 －4 4 3 －1 7 ．1 0 0 ．5 9　　　 0 ．6 0 0 ．0 1
岡 山 7 ，2 9 1　 5 ，7 9 5 －1 ，4 9 6 －2 0 ．5 21 ．6 6　　　 1 ．6 2 －0 ．0 5
広 島 9 ，4 9 5　　 7 ，9 3 1 －1 ，5 6 4 －1 6 ．4 72 ．1 7　　　 2 ．2 1 0 ．0 5
山 口 3 ，4 8 1　 2 ，9 3 3 －5 4 8 －1 5 ．7 40 ．7 9　　　 0 ．8 2 0 ．0 2
徳 島 3 ，0 9 9　　 2 ，4 7 0 －6 2 9 －2 0 ．3 00 ．7 1　　　 0 ．6 9 －0 ．0 2
香 川 4 ，2 5 0　　 3 ，4 7 0 －7 8 0 －1 8 ．3 50 ．9 7　　　 0 ．9 7 0 ．0 0
愛 媛 5 ，0 6 5　　 4 ，1 5 8 －9 0 7－1 7 ．9 1 1 ．1 6　　　 1 さ1 6 0 ．0 1
高 知 2 ，1 4 7　 1 ，7 5 0 －3 9 7－1 8 ．4 9 0 ．4 9　　　 0 ．4 9 0 ．0 0
福 岡 9 ，6 6 1　 9 ，1 3 2 －5 2 9 －5 ．4 8 2 ．2 0　　　 2 ．5 5 0 ．3 5
佐 賀 2 ，2 9 3　　 2 ，3 0 1 8 0 ．3 5 0 ．5 2　　　 0 ．6 4 0 ．1 2
長 崎 3 ，2 0 2　　 2 ，8 5 2 －3 5 0 －1 0 ．9 30 ．7 3　　　 0 ．8 0 0 ．0 7
熊 本 3 ，7 1 4　　 3 ，2 5 5 －4 5 9 －1 2 ．3 60 ．8 5　　　 0 ．9 1 0 ．0 6
大 分 2 ，5 8 6　　 2 ，3 4 2 －2 4 4 －9 ．4 40 ，5 9　　　 0 ．6 5 0 ．0 6
宮 崎 2 ，3 6 1　 2 ，2 5 4 －1 0 7－4 ．5 3 0 ．5 4　　　 0 ．6 3 0 ．0 9
鹿 児 島 3 ，7 4 5　　 3 ，1 0 2 －6 4 3 －1 7 ．1 7 0 。8 5　　　 0 ．8 7 0 ．0 1
沖 縄 1 ，4 2 9　 1 ，4 3 7 8 0 ．5 6 0 ．3 3　　　 0 ．4 0 0 ．0 8
全 国 4 3 8 ，5 1 8　 3 5 8 ，2 4 6 －8 0 ，2 7 2 －1 8 ．3 1 10 0 ．0 0　 1 0 0 ．0 00 ．
資料：通商産業省「工業統計調査」
注：産業分類の見直しに応じて組み替えを行っている。
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参考表6　地域内構成比と特化係数の推移
（1）繊維工業（衣服・その他の繊維製品を除く）
構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差
85 年 9 7 85 年 97 構 成 比 特 化 係 数
全　 国 6，3 2 3 ．9 5 － － －2 ．3 7 －
石　 川 34 ．5 6 2 4 ．9 4 5 ．4 7 6 ．32 －9．62 0 ．85
福　 井 3 0．8 1 2 3 ．2 5 4 ．88 5 ．89 －7．5 61．02
京　 都 3 2．7 7 2 3 ．10 5 ．19 5 ．85 －9 ．67 0 ．67
鹿 児 島 11．8 8 3 ．0 9 1 ．88 0 ．78－8 ．7 9 －1．10
（2）衣服・その他の繊維製品製造業
構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差
8 5 年 9 7 8 5 年 97 構 成 比 特 化 係 数
全　 国 8 ．77 8 ．02 － － －0 ．75 －
青　 森 7 ．54 13 ．65 0 ．86 1．7 0 6 ．11 0．糾
秋　 田 16 ．30 2 1．00 1．86 2 ．6 2 4 ．70 0．7 6
長　 崎 6 ．5 9 10 ．3 4 0 ．75 1．29 3 ．75 0．54
岡　 山 2 4．7 0 19 ．6 4 2 ．82 2 ．45 －5．06 pO．3 7
資料：通商産業省「工業統計表」
注：産業分類の見直しに応じて組み替えを行っている。
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参考表7　特化係数の変化と出荷額の変化（衣服等製造業）
実 数 事 業所 数 特化係数
の推移
出荷額
増減率都 道
府 県　 業種
1985　年 1997　年 構成比（％） 特 化係数
事 業所数 出荷額（万 円） 事業所数 出荷額 （百万 円） 1985 1997 1985 199785．－97年 85′－97年
北海 道
青森
岩手
宮城
秋 田
山形
福島
茨城
栃 木
群 馬
埼 玉
千葉
東京
神奈 川
新潟
富山
石川
福 井
山梨
長 野
岐 阜
静 岡
愛 知
三重
衣 服等
合計
衣 服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣 服等
合計
衣 服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣 服等
合計
衣 服等
合計
衣 服等
合計
衣服 等
合計
衣 服等
合計
衣 服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
298
9，628
192
2，546
358
3．408
330
4，894
566
3．343
580
4．843
1，021
7，453
867
9，431
1．111
8．711
95l
g．843
1，755
23，380
723
9．681
3，073
49．897
529
17．555
1，139
10．559
330
4，708
335
6．669
485
5，018
274
3，842
379
10．434
2，300
12，925
414
19，166
2，622
35．379
552
7，517
3．247，800
525．221，977
3．562．489
103，000．981
4．899，096
142．715．776
6，203，525
293，098，205
6．259，281
116．006，669
11．121，304
186．355．809
14．905．339
358，623．306
7．605，708
837，957．838
13，952，846
619，013，432
10，825，365
629，594，590
17，938．469
1．282，824．575
6．101，341
1，110，531．771
28，311，740
1．889，182．534
6．167．409
2，500．283，240
20，505，723
382，569，503
7，414．636
296，003，518
5，189．241
166，658，666
9，431，464
159，164．753
3．426，421
176，420，654
4，567，676
518．469．697
23，981，872
430．378，209
6，141，803
1，250．336，386
35．234，062
2，799，529．836
5，221，654
574．717．670
317
9．045
343
2，513
423
3．524
357
4，782
722
3，438
527
4．430
934
6．797
647
8．658
728
7，331
712
8，312
1．104
19，248
493
8．440
1．533
30，749
340
13．885
1，022
9，541
314
4，444
305
5，630
452
4，275
207
3，168
249
9．051
1，606
11，095
288
16，354
1．831
29．225
385
6，370
45，034
6，135，278
55．203
1．458，961
63，764
2．498，441
73，507
3．869，298
77，782
1．734，926
96，756
2，863．494
134．865
5，9鵬．705
69．984
11．750．286
97，270
8，544．021
85．027
8，399．881
140．630
15，562．216
57，085
12，758，437
178，334
20，064．271
56，524
24，937．381
197．829
5，201．529
96，100
3．866，996
61．408
2，68g．952
106，719
2，038，253
31．518
2．625．895
37．976
7，018．104
180，836
5．478．957
79．696
17，008．725
269，566
36，659，520
44，603
8，203，798
3．10
7．54
10．50
6．74
16．93
11．98
13．69
9．19
12．75
9．69
7．51
7．47
6．16
3．01
10．69
7．01
5．02
9．67
7．13
3．63
17．79
2．16
7，41
7．34
3．50
13．65
12．00
7．47
21．00
11．90
13．74
7．47
9．93
8，57
5．74
5．84
4．99
2．45
10．71
7．07
5．42
10．57
6．53
2．75
14．47
1．76
6．27
6．04
0．353
0．860
1．198
0．769
1．930
1．365
1．561
1．043
1．454
1．105
0．856
0．851
0．702
0．344
1．218
0．799
0．573
1．102
0．813
0．414
2．029
0．246
0．845
0．837
0．437
1．703
1．497
0．931
2．620
1．434
1．714
0．932
1．239
1．069
0．716
0．729
0．622
0．305
1．336
0．881
0．676
1．319
0．815
0．343
1．806
0．220
0．782
0．754
0．034
0．朋3
0．300
0．163
0．690
0．119
0．153
－0．116
－0．215
－0．036
－0．140
－0．123
－0．080
－0．033
0．118
0．082
0．103
0．217
0．002
－0．071
－0．223
－0．027
－0．063
－0．083
1．387
1．550
1．302
1．185
1．243
0．870
0．905
0．920
0．697
0．785
0．784
0．936
0．630
0．916
0．965
1．296
1，183
1．132
0．920
0．831
0．754
1．298
0．765
0．854
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実数 事業所数 特化係数
の推移
出荷額
増減率都道
府県 業種
1985　年 1997　年 構成比（％） 特化係数
事業所数 出荷額（万円） 事業所数 出荷額（百万円） 1985 1997 1985 199785～97年 85～97年
滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
和歌山
鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
l
全国 l
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
衣服等
合計
566
4，658
847
11，323
4，101
45，814
1，354
18，798
1，020
4，600
544
4，164
336
1，816
455
2，591
1．801
7．291
1，378
9，495
227
3，481
578
3，099
671
4．250
1，225
5，065
263
2．147
525
9，661
172
2，293
211
3．202
337
3．714
169
2，586
184
2．361
145
3，745
69
1，429
38．465
亜8，518
7，197．109
432．738．070
11，893．872
511．790．629
62，624，個7
2，204，1ん1，532
16，918，500
1，295．766．220
16．298。628
190．231．488
7．039，695
261．267．346
6．072，864
77．153，571
4，305，514
77．067，629
32．186．247
659．992，062
21，339，718
696，092，937
3，495．769
478，985．037
6，042，906
116，224．035
9．635．757
206．294，628
18，976，007
315，298，472
2，303．153
52．474，089
9．108，411
651．073．467
3．732．493
110．720．935
5，298．471
122．591，230
6，319．696
186，185．998
1，770，069
212．591．193
5，169，221
105，656，190
2，775，616
146．175．835
393，504
56．505．807
523，113，971
26．515］831，205
403
4．049
606
8．094
2．891
34，910
971
14．961
710
3．778
463
3，202
276
1．617
370
2，148
1，138
5．795
946
，931
192
2．933
425
2．470
410
3．470
844
4．158
199
1．750
536
9，132
189
2．301
295
2．852
361
3，255
182
2，342
234
2，254
180
3，102
53
1，437
28．718
358．246
51，444
6，682．515
104．616
6，153，691
543．806
21．035，738
149，960
15，194，910
135，869
2．582．625
52，298
2．389，522
61，818
1．202．264
45．989
1，117．294
298．651
6，931，455
157，566
7，782，565
35，409
5．192，632
41．889
1，556，454
77．769
2，501．875
153．477
3，741，118
21，538
665．191
83．193
8，304．929
43，032
1，688，110
73，199
1．544，108
55，361
2，731，255
25，220
2，948，170
61，445
1，372，365
37，307
1，893，710
3，713
584．007
4，652，585
323，071，833
12．15
7．43
3．95
7．20
22．17
15．47
18．50
17．56
24．70
14．51
6．52
18 65
15．79
24．19
12．25
5．43
7．50
6．59
9．07
6．54
7．79
3．87
4．83
8．77
9．95
7．49
8．28
6．49
18 79
14．52
17，07
17．23
19．64
11．93
6．55
17，21
11．82
20．30
11．37
5．87
8．21
10．34
11．09
7．77
10．38
580
3，69
302
1，385
0．853
1．021
0．821
2．528
1．763
2．109
2．002
2．816
1．655
0．743
2．126
1．800
2．757
1．397
0．620
0．855
0．751
1．034
0．745
0．888
0．441
0．550
1．000
1．242
0．934
1．033
0．810
2．344
1．823
2．129
2．149
2．450
1．438
0．817
2．146
1．474
2．532
1．419
0．732
1．025
1．290
1．384
0．969
1．295
0．724
0．460
1．000
－0．14l
0．081
0．013
－0．012
－0．184
0．060
0．020
0．147
－0，366
－0．167
0．073
0．020
胃0．326
－0．225
0．022
0．113
0．169
0．539
0．349
0．224
0．407
0，282
－0．090
0．000
0．715
0．880
0．868
0．886
0．834
0．743
1．013
1．068
0．928
0．738
1．013
0．593
0．807
0．809
0．935
0．913
1．153
1．382
0．876
1．425
1．189
1．344
0．944
0．889
資料：通商産業省「工業統計調査」
注：産業分類の見直しに対応して組み替えを行っている。
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参考表8　産業別にみた立地変化指数の状況
産　　 業
立 地 変 化 指 数 事 業 所 数
増 減 率 （％）産 業 内 地 域 内
食 料 品 製 造 業 1．75 9．51 －15．01
飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 2．07 2．90 －15．75
繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 3．24 21．91 －48．97
衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3．65 14．53 －25．34
木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 1．60 14．22 －32．09
家 具 ・装 備 品 製 造 業 2．95 3．05 ■18．81
パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 3．26 1．78 －17．26
出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 5．93 4．85 －14．79
化 学 工 業 4．26 2．37 －3．14
石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 3．57 0．92 9．50
プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 5．53 7．95 1．90
ゴ ム 製 品 製 造 業 8．36 2．79 －20．77
な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5．76 2．27 －22．80
窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2．16 4．15 －13．58
鉄 鋼 業 3．73 1．81 －19．78
非 鉄 金 属 製 造 業 4．14 1．04 －17．80
金 属 製 品 製 造 業 4．57 9．27 －12．23
一 般 機 械 器 具 製 造 業 4．81 11．38 －8．66
電 気 機 械 器 具 製 造 業 5．10 8．87 －15．49
輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 3．45 3．56 －12．91
精 密 機 械 器 具 製 造 業 6．01 3．65 －28．93
武 器 製 造 業 14．43 0．05 11．54
そ の 他 の 製 造 業 3．92 5．42 －29．15
平　 均 3．03 0．00 －18．31
資料：通商産業省r工業統計調査」を基に作成。
注：1）産業分類の見直しに応じて組み替えを行っている。
2）産業内立地変化指数とは、図15の47都道府県の横軸上の座標（全国シェアのポイント差）を合成した
もので、当該産業の事業所の立地が、都道府県の区域を超えてどの程度変化したかを示している。
3）地域内立地変化指数とは、図15の47都道府県の縦軸上の座標（地域内構成比のポイント差）を合成
したもので、当該産業の地位がそれぞれの地域内においてどの程度変化したかを総合した指数である。
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参考表9　地域別にみた立地変化指数の状況
都 道 府 県
立 地 変 化 指 数 事 業所 数
増 減 率 （％）都 道 府 県
立 地 変 化指 数 事 業所 数
増 減 率 （％）産 業 内 地 域 内 産 業 内 地域 内
北 海 道 1．37 3．93 －6．06 滋 賀 0．98 6．92 －13．37
青 森 1．08 10．48 －1．30京都 3．56 10．30 －28．52
岩 手 1．26 5．52 3 ．40大 阪 4．48 3．58 －23．80
宮 城 1．10 4．13 －2．29兵 庫 7．92 4．27 －20．41
秋 田 4．00 7．91 2．84 奈 良 1．20 5．35 －17．87
山 形 1．05 4．26 －8．53和 歌 山 0．58 4．08 －23．10
福 島 3．38 4．73 －8．86 鳥取 0．43 5．27 －10．96
茨城 2．10 4．34 －8．20島根 0．55 3．42 －17．10
栃 木 1．32 4．72 －15．84岡 山　 ′ 1，09 6．88 －20．52
群 馬 0．99 4．47 －15．55広 島 4．94 4．82 －16．47
埼玉 3．68 3．97－17．67 山 口 0．77 3．67 －15．74
千葉 2、10 3．35車12．82 徳 島 0．56 3．57 －20．30
東 京 15．36 3．44－38．38 香 川 0．94 5．71 －18．35
神 奈 川 9．63 2。36 －20．91愛 媛 0．79 4．93 －17．91
新 潟 1．25 3．46 －10．49高 知 0．38 4．32 －18．49
富 山 0。76 4．23 p5．6 1福 岡 1．77 2．60 －5。48
石 川 4．26 10．41 －15．58佐 賀 0．58 4．11 0．35
福 井 2．83 8．20 ロ14．81長 崎 0．72 4．71 －10．93
山梨 0．79 4．58－17．54 熊 本 1。06 5．16 －12．36
長野 1．85 5．18－13．25 大 分 0．56 5．94 －9．44
岐阜 2．12 5．31－14．16 宮崎 0．70 5．55 －4．53
静 岡 2．88 5．31－14．67鹿 児 島 1．58 10．45 －17．17
愛知 7．73 6．56 －17．39沖 縄 0．78 5．99 0．56
三 重 1．12 4．77 I －15．26平　 均 0．00 3．32 －18．31
資料：通商産業省「工業統計調査」を基に作成。
注：1〉　産業分類の見直しに応じて組み替えを行っている。
2）産業内立地変化指数とは、図16の23業種の横軸上の座標（全国シェアのポイント差）を合成したもので、
全国のなかでの当該都道府県の事業所の地位が、どの程度変化したかを示している。
3）地域内立地変化指数とは、図16の23業種の縦軸上の座標（地域内構成比のポイント差）を合成したもので、
当該都道府県内において製造業の事業所の構成がどの程度変化したかを示している。
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参考表10　製造業の事業所数と構成比の推移（暦年）
（1）全国
1 湘 5 ； 1湘 賂 ： 1 98 7 ： 19 8 8　 j l個 ， 1蜘 ： 1 99 1 ： 1約 2 1 1朗 0　 ブ 1糾 i l瑛 6 ， 1餌 絡　 1泊 7 （胝 － 9 7 ）
12　 食 料 品 製 造 業 46 2 9 6 1 4 6 4 2 1 1 4 5 16 6 1 4 6 2 904 4 20 4　 4 5 0 9 1　 4 4 0 6 8 1 43 1 12　 43 8 56　 4 1 3 86 1 4 2 14 7 1 40 5 7ド　 39 3 43　 －6 別 名口
（地 域 内 構 成 比 ）％
l
（10．5 6）1 （1 0．6 5）， （10 ．7 3） （10 ．5 8（10．43 ） （1 0．3 4 ）l （10 ．2 4）
1　　　 l
（10 ．3 9）， （1 0．釦 ）‖ 1 0．8 1）】 （10 ．8刀 l （10 ．98 ）， （1 0・98 ） （0・伯 ）
（全 国 シ ェ ア ） l （10 0．00 ）r （100 ．00 ）；（1 00 ．00 ）1 （100 ．0 0 ）：（100 ．00 ）！（100 ．0 0 ）！（10 0 ．0 0：（1 0 ．00 ） （100 ．00 ）［（100 ．00 ）E （100 ．∞ ）l （1 00 ．00 ）；（10 0．00 ）　 （0．00 ）
1 3 飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 6 ．0 5 6 5 ．7 24 ： 5，60 3 1 5．78 6　　 5 ．50 4 1 5．68 5　　 5 ．4 2 35 ．2 9 1　 5 ．5 23 ： 5 ．1 63 ： 5，4部　 5，16 6 1 5 ．102　　 －9 54
（地 域 内 構 成 比 ）％ （1．3 8）： （1．3 1） （1 ．盟 ）l （1．3 2 ）， （1・3 1）l （1・3 0）l （1 ・2 6）（1 ・2 7）l （1・糾 ）j （1・35 ）： （1・咄 ）l （1・棚 ）！ （1 42 ） （0・04 ）
（全 国 シ ェ ア ） l （10 0．00 ）i （100 ．0 0 ） （10 0 ．00 ）；（100 ．0 0 ）；（10 ．0 0 ）：（1 ∞ ．0 0）！（10 0 ．00 ） （10 0 ．00 ）！（10 0．∞ ）ノ（1∞ ．㈹ ）】（100 ．∞ ）l （1∞ ．0 0）j （10 0．00 ） （0．00 ）
1 4 繊 維 工 業 2 7 ．7 0 9 ， 2 61 2 4 1 24 ，5 価　 2 3，87 5 －　2 2．的 8　 2 2，21 4　 21 ．1 6319 ．8 13　 8 ．50 8 ［ 15 ，7 45 p 16，04 5 1 14 ．96 9　 14 ．1 39　 －13 ．5 70
（地 域 内 構 成 比 ）X （6．32： （5 ・9 9 ）i （5 ・舶 ）l （5 ・亜 ）： （5 ・4 1） （5 ・0 9プ （4 ・92 ）！ （4 r n （4 ・4 乃 l （4 ・37 ）： （4 ・岬 （4 ・0 5） （3・95 ） －（2・37 ）
1（全 国 シ ェア ）　 ％ （100 ．0 0；（1 00 ．0 0 ），（100 ．0 0（1 0 ．00 ）：（1 00 ．0 0）：（10 0 ．00 ）；（100 ．00 ） （100 ．00 ），（100 ．0 0 ）1 （100 ．0 0 ）l （10 0 ．∞ ）：（10 0 ．00 ） （100 ・00 ） （0・00 ）
1 5，衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 3 8 ．46 5 ！ 3 9．97 8　 39 ．03 04 ．5 4 73 9，㍊ 2 ： 叫 2 8 7 － 棚 ，2 40　 38 ．7 27　 3 7．70 6 ！ 糾 ．23 0 日 払 153 ！ 卸 ，753 1 2 8 ，7 18　 －9 ，7 47
；（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェア ）　 苫
（8．7 n　 （9 ．17 ）　 （9．2 8 （9 ．2 7）　 （9 ．3 3〉　 （9 ．2 4）　 （9 ．35、 （9・盟 ） （9 111 ）： （8 9叫 （8 ・5 プl く8 ・3 2）l （8・02 ） －∞ ・76 ）
（100 ．00 ）ゴ（100 ．0 0 ），（10 0 ．00 ） （1 00 ．0 0）L （1 00 ．0 0） （1 00 ．00 ） （100 ．00（10 0 ．00 ），（100 ．00 ） （10 0．00 ）l （100 ．00 ） （100 ．00 ）i （100 ．00 ）　 （0．0 0）
1 6 木 材 ・木 製 品 製 造 業 2 1，6 1 1　 2 0，5 15 ： 1 9，6亜 2 0．0 11 1 8．83 61 1 9，14 5 ： 18 ．刃 2 ！ 17 ．5 85 1 17 ．5 18 r 16 ．盟 2 ： 15．37 ：ド 1 5，4幻 ： 14 ．6 77　 －6 ．9 34l（地 域 内 構 成 比 ）％ （4．93l （4 ．7 1）： （4．67 ）l （4 ．5 7）l （4 ．4 7）l （4 ．3 9） （4 ．26 ） （4．24 ） （4．2 3 ）！ （4．32 ）1 （4 ．2 2） （4 ．18）－ （4．10 ） －（0．的 ）
（全 国 シ ェ ア ）　 X （100 ．0 0（1 00 ．0 0 ）l （100 ．0 0 （1 00 ．00 ）：（1 0 ．0 0）：（10 0 ．00 ）：（100 ．00 ）一（10 0 ．00 ），（100 ．0 0 ）；（100 ．0 0 ）；（100 ．00 ）：（1 00 ．00 ）；（100 ．00 ）　 （0．00 ）
1 7 ま 具 ・装 備 品 製 造 業 17 ．3 75 1 1 7．58 9　 17 ，34 0 1 7，5 1 7　 1 7．2 1 4 17 ，0 93　 16．9 4216 ．亜 ！ 10 5 ！ 15 ．伯 5 1 15．2 13 1 1 4，6舶 1 14 ．106　 －3 ．2 6 9
（地 域 内 構 成 比 ）X （3 ．9 6 ）l （4 ．0 3）； （4．12 （4 ．00 （4 0 8）， （3 ．92 ） （3 ．94 ）。，霊 霊 l 。1霊 恩 （，霊 乱 ，譜 。，豊 。1霊 霊 日 3霊 ；
（全 国 シ ェア ）　 ％ （1 00 ．0 0 ）l （10 0 ．0 0）：（100 ．0 0） （10 0．00 ） （10 0 ．00 ）i （10 0．00 ）！（100 ．00 ）
18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 ’ 1 1，89 9 j l l，8 0 7 1 11，43 7　 1 1，6 72 1 1．2 2 7 1 1 1．棚 5 ： 11，1 840 ，的 2 1 ・0 叫 10・4 10 i lO ・5 叫 10 ・20 7　 9 ・糾 5　 －2 ・0 54
（2 ・62 ）l （2 ・6 7）！ （2 ・花 ）j　 位 ・7 2）： （2 ・7 6） （2・75 ） （0・03 ）
（100 ．0 0 ）；（1∞ ，∞ ）！（10 0 月0 ）】（1∞ ．∞ ）：（10 0 ．脚 ）l （1∞ ．00 ） （0．∞ ）
（地 域 内 構 成 比 ）％ （2 ．7 1）； 佗 ・7 け　 （2 ・7 2） （2 ．67 ） 位．6 6） （2．62 ）　 （2 ．60）
全 国 シ ェア ）　 Ⅹ （10 0 ．00 ）！（100 ．00 ） （1 00 ．0 0）l （100 ．00 ）l （100 ．00 ）；（100 ． 0 ），（ 0 0 ．0 0
1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 9，封 4 ， 2 9 ，5 80 1 2 8．37 0 ， 3 0，2 06 1 28 ，郎 5 1 2 9 ，5 42 1 2 9．0 2 12 8 ．10 7 1 28 ，6 2 3 j　2 6．亜 1 ， 27 ．145　 25 ．753 ！ 2 5 ．1 74　 －4 ．3 70
（地 域 内 構 成 比 ）X （6 ．7 4） （6．7 8）！ （6 ．7 4）（6 ．∝l）　 （6．7 8）： （6．80 ）！ （6 ．7 4）（6．γD　 （5 ．9 2）r （6 ．9 1 ）； ロ ．∞ ）， （6 ．9 7）： け ・03 ） （0・2 9）
全 国 シ ェ ア ）　 ％ （100 ．00 ）（100 ．∝ ））i （10 0 ．00 ）（100 ．0 0 ） （100 ．00 ） （100 ．00 ）l （10 0 ．00 ）（10 ．0 ） （10 0 ．00 ） （10 0 ．00 ）l （10 0 ．00 ）l （10 0 ．00 ）！（100 ．00 ）　 （0．00 ）
2 0 化 学 工 業 5 ，35 2 5，4心　 5 ．3 86 ！ 5．3 635 ．2 76　 5．3 52 1 5 ，3 9 1　 5，3亜 1 5 ．3 劇 ！ 5 ，160 ！ 5 ．2 30 ； 5 ，22 4 1 5 ，1 糾　　 －1 6 8
（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェ ア ）　 Ⅹ
（1．2 2 ）
（100 ．0 0 ）
（1．2 5 ）l （1 2 8 ）
（1 00 ．∞ ）！（100 ．∞ ）
（1．2 3）
（100 ．0 0）
（1．25）
（100 ．00 ）
（1．2 3）， （1 ．2 5）
（100 ．0 0）l （10 0 ．0 0）
。1品 霊 信 、£ 霊 引 。，霊 恩 。、£ 霊 出 、£ 乱 、岬 。。．∞ ，（1．45 ）　 （0．23 ）
2 1 ，石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 1，0 10 1，06 3　 1．0 40 1，0 6 1 1 ．0 55 1 1 ．0 74 1 1，0 9 31 ．0 92　 1．12 5 ［ 1．0 9 3 ； 1．10 9 ： 1．10 5 1 1 ．106　　 9 6
l（地 域 内 構 成 比 ）X
（全 国 シ ェ ア ）　 ％
（0．2 3 ）
（100 ．0 0 ）
（0 ．2 4 ）， （0 ．25 ）　 （0 ．2 4 ）
（1 00 ．0 0 ）；（1∝ ）．00 ）i （100 ．0 0）
（0 ．25）
（100 ．00 ）
（0 ．25）！ （0 ．2 5）
（100 ．0 0） （10 0 ．00 ）
。1霊 3；；（，霊 ：㌶ ；。1£ 豊 。，霊 雲 上 1霊 主 1£ 霊 。。．∞ ，（0．0 8 ）
22 ，
l
l
l
プ ラ ス チ ッ ク製 品 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）％
18．13 5　 1 8．86 1 1 18 ．3 80
（4 ．14 ）　 （4 ．3 3 ）　 （4．37 ）
19，55 1
（4 ．4 7）
19，0 76
（4 ．5 2）
2 0．0 73 ；
（4 ・6 1）：
20 ，2 7 0 j
（4．7 1），
1票 ，！ 1漂 ，； 1豊 招 笛 1霊 ，： 1票 ， 捕
（1．0 2）
（全 国 シ ェア ）　 ％ （1 00 ．0 0 ） （1 00 ．00 ）l （100 ．00 ） （100 ．00 ）（10 ．0 0） （1 00 ．00 ）l （100 ．00 ） l（10 0 ．∞ ），（10 0．∞ ）；（10 0 ．00 ）！（10 0 ．∞ ）l （10 0 ．脚 ）l （100 ．∞ ） （0．00 ）
2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 5，68 2 5．馬 2 ； 5 ，花 0　　 5．760 1 5．65 45 ，8 16　　 5 ．8 14豊 ，日 豊 ，日 豊 日 豊 ，採 乳 霊 ， 霊 ，
（10 0 ．∞ ）l （1∝ I．∞ ）！（100 ．叩 ）l （100 ．㈲ ！（10 0 ．00 ）l （100 ．00 ） （0．00 ）
（地 域 内 構 成 比 ）箕 （1．3 0） （1 ．3 4）！ （1．36） （1 ．3 2）　 （1 ．3 4） （1 ．33 ）， （1．35 ）
l全 国 シ ェア ）　 X （1 00 ．0 0）（1∝ ）．∞ ）；（1帆 ∞ ）（10 0 ．0 0） （1 00 ．00 ） l（1 0 ，00 ）！（100 ．0 ）
2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製
（地 域 内 構 成 比 ）Ⅹ
（全 国 シ ェア ）　 ％
5．65 0
（1 ．2 9）
（1 00 ．0 0）
5 ．9！拾　　 5 ．86 1
（1 ．3 8）　 （1．39）
（10 0 ．00 ） （100 ．0 0）
5，8 0 8
（1 ．3 3）
（1 0 ．00 ）
5，80 5
（1 ．3 8）
（1 00 ．00 ）
5 ．79 5 i 5 ．8 97
（1 ・霊 ）i （1・3刀
（10 0 ．00 ）！（100 ．00 ）
（意 蓋 ：。1卦 患 。鼠 ，憲 ，手（1憲 ， 憲 ，
（1 ．2 6）！ （1．22 ） 一（0．叩
2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）Ⅹ
（全 国 シ ェア ）　 ％
2 1．19 1
（4 ．8 3）
（1 00 ．0 0）
2 1．0 2 4　 2 0 ．4 73
（4 ．8 2）　 （4 ，87）
（100 ．00 ） （100 ．0 0）
20 ，糾 6
（4 7 5）
（1 0 ．00 ）
20 ．46 7 1
（4 ，8 5）l
（1 00 ．0 0），
。：：慰 憲 … 主 憲 蓋 ：。：… 蓋 」 憲 ≡ 上 意 i：；！。：憲 工 ：≡i：描 刀
（0 ．2 8 ）
（0 ．0 0 ）
2 6 ：鉄 鋼 業
（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェア ）　 ％
5，85 5
（1．5 6 ）
（1 00 ．0 0 ）
6 ，4 8 0　　 良1 60　　 6，2 8 2 1
（1 ．4 9 ）l （1．46 ）l （1 ．44 ）：
（1 00 ．0 0 ） （100 ．00 ）l （100 ．00 ）l
6．13 5　 餌 刀 1 6 脚 7　 5 、2 05 1 5 ，1 94 1 5 ，幻 の 1 5 ．約 8 l， 5 ．5叫　 5 ．4 99　 －1，3 5 6
（1．岬 （1．4 9）， （1．4 9）l （1．4 9）： （1．知 ）j （1 ．5 2 ）l （1 ．封 ）； （1叫 （1，53 ） －（0 ．0 3 ）
（10 ．0 0 ） （1 00 朋 ）l （100 ．∞ ） （1∝I．∞ ） （1∞ ．00 ） （10 0 ．0 0 ）手（1∝ ）．00 ）！（1∞ ．∞ ） （1∞ ．00 ） （0 ．0 0 ）
2 7　工
l
非 鉄 金 属 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）％
4，37 7
（1．0 0 ）
4．19 5 ， 4 ．0 78　　 4，2 44 1
（0 ．9 6）l （0．97） （0 ．9 7）l
．12 ド
（0 ．98）：
4，28 3　　 4 ．1 70 ：
（0 ，9 8） （0．9 7）！
票 言 霊 ，日 豊 十 品 日 豊 ∵ 豊 ， ㌶ 冒，
工（全 国 シ ェア ）　 ％ （1 00 ＿0 0 ） （1 00 ＿00 ） （100 ．00 ） （1 00 ．0 0）l（1∞ ．0 0）l （1 00 ．∞ ） （10 0．00 ） （10 0 ．00 ） （100 ．∽ ブ （10 0 ．00 ）；（10 0 0 0） （1 00 ．∞ ） （10 0 00 ） （0 ．0 0 ）
2 8 ！金 属 製 品 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェア ）　 ％
5 0．3 11　 4 9．39 2 1 47 ，餌 9　 5 1．2 7 6　 4 8．9 18 ， 5 1，釦 1　 51 ．0 5 1 ，
（1 1．4 7） （11 ．33 ） （1 1．30）， （11 ．7 2）， （1 1．60 ）l （11 ．90 ） （1 1．86 ）
（1 00 ．0 0） （10 0 0 0） （100 00）l （1 00 ．0 0） （1 00 ．0 0）：（10 0 0 0），（100 ．00 ）l
。患 。憲 ：i 信 ；鼠 。恩 。憲 。還 ．：：日 ；蓋
2 9　 一 般 機 械 器 具 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェア ）　 ％
43 ．85 3　 43 ．2 2 9　 41 ．5 94 ；
（10 0 0）　 （9 9 1）　 （9．88）
（1 00 0 0 ） （10 0 0 0） （100 00）
4 4，8 5 5 1
（10 ＿2 5）！
（1 0 00 ）l
43 ，62 8
（10 ．3 4）
（1∞ ．0 0）l
46 ．643 1 46 ．2 3 7
（10 ．7 0）， （1 0．74 ）
（10 0 ＿00 ） （10 0 00 ）l
。三 三三 ㌧ 憲 （憲 ≡ ；！。… ‥蓋 。憲 蓋 …。憲 ：i 「 憲 ，
（1．18 ）
3 0 l
l
電 気 機 械 器 具 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェア ）　 ％
34 ．19 6　 35 ．16 7　 3 3，9 73　 35 ．3 4 7
打 ．8 0）　 （8 ．0 7）　 （8 0 7）　 （8 0 8）
（1 00 0 0）l （10 0 －0 0） （100 0 0） （10 0．00 ）l
34 ．80 0 ，
（ ．2 5）！
（10 0 ．0 0）；
。憲 蓋 。憲 ≡ 主 ：；ぎ蓋 。遡 。憲 は 数 鼠 ：：ぎ： ‾：… 蓋
l
3 1 ！輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1 5，52 1 l 14 ，9 6 4 14 ．2 96 15 ，0 3 3 1 14 ．封 1 ： 15 ，幻 9 15 ，嶋 8 15 ，177 15 ，2 8ブ 14 ．2 2 6 ： 14 ，5 0 6 13 ，7 87 ， 13 ，5 18　 －2 ．∞ 3
l（地 域 内 構 成 比 ）Ⅹ （3 ．5 4）， （3 ．43 ） （3 ，亜 ）l （3．44 ） （3 ．48 ：（3 ・5 6） （3・∽ ） （3 66 ）　 く3・70 ）l， （3 ・7 2）l （3 7 4） （3・乃 プ （3 ・T n　 （0 ・23 ）
（全 国 シ ェア ）　 ％ （1 00 ．0 0 ） （1 00 0 0） （100 00 ） （100 ．0 0） （100 ．0 0）－（1 00 0 0） （10 0100 ） （10 0 00 ） （100 ．∞ ）l （1∞ ．∞ ）l （100 ．∞ ） （10 0．00 ）l （100 ・∞ ） （0・0 0）
3 2　 精 密 機 械 器 具 製 造 業 7，％ 5　 7，約 3　 7 ，1 59 ， 7．3 5 3 1 6．9 85 3　 7．19 3　 7 ．1 0 8　 6，6 12　 6 ，4 朗　 5 ．92 8 l 5，92 3　 5 ．6 86 ， 5 ．6 18　 －2 ．2 8 7
（地 域 内 構 成 比 ）％ （1．町 （1 7 4）， （1 70）l （1 ．6 3） （1．6 6）l （1．6 5） （1．65 ） （1 5 9） （1，57 ） （1．5 ）l （1．5 3 ） （1．封 ）！ （1・5 7 ） －（0 2 3）
（全 国 シ ェア ）　 ％ （1 00 ．∞ ） （10 0 0 0） （100 ．00ブ （1 00 0 0） （1 00 ，0 0）l （10 0 0 0） （10 0 00 ）l （10 0 00 ）l （10 0．∞ ）ー（10 0 ．㈹ ）l （100 ．∞ ） （100 ．00 ）l （1∞ ．∞ ） （0 0 0）
33 －武 器 製 造 業 2 6 2 9　　 26　　 2 7 1　 3 1 1　 2 9 ：　 35　　 3 6 1　 38　　 3 4 ：　 2 9　　 29　　 2 9　　　 3
lll
（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェア ）　 ％
（0 ．0 1）！ （0 ．0 1）　 （0 －01）　 （0 0 1）l （0 ．0 1）　 （0 0 1）l （0．0 1）l（0 ．0 1）l （0．0 1）［ （0 ．0 1 ）； （0 0 1） （0，0 1）！ （0 0 1 ） （0 ．∞ ）
（1 00 ．0 0）l（100 ．00 ） （100 0 0） （10 0 00 ）l （1 00 0 0） （10 0 0 0） （10 0．00 ）（1 ．00 ）：（1 0．00 ），（10 0 ．00 ）；（100 0 0） （100 ．00 ） （100 ．0 0 ）　 （0 0 0）
34　 そ の 他 の 製 造 業 1 9，49 9　 18 ．9 43　 17，8 78　 1 8，8 6 4 ， 1 7．50 5　 1 8．38 6　 17 ．4 2516 ．6 0 1 1 17 ．0 8 1 i 15 ．2 3 2 1 15，6 12 14 ，3 15 1 13，8 16　 －5 ．6 83
（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェア ）　 ％
（4 ．4 5）　 （4 34 ）， （4 2 5）工　 （4．3 1）　 （4 15）：
（1 00 0 0） （10 0 00 ） （100 ．0 0）l （10 0．00 ） （10 0 ，0 0）：
。1霊 ．書芸主 1霊 ．雲 上 ，霊 ：霊 主 ，霊 霊 上 ，霊 ．瓢 。，霊 3 3主 ，霊 ：3霊 l 。1諸 ‖ 3 霊 ；
ド合 計 伯 8．51 8　 一拍 6 ，0 0 9　 42 0．肺 4　 43 7 ．5 74　 4 2 1，7 5 ブ 伯 5 ，9 9 7　 43 0 ，4 14 ，415 ，112　 4 13 ，6 70 ！3 82 ，82 5 ［3 8 7．72 6　 36 9 ．6 12 1 35 8 ．24 6　 －町 2 7 2
l（地 域 内 構 成 比 ）％ （10 0 ，00 ）l（100 ．00 ） （100 m ） （10 0 00 ）：（10 0 ．00 ）l （10 0 00 ）l （100 ．00 ）：（10 0 00 ） （1∞ ．00 ）i （10 0 ．00 ）［（100 0 0 ），（10 0．00 ），（1∞ ・0 0 ） （0 ・0 0 ）
；（全 国 シ ェア ）　 ％ （10 0 ．0 0），（100 ．00 ） （100 ．0 0） （10 0 00 ） （10 0 ．00 ） （10 0 00 ），（100 ．00 ） （10 0 00 ） （100 ．00 ），（10 0 ．0 0 ），（10 0 ．0 0）l （100 ．00 ） （100 0 0 ） （0 ・0 0 ）
ー172肩
（2 ）青森農
code 1985　 1986　 1987 ．1988　 r 1989　 19！氾　 1991　 1992　 1993 1 1糾　 1995　 19ミ絡　 1997　 （85－97）r
12　食料 品製造業 674 ：　 665　　 640　　 654 1　 518　　 551　　 630　　 612　　 649 1　 613　　 620　　　 588　　 556　　 －118
（地域 内構成比）Ⅹ （26．47） （26．08） （25．81） （25．13）， （23．駈） （24．10） （22．69） （22．24） （23．10） （22．80） （22．92） （22．51） （22．12）　 －（4 35）
l（全国シェア）　 ％ （1．46）l （1．43）， （1．42） （1．41）， （1．40） （1，44） （1．43） （142） （148）： （148）l （1．47）l （1．45） （1．4 1）　 －（004）
13 ，l飲料 ・飼料 ・たばこ製造 99　　　 95　　　 93　　　 91　　 93　　　 93　　　 91　　 95　　　 98 ； 100　　 103 1　 98　　　 98　　　 －1
（地域 内構成比）％ （3．89）， （3．73）l （3．75） （3．50ブ　 （3．59） （3．44） （3．28） （3．45） （3 4g） （3．72）l （3．81）工　 （3．75） （3．90）　 （0．01）
（全 国シェア）　 ％ （1．63） （1 56） （1．66）． （1．57）， （1．69） （1．64） （168） （1．80） （177〉　 （1．94）， （1．！氾）， （1．90）工　 （1．92）　 （0．29）
14　繊維工 業 9 ：　 12　　 11　　 13　　 10　　 11　　　 9 ．　　 9　　 10 1　　 7　　　 8 1　　 7 ！　　 6　　　 －3
，（地域 内構 成比）％ （0．35）　 （0＿47）　 （0．44）　 （0．50） （0．39） （0．41）　 （0．32）　 （0．33）　 （0 36） （026） （0．30）　 （0．27） （0．24）　 －（0．11）
（全国シェア）　 胃 （0．03）　 （0．05）　 （0 04）， （0．05） （0．04） （0．05）　 （0．04）　 （0 05）　 （0．05） （004） （0 05）　 （0 05） （0．04）　 （0 01）
15 ！衣服 ・そ の他 の繊維製 品 192 1　 228　　　 241 ，　 269　　　 312　　　 339　　　 383　　　 395　　　 392　　　 369　　　 359　　　 349　　　 343　　　 151
；（地域 内構成 比は 仔．54）　 （8．94）　 （9 72） （10．34） （12．05） （12＿55） （13，30） （14 35） （13．96） （13＿72） （13．27）l （13．36） （13．65）　 （6．11）
（全国シェア） ‡ （0．50）　 （0 57）， （0 62）　 （0 66） （0 79） （0．84）　 （0．95）　 （102）　 （1．04） （108） （1．08）　 （1．13）　 （1．19）　 （0．70）
16　木 材・木 製品製造 業 355　　　 340 1　 326　　　 325　　　 313 ，　 307　　　 288　　　 282　　　 287　　　 270　　　 255　　　 235　　　 221　　 －14 1
（地域 内構成比）％ （14．34） （13 33） （13，15） （12．49） （12 08） （11 37） （10．37） （10．25） （10 22） （10 04） （9．43）　 （9．00）　 （8．79）　 －（5．54）
l（全国シェア）　 X （1 69）l （1 66）， （1．66）　 仕 62） （1 66） （1 60）　 （1 57）， （1．50）　 （164） （1，63） （156）　 （1 52） （1．51）　 －（0．18）
17　家具 ・装 備品製造業 132 1 13g131　　 134　　 133　　 127　　 129　　 131　　 134 1　 132　　 136　　 134　　 130　　　　 －2
l（地域 内構成比）％ （5．18）， （5．45）　 （5．28）　 （5．15） （5．14） （4．70）　 （4 65）　 （4 76）　 （4．7刀　 （4．91）　 （5．03）　 （5．13）　 （5．17）　 －（0．01）
（全図 シェア）　 算 （0．76）　 （0 79）　 （0．76）r　 の7 6） （0．m　 （0 74）　 （0 76）　 （0．80）　 （0．83）　 （0．86）　 （0．89）　 （0．馴）　 （0．92）　 （0．16）
18 1バルブ一紙 ・紙加工 品製j 53 1　　 58　　　 59 1　　 56　　　 54　　　 55　　　　 55　　　 53　　　 54　　　 50 1　　 49　　　　 49　　　 45　　　 －13
l（地域 内構成比）％ （2．28）l （2．27）　 （2．38）， （2．15） （2、08） （2．04）　 （198）　 （1．93）　 （1．92） （1．86） （1．81）　 （1．83） （1．79）　 －（0．49）
（全国シェア）　 ％ （0．49）　 （0 49）　 （0．52）l （0．48） （0．43） （0．48）　 （0 49）　 （0 49）　 （0 49） （0．48） （0．45）， （0．43）　 （0．46）　 －（0．03）
19　出版 ・印刷 ・同関連産 業 197　　　 195 192　　 194　　 195 1　 189　　　 204　　 198　　　 204　　　 200　　 196 ：　 192 1　 186　　　 －11
：（地域 内構成比）％ 打．74）　 汀．65） 打．74）　 汀．46）　 仔．53）　 仔．00）　 仔．35）　 ロ．19）　 ロ．25）　 ロ．44）　 打．25）　 げ．35）l （7．40）　 一（0．34）
：（全国シェア）　 ％ （0．67）　 （0．66） （0 68）　 （0．64）　 （0 68）　 （0．64）　 （0．70）　 （0．70）　 （0．71）　 （0 76）　 （0．72）： （0．75）　 （0．74）　 （0．07）
20 1化学 工業 20　　 18 ～　 17　　 16　　 1針　 16　　　 20　　 20 1 19　　 17　　 14 ！　 14　　 14　　　 －6
l（地域 内構成比）％ （0 79）　 （0．71）（0 59） （0 61） （0．69） （0，59） （0．72） （0 73） （0．68） （0．的） （0 52）l （0．封） （0．56）　 －（0．23）
（全 国シェア）　 ％ （0 37）　 （0．33） （0 32）　 （0．30） （0．34） （0．30）　 （0 37）　 （0 37）， （0 36） （0．33）， （0 27）　 （0．27）！ （0．27）　 －（0．10）
21 石油 製品 ・石炭製 品製 造 22　　　　 20 16　　 18　　 17 ： 16　　 16　　 16　　 19 1 19 ： 18　　　 20 ！　 19　　　 －3
，（地域 内構成比）％ （0．86）　 （0．78）（0．65） （0．69） （0．66） （0 59） （0 58） （0 58） （0 68） （0．71） （0．57） （0．7 乃！ （0．76） －（0．11）
（全 国シェア）　 鷺 （2 18）　 （1．88） （1．54）　 （1．70）， （161）　 （1．49）　 （146）　 （1 47）　 （169）　 （1．74）， （162）　 （1．8 1）： （1，72）　 －（0．46）
22　プラスチック製品製造 業 31　　　 36 30　　　 34　　　 糾 1　　 31　　　 31 1　　 34　　　 34　　　 32　　　 27　　　 25 ，　　 26　　　　 －5
l（地域 内構成比）％ （1 22）　 （1 41）′　 （1．2 り　 （1．3 1）　 （1．31）r　 （1．15）　 （1 12）l （12 4）　 （121）　 （1 19）　 （1．00）l　 仕DO）　 （1．03）　 －（0．18）
（全国シェア）　 ％ （0 17）　 （0 19）　 （0，16）　 （0，17）　 （0 18）　 （0．15）　 （0．15）　 （0 17）　 （0 17）　 （0 17）　 （0 14）l （0．14）l （0．14）　 －（0 03）
23　ゴム製 品製造業 4 1　　 4　　　 4 ：　　 4　　　 4 1　　 6　　　 7　　　 9　　 10　　 10　　　 9 1　 11　 11　 ・7
（地域 内構成比）％ （0 16） （0 15） （0．16） （0．15）l （0 15） （0．22） （0 25） （033） （0 36） （037） （0．3 ）： （0．42） （0．44） （0 28）
（全国シェア〉　 ％ （0 07）　 （0 07）　 （0 07）l （0．07） （0 0刀　 （0 10）　 （0 12）　 （0 16）　 （0 18） （023） （0 18）　 （0．24）　 （0．24）　 （0．17）
24 なめし革 ・同製 品・毛皮製 3　　　　　 3 3 ！　　 4 1　　 4　　　 7　　　 6　　　 5　　　 5　　　 6 1　　 6 1　　 6　　　 6　　　　 3
l（地域 内構成比）％ （0 12）　 （0 12）　 （0 12）l （0．15）　 （0 15）　 （0．26）　 （0 22）　 （0 18）　 （0．18）　 （0．22）　 （0 22）　 （0 23）　 （0．24）　 （0 12）
（全国シェア）　 鴛 （0 05）　 の05）　 の．05ブ　 （0＿07）　 の07）　 の 12）　 （0 10）　 （0 09）　 （0 09）　 （0．12）　 （0 13）　 （0 13）j　 （0．14）　 （0 08）
25 1窯業 ・土石製 品製造業 162　 155　 151 ， 158　 148　 156　 156　 156　 163　 156 －　 161　 160 1 156　　　 －6
l（地域内構 成比）％ （6 36）　 （608）（6．09）： （5．07） （5 71） （5 78） （5．62） （5．67） （5．釦） （5．釦 ） （5 95） （6．13）i （6．21）　 －（0．16）
（全国シェア）　 x （0 76）　 （0 74）　 （0、74）　 （0 76） （0．72） （0 75）　 （0．75）　 （0．7 0　 （0 81）　 （0月1） （0．83）　 （0．85）． （0．85）　 （0．09）
26 1鉄 鋼業 亜 ：　 37　　 33　　 30　　 29　　 31　　 31　　 29　　 28　　 25 ；　 23　　 23 工　　 23　　 －17
l（地域内構 成比）篤 （1 57） （1・48　 （1．お） （1．15） （1．12）　 仕15） （1 12）l （105）， （1．∞） （0．93）： （0．拓） （0．出ブ （0・92） 胃（0 66）
（全国シェア）　 ％ （0 58） （0 57）l （0．54） （0．48） （0 47） （0．朋） （048） （0．4刀： （0．砥） （0．伯）l （0．亜） （0．41）l （0．亜）　 －（0．17）
27　非 鉄金 属製造 業 4　　　 4 1　　 5　　　 6 1　　 6　　　 7　　 10　　　 9 ，1　 10　　　 9 j　 lO　　 lの　　　 9　　　 5
（地域 内構成比）篤 （0 16）l （0 16）l （0．20） （0．23） （0 23） （0．26） （0 36） （0．刀） （0．36） （0．3 ） （0 37） （0．38）！ （0 36） （0．20）
（全 国シェア）　 ％ （0 09）　 （0 10）　 （0 12）　 （0．14）　 （0．15）　 （0 16）　 （0 24）　 （0 23）　 （0 25）， （0．24）　 （0．26）　 （0，28）　 （0．25）　 （0．16）
28　金属製 品製造 業 160　　　 159153 ， 180　 175　 188　 188　 199　　 204　 199　　 211　　 210 i 197　　　 37
（地域 内構 成比）％ （6．28）　 （6 24）　 （6．17）l （6．92）l （6 76）　 （6 96）　 （6 77）　 ロ．23）　 仔．26）　 ロ．48）　 げ．80）　 （8．04）　 ロ．84）　 （1．55）
（全 国シェア）　 ％ （0．32）　 （0 32）　 （0 32）　 （0．35）　 （0 36）　 （0 36）　 （0 37）　 （0，40）　 （0 41）　 （0．43）　 （0．44）　 （0 45）　 （0．45）　 （0．13）
29　－ 般機 械器具 製造 業 32　　 30 1　 34　　 41　　 46　　 53　　 71　　 65 1　 87　　 72　　 69　　 64 ：　 75　　 43
（地域 内構成比）篤 （1．26）l （1．18）－　 （1 37） （1．58） （1．78） （196）　 （2 56）　 （2．35）　 （2 39）　 （2．68）　 （2 55）　 （2．45）　 （2．98）　 （1．73）
（全図シェア）　 ％ （0．07） （0 07） （0 08） （0．09） （0．11） （0 11） （0 15）l （0 15） （0 15） （0 18） （0 16） （0．16） （0．19）　 （0 11）
30　電 気機 械器具 製造業 157　 171　 175　 194　　 213　　 234　　 274　　 265　　 244　　 243　　 251　　 260 1　 248　　　 91
（地域 内構成比）篤 （6・17）l （6 71）　 け・06）　 打．46） （8．22） （8．66） （9 87） （9 53） （8．69） （9．04） （9・28） （9．95）i （9・87） （3 70）
（全国 シェア）　 ％ （0 46）　 （0 49）　 （0 52）　 （0 55）　 （0、61）　 （0 65）　 （0 74）　 （0 76）　 （0 72）　 （0．77）　 （0．抑）　 （0 87）l （0．86）　 （0．40）
31 輸送用 機械器具 製造業 37　　 37　　 34　　　 41　　 38　　 40　　　 36　　　 38　　　 42　　 35　　 37　　　 39 1　 39　　　 2
（地域 内構成比）％ （1．亜 ） （1．亜） （1 3刀 l （1 58） （1．47） （1．43） （130） （1 38） （1．部） （1．30） （1，37） （1．49）i （1．55）　 （0．10）
（全国シェア）　 ％ （0 24） （0 25） （0 24） （0．27） （0 26） （0 26） （0 23） （0 25） （0．27） （0＿25） （0 26） （0．28）ピ　 （0．29）　 （005）
32　精 密機械 器具製造 業
l（地域 内構成比）％
。，．22，l 。1 雲，日 ，芸 。1品 。言 2， 。，霊 ） 。1 芸 。言 雲，l 。言 ‡日 ，霊 ， 。，．完，工 。言 ；』 ，芸 ， 。。．。2，
（全国シェア）　 ％ （0 39）！ （0，伯）， （0 42） （0．37） （0 42）l （0．伯） （0．52） （0 48）！ （0 49）l （0．52） （0 57）： （0．55）； （0．55）　 （0．15）
33　武 器製造 業
l（地域内構 成比）％
0 ：　 0 ！
（0．00）　 （0 00）；
。．。3言 。．芯 。．㌶言 。。3日 。。2日 。。3日 。。3，l 。．。3，㌦ 。霊 ，： 。．霊，i （。。3， 。．。3，
l（全国シェア）　 篤 （0．00）　 （0 00）l（0 00）　 （0．00） （0 00） （0．00）　 （0 00）l （0 00）　 （000）　 （0 00） （0．00）工　 （0．00）！ （0．00）　 （0．00）
34 1その他の 製造業
l（地域 内構 成比）％
117　　 111 ：
（4．60）l （4 35）l
蒜 。霊 ，l 。ご霊 ，言 霊 ， 。豊 。霊 ） 。豊 。霊 ， 。霊 ，l （。．訂 。2．品　 一。，霊 ，
l（全 国シェア）　 ％ （0 60）　 （0 59）　 （0 57） （0 60） （0 58） （0 61〉　 （0 60） （0 60）　 （0．61） （0．62）　 （0 70）　 （0．60）， （0．54）　 －（0，06）
合 計 2．546　　 2．5502．4船　 2．602 ： 2，590　 2．701　 2，776　 2．752 1 2．的9　 2．689　 2．705 i 2．612 ； 2，513　　 －盟
l（地域 内構 成比）％ （100 00） （100．00）：（100．00）（100 00） （100．00） （100，00） （100、00） （100＿00ブ （100，00）l （100 00） （100．00）：（100 ．00）！（100 ．00）　 （0．00）
：（全 国シェア）　 ％ （0 58）　 （0 58） （0 59） （0 59）， （0 61） （0 62） （0＿64） （0 66）l （0 68） （0 70） （0．70） （0 71）； （0．70）　 （0，12）
胃173－
（3）秋田県
1晒　 し 1 98 6　 1 98 7 i 1 98 8　 ー 19 8 9 ， 1鍋0 ： 19 9 1 ： 19 9 2　 － 19 93 ； 1糾 ： 1瑛6 1 199 6 ： 1 9 97 （8 5 － 9 7）
12‘食 料 品 製 造 業 個 8 ：　 52 2 ！　 部 5 ［　 討 6 1　 帥 6 1　 5 叫 ，　 52 7　　 5 02 1　 52 9　　 5 0 9 1　 5と ！　 5∞ 1　 48 5　　　 －13
（地 域 内 構 成 比 ）胃 （1 4．90 ）l （14 ．釦 ）， （14 ．60 ）1 （14 ．86 （13 ．89 （14 ．04 ）l （13 ．14） （1 2．89 ） （13 ．5 4）！ （1 3．7 1）， （14 ．1 8） （14 ．1 0） （14 ．11 ）　 イ0 ．7 9）
（全 国 シェア） l （1．0 8）， （1 ．12 ）； （1．12 ）［ （1．18 ）l（1．14 ） （1 2 1） （1．20 ） （1．16 ）， （1．2 1）， （12 3 ）！ （1．2 4）［ （1．2 3）， （1．2 3）　 （0 ．16）
13 ；飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 7 5 1　 75 ：　 74 1　 757 1 ［　 花 1　 70 ：　 67 3　　 65 r　　 54　　　 66 ：　 駈 1　 6 5　　　 －10
（地 域 内 構 成 比 ）l α2 4 ）1 （2．1 7）： （2．14 ）l （2カ4 ）（1．9 4 ） （1．86 ）　 （1．7 5）　 （1．72 ）　 （1．66 ）l （1．72 ）　 （1．7 9） （1．8 3） （1．8 9）　 －（0 ．3 の
（全 国 シェア）　 ～ （1．2 4）i （1．33 ）し　 （1，32 ）［ （1 ．30 ）、 （1 2 9 ）～　 く1 ．27 ）l く1．2 9）． （1．2 刀 。 （1．1 8） （12 の 1 （1 ．2 ）l （1 ．2 6）1 （12 刀　 （0 ．0 4）
14 繊 維 工 業 3 1 ！　 卸 ！　 2 5 1　 29 卸 ；　 26 ，　 2 4　　 19　　 2 0 ； 16 ： 1 0 1 11　 13　　 －18
（地 域 内 構 成 比 ）X （0 ．9 3）　 （0．86 ）　 （0．75 ） （0 ．79 l （0 ・綻 ）l （0・6乃　 （0 ・餌 ） （0・4 9 ） （0 ・5 1） （0 ・幻 ）l （0 ・2 7）， （0 ・3 1） （0 ．3 8）　 －（0 ．5 5）
（全 国 シ ェア ）　 Ⅹ （0 ．1 1）l （0 ．1 1）　 （0 ．1 1） （0 ．12） （0 ．1 3）工　 （0．12 ）L　 （0．1 1）， （0 ．10プ　 の．1 1）l （0 ．10 ） （0．06 プ　 （0 ．0 7） （0 ．0 9）　 一（0 ．0 2）
15衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 5 槌　　 5舶 ： 70 3 ［ 7 61 7 9 8 1　 瑚 ：　 9 27 ，　 93 5 1　 9 13 1　 82 7 1　 78 1 1　 75 4　　 722　　 15 6
l（地 域 内 構 成 比 け （16 ，93 ） （19 ．4 1） （2 0 ．3 2）　 ¢0 ．7 1） （2 1．8 4）　 ロ1．94） （2 3．12 ） （2 4 ．0 2） （2 3．37 ） （22 ．2 7 ）l （2 12 2 ）l （2 1 ．2 6） （2 1 ．00 ）　 （4 ．0 乃
（全 国 シ ェア） l （1 4 7）， （1．7 0）， （1 ．8 0）！ （1 ．8 8）（2 03 ）！ （2 ．11） （2．卸 ）， （2 ．4 1）， （2．42 ）； （2 ．4 2）， （2．舗 ）！ （2 ．45 ）l （2 5 1）　 （1 ．0 4）
椅　 木 材 ・木 製 品製 造 業 57 8 L　 田 9　　 5 23　　 分 6　　 分 6　　 望 5　　 分 0　　 4 70　　 43 7 ：　 朋麿 ：　 4部 1　 4 10 －　　 39 6　　 －1 82
r（地 域 内 構 成 比 ）鷺 （17 ．2 9）l （15 ．3 9）： （15 ．12 ）； （14 ．5 9）l （13．8 5）l （1 3．5 5 ）， （12．47 ） （12 ．0 乃 l （12．46 ）： （1 1．98 ）l （12．2 3） （1 1．5 6） （1 1．5 2）　 －（5 ．7刀
：（全 国 シ ェア）　 胃 l（2 ．6 刀 ； （2 ．6 3） （2 ．6 6）l （2 ．6 8）． （2，6 9） （2 74 ） （2．73 ）i （2 ．6 7）。 （2．78 ）； （2 ．6 9 ） （2，7 5）i （2 ．6 の（2 ．7 0）　 （0 ．0 2）
17　家 具 ・装 備 品 製 造 業 132 ，　 14 9　　 14 8　 15 2 1 46　 14 0 1 1 37 1 13 9 1 132　 13 7 i 136　 14 112 5　　　　 －7
l（地 域 内 構 成 比 ）％ （3．95 ）l （4 ．2 5） （4 ．2 8） （4 ．14） （4．00 ） （3 ．6 1） （3．超 ） （3 ．5 7） （3．33 ） （3 ．6 9 ） （3．70 ）l （3 ．9 8） （3 ．64 ）　 －（0 ．3 1）
（全 国 シェア）　 胃 （0．76 ）！ （0 ．85 ）　 （0 ．8 5）［ （0 ，8 7） （0．85 ） （0 ．82 ）　 （0 81 ）　 （0．85 ）， （0．82 ） （0 ．8 9）： （0．89 ）： （0．96 ） （0 8 9日　 （0 ．13）
18　バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 鄭 32　　　 3 1 ，　　 3 2 34 3 3　　 封　　　 糾 ［　 32 1　 卸 工　　 3 1　　 32　　　 302 3　　　　 －9
（地 域 内 構 成 比）Ⅹ 0 ．96 ）l （0 ．8 8）　 印．9 2） く0 ．9 3）　 く0．！氾）、 （0 ．8 8）　 の．85 ）　 の．82 ） （0．7刀 l （0 ．8 3 ），　 仰．87 ）l， （0 ・8 5） （0 ．6 の　　 －（0 ．2 9）
：（全 国 シ ェア） ‡ （0 ．2 7）！ （0 ．2 6）　 （0 ．2 8）［ （0 ．2 9）l （0＿2 9）工　 （0 ．3 0）． （0．30 ） （0 ．2 9）！ （0．2乃　 （0 ．3 0 ）， （0．30 ） （0 ．2 9）l （0 ．2 3）　 －（0 0 4）
19 1出 版 ・印刷 ・同 関 連 産 業 16 9 ： 18 2　 17 3 ！ 17 9 1 1 8 1 1 1的 1 1 81 1 17 9 ： 187 i 18 1　 185 ， 17 8 ！ 17 5　　　 5
（地 域 内 構 成 比 ）Ⅹ （5 ．06 ）　 （5 2 0）； （5 ．00 ）l （4 ．8 7）， （4．95 ） （4 7 2） （4．5 1 ） （4 ．60 ）l （4．79 ）l （4 ．8 7 ） （5．03 ）： （5 ．02 ） （5 ．0 9）　 （0 ．0 3）
（全 国 シェア）　 X （0 ．57 ） （0 ．6 2）： （0 ．6 1）l （0 ．5 9）（0．63 ）l （0 ．62 ）， （0 6 2）l （0．84 ）： （0．65 ） （0 ．6 8）l （0．58 ）！ （0 ．6 9）， （0 ．7 0）　 （0 12）
2 0 ，化 学 工 業 1 8 ：　　 2 2 ，　　 2 2 23 2 2 ！　 2 1 1　 2 1 ：　 2 1　　 2 2 i　 1 3 ：　 17　　 1 61 6　　　　 －2
：（地 域 内 構 成 比 ）篤 （0 ．封 ）l （0 ．鴇 ） （0 朗 ） （0 ・田 ）1 （0・柿 ）， （0 ・朗 ）： （0 ．5 2） （0・討 ）ll （0・弱 ） （0 ・棚 ）： （Ot鵬 ）！ （0 ・偵 ） （0 ．4 7）　 －（0 ．0 7）
（全 国 シェア）　 ％ （0 ．鋸 ）！ （0 ．咄 ）． （0 ．4 1）（0 ．43 ） l（0 ．4 2 ）； （0 ．3 9） （0 ．3 9）l （0．39 ）l （0 ．4 1 ）； （0 ．3 5）！ （0．33 ）： （0．3 1）：（0 ．3 1）　 －（0 ．0 3）
2 1 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 14 ：　 1 4 1　 1 2 1 1 l 11 1 1 1 11 12 1 1ダ　 14　 1 4　 16　 1 7　 1 7　　　 3
（地 域 内 構 成 比 ）I l（0 ．42）l （0 ．40 ）， （0 ．3 5） （0．30 ）： （0 ．3 0 ） （0 ．2 8） （0 ．3 0） （0，33 ） （0 3 6 ）l （0 ．3 8）！ （0・43 ）i （0 ・48 ） （0 ．4 9）　 （0 ．0 8）
（全 国 シ ェア）　 ％ （1．39）i （1．32 ） （1．15 ） （1 04 ）j　 （1 0 4 ） （1 02 ） （1 10 ）l （1 19 ）i （12 4 ）－　 （1 2 8）l （1 4 4 ）1 （1 54 ）； （1 5 4）　 （0 15）
22　プ ラス チック製 品 製 造 業
l（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェア ）　 ％
。。．7 8日 。．芸 言 。．毘 i2 6 ，
（0 ．14）　 （0 16 ）； （0．16 ）
3 5 ；
（0 ・95）：
（0 ．18 ）i
。1急 。，芸 。1芸 日 ，．訂 。1 芸 ，㌦ 1、芸宣言 、急 。怠
（0 ．2 1）l （0．2 3 プ （0 ．27 ） （0 2 5 ）！ （0 ．2 4）， （9．2 6） （0 2 3 ） （0．24 ）！
44　　　　 18
く1 2 8）　 （0 ．5 0）
（0 ．2 4）　 （0 ，0 9）
23 1ゴ ム 製 品 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）X
。。急 。。．禁 ， 。。霊 ，！ 18 1　 22 1　 2 3　　 24 ：　 2 5 1　 2 8 ；　 2 7 ！ ：叫　 2 7
（0 ・4 9）； （0・餌 ） （0 5 9）l （0・釦 ）， （0 ・6 乃 － （0 ・7 2） （0・乃 ）l （0 ・綻 ）； （0 ・76 ）l
2 7　　　　 11
（0 ．7 9）　 （0 ．3 1）
，く全 国 シ ェア）　 X （0 2 8）． （0．31 ）l （0 ．30 ）l （0 ．3 1）1 （0 3 9）－　 （0．棚） （0．4 1）l （0 4 7 ）1 （0 ．5 1）l （0．6 2プ　 （0 ．5 2） （0．5勧 1 （0 ．餌 ） （0 ．3 2）
24 1な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製
（地 域 内 構 成 比 ）l
（全 国 シ ェア） l
5 1 ；　 67　　　 66 ；
（1 ・田 ）： （1・9 1） （1・9叫
（0 ．9 0）l， （1．12 ）　 く1．13 ）l
71　 77　　 95 ： 10 1 10 針　 9 8　 106 1 10 7 ； 10 5 】
（1・9 3）； （2・1 1）： （2 ・偵 ）－ （2152 プ （田 丸 （2 ・5 1） （2 ・胝 ） 控・9 1ダ （朋 町
（12 2）l （1 ．的 ） （1．糾 ） （1．71 ） （1．8 9）l： （1．掟 ）l （2．却 ） （2．2 3）1 （2 ．2 6）；
10 7　　　　 5 6
（3 ．1 1）　 （1．5 9）
（2 ．4 5）　 （1 5 5 ）
25 1窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）Ⅹ
（全 国 シ ェア） l
1 86 1　 1 86 ：　 1 80 く
（5 5 6）　 （5．3 1）l （5 ．2 0 ）l
（0 月8）， （0．的 ）， （0 ．88 ）；
1 92 ： 1鮎　 1 81 ： 憫 1 17 5 ‘ 18 2 i 17 9 －　 1 80 ； 172 ：
（5 ＿2 2）［ （5．叫 ）， （4 6 刀 l （4．56 ）， （4 ．勤 ）； （4 ．随 ）： （4．綻 ）！ （4 ．的 ）！ （4．拓 ）1
l（0 ．虹 ）！ （0．抑 ）－　 （0 ．8刀 l （0．89 ）， （0 ．8 7）； （0 ．鮒 ）［ （0．93 ）： （0 ．幻 ）l （0．9 1）］
166　　　　 －2 0
（4 8 3）　 －（0 7 4 ）
（0 ．9 1）　 （0 ，0 3 ）
26 1鉄 鋼 業
（地 域 内 構 成 比 ）l
（全 国 シ ェア）　 ％
糾 l　 糾　　 3 2　　 34 j
鐙 日 豊 ‖ ㌶ 日 豊
。。．芸 ，－ 。，．3 ㌦ 。言 芸， （。．3 2，日 。．識 品 。。霊 ，！ 。。．禁 ，l
（0．52 ）！ （0 ．餌 ）l （0．糾 ）l （0 ．5 8）l （0 ．5 ）！ （0．55 ）i （0 5 7 ）［ （0 ．4 7）手
2 9　　　　 －5
（0 ．8 4）　 一（0 ．17 ）
（0 ．5 3）　 （0 ．0 3 ）
27 l，非 鉄 金 属 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）l
12 ；　 1 ド　　　 9 ；
（0 ．お）l （0．3 1）l （0 ．26 ）j
14
（0 ．3 8 ）j
1 4 1 11　 10　 11 j　 12 r　 1 4 ！　　　1 1
。。．。8， 。。凋 。。．25 ， 。。．2 8，E 。。．叫 。。．。。， 。。．芸 ，i 。。．。，，
i 12　　　 0
（0 ．3 5）　 一（0 ．0 1）
l（全 国 シ ェア ） l （0 ．2 7）！ （0．26 ）！ （0 ．2 ）！ （0 ．お ）， （0．34 ） （0 ．2 6）， （0．24 ） （0 ．2 8） （0 ．卸 ）l （0．3 8）： （0．3 2 ）！ （0 ．3 1）［ 刃 ） （0 ．06 ）
2 針
！
金 属 製 品 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）X
1 77　　 1 7 1 i 1 72
（5 ．2 9）！ （4．88 ）ト　 （4 ．97 ）
1 88 ［
（5 ．12）
180 1 20 4 ！ 2 22 1 盈 O i 2 3 6 l 2 2 4 ； 22 針　 2 30
（4．93 ）！ （5 ．2 6）l （5．叫 ， （5 ．町 】 （6 ．叫 （6．03 ）； （6 14）， （6 ．嶋 ）
2 3 4　　　　 57
（6 ．8 1）　 （1．5 1 ）
l（全 国 シェア）　 ‡ （0 ．3 5）！ （0．35 ）； （0 ．3 6 プ（0 ，3 7） （0．37 ）， （0 ．3 9） （0 ．伯 ）l （0 ，偵 ）［ （0 ．4 7）［ （0．咄 ）1 （0 ．4 7）； （0．5 1）】（0 ．53 ）　 （0 ．18 ）
2 9 ，一 般 機 械 器 具 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェア ）　 ％
12 0　 124 1 1 28 ， 13 5 1
：3 ：雲雲 高 莞 ： 冒：；7 日 3・5刀 ！
（0．30 ）E
還 盈 蕊 還 接 榻 罠 ‥≡ 日 ；‥≡ ；E　 18 2　　　 52
日 豊　 呂：73 ；
：沿 It 気 機 械 器 具 製 造 業 3 64 1　 3 76　　　 3 70 1　 33 1 4 05 1　 4 36 1　 4 95　　 44 打　　 40 6 プ　　 3 9 2　　 3 9 1 】　 3 7 3 35 9　　　　　 5
（地 域 内 構 成 比 ）l
（全 匡lシェア）　 ％
（10 89） （10．73 ） （10 ．69 ブ
（1 ．0 6）l （1．07 ）！ （1．09 ）［
（10 ．3 7 ）】
（1，0 8 ）：
（譜 （諸 は 慧 （忠 笠 針 忠 （10・幻 ）プ （10 ・5 2）】 （10 ・7 3） 一（0・16 ）
（1．2 5）l （1 ．2 5）： （1 ．2 8） （0．2 1）3 1 －輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業
［（地 域 内 構 成 比）％
（全 国 シ ェア ）　 ％
19 ；　 24 ：　 27 i
：3 ：曽 禁 自 沈
軋 卦 意 慈 患 憲 盈 或 戊 3 5　　　　 16
（1．0 2 ）　 （0．45 ）
（0 ．26 ）　 （0 ．14）
3 2 ，精 密 機 械 器 具 製 造 業
l（地 域 内 構 成 比 ）l
l（全 国 シェア）　 器
過 惑 売 航 ‥≡ ；！ 6 6 i　 69 i　　　　　　　　　　　　 7 2 j
忠 悪 逆 或 ！ 呂‥i ：；〕 ；‥禁 ！ ；］‥≡ ；！ 薫
i　 6 1　 18
（1．7刀　　 （0 ．4 9）
（1．0 9 ）　 （0 ．54 ）
笥 ；
l
武 器 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）l
（全 国 シェア）　 X
0 ：　 O i　　　　　 O l惑 惑 惑 惑 O i　 o ：　 0 手　　 O l　　　　 o l l プ　 1
；3‥霊 ；言 3 霊 日 豊 言 霊 ㍊ ‥患 慈 恵 再 ‥慧
i （。．。呈， 。。．。；，
手　 （3 ．4 5 ）　 （3 ．4 5）
3 4　その 他 の 製 造 業
i（地 域 内 構 成 比 ）X
，（全 国 シ ェア ）　 X
1 82 l－ 173 ll　　 16 8 1
：：‥㌶ 日 昌‥3畑 ま≡ 榻 ‥吉宗 】
（ユ誓 ）i （霊 ）： （霊 ）！； （霊 ‡）） （霊 ）i （ご・芸2 ）上 意 遠 目 三蓋 一義
（0．86 ）l （0．87 ）l （0．釦 ）， （0 ．餌 ）［ （1．の ）ー （1 ．1 0）・
l
l
合 計
（地 域 内 構 成 比 ）l
（，言霊 ，j 。1霊 ，：言 霊 ，－ 3，67 5
（100 ．0 0）
3 ▼6 54 1 3・8 75　 4 ・0 10　 3 ．89 3 】 3 ・勤 7 ； 3 ，71 3 l 3 ・6 叫　 3，封 7
l（1∞ ．00 ）i （100 ．㈹ ），（1∞ ．0 0 ） （10 0 ．∞ ）［（10 0 ．㈱ ）－（1∞ ．∞ ）j （100 ．∞ ）！（1 00 ．∞ ）
3．43 8　　　　 9 5
［（1 00 ．∞ ） （0 ．0 0）
（全 国 シェア）　 器 く0 ．76）［ く0 ．齢 ）ll （0 ．綻 ）1 （0 ．糾）；（0，87 ）－　 （0 8 9）l （0．93）l； （0 ．9 4）l： （0 ．9 4）i （0 9 7）， （0 ．妬 ）l （0 9 6） （0 ．96 ）　 （0 ・2 0 ）
資料：通商産業省「工業統計調査」
注・産業分類の見直しに対応して組み替えを行っている。
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